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•TIEMPO PROBABLB PABA HOT 
Secretaria de ArrlctUtnr» 
B'i<»n Tiempo y aumento en la» tem-
peraturas en la parte oriental. 
Variable y nublados en la occiden-
tal . 
La nota del Obserratcrlo «n U 
pA^lna doce. 
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L L A M A S U G B l A L 
A G E N T E C d E R C I A L 
DECLARACIONES DEL SR. MORA 
SOBRE LOS MOTIVOS DE ESTA 
LLAMADA DE ASPECTO OFICIAL 
m ESTIMA QUE SE PRETENDA 
SUPRIMIR LA AGENCIA DE SU 
PAIS EN NUESTRA REPUBLICA 
A l hacer una visita ayer a las 
oficinas de la Agencia Comercial de 
México, nos encontramos conque el 
señor Fernando Mora, encargado de 
dicha represen tac ión del gobierno 
mexicano en Cuba, se ocupaba de 
arreglar varios asuntos pendientes, 
con objeto de tomar pasaje en el 
nuevo t rasa t l án t i co español "Crisitó-
bal Colón", que deberá zarpar m a ñ a -
na rumbo a 1 Veracruz. 
Aunque al principio se mos t ró re-
servado el Delegado Comercial de 
México, al f in pudimos saber que su 
viaje obedece a una llamada de su 
gobierno, sin que sepa la causa que 
lo motive y enseguida lo-interroga-
mos sobra si considera que la Secre-
ta r ía de Industria y Comercio que lo 
l lamó y á<i la que depende la Agen-
cia a su cargo tendr ía pensado su-
pr imir dichas oficinas, a lo cual nos 
contes tó : 
"No creo que se trate de suprimir 
la Agencia Comercial de México en 
Cuba, toda vez que en el poco tiem-
po que lleva de estar establecida ha 
desarrollado una aceptable labor de 
ensanchamiento comercial entre los 
hombres de negocios de ambos paí-
ses. 
"Seguramente el llamado que me 
hace la Secre tar ía de Industria obe-
dece a razones de índole meramente 
oficial y en tanto duro ausente de 
la Habana, los asuntos relacionados 
con mi cargo seguirán siendo trata-
dos por el Consulado General de Mé-
xico, por lo cual no se opera rá cam-
bio alguno en la marcha de estas 
oficinas". 
Y en caso de que usted no re-
grese a Cuba?—preguntamos— 
"Vendrá otra persona que conti-
n u a r á los trabajos que se han lleva-
do a cabo y quizá con mejor éxito 
que el que yo pudiera obtener" nos 
contes tó sincera y modestamente, ne-
gándose a tratar más sobre el part i -
cular y encargándonos hacer presen-
tes sus agradecimientos por la bene-
volencia que dice él, ha recibido de 
la prensa habanera ,de las inst i tu-
ciones comerciales e industriales y 
en general de cuantas personas ha 
tratado durante su corta permanen-
cia en la Habana y para las cuales 
tuvo frases muy cordiales. 
Por nuestra parte, debemos decir, 
haciendo honor a la justicia, que el 
eeñor Mora ha desarrollado una en-
comiable labor en el puesto que se le 
ha logrado que en Cuba se conozca 
más ampliamente a México, tanto 
en el, sentido comercial, como espi-
r i tua l y esto se ha debido muy es-
pecialmenite al empeño conque ha 
procedido durante su actuación entre 
nosotros. 
Por esto suponemos que la Secre-
t a r í a de quien depende el Delega-
do Comercial de México, aqu i l a t a r á 
debidamente el valer de su represen-
tante que tan acertadamente ha 
desempeñado su honroso cargo de-
seándole , por nuestra parte toda cla-
se de éxitos en su país. 
D U R A N T E L A F I E S T A E N E L C R I S T O B A L C O L O N 
L A F I E S T A O E L A R A Z A E N A R A G O N 
ZARAGOZA GLORIFICA E L D I A DE A M E R I C A Y UNE E N L A LOA 
A PORTUGAL.—EL DR. M A R I O G A R C I A KOHI^Y ES ACLAMADO 
POR LAS CALLES.—LOS ESTUDIANTES CATOLICOS V I T O R E A N 
A L " D I A R I O DE L A M A R I N A " . — E L GRAL. SANJURJO PRESIDE L A 
V E L A D A D E L CIROULO M E R C A N T I L 
De nuestra R « acción en Madr id 
Por el DR. L . F R A U M A R S A L 
Dos aspectos de la hermosa solemnidad celebrada ayer en el "Cristóbal Colón". En la parte inferior del grabad* 
puede verse al capitán, Taño, teniendo en sus manos la bandera regalada por los Caballeros de Colón 
S O R P R E N D E N A UNOS 
L A D R O N E S E N P L E N A 
L A B O R L O S P O L I C I A S 
LOGRARON FUGARSE LOS CACOS 
PERO LUEGO UNO DE ELLOS FUE 
ARRESTADO POR UN VIGILANTE 
CASOS DEL JUZGADO DE GUARDIA 
Los vigilantes 1702 M. -Te je i ra y 
3 26 R. Baluja que prestaban servi-
cio de vigilante vestidos de paisa-
nos, vieron anoche ai pasar frente a 
la bodega situada en Concha y En-
senada, a tres mestizos, dos de los 
cuales estaban en el interior del es-
tablecimiento tratando de forzar lo, 
reja de las habitaciones interiores, 
mientras uno hac ía de guardia en la 
puerta.. A l acercarse los vigilantes 
los "cacos" se dieron a la fuga, no 
de ten iéndose en su veloz carrera a 
pesar de habérse les hecho tres dis-
paros de revólver al aire, para eme-
drentarlos el vigilante 1702. 
Poco después el vigilante 733 E . 
Freixas detuvo en el iatfirior de un 
ómnibus en Concha y Aata rés a un 
mestizo que trataba do ocultarse y 
que fué reconocido por los vigilan-
tes 1702 y 326, como uno de los que 
estaban en el interior d* la bodega. 
Declaró nombrarse Miguel Rodr í -
guez, de la Habana de 18 años y 
vecino de San Miguel S76. Ingresó 
en el Vivac. La bodega que provi-
dencialmente no fué robada, es de 
la propiedad de R a m ó n Frado Gon-
zález español y de 48 'añes de edad. 
A L RAJARSE D E L T R A N V I A 
A l bajarse de un t r anv ía de Ha-
vana Central en el paradero del 
Puente de Agua Dulce, Fredesvinda 
López Díaz, de la Habana, de 3 6 
años y vecina de Chaple 15. resbaló 
y cayó al suelo sufriendo graves con-
tusiones en la rodil la izquierda y 
la fractura del tendón rotuliano. F u é 
asistida en el cuarto centro. 
Un acto de gran magnificencia 
fué el efectuado ayer a bordo del 
nuevo t rasa t l án t i co español "Cris-
tóbal Colón", con motivo de la en-
trega de ia bandera cubana, que los 
"Caballeros de Colón", Consejo de 
San Agust ín NúmeHo 1390, han do-
nado al hermoso buque , e spaño l . 
E l buque fué preparado lujosa-
mente para la ceremonia, engala-
nando sus mást i les con las bande-
ras del CódigD. 
E l Capi tán . Don Eduardo Fauo, 
con su plan-- mayos y oficiales, ves-
t ía de gran gala, recibiendo en el 
por ta lón a Ioí señores vis i tantes , ¡ 
distinguidos caballeror, de la socie-| 
dad habanera que pertenecen a la 
mencionada Orden. 
Con sus filipinas, los camareros! 
ormaban un verdadero ejército que! 
solícitos a tend ían a la menor ind i - | 
cación de los visitantes. 
A las cuatro en punto de la tar-
de se procedió a organizar el acto] 
que pasamos a relatar. 
L A CEREMONIA 
En el gran salón de recepciones 
del "Cr is tóbal Colón", tuvo efecto 
la solemne ceremonia de la bendi-
cin de la bandera. 
En la cubierta superior, lado es-
tr ibor, se coloco la Banda de la Ma-
rina Nacional y en el salón de mú-
sica el magnífico sexteto de cuer-
da del barco. 
Sostenida la bandera por la se-
ñora Angela Fabre .de Mar iá tegu i , 
esposa de^S. E . el señor Ministro 
de España , que fué la madrina, se 
procedió por el l imo, y l i e v . Mons. 
Pedro González Estrada, Obispo de 
la Habana, asistido del Capellán de 
a bordo P . Juan Blázquen a la ben-
dición de la enseña de Cuba, dona-
da por los "Caballeros de Colón" 
al vapor "Cr is tóbal Co lón" . 
Estaban allí presentes el s eño r 
Ministro de E s p a ñ a , señor F ide l 
Lambarr i , en representacin de la 
Compañía Trasa t l án t i ca en la Ha-
bana, el Capi tán Inspector don Jo-
sé Pé rez Carroño en representac ión 
del Marques de Comillas el señor 
Marcial Rosell, compañero de redac-
ción en rep iesentac ión del Ex-
ceientí 'simo i ie tor Goncljo del R i -
vero y del doctor José I . Rivero 
ambos "Cabaileros de Colón" y to-
das las dignidades de los "Caballe-
ros de Colón" así como los invita-
dos . 
Acto seguido el señor doctor Jor-
ge Leroy, Gran Caballero de Co'ón, 
leyó el siguiente discurso: 
"Señor Capi tán del "Cr is tóbal 
Co lón" . 
l imo, señor Obispo de la Haba-
na. 
Exmo. señor Ministro de España . 
Señoras y señores : E l Consejo de 
San Agust ín , que lleva til' n ú m e r o 
1390 e n » l a Orden de los "Caballe-i 
ros de Cfilón", iiene la alta honra yj 
la gran satisfacción de ofrecer a 
vuestro barco su mas glariosa pre-
sea . 
Y ofrece esa enseña de la patria 
al "Cr is tóbal Colón", porque la po-
derosa Compañía Trasa t l án t i ca Es-
pañola al baui i iar a uno de sus pa-
lacios marinos con el nombre del 
gran Almirante, que nomina a su i 
vez a nuestra Orden, ha hecho un! 
acto laudable y justiciero. 
Laudable, por que habiendo sur-
cado ahora con esta magnífica cons| 
t rucción naval el mar tenebroso que 
hace más de c ia t ro centurias atra-
vesara por la vez primera el i n t r é -
pido navegante en débil caravela, 
pone de manifiesto la h ida lgu ía de 
la Nación que lo protegiera en su 
atrevida y arriesgada empresa. 
Justiciero, p i rque hace pasear so-
bre las olas el nombre del insigne 
Dos Elocuentes D i scursos 
F u e r o n Pronunciados en 
E s t e Bril lante Acto 
A NUESTROS LECTORES 
CON M O T I V O DE L A SO-
L E M N I D A D D E L D I A , NO 
PUBLICAREMOS HOY L A 
EDICION DE L A T A R D E 
defeubridor de " la más fermosa t ie-
rra que ojos humanos vieron", y 
que por secretos designios de la Pro-
videncia es conocida por el nombre 
del flc-iientirto Américo Vespncio, 
lanzando a .los vientos de la publ i -
cidad en la V i l l a de. Saint Die (Lo-
rena) en 1507 por Mar t ín Weldse-
mul le l r llamando Amér ica a lo que 
Colón siempre l lamó Indias Occiden-
tales y que en las cartas geográf i -
cas da aquella remota fecha, es de-
signada Terra Sanctace Cmxis, Ci-
vis-slve. Mundiis jNovus 
Dios en su inmensa sab idur í a se 
^ale de los pequeños para las mas 
grandes obras, CV'istót)al Cok'm, 
cuyo nacimiento, vida y muerte son 
todav ía objeto de las contradiccio-
nes de los hombres, vino a este 
mundo a llenar una misión provi -
dencial . La carac ter í s t ica de su 
obra, fué una íe profunda, una en-
señanza admirable y una caridad 
evangél ica ; y su espí r i tu sostenido 
por . una fuerza sobrenatural, logró 
vencer todas las dificultades de los 
sabios y poderosos de la t ierra, cap-
tarse el corazón de aquella sublime 
mujer* que la historia recuerda con 
el nombre, de Isabel la Católica, y 
regalar a su corona un nuevo mun-
do. 
Nuestra Orden nacida hace ocho 
lustros en un rincón del Continen-
te Americano, (New Haven, febre-
ro 1882), fundada por sólo once 
hombres pero guiados por Ja cari-
dad, la unión, la fraternidad y el. 
patriotismo, forma hoy un verda-
dero ejérci to de la paz, constituye 
los Cruzados dol Siglo X X cuyo 
n ú m e r o alcanza ya a unos ocho cien 
tes m i l reunidos en dos m i l tres-
cientos cincuenta y ocho concejos 
distribuidos en la Amér ica Septen-
tr ional , (Canadá , Estados Unidos, 
Méjico, en la Central, (Cuba, Puer-
to Rico y P a n a m á ) y extiende su 
influencia hasta las lejanas islas F i -
lipinas y eq el Océano Pací f ico . 
En la gran guerra que asoló a 
la Europa en los pasados años , el 
incomparable Monarca Alfonso XIIT 
que r ige los destinos de Fepaña fué 
con el Pontíf ice Romano un ángel 
lo la Caridad y Nuestra Orden, ver-
tiendo la sangre de sus hijos y de-
rramando a torrentes los millones 
de sus caudales, luchó per la cau-
sa de la justicia y de la libertad. 
¿ P o r qué? Porque a unos y a otros 
animaba el mismo espír i tu de Cristo, 
que con los brazos abiertos en la Cruz 
l lamó a todos los hombres sus her-
manos, sellando con su «angro los 
Divinos mandatos, proclamados en 
el S ina í : el amor de Dios y el amor 
de nuestros semejantes. 
Ese amor es el que noa ha movi-
do a ofrecero? esta bandera s imbó-
iica de nuestra nacionalidad. Ban-
dera que i luminó a nuestros m á r t i -
res, que guió a nuestros héroes , que 
ahora ondea al viento sus brillantes 
colores sobre las torres de nuestras 
fortalezas y en las cumbbres de 
nuestros palacios, y cuya solitaria 
estrella es la guía que nos dirige 
en el proceloso mar de la vida, co-
mo la estrella Polar que es la que 
gula al marine a t ravés de las on-
das que surcan su babjel. 
Recibidla, s nior Capi tán en prue-
ba de amor; enarbolada en el más t i l 
de vuestro barco, llevadla a la na-
ción progenitora y decidle que con 
ella va todo el cariño y toda la con-
s iderac ión que guardan los hijos a 
sus padres, una vez que forman su 
lluevo hogar; decidle que en Amé-
rica, hay unos hombres que se glo-
rian de tener la misma fe, el mis-
mo idioma, y la misma h ida lgu ía 
que le enseñaron sus antepasados; 
y decidle t a m b i é n que, ais! corrió 
•allá supo luchar hasta conquistar 
su com'pleta soberanía , nosotros, 
imi tándola , luchamos por adquirir-
E X ZARAGOZA 
Hay una vida Intensa en Zarago-
za. Bulle el pasado glorioso en sus 
piedras santas, que los siglos bendi-
cen; y un soplo de mundanismo lle-
na a la par sus calles, colmadas de 
público y de tiendas y estremecidas 
de civil ización. L a muchedumbre 
ambula a q u í ráp ida , compacta, como 
en las grandes ciudades. . . Yo la 
he visto, hace un momento, correr 
sobre las aceras, lo mismo que en 
Londres y que en New York . ¡Co-
rrer hacia la felicidad, en u n vé r t i -
go de negocios y de fiebre I 
Mientras las altas torres del P i -
lar-—brazos seculares que seña l an al 
c ie lo—ponían en este panorama de 
agi tac ión y de tumul to la sagrada 
enseñanza que se desprende de su 
gesto bienaventurado. . . ¡No es pre-
ciso correr! Basta meditar. Ence-
rrarse en e l recuerdo I Y dejar que 
los ojos y el alma asciendan, por 
esas escalas de piedra, hacia los a l -
tos y serenos cielos. . . 
ra íces de su raza y en los esplendo-
res de su pasado. Este gran acervo 
es la sól ida plataforma de la socie-
dad . . . 
Zaragoza puede sentirse, pues, 
ufana. No hay en la vibrante histo-
r ia de esta m i l veces gloriosa na-
ción, una p á g i n a m á s bella, m á s no-
ble, m á s hidalga y m á s heroica e i n -
mor ta l que la que supieron escribir 
aqu í con su propia sangre, aquellos 
generosos adalides de la independen 
cía. Y no hay tampoco en los vie-
jos textos de democracia otro algu-
no que supere a aquel acto v i r i l y 
l estoico y sobrio de los defensores de 
los f u e r o s . . . 
Bien es tán los, camiones, los au-
tomóviles , los t r anv ía s , los ferroca-
rriles, los aeroplanos, el t e l ég ra fo y 
todo el aparato de 1» civil ización; 
pero la fuerza de un pueblo no se 
h a l l a r á nunca en esos signos exte-
riores del poder ío , sino en la ín t i -
ma contextura de su alma, en las 
L a raza—el he ro í smo , la h idal -
gu ía , la veracidad, el sacrificio es-
toico, la amplia vis ión del mundo, 
el noble anhelo de progreso, la san-
ta fe, l a unc ión que medita y s u e ñ a 
y el arrojo que sabe saltar sobre 
las mismas barreras de la muerte; 
la raza española , que viene desde el 
remoto pasado, cargada con un acer-
vo de conquistas» y que se adelanta 
llena de juventud ax'm, hacia lo por-
venir ; la raza, en f i n , de los hé roes , 
de los mís t icos , de los conquistado-
res y de los m á r t i r e s tiene aqu í , en 
esta t ier ra veneranda, su m á s t íp ica 
c u n a . . . 
Con t inúa en la pág . QUINCE. 
la, y que ahora Independientes, le 
envijamios en los pliegfues de lesa 
bandera, lo más grande que posee-
mos: nuestro amor. 
E l Capi tán señor* Fano.. contes tó 
en los siguientes t é rminos : 
Señor Gran Caballero de Colón: 
Señores : En nombre de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca española, tengo 
el alto honor de recibir la gloriosa 
enseña que el Consejo de San Agus-
tín ofrece a este buque de m i man-
do. 
Simboliza esta bandera, que co-
mo con gran ^ocuenc ía habéis ex-
presado, Is, UMependencia Ide un 
puebblo que por ella luchó con fe 
y bajo sus plitígues cobijó tantos 
héroes , y en alia están t ambién re-
presentadas las virtudes y la fe de 
la mujer cubana. 
Recibo y g u a r d a r á siempre este 
buque, y la enseña rá con orgullo, 
la bandera que nos ofrecéis, enar-
bolada al lado de nuestra vieja y 
adorada, banderfc, española , y la 
unión de las dos enseñas aeá e l 
abrazo que la madre España , tie-
••ra de héroes 7 santos, envía a su 
hija querida, ia noble Cuba. 
Agradezco en nombbre de nues-
tro Presidente y en el da toda esta 
dotac ión la delicada a tenc ión de 
í vuestro precioso Don, y al surcar 
I aguas españolas será enarbolada 
siempre como prueba del car iño de 
una hi ja amant í s in ia a su madre, y 
que la bendición del ilustre y vir-
tuosio prelado, al caer sobre am-
bas banderas atraiga da Dios días 
de Paz y engrandecimiento para los 
dos pueblos, unidos por la rel igión, 
idioma y amor' Inquebrantable. 
El nomíbre de este buque es sím-
bolo de la fe. y como habéis ex-
presado una reparac ión n la memo-
i'ia del gran navegante y para la 
Compañía Tirasatlántica, un honor 
al elejir esta nave para t r ibutar 
este homenaje al glorioso descubri-
dor y a la nación que con su fe y 
t u energ ía hizo posible la empresa 
mas grande d^ la Historta. 
Tengo especial placer en trasmi-
tiros un salado del excelent ís imo 
señor Marques de Coimillas, al 
cual me uno como Jefe do esta na-
ve y en nombbre de la t r ipulac ión , 
para todos los miembros de esa glo-
riosa Asociación, cuyos humanita-
rios esfuenzos e^tán en la mente de 
lodo el mundo, recordando, su cris-
tiano y noble proceder en la gran 
guerra y no quiero (terminar s;in 
dedicad un (piadoso recuerdo a la 
augusta memona del Santo Pont í f i -
ce Benedicto X V que con nuestro 
D E L O I R E C I 0 R I 0 
P O L I T I C O S D E 
" E L P U E B L O Y E L EJERCITO H A N D A D O N U E V A F U E R Z A A 
LAS IDEAS QUE G U I A N A L D I R E C T O R I O Y Q U E H A B R A N 
DE P R E V A L E C E R A U N DESPUES Q U E ESTE DESAPAREZCA 
A T E N T A D O S E N VICECONSULADOS E S P A Ñ O L E S D E A R G E N T I N A 
Cont inúa en la ¡pág. V E I N T E , 
OSTARA desde el 11 
d© Noviembre la 
edición dominical 
del DIAKIO DE 
L A MARINA. 
Esta edición se compone, 
además las secciones ordi-
narias de: 
Un suplemento en roto^ra-
bado. 
Un suplemento literario. 
Un suplemento en color 
de asuntos sportivos. 
Como verá, el público esta 
edición mejorará, notablemen-
te en interés y servicios, y 
se ha rebajado su precio a 
la, mitad, con objeto de que 
pueda ser adquirida por to-
das las clases sociales que 
ven en ella la satisfacción 
de sus gustos y aficiones. 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, noviembre 1» 
En un manifiesto publicado esta 
noche, el Directorio Mi l i t a r da un 
nuevo aviso á aquellas personas que 
persiguen hoy fines polí t icos ulte-
riores, dicíéndoles que se exponen a 
ser "asfixiadas por la opinión po-
pular". 
En el mismo manifiesto, el D i -
rectorio Mi l i t a r da gracias ál pue-
blo y al ejército por su, lealtard ál 
nuevo gobierno y su celo én contr i -
buir a la regenerac ión de E s p a ñ a . 
Agrega el Directorio: 
" E l pueblo español y el e j é rc i to , ! 
en su totalidad, han dado nueva! 
fuerza a las Ideas que hoy guían 
al Directorio y que han de prevale-
cer aún después de su desapar ic ión" . 
También menciona con gra t i tud a 
la prensa por haber difundido, sin 
dist inción de orientaciones e Inspi-
rada tan sólo por motivos pa t r ió t i -
cos, los decretos y órdenes expedi-
das por el Directorio, r « :omendan -
do al mismo tiempo su cumplimien-
to. 
E l manifiesto promete qu.e "co-
menzará fen breve una cooperación 
concreta en el trabajo del gobierno. 
Será sólida y permanente, confor-
me la necesita el pa í s " , 
Aflade: 
" A los que creen que el nuevo 
movimiento ha de mori r por la ra ' 
refacción causada en el ambiente 
popular, pudiera decírselas que hay 
suficiente presión a tmosfér ica en el 
sentir del público para asfixiar a 
aquellos cuyos fines son contrarios 
al gobierno 'y contrarios al pueblo. 
E s p a ñ a puede desear lo que Musso-
l i n i dijo respecto a I ta l ia , esto es: 
"Cu.andó el gobierno empezó a po-
nerse en contacto con el pueblo, al-
gunos pidieron trabajo, otros jus t i -
cia; otros transportes, otros precios 
más bajos para los alimentos y de-
más a r t í cu los de primera necesidad, 
y otros cul tura ; pero ninguno pl-
díó libertad, porque todos ellos dis-
frutaban, precisamente, (fe esas co-
sas que les había dado un gobierno 
ejercido por buenos ciudadanos", 
ATENTADOS E N VIOEOONSUIiA. 
DOS ESPADOLES DE L A ARGEN-
TINA 
MADRID, noviembre 1» 
Han producido gran sensación en 
España 16s atentados ocurridos en 
(os Viceconsulados españoles de Cór. 
doba y La Plata, Repúbl ica Argen-
tina. 
El gobierno Ignora la causa de 
los mismos. 
TNA NOTA SOCIAL QTJB T I E N E 
GRAN ALCANCE 
MADRID, noviembre ! • 
Las noticias de sociedad publica-
das hoy por la prensa, dice* que én 
la casa del "duque de Fernán-Núfiez 
han cenado Maura y el general P r i -
mo de Rivera, reuniéndose al día 
siguiente en la ar is tocrá t ica man-
sión para tomar el té. 
DECRETO D E L DIRECTORIO TEN-
DIENTE A A B A R A T A R LOS A L -
QUILERES 
MADRID, noviembre 1» 
"La Gaceta" publica hoy un de-
creto, organizando una información 
pública para que Ta ley de casas ba-1 
ratas adquiera mayor eficacia posi-
ble, ce lebrándose una asamblea en 
Madrid del 8 a l 15 del actual, con 
el f in de adoptar medidas ten'dimites 
al au,meñto de la construcción y al 
abaratamiento de las viviéñíTSí -para 
los oBTerós y la clase media. 
E L GOBIERNO M I L I T A R NO TO-
CARA, POR AHORA, A LAS D I P U -
TACIONES PROVINCIALES 
M A D R I D , noviembre 1. 
E l gobierno ha reiterado su pro-
pósi to de no disolver por el mo-
mento las diputaciones provinciales 
ni romper los pactos formales con 
aqué l las que r igen en la actualidad 
para el pago de Impuestos; pero ha 
expresado su Intención de estable-
cer una Inspección estricta para 
comprobar si las exacciones de I m -
puestos se realizan en la cantidad 
y forma legal acordada. 
M A D R I D C E L E B R A E L D I A D E 
TODOS LOS SANTOS 
M A D R I D , noviembre 1. 
La festividad de Todos los San-
tos ha sido celebrada en Madrid en 
medio de gran an imac ión . Los ce-
menterios estuvieron llenos de gente 
que acudió a poner flores y coro-
nas sobre las tumbas de sus fami-
liares y amigos desaparecidos. 
Numerosos representantes de los 
partidos polí t icos visitaron el pan-
teón de hombres Ilustres, decoran-
do las tumbas de Canalejas, Dato, 
Cánovas, Castela^ y P r i m . 
CIERRASE E L PLAZO D E A D M I -
SION PARA LAS PROPUESTAS D E 
SOLUCION A L PROBLEMA F E -
R R O V I A R I O 
MADRID, noviembre 1. 
Ha quedado cerrado el plazo de 
admis ión fijado para la presenta-
ción do propuestas encaminadas a 
solucionar el problema ferroviario. 
Han sido sometidos 2 69 proyec-
tos a la consideración del Directo-
r io . 
PRIMO DE R I V E R A PASEO A CA-
B A L L O POR L A CASTELLANA SIN 
ESCOLTA ALGUNA 
M A D R I D , noviembre 1. 
Durante la tarde de hoy, consa-
grada al descanso por los miembros 
del Directorio, el general Primo de 
Rivera ha paseado a caballo por La 
Castellana, sin escolta alguna, en el 
momento en que la gran avenida es-
taba m á s llena de gente, recibiendo 
muchas salutaciones. 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO 
PASEO D E L J E F E D E L 
DIRECTORIO 
MADRID, noviembre 1 . 
Un Indicio de que s> normaliza y 
simplifica la recia labor a que venía 
sometido, por las altas responsabili-
dades precias de su elevado cargo, 
el Jefe del Directorio Mi l i t a r , Gene-
ral Primo de Rivera, así como un 
ment í s a los que suponían verosími-
les los riesgos de ca rác te r personal, 
se mariifestó esta tarde, al concurrir 
el Marqués de Esitella a la Castella-
na, paseando a caballo durante lar-
go ra to por tan céntr ico lugar . 
E 
E 
PRESENTA ALGUNAS HERIDAS 
IGNORANDOSE DETALLES DEL 
TRAGICO HECHO EN S. REYES 
ACTO LIBERAL EN B 0 L 0 N D R 0 N . 
ORTAS NOTICIAS DEL INTERIOR 
RECIBIDAS POR EL TELEGRAFO. 
(Por Telégrafo . ) 
Simón Reyes, noviembre 1> 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de encontrarse cerca de es-
ta localidad, a un obrero español, 
muerto, con heridas en los brazos. 




HOMENAJE A JORGE MAÑACH 
(Por Telégrafo . ) 
Tr inidad, noviembre ! • 
DIARIO.—Habana. 
En el homenaje efectuado anoche 
al ilustre l i terato señor Jorge Ma-
ñach, fué sumamente agasajado, elo-
giándose sus grandes mér i tos per-
sonales. T r ibu t á ronse al DIARIO me 
recidos elogios, reconociéndose su 
gran prestigio. 
E l Corresponsal. 
COLONOS OPTIMISTAS 
Cont inúa en la pág. QUINCE. 
(Por Telégrafo . ) 
Jobabo, noviembre ! • 
DIARIO.—Habana. 
Atentamente invitado por la na-
ciente Asociación de Colonos de Jo-
babo, asis t í al almuerzo que esta 
Asociación dió en el hotel "Central" . 
Allí v i reunidos a gran n ú m e r o de 
colonos, en amigable consorcio, pen-
sando en la defensa y progreso del 
país. Se muestran muy optimistas 
con re lación a la zafra que en bre-
ve d a r á comienzo y se cree que ha 
de ser 'una zafra espléndida . 
Estos elementos, que forman par-
te Integrante de ras fuerzas vivas 
del país , tienen miras altruistas, 
muy dignas de Imitar por todos los 
colonos de la Isla. 
E l Corresponsal. 
UN.'; i - i-¿-<TA L I B E R A L E N 
BOLONDRON 
(Por Telégrafo . ) 
Bolondrón, noviembre ! • 
DIARIO.—Habana. 
Celebrando el aniversario de las 
elecciones pasadas y el t r iunfo del 
liberalismo local, esta noche se ve-
rificó una espléndida comida en el 
Hotel Cosmopolita, con asistencia 
de todos los funcionarlos del Mun i -
cipio y de distinguidas personalida-
des. 
Pres id ió el connotado médico, doc-
tor Juan Luís Carballo, jefe de Sa-
nidad, que en breves palabras for-
muló votos por la cont inuación de 
la p róspe ra y excelente marcha de 
la admin i s t rac ión local. 
No hubo brindis, en consideración 
al estado anormal en que se hallan 
los asuntos públicos del país . 
Ofia, Corresponsal. 
SE P I D E L A REFORMA D E L 
AUTO D E PROCESAMIENTO DE 
R I V E R A Y GOMEZ 
(Por Telégrafo . ) 
CamagUey, noviembre 1* . 
MARINA.—Habana, 
v Debido a los consejos rellgxlvoa 
y exhortaciones del abogado Tomé, 
defensor de Rivera y Gómez, las Ins-
tituciones obreras acordaron esperar 
ia resolución del Juez, al p resen tá r -
sele el recurso de reforma del "auto 
de procesamiento, pidiéndose la l i -
bertad de los procesados bajo fian-
za; confiándose en que así se ha-
ga, solucionando el conflicto. 
E l abogado Tomé tuvo que hacer 
Inauditos esfuerzos oratorios, razo-
nados, para convencer a las Insti tu-
ciones obreras de que desistieran; 
por el momento, de su extrema ac-
t i tud de huelga. 
P e r ó n , Corresponsal. 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A J O A Q U I N A R A M B U R U 
Del Centro de Detallistas hemos 
recibido el siguiente donativo: 
Habana, octu,bre 26 de 1923. 
Doctor José I . Rivero. 
Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
Tengo el gusto de remit i r le ad-
junto la cantidad de veinticinco pe-
sos, con cuya suma, acordó la j un -
ta Directiva de este Centro en se-
sión ordinaria celebrada en la tarda 
de ayer, contribuir a la suscripción 
iniciada por esa Dirección para ere-
Ir una estatua al talentoso y que-
rido periodista don J o a q u í n Aram-
buru,, q. e. p. d. 
Le rogamos se sirva aceptar nues-
tra pequeña cantidad y aprovecho la 
oportunidad para reiterarle m i ma-
yor consideración y aprecio. 
Su afectísimo s. s. y amigo, 
M . Garc ía Vaquea. 
Presidente. 
H A B L A R A E L DR. COSME 
DE L A T O R R I E N T E EN L A 
C O N M E M O R A C I O N DE L A 
D O C T R I N A M O N R O E 
( V é a s e la pagina 2 0 ) 
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E L D l f l D E L O S M U E R T O S 
No tocan hoy las campanas a muer-
to por un general o un soldado, por 
un millonario o un pordiosero,, por 
un sabio o un ignorante, por un com-
patriota o un extraño, por un libe-
ral o un conservador. Tocan por to-
dos los difuntos; por todos los que 
pasaron ya por donde nosotros vamos 
caminando; por todos los que soñaron 
como soñamos nosotros; pa\r todos 
los que lucharon, gozaron^ lloraron, 
amaron y aborrecieron como nosotros. 
La muerte, más democrática y más 
igualitaria que la vida, los une a to-
dos en un mismo tañido de campana, 
en una misma evocación. Los une a 
lodos para que recordemos, no que 
han sido grandes, poderosos, ilustres, 
opulentos y felices, sino que se han 
muerto. Los une, no para pedirnos, 
oro, votos, sinecuras, dignidades y 
gloria, sino plegarias. Los une para 
decirnos que allí nos esperan, con la 
seguridad de que no hemos de fal-
tar a la cita. 
Entre esos muertos que hoy im* 
ploran a los vivos una oración, es-
tán los que recorrieron esta jornada 
despreciando, dura la frente y seca por 
el orgullo el alma; los que pretenr 
dieron bestializar a las muchedumbres 
para subir sobre su lomo; los que 
con los lentes de una ciencia fatua 
no vieron en el hombre más que sen-
tidos, carne y materia; los que gas-
taron el nombre de la libertad para 
imponer el despotismo; e) de la fra-
ternidad para azuzar el odio; el del 
trabajo para incitar a la holganza y 
la rebeldía, el de la redención para 
esclavizar al obrero. 
Entre esos muertos, hay unidos en 
el tañido de las campanas, en los re-
cuerdos y en las plegarias, se encuen-
tran los que se odiaron, los que com-
batieron entre sí con mortal ensaña-
miento en la tierra, en los aires y en 
los mares por las ambiciones de las 
grandes potencias, y en las urnas, por 
las codicias de los políticos. Ahora no 
pueden odiar más . Ahora no pueden 
engañar con falsas promesas y fala-
ces programas. Ahora no pueden 
comprar ni vender votos, ni cometer 
fiaudes n i coacciones, n i ombinar 
grandes negocios, ni valerse del poder 
para su lucro y su medro. Ahora no 
quieren más que un recuerdo de per-
dón por sus flaquezas, errores y fe-
chorías y una oración por su alma. 
También ellos tienen su día. Los 
caudillos celebran con deslumbramien-
to de honores y de pompa sus san-
grientas victorias; los sabios, sus in-
ventos; los políticos, su- triunfo, al-
canzado . generalmente a costa de la 
ley, de la justicia y de la democracia; 
los explotadores, la realización de sus 
codicias; los tenorios, sus conquis-
tas. Los difuntos celebran el día de 
su muerte. Las victorias, los triunfos, 
las ambiciones, las iniquidades pa-
san con su estruendo y se desvane-
cen. El día de los, muertos no pasa 
nunca; las campanas tocan siempre 
en todos los pueblos por los que fa-
llecieron; las carrozas fúnebres des-
fiían a todas horás y en todas las na-
ciones conduciendo pasajeros hacia la 
ciudad d¿ los muertos. 
Esa es la única ciudad que no se 
destruye nunca y en que nada pue-
den, ni !a pasión, ni las iras, ni el 
amor, ni el genio, ni el poder, ni las 
grandezas. 
Mientras vamos hacia allá, medita-
mos sm vanidad, libres del polvo y del 
ruido del camino y elevemos los que 
aun quedamos, por todos los que fue-
ron, una plegaria tan sincera y tan 
honda como la muerte. 
UN CONCIERTO ESPAÑOL. 
La Cuban Telephone Comp., ha lo-
grado un éxito consiguiendo que el 
magnífico sexteto de-, t r asa t l án t i co 
español "Cris tóbal Colón' ' , surto en 
bahía ejecute m a ñ a n a sábado por la 
noche 1 eiete n ú m e r o s extraordina-
rios intercalados en el programa que 
la estación "P . W . X . " tenía prepa-
rado para ese día. 
E l sexteto del buque "Crisltóbal 
Colón", lo Integran: los peñores Ri -
cardo Amiano, pianista; Antonio Gil 
primer viol ín; Isidoro Ber is ta ín , se-
gundo violín; Bibiano L . de Grefio, 
viola; Teófilo García, violencelo y 
corne t ín y Nicolás OJangueren, con-
trabajo. 
Laa piezas que han de ser ejecu-
tadas s e r á n : 
1. —Camino de Rosas. Franco. 
2. Verbena de la Paloma. B r e t ó n . 
3. —-Dos preludios vascos. Donostia 
4. — L a Tierruca. Santa Mar í a . 
5. — J á c a r a . Danza de Granados. 
6. —Jueves. Tango. 
7. —Polka de c o r n e t í n . Turlais. 
En estas piezas, e s t á n representa-
^os aires musicales de casi 'todas las 
regiones de E s p a ñ a . 
He aqu í el programa oficial de la 
"P . W . X . " 
Programa del concierto que será 
trasmitido por la Es tac ión Radiote-
lefónico " P . W . X . " de la Cuban 
Telephone Company, a las 8 p. m., 
del día 3 de Noviembre de 19 23: 
PRIMERA PARTE 
1. —Romanza, Tchakawfky. Sólo 
de plano por el profesor señor Car-
los Fe rnández . 
2. —^Serenata. Drd la . Sólo de vio-
lín por el profesor señor Valero Va-
llavé, piano por el profesor señor 
Carlos Fe rnández . 
3. —Canc ión Cubana "Rosas y 
Violetas". José M a u r i . Por la sopra-
no lírica señora Graclella Yañez del 
Castillo dé Vallvé, violín por el se-
ñor Valero Vallvé, piano por el pro-
fesor señor F e r n á n d e z . 
4. —Leyendo. Wlenia-wsky. Vio-
lín y piano por los profesores se-
ñores Vallvé y F e r n á n d e z . 
SEGUNDA PARTE 
1. —Balada en La Bemol. Chopln. 
Sólo de piano por el Profesor señor 
Carlos F e r n á n d e z . 
2. —Ave M a r í a . Gounod. Violín y 
piano por los profesores señores 
Vallvé y Fe rnández . 
3. — A r l a del tercer acto de la 
Opera..'Cubana " L a Esclava". José 
Maur i . Canto,, violín y piano por la 
señora Graclella Yañez del Castillo 
de V a l h é , señor Valero Vallvé y se-
ñor Carlos F e r n á n d e z . 
4. —Danza cubana ' La Compar-
sa". Lecuona. Flauta, violín y pia-
no por los señores Juan y Valero 
Vallvé y profesor s eño r Carlos Fer-
nández. 
TERCERA PARTE 
1. —Ave María , sobre intermes de 
Caval ler ía Rusticana. Mascagni. 
Canto, violín y piano por la señora 
Gr?ciella Yañez del Castillo de Val l -
vé y profesores sefi'ores Vallvé y 
F e r n á n d e z . 
2. —Carnaval Ruso, tema con va-
riaciones. C. Cia rd í . Flauta y pia-
no por los señores Juan Vallvé y 
F e r n á n d e z . 
3. —Romanza "Come e bello. L u -
crecia Borgia. DIonizet t i . Canto, 
piano, violín y flauta por la señora 
Graclella Yañez del Castillo de Val l -
vé, y profesores señores F e r n á n d e z y 
Juan y Valero y Vallvé. 
4 . —Rapsodia n ú m e r o 2. Liz t -
Hans Si t t . Violín y piano por los 
profesoras señores Valero Vallvé y 
Carlos F e r n á n d e z . 
PROGRAMA D E L A ESTACION "2 . 
D . W . " D E L A CUBAN ELEC-
TRICA L SUPPLY COMPANY.— 
OBRAPIA NUMS. 93 A L 9 7 . — 
H A B A N A 
Sábado 3, a las 5 y 30 p . m . 
1. —Beso de amor. D a n z ó n . 
2. — I ' a m happy. Fox T r o t . 
3. —Nicanor en la la ta . Guara-
cha . 
4. —Beat i fu l Ohio. Vals . 
5..—Chicago. Fox T i o t . 
1. —Canela. D a n z ó n . 
2. —After a -w-heil. Fox Troít. 
3. —Divina mulata. Rumba. 
4. — T i l l we Meet Aga in . Vals . 
5. —Bar ly i n the m o r ú i n g . Blues. 
Fox T r o t . 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia f 
blanquea perfectamente los dientes sin con» 
•tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.et 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Bs suave, para y agradable. Es notable pormi» 
desprende OXIGrBNO que, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta compíetamente la 
boca, conserva la dentaddra y blanquea y da 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
Quier farmacia porSócts., ó pídalo por correo 
remitiendo 60cts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Zulueta 36 LÁ, H A B A N A . 
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o . . . 
Nos r e i r í a m o s de ellos y de su 
ciencia, si en vez de recetarnos, 
nos mandaran compra r chocolate. 
En cambio nos quedamos con-
formes si cuando necesitamos u n 
buen a l imento nos recetan cual-
quier po t ingue . 
Los m é d i c o s l o saben, y p o r 
eso, para conservar la fe de l en-
fe rmo, prescr iben t ó n i c o s de bo-i 
tica en vez de al imentos de bode* 
ga. 
E l v u l g o es a s í ; no t ienen ellos 
l a culpa. [ C u á n t o s raquit ismos se 
c u r a r í a n con el uso cot id iano de 
u n buen chocolate I 
De é s t o s , e l m e j o r es el de V 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o á 
A t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . » 
P o r m á s d é v e i n t i c i n c o a ñ o s es te r e m e d i o h a p r o b a d o sus 
cua l idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s q u e 
s u f r í a n de E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adu l to s , y 
es r ecomendado p o r los m é d i c o s . 
De venta en todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
Preparado por D r . H. G, Root, 546 Pearl St., Nueva York 
L a estación " 2 . B . Y . " , Calle 25 
n ú m e r o 349, Vedado, Hatana, de la 
Electrical Eqnipment Co. of Cuba, 
nos comunica lo siguiente: 
Señor Redactor de Tladio, 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Distinguido señor y amigo: 
Mucho me place poder manifes-
tar a usted que la c a m p a ñ a que i n i -
ciamos recientemente con relación a 
la conveniencia de qua íos "fans" se 
¡ dejen oir y comuniquen a los arltis-
| tas que toman parte en los concier-
tos por radio, así como a las estacio-
nes transmisoras, sus Impresiones, 
está, dando resultados muy satisfac-
torios. Buena prueba de ello son 
las numerosas cartas que tengo a la 
vista, relatiras a los dos ú l t imos con-
ciertos de eslia estación y las innu-
merables llamadas te le tónicas reci-
bidas . 
Como usted ha secundado con en-
tusiasmo aquella campafia, le toca 
indudablemente parte del éxito ob-
tenido, que ha de reportar ventajas 
al futuro del radio, un momento 
amenazado por el silencio con que 
todas las transmisiones eran recibi-
das. 
Para corresponder e las atencio-
nes de los "fans" estamos organizan-
„ «con»*)1"* T i conocen T £ Midy. 
^ je pan» S02*" . ¿empto 
¿ad ro.**¿f p . 
cobao** —• 
TRASLADOS DE ESCUELAS 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de escuelas: La de Toledo, 
barrio de Guanin icún, a 'a finca "La 
Jagua", barrio de R a m ó n de las 
Yaguas, en el distrito da Caney. 
La de la escuela n ú m e r o 11 do la 
finca "Arroyo Hondo", para la f in -
ca "Cacunges", del distri to de Los 
Palacios. 
MAESTROS TRASLADADOS 
Se han aprobado los siguientes 
traslados de maestros: Rosario Sie-
rra, del aula segunda de la escuela 
n ú m e r o 3, finca " A t r i f i c i o " , para la 
escuela n ú m e r o 14', finca "Oriente", 
y Fél ix Villena, de la escuela n ú m e -
ro 4, de la finca "La Paz", para el 
aula segunda de la escuela de la 
finca "A:r i f ic¡o" . 
m i ñ d 
L a mano del d e s l i n o . — L a f a l a l i d a d . — E r r o r e s judiciales. 
' (DE NUESTRO RE DACTOR ESPECTAL) 
ADEUDOS 
Se remite al señor Presidente de 
la Comisión de Adeudos, accediendo 
a la petición que ha hecho, el ex-
pediente del maestro Emil io Cordero 
y Almansa del distrito de Camagüey , 
el año l í ;18 , con motivo de una re-
clamación presentada anle dicha Co-
misión. 
C o n f í e n o s e l cuidado de su vista, y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
S A N R A F A E L , No . 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
( E x a m e n de la vista, g ra t i s . ) 
DEVOLUCION D E EXPEDIENTES 
Se devuelven varios expedientes a 
distintas Juntas de Educac ión , ha-
ciéndoles saber que tan prortto como 
un maestro es nombrado, tiene de-
recho al sueldo inicial de $65.00, y 
que las cantidades que pudieran co-
rresponderle por tener derecho a co-
brar la rat i f icación y el sobresueldo 
se concederán en el expediente. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
RICARDO RAMOS 
Nos complace nTa^ifestar que este 
excelente amigo se encuentra com-
pletamente restablecido de la enfer-
medad que lo retuvo en cama duran-
te algunos días. F u é sometido a una 
difícil operación qu i rú rg ica en la 
casa de salud "La Pu r í s ima Concep-
ción", del Centro de Dependientes; 
operación que fué llevada a feliz 
t é rmino por el hábi l cirujano doctor 
González, que se anota con este t r lun 
fo u,no más en su brillante carrera. 
E l señor Ramos,' conocido corai-
aionista de esta plaza en brere vol-
verá a ponerse al frente de sus múl-
tiples negocios. 
• Felicitamos al doctor González 
por su éxito en la difícil operación, 
y al señor Ramos por encontrarse 
completamente restablecido. 
DON JUAN TORRES Y CASALS 
En el vapor "Cr is tóba l Colón", 
que en t ró el miércoles en nuestro 
puerto, llegó el señor don Juan To-
rres y Casáis, prestigioso comercian-
te establecido en Villafranca del Pa-
nadés . E l señor Torres, se dedica a 
la impor tac ión de vinos de la rica 
región catalana y viene co^r objeto 
de saludar a sus numerosos clien-
tes y amistades y a estrechar aún 
más los lazos comerciales entre Es-
paña y Cuba. 
E l señor Torres ha sido reciente-
mente nombrado i alcalde de Vi l l a -
franca del P a n a d é s por el Directo-
rio que preside el General Primo de 
Rivera, lo cual demuestra que es 
un hombre de entera solvencia mo-
ral . Viene acompañado de su. apode-
rado el señor Manuel Royo, y per-
manece rá a lgún tiempo en esta ca-
pi ta l . Propónese t ambién visitar dis-
tintas poblaciones de la Isla. 
Reciban los señores Torres y Ro-
yo, nuestro saludo de bienvenida. 
Par í s 11 de octubre. 
E l notable escritor francés Lucien 
Chassaigne dedica en "Le Journal" 
un ar t ículo interesante ti tulado " E l 
toro, asesino" a comentar los resulta-
dos legales del desdichado acciden-
te, que ocasionó la muerte de mi 
querido compatriota señor Aguirre. 
Todos recorda rán que el día 2 de 
septiembre, en la plaza de toros de 
Bayona; al tratar uno de los mata-
dores de "descabeliar" su toro, la 
espada encont ró resistencia en el 
hueso del testuz de la bestia y sal-
t ó . . . ! 
La mano invisible del destino qui-
so, que el arma al caer se clavase 
en el pe'cho del joven Aguirre; quien 
después de arrancar él mismo la es-
pada homicida, sucumbió casi Inme-
diatamente. 
Muchos han negado la posibilidad 
de este hecho y hoy, después de co-
nocer el dictamen del doctor de Ma-
zuret, que en presencia de tres com-
pañeros ha practicado la autopsia, 
debemos reconocer que este doloroso 
y lamentable accidente, presenta de-
talles sumamente curiosos. 
Los reconocimientos legales han 
demostrado que; la espada pesaba 
3 k i lógramos y habiendo caído de 
una altura de vario? metros lleva-
ba una fuerza ds pene t rac ión consi-
derable, cuando alcanzó a su vícti-
ma. Así perforó el "sternum" de par-
te a parte y a t ravesó el corazón. 
E l arma ha seguido una marcha 
perpendicular con re lac ión al eje del 
cuerpo de la victima. 
Este hecho curiosísimo sugiere, al 
doctor de Mazuret ios siguientes co-
mentarios: 
"Una espada lanzada accidental-
mente en el aire ha matado a un 
hombre. Examinada la lesión todos 
habr í amos supuesto "a p r i o r i " qu^ 
el arma fué guiada por una mano 
segu.ra y qufe el golpe mortal fng 
producido premeditadamente por un 
tirador experto. E l golpe "parec ía" 
dado con precisión absoluta para ob- > 
tener la muerto de la persona. To-
dos habr íamos jurado que se trata- \ 
bn de un asesinato. 
Pues bien, a pesar de esta "certe- ' 
za" sabemos que solamente la fata-
lidad ha guiado el arma. Más de diez 
mi l personas han sido testigos pre-
senciales del hecho. Dos médicos pre-
sentes en la plaza hicieron constar 1 -
el, fallecimiento y cuatro facultativos 
han procedido a la autopsia del ca-
dáver. 
Vamos a suponer que este acciden-
te hu.biera ocurrido sin testigos. 
Pensemos que por encontrarse cer- • 
ca o P9r otras suposiciones más o 
menos "fundadas la justicia hubiera 
acusado a un hombre y que éste pa-
ra defenderse hubiera relatado al 
juez instructor los hechos exacta-
mente como han ocurrido. 
¿Qué habr í a pasado? 
Pues probablemente el Inocente 'ú 
aniquilado bajo el peso de las prue-
bas materiales y el informe médico-
legal hubiera sido condenado por ase- -
sinato!" 
Las observaciones del doctor de 
Mazuret son muy exactas y me ha-
cen pensar en los tan frecuentes erro-
res judiciales. Les recomiendo a 
nuestros magistrados, que lean es- -j 
tas l íneas, que les p roba rán que al 
juzgar á un hombre, que niega su 
culpabilidad por simples indicios, su-
posiciones, pruebas materiales o itt*-í|| 
formes médico-legales, nunca serán 
demasiado prudentes si quieren ad-
ministrar justicia. 
C. D . de B . 
n o t i c i a s o e \mmm d e s a n i d a d 
EXPEDIENTE Y R E M NCTA D E L JEFE LOCAL DE A L T O SONGO,— 
ACUERDOS DE L A JUNTA NACIONAL DE SANIDAD.— 1NSCRIPCTO 
.NES A L CONCURSO 1) E M A T E R M D A D 
Ha regresado a la Habana proce-
dente de la Piovincia el Inspector 
Médico de la Dirección de Sanidad, 
doctor Joisé Díaz .de Ca&tro, que 
de carburo, en la calle de Clcuet, 
en Cienfuegos, pasando a ponencia 
del Vocal Ingeniero, 
Pasó a Ponencia del señor Velas^ 
pract icó investigaciones en el pue- co un escrito del doctor Espino, en 
blo de Al to Songo, con motivo de; Representación del señor Juau 
Jefe Local de Sanidad de . aquella | Arnés , sobre elaboración del refres-
l io , por irregularidades en el des-
empeño de su cargo. 
E l doctor Díaz de Castro com-
probó las denancias formuladas. 
E l espediente administrativo In i -
ciado ha sido terminado, ya que el 
idoctor Rosillo p resen tó la renun 
co vegetal denominado " p r u " , en 
Baracoa" interesando un plazo d< 
un año, de acuerdo con el Decrete 
1440 de 13 de octubre de 1922. 
Pasó a ponencia los antecedentes 
relacionados con un escrito del Je-
fe Local de Sanidad de Bayarao, ad-
c-ia, que le fuá aceptada en el acto i juntando diseño de un modelo d< 
por el Secretano de Sanidad, doc-í carro-tanque destinado a la venta 
tor Enrique Porto. 
Interinamen ,e se ha hecho cargo 
de la Jefatui'a Loca l de Sanidad en 
Aito Songo el doctor Oñaíe , . Jete 
Local de la Ciudad de Santiago de 
Cuba. 
E l doctor Díaz de Castro ha da-
do cuenta del resultado de su v i -
r-Jta de inspección a los doctores 
Porto y López del Val le . 
I.NSOlliPCIOX A L CONCURSO DE 
MATERNIDAD 
En el Negociado de Higiene I n 
de agua en Gkuto Embarcadero. 
Pasó a Ponencia del Vocal Inge-
niero, la solicitud de la señora Blau 
ca Díaz Toemies, solicitando permi-
so para poner a la venta el agus 
del pozo que posee en el Reparte 
"Fraga" en la vi l la de Gü ines . 
A l someterse a la consideraciói 
de la Junta la in te rpre tac ión qu» 
debe darse al Apartado M . del De-
creto 89 4 de 2 6 de agosto de 1907. 
en i'elación con lo dispuesto en lot 
Artículos 288 y 22 0 de la Ley dei 
fant i l de la Secre ta r ía de Sanidad; Poder Ejecutivo en lo que afecta a 
se cont inúa laborando intensamente!1? ut i l ización <le los fondos de epl 
en la preiparacicn del Conculco Na-1 demias y su aplicación a enferme-
cional de Maternidad. dades epidémicas no cuarentena-
La son muchas las inscripciones'bles, la Junta, oída la información 
de madres pobres que desean op-! del doctor López del Valle, entien' 
DOCTOR GONZALO PEDROSO 
Por la \ í a de Key West embarca 
hoy para los Estados Unidos, nues-
tro particular amigo el doctor Gon-
zalo Pearoso, distinguido y reputa-
do cirujano dei Hospital Municipal, 
que lleva al extranjero la misióni de 
realziar e&tudios que se relacionara 
con la organización y mejoras de 
los hospitales. 
Lleve feliz viaje el doctor Pe-
droso. 
ES LA MEJOR TINTURA para e! PELO 
E L F U M A D O R 





C A R N O L 
fPASTILLASl 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
Tomando Carnol g a n a r á n 
de 3 a 8 Ki los en pocas semanas. 
Se vende en Fa rmac i a» 
y Droguer ías . 
lar a los distintos premios del Con-
curso , 
INGEXIIERTA SANITARIA 
Por esta dirección se han aproba-
do los siguientes planos: Ave. Pre-
sidente Menocal n ú m e r o 44, de la 
Compañía F rego r í f e r a ; Ave. Wash-
ington n ú m e r o 32, de Manuel y Do 
mingo R o d r í g u e z ; Ave. de la I n -
dependencia n ú m e r o 259, de César 
Fuentes; Gral . Carril lo, de José A l 
de que puede disponerse de dichc 
Fondo de Epidemias "para prevenii 
o combatir las enfermedades epidé-
micas, aunque estas no sean cuaren 
tenables, siempre que de manera 
expresa lo. acuerde dicha Junta. 
F u é aprobado el informe del Vo-
cal Letrado sobre escrito del Ins-
pector Médico de A n t i l l a sobre l i 
autor ización interesada por el seño? 
S u p e i í n t e n d e n t e del Terminal dei 
beai; (3 Casas); y Pérez y T . Blanl Ferrocarr i l de Cuba, para dragar ól-
eo, (Casas " A " y " B " ) de Rogelio I lu?ar en que se encuentra su mué. 
Sp¡fna. a r ro jándo lo a la derecha del referí' 
JUNTA NACIONAL D E . SANIDAD -le de carbón, y ut i l izar el fange 
En 1 sesión extraordinaria cele- do muelle en el sentido de que se 
brada ayer por la Junta Nacional! deje sin efecto la autor ización con 
de Sanidad y Beneficicencia, bajo] cedida por el Inspector Médica 
la presidencia del doctor López del mientras la Empresa no curse e) 
Valle, actuando de Secretario el | oportuno expediente admlnistratlvc 
doctor Rodr íguez Alonso, y con asís 
tencia de los Vocales Díaz Alber t i -
ni , Duplessí , A . Escobar, V i l l a v l -
cencio, J . de Velasco, Sabi y Mar-
itínez, se. adoptaron los acuerdos 
que siguen: 
ene que obtenga autor ización pai'J 
rellenar parte del l i tora l . 
La Junta aprobó el informe de! 
Vocal Ingeniero sobre consulta del 
Arquitecto J . Pérez sobre proyecto 
de edificación de casas pequeñas eu 
Se aprobó si acta de la sseiónjio.s solares 12. 13 y 14, manzana 
anterior. 
Quedó la Junta enterada de los 
permisos concedidos para la expen 
dición de éter en usos industriales. 
Conoció la Junta los antecedentes 
de un proyecto de matadero en el 
poblado de Mrr t í , Camgüey, pasan-
do al Vocal Ingeniero. 
Igualmente ras óa ponencia del 
Vocal Ingeniero el cuaderno con los 
(antecedentes relacionados con la 
clausura de la casa Salvador entre 
Béllavii^ta y San Quint ín , por no 
ajustarse a los planos aprobados. 
Se dio cuenta de la queia del se-
ñor E . Lombana, representante de 
Brooks y Co., establecidos en San-
tiago de Cuba, sobre solicitud del 
permiso pa-ra instalar un depósito 
de) Reparto Santos S u á r e / , acor-
dando que con lo interertcido se 
cumpla el ar t ículo 5 4 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se aprobó el informe sobre ape-
lación interpuesta por la Compañía 
Naviera de Cuoa acerca de lo or-
denado por la Jefatura de Sanidad 
sobre construcción de pisos para 
los muelles de la misma, declrán-
dola sin lugar . 
F u é aprobado el proyecto de r * 
glamento para el Cementerio de Ma-
tanzas; y quedó sobre la Mesa el 
reglamento para el Cementerio d« 
informe sobre muelles, almacenes J 
depósi tos de la Comp, Azucarer» 
Vertientes, S, . A . 
Y se dió por terminada la sesión, 
do para el próximo martes, día 6, 
un concierto extraordinario cuyo pro-
grama, que le m a n d a r é pronto, ha-
brá seguramente de ser del agrado 
de todos los afficionados. 
Mande a su affmo, s, s. y ami-
go, 
E . TORMO. 
QUININA Q ü £ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesito tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippr, Influenza. 
Paludismo y Fiebres, La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajit». 
D r . U \ m G u i l l e ! ] ] 
rMPOTMWCXA, TT.TStJ3inA9 ' 
pAD, VSWEKEO, SIJ?II.1S. 
V HEKNIA» O QUEMADc' 
»AS COIISUI.TAS DE X A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
DE a i M E D I A A 4. 
E . F . D . 
E L S E Ñ O R 
flnflrés R o f l r í o u e z C a p 
Wñ F ñ L L E G I D O 
DESPUES D E H A B E R RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMEN-
TOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 4 de la 
tarde; su viuda, bljos, madre, hermanos y demás familiares y 
amigos^ ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios, 
y se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria, San 
Anastasio 6 4, al Cementerio de Colón, favor que ag radece rán 
eternamente. 
Víbora, noviembre 2 de 1923, 
Isabel Garmendía Vda. do Rodr íguez Cayro, An-
drés , Loreto y Armando Rodr íguez y Garmend ía . 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS,) 
P. 167, - 2 No. 
^ r o x a 
D I A R I O D r L A M A R I N A Noviembre 2 de 192', P A G I N A TRES 
Ú N D I A G R I S 
Triste y gris amanece el día. 
Xo se distingue el tono azul de 
nuestro Incomparable cielo, sino 
grises nubarronee que como densas 
gasas lo cubren. 
¡Silencio! ¡Silencio. 
Una llovizna pertinaz cae sobre los 
viejos muros de la tranquila ciudad 
como llanto vertido desda el cielo, 
para reírar la tumba donde yace al-
gún ser querido. 
Solo se oye allá a lo lejos 
un tañ ido vibrante y quejurubroso 
que me ba estremecido con sus ayes 
lastimeros. 
Es el ronco broncear de las cam-
panas lanzando el clamor de sus la-
mentos, desde la torre de la ermita, 
a t ravés de montañas y praderas 
confundiéndose entre el ruido Impe-
tuoso de la corriente de los ríos y 
el suave r i tmo de gentiles y verdes 
palmeras. 
Salgo. . . . Por las calles pululan 
nutridos grupos que dirigen sus pa-
sos hacía el templo más cercano pa-
ra di r ig i r una plegaria a Dios por 
aquellos que reposan, durmiendo el 
«ñoño eterno bajo el suelo de la ma-
dre tierra. 
Y en el pentro de un sagrado re-
cinto se levanta imponente, severo 
catafalco rodeado por mul t i tud de 
cirios y negros crespones. Triste cua-
dro! 
Hay una madre pidiendo clemen--
cia al cielo entre congojas llenas de 
dolor que salen de su corazón, mien-
tras sufre los martirios m á s cruen-
tos, al recordar, a la bi ja de sus en-
t rañas , al esposo amado, al herma-
n o . . . . que en días felices fueron 
para ella, a legr ía , ensueños , place-
res y hoy ¡hoy! esos recuer-
dos es tán minando su existencia, en-
tro 103 sufrimientos de verse sola y 
sin amparo, por los mares escabro-
603 de la vida. 
Lentamente se retiran los fieles y 
la pobre viejeclta cont inúa allí do 
rodillas, llorosa y triste encontran-
do en las l ágr imas cuando reza el 
único consuelo para el alma. 
La l luvia cont inúa muy tenue, lle-
ga la calda da la tarde, de este día 
gris, que ha transcurrido sin verse, 
siquiera el vuelo de un ave surcando 
el espacio, n i el canto melodioso del 
ru iseñor , al entonar sus dulces tro-
vas, y como todas las cosas que em, 
piezan tienen su epílogo, en esa tar-
de lúgubre y serena ha sido el mío 
con un sello inextinguible de senti-
mentalismo y medi tación en. la ciu-
dad de los muertos. 
La gran verja so franquea y llego 
al lugar donde reposa para siempre 
aquella mujer, de quien recibí al na-
cer, loe besos m á s car iñosos y más 
dulces salidos de sus labios, embria-
gados por el más grande de todos 
los amores, por el sublime e incompa 
rabie amor de madre. 
¡Cuántos recuerdos y cuán tas ho-
ras de desolación se agolpan en mi 
mente! Incl inóme reverente para 
l lamarla entre sollozos. 
Y allí , sobre el blanco m á r m o l de 
la tumba, un llanto f i l i a l riega la 
fúnebre guirnalda de flores. 
La noche comienza a envolver 
en su velo de tinieblas el silencio de 
la solitaria necrópol is no tan soli-
taria n i tan sombr ía como m i alma. 
' Alberto l ianda. 
Á 
e s i a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a , e s p o n j a , 
Y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
a s R a z a s 
N C i 
JA>S 1 IWLKS DIFUNTOS 
2 de Noviembre! 
Fiesta Ms to la de hoy! 
Las campanas de los templos que 
hacen inclinar la cabeza y tañer 
nos instantes de profunda medita-
ción , 
Quién no tiene hoy en cu alma 
tañidos de esas campanas? 
un recuerdo do dotes al sentir el 
tañido de esas campanas. 
Día doloroso el de los Difuntos. 
N-o debieala llegíar nunca ese 2 
do noviembre que la t radición ha 
Viccho que todos lo respetemos, que 
todos vayamos en este día en tr is-
vte peregr inación a la ciudad de los 
muertos a acercarnos a la tumba 
de los q'ue fueron miestroa aerea 
más queridos y que all í yacen para 
toda la eternidad. 
Aquellos que ligados en vida a 
los que a q u é estamos por lazos de 
afecto o de car iño , nos lo a r r a n c ó 
un día la Cruel Intrusa de nuestro 
lado para siempre. 
Para eso sos el recuerdo hoy. 
Para esos ei el recuerdo hoy. 
oauas de los templos que entriste-
cch nuestro corazón y hacen derra-
mar unas l ág r imas de nuestros pá r -
pados al recordar que allí donde 
ostán aquellas tumbas a la sombra 
de los cipreses, que al l í donde se 
ven regios monumentos y ofrendar 
grabadas en marmol, allí es tá tam-
bién un ser querido nuestro qne 
duerme el sueño de los justos. 
Vayamos a la Casa de los Muer-
tos. 
Formemos liarte de esa peregri-
nación del día al sagrado lugar y 
con todo el respeto y devoción, en-
tro aquel silenció y la paz de los 
sepulcros donde sólo se escucha el 
susurrar del vionto y el gorgear de 
los pajaritos, coloquemos en la t um 
; ba de nuestros muertos un ramo 
de siemprevivas, elevando al cielo 
la más fervoros.1 oración por su al-
ma. ' v 
Cumplamos la triste mi s ión . ' 
Recordad que esas campanas que 
doblan, doblan por nuestros seres 
más queridos :iue abandonaron ya 
f.sta vida para siempre . 
Meditemos breves instantes! 
Hagámoslo a la memoria de 
éllos! 
MODAS E N MODERNISTAS 
Interesante la exhibición. 
Muy interesante especialmeñte pa-
ra las damas la f i lm da la casa 
P a t h é que desf i lará esta noche por 
la pantalla del Cine Chic. 
Una película de modas, de gran 
novedad. 
Se ve rán en ella las más valio-
sas toilettes que acaban de lanzad 
al mercado los afamados modistos 
de Pous, Londres, Ne-w. York, etc., 
etc. 
Modelos de valor, 
Para la velada-concierto en el Ci-
ne Chic esta noche hay gran de-
manda de localidades. 
Se a g o t a r á n . 
DON J U A N TENORIO 
E l drama del d ía . 
"El drama del inmortal Zorr i l la , ! 
sube hoy a la escena en el coliseo! 
de la calle Trece. / 
Va en función corrida. 
Que empezará a las 8. 
La i n t e r p r e t a r á la excelente Com-I 
pañía de José M . de Bejar, actor! 
de méiütos reconocidos y que siem-; 
pre en el proscenio sabe alcanzar; 
del público una ovación y de la 
Prensa un elogio. 
Charlamos con él hoy. 
Nos ha dicho que el drama del 
Zorr i l la i rá esta noche montado con! 
todos los detalles. 
H a r á él , de Don Juan Tenorio. 
E l eterno Tenorio' 
Y U Y A M A R T I N E Z 
Larga su ausencia. 
Casi un mes acaba de nasar en' 
la urbe capitalina la - l iúda carde-
nense que vuelve de nuevo a nuestro! 
j a rd ín de bellas mujeres a adornar-! 
lo con los encantos que atesora su 
sugestiva f igur i t a . 
Regresa Yuyú satisfecha. 
Su estancia en la capital habane-
ra, le fué prótiiga en dulces impre-i 
sienes, tan dulces como todas esas i 
que produce la incomparable eapi-j 
•al donde en su Prado, en tardes 
de paseo, en teatros y diversiones 
se destaca triunfalmente la elegan-
cia, el ú l t imo grusto de la moda fe-
menina . 
Huésped , fuá Yuya durante su 
temporada en la Habana de la re-
sidencia del conocido político y dis-
tinguido caballero Don Benito La-
gueruela. 
Cuán tos fan ta celebrar su re-
greso a esta ciudad! 
Todas sus amistades. 
E l cronista saluda a la ideal t r i -
guefiita que tenemos la seguridad 
que entre las horas de regocijo de 
su paseo, s in t ió la nostalgia de su 
amado r incón provinciano. 
Verdad Yuya? 
E L DR. UA TORRE 
De vuelta el amigo. 
E l amigo de siempre como en to-
das las ocasiones nos ha demostrado 
ser Panchito y como también hemos 
sabido estar con él a la recíproca, 
está de regreso de su viaje de es-
tudios que acaba de hader a los 
Estados Unidos. 
Llegó ayer a esta ciudad. 
Varias semanas pasó por1 distintas 
capitales norteamericanas especial-
mente en Chicago, a donde acompa-
ñó al eminente cirujano doctor N i -
colás Gómez de Rosas que fué allí 
éste ú l t imo en represen tac ión del 
Gobierno cubano para asistir a un 
Congreso de Cirujanos. 
Desde Chicago recibimos de Pan-
chito una postal. 
Postal que era un mensaje de sa-
ludo y que en su oportunidad acu-
samos recibo. 
A la llegada del buque que lo 
trajo desde playas lejanas esperá-
banlo en el pnerto de la Habana 
su joven y elegante esposa la se-
ñora Silvia Amador de la Torre, su 
papá político el s eñor José M. Ama-
dor y la señor i t a Esther Amador. 
Su l inda c u ñ a d i t a . 
La interesanto Esther. 
Desde anechp es tán todos en la 
residencia de la familia Amador, 
esa elegante residencia de la Are-
nida de Céspedes . 
A l saludar a PanoMto, va con 
estas l íneas un abrazo afectuoso <le 
bienvenida. 
Abrazo del Cronista y del amigo. 
DON ADOLFO D E CASTRO 
En viaje de negocios. 
Pasó así unos días en la capital, 
el tan reapetabble amigo, dueño de 
la importante t ene r í a " E l Mi lagro" 
y miembro prominente do la Colo-
nia E s p a ñ o l a " de esta ciudad. 
Le acompañó su hi ja P i la r . 
Ayer regresaron.. 
Sea para el caballero y buen ami-
go Don Adolfo y para su graciosa y 
s impát ica Pilar, nuestro saludo. 
Muy afectuoso. 1 
LEONIDES HORCHECK ROSELLO 
Un nuevo doctor. 
Acaba de adquirir su t í tu lo de 
Cirujano Dentista en nuestra Uni-
versidad Nacional con brillantes no-
tas el inteligente joven cardenense 
hijo del señor Leonids Horcheclc an-
tiguo Contador de nuestro Ayunta-
miento . 
Se halla entre nosotros. 
Aquí pasa rá una temporada al la-
do de sus familiares y especialmen-
te de su quemdo padre al que le 
ha proporcionado un gran júbi lo por 
A buen fruto que ha sabido reco-
ger en sus estudios. 
Después i rá a Chambas, 
En ese pueblo ins ta la rá su gabi-
nete. 
Exitos joven Doctor! 
LOS ESPOSOS 1*1 ROSA-CAI.D-
W E L L 
De vuelta tíol extranjero. 
Desde hace ranas semanas están 
instalados ds nuevo en su residen-
cia de Calimete, nido de fus amo-
res: 1.a bella y joven señora Nina 
La Rof.a y Paz, hi ja de iruestro A l -
caide, que contrajo nupcias hace 
varios meses con el señor Alfredo 
Cáldwell Serrano, en Varadero. 
Pasaron una temporada por pla-
yas americanas. 
G í a t a les haya sido. 
Francisco Gouzále;': Bacallno. 
El hombre negro y el hombre blanco se encon-
t r a r o n una m a ñ a n a frente a la c i u d a d 
E l b lanco s a l í a . P r e g u n t ó : 
'—i A d ó n d e vas, amigo? 
E l negro, que p r e t e n d í a entrar , r e s p o n d i ó : 
— H a c i a la c i u d a d , t u g ran c a s a . . . Necesito 
a b r i g o . , . 
Y quiso seguir. Pero el o t ro le i n t e r r u m p i ó el pa-
so. D i j o : 
—Para entrar en m i casa son necesarias cu l tu -
ra y buenas maneras : tú no las t ienes. , . Tus pies 
arrastran b a r r o : la c iudad e s t á l i m p i a . . . No pue-
des pasar, . . 
T r a n s c u r r i ó t i e m p o , t i e m p o : rail, dos m i l , aca-
so m á s horas y d í a s y a ñ o s . E l hombre negro y 
el hombre blanco v o l v i e r o n a encontrarse. F u é de 
noche, en el c a m p o , a la salida de la c iudad. 
E l negro p r e g u n t o : 
— ¿ A d ó n d e vas? 
E l blanco r e s p o n d i ó : 
— A l c a m p o ; en busca de l sustento que falta 
en l a c iudad . 
Pero ' el o t ro se interpuso y d i j o : 
— E l campo es m í o , . , M í a es su f e r t i l i d a d . . . 
Para v i v i r en él son necesarias fuerza y resisten-
cia que no t ienes. . . Vuelve a la c i u d a d ; no pue-
do p e r m i t i r que sigas adelante . . . 
Y el hombre blanco tuvo que vo lver a su gran 
casa,—su eterna c á r c e l . 
G. M a r t í n e z M á r q u e z . 
e c t o r a : 
Para t u desayuno, con chocolate " L a G l o r i a " , nuestros b iz-
cochos min ia tu ra son los indicados. Se venden latas familiares y 
en estuches de l u j o . 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e los c h o c o l a t ó s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
P A B L O B E G G I A T O B R E S S A N D O N V I R G I L I O D R O U E T 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacc ión al señor Pablo 
Beggiato Brescan, presidente gene-
ra l de la "Asociación Valent ín 
Hauy", que radica en Santiago de 
Cuba. Esta asociación se dedica a 
la enseñanza o ins t rucción de ciegos 
y presta innumerables servicios a la 
sociedad, por sus fines altruistas. 
E l s eñor Beggiato se propone dar 
nna serie de conferencias relaciona-
das con la ins t i tución que preside 
y l l evarán estos t í t u l o s : 
"Be l ciego y de la re iv indicación 
de sus derechos a la ins t rucción an-
te l a sociedad." 
" L a ins t rucción obligatoria y gra-
tu i ta para los niños ciegos de Cuba." 
" L a redención moral e intelec-
tua l del ciego mediante la. instruc-
ció .n" 
"Llamamiento a las damas cuba-
nas." 
"Va len t ín Hauy y su obra.'" 
"Lu i s Braie y su obra." 
Existe el propósi to de que alguna 
de las conferencias ha de ser reco-
gida por la radiote lefonía . 
Teniendo en cuenta lo úti l y ne-
Ayer hemos tenido el gusto de re-
cibir en esta redacción la visita del 
ilustre periodista don Vi rg i l io 
Drouet, representante del importan-
te periódico " E l Universal" y de 
las revistas ilustradas " A r t e l " y "Ca-
ras y Caretas", de Guayaquil. E l no-
table periodista venia con el propó-
sito de sa íudar a nuestro Director, 
no pudlendo hacerlo por encontrar-
se éste ausente de la redacción. De-
par t ió breves instantes con nuestro 
jefe de redacción, señor Solís, sa-
liendo muy complacido d« las aten-
jclones con él tenidas. 
E l señor Drouet seguirá viaja en 
! el vapor "Buenso Aires". 
Muy agradecidos al distinguido 
' compañero por su atención al v ls l -
i tarnos, le deseamos un feliz viaje. 
cesarla que ss esta inst i tución el*se-
ñor Beggiato suplica a las damas 
cubanas, que tanta mueistras de pa-
tr iot ismo y caridad tienen dadas, 
ayuden al sostenimiento de ella. 
Damos la bienvenida al eefior Bag-
giato y deseamos que obtenga un 
éxito grande en sus propósi tos no-
bles y altruistas. 
D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
Los peines de composición o 
de imitación de m a r ñ l o náca r , 
guardan impurezas, grasa o 
mugre ; no se puede mante-
nerlos limpios. E n cambio los 
de la marca A C E que son de 
ebonita se pueden l impiar y 
desinfectar siempre sin sufrir 
a l teración. 
Los m á s renombrados pro-
ductos de la marca A C E , son 
los peines "Hercules," 
L a mayor ía de las tiendas 
de importancia los tienen a 
venta en una gran variedad 
de estilos y t a m a ñ o s , para 
seño ra s y caballeros. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a u y 
C&sa establecida en 18S1 
N e w Y o r k , E . U . Á . 
Representante: HARRY S. M A Z A L 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A , 
D R . F E L I P E G A R I 
C A Ñ I Z A R E S 
Módico del Hospital San Francisco ña 
Paula, Medicina General, Especialista 
fn Enfermedades Secretas y de la Pie!, 
renlentá* Rey. SO. iaitos). Consultas: 
:un<?s, miércoles y viernes, de X a 6. T«-
:4fono M-67e3. No hace visita» a do-
oilcillo-
V A S , ?RSyKB D33 Aífl/^ADjl 
SSl^aCIAilTA , iMJSt VIAS UUIM * «f ^ 3 
y enfermedades venéreas. Cliinscopla y 
cateterlíinio de los uréteres. 
INYECOXONES D3J NBOS ü VA^tSU.» 
COHSnXiTAS DE 10 A 13 Y SB 3 /Va 
p. m. en la. omUm &• Cuba, 61. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O * ] 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
MONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS D £ í a 4. 
Especial pa ra los pobres de 3 y media a 4 
O R B O N E N M A D R I D 
Un cable recibido ayer por perso-
na de nuestra amistad anuncia que 
el eminente maestro Benjamín Or-
bon, el mago del teclado, ha efec-
tuado la tarde del día 30 un con-
cierto en el "Teatro de la Comedia", 
de Madrid., donde se encuentra aho-
ra el i lustre maestro. 
E l culto público de la V i l l a y 
Corte que conoce y admira a Orbón 
l lenó el "Teatro de la Comedia" y 
ovacionó al artista, como él lo me-
rece, por su arte incomparable, qua 
parece agigantarse con los añoe. 
Para el próximo mes de diciembre 
ya es ta rá entre nosotros y de nue-
vo al frente de su acreditado Con-
servatorio, el insigne artista. 
E L S R A N D R E S R O D R I G U E Z 
C A I R O 
Después de larga y penosa enfer-
medad que n i los esfuerzos de la 
ciencia, n i los solícitos cuidados de 
los suyos pudieron vencer, ha falle-
cido, cristianamente, deepuóa de re-
cibir loa Santoa Sacramentos, nues-
t ro estimado amigo el señor A n -
drés Rodr íguez Cairo. 
E l finado supo conquistar duran-
te su vida con su Intachable hon-
radez, con su bondad y laboriosidad 
el aprecio y el afecto de cuanitos lo 
conocieron. 
Su muerte deja hondas huellas 
de dolor y de car iñosos recuerdos 
en su virtuoso hogar y en el cora-
zón de sus numerosos amigos. 
Unimos nuestro dolor al de en 
amante compañera , señora Isabel 
Garmendia y al de sus buenos hijos 
Andrés Loló y Armando y elevamos 
una plegarla por el eterno descanso 
del alma del finado. 
D E E S T A D O > 
E L DOCTOR TORRIENTE, M I E M -
BRO D E DA INSTITUOION 
"CARNEGIE" 
E l Consejo Consultivo de la Dota-
ción "Carnegie" (The Carnegie En-
derment for International Peace) en 
sesión del 9 de ju l io ú l t imo, reunida 
en Pa r í s , por unanimidad y a pro-
puesta de su presidente, el S. Barón 
D»EstourneUe3 de Constant, ha ele-
gido al doctor Coóme de la Ten ien -
te uno de sus miemhros. 
En el Consejo Consultivo de la 
Dotación "Carnegie" figuran Inter-
nacionalistas eminentes de todo el 
mundo; y es és ta la primera ve» 
que ele designa a un cubano para 
que forme parte d© tan docta cor-
poración. 
PARA DAS VICTIMAS D E L JAPOX 
La Delegación de Cuba en la So-
ciedad de las Naciones en t r egó a la 
Delegación Holandesa, encargada de 
una recolecta para las v íc t imas del 
J apón (cada cual de su peculio par-
t icular) las cantidades siguientes: 
Francos 
Cosme de la -Torr iente . 
Arís t ides A g ü e r o . . . 
José M. Cortina. . . . 
Guillermo de Blank . . 
' Carlos Arraenteros. . 
Domingo F . Ramos. . . 
Ramiro H . P ó r t e l a . . . 
Luis S a n t a m a r í a . . . 
Gabriel de la Campa. 
Augusto Merchán . . . 
Manuel P. Calvo. . . 













Emigrados Revolucionarios Cubanos 
CITACION 
(Segunda convocatoria.) 
De orden del s eño r Presidente y 
teniendo en cuenta lo que dispone 
el vigente reglamento, se cita por 
este medio a loa señores miemhros 
de la Directiva Nacional, para la 
segunda sesión mensual de la mis-
ma, que se efec tuará el próximo sá -
bado 3 del corriente, a las 8 y 30 
p. m., en nuestro local social, Rula 
de Luzuriaga n ú m e r o 82, altos, con 
la siguiente Orden del Día : Acta 
anterior. Correspondencia. Informes. 
Mociones. Asuntos Generales. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia, pues en esta sesión se t r a t a r á 
del proyecto de Ley del Senado, mo-
dificando uno de la Cámara , que ce-
de a la Asociación, l a casa propie-
dad del Estado situado en Avenida 
de Bélgica n ú m e r o 11-
Hahana, noviembre 1 de 1928. 
Francisco Alpfzar Poyo, 
Secretarlo de Correspondencia 
E E S C R I B I R 
R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No, 101 . Habana 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 : de 1 3 a 3 
E l n u e v o v e r m ú - T e n o r i o 
"Yo a los palacios subí 
yo a las cabañas b a j e . . . 
y nunca consideré 
que aquel a quien yo mate 
pudiera matarme a m í . . . " 
A Don Hermo podría repetírsele 
aquel irónico pareado: "Los muer-
tos que vos matáis —gozan de bue-
na salud". ¡Es tan b o n a c h ó n ! . . , 
Pero él sabe lo que se dice. Y co-
mo en este momento no habla por 
sí, sino en nombre del Vermú Pe-
mart ín , ios " c a d á v e r e s " que yacen 
a sus plantas están muertos y bien 
muertos. 
jE l Vermú Pcmar t ín ! He aqu í 
el producto-cumbre de esta marca, 
el producto que ha hecho más con-
quistas que el Tenorio en menos 
tiempo aún que don Juan. ¿Por 
qué triunfó tan pronto? ¿Cuál es el 
screto de su éxito, sorprendente pa-
ra sus admiradores, terrible para 
sus rivales? 
No pertenece a clase determina-
da, como sus hermanos mayores, 
los coñás. El Vermú Pcmart ín nació 
ecléctico, independiente, único. D< 
pequeño, ya se destacaba por svs 
afán de discurrir solo, de ho pa-
recerse a nadie. 
Con su color inconfundible d< 
lubí tenue, con su aroma revelado! 
de la pureza de sus ingredientes, 
el Vermú Pcmart ín no es un licoi 
más que vino a discutir un merca-
do, en alas de la propaganda y de! 
compadreo: es el Vermú Perfecto. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A F R O N T E R A 
V e r m ú P c m a r t í n ; C o ñ á s "Espec ia l " , " V . V . V . " y " V . O . G / 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P c m a r t í n " 
L a Crema 1 
Dent í f r ica 
A n t i - p y - o de W a i t e 
mantiene la dentadura 
sana y saludable, l im-
piándola la perfect-
amente y estimulando 
la segregación de la 
ealiva, la cual es el 
mejor preventivo de la 
naturaleza contra la 
carie de los dientes. 
E l n i ñ o q u e 
n o d e s e a j u g a r 
e s t á sufriendo a menudo de m a l a nut-". 
rición debido a' q u e sus dientes son de-
fectuosos. N i n g ú n n i ñ o puede mast icar 
los a l i m e n t o s perfectamente s i su dent - ; 
. adura e s t á resentida y le duele cada vez • 
q ü e mast ica. E l resultado es que n o 
digiere los al imentos adecuadamente.] 
Solamente par te de los mismos es as imi- i 
l ada en e l sistema y no da a l ni f io o a l a 
n i ñ a l a e n e r g í a que requieren; esto es,! 
l a e n e r g í a que les proporciona l a resis-: 
tencia suficiente para comba t i r las en-
fermedades. 
Ex i s t en muchas otras consecuencias 
serias debidas a las dentaduras defect-1 
uosas o a la abundancia de microbios en 
la boca. ^Para evi tar las n o h a y m á s que 
^ usar l a Crema D e n t í f r i c a 
A n t i - p y o de W a i t e , o sea 
l a clase de a n t i s é p t i c o que 
combate y suprime c e n t é n - ' 
ares de mil lones de microb-
ios m ó r b i d o s en l a boca. 
TUBO DE PRUEBA GRATIS 
Haga uso del formulario ad-
junto. Convénzase por «í 
mismo de que ninguna otra pasta 
dentífrica jamás ha impartido a 
sus dientes una limpieza o lustre' 
iguales, ni tampoco ha dejado 
en su boca esa sensación ta» 
agradable y refrescante. 
i D e venta en todas 
partes 
r 
^ ^ • y v i s i t e 
^ a s u d e n t i s t a 
tíkTAJE FTllAK 7 EOliSLO ¿ COMEO I — -
DR. JOSE ROIO. 1=== 
Neptuno 32.—Habsa*. 
Detcatía probar !a Crema Dentíftlea t̂ ẑ 
Apti-py-o de Waita. Sírvante re- - I j— 
znitlzms un tubo de mueatra CXATUL j ; 
Nombn 
d o s v e e p s 
a J a n o . Ciudad 
D e p ó s i t o s e n la H a b a n a : 
D r J o s é R o i g , Z e n c a ( N e p t a n o ) 3 2 y J o s é R o í g y C ^ P . Z a y a í C C R e i n y ) 78 
f S ^ L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
^ a p l i c a n d o 
I f í e r i t h o l a t í t m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o q u e ñ a s 
AOSSTTSB aSVSSAXiBSt OOSKOPOI&I TAN TBASZXTO Oo. SAN PJ3DRO 12, 
3BULBAWA >.,(»../ 
D R . P A B L O C A R R E R A 
Abogado y Notarlo 
A S U N T O S C I V I L E S 
Ofic ina: P R A D O , 8 T E L E F O N O A - 6 2 4 9 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B ANA 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo de? Comité Ejecutlro 
y de orden del señor Presidente, se 
anuncia por este medio que el vier-
nes 9 del corriente, a las nueve de 
— — — • ' la noche, se llevará, a efecto la Su-
G R A T Í S P A R A LOS HOMBRES basta d9 laB obras necesarias para 
I la t e rminac ión de los PABELLONES 
: DE TUBERCULOSOS de la Casa de 
Salud "Nueetra Señora de la Can-
delaria", sita en el k i lómet ro 7 de 
| la carretera Habana-Bejucal. 
Informaré sfratia como cu-a.-Ho pron-
to y r-iiical con un tratanuinto patente 
de fanv rminfiiU. Enfermedades Secre-
tas, Irritaciones. Flujos. Gota Militar, 
tia. Envíe ku dirocciOn y fl;a «elhm mo-
ados al Kec r«>se..tant« Q. ^aü;xs. Apar-
tado. 1328, ífiabtina. 
C8405 fd-10. 
Los Pliegos de Condiciones se hi 
l ian do manifiesto en la Secre tar í i 
General (Paseo de Mar t í n ú m . 107) 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Se admiten proposiciones en plie-
go cerrado, hasta las nueve de I i 
noche del citado día 9 del actiial. 
Habana, noviembre 1» de 1923. 
O. RODRIGUEZ. 
SECRETARIO-CONTADOB 
C 8406 9d-l» 
PAGINA C U A T R O OlAWn l a M A R I N A noviemDre 
ñ 
"Xo comprendo i)orque Martica es 
mía viña, tan rara. Nunca tuve mor-
tificaciones con mis otros hijos como 
las qu¿ tengo con ella. No se parece 
r n nada a ninguno de los demás , n i 
OSL el carác te r , n i en la cara n i ab-
solutamente nada, por cierto". 
(Por ANGELO PATR1) 
a ponérse las y si le fal ta un ^o tón 
a l vestido, aunque sea en un punto i 
que no se note, lo deja a un lado^has 
ta que se le ha cosido 
"No me atrevo a comprarle t ún i -
cos o ropa interior, cuando no es tá 
conmigo en la tienda. Si le molesta 1 
"Habla como una cotorra sin po-j al llevarla, si es un poquito estrecha 
o un poquito ancha, si el color o el 
corte no le g u s t a n , — ¡ a d i ó s m i d i ñ e - | 
ro!—no hay modo de convencerla: 
de que le sime o le sienta bien y , 
tenemos una escena de las de marca; 
mayor". 
"Si no se sabe la lección, no va al 
colegio hasta que la ha aprendido 
por tarde que sea y si el maestro o 
la maestra le caen an t ipá t icos , tam-
poco es posible lograr que vaya. Es 
verdad que en este caso también te-; 
n í a razón. Había un maestro que' 
daba palmetazos a;los alumnos que' 
comet ían faltas de or tograf ía , y Mar-
tica me dijo muy templada que, co- ¡ 
mo con los palmetazos no les mejora-
ba la inteligencia, no veía para qué 
serv ían y que no estaba dispuesta a 
aguantarlos." 
"Después do todo, puedo dar gra-
cias a Dios, porque; solo tengo una 
n iña as í . Y tiene una gran cualidad: 
es la primera que viene en m i ayuda 
si ve que la necesito. Tiene un carác-
ter excepcional, en realidad es muj^ 
(Jrrr contenerse y dice cada impert i -
nencia a la menor p r o v o c a c i ó n . . . . 
¡Tiene una lengua te r r ib le !" . 
'V.Vd. conoce a l a Sra. Santelmo, 
verdad? Es algo es t rambót ica , ya lo 
sé, pero todos lo sabemos y la to-
leramos. Pues anoche cuando esta-
ba aquí esa buena señora , m i marido 
encendió su pipa; ella entonces le 
d i jo : ¿ P o r qué fuma Vd . una pipa 
que apesta tanto? ¿ P o r qué resultíí 
m á s barata que los cigarros y los ta-
bacos, o porque le gusta? Yo no per-
mi to a m i esposo fumar en pipa. 
Martica sal tó inmediatamente an-
tes de poder yo evitarlo y, con un re-
t in t ín que env id ia r í an muchas per-
sonas mayores, r ep l i có : " P a p á fuma 
en pipa, porque lo gusta y por que 
supone que en su casa puede hacer 
lo que le da gana! ¡ Imagínese usted 
una respuesta semejante de labios de 
una n i ñ a de nuevo a ñ o s ! Por su-
puesto la mandó a acostar inmedia-
tamente, pero la s eño ra Scott se sin-
t ió muy ofendida j%es probable que 
no vuelva a pisar m á s el umbral de ¡buena n iña , pero can ra ra . . . y tan 
¡difícil de llevar por buen camino!" 
¡Efec t ivamente ! Si no fuera por 
esos caracteres raros que surgen a 
la vida, de cuando en cuando, obser-
var íamos una conducta idént ica con 
los n iños ,—uno después de otro, a ñ o 
tras año, sin la menor señal de cam-
bio, mejora a progreso. Los n iños 
raros son los que nos estimulan y 
alientan a mayores esfuerzos ¡Qué 
út i les son los raros! 
nuestra casa". 
"Un d ía a r m ó el gran escándalo 
en clase porque le dieron un l ibro 
sucio. Hasta cierto punto esta vez te-
n ía razón, pero lo cierto es que las 
otras n iña s cogieron sus libros sin 
chistar y se fueron a casa muy con-
tentas", 
*' Tengo que v ig i la r la mucho du-
rante las comidas. Si su vaso de 
che no es tá debidamente colocado al 
lado de su plato, se niega a comer y 
ya pueden hacerse rogativas públi-
cas. . . . todo es i nú t i l . Se emporra 
y n i pido la leche n i pi'ueba bocado, 
hasta que no se la han t ra ido" . 
Para cualquier consulta que sobre 
sus n iños deseen hacer al autor de 
estos ar t ícu los los lectores del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , dirigirse a 
A G U A M I N E R A L D I G E S T I V A 
E s t a agua, a d e m á s de s u alta cal idad, se h a l a en las mejores condiciones de g a r a n t í a micro-
biana por es tas pode osas razones: 
P R I M E R O : P n n e d e de verdaderos manantiales de r o c a v iva donde todo el a ñ o surge exenta 
en absoluto de bacterias. 
S E G U N D O : E s t á f i ltrada con filtros d i a f a n i z a á o r e s consectores especiales de p u r i f i c a c i ó n , 
T E R C E R O : Es tá expuesta a l a a c c i ó n de una p o t e n t í s i m a i n s t a l a c i ó n de r a v o s U L T R A - V I O L E -
T A que destruye en fracciones de segundo todos los g é r m e n e s e 
I D O S : A - 2 5 6 8 
C8 44S I d -
C O M U m C Á D O 
Habana,.! de Noviembre de 1923. 
Señor Director del DIARIO .DE LA 
MARINA. 
Muy sefícr mío: En la edición de la 
mañana del 31 del pasado octubre, en 
la sección de ese d;ario titulada" "Por 
los juzgados de instrucción", se pub i -
ca una noticia que perjudica mi buen | jjabej 
nombro. 
En ella se expone que los señores _ 
Carral y Compañía han presentado una dos con 
"Si sus medias tienen un solo a g i i - | M r . Angelo P a í r i Public School No. 
jeto por diminuto que sea se resiste j 45 The Brone, New York City N . Y . 
MOVIMIENTO G E ^ F K A I i D E 
VIAJEROS Y OTRAS 
NOTICIAS 
> • 
E L DOCTOR JUAN GUITERAS 
En el tren de la tarde, sal ió ayer 
para Beuavides, el sabio bacter iólo-
gô , doctor Juan Guittras, es-Secre-
tario de Sanidad y B¿neí icenc ia . 
E L DOCTOR A B R f l . OCHOA 
En el t ren regular de viajeros de 
la tarde, regresó ayer a esta capital, 
el doctor Manuel Abr i l Ochoa, Se-
cretario de este per iód ico . 
E L DOCTOR LAJsCIS 
En el tren de la macana, r eg resó 
ayer a esta capital, el doctor Ricar-
do Lancís , prestig'oso abogado, ex-
Fiscal del Tribunal Supremo y ex-
Secretano de Gobernac ión . 
E L GOBERNADOR MATANZAS 
lín uno de los trenes regulares de 
ajeros de la m a ñ a n a , regresó ayer 
Matanzas, el doctor Juan Groulier, 
übernador* de dicha provincia. 
TREN D E SANTLIGO D E CEBA 
Por és te tren llegaron ayer de 
Santiago de Cuba: R u í í j c Blanco y 
familiares, el doctor Desiderio Ar-
riaz, el consejeor provincial Pedro 
Lora, S. Anovega; l l o l g u í n : Ale-
Jándro Celada y familiarf.s; A n t i l l a : 
Antonio F e r n á n d e z ; Puerto Rico: 
por la vía Oriente: Luís Doria; Ca-
magüey: la señora Asunción Sura 
viuda de Rodr íguez y familiares, la 
señora Juanita Iraola p familiares, 
lae señor i t as Julia Mercedes Tomen 
y Beatriz de Varona, 1^ señora Flor 
3e María García de Menóndez Ro-
riue; Matanzas: el señor José Ma-
nuel Alvaro, pagador de los Ferro-
carriles Un dos, Enrique Casasa, Di-
rector de " E l I m p a m a l " , de dicha 
ciudad; Central " E s p a ñ a " : el doc-
tor Manuel Peralta Melgares. 
regula; Matanzasí Hugo Zeiglier; 
Coliseo: el doctor J e s ú s Riera, hijo, 
el doctor Alfredo López , Cá rdenas : 
José Estévez, Elviro Masot. También 
fué a Matanzas, el teniente médico 
dél Ejérc to Nacional, González Bar-
quín ; Pinar del R ío . Jacinto Argu-
d ín ; el Representa,nte a la Cámara 
Oscar del Pino, la seScra del doctor 
Lebredo, el doctor Carfos Montoro, 
Registrador de la Propiedad en d i -
cha ciudad, Juan Puentes; San 
Cris tóbal : Mat ías de la Fuente, el 
doctor Lorenzo Nieto y familiares; 
E L RADIO PARA EL HOSPITAL 
"MERCEDES' 
Ayer visi tó al Jefe del Estado el 
doctor Casuso, para darle cuenta de 
llegado la cantidad de radio 
que se adqui r ió en los Estados Uni -
destino al tratamiento del 
querella pur estafa contra la razón so- i cúncer en el hospital "Mercedes", 
cial "Río y Felipe ,., propietarios de | 
"El Batey" de Cerro 536, y de la ien- | 
da del Central "Toledo"' siendo así que j E L CONSEJO DE SECRETARIOS 
la querella por falsedad, es solamente 
contra e. socio señor Teodomiro del 
Río, por simulación de deuda. 
Tanto lo;, señores Carral y Compa- i pendida ayer la sesión que debía ce-
ñía, como todos los acreedores de "El I lebrar hoy el Consejo de Secré ta-
me honran con su ' 
Por el Jefe del Estado fué eus-
Batey', confianza, 
porque saben que sólo he trabajado, 
que solo luché y que, no soy culpable 
de nlnguha acción deshonrosa. He sa-
lido arruinado, pcíro con un nombre in-
maculado y un •crédito sólido, porque 
todos lou comerciantes, clientes y 
acreedores me conocen y saben que soy, 
ful y seré nn hombre honrado, inca-
paz de combinaciones para perjudicar 
a nadie. ' ^ 
Gracias mil, señor Director, por la 
publicación de esta carta y mande a su 
atento s. s. 
Pedro Felipe aUartin. 
P 1 -2 . 
San Diego de los B a ñ o s : Vicente so-
ler; San Juan y Marrnez : Luis Gue-
r ra ; Artemisa: el dru-tc r Moreno; 
'Puerta de Golpe: Manuel Solaum; | 
Central Jesús Mar ía : O. La iné y su j 
esposa; Bianoa: kl Representante a, 
la Cámara Antonio Alent.rfclo; Caiba-
r é n : José Rodda MénJez. Javier Va-
rna . También , sal ió ayer para Ma-
ganzas, el Representante a la C á m a r a 
doctor Félix Mart ínez Guberna. 
nos. 
LAS OTTCINAS PUBLICAS 
Ayer por la tardo v a c a r á n tam-
bién por ser día de los Fieles D i -
funtos. 
SrPERVISORES 
Ha sido nombrado supervisor m i -
l i t a r para Sagua de T á n a m o el te-
niente del Ejérci to Cándido Lefevre. 
Además se ha nombrado super-
visor para Victoria de las Tunas al 
t ambién teniente Emil io Costa. 
T W T U R A V E G E T A L 
fStttKa msBOk a CABELLO ' BARBA 
su pr imit ivo color 
PARÍS 38 " R« áe La tosr'̂ âmta» } ffiftKlS 88 Rw de La rfwr-í .« i ¡¿venta en ¡-A HaDana Urogoerl» San* I 
v. y toda \ ;nas ' 1 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican Que el organismo está en 
buenas condiciones, y el que las t ie-
ne va pregonando que tiene buena 
salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara con-
tribuye a la belleza lo demuestra el 
hecho del gran n ú m e r o de arreboles, 
polvos coloreados y otros productos 
que en inmensa cantidad se venden 
a diario en las pe r fumer ía s y boti-
cas. 
Todos estos a r t ícu los no son de 
lo mejor y si de momento surten 
efecto deseado al poco tiempo hay 
que apelar de nuevo a ellos. 
L a que quiera llevar a su organis-
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre, haciendo desaparecer 
a la vez el color pálido de la cara, 
no tiene m á s que tomar el " N U T R I -
GENOL", | que está compuesto de 
carne, kola, cacao y vino de Jerez. 
E l "NUTRIGBNOL" combare la 
anemia, clorosis, neurastenia, ina-
petencia, colores pál idos, decaim'en-
to, etc. ,-etc. Se vende en todas las 
farmacias de ia Isla. 
NOTA: Cuidado con 3as imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE'', 
que garantiza, el producto. 
ld-2 
TREN A SANMAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron ayer a Puer-
to Padre: J e r ó n i m o Bornal; Santa 
Clara: Vicente Núñez y familiares; 
Ciego de Avi la : Pedro AcoiSia y fa-
miliares, L . Izquierdo: Camagüey : 
José Calero, RepreSent ' iníe de nues-
tro colega " E l Mundo *, Manuel J . 
Hcrnánde?; Casas y familiares; Hol -
guín: Luis Ñ . Moreno1 Central "Ma-
n a t í " : Demetrio V l l l e g ^ ; Santiago 
de Cuba: 'Pedro Muñoz: Matanzas: 
Sant ago Domínguez : C á r d e n a s : Luis 
G. Quinteror Remedios: Rafael Gu-
t ié r rez . 
\ LLJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Rémedios : el doctor Juan Felipe 
Cruz, abogado y notario de aquella 
?.iudad; Camagüey : j u l i o Cadena= 
José Alonso; Cienfuegos.: el doctor 
l^lurray, el ingeniero Car reño ; Santa 
Clara: el doctor Alcorta , Manguito: 
el doctor Ramón S a r d i ñ a s ; Matan-
eas: Fernando Lorodo; Central 
"Niága ra" : Manuel Gallo; Pinar del 
Río: Juan José Delgecto y familia-
•es. 
I IAJEROS QUE SALIERON A Y E R 
! Por d;stintos trenes fuf ron ayer a 
t o l o n d r ó n : el doctor Lui& F e r u á n -
!ex; Unión de Reyes: el doctor Pe-
ino Manuel Quintanrj Telles, que 
:legóvayer mismo a esta capital, pro-
•Rdénte de Pinar de! Río ; Pozo Re-
Jondo: Ramón Ruiz y familiares; 
Sen ra! "La Ju l ia" : Alfroflo Aldo-
N E V E P A 
««TOES 
i \ overas de acero esmaltadas mancas . 
E n t r e p a ñ o s de cristal o de alambre. 
Depósito exterior de c r i s t a l y s e r p e n t í n 
Nueve t a m a ñ o s d i s e ñ o s d i ferentes 
L a m á s b a r a t a $ 50'£~La más cara $ 1 1 0 ^ 
\ R E L L A N 0 Y ( j í A 
EU (Amargura) Y { ¡ A I W v a 
U N A I N V E R S I O N 
S E G U R A E N 
D I E N T E S S A N O S 
O b t e n g a u n t u b o 
p a r a cada m i e m -
b r o de su f a m i -
l i a . A los n i ñ o s 
les a g r a d a su 
sabor de l i c ioso . 
C o n v i e r t e l a l i m -
p ieza de los d i e n -
tes e n u n v e r d a -
de ro p l ace r . 
C O L G A T E 
Lava y pule 
No raspa ni friega. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" 
A W ) X C I 
A d O T A M I E N T O POR 
mala d i g e s t i ó n . U n a de las canss^ 
m á s comunes y menos sospecha-
das de l a mala salud es el agota-
miento por mala d i g e s t i ó n . Seme-
jante c o n d i c i ó n t iene muchos gra-
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose con u n c a r á c t e r t an benigno 
que resulta en una l igera debil idad 
c r ó n i c a y otras veces (especial men-
te en los j ó v e n e s ) p u e d e y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos l a sangre 
se vuelve delgada y p á l i d a , e l cu-
tis descolorido, hay una predispo-
Bición a l Asma, I n d i g e s t i ó n , Debi-
l i d a d , p é r d i d a de apeti to y de te j i -
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas laá d e m á s 
condiciones s e ñ a l a d a s por una dé-
b i l v i t a l idad , se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a miel y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
t racto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo SIU 
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades al imenticias pueg 
contiene e l pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, E s c r ó f u l a , Toses 
Kebeldes y todas las d e m á s afec-
ciones, causadas por , o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, s in temor 
del menor d e s e n g a ñ o . E l D r . E. 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de^ 
Sanidad d é l a Habana, d ice : ' 'Que 
en los a ñ o s que ha venido indican-
do la P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n siempre ha sido 
seguido del m á s l isonjero é x i t o . " 
L a or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole, es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & C ía . , 
Inc . , de Filadelf ia , E . U . de A . , j 
l leva la firma de la casa y marca dfi 
f ábr ica . Cualquier otra preparai 
c ión a n á l o g a , n o impor t a por q u w i 
es té hecha, es una i m i t a c i ó n de dm 
doso valor . E n todas las Boticaa 
E C C I O N A L 
De Acero A L L S T E E L 
40 Modelos 
Para múl t ip les usos 
comerciales. 
A Prueba de 
Incendio, Humedad , 
Roedores y Bichos 
Proteja su documentación qu« 
es lo más valioso de su negocio. 
PROTECCION. 
C O M O D I D A D , E L E G A N C I A 
Pida C a t á l o g o , 
m u m i m i & Me Á V O Y Co. 
A G U I A B , 84, (entre Obispo y O'Rei l ly) . Teléfono A-4102. 
I í B í P I A 
LOS 
DIENTES 
DE L A 
PROPIA 
MANERA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO l 
L A MARINA 
I N 
L A U N Í C A Ü E C I M A 
E X C l l l S i V O S 
e n l a R e p ñ l K i c a : : 
A S S E & C O i 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p h , I 8 . - H a b a n a 
L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
Ponemos en conoemf ento del p ú b l i c o consumidor que desde el d ía primero 
de enero de 1 9 2 4 venderemos nuestro hielo directamente a l p ú b l i c o , s in interven-
c i ó n de Agencia . 
E l prec io m á x i m o que pondremos en vigor p a r a to l^s los e s t a b l e c i r a i e a í o s se-
r á de O C H O P E S O S l a tonelada de 2 . 0 0 0 l ibras e s p a ñ o l a s , entregado en los domi-
cifios de nuestros clientes por nuestros c a r r o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
P R E S I D E N T E . 
A N O \Ci V)TAPTn l a ^ N o v i e m t r e 2 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
' D E E L L A S " 
( P o r Carlos de l a C á n d a r a . P r ó l o g o He E. Fontaml l s ) 
"De el las" es un l ib ro en nnmatura 
que fué escrito por uno de^ la casa: 
el cul to y dis t inguido c o m p a ñ e r o 
d o n Carlos de la G á n d a r a . 
L o l e í de una vez y , francamente, 
me gustan só lo sus primeras p á g i n a s , 
aquellas que el autor , clasificando, 
* l lama " A z u l e s " y " B l a n c a s " . 
Las " R o j a s " no me gustan, lo confieso, 
me parecen u n tan to descarnadas; 
ha quer ido, por medio de una cinta, 
e l autor clausurarlas. 
Cinta ro j a que a guisa de " ¡ P e l i g r o ! " 
hallamos en m i t a d de la j o r n a d a ; 
creemos que se t ra ta de una b roma 
que acaso nos p r e p a r a n . . . ^ 
Sentimos t e n t a c i ó n y la rasgamos 
y vemos que son ciertas las palabras 
impresas en l a c in ta ( u n a advertencia 
prudencia l a las d a m a s ) . 
¡ D e s p u é s de dele i tamos con lo be l los • 
de una prosa s u t i l . . . , casi r o m á n t i c a , | | 
encontrar unas cartas atrevidas 
que ar rebolan la c a r a ! . . . 
Perdone e l c o m p a ñ e r o que descubra 
l o que quiere ocul tar l a d n t a grana, v 
que t a l vez esto mi smo , p o r l o mismo, V 
«ca una propaganda . 
Sergio A C E B A L 
E C O S D E L V E D A D O 
JJA f i e s t a a SAIíTA e d t j t i g i s 
En la iglesia parroquial tuvo l u -
gar el pasado domingo la fiesta t ra-
dicional a Santa Eduvigis que anual-
mente costáan las entusiastas cama-
reras de la Santa. 
A las 8 y media se Terificó la so-
lemne misa de ministros a toda or-
questa. ' 
Ofició el Reverendo Padre Manuel 
Peláez, ayudado de los P. P. Domin-
go Pérez e Isaac Fe rnández . 
E l coro bajo la dirección del afa-
mado dominico P. Eugenio Pérez , 
i n t e rp re tó una misa de orden neta-
mente clásico, realzada por la or-
questa en la que figuraban notables 
maestros. 
A l ofertorio se cantó el Ave Mar ía 
del Maestro Guerra y al f inal el pre-
cioso Himno a Santa Eduvigis. 
La parte musical fué u n á n i m e m e n -
te elogiada. 
E l panegí r ico estuvo a cargo del 
Provincial de los dominicos P. Fran-
cisco Vázquez, quien presentó de 
manera admirable la hermosa vida 
de la Santa, como modelo que deben 
imi ta r los matrimonios. 
Estuvo el P. Pacp muy elcuen-
te. 
E l adorno del templo muy ar t ís-
tico, debido al hermano Fray Pe-
dro-
E l del altar particular de Santa 
Eduvigis, fué hecho por las oama-
reras.. 
Un numeroso público asist ió al acto. 
Felicitamos a las Camareras de 
Santa Eduvigis por los cultos ren-
didos a su querida Santa-
E L GRAN F E S T I V A L DE CARIDAD 
E N E L COLEGIO DE L A SALLE 
Los hermanos del colegio de La-
Salle del Vedado, vienen llevando a 
cabo desde hace año y medio una 
gran obra catequista. 
En las horas libres o de descan-
so durante los jueves se trasladan 
a los pueblos de San Pedro, Guatao 
y_ Punta Brava e instruyen a los 
n iños pobres en la cataquesis. 
Los resultados fueron tan bene-
ficiosos, que en ten corto tiempo se 
hicieron dos primeras comuniones 
con un total de 500 niños . 
A esos niños se les provee de ro-
pa, calzado, etc.; para este f in , el 
próximo día 7 se ce lebra rá un gran 
festival con objeto de allegar re-
cursos. 
La fiesta de caridad, será en el 
nuevo hall , del plantel, calle C. por 
13. 
Será a las 8 y media p. m. con 
arreglo al siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
1. —ORQUESTA DE L A SALLE. 
Señores : J. J. González, 
Guillermo García, M. Com-
panioui, R. Aixalá, P. de 
Rojas, F. Estéfani , E. Flo-
r i t . 
2. — S A L T A , SALTA C A B A L L I N . 
. Canto por los n iños : P 
Segrera, C. Duquesiie, A. 
Larrea, R. Ortega, E. de la 
T ó r n e n t e , E. Tapia, J 
Companioni, E. Alfonso,' A. 
Coire González, M. Pella 
E. Tapia, O. Vignau, E.' 
i 
Mil IMillilllJ )U 
a s 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exclusivos en la República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
sl7, HABANA :: Apartado 922. 
Una Receta P r á c t i c a p a n 
ios E s t ó m a g o s A g r i o s 
o A d d o s 
Nuevo rt* cada <U«« «utos «"Vj*1"* 
modadee d«l «stóma^ro «n puMtrosd lM, 
provienen del exceso de ácldoa. El es-
tómaso no está, propiamente mxermo 
tn un principio, pero si m deja. Que Jo« 
tfectos de loa ácido» continúen, ésto» 
acaban por atacar la» paredes del esto-
mago, produciendo ra«trltl« y úlc«r»t.i 
Esto pódr4 hacer una radical operacJOn 
oulrúrBica, aunque »61o sea para pro-
longar la Tlda. De aquí que la acides 
del eatdmaío sea lo auficlentemeote pe-, 
Ugrosa para que se la trate seriamen-
te. La ©xceslra acuinulacldn de daiao* 
en el estómago pued» fádlmento neu-
traJlraraa tomando una dosis de un» 
cucharadlta de Marneaia Bien rada, dl-
yuelta en un poco de atrua, al terminar 
»ada oomida. En caso necesario puods 
tomaroo en mayores cantidades, ya oue 
m absolutamente inofensiva. No o m -
le pedir en la droruerla la legitima 
Magnesia BSsurada, preparada esp«clal-
tnento para «sei tKktAml«&t& 
Oliva, F . Mestre, R. de la 
Barrera, E. Azcára te , R. 
Oarrerá , F. Guiral , A. Ló-
pez, D. Oliva. 
3. — H A B A N E R A DE W H I T E , L A 
B E L L A CUBANA. Violín 
por el Profesor Sr. José 
Valls, acompañado al pia-
no por el Sr. José Campos 
J u l i á n . 
4. -—¡AY! ¡AY! ¡AY! Canción ar-
gentina, por el Tenor Ar -
mando Finzi de la Opera 
de Bracale. 
5. — H I M N O A L A BANDERA, 
Poesía por el señor José 
Sánchez, A . A. 
6. — V A L S DE EUGENIO FLO-
R I T Por la Orquesta De 
La Salle. 
7. — E L NIÑO Y E L ESPEJO. 
Saínete por los n iños Fer-
nando y Emil io Azcára te . 
.8.—ÍFIANCHULA DPJL WEST. 
(Ar ia del t eno ry Canción 
del Tenor Armando Pinzi, 
de la Opera de Bracale. 
9.—DISCURSO. Por el Sr. J o s é 
Sánchez. 
SEGUNDA PARTE 
1 . —ORQUESTA DE L A SALÍLB. 
2. — J U R A A L A BANDERA. Can-
to por los niños, José Marina, 
Angel Nava, Silvio Hernández , 
J . Lescano, A . Cast&ilano, L . 
del Río, J . Leal, S. de Solo, 
L . ' F r a n c l i i , A . Labrador, R. 
de la Barrera, J . Marqués, E . 
González, E . Tapia, J . M . 
Lombil lo , C. García, P . Salce-
do, G. Lápez, A . de la Tó-
rnente, L . de la Torriente, A 
Alonso, M . Alcoz, G. Calleja 
y T . Rojo. 
3. — E L LIBRO SANTO, de C. I ' i n -
suti, para Canto. Violín y Pia-
no, por ei Edo. Padre Ignacio 
Maestro Juan, el Maestro^ Jo-
sé Valls y el Maestro Carlos 
Fe rnández . 
4. —CAPRICHO: JOTA de Sarása-
te, Violín por el Profesor José 
Valls, acompañado al piano, por 
¿1 Maestro Enrique Masrieva. 
5. — U N VIEJO AMOR (Canción 
Mejicana) por el Tenor Señor 
Mariano Melénclez. 
6. — U N HOSPITAL, de Joaqu ín 
Abat i , Monólogo por Engenio 
F lo r i t , A . A . 
7. —QUERZO en sí bemol, por el no-
table pianista Maestro Oarioa 
F e r n á n d e z . 
8. —CAMAGÜE Y ANA (Sorenata Cu 
b a ñ a ) per el Tenor Mariano 
Meléndcz. 
0 . — E L VECINO DEL TERCERO, 
Juguete Cómico en un acto, 
por uq grupo de Jóvenes de la 
Asociarión 'Ant iguos Alumnos 
Hermanos Escuelas Cristianas". 
10—ORQUESTA DE L A SALLE. 
Las localidades pueden adquirirse 
(n el Colegio a los siguientes pre-
cios: 
SüLa de prefeiVmcia . . $ 1.00 
Entrada " 0 . 6 0 
Resu l t a r á ua festival hermoso. 
AyEMTJADAS ALU.HXAS 
En los ültimpa exámene? de mú-
sica del Conservatorio Falcón obtu-
c 8140 Sd-25 
vieron nota de Sobresaliente, bajo 
¡a experta dirección do la inteligen-
te profesora señor i ta Conchita Blan 
co las señorita:; siguientes de este 
bar r io . 
Pi lar Quirós : Primero Solfeo. 
Hortensia Aul lo : Primero Solfeo. 
Mar ía Luisa Cobo: Cuarto de «Pia 
f io . 
Rosa Mar ía González: Cuarto de 
Piano. 
Felicitamos .% alumnas y Profeso-
D E ATAJE 
E l próximo lunes embarcan rum-
bo a los E , U . , donde p a s a r á n 
una lemjporadi los amables espo-
sos la bella seriora Josefina Camino 
y Manolo Fernández1. 
Va el joven matrimonio en via,-
je de recreo que d u r a r á unos tres 
meses. 
Lleven un feliz viaje los querido* 
amigos. 
Lorenzo Blanco. 
A n o c h e n o D u r m i e -
r o n e n m i C a s 
Toda la noche la pasé tosiendo, pero 
esta noche dormirás a pierna suelta, 
porque un amigo me recomendó el AN-
TICATARRAL. QUEBRACHOL. del doc-
tor Caparó y me aseguró que tomándo-
lo no tosería más . 
AXTICATARRAL, QUEBRACHOL, 
cura la tos más rebelde con unas cuan-
tas cucharadas. No hay catarroso que 
siga tosiendo si toma AKTICATARRALi 
QUEBRACHOL porque es balsámico y 
desinfecta las vías respiratorias. 
Para dejar de sufrir por la noche, 
ANTICATARRAL QUEBRACHOTi que 
hace desaparecer los catarros alivia el 
asma, ..beneficia a' los tísicos porque 
les deja respirar, aliviando la sofoca-
ción. 
Todas las boticas lo venden. 
\ A l t . 2 Nov. 
o r t a 1 é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VENTA EN TODOS IOS ESTAB1ECIMIENT0S DE VIVERES V CATES 
alt 9-d 2 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
EL LEGRADO UTERINO.—In-
dicaciones, Técnicas y Resul-
tados, por el Dr. J . Fiolle. 
Edición Ilustrada con 29 figu-
ras y láminas. • n tn 
1 tomo encuadernado. . • • * v,,'u 
TRAITE DE L'ALLAITEMENT 
ET DE L'ALIMBNTATION 
DES ENFANTS DU PREMIER 
AGE, par le Dr. A . B . Har-
í an . 3» edltlon revue et aug-
mentee. • c oa 
1 tomo rústica ? 5.wu 
QUATRE LECONS SUR LE RA-
CHITISME. par A . B . Har-
ían . Avec 18 figures. . n re 
1 tomo en 4o. rústica. . . ?«•««» 
LAS SOCIEDADES DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA. 
—Estudio jurídico por J. Roig 
» Bergada. 1 tomo rústica 9 w-*0 
GIMNASIA RACIONAL T JUE-
GOS PARA NIÑOS NORMA-
LES Y ANORMALES, por 
Fernando Marquebreucq, con 
un prólogo de Juan Demoor. 
Edición Ilustrada con *4 gra-
hados. 1 tomo rúst ica. . . | l . - o 
La misma obra encuadernada „ „ 
en tela * l*50 
COMPENDIO DE QUIMICA GE-
NERAL, por W. Ostwald. 
Traducción española de la 
sexta edición alemana, ilus-
trada con 69 figura» en el tex-
to. 
1 tomo en4o. mayor, tela. .1 6.60 
LOS PUNTALES DEL E X I -
TO.—Curso de Magia Mental, 
por Wllllam W. ATKINSON. 
Obras completas. Volumen 
X X . 1 tomo en tela. . . . 5 1.25 
LA MUERTE Y SUS MISTE-
RIOS.—Estudios filosóficos 
por Camilo Flammarlón. Pri-
mera parte.—Antes de la 
muerte. Rústica 5 1.20 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muerte. Rústica $ 1.20 
Tercera parte. Después de la 
muerte. Rústica | 1.40 
FERNANDO V I I REY CONSTI-
TUCIONAL.—Historia diplo-
mática do España 1820 a 1823 
por el Marqués de Villa-Urru-
t ía . 1 tomo rstica ? 2.2o 
LA MARINA ESPAÑOLA EN 
EL SIGLO XVI.—Don Fran-
cisco de Benavides, Cuatral-
vo de las galeras de España, 
por Ignacio Bauer Lañdauer, • 
Edición profusamente llustra-
trada con fotograbados de au-
tógrafos. 1 tomo pasta espa-
ñola $ 6.00 
COVADONGA.—Estudio histórl-
co-crítlco, por Constantino Ca-
bal. 
1 tomo en rústica | 0.70 
EJERCICIOS DE TERMINOLO-
GIA QUIMICA ALEMANA, 
por R. Rat t l . 
1 tomo encuadernado. . . . ? 1.60 
EL MOTOR FIJO Y MARINO 
"DIESEL", por A . Menéndez 
Caballero. Edición Ilustrada 
con figuras y dos grandes lá-
minas. 1 tomo rúst ica. . . $ 2.25 
EL CALDERERO MODERNO.— 
Tratado completo de caldere-
ría, por H . Rodríguez Dat. 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tela $ 2.00 
MAGNETISMO, HIPNOTISMO 
Y SUGESTION, por H . Dur-
ville. 
1 tomo encuadernado en te-
la I 1.80 
LUIS G. URBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Crítica. 1 
tomo rstica. . . . . . . . I 1.25 
LUIS G. URBINA.—Pslquis en-
ferma. Colección de crónicas. 
1 tomo rústica | 1.25 
MARY FLORAN.—UXT AÑO DE 
PRUEBA. (Biblioteca Moder-
na de Novelas Selectas). 
1 tomo encuadernado $ 0.80 
BARONESA DE WILSON.—Las 
perlas del corazón. (Un libro 
para las madres). Deberes y 
aspiraciones de la mujer des-
de su Infancia y en la vida 
íntima y social. 1 tomo en 
cartoné 5 0.60 
M A R Y A N . — . . . y el amor vol-
vió. Novela. 1 tomo rúst i-
ca I 0.80 
MARYAN.—Un legado. Nove-
la. 1 tomo rústica $ 0.80 
LUIS LEON.—Los cuentos de 
Andalucía. 1 tomo rústica $ 0.80 
GUSTAVO A. BECQUER.—Pá-
ginas desconocidas. Tomo I I . 
Rústica $ 0.70 
AIQUEPERSE.—La Fresneda. 
Novela. 1 tomo rústica. . . $ 0.80 
PEREZ CALDOS.—La política 
española. Tomo I I . Rústica $ 0.S0 
EL LIBRO IDEAL DE COCINA, 
por René Vidal. Contiene: 
365 menús de almuerzos. 365 
menús de cenas y más de 
1.500 recetas prácticas y sen-
cillas. 
1 tomo Encuadernado. . . . $ 1.40 
CARMENCITA O LA BUENA 
COCINERA.-Manual . prácti-
co de cocina española, ameri-
cana, francesa, etc., con mul-
titud de recetas especiales, 
por Da. María M . de Carpl-
nell. 16a. edición. 1 tomo 
rústica $ 0.70 
SOROLLA.—Sa vle et son oeu-
vre. Edición Ilustrada con 
116 fotograbados. 
LIBRERIA "OSRVAKTSS" T>H RI-
CARDO VRXiOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oallaao). 
i Apartado 1115. Teléfono A49S8. 
K l 
E L . M E J O R A P E R I T I V O 
\ P I D A N L O E N T O D A S , P A R T E S 
A L O S 
Rusia, modelo 99. 
Estos modelos y el m á s completo sur t ido, puede V d . 
h a l l a r l o en e l 
A L M A C E N L A C A M P A N A 
Cuando le visi te nuestro viajante o salga V d . a efec-
tuar sus compras le interesa conocer nuestros precios. Le 
ofrecemos los m á s bajos de l mercado. 
J . L O P E Z Y C O M P A Ñ I A , S . e n C 
Riela N ú m e r o 19. A p a r t a d o No . 2 2 3 . Habana. 
Raso negro, modelo 68. 
« L A P O L A " 
novela or iginal do EVA CAXEL 
CUARTA EPICHON 
L a pr imera «dic l in fué traducida al Alemán 7 a l I tal iano 
BB VENDE E N LAS LIBRERIAS 
Y E N FALGUERAS N* 1, Cerro. 
l o eurfa al in ter ior 
¿ranea de porta*" P r e c i o : $ 1 . 0 0 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva^ 
mente . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
FOLLETÍN 
JORGE GIBBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traducida del Inglés por 
C H . M 0 S T A N Y 
De venta en la Librería "Ce''vantf»s" 
de Ricardo Veloso QaMsno, 62 
••equina a Neptuno 
(Con t inúa ) 
miento no ofrceía muchas proba-
bilidades de éxito; pero podía des-
cubrir una pista. Sydney tonía la 
seguridad de que Patsy estaba en 
los barrios bajos y Marston se mos-
t ró de la misma opinión. 
E l nombre de Lloyd Oonway, in-
vocado por Cristóbal, había provo-
cado sorpresa. Su relación con el 
asunto no estaba todavía estableci-
da, porque Paxton prohibió termi-
nantemente que se interrogase al en-
fermo. A Sydney fué a quien se 1c 
ocurr ió la idea luminosa de efec-
tuar inmediatamente una investiga-
ción de los antecedentes do aquel 
hombre. A Marston, que estaba en-
terado de los principios de los Con-
way en Brooklyn, no le pareció la 
cosa difícil el averiguar con exac-
t i tud cómo y cuándo había adqui-
rido Lloyd Conway lo más importan-
te de su fortuna, que parecía ser 
considerable. Esta gest ión había 
de emplear algunos días; por ello 
l lamó para encargarle de las d i l i -
gencias al señor Kemp, quien prestó 
a hacerlo con verdadero in terés . No 
había olvidado nunca el fracaso de 
otro tiempo; cuando hab ía perdido 
la pista del misterioso Joline. 
Entre tanto, Sydney vagaba pol-
las calles,, ansioso e inquieto. Lo 
que Cris tóbal le había hecho com-
prender de que él y nadie más era 
el culpable de que Patsy hubiera 
huido de Shirley Lañe le contristaba 
infinitamente. Se eent ía confuso 
ante aquella acusación. Sin embar-
go, ¿qué otro motivo podía haber de-
cidido a la muchacha a fugarse, pre-
cisamente el día siguiente de su 
confesión? ¡Había dudado de él! 
¿Por qué no le había comprendido 
mejor? Su orgullo, el oflgullo de 
los Van Leer, como lo veía entonces, 
era el que habla herido su sensibili-
lidad, induciéndola a abandonarles 
en el momento en que su origen es-
taba a punto de serles revelado 
Hay hombres cuya penetración se 
retrasa siempre, aunque tan sólo sea 
un instante, para impedirles que se 
aprovechen de las oportunidades 
que se Ies presentan en la vida. En 
Sydney se manifes tó esta particula-
ridad primero en la Universidad, en 
cuyo equipo de fútbol ocupaba un 
lugar secundario, teniendo, sin em-
bargo, vigor corporal y agilidad más 
que suficientes para llevar a muchos 
1 la delantera. • En otros terrenos le 
¡ sucedía lo mismo: su pensmiento no 
! era nunca lo bastante vivo y su mo-
i des t ía resultaba excesiva. En una 
¡ palabra, necesitaba hacer muchos 
esfuerzos para llegar a lo que otros 
! alcanzaban con gran facilidad. En 
¡ Francia no obtuvo la ' 'Croix de Gue-
I r r e" por haber rebajado él mismo 
I un acto de verdadero heroísmo, 
mientras ponderaba otros hechos 
menos importantes de sus compañe-
ros. Las sutilezas de las mujeres 
'•  con t i tu ían para él un motivo de .per-
! plejidad porque siempre, sin excep-
I ción, las valoraba por sus -aparien-
¡ cias, juicio fatalmente er róneo tra-
1 t ándose de una criatura como Pat-
i sy. Pensó que Patsy quer ía a otro 
hombre y pronto se eliminó a si 
mismo. Pero quiso hacerle saber 
que él la amaba y por eso se lo 
di jo. Creyó que ta l manifes tac ión 
podía halagarla. Los resultados de 
aquella confesión le desconcertaban. 
¿ P o r qué no pudo ver él lo que otros 
hab ían visto? ¡Se daba cuenta aho-
ra, cuando ya era demasiado tarde, 
como le sucedía siempre! 
Hubiera preferido la muerte a su 
ofuscación. Una rabia ciega contra 
si mismo se levantó en su pecho, a 
la par que maldecía su defecto fatal. 
Los demás fracasos de su vida no 
le importaban, pero, ahora le parecía 
que había malogrado la felicidad de 
su vida propia, al mismo tiempo que 
la dicha de un ser que significaba 
para él m á s que nada en el mundo. 
Era preciso en coiAar a Patsy. SI hn 
hiera tratado de realizar un acto 
dé heroísmo, de valor ciego, lo hu-
biese llevado a cabo sin vacilación, 
porque había recobrado en un mo-
mento toda la fuerza y energ ía de 
otros tiempos. ¿Más de qué servía 
el arrojo de un cuerpo fuerto cuan-
do se trataba de un torneo de ma-
licia y de ságacidad? E l mismo Fe-
lipe C o n w a y . . . Sydney cerró y 
oprimió los puños dentro de los bol-
sillos. ¡Fel ipe! En el fondo del 
cerebro del joven se agitaba con 
persistencia, a pesar suyo, un pen-
samiento celoso. ¿Qué habr í a dicho 
Felipe Conway a Patsy aquella tar-
de en que él encontró la muchacha 
en el Parque? 
Trancurl-eron cuatro d ías t e r r i -
bles para Sydney, durante los cuales 
no cesó de visitar los despachos de 
Van Leer, Saunders y Marston y 
del comisario de policía, teniendo 
frecuentes entrevistas con Cather-
wood, quien a instancias de Sydney 
había abandonado a Pedrick y no ce-
saba de dar viajes de la ciudad a 
Huntinton y viceversa, atando cuan-
tos cabos le era posible. ,E1 resto 
del tiempo lo ocupó Sydney entre 
telefonear a David Van Leer y a sus 
tías y recorrer las calles del vecinda-
rio en que había vivido en un tiempo 
Patsy deteniéndose a examinar la 
cara de cuantas muchachas pasaban 
cerca de .él t en í a el presentimiento 
de que debía haberse dirigido a 
aquellos barrios guiada por su ob-
sesión de confundirse con gente de 
bajo nivel. Una vez dejó de tropezar 
con ella t en iéndola a una distancia, 
de pocos metros, porque la Fortuna, 
fiel a su t radic ión , siempre se hab ía 
mostrado caprichosa para con Pat-
sy. Sydney fué t ambién a Kelly 's 
Mews y se paseó, como lo h a b í a he-
ohc Pasty dos días antes, frente al 
miserable establo ahora reconstrui-
do en que ella hab ía vivido en otro 
tiempo, Inspirándole cada ladr i l lo y 
cada piedra un motivo nuevo de de-
sesperación. ¡Pobre Patsy! Después 
de Shirley Lañe la misma muerte, 
hab ía de asustarle menos que la 
vista de aquellas pocilgas. 
Varias veces siguió Sydney pistas 
equivocadas por indicación de le 
comisar ía de policía, y auxiliado por 
agentes secretos reconoció algunas 
mujeres vagabundas de pelo cas-
t año y ojos azules, pero sin dar con 
la verdadera Patsy. En la noche del 
cuarto día de la desaparic ión de la 
muchacha el Joven regresó al club, 
rendido y desalentado, casi con la 
convicción de que no l legar ía a en-
contrarla. E l "botones" del te lé-
fono le dijo que hab ían estado l la-
mando desde Shirley L a ñ e durante 
media hora. Joyce, el mayordomo 
de las señoras Godfrey, volvió a co-
municar al cabo de un momento y 
Sydney se en teró de la conversación 
por teléfono de Patsy .con la t ía Dé-
bora. Pero no fué más que una es-
peranza frustrada, porque la mucha-
cha había cortado la comunicación, 
sin Indicar su n ú m e r o . David Vna 
Leer, a quien comunicaron t amolén 
la noticia, t r a tó de averiguar desde 
dónde hab í a llamado Patsy, pero no 
pudo conserguirse por lo Intrinca-
do de la red de hilos que recor r ía la 
ciudad. Aquella noche regresó el 
joven a Shirley L a ñ e con la i m -
pres ión de que había fracasado com-
pletamente, pero pasó la noche 
durmiendo de un t i rón por el efecto 
del agotamiento físico, 
Cris tóbal segu ía mejor aunque el 
doctor Paxton no pe rmi t í a que nadie 
le visitara. Estaba en un estado 
de consciencla perfecto y le h a b í a 
abandonado la fiebre, pero Sydney 
supo por David Van Leer que la ma-
yor parte del d ía la pasaba en act i -
tud supina, con la mirada f i ja en el 
techo, sumido en cavilaciones pro-
fundas; de modo que resultaba pe-
ligroso permit i r le que abandonara 
el lecho-
— H a sufrido un golpe terrible.. . , 
como todos lo hemos sufrido, Syd-
ney; pero espero que se r e p o n d r á 
pronto. E s t á dotado de una v i t a l i -
dad asombrosa. Perece que va ga-
nando fuerzas r á p i d a m e n t e . Así se 
lo ha dicho a Barstow. Creo que lo 
ha descifrado todo, pero queda algo 
en su cabeza. . . , algo que es tá t ra-
tando de resolver. También mw pa-
rece que es tá apenado por no haber 
sabido antes quién era Patsy. ¿Com-
prendes, Syd? E l a m ó a la madre 
de la muchacha. . . 
Sydney no había sabido nunca 
esto ú l t imo, y aquel dato sirvió para 
acrecentar m á s Ja s impa t í a que pro-
fesaba al enfermo. Después de I n -
dicar que comunicaran a Cr is tóbal 
mejores Impresiones del resultado 
de sus pesquisas de las que exist ían 
en realidad, Sydney volvió a la ciu-
dad reanudando sus investigaciones, 
sin consecuencia inmediata. A l d ía 
siguiente por le tarde Josefina Con-
way le l l amó por teléfono y quedaron, 
en encontrarse pasada media hora. 
Siempre había sentido s impa t í a por 
aquella muchacha, pero nunca la 
tuvo m á s lejos de sus pensamientos 
que durante los dos ú l t imos meses. 
Se entrevistaron en el RItz. Si 
Josefina . exper imentó aljfuna i m -
presión ante el aspecto del joven, 
por lo menos no la exter ior izó n i 
hizo comentario alguno y empezó 
a hablar con a lgún embarazo-
— ¿ E s t á verdaderamente enferma 
Patsy o no lo está , Syd? Perdone 
la brusquedad de m i pregunta. 
— ¿ P o r qué dice usted eso, Jose-
fina?—repuso el Joven con calma-
—Porque so han dicho cosas tan 
ex t rañas . . . Temí que. . . q u e . . . 
Se I n t e r r u m n i ó , 'Intimidada por 
las miradas del joven. 
— ¿ Q u é ? — I n t e r r o g ó Sydney, sin 
inmutarse. 
La muchacha se decidió. 
— Q u e . . . que hubiera huido de 
casa. . . 
Sydney frunció el entrecejo. 
—No sé por qué éree usted eso... 
>—¡Ohi . S y d l — i n t e r r u m p i ó Jose^ 
fina—. Le ruego que no me concep^ 
túe entrometida. No lo soy. No 
tengo necesidad de serlo. Pero 
siento gran s impa t í a por Patsy y 
por ustedes. No es t á en Shirley La-
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Muy animado. 
Como-siempre los jus to- . 
Así veíase el roof del hotel Plaza 
en la noche anterior. 
Desde primera hora, y con muy 
cortos intervalos, cont r ibuyó a la 
mayor gmenidad de la cotidiana 
fiesta la orquesta que dirige el pro-
fesor Moisés Simón. 
Orquesta de primer orden. 
A la moderna. 
En el roof del Placar vienen acti-
vándose ,los preparativos para la 
temporada de Invieráo. 
Se inaugura, según lo acordado, 
el tercer jueves del mes corriente. 
H a b r á grandes atractivo? 
DE LA COMEDIA 
Func ión de moda. 
Es la de hoy en la Comedia. 
Allí e s t a rá , f i jo , invariable, el 
numeroso público de los viernes. 
Ya en palcos, y», en lunetas se 
verá, como siempre, una representa-
ción de la sociedad habanera. 
No fa l t a rá en uno de los palcos 
Inmediatos al escenario la insigne 
t rágica Mimí Aguglla. 
Va todas las noches. 
Desde su regreso del Norte. 
iXA DE MODA 
; En Martí . . . 
Y en el Teatro Cubano. 
Noche de moda es la de hoy, 
como siempre los viernes, en ambos 
coliseos. 
Así t ambién en Tr lanón . . 
Como en el Cine Neptuno. 
Muy animada y muy concurrida 
es ta rá , a buen seguro, la sala del 
teatro de Santacruz. 
Es cosa tradicional. 
Los viernes de M a r u 
SEVILLA- BUTMORE 
Noche tras noche. • ' •. ] EÍ atractivo de la nueva orquesta 
En an imación constante, i l a del profesor Víctor Rodr íguez , es 
. " Puede y debe decirse esto de las poderoso 
fiestas diarias , del SmúUa-Bil tmore | para m a ñ a n a ^ em;pezado a re. 
desde los preliminares de la tempo- ciblrse solicitudes de mesas. 
rada que tuvo el miércoles tan feliz 
inaugurac ión . H a b r á partios diversos. Como siempre los sábados . 
E n t r e e l l a s . , . 
La costumbre de vender a pre-
cios módicos, ínfimos, baratos, es 
.'nveterada en "La Filosofía". En 
los últimos años, particularmen-
te, hemos acentuado ese sistema 
de modo muy personal, como tu-
vimos el gusto de probar miles 
de veces a las lindas y conse-
cuentes dientas de esta casa. Sin 
embargo. . . 
En estos últimos tiempos ha 
suscitado nuevos comentarios ta 
cotización que fijamos a los ar-
tículos de mayor sensación y de 
más latente actualidad. Algunas 
mujeres nos hablaron con since-
ra extrañeza de ello, dándonos a 
conocer su opinión propia y tras-
ladándonos el parecer de amigas, 
que tampoco se ex{)lican la dife-
rencia comprobable que existe 
entre nuestros 'precios y los de 
otros almacenes, en artículos 
idénticos cuando mucho, nunca» 
superiores. 
Basta recordar el pasado, empe 
ro, para convenir en que "La F i -
losofía" no cayó jamás en la ten-
lación de crear precios artificia-
les, aprovechando el comienzo de 
una Temporada o la sensaciona-
lidad ríe artículos predestinados. 
¿El motivo? Lo diremos una vez 
más ; nos encariñamos con la 
norma de ganar poco en éada 
cosa para vender mucho, y a 
ella proseguimos acogidos en lo 
presente. 
Chocó mucho el precio que 
ayer publicamos del Crepé de 
China y del Crepé Georgette, las 
mejores sedas que vinieron al 
país este año, y seguirán chocan-
do otras muchas cotizaciones que 
haremos. ¡Principalmente, por-
que nuestros artículos siempre 
son auténticos, cada uno en su 
categoría! Pero no hay misterio 
alguno, como ven ustedes. . . 
Tafetán francés —muy doble; 
17 colores sugerentes, incluyen-
do los de más novedad— a $2.00 
>ara. Irreprochable. 
l a f e t á n Tornasol •—de colores 
tan bonitos, tan deslumbradores, 
que la pluma ha de renunciar a 
describirlos—, a $3.25. 
MESA DE 25 CENTAVOS 
¡Si ustedes vieran cuánta pre-
ciosidad en ella! En fulares sola-
mente, una verdadera riqueza de 
colores y dibujos gentilísimos. 
¿Una riqueza a 25 centavos va-
ra? Pues sí, señora: comparati-
vamente, una r iqueza . . . 
MESA DE 34 CENTAVOS 
Provista en todos los momen-
tos de telas muy valiosas. Rati-
nés. Gabardinas de color entero. 
En cada estilo, 17 colores diver-
sos, y a tono con la época. 
Crepés estampados —de buen 
gusto, armoniosos—• a los que n i 
siquiera pusimos precio. 
MESA DE 60 CENTAVOS 
Ratlnés con fondo de color, 
formando unos cuadritos de ,1|4 
de pulgada entre sí. Copiosa va-
riedad- Y en igual mesa, un cre-
pé-armour —de 12 v colores, de 
los que se destacan el verde-al-
mendra y el cocoa, tan solicita-
dos. 
.TRAJES DE GABARDINA DE 
L A N A PARA NIÑA DE 6 A 14 
AÑOS: A $5 .00 
¿No los vieron a ú n ? Pregunte 
hoy poj ellos, Lola. Son de r i -
gurosa temporada. Ya le expli-
caremos por qué no cobramos 
por ellos más del doble. No tie-
nen defectos. ¿Entonces? . 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A , 1 1 9 . ( f ren te a " F i n de S í g l o " ) 
— D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Exprop ie t a r io ^ e l Cosmopol i ta ) , 
Hermosas habitaciones con B a ñ o , agua caliente 3 
5r ía ab-Jidante, servicio y t e l é f o n o , t e rmo de agua fr ís 
'.n todas la» habitaciones. Aseo, o rden y m o r a l i d a d co-
t n o en ninguna otra^ casa. 
E l s e r v i c i » de l restaurant desde h o y es a l a car ta 
un 2 0 por c iento m á s barato que otras casas de esta ca-
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z coa p o l l o : 4 0 cts. (Bcc f r 
Steak filete 4 0 cts. etc. ^tc-
Mis cocineros son los mismos que h a n hecho fa-
mosas las d e m á s casas que y o he tenido. 
H o y , a b r i g o s 
Tomamos hoy los abrigos como 
tema para una nueva demostración. 
El surtido que presentamos este 
año es el mayor, el mas lucido, el 
mas completo que cabe ofrecer. 
Abrigos de fino, elegante, dis-
tinguido corte; en magníficas telas 
y , marcados a precios tentadores. 
Abrigos de sarga de lana, con 
detalles de faya (del mismo matiz 
que el del abrigo) y botones forra-
dos. Colores: Prusia, "nattiere" y 
negro. 
Precio. '$8.50 
las; forrados de muy buen crepé 
Cantón. 
Precio, $23.75. v 
Abrigos de tricotina de lana Pru-
sia o negra, bordados en blanco 
con sujeción a un muy nuevo esti-
lo, y forrados de crepé Cantón 
gris. 
Precio, $26.50. 
Abrigo de sarga de lana (azul de 
Prusia o negro), guarnecidos con 
detalles de raso. 
Precio, $10.50 
Abrigos de poplin de lana y se-
da, forrados con rico fular; azul 
de Prusia y negros. 
Precios, $17.75. 
* Publicamos ayer una relación de 
vestidos de lana queriendo aclarar 
que el cambio de estación no ha 
influido para nada en el baróme-
tro de nuestros precios; la condi-
ción de ellos sigue siendo de modi-
ciudad extraordinaria y única. 
Abrigos de tricotina de lana, con 
muy airosa banda de "charmeuse 
terminada en fleco; azul de Pru-
sia y gris. 
Precio. $18.50 
Abrigos de tricotina de lana bor-
dados del mismr» tono de su color 
y forrados con fular estampado. 
Precio, $19.75. 
Abrigos de gabardina de lana 
Prusia con el cuello y las bocaman-
gas "beige" (o "beige" el abrigo 
y los detalles Prusia), bordados muy 
bellamente <y con elegante cinturón 
terminado por cuatro grandes bor-
Abrigos de gabardina de lana 
Prusia o negra; de anchas mangas 
adornadas con cinta de hule; bro-
chados y forrados de seda estam-
pada. 
Precio, $32.25 
El surtido de abrigos continua 
en interminable lista: de lana, en 
colores propios de la estación, ador-
nados con pieles legítimas; de as-
trakam, de terciopelo, de seda. . . 
Abrigos para luto: de lana, fa-
ya, gabardina, tricotina, sa rga . . . 
Para terminar; un tipo especial, 
de "charmeuse" negro con forro de 
crepé Cantón y guarnecido por le-
gítima piel de mono. 
Especial es, también, su precio. 
¡Tan especial: $25.75! 
¡Ah! Se nos olvidaba; capas de 
lana en "Jersey", tricotina, gabar-
dina, sarga, terciopelo, astrakan.., 
Léctora, por su amabilidad y 
paciencia: ¡muchas gracias!. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GftNOURfl Y G f l . : • : S A N RAFAEL Y G f l i m N O 
N U 
n o se pinta 
tas canas, 
ase WlíN-
ü E R , loción 
a emana que 
devuelve al 
cabello canoso su color p r imi t ivo . 
Inofensivo pit& la salud. No con» 
tiend ni trato de plata n i grasas., 
8e ga>antl2a su éxito. 
Fepresentante exclusivo. 
Juan Perdices, Paala No «-9, 
Telefono M-3731. Habaid»^ 
Se s ir te a Domicil io, 
Y a t e n e m o s T a l c o p r o p i o 
A c a b a m o s de 
lanzar u n n u e -
v o p r o í l u c t o 
H i é l de V a c a s 
e l T a l c o , Para 
las mu je r e s , pa-
r a los n i ñ o s , pa-
r a los h o m b r e s . 
E s l a ú l t i -
m a e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e e n 
e s t a c l a s e 
do- p r o d u c t o s : 
f i n í s i m o , n i v e o , 
impa lpab l e , o l o -
r o s o . . • T a l c o s 
h a y m u c h o s , 
m á s o m e n o s 
c o n v e n i e n t e s : 
e l T a l c o H i é l de 
V a c a , hecho ca-
s i a la v i s t a d e l 
que ha de usar-
l o , e s t á respal -
dado p o r la mar -
ca -que l l e v a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H í e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
oArre bol 
cPom a da 
L o c i ó n 
P a s e a 
para dientes 
To-kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s ¡ m i t a c i ó n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g í t i m o 
m 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de reirá-
ios y de las postales. Aprovecne esicu oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R Ó 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 32 
L O Q U E S E 
T E I N V I E R N O E N F I F T K 
A V E N U E , N E W Y O R K . 
M o d e l o 5 " e n c h d r o r y r c i > ^ 
s o s c a r m e l i t c i ; c o c o c i y f 
p i r o s c o l o r e s p r o p i o s d e ! 
f l d . e s i a c i ó n . D e v e r t í c i u m c c i -
m e n l e e n l a H a b o i r i c i p o r l c t 
T E R I A L A G R A N A D A 
P i M d r g c i l l ( O b i s p o ) ^ C u b d A M e r c c t d c i l y C o . , 
G r a t i s e n v i a m o s e l C d U l o g o í l u s t r d d o - d e l o d o s l o s m o d e l o s 
L a Srta. Matlulde Cumont, propietaria de los Establecimientos 
Prado 88 y 96, codavía se encuentra en Par í s , adquiriendo de las 
mejores casas de modas, como GEA.NNE H A L L E B , P H I L I P P E et 
GASTON, GENNY, PATON Y E V E L l N B VARON, L B W I S y otras 
más , los ú l t imos modelos de 
V E S T I D O S y S O M B R E R O 
para la Opera y la temporada invernal; esta es la causa porque en 
bu casa de Prado se reciben los primeros y sucesivos modelos quev 
lanza al mercado ese gran Centro de la Moda. 
L a Srta. Cumont, con esto tan solo demuestra a su distingui-
da clientela y a todas las damas de gusto exquisito, que conoce-
perfectamente el gusto refinado de las damas cubanas; ap re su rándo-
se a remi t i r todas las temporadas los primeras modelos de las pr in-
cipales cas^s parisiennes, no estando sujetos a alteraciones de nin-
gún género) sino que cada casa tiene sus modelos especiales ea 
los que en todos y cada uno se encierra un cbic especialv 
/ Constantemente estamos recibiendo nuevos modelos, a cual m á s 
preciosos y sugestivo. 
C S414 15d-2 
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S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hay m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r an t iguas que sean, c o m o el 
E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DRCOUERlAS 
E P U E R 1 0 R I C O 
son los de la casa " O U V E R * * . l a m á s ant igua en la exporta-
c i ó n . Cul t iva sus propias plantaciones situadas en las mejores 
zonas de Puer to Rico , y es l a que posee la renombrada H a -
cienda "GRIPINAS'* que p roduce e l c a f é m á s famoso. 
S o l i c í t e n s e sus marcas: , , 
" G R I P f N A S " C A F E D E F A N T A S I A ( N a t u r a l ) . 
" I B E R I A " N o n Plus U l t r a ( N a t u r a l ) . 
" G L O R I A " F lo r de A l t u r a ( N a t u r a l ) . 
S U F R E M E " Ex t ra Large ( N a t u r a l ) . 
" C E S A R " Yauco Selecto ( B r i l l a l o ) . 
" C A M A G U E f l A " Yauco E x t r a ( B r i l l a d o ) . 
Es l a pasa que vende los c a f é s m á s selectos y 
a r o m á t i c o s . 
Francisco O l i v e r Cirireijc, 
Cosechero de C a f é , 
Ponce. Pue r to R ico . 
• 
J o s é B o u , 
Stgo. d e Cuba. 
A G E N T E S ^ 
U e o y Rogflr , 
Oficios esq. O b r a p í a , 
H A B A N A . 
C8 2 1 4 
L Salom. 
M A T A N Z A S . 
AS? XCÍ 
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H A B A N E R A S 
E N E L PUERTO 
De í ies ta . 
Tarde y noche. 
Estuvo así ayer, prime* día de su 
estancia en nuestro puerto, la lujo-
sa nave española que en viaje inau-
gural ha llegado a la Habana. 
Durante la tarde fué visitada por 
los Caballeros de Colón para la cere-
monia de la entrega de la bandera 
donada al barco por la ins t i tución. 
Hermosa bandera cubana. 
Que bendijo el Obispo. 
Una serenata ofreció por la noche 
en el Cristóbal Colón la Estudian-
tina de la Juventud Montañesa . 
H a b r á esta noche un banquete a 
bordo con asistencia del Ministro 
de S. M. Católica. s 
E l soñor Fidel A. Lámbar r i , caba-
llero muy cumplido que tiene a su 
cargo la alta representac ión de la 
Trasa t l án t i ca Española en ausencia 
del señor Manuel Otaduy, ha hecho 
una extensa invitación entre las.au-
toridades mar í t imas , cuerpo diplo-
mát ico y elementos del comercio, 
de la piensa y de la sociedad haba-
nera. 
E a r l comienzo a las nueve. 
H j r a f i ja . 
En el momento de los brindis se 
llevará- a cabo un acto interesante. 
E l señor Enrique Navarro de 
Erraz-quin, presidente del Liceo de 
la Raza, h a r á entrega al cap i t án 
del Cris tóbal Colón, señor Fano, de 
la alta gracia que ese organismo le 
otorga. 
Una Placa. 
De la Orden de Cris tóbal crolón. 
E l r r a n comedor del barco, deco-
rado con plantas y con flores, l u -
cirá la lujosa bandera del Liceo de 
la Raza estrenada el 12 de Octubre. 
No podrá ya efectuar su salida 
m a ñ a n a el Cris tóbal Colón para el 
puerto de Veracruz. 
Será el domingo. 
En las horas de la mañana . 
ANTE E L ARA 
Boda elegante. 
La primera de Noviembre. 
Es tá dispuesta \pálva la noche de 
mañana , a las nueve/y media, en la 
Parroquia del Vedadoj 
Son los contrayentes la seilorita 
Carola Casagrán , muy graciosa y 
muy bonita, y el joven Angel Come-
saña, teniente del Ejérci to , 
Boda de amor. 
Simpática e interesante. 
Han sido designados para padri-
nos la distinguida señora Dolores 
Barceló Viuda de Comesaña, madre 
del novio, y el padre de la despo-
sada, señor Federico Casagrán . 
E l doctor Juan de Dios García 
Kohly ac tua rá como testigo de la 
gentil novia. 1 
T También serán sus testigos el 
! doctor Francisco F e r n á n d e z Travie-
iso y los jóvenes y conocidos aboga-
jdos Ovidio Giberga y Eduardo Ra-
| moneda. 
Por el noviv 
Cuatro los testigos. 
E l doctor Manuel Ruiz Casabó, el 
señor Angel Blánch, el capi tán A l -
berto Gandía y el amigo muy que-
rido Luis Comas, diligente corredor 
de la Bolsa de la Habana. 
E l ramo que lucirá la novia, crea-
ción del- j a rd ín E l Fénix , se lo regala 
su amiga predilecta Berta Carballo. 
Será precioso. 
De un nuevo modelo. 
segunda e x p o s i c i ó n . 
Modelos de calle y 
sombreros de gran 
vestir 
6 6 i a n o 
LOS VIZCONDES D E TERMENS 
Distinguidos huéspedes . [garon a esta capital animados del 
A los que mando mi saludo. ¡propósi to de pasar una temporada 
Son el señor Luis G. de Vi l l a - con sus sobrinos, el señor Alberto 
vedón Santos y su digna esposa, la 
señora Carmen Giménez de Vi l la -
vedón, V^condes de Termens. 
E l Vizconde, capi tán de Infante-
ría del Ejérc i to Español , es Gentil 
Hombro 4 de S. M . el Rey Alfon-
so X I I L - * 
Un mi l i t a r i lustre. 
Galludo, notable dibujante, y su dis-
t inguida esposa. 
Redactor ar t í s t ico del Heraldo de 
Cuba, como s a b r á n todos, es el señor 
Galindo. 
En el nuevo y elegante hotel Re-
gina, de la calle de Agui la entre San 
I José y San Rafael, han tomado alo-
De noble abólengo. Ijamiento los Vizcondes de Termens. 
En el vapor Cris tóbal Colón lie-1 Reciban mi bienvenida. 
L A NUEVA EXPOSICION 
La popularidad de esta sección 
-—que eslá a la entrada del Salón de 
Tejidos— débese a la renovación 
constante de las telas, a la acertada 
elección y buena calidad de estas y a 
la economía excepional de los pre-
cios. 
Atualrnente presenta las telas que 
siguen —todas de novedad— esta vi-
síf£.dísima Sección "Puerta de Galia-
no": 
Sarga de algodón, doble ancho, en 
colores obscuros y medianos, como 
grí^., beige, marino, pastel, r o j o . . . A 
35 centavos la vara. 
L A S M O D A S 
N V I E R N O 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
P O R 
de, fresa, champagne, m a r i n o . . . A | 
45 centavo. ' 
Rat inée de malla, en los colores' 
marino, pastel, naranjo, f resa . . . A 
43 centavos. (Era de 1 .25) . 
Silkalina brochada de seda, en los 
colores de moda: azul China, verde 
billar, gris plata, acero, turquesa. . . 
45 centavos. (Era de 1.25). 
Grosgrain —grano grueso;—: teji-
do de algodón acordonado, imitación 
a seda, en diversos colores. A 85 cen-
tavos la vara. 
También tenemos en la Sección 
Sarga de algodón —imitac ión a | "Puerta de Galiano" crespones y ra-
lana—, doble ancho, en lodos los co-¡ linés en todas las calidades y a todos 
lores, a r>0. centavos. j los ^precios: 40, 50 y 60 centavos 
Crerjíóa-granité, en los colores ver-I hasta $1 ,45 . 
R e c i b i n m . . . 
Fourlard inglés —40 pulgadas de{pón Mongol vinieron nuevas sedas 
ancho—; muy práctico y elegante 
para vestidos de calle. En diferentes 
Muy curiosa. 
Y tan original como ar t í s t ica . 
•Es la expos i c ión 'de botijas deco-
radas que ha promovido la Asocia^ 
ción de Pintores y Escultores. 
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta var iedad 
en relojes de p i é con campanas 
Westminster , W i t t i n g í o n Can-
te rbury , con cajas de caoba talla-
da y maquinarias de alta p r e c i s i ó n . 
Botijas de las desen te r rada» ín 
una de las excavaciones hechas el 
año anterior en el Convento de San-
ta Clara; v 
Antiguos envases de aceite. 
Que ya no se ven. 
Se inaugura la nueva exposición 
m a ñ a n a , a las nueve de la noche, 
en la casa de Prado 44. 
Del museo vecino, propiedad de 
M . Theodore Bailey, han sido ceñi-
dos algunos muebles muy ar t ís t icos 
de estilo español para mayor luc i -
miento (Te la exhibición. 
Es pública la entrada. 
Sin requisito de invi tación. 
combinaciones: Prusia con blanco y 
rojo; P^isia con blanco y l imón; pas-
jtel con limón y blanco: carmelita con 
blanco y tangerina. Y en otras más. 
Los dibujos, tan vanados como 
originales. 
Este foulard es una de las últimas 
novedades de la estación. Lo hemos 
marcado a un precio ínfimo: a $1.00 
la vara. 
Obispo, 6 8 . 
e m 
(VReUly, 51 .1 (Cont inúa en la pdg. DIEZ) 
M I M B R E S -
Este es el mueble preferido para nuestro clima, tanto por 
su construcción ligera (aunque resistente al uso continuo) como 
por su comodidad. Acabamos do recibir una gran colección de 
juegos, todos modelos vistosos, con preciosas cretonas de colores 
suaves, formando un conjunto sumamente atractivo. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE A R T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
y LUJO 
Av . de I ta l ia 74 y 76. Teléfonos: A.4264—M.4683 
"ApTuncTós'TRUJlLLO MÁRIN? 
" V E R S A L L E S " 
J.A CASA ES ZiAS VAJILLAS 
iSffltM, Vajilla A* Bemi-porcelana 
compuesta de: 
24 platos llanos 
12 platos hondos 
'12 platos postre 
12 platos dulce 
12 platos mantequül* 
6 fuentes llanas. 
1 fuente honda 












12 tazas cafó 
6 tazas café con leche. 





Vajillas de cristal bacarat desde 
$29.50 hasta $300.00. 
C A S A " V E R S A L I E S " 
García. Valle y Ca. S. en O. 
ZEZTSA (ZTeptuno) 24. Tel A-4498 
(Entre Consulado e Industria). 
PORQUE VENDEMOS POR 
V f t R ñ S A PRECIOS DE 
ALMACEN 
M O T I V O S 
D E B E V D . C O M P R A R 
EN E S T A C A S A 
PORQUE SIEMPRE TENE-
M O S S U R T I D O C O M P L E -
T O DE NOVEDADES : : : 
Y PORQUE NUESTROS 
EMPLEADOS SE COMPLA-
CEN EN SER A T E N T O S : : 
" L A E L E G A N T E " 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
Mura l l a u Compostela : • : Te lé fono A - 3 3 7 2 
C8375 4d-l 
lores 
orientales, de un opulento cromatis-
mo, y nuevos moarés, negros y en co S e ñ o r i t a I C r e S a I g l C S i a S 
Clases de d i b u j o y p in tu ra en su 
casa y a d o m i c i l i o . 
Vives 6 4 . t e l é f o n o M - 5 4 5 8 . 
G. 7fU5ía 
NUEVAS SEDAS 
Llegaron nuevos estilos del cres-
pón Mongol, la bellísima tela de ma-
tavilloM adaptabilidad, como de ella 
dijo Elegancias, la gran revista ma-
drileña de modas. 
Colores azul mar, negro, Prusia, 
brown, gris, champagne, blanco, con 
CARTERAS Y BOLSAS 
En una de las vidrieras de San Ra-
fael •—a la entrada del Departamen-
to de Medias— se exhibe una • parte 
de los últimos modelos de vanitis, 
bolsas y carteras de seda, de piel 
piro^rrabada y de ínostacilla. 
Con estas novedades llegaron otras 
muchas a las que hoy no podemos re-
ferirnos. 
M A Ñ A N A . . . 
Mañana hablaremos de nuestra ex-
tensísima colección de pieles, de ca-
paó. de abrigos, de vestidos de sarga 
de lana y gabardina desde $8.00, de 
vestidos de ratiné desde $9.50, etc.. 
una franja formada por dibujos en £tc 
D I A B E T I C O S 
y de l icados de e s t ó m a g o 
A l P A N I N T E G R A L muchos de-
ben su salud. 
Da\ Almieor de Souza (Portugal) 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf . : A-2022. 
colores diversos que producen el más 
delicado y armonioso contraste. 
Con estos nuevos estilos del eres-
Pero todo esto pueden verlo us-
iecles hoy en nuestro Departamento 
de Confecciones. 
V e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s 
Debido a una confusión de los re-
tniíentes, recibimos doble cantidad de 
las medias ordenadas por nosotros. 
Y como la mejor manera de "sa-
l i r " pronto de un artículo es ofrecién-
dolo a precio más bajo del que real-
mente vale, hemos resuelto vender ba-
ratísimas estas medias con el fin de 
que se agoten en el menor tiempo po-
sible. 
Están en el departamento corres-
pondiente y las vendemos también, 
para mayor comodidad de nuestras 
cuéntela, en una mesa que se halla 
a.n el centro de la Seder ía , frente al 
Dpartamento d Cintas. 
Se trata- de medias flamantes— 
acaban de !legar—, de calidad supe-
rior, en colores diversos. 
Las de fibra, desde 55 centavos el 
oar. Las de seda chiffon, desde $1.00. 
Las de muselina de hilo, desde $1.00 
el par y $5.50 la media docena. 
¡Tod;^ valen, por supuesto, mucho 
m á s . , 
f . . . l O Q U E Q Ü O E E l B U E N C U B 
E S C A E E 
r . . .Y [ L MEIOR m i ES EL DE * ^ 
" L A F L O R D E T I B E S " 
J 
B o l í v a r 3 7 A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 
An uñHos~TRXTJTLLÓ "MARIÑ' Z J 
P A N I N C O M P A R A B L E 
SIGUE SIENDO E L NUESTRO . 
F Í D A M U E S T R A . L I N E A y D . 
" E L CORAZON DE JESUS" 
T e l é f o n o F -DIEZ-CERO-CUATRO 
CS374 22.t l o . 
L e g í t i m a Colonia 
alemana, superior 
a todas las conoci-
das hasta la f e -
cha . 
S C H E R K -
B E R L I N 
D E P O S I T O : 
T E L . 1-3973. 
A P T . : 5 2 7 . 
P I C T O R I A L R E V I E W 
Ya hemos puesto a l a ven ta el n ú m e r o de no-
v iembre . V i e n e — c o m o de cos tumbre—rep le to de 
interesante ma te r i a l l i t e r a r i o y de modas. En la sec-
c i ó n l i t e ra r i a sobresale una novela cor ta b e l l í s i m a 
t i tu lada " L a G l o r i a " , o r i g i n a l de l escri tor color is -
ta e s p a ñ o l Federico G a r c í a S á n c h i z . Trae a d e m á s 
14 p á g i n a s en colores con preciosos modelos de 
vestidos de cal le , trajes sastre, trajes de nov ia , dis-
fraces, vest idi tos para n i ñ a s , ropa in te r io r y b o r d a -
dos fác i l es de hacer. P i c to r i a l R e v i e w — e d i c i ó n es-
p a ñ o l a — s ó l o va le $ 0 . 3 5 . Las personas de l In t e r io r 
que nos p i d a n la Revista, t e n d r á n la bondad de 
agregar a l i m p o r t e de la misma 10 centavos para 
el f ranqueo^cer t i f icado. 
R I F A A U T O R I Z A D A ' 
De u n a u t o m ó v i l , m a r c a W I L L I S K N I G H T , en 
beneficio d e l As i lo Escuela g ra tu i t a de n i ñ o s p o -
bres, denominado As i lo R o p e r o del Vedado . E l n ú -
mero agraciado s e r á igual a l de l p remio mayor de la 
L o t e r í a Naciona l , que se c e l e b r a r á el d í a t re inta de 
Nov iembre de 1923 . 
Cada papeleta vale u n peso. A q u í las tenemos 
a la venta . 
M U E S T R A S 
Diar iamente recibimos una can t idad enorme de 
cartas de l In te r io r , sol ic i tando muestras de nues-
tros a r t í c u l o s . Y para conoc imien to general que-
remos adve r t i r , que a p a r t i r de hoy no despachare-
mos m á s muestras p o r co r reo a no seivque nos las 
p i d a n aquellas personas que f iguran en nuestro d i -
rec to r io como clientes de esta casa. 
Juegos cíe tocador, de plata. Porcelanas de Sevres. El más completo 
«urüdo en Objetos de Arle, para regalo. Precios baratísimos. 
n 
(entre Consulado e Industria) 
San Rafael Ko. 1. Teléfono A-3303. 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AGUA DB COLONIA DEI. DOC* 
TOB IiOPSZ CARO". Loción higiénica. 
Inofensiva, de agradable perfume que 
devuelve al cabello canoso su color pri-
mitivo en pocos días sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta en "El Encanto", "La Ca-
sa Grande", "La Mariposa'. "La Cása 
Wilson", "El Palacio de Cristal". En 
Camagiiey, "La Casa Verde". En Pinar 
del Río, "La Colosal''. 
Depósito general, Concordia número 
115. Teléfono A-6680. (Precio del fras-
co, $3.50). 
PINEDA T PABSO 
Representantes para la Isla de Cuba 
Amargura 43, Teléfono ZC-6803. 
SU CURACION PERMANENTE 
La dispepsia ácida o hiperclorhl-
dria, con su cuadro d s ín tomas , ta-
les como acadías, agruras, eruptos, 
gases, etc., no se cura como errónea-
mente creen la mayor ía de los en-
fermos, con preparaciones a base <le 
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene qu^ ser comba-
tida con productos que neutralizan-
do los ácidos, °efqíítúen una cura per-
manente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, "La Casa Lima" , 
fabricante de productos farmacéu*!-
•cos de selecta calidad, presenta »1 
, público, su Digestivo Lima, comb5 
, nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas efectivas. 
El Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a la temida u l -
ceración del es tómago, y aun en estos 
casos graves, ha efectuado curacio-
nes so rp renden tés . 
Científ icamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que existe 
para la cura de la Hiperclorhidria e 
Dispepsia ác ida , con sensación de 
calor en el es tómago , después de las 
comidas; vómitos , llenuras, f latu-
lencias, digestiones Jentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima se vende en to-
das las farmacias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sar rá , John-
son, Taquechel. 
Alt . 7 Ot. 
8 
alt. 2d-2 
Engorde 15 o 20 lioras en 30 día» 
ein tomar medicinas ni bacar ejer-
cicios. Pida infortnea a F. V. Baca-
llao. Box 330, Habana. E n r í e un se-
llo de dos centavos, 
i 41979 . Sd-2 
T H o t e l 
J H o r i d a 
" j p . ^ t t o r a t t ^ ( T í a . 
©hispo q (Buba 
B c U f o n o * : { 
( T a b U : " T i o r b a * 
3 f a b a n a 
DEDALCIO 
S E R E C O M I E N D A : 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t é . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a i l o y T e l é f o n o 
P O R 
E l R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
3 l 
Al t . lSd-2 
Evitad infecciones 
por bacteria* 
• E l uso m e t ó d i c o de L Y S O L , " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os e v i t a r á muchas enfermedades. E l 
detersivo a n t i s é p t i c o * L Y S O L " l eg í t imo es recomendado por 
los m é d i c o s . 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y D R O Q U E R Í A S 
Desinfgctaalft 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
PA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1 9 2 3 A Ñ O XCÍ 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L O S T E N O R I O S D E D I A 
H O Y E N " M A R T I " 
GRANDIOSO ESPECTACULO 
En Payretv en el Principal de la i enérgicao se sustituyen por "morcl-
Comed'a, en Mar t i , en el Capitolio 
y en Caiapoamor ee ha puesto en es-
cena el popular ís imo drama de Zo-
r r i l l a "Den Juan Tenor io . " 
DecíaiTxcs ayer que si el gran poe-
ta de Valladolid que tan inspirada-
mente cantó a Granada, pudiera 
«urgi r cíe su tumba, volvería a mo-
r i r de "deso lac ión" . 
Sus versos sonoros, brillar.tes y 
enfát ie ja como los del Cyrano en 
Francia, con eso brío latino, esa 
arrogancia y esa audacia meridio-
<nal, saenan inacordes, desmayados 
y descoloridos en la escer.a. 
La sa tán ica altivez, el ímpe tu i n -
solente, xa soberbia irrefrenable del 
héroe interpretados por un actor 
realista, por un cómico de la legua, 
o por un tenor cómico, pierden toda 
eu intensidad espiritual y se COE^ 
vierten en bromas hilarantes. 
No se puede, en nuestros tiempos, 
tomar en serio el Tenorio. 
Van. i'Án embargo, las "buenas 
Cente3", «migas de la tradicióm, a 
reír ui teatro de sus s i m p a t í a s . 
Y "come es costumbre", todas las 
eniDresas representan el drama del 
mismo modo que en otra época del 
a ñ o >e interpreta — con una "sans 
facón" incalificable — el drama del 
Gólgo ta . 
E l actor que no puede decir los 
versos Mon, los dice mal, y "hace 
m á s gracia"; las escenas más inte-
resantes fion convertidas en pasajes 
de "vaudeville", las frases más 
Has" ir-esperadas que sólo tienen el 
mér i to do la frescura, porque a ve-
ces se le han ocurrido al cómico en 
el momenio más propicio para po-
derse en r id ícu lo . . . 
Todo contribuye en estas noches 
de "Tenorios" obligados a provocar 
la risa alrededor de la producción 
célebre de] bardo inmorta l . 
Pero esto no quiere decir que los 
teatros no. procuren .rodear al espec-
táculo de los atractivos mayores, pa-
ra satísCacer a su púb l i co . 
En el Principal de la Comedia 
Luis Estrada ha demostrado una 
esplendidez que sorprende, en las de-
coraciones y en la indumentaria: en 
Martí , Santacruz ha hecho derroche 
de lujo; c-n el Capitolio, Santos y 
Artigas han procurado que el "Don 
Juan" esté a la altura de la fama 
del Don Pablo y el Don, Jesús , que 
acaba de asombrar a Pa r í s con sus 
hazañas y que ha conquistado hasta 
la voluntad de Raquel Meller para 
contratarla; en Campoamor, el Te-
norio na sido, sin duda, la mejor 
película de la t emporada . . . 
La intención de los empresarios 
ha sido buena indudablemeute; no 
han hecho más que 'lo que es natu-
ral que hicieran: tratar de ganar lo 
más posible contando con la afición 
del público soberano al drama inol -
vidable del poeta, muerto ya, por 
fortuna para é l . 
José López Goldarás . 
T E A T R O S 
VAOXOVAXb (y&seo dt SCartl y San 
Compañía cómico dramática argén, 
tina Cont>-Podestá. 
A las nueve, la comedia en tres ac-
tos, de Andrés Picart, adaptación de 
Julio F . Escobar, K i K i . . 
PATB3ST. (Paseo de Martí 7 San José). 
Compañía española de dramas y co-
medias Telmo-Montalt. 
A las ocho y memdia, el .drama en 
siete actos, de don Josó Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
(Ani-PBIIfCrPAX, DB X,A COróBDXA. 
mas y fitüneta). 
A las dos y media, el drama en siete 
actos Don y en verso, de don José Zo-
rri l la , Don Juan Tenorio. 
A las nueve, Don Juan Tenorio. 
En los Intermedios ejecutará el trío 
de los maestros Molina, Sentenat y 
Mompó un programa de música apro-
piado a 1* obra que se representa. 
KABTX. (Bramones 7 Exilnata). 
A las ocho y media, el drama en sie-
te actso. de don José Zorrilla, Don 
Juan Tenorio. 
CUBANO. (Avenida de Italia 7 Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho en punto, la zarzuela có-
mica "i'ou Speack English?, de Pous y 
Podríguez. 
A las nueve y media. La herencia 
del tío y la fantasía cómica E l subma-
rino cubano. 
ACTtTABIBABBB. raxonsfti-rat* entrt 
Animas 7 Beptr^no). 
A las ocho y tres cuartos, el vau-
deville en tres actos La Casa Celeste. 
ABHASEBBA. (Consulado j Virtudes), 
A las ocho, la revista El País del 
Tabaco. 
A las nueve, Juan Jolgorio. 
A Ixs diez, la obra de Vllloch y Anc-
kermann, l ia mina errante. 
C I N E M A T O G R A F O S 
A.FOX.O. (Jesús del Monte) 
A las ooho y media, el drama en sie-
te actos Don Juan Tenorio, por la com-
pañía Eernández Pendón. 
CAFITOBIO, (Industria 7 Ban José). 
De uua j media a cinco, Inocencia, 
drama ror Fannie Ward; episodios ter-
cero y cuarto de El Huracán, por Char-
les Hunlonscn; Su único padre, por el 
Negrito Africa; Millonaria por una ho-
ra, por Viola Dana. 
A ias cinco y cuarto. Ja película Don 
Juan Tenorio, basada en la obra de 
Zorrilla. 
A las ocho y media, el drama de 
Zorrilla Don Juan Tenorio, por la com-
pañía de Matilde Palou. 
OAMPOAKOB. (Blasa de Albear). 
A las cinco y cuarto, estreno de la 
yeinta E l Vencedor, por Herbert Raw-
llnson. 
CZKBO & ARDEN. .(Cerro 811 7 
No hemos recibido programa. 
813), 
DOS A. (Buyand). 
Tarde y noche, pelícuas dramáticas 
y cómicas. 
SDISOET. (Calzada del Carro 7 Zara-
goza), 
No hemos recibido programa 
EBBIT. (.Padre Várela 7 Vneva dol Ti-
lar) . 
Cumpliendo penitencia, por el Negri-
to Africa, Revista Pathé New York; 
La Ingenua, en seis actos, por May 
AU'soii: Mu.ier, cuida tu hogar, en ocho 
actos, por Margarita de la Motte y Cai-
mcl Myers. 
l>AI7STO. (Prado 7 Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tses cuartos, una revista de varieda-
des inetrnz clónales y estreno del dra-
ma en siete actos Deuda atrasada, por 
Seena Owen y Matt Moore. 
A las ocho, dos revistas de "varieda-
des. 
A la^ ocho y media, La Fea, en seis 
actos . por Colleen Moore y Richard 
Dix . 
cómicas y La mano del amo, por Tom 
Mlx . 
A las nueve y media, una película 
cómica y Por meterse a redentor, por 
Eugene O'BAen. 
O-BIS. (B, 7 17, Vedado.) 
A las ocho, Lloviad del cielo, por 
Margarita Clark y Thomas Meighan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Vampiros sociales, por Hope 
Hamptun, Jack Me Donald y James 
Cordón. 
CKB^BIO. (Consulado entre y 
Trocadero). 
A ias siete y tres cuartos, películas 
cómicas. 
A las ocho, Amor y perfidia, por 
Margarita La Motte. 
A las nueve y cuarto, Bajo la som-
bra del presidio, por Betty Compson, 
Bert Lytell y Walter Long. 
A las diez y cuarto. Catorce novios, 
por Viola Dana. 
Vea lo que hace el amor cuando 
el dinero falta en el hermoso drama. 
H E R M O S A 
Y M ñ L D I T ñ 
E l lujo que prevalece en las esce-
nas del drama sentimental, t i tu lado: 
"HERMOSA Y M A L D I T A " es tan 
fastuoso que no se sabe que admi-
rar más en sus escenas, si la propie-
dad con que es tán representadas las 
habitaciones de la señor ia l mans ión 
o la ac tuac ión de los que en ella to-
man parte. 
La boda, tan ricamente represen-
tada. La profusión de flores y el ar-
t íst ico decorado, así como el vestua-
rio de los novios y demás componen-
tes del cortejo nupcial es magníf ico , 
podiendo cualquier señor i ta de la 
mejor sociedad acudir al teatro a to-
mar modelo de los exquisitos deta-
lles que el acto nupcial encierra. 
D R A M A RELIGIOSO D E L I N M O R T A L P O E T A D . JOSE Z O R R I L L A 
Siguiendo la cpgtumbre de represen-
tar en estos días la obra inmortal de 
la poesía dramática española , DON 
JUAN TENORIO, la empresa del Tea-
tro "Martí" ha dispuesto para este año 
una presentación lujosa con decorado 
pintado' expresamente para ella y con 
vestuario y atrezzo apropiados. 
Actores excelentes de la Compañía 
'"JsANTA CRUZ" figuran en el repar-
to, y ello es garantía de Que la inter-
pretación será correcta, de acuerdo con 
el carácter que ha dado a los perso-
najes del drania la leyenda del Tenorio, 
tradición popular de todos los pueblos 
de habla castellana. 
. Títulos de los a.ctos: i.—Libertinaje 
y Escándalo. IÍ .—Destreza. IIv—Pro-
fanación. I V . — E l diablo a las puertas 
del Cielo. V.—La sombra de Doña 
Inés. V I . — E l convidado de piedra. 
VII.—Misericordia de Dios y apoteo-
sis del amor. 
P. ld-2 
L o s ú l t i m o s " T e n o r i o s " e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
Para hoy viernes están anunciadas 
las dos últimas representaciones de 
"Don Juan Tenorio"; la primera a las 
dos y media de la tarde, la segunda a 
las nueve de la noche. 
Otros dos llenos, indiscutiblemente. 
Así lo hace presunyr el éxito alcanza-
do por la empresa y la compañía en 
las dos funciones anteriores. "Don 
Juan Tenorio" ha tenido en ese teatro 
una digna acogida. Se ha derrochado 
íülí lujo, arte, gusto y talento. No es 
exageración afirmar que e£;te año se ha 
estrenado en la Habana el drama de 
Zorrilla. 
Anoche se agotó el papel en taquilla. 
En el siüo de costumbre apareció en 
Mañana sábado, en tanda elegante, a 
las cuatro y media, y en la función 
nocturna, se reprisa la hermosa come-
dia de los Quinteros "Las flores'', gran 
óxito de la. compañía el año pasólo. 
Y otra obra de los ilustres comedió-
grafos, andaluces se representará dos 
veces el domingo: "Los Galeotes", re-
prisada en la función de moda del mar-
tes con un triunfo completo. 
El martes estreno de la comedia de 
Ff;dro Muñoz Seca "El Príncipe Jua-
nCm". 
Y el debut de Mimí Aguila «1 miér-
coles con "Marianela", la obra conque 
inició su actuación en la escena espa-
las primeras horas el cartelito de "No ñola la, eminenté artista en este mismo 
quedan localldades,'. teatro. 
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H O Y D E B U T A E L G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
Ban S*» 
QSAIT CINEMA. (Cálzala y O'Farrll], 
Víbora). 
A las siete y tres cuartos, películas 
CDTOX^ATIi&XA. (Consulado 
f M l ) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, El juego de divorcio, por 
Alice Brañy. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartso 3- a las diez y cuarto, estreno 
de la cinta en nueve El País que olvi-
dó a Dios. 
A la • seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto, la cin-
ta en seis actos, por Eugenio O'Brien y 
Rodolfo Valentino, La oportutnidad 
maravillosa. v 
Todo está dispuesto para el debut 
del gran Circo Argentino establecido 
en Prado y San José, frente al Teatro 
Nacional, local amplio, cómodo y ele-
gante. Un verdadero circo; el primer 
circo, verdaderamente, que ha tenido 
la Habana, 
Lo dirigen los hermanos Riego, ar-
tistas de fama mundial, que según el 
juicio da un periódico norteamericano 
áan los que mayor originalidad y gra-
cia han llevado a esto espectáculo. 
El Circo Argentino, queriendo desde 
oí primer día ganarse la voluntad del 
público ha combinado para la función 
de hoy el siguiente programa: 
Sinfonía por la orquesta. Presenta-
ción de la compañía. Los Dradys, acró-
batas flemáticos de salón. (Los Alar-
cón). Lluvia de saltos, intermedio có-
mico ñor Tony Pájaro Niño. Trío Co-
lombiano, notabilísimos artistas musi-
cales de fama mundial (Hermanos Her-
nández). Match de boxeo cómico, por 
los originales excéntricos Chaparrito y 
Pájaro Niño; nada más gracioso. Roto, 
caballo amaestrado a la alta escuela; 
lo presente Mlle. Adele Clement. Las 
claves diabólicas, extraordinario acto 
do malabares (Los Roberts). La co-
lumna liumana, sensacional atsracción 
de gran •«'uerza y comicidad, uno de los 
mayores éxitos del Hipódromo de Nue-
va York (Hermanos Riego). El mundo 
al revés, fino acto de equilibrio, por 
|M'le. RacheJ. Entrada cómico-musical, 
por el regocijante clown Robertinl. 
Prod Val y Ana Krensor, estrellas del 
baile moderno; gran lujo. Equilibrios, 
maravilloso acto por los célebres artis-
tas del Wentergarten de Berlín (Los 
Oscars). Y finalizará el espectáculo 
con el hlirante disparate cómico t i tu-
lado "La Corrida de Toros'", por el Pá-
jaro Niño y su cuadrilla^ lidiéjidose 
dos b rav í s imos . . . toros. . . 
Sorprendente contraste forma la 
elaborada boda de M A R I E PRE-
VOST' Y K E N N E T H H A R L A N en 
"HERMOSA Y M A I i D I T A " y la seiN 
cilla ceremonia de la de Harry Me-
yers y Luisa Fazenda, demostrando 
una vez m á s que en esos casos lo 
único Importante es el amor que ani-
me a los corazones de los contra-
yentes. 
Aunqu.e la pel ícula no tuviera las 
interesantes escenas del derroche de 
lujo que sus protagonistas hacen, so-
lamente por presenciar la ceremonia 
de la boda de M A R I E PREVOST de-
ben acudir todas las damltas aspi-
rantes a esposas, y no deben de de-
jar de llevar a sus futuros esposos 
o amigos conquistables para que se 
vayan haciendo una Idea de lo que 
hay que hacer para casarse propia-
mente. 
G f l M P O f l I H O R 
Kov. 8 y 9 • 
González y López Porta. Agui la 32. 
C 8471 2d-2 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESTABOS UNIDOS 
E n s e ñ a n z a catól ica 
L a enseñanza catól ica está hacien-
do grandes avances en los Estados 
Unidos. Principalmente ee nota un 
movimiento extraordinario en favor 
de la enseñanza superior. Muchos de! 
los colegios y escuelas a'tas resul-
Este es el gran programa de la p r l - t a n muy insuficientes para acomo 
úi-d -fnn^irtr. Mañana sábado primera-mera función matinée, a las cuatro. El domingo dos 
funciones diurnas: a las dos y a las 
cuatro. 
dar a todos los solicitantes. La U n i -
versidad Católica de Washington 
t e n d r á una ma t r í cu la de 900 o m á s 
al Teatro Nacional, y spn muy solici-
tadas. 
El gran local será pequeño para con-
tene.r a la enorme concurrencia. 
42046 ld-2 
^ ^ A . (Fance de Martí y M. Oorgaa). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas, Las armas de la mujer, 
por Helaine Hamerstein; episodio 5 dé 
La senda del Oregon; El tribunal de 
las almas por Alice Lake. 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio 5 de' La senda del Oregon. 
A las ocho, El tribunal de las al-
mas . 
A la* nueve, Las armas de la mujer 
y episolio 5 de La senda del Oregon 
A las diez y media, El tribunal de 
lás almas. 
M A K Y P H I L B I X 
la l indís ima y notable actriz, prin-
cipal i n t é rp re t e de la Joja Uni-
versal. 
E L G f M O U S S E L 
D E L f l V I D ñ 
que so ent renará el 
JUEVES DIA 15 
en el Teatro 
LIKA. (Industria y San José). 
No hemos-j recibido programa. 
MAZXBI. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas y quinto episodio de La senda 
del Oregon 
A las ocho y tres cuartos, estreno de 
la mujer, por Helalne de Las arin 
Hamerstein 
A las nueve y tres cuartos, E l t r i -
bunal de lar almas, por Aüce Lake, y 
episdoio 6 de La senda del Oregon. 
MENDEZ. (Avenid» da Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
No hemos recibido programa. 
MONTECAKLO. (Paseo de Martí entri 
Teniente-Bey y Dragones). 
Sombrrs del presidio, drama en cin-
co actoi por Gladys Brockwell; episo-
dio 7 do Hcudine el misterioso; Revis-
ta Liberty número 54. 
? v o ~ T e a t r o A C T U A U D A D Í S 
H O Y V I E R N E S 2 H O Y : E S T R E N O D E 
L A C A S A " C E L E S T E " 
Vodevil que en Pa r í s const i tuyó el éxito m á s grande da l a 
temporada. Decorado nuevo de Tarazona. 
L U N E T A : $ 1 . 0 0 
C 8427 ld-2 
Revista Pathé de sucesos mundiales 
número Ü3. 
A las ocho, cintas cómicas por el 
Negrito Africa y Harry Pcllard. 
A ias ocho y media, ¡Qué rara ea la 
vida!, comedia por Viola Dana. 
NIZA. (Prado enrte Temante Bey j 
San José). 
Episodios quinto y sexto de Aventu-
ras peligrosas; el drama Hombre de 
armas tomar, por Herbert Ra\vllnson; 
la comedia Vagabundos musicales y 
Actualidades. 
OXiIXCno. (Avenida WUoon y B.. Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Don Juan Tenorio, cinta ba-
sada en el drama de Zorrilla. 
A las ocho y media, Buscad a la mu-
jer. 
anTNDIAIi. (General Camilo 1B1). 
A las cinco, Un madrigal en Bohe-
mia, por David Buster. 
A las ocho y media, cintas cómicas. 
Un madrigal en Bohemia y Polichine-
las de asar, por Viola Dana. 
KEPTTmo. (ITeptnno y Perseyeranola). 
A iaí/ cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Succés, por Ralph Hiñes, y 
EIAI.TO. (Neptuno entre Prado y Con-
sulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las njeve y tres cuartos. Los amores 
de Harold Lloyd y Gigantes contra 
YanKees. 
A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y media. El mejor oro él amor, por 
Rodolfo Valentino. 
BTBAOTD. (General SnAres 238 y 240). 
A las ocho, una cinta cómica y el 
drama on cinco partes Creadores de no-
velas, por Earle Williams: estreno de 
La Fiereoilla, por Alice Calhoun. 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
Las localidades se encuentran a la estudiantes. E l colegio de Tr in idad venta en las taquillas del Circo, frente - .. , . t , . 
para señor i tas se ha visto forzado a 
negar admis ión a numerosas jóve-
nes por falta de local. E l colegio 
do Santa Mar ía de Oakland anuncia 
que "ha batido el record" del n ú -
mero de los inecritos. Más de dos 
m i l estudiantes c u r s a r á n en la U n i -
versidad de Detroit. Las Universi-
dades de Georgetown, Fordl iam y 
San Luis, t e n d r á n un n ú m e r o de es-
tudiantes superior al de los años 
anteriores. Lo mismo eueede en los 
colegios do Holy Croes, Boston, San 
Ignacio de Cleveland y la escuela 
alta del mismo colegio. En una sola 
de las clases ha habido en este cole-
gio un aumento de 175 estudiantes 
sobre los del año anterior. 
En las escuelas de la Arquid lóce-
sic de Chicago se hallan Inscritos 
más de 16 5.000 estudiantes, d i s t r i -
buidos por sus 288 escuelas parro-
quiales, 50 academias para donce-
llas y 50 colegios y escuelas altas 
para niños. 
En la Arquidiócesis de Mil-waukee 
el n ú m e r o es de 4 6.000; de los cua-
les 25.000 se hallan en la c l u i « d 
misma. En la de San Luis, el nú-
mero de n iñas que asisten a l a es-
cuela alta "Rosat l -Kain" es de 
8 00, la de los niños cuenta 45 0. 
Treinta m i l niños acuden a laa 
escuelas parroquiales de la ciudad, 
con un aumento de m á s de m i l es-
tudiantes. Las escuelas rurales regis-
t ran t ambién aumentos considera-
bles. A fin de acomodar al n ú m e r o 
crecido de estudiantes, la Arquid ió-
cesis de Filadelfia se ha visto pre-
cisada a abrir nuevos centros de 
enseñanza . Solamente las escuelas 
parroquiales cuentan con 98.861 n i -
ños. En la diócesis de Cleveland se 
computan en 60,000 los o.:tudiantes, 
con 40,000 en las escuólas parro-
quiales y 3,000 en las escuelas altas 
de la ciudad, y 17,00 0 en las ru ra -
les. Las dos escuelas recientemente 
abiertas en la ciudad de Siracusa 
cuentan con una asistencia de m á s 
de 20,000 estudiantes. 
Las escuelas de los "Plftados del 
Oeste de los Estados Unidos emulan 
el progreso de las del Ente. En las 
16 escuelas parroquiales de la Dió-
cesis de Seattle hay 4.5 31 n iños . 
En E l Paso se han abierto ^ 
nuevas escuelas catól icas , subiendo 
así el n ú m e r o a seis, tres de las 
cuales son para los n iños mejicanos. 
En la Diócesis de Los Angeles el 
colegio de Leyóla resulta enteramen-
te angosto para los muchos n i ñ o s 
que piden admis ión . Acaban de abr i r -
se también dos nuevas escuelas al-
tas, una para n iñas y otra para n i -
ños. 
TBZAIfOXr. (Avenida Wllson entre A. y 
¡Paseo, Vedado). 
A las cinco V cuarto y a las nueve 
y cuarto. Homicidio, por Thomas Meig-
han y Lcatrice Joyce. 
A ias ocho, Almas errantes, por Mlt -
chell Lcv i s . 
Monto Estrada TOSCA. (Jesús del 
Palma). 
A las siete y media, películas cómi-
cas y La mano del amo, por Tom Mix. 
A las nueve y cuarto, películas có-
micas y P'., meterse a redentor, por 
Eugene O'Brien.. 
VXBDXTZr. (Consulado antro aTH»«̂ ff 
Trocadero). 
No hemos recibido programa. 
WrLSOW. (Padre Várela y General Ca-
rr t i lo) . 
A las tres y cuarto y a las nueve 
y media, la cinta en doce actos, basa-
da en el drama de Zorrilla, Don Juan 
Tenorio. 
A ias cinco y media y a lap siete y 
tres cuaitos. La Flor del Norte, en 
seis actos, por Paulina Starke y H. . B . 
Walthall . 
T E A T R O C A P I T 
Hoy viernes en la tanda de las 5 y cuarto. 
L a sublime pe l ícu la fiel r e p r o d u c c i ó n del l ibro del inmortal 
Don J o s é Zor r i l l a en donde se ve claramente todos los Pasajes 
del drama legendario t radic ional fan tás t ico y religioso 
D O N J U A N T E N O R 
L U N E T A . . . . 5 0 . 6 0 
POR L A NOCHE A LAS 
8 y media 
=LA COMPAÑIA D g MATIL-
D E PALOU 
Lleva rá nuevamente a es-
cena el mismo drama 
DON JUAN TENORIO 
con una p resen tac ión exquisita decorado exprofeso y nuevo ves-
tuario. 
L U N E T A ?1.00 
M A S A N A R E A P A R I C I O N DE 
"LOS CHAMPION S D E L JAZZ" 
Compañ ía de color Gonzell White 
E L MONO CONSUL que t r a b a j a r á este año en la temporada 
del circo de SANTOS Y A R T I G A S es el animal m á s maravilloso que 
se conoce hasta la fecha. Separe su abono en la oficina principal 
MANRIQUE 138. Teléfono A-1564, 
C 8444 ld-2 
C I N E L I R A 
Industria y San José 
Empresa: GONZALEZ Y GONZALEZ 
Funciones de matinée y noche 
CARTEL DE HOT 
El grandioso cinedrama: 
titulado: 
L A F A R S A N T E 
por Ethel Clyton 
E2T E l . COBAZOST I .A SELVA 
por Thomas Melgham 
Pronto: Grandioso Estreno 
H O M I C I D I O 
Por Thomas Meígham y Lois Wilson 
c846S ld-2 
O T R A O P I N 
C A D E 
O N M E D I 
L E H 
Dr. André s Avello Pór te la , Médico' 
Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia llipopepsica e 
Hiposté t ica , la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obteni-
do con ella los más brillantes resul-; 
tadoa. 
Y para hacer cong¿ar, expido 
presente on Esperanza, a 2 3 de Ju 
nio de 1923. 
(Edo.) Dr André s Avello Portelal 
Medico Cirujano. 
NOTA: Cuidado con las imitaci%-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, qu 
garantiza el producto. 
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t e m p o r a d a ! 
i n v e r n a l 
N U E V A S C R E A C I O N E S I 
E N 
B R O C A D O S , R A S O S Y T I S U É 
E N T O D O S C O L O R E S 
Z A P A T O S D E R A S O 
Y C O M B I N A D O S 
C O N C H A R O L Y O T R A S P I E L E S 
* 4 -
D E S D E e n a d e l a n t e 
L A U N I V E R S A 
R. M . DE L A B R A Y M . GOMEZ 
( A G U I L A Y M O N T E ) 
NO HACEMOS ENVIOS A L ' I N T E R I O R 
CS4 6 5 
L A A N A d 
S G R A F I C A S 
a ^ o xa D I A R I O D F T \ M A R Í N / . Noviembra 2 á e 1 9 2 3 P A G I N A N U E V E 
m M A T A N C E R A 
MERECIDO ASCENSO 
E l antiguo empleado de Obras 
Públ icas señor Alberto Lovio, que 
es a la vez compañero es t imadís imo 
en la prensa, acaba de. ser ascendido 
a o f i ca l clase eegnnda, a las órde-
nes directas de la Jefatura de Obras 
Públ icas de este distri to, para la ins-
pección y vigilancia de cuantas obras 
s© rea l izarán en esta provincia, con 
cargo al emprés t i to de los 50 mi-
llones. 
Para desempeñar el cargo de ar-
chivero, que ocupaba el señor Lov.o, 
ha sido designado el inteligente jo-
ven Rubén Russinyol, que ocupaba 
la plaza de sobrestante primero en i 
el citado departamento. 
Felic.tamos al Ingeniero Jefe, se-
ñor Luis R. Ramos, por tan acerta-
dos nombramientos, al ascender esos 
competentes empleados. 
L A POLICL1 MONTADA 
Dentro do poco, se pondrán al 
servicio los nuevos caballos adqui-
ridos por la Adminis t rac ión Muni -
cipal, para la Policía Montada. 
Se trata de 25 hermosos ejem-
plares de pura raza kentukyana, que I 
da rán al servicio policíaco, aspecto 
de tal . 
Han sido reconocidos por el v^te- | 
r inario del Ejérc i to , doctor Celes-; 
t ino Forns Vi la , quien los hal ló en i 
buenas con)iicion<>3, 0 
" L A COMEDL1 F E M E N I N A " i 
TD1 doctor León Ichaso, nuestro; 
ilustrado sub-director, acaba de dar | 
a la estampa la segunda edición do I 
su l ibro "La Comed a Femenina", i 
Dentro de poco es ta rá a la venta, 
seguramente para la próx ima se- \ 
mana. 
Trae el l ibro un nuevo proemio, 
y se le han agregado en este se-
gunda edición, ocho comedias más . 
La presentación, t ambién ha sido 
mejorada. 
E l precio es el mismo: un peso el I 
ejemplar. . 1 
Las numerosas personas que de-
seában adquirirlo en Matanzas, pue- I 
den solicitarlo a laa oficinas del 
DTARTO. Milanés n ú m e r o M 5 , telé-1 
fono 6S4, 
h o y v i e r n e s 2 ' A ^ g í ^ s ^ V i e r n o j 2 
c j u a k ; a c o - m t e c i m i e h t o T É A t r , a l 
P o r D r i m í > n 4 v«?z en el i o a i r o C d m p o A . - m o r 
e l dh-AméL en T Aclos _ ds\ - tnmodral Z o r n l U 
4 \ ¿ i > f * í 
&nct?iCA 
T o T n < a n d o p a T í e , p r m c i p A k t f u noliblGf 
ÓTI^ÍAS1 ótómáíicíoJ, 
lixjjosá. iprQsexñáción escémcafr 
D E C O R A D O R X I U E V O ^ 
C T * o n c a e r l o * p o - r 1 ^ o r q x j e ^ ^ - i ^ e n í o j * i n f ^ r m ^ c í i o j - * 
P a l c o s $ 5 ^ L u n e k j $ 1 . ° ° 
fffa. I r á e r Q s a r ñ G É j - í r e n o 
( T M E V I C T O n O 
i S T u e v o é x i t o So l l o r i l l d n f e a . c i o 3 ^ 
M E Q D E R T Q A W L i N Ó O Ñ 
Palcos $ 5 ^ Lunetas $Q^P 
ASOCTACTOX D E ESTTjDIANTES 
DE MATANZAS 
La Directiva para el año de 1923-
1924 ha quedado constituida en la, 
siguiente forma: 
Presidente: Francisco T. Ponte. 
Vicepresidente: José Suárez Ri -
vas. 
Secretario: Fernando G. Quevedo. 
Vicesecretario: Rubén Otero. 
Tesorero: Pedro Suárez Rivas. 
Vicetesoerro: Cándido I , López. 
Inspectores: Desiderio Rangel y 
Luis de Cárdenas . 
Delegados: Gustavo Valdés , Juan 
Rodr íguez , Óscar Geerken, Marcelo 
Leiva, El io Leiva, Pedro Ramírez , 
José Xi rau , José R. Gareía, Silvio 
Valdés, Teodoro Ulmo, Bonifacio 
Maza, Antonio Molina, José Rodri-
gue^, Ovidio Valdés. 
Deseamos muchos éxitos a los sim-
páticos directores de la agrupación 
estudiantil, y les agradecemos sin-
i ceramente el atento saludo que nos 
i envían . 
\jm BANQUETE A L GOBEPVNADOK 
INTERINO 
j E l próximo domingo, día 11, se 
¡ce lebrará en el s impát ico pueblo de 
¡Sabani l la del Encomendador, y en el 
i teatro "Cuba" un magnífúco ban-
Iquete en honor del señor Israel Pé -
I \*z Rodr íguez , presidente del Con-
sejo Provincial, y actualmente Go-
j bernador P. S., con cuyo homenaje 
se propone dicho pueblo, testimo-
niar al festejado, su sincera grat i-
t u d por los constantes esfuerzos que 
i por el mejoramiento de loa intereses 
| generales de la Provincia, y espe-
cialmente por dicho té rmino muni-
jcipal , ha venido realizando. 
| E l Alcalde Municipal do Sabani-
i l ia , señor José F e r n á n d e z Acevedo, 
nos envía una cumplida invitación 
para dkiho acto. 
Tendremos mucho gusto en seguir 
informando cuanros detalles nos l le-
guen, y prometemos asistir a esa 
fiesta, en bonor y para es t ímulo de 
los buenos. 
NUEVA FOTOGRAFLV 
En Milanés n ú m e r o 53, acaba de 
instalarse una nueva fotografía, cu-
ya especialidad son los "pimpones". 
E s t á ai frente de ella, el correc-
t ís imo señor Manuel Mac Donadieu, 
que hasta hace poco ten ía su esta-
blecimiento fotográfico en el costa-
do del teatro "Payret". 
Que haga mucho negocio. 
LAS FIESTAS DE SAN CARLOS 
Recibimos una amable invitación 
del querido párroco doctor Jenaro 
Suáre i , , para los actos religiosos que 
h a b r á n de celebrarse en la Cate-
dral , los días 3 y 4 del actual, en 
honor a la .festividad de San Car-
los, Patrono de la ciudad. ^ 
Mucho estimamos la fina a tención 
del distinguido sacerdote, y le que-
damos hondamente agradecidos. 
Con gusto copiamos a continua-
ción el programa de las fiestas, al 
que precede la siguiente a locución: 
" A Matanzas: No se ocultan al 
PárrOeo, y miembros del Comité Eje-
cutivo de San Carlos las circunstan-
cias anormales porque, con la huma-
nidad toda, atraviesa nuestra ciu-
dad; pero pensando que, nunca co-
mo en la t r ibulación debe tanto el 
hombre acudir a Dios, honrándo le 
en sus Santos y, por el afán de con-
servar las sanas tradiciones que h i -
cieron de nuestros mayores, héroes , 
letrados y patriotas modelos: es por 
lo que. este año, como en los ante-
riores esperan de la generosa re l i -
giosidad nunca desmentida de los 
M á x i m o G ó m e z ( a n t e s C d e l N o í í í i 
N , ? 5 3 c A S I ESQ. A C a r m e n , 
T e l - A - ? 6 1 9 
H A B A N A ^ 
T R E S , C H I C P A R I S 
Calzado elegante para Señoras y Señoritas, en varios estilos y combinaciones, en raso, charol y 
punzó, champañe y gris. 
L U I S X V O M E D I O L U I S X V 
Tan buenos como los mejores—pero más baratos. 
Zapatos de charol, desde $ 3.00 
Zapatos de raso, desde $ 3.50 
Para caballeros y niños, tenemoos para el gusto más refinado en charol, piel cordobán o caballo. 
CAPAS DE SEDA LEGIOMA, A $ 2 0 
J O S E M E N E N O E Z , S . e n € • 
C8446: l d - 2 . 
matanceros, el éxito Jamás supera-
do, en la esperanza de que estas 
fiestas se rán una promesa de abun-
dant í s imas gracias. 
Programa: 
Sábado 3: A las IVz P- m. Solem-
ne Salve con voces y orquesta por 
el orfeón de la Catedral después del 
rezo del Rosario y cántico de las Le-
tan ías , a cont inuación retreta en el 
parque de la Catedral e I luminación 
del mismo. 
Domingo 4: Festividad de San 
Carlos .Patrono de la Ciudad y Dió-
cesis. Misas a las bVz 7 y 8 a. m. 
A las 9 a. m. el i lus t r í s imo y reve-
rendís imo señor Obispo diocesano, 
acompañado del Clero y Comité de 
San Carlos h a r á su entrada en la 
Catedral y ce lebrará con la pompa 
del Ritual Romano solemnís ima WTi-
sa Pontifical, ocupando la Cátedra 
Sagrada el elocuente orador reven-
do padre José Montoya, C. M , E l 
coro, a cargo del orfeón bajo la ba-
tuta del maestro Ojanguren, inter-
p re ta rá la so lemnís ima misa Pon-
tlficalís I I del Inmorta l Peros!. Ben-
dición Papal. 
A las 3 Vi do la tarde, las cam-
panas a n u n c i a r á n que se acerca la 
hora de la procesión, que sa ldrá 
acompañada por una banda de mú-
sica, recorriendo las calles de Jove-
llanos hasta Contreraa, Santa Teresa 
hasta Independencia, Jovellanos, al 
Templo. A cont inuac ión I luminación 
del Parque de San Carlos y retreta. 
MENOR 1.ESIOXADO 
En la m a ñ a n a del martes, recibió 
lesiones diversas, ' a l eer arrollado 
por un Ford en la carretera de Cei-
ba Mocha, el menor de 10 años Ama-
do Díaz, vecino de dicho poblado. 
F u é conducido a esta ciudad, sien-
do curado por el doctor Tormo en 
la Eetac ión Sanitaria, quien cert i-
ficó su estado de ca r ác t e r grave. 
Se le t r a s l a d ó a la Clínica del 
doctor Tamargo. 
IAA c a s a d e i o s 
c o r r e s p o n s a l e s 
E l domingo 4, se i n a u g u r a r á o f i -
cialmente la casa social de la Aso-
ciaclnn de Corresponsales de la 
Prenea. 
- E l acto promete quedar muy l u -
cido. 
Se han distribuido ya las Invi ta-
ciones. 
Ha rán uso de la palabra en el acto 
de la inaugurac ión , el eeñor Horacio 
Oliva, presidente de la Asociación; 
el Alcalde Municipal de Matanzas, 
doctor Horacio Díaz Pardo; el doc-
tor Sanfana, abogado de la Asocia-
ción; y otros oradores. ' 
Después, se obsequiará a los con-
currentes, con un exquisito buffet. 
Muchas cosas d i r í amos de esta 
fiesta, pero esperaremos a que la 
realidad las haya hecho evidentes, y 
entonces nos daremos gusto, tratan-
do, alguna vez, de lo nuestro. 
Carlos M . GOMEZ. 
Matanzas, Noviembre 1. 
C I N E R A R I A 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
l a . C L A S E 
E R N A N D E Z 
T E L . A 4 3 4 8 . 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
m 
CURCÍ 
t U C A 
VICTROLA" es la palabra mágica que 
abre de repente las puertas de un nuevo 
mundo., el mundo ideal de la belleza y de! 
arte en su más alta expresión, de la alegría 
y la felicidad, un verdadero oasis para olvi-
dar las fatigas inherentes al duro batallar 
de todos ios días. Los encantos inefables 
de la música se hallan al alcance de su 
mano si adquiere uno de estos maravillosos 
instrumentos. Si Ud. no conoce los place-
res espirituales de esta Tierra de la Alegría 
y la Felicidad, de esta Arcadia Moderna, 
visite sin pérdida de tiempo el estableci-
miento de un comerciante en artículos 
Víctor. 
Victrela IV 
Vktrola No. 120 
Ceoba o Ratita 
Victrola No. 90 
Caoba, Roble o Nogal 
. P . D . 
E L , S E Ñ O R 
m 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R C E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
P A P A L 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s o c h o y m e d i a A . M . , l o s 
p e SBScrifceH, v i u d a , h i j o s y d e m á s í a m i l i a r e s . r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a C e r r o , 4 3 8 0 , h a s t a l a N e c r ó -
p o l i s d e C o l ó n . 
H a h a n a , 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
Carmen Mielo, V d a . de V í ! a , Juan A n t o n i o y I t a f ae l V i l a y Colombo, Ceorgma L i -
ma de V ü a , Berta Canle de V i l a , M a r í a Nie to de L i m a , Estrella L i m a de A í v a r e z , A r -
mando M . Alvarez y de ü m i t ' a , Manuel L i m a y N i e t o , J o s é Rueda y Bustamante, 
Francisco Alvares G o n z á l e z , Oscar J . A lva rez y de U r r u t i a , D r . Luis GargaOo, Dres. 
EmiTo Al fonso , Eduardo D o m í n g u e z Mahoney , Rvdos . Padres, Carmelo de la S tma. T r i -
n i d a d , S. C . : Juan M a n u e l de la Cruz. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
T I A S I N F A N Z 0 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Víctor TalIdng^Machine Company 
Camdcin 
AUTOS PARA ENTIERROS 
M á q u i n a s de l u j o p a r a 7 pasajeros con 
chauffeur u n i f o r m a d o y chapa par t icular . 
$4.CO por l a m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por l a tarde. 
A u t o ce r rado pa ra duelo $ 8 . 0 0 . 
REG.U.S. PAT. OFF Mo€> MARCA .NDUSTRlAL 
d é s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A DIEZ ÜIAKU , ) \ ¿ \ A r ^ ^ ^ v 1 ^ Noviembre ¿ de 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g . SIETE) 
E L D I A DE 
Aniversario glorioso. 
De la Repúbl ica de P a n a m á . 
En la fecha de m a ñ a n a , 3 de No-
itviembre, se conmemora el fausto 
«sucoso de su independencia nacional. 
E l culto y distinguido joven Julio 
iLaffargue, Encargado de Negocios 
PANAMA 
de P a n a m á , por ausencia aei minis-
tro, general Nicanor Obarrio, hace 
saber que con tal motivo se enarbo-
lará la bandera p a n a m e ñ a en el edi-
ficio de la Legación. 
No habrá recepción m a ñ a n a . 
N i acto oficial alguno. 
De Nueva York. 
En viaje de regreso. 
E s t á n entre nosotros deede el 
^ i é r c o l e a el distinguido caballero 
Alberto Fowler y su interesante es-
posa, María Cabrera, acompañados 
de sus hijos. 
Entre éstos, Perli ta Fowler, en-
cantadora señor i ta que no t a rda r á 
•en aparecer en los salones, 
i Llegaron por la vía de Key 
iVVest. 
¡Mi bienvenida! 
Intervino el doctor Eduardo An-
glés secundado por la notable profe-
sora Adela Planchet. 
¡Bnhorabuena l 
En la Covadonga. 
Un caso más de apendicitis. 
Operada se encuentra en la gran 
"tasa de salud del Centro Asturiano 
ipor el doctor Agus t ín Varona y Gon-
zález del Valle la joven y distin-
guida dama ü e r e s i t a Rovirosa de 
[Uribarri. 
Su estado es satisfactorio. 
Fuera ya de peligro. 
Viajeros. 
Ya de regreso. 
Entre el numeroso pasaje que tra-
jo el nuevo vapor Cris tóbal Colón 
se contaban los distinguidos esposos 
Luciano Peón y Aurelia González. 
Son los padres del señor Aurelio 
Peón, gerente de E l Encanto y un 
joven muy cortés , muy amable. 
Reciban mi bienvenida. 
Hogar feliz. 
En la mayor de las a l e g r í a . 
Es el de los jóvenes y s impát icos 
esposos Carlos González Cobián y 
Josefina Zayas por el advenimiento 
de un baby monís imo. 
A l concluir. 
Se me autoriza a decirlo. 
E l doctor José Manuel Mart ínez 
Cañas , declina el homenaje. 
No acepta, y sólo hay que a t r i -
buirlo a su exquisita modestia, el 
banquete que se proyectaba cele-
brando su nombramiento, tras b r i -
llantes oposiciones, pai^a la cá ted ra 




D E B A Ñ E S 
Octubre 28, 
i l ESTRO PARROCK) 
Estuvo de dias el 24, festividad 
del Arcángel San Rafael, nuestro 
amado cura pár roco P. Rafael Font. 
Por este motivo dispuso una so-
lemne misa cantada, en honor del 
milagroso santo de la medicina, a la 
que fuimos atentamente invitados. 
Ofició el P. Font, secundado por el 
minorista Sr. Carlos Riu . 
Muchos fueron los fíeles que asis-
tieron a la sagrada ceremonia 
En una breve plát ica , disertó el 
ilustre sacerdote sobre los milagros 
del santo cuya festividad se celebra-
ba. Su palabra serena, verbosidad 
c á l i d a ' y sus profundos conocimien-
tos teológicos, hicieron una vez más 
que todos los católicos corazones, 
al l í congregados, palpitaran al uní-
sono, al oír de labios de un conti-
nuador de las doctrinas de Cristo, 
Las últiínas novedades recibidas 
VESTIDOS FRANCESES 
Todos los nuevos modelos son or i -
ginales y sus precios excesivamente 
económicos,, 
ZORROS negros, carmelitas y 
grises. 
CAPAS de P I E L . 
CAPAS DE SEDA. 
CAPAS de L A N A para señoras y 
niñas . 
MANTAS de L A N A . 
SWEATTERS de n iñas y niños. 
De todos estos a r t ícu los " L A EPO-
CA" ofrece una gran variedad en 
estilos y clases. Una visita a esta 
casa será de sumo provecho para su 
bolsillo. 
L A E P O C A 
Neptuno y San Nicolás. 
CS472 ld-2 
Tarda ? 
Crep Marrocaín, yarda 
Crepé de la China, yarda. . . . 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 
Seda persa, yarda 
Crep Cantón, yard? 
Crep Satin, yarda 
Crep Francés, yarda 
Georgett Francés, yarda 
Oeorgett primera, yarda. . . . 
Georgett segunda, yarda 
Charmés primera, yarda 
Charmeusse, segunda, yarda. . . 
Raso tabla, 36 pulgs, yarda. . . 
Tafetán en colores, yarda. . . . 
Burato en colores, yarda 
Burato de seda, yarda 
Tisú de seda, yarda 
Mesalina, yarda 
Tela China de Señora, cruda, yr. 
Tela Kspejo de primera, yarda. . 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 
Liberty mercerizado para refajos, 
1 yarda de ancho 
- Gerga de lana, yarda. . . . . . 
Blonda de seda, yarda.' . . . . 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
Medias de seda de primera. . . . 





























San Ignacio No. 32 (entresuelos) entre 
Muralla y Sol. Teléfono 11-7073. 
Trases consoladoras y de salvación 
dé nuestras almas. 
Resu l t a r í an pál idos nuestros elo-
gios si p r e t end i é r amos hacer un 
poco de historia de la vida de este 
dignís imo sacerdote. Las grandes 
virtudes -ctue posee lo hacen acreé-
dor al afecto que le profesamos los 
católicos de Bane«, 
A felicitarlo en sus días acudieron 
numerosas personalidades de esta 
ciudad, que lo admiran por su re-
conocida v i r tud y caballerosidad. 
A l ratificar por este medio nues-
t ra felicitación al P. Rafael Font, 
elevamos al Alt ís imo las preces, par-
que cont inúe disfrutando de la ayu-
da del Cielo y del aprecio de sus fe-
ligreses. 
Aoquitas justicia magna cst; y 
por eso queremos ser justos al t r i -
butarle desde estas columnas un 
recuerdo. 
REGRESO 
Después de haber visitado las p r in -
cipales ciudades americanas de los 
rasca cielos, en temporada de recreo 
ha regresado nuevamente a sus la-
res el distinguido joven coiono señor 
"Paco" Painceira. 
F u é su compañero de viaje el sim-
pát ico joven EInriquo Domínguez. 
Vuelven muy satisfechos, después 
de haber presenciado los portentos 
admirables que muestran las bellas 
urbes del Norte. 1 • 
Welcome. 
HOGAR F E L I Z 
LOE esposos Aladro-Prieto, pasan 
por la a legr ía de poder besar a un 
hermoso varoncito, primer fruto de 
su venturosa unión, venido al mun-
do con toda felicidad en la m a ñ a n a 
del domingo. 
Felicidades. 
E \ P E R M I T A 
La preciosís ima n iñ i ta Luis'ita, 
p r imogén i ta de los estimados espo-
sos Luis Painceira y Tana Riverón, 
se halla, desde hace unos días, pa-
deciendo de fiebres. 
Hacemos votos porque pronto vuel 
va la tranquilidad a su hogar. 
L l u v i a s 
Habían transcurrido algunos años 
sin que este preciado y beneficioso 
l íquido viniese a fert i l izar nuestras 
campiñas . 
Pero, al f in , cuando las esperan-
zas se hallaban fraguadas, cuando 
se p resumía ya que no habr í a zafra 
este año por la sequía tan pertinaz 
que reinaba, reaparecen las lluvias, 
y con ellas la tranquil idad, en esta 
vasta y rica comarca. 
E l cielo se ha mostrado misericor-
dioso y ha conmutado el castigo que 
hasta ahora nos venía azotando. 
Llevamos quince dias lloviendo a 
torrentes, apenas transitan peatones 
por las calles; las fiestas se suspen-
den; pero a pesar de todo, el pueblo 
mués t r a se regocijado, aunque no ha-
ya diversiones, con t a l de que renaz-
ca la confianza en una prosperidad 
futura. 
Los p luviómetros llevan registra-
dos 30 pulgadas de agua y el tiem-
po prosigue anunciando más agua. 
Corresponsal Especial. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medicina de Paris en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 ) „„„ ,)f„ 
Sulfato de magnesia 2 gr. 268 j por mro• 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Doais NORMAL: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
gB (Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Inicrnaciona! de París 1900. 
1 
E L M E J O R A N U N C I O 
Es fac i l i t a r a l favorecedor el mejor sur t ido 
de m e r c a n c í a s para que a é s t e le sea fácil seleccio-
nar la j o y a o el ob je to de arte que necesite; y que 
los precios sean reducidos. 
Esto lo e n c o n t r a r á siempre en 
L f l J O Y E R I A " E L G A L L O " 
Habana y O b r a p í a . T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
F á b r i c a y Tal leres : Compostela No. 4 6 . Teléf . A - 2 6 6 0 . 
N O T I C I A S D E G A M A G U E Y 
UNA REUNION DE ¡LIDERS 1 JiBE-i 
1ÍAÍ.ES EN E L P A L A C I O DEL GO-
BIERNO PROVINCIAL, DECIDE SU i 
ACTITUD POLITICA A N T E LAS; 
PRESENTES CIRCUNSTANCIAS.^-1 
SE ACUERDA NO ESTAR CONFOR- I 
ME CON L A REELECCION P R E S I -
DENCIAL, L A PRORROGA DE PO-
DERES Y L A NO REORGANIZA-1 
CION ^ 
E l día 28, domingo, se reunieren I 
en el Palacio del Gobierno Provin-
cial de Camagüey, los Presidentes de 
las Asamblea Municipales del Par t i -
do Liberal do esta provincia, los con-j 
gresistas elegidos por el mismo y los 
liders de mayor significación. 
Presididos por el Gobernador, Co-
mandante Rogerio Zayas Bazán, que 
es a la vez Presidente de la Asam-
blea Municipal de Camagüey , se to-
maron trascendentales acuerdos, pa-
ra con ellos marcar la or ientac ión 
que debe seguirse por el Partido en 
toda l a provincia y acaso en toda 
la Repúbl ica . 
Helos aqu í : 
Primero.—La preparac ión de una 
c a m p a ñ a presidencial en que. nues-
tra colectividad polí t ica cifre el éxi-
to dft sus aspiraciones reivindicati-
vas y democrá t icas , impone la reor-
gauicación de sus asambleas, con ab-
soluta libertad y pureza, en los pro-
Aedimientos, para que l a voluntad 
popular se determine a favor de quie-
nes representen sus principio y pro-
gramas. Por esta razón, el Partido 
Liberal , por medio de sus congresis-
tas y de una campaña tan intensa y 
enérgica , como .sea necesaria, se 
opondrá a todo intento legislativo 
de suspender esa reorganizac ión de 
los Partidos Polí t icos. 
Segundo.—'Por los mismos mot i -
vos, ee opondrá , con toda firmeza, 
en. el Congreso y en su ac tuac ión en 
la , lucha cívica, a todo intento de 
prorrogar los poderes a los actuales 
funcionarios electivos por ser aten-
tatorio a la Const i tuc ión a la moral 
pública. 
Tercero.—De acuerdo con su po-
lí t ica constitucional, consignada en 
la base segunda de su programa, ra-
tifica ei mantenimiento doctrinal y 
práct ico del criterio de la no reelec-
ción presidencial. 
Cuarto.—Ratifica su programa de 
Partido en la oposición, recomen-
dando la fiscalización, severa y r í -
gida, de todos los actos del Poder 
Ejecutivo, y consecuente con los 
principios mantenidos en su,s bases 
polí t icas, in tensif icará sus denuncias 
contra todos los funcionarios venales 
y contra toda actuación que lesione 
los intereses públicos, el crédi to mo-
ra l o material de la Repúbl ica o mer-
me la soberan ía nacional. 
Quinto.—Para dar fuerza y vigor 
a estos acuerdos que se inspiran en 
la Historia del Partido Liberal , se 
recomienda a todos los liberales que 
ocupan sus cargos electivos y a los 
correligionarios en general, que pon-
gan especial empeño en procurar que 
su ac tuación en las diversas esferas 
en la vida públ ica responda siempre 
a una verdadera y noble acción mo-
ra l y patr iót ica , a f in de obtener pa-
ra la República, un Gobierno de po-
sitiva honestidad, rectitud adminis-
trativa, pureza de los procedimien-
tos, respeto a la Ley y defensa de 
los derechos democrá t icos , que en-
cauce por derroteros de libertad, jus-
ticia, orden, disciplina y moralidad, 
los destinos del país. 
Además de estos impor t an t í s imos 
acuerdos, los congresistas liberales 
de esta provincia, presentes en es-
ta reunión , se impusieron el deber de 
laborar cerca de sus compañeros le-
gisladores para obtener que la ley de 
Lote r ía sea modificada de ta l modo 
que tienda a favorecer los intereses 
generales del país, cambiándose radi-
calmente la forma que en la actua-
lidad se emplea, en vista de ser tan 
lesiva al pueblo. 
para gimnasio; Luis Becerra, para 
boxeo y basket ba l l ; Emiliano Mo-
rris, para track; Jorge Sánchez, pa-
ra Hand ball y Volley ba l l ; Har ry 
Bancrofft, para Foot ball ( i n g l é s ) . 
Nombrar Socio do Honor al se-
ñor Vicente González, quien hizo en-
trega de un donativo para el Club. 
Este rasgo del señor González fué 
secundado por el Presidente señor 
Wolff, con otro donativo. 
También se acuerda solicitar pre-
cios de dos equipos de base bal l , dea-
tinados al uso del Club des ignándo-
se al señor González para que realice 
esta gest ión. 
D E OBRAS PUBLICAS 
Ha regresado de Jatibonico la sec-
ción de estudios que dir i je el Inge-
niero señor Gonzalo G. Abreu. 
Ya ha terminado los estudios de 
la carretera de Jatibonico a Arroyo 
Blanco, y en breve ee h a r á su con-
trata en pública subasta. 
Consta la obra que so va a rea-
lizar de seis k i lómetros , atravesando 
la zona donde tienen sus haciendas 
los ganaderos y .agricultores. 
— A l señor Gonzalo G. Abreu se 
le ha nombrado Ingeniero director 
de tres jefaturas: del acueducto, de 
baches y pavimentac ión y embelle-
cimiento de la Avenida de los Már-
tires. 
Por el Comité Pro-Mejoramiento 
de la Vigía, se designó a l señor 
Abreu, Ingeniero encargado de las 
reparaciones de las calles de esa ba-
rriada. 
—Se ha ampliado la t u b e r í a dis-
tr ibuidora del acueducto hasta las 
calles de la Vigía y Repartos con-
tiguos. 
EXIGENCIA D E DINERO A MANO 
A R M A D A 
Eladio Barba Labrada, dueño de 
la finca "San Agus t ín" , barrio de 
Guáimaro , ha dado conocimiento a 
la Guardia Rural de que la noche 
del 28 de Octubre fué sorprendido 
por un malhechor en los momentos 
que r eco r r í a los corrales y amena-
zándole con una arma, hízole la exi-
gencia de cien pesos. 
Como Barba no ten ía esa cantidad 
en su poder, le ofreció sesenta pe-
sos, y el bandolero la aceptó , des-
apareciendo en la oscuridad de la 
noche. 
Aunque la Guardia Rural ha actír 
( ON GRIPPE 
Se encuentra atacado de grippe el 
Presidente dé la Audiencia, Ldo. Gre-
gorio del Llano, siendo sustituido 
por el Magistrado señor Miguel A . 
Zaldívar . 
Asimismo es tán sufriendo Idént i -
ca enfermedad, el Teniente Fiscal 
de Ya. Audiencia, doctor Pedro Puig 
y el Abogado Fiscal, doctor Valent ín 
A r t a l . 
Han sido sustituidos, mientras du-
re su enfermedad, por el doctor Ra-
fael Valiente, Abogad Fiscal de es-
ta Audiencia, y el doctor Delio Cas-
tellanos Castro, Abogado Fiscal de 
la Audiencia de Santa Clara. 
También estuvo con grippe, el Se-
cretario de la Audiencia, doctor Ma-
nuel de Para Raffo, estando ya en 
funciones de su importante cargo. 
En cambio permanece en su hogar, 
con la misma enfermedad, el Oficial 
de Sala, señor Jesús H e r n á n d e z Cor-
tés. 
P I E L E S 
L E G I T I M A S 
DE ZORRO, LOBO, MOUL, 
ARMIÑO y otras variedades 
Todas de m a g n í f i c a c a l i d a d , 
apariencia hermosa y a t r a c t i -
va . Cuellos al tos, d i a l e s y 
mantas e l e g a n t í s i m a s . 
PRECIOS REDUCIDISIMOS 
So vende en cuartos y medias ¡bóto/Sss 
Gn todas las Farmacias de fa ISLA río CUBA, 
ACUERDOS D E L CLUB ATLETICO 
PERRO APIARIO 
En el Roof Carden del Hotel Ca-
magüey , la noche del viernes pasado 
celebró junta la Directiva del Club 
; Atlético Ferroviario, tomando los si-
1 guientes acuerdos: 
Hacer estos nombramientos de D i -
, rectores: José F. Josende, para Ba-
| se ba l l ; Alfonso Santa María , para 
Foot ball (americano): G. L . Dunn. 
1 para Law tennis; Rafael Hernández , 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z , N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A ' Á S U S 
A M I G O S 
D e v e n t a en tocias par tc5 . 
P e r f u m e r í a G a l . - . M . a c l r i c l . 
Representante G e n e r a l 
para Cuba : Bernardo Parchas. 
A p a r t a d o i G a a . ^ - t í a t a n a . 
Las que va len Las vendemos 
15 .00 
2 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
3 5 . 0 0 
5 0 . 0 0 
9 9 . 9 8 
7 .50 
9 . 9 0 
12 .50 
1 7 . 9 8 
2 4 . 9 8 
5 0 . 0 0 
Otros precios en o t ra ampl i a 
escala de clases. 
L A CASA DE LAS M O D A S 
FEMENINAS 
j 
G A L l ñ N O 
vado la persecución del malhechor, 
no se ha dado alcance. 
DOS AUTOMOVILES QUE CHOCAN 
Y RESUl/TA UN PASAJERO LESIO-
NADO GRAVEMENTE 
E l día 29, corriendo por la carre-
tera de Sibanicú a Hatuey, dos au-
tomóviles , hubieron de chocar. 
Resu l tó lesionado de gravedad el 
pasajero Santiago González Domín-
guez. 
U L T I M O F A L L O D E L A 
AUDIENCIA 
Absolviendo a Enrique Meso Que-
sada, acusado de homicidio,, por ha-
ber comprobado que obró en legí t i -
ma defensa. 
Causa del juzgado de Ciego de 
Avi la . 
. .SE L E CONCEDE LICENCIA 
Se le ha concedido 15 días de l i -
cencia, por la Sala de Gobierno de 
la Audiencia, al s eñor J e s ú s Her-
nández Corltés, competente oficial de 
Sala. 
La motiva el encontrarse enfer-
mo. 
L A L I T E R A T Ü R A Y LOS SPORTS 
E N L A S ESCUELAS PIAS 
Los alumnos de las Escuelas P í a s , 
han constituido una Asociación L I -
teraria-Sportiva. 
La r eun ión para llevar a cabo 
sus loables iniciativas, se efectuó el 
domingo pasado. 
Designaron una directiva, qn© es-
tá formada de esta manera: 
Pedro J o a q u í n Hidalgo: Presiden-
te; José Angel A g ü e r o : Vice; Pedro 
Quevedo Peralta: Secretario; Fer-
nando Carreras: Vice: Francisco Ba-
go Giroud: Tesorero: Rafael Vi la tó 
Labrada: Vice. 
Pedro Hiriant , Abdón More tón , 
Luis P a b r é s , Miguel Xlques: . Voca-
les. 
Salvador F e r n á n d e z , Antonio San-
tos: Delegados del Ser, Curso; F lo-
rencio Carbó , Luis A. Agüero : De-
legados del 2o. Año ; Mago Quevedo, 
Marcelino Blosca: Delegados de l ' l e r . 
Año; José Agus t ín Rodr íguez , Ma-
nuel López: Delegados de Prepara-
toria. 
En cuanto a sports se refiere, los 
educandos de las Escuelas P í a s se 
dedicarán a la prác t ica de baskebs, 
de base bal l y ba lompié . 
Ya es tán activando la formación 
de los clubs y equipos, para dares 
a conocer en breve. 
E L "GERMANOR. C A T A L A N A " 
DERROTADO 
E l domingo ú l t imo, se batieron en 
los terrenos de la Asociación A t l é -
tlca, loa equipos de ba lompié "Ger-
manor Catalana" y "At lé t i co" , 
Salió vencedor el segundo con 
una anotac ión de 4 x 1 goals. 
Los equipos estaban organizados 
de este modo: 
"Germanor Catalana": Blanco, 
Carvajosa, Manengue, Tous, Milá , 
Clurana, Espinosa, Elizondo, Pachin, 
Campollo y Luarca. 
" A t l é t i c o " : fPepón, Alvarez, Mar-
t ínez, Gi l , Mantecón, Cuadra, Her-
nández , Oriol , Vermejo, Appiani y 
Tejero. 
Estos equipos pertenecen a la se-
gunda ca tegor ía . 
Fung ió de á rb i t ro el señor Manuel 
Buizán, que pertenece a la Federa-
ción Regional de Balompié de San-
tiago de Cuba. 
Rafael PERON. 
r Z 1 
3 5 . 
O N C E M I L 
D I S C O S 
E M E R S O N 
Hemos comprado once mil discos 
nuevos de la marca EMERSON. 
Vale 85 centavos cada uno. Que-
remos venderlos pronto, por lo 
tanto estamos dándolos casi re-
galados. 
20 y 25 centavos. 
D i s c o s D o b l e s d e 9 p u l g a d a s 
P A R A C U A L Q U I E R FONOGRAFO 
Danzones y Canciones Cubanas, 2 0 Cts. 
Operas, Marchas y Solos V io l í n , 25 Cts, 
L a c o l e c c i ó n comple ta de 2 8 discos, 
5 8 piezas, $ 5 . 0 0 . 
• S B R O S C o . 0 1 1 1 0 6 
"Ü8460" 
J 
T Ü 3d-2 
"sin [xpos ic io r 
De venta en la casa de 
S A R Á H & R E I N E , 
establecida en el n ú m e r o 100 
de Prado. Han sido comprados 
estos modelos por las propieta-
rias de esta acreditada casa que 
se bailan en Pa r í s . 
Toilettes de noche y tarde, 
gran surtido en 
" B R U L E P A R F Ü N " 
Su hermana Perla t endrá el 
gusto de atender a su buena 
clientela. 
NOTA.—No tenemos taller en 
P a r í s n i en la Habana . 
Todos son firmas 
C 8458 alt. T m O í Ñor. 
H a g a 
Cuando alguien en su casa se queme, 
tenga granos, uñeros, sietecueros, di-
viesos o golondrinos, no busque otra 
medicina que Ungüento Moncsia. que 
se vende en todas las boticas. Cura 
rá.pidamcnte todos esos males peque-
ños pero mortificantes. Haga la prue-
ba cuanto antes y verá, que "Ungüen-
to Monesia, debe haberla en todo ho-
gar, porque todos los días se necesi-
ta. 
A l t . 2 Xov. 
B U E N A N O T I C I A 
Entre las muchas noticias desagradables que es tará Vd . re-
cibiendo en estos días seguramente le regoci ja rá el saber que 
"Las Columnas" se ha reformado totalmente y se ha converti-
do en el Restaurant m á s cómodo, atendido y económico de la 
Habana. 
Desde hoy t endrá Vd . un lugar más de absoluto orden y mo-
ralidad donde llevar con entera confianza a su familia y sera 
atendido como en su "propia casa". 
Estamos a su servicio". 
L A S C O L U M N A S 
C a í é . R e s t a u r a n t , D u l c e r í a y H e l a d o s 
y ^ M a r t ! y Z e n e a , a n t e s P r a d o y N e p t u n o 
"4.ÍU23 
A Ñ O x a 
D I A R Í O DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1 9 2 3 P A G I N A CNCE 
6 U f l N ñ B ñ 6 0 f l ñ l D l ñ 
NTrESTRO PESAME 
Muy sentido lo enviamos a los dis-
tinguidos espoeos " Ñ e r a " F a r i ñ a s 
y Carlos Ddlicás. que pasan por la 
lncomparab:<3 pena de haber pí . 'dl-
do en la í a n l e de antier .—después 
de luchar norviblemente—a su ido-
latrada h i j l i a -Luc i ta" , que contaba 
20 meses, ' const i tu ía toda la íeli-
cidad del nogai. 
Grande, muy grande la fatalidad 
de estos padres. Primeramente,— 
no hace mucho—perdieron al primo-
géni to , y ahora, la Parca les arreba-
ta a la segunda, a la linda "Luciica" 
que con sus gracia^ era el encanto 
de sus padres. 
No puede en estos tremendos ins-
tantes haber consuelo para ellos. 
La ciencia puso en juego, des-
de los. primeros momentos, todo lo 
que fué preciso por salvar a la en-
fermita, pero desgraciadamente, sm 
resultado favorable. 
La infausta nueva al conocerla la 
gociedad fie Guanabacoa, ha servido 
para llevar la tristeza a todos los 
al que está incorporado el Conserva-
torio del señor José Echániz , las si-
guientes alumnas del señor Echán iz : 
María Luisa Gut iérrez , de tercer 
año de solfeo y 4o. de piano. 
Carmen Cornejo, de 2o. de solfeo 
y 3o de piano. 
Aurora Cornejo, 2o. de solfeo y 
3o. de piano. 
Delia Abreu, l o . de piano. 
Todas obtuvieron sobresaliente y 
felicitación del jurado. 
Hasta ellas llegue nuestra felici-
tac ión más expresiva. 
SERA MEJORADO E L SERVICIO 
TELEFONICO 
Acabamos de ver una atenta carta 
enviada por el señor Fe rnández , Au-
xi l ia r del Presidente de la Cuban 
Telephone Company, al Secretario de 
la Asociación de Propietarios, Co-
merciantes e Industriales de esta v i -
lla, en la que, entre otras cosas le 
dice que la Compañía se dispone a 
mejorar oportunamente el servicio 
C u a n d o l a G r i p p e s e A n u n c i a . E s p á n t e l a c o n M o u l l o n 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L L E G A R E 
como te-
tuvo por 
I,a señorita Raquel Arés, comisarla de las Glrls Coonts de Gnanalsacoa, acom-
pañada de bu señor padre Juan Arés, Comisario local, y del señor Charles 
Salas, vcoal de la Institución, en isu reciente excursión a Campo l lor ido. 
hogares, no solo por la es t imación 
que a los padres se . le ttiene, sino 
también por la intensidad del dolor 
que los aflige. 
Ayer por la tarde, a las cuatro y 
media, tuvo lugar el acto del sepe-
lio . 
En Gloria esté la hermosa n iña , y 
Dios conceda res ignación a los pa-
dres que la l loran inconsolables. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
En la capital, en la casa Apodaca 
n ú m e r o 61, falleció el pasado sábado , 
la estimada señora Emil ia Conesa de 
García, hermana de nuestro querido 
amigo el señor Francisco Conesa, 
sargento de nuestra policía munici-
pal. 
E l sepelio fué una demostración 
completa de la gran es t imación de 
que gozaba la finada. 
Descanse en paz, y llegue nues-
tro pésame más sentido a su Viudo, 
el señor Salvador García, a su her-
mano Paco Conesa y demás fami-
liares. 
EXCURSION D E LAS GIRLS Y 
BOY SCOüTS A CAMPO FLORIDO 
F u é el domingo '21, cuando se 
efectuó la s impát ica excursión de las 
Girls y Boy Scouts de ofíta v i l la al 
poblado de Campo Florido. 
Las excursionistas, presididas por 
la l indís ima Raquel Arés , la Comisa-
r i a local, levantaron campamento en 
una finca cerca de la entrada del 
pueblo. Tan pronto de ello tuvo co-
nocimiento el Alcalde del barrio, se-
de Guanabacoa y Regla, y que si la 
fábrica entrega los materiales pedi-
dos, en los primeros meses del año 
entrante ee procederá a realizar i m -
portantes 'trabajos en Guanabacoa y 
Regla, cuyo resultado será altamen-
te beueficiobo para el servicio de 
ambas localidades. 
También dice: "cualquier defi-
ciencia que pueda tiotarse en las 
gesiones para el cobro, nos cumple 
informarle que la practica estable-
cida y basada en el tiempo que se 
dispone durante el mes para que el 
cobrador visite a nuestros abonados, 
consiste en dos visitas en el mes y 
en la segunda el cobrador deja una 
nota recordando el pago y suplican-
do al abonado envié su importe a 
la oficina." 
Como ee podfá ver por la publ i -
cación de la aSSierior noticia, la 
Asociación de Pronietarios de esta 
v i l l a sabe interesarse por todo aque-
llo que sea de verdadera u t i l idad 
para el vecindario. 
GRANDES FIESTAS E N CORRAL 
FALSO E L DOMINGO 
E l programa de los festejos que 
se van a celebrar el entrante do-
mingo, en Corralfalso, barrio de 
Pancho Loza, ya .lo conocen nues-
tros lectores por haberlo publicado 
el miércoles . 
Tan solo agregaremos hoy que la 
an imación se va haciendo cada día 
mayor, y que sobre todo reina gran 
contento para asistir al baile que 
ofrece esa noche la sociedad "La 
Gloria". 
Grupo de Girls y Boy Scouts en el campamento levantado en Campo 
r i o rido. 
ñor Manuel Mart ínez, se personó en 
el lugar donde estaba el campamen-
to y las colmó de atenciones en com-
pañía de su apreciable familia, te-
niendo frases de elogio para la insia-
tución. 
Se tomaron varias fotografías de 
las cuales damos a conocer dos de 
las mismas, en una aparece la linda 
Raquel Arés, comisaria de las Girls 
de Guanabacoa, acompañada de su 
señor padre, el señor Juan Arés , co-
misario local, y el señor Charles Sa-
las, vocal de la inst i tución. Y en la 
otra aparece un grupo de Girls y 
Boy Scouts en el campamento. 
Pasaron un día muy agradable en 
el s impát ico poblado de Campo Flo-
rido. 
LOS FIELES DIFUNTOS 
Día de recogimiento el de hoy. E l 
Calendario nos seña la Ja fecha de 
los Difuntos, y al ig^ial que todos 
los años, esta población religiosa de 
Guanabacoa, v is i ta rá el Camposanto 
y e levará preces a lo alto, en los 
itemplos, por el descanso de los se-
res queridos. 
Durante todo el día de hoy se 
d i rán responsos en el mencionado 
cementerio, por el Pá r roc j Fray Juan 
Antonio Sesma. 
Terminado los festejos, nuestro 
querido compañero en la prensa Pe-
pito Sánchez, h a r á uso de la pala-
bra para dar las gracias en nombre 
del señor Garrido, Presidente de la 1 
sociedad "La Gloria". 
UNA NOTA DE AMOR 
Muy s impát ica por cierto. 
Se refiere a la petición de mano 
de la graciosa señor i ta Blanquita So-
tomayor, una de las dami ías más In-
teresantes de esta sociedad. 
La petición fué formulada el pa-
sado día 30, por nuestro particular 
amigo, el señor Adalberto de la Ve-
ga, para su hijo, el s impático y co-
rrecto joven José de Je sús de la Ve-
ga. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
ALUMNAS PREMIADAS D E L 
CONSERVATORIO (*.( H A N I Z 
Días pasados se examinaron en la 
Habana, en el Conservatorio Falcón, 
ENFERMO 
^e encuentra guardando cama, en 
la Quinta "La Pur í s ima Concep-
ción" , el apreciable amigo, don Ma-
nuel H e r n á n d e z . 
Hacemos votos por su total resta-
blecimiento. 
TRASLADO DE UNA B A R B E R I A 
La barber ía de nuestro estimado 
que todos ca r iñosamente le l lama-
amigo el sv'iof j e s ú s Gut iérrez , al 
Pepe Antonio, esquina a Maceo, 
mos "Néne" , se ha trasladado para 
Muchos éxitos en su negocio de-
Marcial DNgD shrd 
seamos al amigo "Néne" . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
S U S C R I B A S E Á L D I A R I O D E L A M A R I N A 
— ¡Sí! ¡Yo l legaré ; 
Lo decía y lo creíe. 
Se llamaba Edgar, y, 
nía un nombre raro, se 
un pá j a ro raro. 
El calificativo que más frecuente 
mente se aplicaba a su conducta, a 
sus deberes, e su nombre, era el 
de m e d i o c r e . . . , mediocre . - . Y él 
sonreía, con desenfado, porque sa-
bía 'que precisamente execraba la 
mediocridad por encima de todo, y se 
creía cualquier cosa, menos un hom-
bre mediocre. Desde que llegó a la 
edad de formular aforismos defini-
tivos, entre la re tór ica y la filoso-
fía, su desdén por las virtudes me-
diocres tomó la ca tegor ía de dogma. 
Cuando el t r ibunal le negó el grado, 
él le agradec ió que le «ahorrase esta 
consagración de la mediocridad. 
—Todo el mundo tiene diplomas 
universitarios, que no les sirven pa-
ra nada. Bachiller o no—se decía— 
yo l l egaré . 
Con esta convicción absoluta, ob-
tuvo de su padre permiso para mar 
char a Piarís, con algún dinero, que 
debía durar poco. 
-—Nosotros no somos ricos, ya lo 
sabes. Sé económico y prudente. 
— Y o l l ega ré ; ya lo ve rán . 
E l d ía de la marcha fué, sin duda, 
el más bello de su juventud. Por la 
ventanilla del vagón vió cómo huían 
los tejados y el campanario de su 
aldea natal ; con el cuerpo decre-
cían, les sonre ía con juveni l ternu-
ra, y esta s impat ía súbito era me-
nos por sus siluetas que por su de-
sapar ic ión en la lejanía. 
Alqui ló un cuarto en el Barrio 
Latino, aunque no tenía propósi to 
de frecuentar las «aulas de ninguna 
escuela. Le bas t a r í an los cafés: en 
ello se crean relaciones. 
—Cuando se quiere llegar, lo i m 
portante es descubrir un café don-
de se tropiece con las gentes que han 
de t r iunfar y que os a lza rán sobre 
sus hombros. 
Entre cinco y siete se dedica-
ba a frecuentar cafés y a dar apre-
tones de manos a personas que ha-
bían ú t i les en lo porvenir, pero cu 
ya u t i l idad era problemát ica en cuan 
to al presente. 
—Es preciso que yo llegue—se 
repe t ía . 
Y el porvenir continuaba br i l lan 
do con deslumbrantes colores,. pero 
sin dibujar a lgún trazo preciso. Bien 
podía ser que para realizar la am-
bición fuera necesario a lgún tra- ! 
bajo, y Edgar, infatigable cuando I 
se trataba de entrever los resulta- ! 
dos, se sen t ía irremediablemente j 
perezoso cuando se trataba de po- . 
ner los medios. Fiaba en la casua- | 
l idad, pero ésta pers is t ía en no ofre 
cerle m á s que promesas. 
La casualidad se equivocaba, y 
el tiempo corr ía de prisa- Ya lleva-
ba Edgar tres años buscando y no 
había encontrado nada. 
Sin n i n g ú n beneficio se hab ía i n 
teresado en los debates políticos y 
en el movimiento l i terar io; vana-
mente hab ía asistido a los circuios 
polí t icos y a las tertulias l i terarias; 
en ninguna parte se lo tomaba en 
serio. En los cafés se le dejaba un 
sitio en torno a la mesa, pero no se 
le ofrecía nada; hasta l legó a aco-
gerse coni frialdad su entrada cuan 
do se adv i r t ió que dejaba a sus inter 
locutores el encargo de abonar lo 
que hab ía consumido. 
Igualmente se supo qué buscaba ya 
el medio de ganarse la vida; su por 
te lo denunciaba de manera bien os 
tensible; la angustia temblaba en 
sus ojos grises, y su cara enjusta 
amarilleaba. Encima de su cuello 
usado, su cara estaba envuelta por 
una aureola que no inspiraba con-
fianza; cuando t end ía a alguno su 
mano seca, se adve r t í a el deseo y la 
necesidad de agarrar, de agarrar, 
si era posible, otra cosa que una ma-
no humana. 
—Esto marcha mal. Sin embargo, 
yo l l egaré . 
Desde que s int ió la urgencia de 
la vida., sus decisiones le improvi-
saban la satisfacción de sus necesi-
dades del momento; el apetito le 
decidía para audaces aventuras que 
no somet í a a un examen previo, con 
lo cual igualmente podían ser pro-
vechosas o perjudiciales e incluso 
más o menos l íci tas . 
Su padre movía la cabeza melan-
có l i camen te : 
—No llega a nada ese muchicho. 
E l protestaba: 
— Y o llegaré-
Y cuando pedía cinco duros a 
a lgún enmarada, garantizaba la deu 
da declarando: 
—Yo l legaré . 
En f i n , súb i t amen te , una tarde 
se le vió aparecer Completamente 
remozado, con un grueso cigarro pu 
ro en la boca; ante la terraza de 
un café descendía de una soberbia 
limousine; decía que estaba emplea 
do en una gran casa de industr ial , 
usaba t é rminos técnicos y pagaba 
sus consumos. 
— ¡Llega! 
Y algunos meses más tarde com-
parecía ante el Juzgado. 
Hab ía llegado. 
Edmond HARANCOURT. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonikel ©s precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las tuer-
zas perdidas. Esta preparac ión es una 
combinación de extracto concéntra-
lo de malta lacteada con gilcerotos-
tatos y extremadamente agradable 
n uaMdar. 
£ 1 p ú b l i c o d e b e t e n e r p r e s e n t e q u e e l j a b ó n 
" B o a d a " n o h a p o d i d o s e r s u p e r a d o p o r n i n g u -
n o d e l o s j a b o n e s s i m i l a r e s , e x i s t e n t e s a c t u a l -
m e n t e e n e l m e r c a d o . 
L a f á b r i c a d e l j a b ó n " B o a d a " e s t á m o n t a d a 
c o n t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a i n d u s t r i a m o d e r -
n a , y e s , i n d u d a b l e m e n t e , l a m a y o r q u e e x i s t e 
e n C u b a . 
U s e e l j a b ó n " B O A D A , y p a r a l a v a r s u r o p a 
o f r e g a r y v e r á u s t e d q u e s i n l a s t i m a r s e l a s 
m a n o s o b t e n d r á u n r e s u l t a d o m a r a v i l l o s o . 
F A B R I C A 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
N U E V O m r ñ G E N E R A L Y D E 6 0 M U N 1 -
G f l G I O N E S D E L ñ R E P U B L I C A 
(Segunda Edic ión) 
Se avisa al público que el próximo lunes comensará a distr i-
buirse la SEGUNDA EDICION de este út i l ís imo Mapa do Cuba. 
De venta en: 
"La Moderna Poes ía" Obispo 132 
P. Fe rnández & Co Obispo 17 
Rambla, Bouza & Co. Obispo 3 3 
Librer ía "Cervantes" Galiano 62 
H . E. Swan Obispo 55 
José Abela . Belascoain 32 B. 
Y en todas las principales L ib re r í a s del resto de la Repúbl ica . 
Si a o.sted no le es fácil comprarlo en dichos establecimientos, 
pídalo a 
J . G . V I Í ^ A 
Editor-Pr opietario. 
Banco Nacional de Cuba 411. 
Teléfono M-9340. Habana, Cuba 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
Gillette 
L e g í t i m a s , C h a p e a d a s d e O r o , 
a l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s 
q u e s e h a n v i s t o 
" K T O h a y h o m b r e q u e p o r s u p r o p i o i n -
^ t e r e s d e b a d e j a r p a s a r e s t a o p o r t u n i -
d a d . L a s n a v a j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s , e c h a -
p e a d a s d e o r o , s e v e n d e n a h o r a a u n p r e c i o 
t a n b a j o q u e e s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s . 
A h o r r a r á s u c o s t o e n l a s r a s u r a d a s d e 
u n a s e m a n a . 
H e r m o s o s j u e g o s c h a p e a d o s d e o r o , e n 
a t r a c t i v o s e s t u c h e s f o r r a d o s c o n t e r c i o p e l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l r a m o . 
A p r o v e c h e u s t e d e s t a o f e r t a a h o r a 
m i s m o . 
Represen tan tes : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
La Gillette aquí ilustrada es del 
modelo "College". Hay otros dos 
modelos también chapeados de 
oro, el "United SpeciaT* y el 
"Beacon", de venta a precios al 
alcance de todas las fortunas-
C 8462 1-2" 
E L S O R T E O D E N A V I D A D 
Se aproxima y usted debe tenernos presentes al comprar sus 
billetes. No olvide que la afortunada casa del 
G A T O N E G R O 
dis t r ibuyó el año pasado en este sorteo los dos premios mayores. 
Este aüo esperamots hacer lo mlBino. No lo dude. Su mejor oportu-
nidad está aquí , por ser éste el lugar donde más frecuentemente 
so encuentran los: premios . mayores. 
Véanos que le facilitaremos la manera de hacerle una despedi-
da feliz al año. 
C A C H E I R O Y U N O . V I D R I E R A D E L C A F E E Ü R O P A 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0 000 Habana. 
Remitimos billetes a cualquier lugar. P ída los hoy por correo. 
niAoe 
i i i i i B p 
C 8457 15d-2 
F R A Z A D A S 
C R I D A S , COLORES Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 entre San Ignacio y Mercaderes 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
C . 6 A U N D [ Z ) P l t R A y a a . , S . e n C . 
Apar tado No . 2 0 7 , Habana^ 
Tenemos toda clase de a r t í c u l o s de Inv ie rno . 
N E R V O - F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E . 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 1 
DECAIMIENTO-AG0TAM1ENT0-DEBILIDAD 
SEXUAL Y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TENIA 
FALTA D E APETITO-ENFLAOUECIMIENTO 
5U5 RESULTADOS 5QNINME0IAT05-PRUEBEL0 
Df VENTA tN FARMACfASv DROGUERIAS, 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R G E 
GOTA - m m - m m • m m m - REUMATISMO GOTOSO 
Apa de Régiflicn para los Artrítiros:: Pe veab en todas las Farmacias, Dropcrías 
te: Edgar DESUMPS - Apartado 1.088 • Villegas 119-121 HABANA 
y 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a t l a b a n i 
y A l m a c e n e s d e R e g l a , L i m i t a d a 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea General celebrada en Londres en el 
día de hoy, se procederá al reparto de un dividendo n ú m e r o 36, de 4 %, 
correspondiente a las utilidades del año «icial que t e rminó en 30 di 
junio ú l t imo, sobre el stock ordinario, alcanzando $ 1,3 8 monedi 
oficial a cada £10 de stock. 
Los tenedores de dichos t í tu los deberán presentar para su cobrq 
desde el din de m a ñ a n a 2 6, los cupones correspondientes al dividendo 
número 3 6, los martes, miércolee y viernes de cada semana, de l 1 ^ j 
3 % p. m., en la oficina de acciones, situada ftn Avenida de Bélgica n i i 
mero 2, altos, recogiendo sus cuotas respectivas en cualquier lunee { 
jueves, t a m b i é n de l^é a 3% p. m. 
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MANIFIESTO 926.— "Vapor español 
"Cristóbal Colón", capitán Fane, pro-
cedente de Bilbao y escalas, consigna-
do a M. Otaduy. 
D U BILBAO 
V I V E R E S 
García Mateos 8 cajas alpargatas. 
20 barriles vino. * 
C Mañero 200 cajas fideos. 
Rivelra Cop. 150 barriles vino. 
M . González G. 25 id. id . 
M . González Cop. 50 cuartos id . 
Martínez Corrales 25 Id. Id. 
Compañía Licorera 25 id.. Id. 
V . Fernández Cop. 25 id . Id. 
A. Revesado Cop. 1 bocoy aguar-
diente. 
F . Tamames 600 cajas vino. 
Alonso Cop. 775 id . 100 barriles, B0 
barricas id. 
González Hno. 20 barriles id . 
J. M . P. 25 id . id . 
H . Astorqui Cop. 100 id . id. 
Seibano Cop. 75 cuartos 10 bardale-
sas id . 
Orta Cop. 21 fardos alpargatas. 
A. Sánchez Cop. 9 bordalesas vino. 
Artau Cop. 25 barriles id . 
L . G. 50 cajas conservas. 
C. Rodríguez 50 cuartos vino. 
Blancho García 60 id . 10 bordalesas 
id . 
J. Gallarreta Cop. 195 cajas id . 
J . F . Iturrioz 20 cuartos id . 
P. R. Morera 2 pipas id . x 
Hermaza Cop. 21 cuartos id . 
G. Suárez Cop. 25 id. id . 
M . Muñoz 30 barricas, 30 barriles, 
1000 cajas id 
66 
Cop. 20 barriles id . 
. 15 barricas id. 
ÍZ Cop. 10 id . 30 cuartos, 
14 id . coñác. 
ez 10 barricas, 10 cuartos vi 
J. R. Quintana: 4 /lem i / m . 
Cuban American Jockey: i caballos. 
E. B . Bery: 300 sacos abono. 
W. B . Beeper: 108 bultos, efectos de 
uso. (, \ 
MANIFIESTO 929.—Banchón ameri-
cano "Onelia", capitán Cabrera, proce-




na "Monarch", capitán Knight, proce-





Mai m 101 caja conser-
n i id. Id. 
-rea Cop. 51 id . id . 
te 60 barriles vino. 
590 cajas conservas. 
MISCELANEAS 
M . Fernandez 1 caja ropa.: 
F . Taquechel 6 id . drogas. 
Araluce Alegría Cop. 50 id. papel. 
J. Asas 50 id. efectos de hierro. 
Casteleiro Vizoso Cop. 4 cajas esco-
petas. 
Union Mercantil 1 id. id . 
L . B. Agulrre Cop. 1 Id. revólver». 
R. González 2 Id. cepillos. 
H . Gómez 7 id . id. 9 fardos, palo». 
C. Bópez S. 1 caja escopetas. 
González y Marina 3 Id. armas. 
Ba Cubana, 14 fardos algodón. 
J. M . Berasguitain: 6 cajas agua mi-
neral . 
J Lanzagorfa: 3 cajas ferreterías. 
J. Guiracolar 6 Ídem Idem. 
Pérez Fernández: 4 idem revólver». 
R. Silla: 1 caja paraguas. 
Izaguirre A. Co: 1 fardo tejidos. 
M . Morales: 1 idem ropa. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
González y Suárez: 2,000 cajas sidra. 
Sánchez Romate Hno: 30 cuartos v i -
no- . ^ Í 
Rodríguez Co: 2 cajas azafrán. 
Hovos Fernández: 70 cajas conser-
MANIFIESTO 931.— Vapor español 
"Buenos Aires", capitán Aparicio, pro-
cedente de Barcelona y escalas, consig-
nado a M . Otaduy. 
DE BARCEBONA 
VIVERES! » 
Yiñh, Díaz: 25 cajas anisado, 25 idem 
dulces. 
R. Baluerza: 32 cajas dulces. 
R. Argüelles: 30 idem idem. 
F . Tamames: 40 Idem idem. 
G. Palazuelos: 20 idem idenu. 
Compañía M . Nacional: 60 sacos al-
mendras. 
González Tejeiro Co: 100 cajas ajos. 
H . C : 12 idem embutidos. 
M . C: 4 Idem idem. 
.1. G. C: 10 idem idem. 
G. C: 26 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 20 Idem tu-
rrón . 
Sabf l ino: 4.9 cajas conservas, 7 id . 
dulces, 16 iderti almendras, 13 idem tu-
rrón, 2 ídem jamón. 
.1. Bafecas Co: M0 Idem conservas. 
F. Pardo-Co: 10 idem Idem, 17 Idem 
i turrón. 
Bozano A costa Co: 37 Idem idem, 30 
idem dulces, 22 idem conservas. 
• Dalmuu Co: 50 idem aceite. 
Barraqué Maciá Co: 100 idem vino. 
M . Oriol: 160 Idem aceite. 
^lalet Cu: Ü7 cajas turrón, 7 idem 
dulces. 
Barraqué Maciá Co: 200 cajas aceite. 
Bonet Co: 101 idem idem. 
J. Balcells Co: 200 sacos avellana», 
85 bordalesas vino. 
Angel Co: 60 cajai aceite. 
R.ftSuárez Co: 50 cuarto» vino. 
Q. Hlng: 30 idem idem. 
M . González Co: 100 idem idem. 
R. Baluerza: 82 bultos idem, 12 ca-
jas embutidos. 
Angel Co: 42 cajas dulces. 
J. Gallarreta Co: 61 idem- Idem. 
J. Méndez: 6 idem idem. 
^abaleta Co: 15 Idem idem. 
Alonso Co: 20 idem idem 
P. M . Costas: 33 cuartos vino. 
M . Oriol: 200 cajas idem. 
Pujol Q. Co: 5 bocoyes idem, i ca-
jas tapones. 
J. Ferro: 2 cajas azafrán. 
C. Cañal: 1 idem idem. 
.T. Malet: 2n cajas almendras, 5 id . 
Idem, 8 idem aceite, 3 idem conservas, 
3 idem turrón, 20 sacos avellanas, 30 
barriles vino. 
R. Argüelles: 30 cajas turrón. 
Peñá M . Co: 30 idem idem. 
Muelles Generales.^.j ^ 
(San Francisco. . 
Machina . . 
Santa Clara 
Havana O n i r a l 
San Jooft.. . . 
W a r l T e r m i n a l . . ~. . . . 3.528 
Arsenal . . . . . ^ ^ . . 21.50 5 
T a l l a p i e d r á i . . ' 1.047 
Atares. . , . . ^ ^ . . . . 3.210 








T o t a l . . , , 
nlngtino 
62.083 






Ferrer Barrls: 13 fardos tapones. 
R. Veloso: 1 c^ja pieles. 
M . Bemon: 21 cajas drogas. 
G. .lordi: 3 idem postales. 
P. Trias: 2 cajas semillas. 
A. Revesado Co: 5 fardos papel. 
F. Carrasco: 5 cajas pávilo. 
Gutiérrez G. C: 3 idem calzado. 
F. Taquechel: 6 idem drogas. 
Cueto Co: 2 Idem calzado. 
A. Simón Co: S idem pávilo. 
V. Beal: 11 idem Idem. 
J. Bulnes: 7 idem hormas. 
P. M . Costas: 72 bultos papel. 
F i H . : 1 caja peines. 
J:. P. Matos: 1 ídem idem. 
R. Flores: 1 caja restos mortales. 
"V. Suárez: 21 cajas papel. 
Ribeira Co: 7 bultos cartón. 
Carpenter Bros: 2 cajas efectos de 
madera. 
Mi C: 1 caja polvos. 
Díaz García Co: 3 cajas accesorios 
60 idem ' mañrequÜla. l(almanaques. 
! Viña y Curbelo: 5 idem idem, 6 idem 
MISCELANEA: 
Droguería Johnson: 500 cajas agua 
mineral. 
F . Taquechel: 500 idem idem. 
C. Garay Co: 2 cajas escopetas. 
M . Guerrero: 1 gallo. 
R. Boret: 6' idem. , , 
Marqués de San Miguel: 3 cajas v i -
no; 5 idem aceite. 
A. F. Ordóñez: 1 caja reloj. 
Fernández Co: 1 caja plateados. 
G. V: 1 idem idem, 1 idem estuches. 
DE GIJON , 
VIVERES: 
M . González Co: 100 cajas embutidos. 
Pardo Hno: 50 idem Idem. 
García F. Co: 40̂  idem idem ,10 idem 
conservi 
67 idem e butidos. 
itequilla. quincallas 
N . del Rey 
Pita Hno: 150 idem idem. 
Bavín Gómez: 100 idem idem. 
7.abal 
M . 1 
Galbán Bob 
J. "Várela: 





M . Aceved< 
M . Gonzále 
J. Calle G 








o: 30 idem idem, 
dem idem. 
ajas sidra. 




B. G. Noriega: 75 cajas sidra. 
J. Fernández Co: 1 caja conservas, 
2 idem vino, 1 idem frutas, 2 idem 
agua mineral. . > , , , 
García Tuñón Co: 1 caja vidrios. 
D. Tomel: 2 cajas cuero. 
DE BA CORUÑA 
300 cajas cebollas, 67 
7 cajas lacón, 
iro Co¡_ 59 cajas, 296 
ÍZ: 30 cajas conservas. 
Co: 4 idem ajos, 279 















cedente de K< 
B. Brannen. 
;m, idem. 1 idem idem. 
idem idem. 
: 1 idem idem. 
: 1 idem idem. 
o: 1 idem idem. 
i idem. 
2 idem Idem. 
3 idem florea. 
1 caja encajes. 
927—Vapor americano 
", capitán Phelan, pro-
West, consignado a R. 
VIVERES: 
González y Suárez: 27,216 kilos man-
teca . 
Armour Co: 27,397 idem idem. 
Baraguá Sugar: 250 sacos harina. 
Nestle A. S. Miik Co: 1,000 cajas 
leche. 
MISCELANEA: / 
Coca Cola Co: 1,515 cajas botellas. 
P. García.: 2,268 tubos. 
B. B . Ross: 32 auto. 
Pons Cobo Co: 251 barril tejas. 
Crespo García: 3,584 tubos. 
Violeta: 10,000 ladrillo's. 
C. Pedroarias Co: 487 huacales f i l -
tros. 
G. Toca Co: 4,396 tubos. 
E. Sarrá: 23,686 kilos ácido. 
Havana Goal Co: 12 bultos locomoto-
ra y accesorios. 
Trinidad: 3 pieza maquinarla. 
T. Peña Co: 1,887 piezas madera. 
Fábrica de Hielo: 736 atados arcos, 
200 sacos cenizas, 2,800 idem malta, 
57,722 botellas. 
MANIFIESTO 928—Vapor, americano 
"J. M . Parrott", capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
K. L . Brannen. 
VIVERES: 
Reboredo .TTno:. 2,721 kilos puerco. 
Fernández García Co: 1,360 idem id. 
Zabaleta Co: 907 Idem idem. 
Acevedo Mourelle: 2.268 idem Idem. 
C. Echevarri Co: 8,401 Idem idem. 
T. Sierra: 2,267 idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 2,268 idem idem, 
100 cajas carne. 
Cudahy Packtng: para Clenfuegos, 100 
tercerolas manteca. 
Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 
Solo Armada Co: 300 sacos harina. 
R. Sánchez Hermano: 611 cajas pe-
ras, 13,623 kilos coles. 
MISCELANEA: 
J. IJrbleta: 1,652 piezas madera. 
Harper Bros: 170 cerdos, 3 caballos, 
10 muías. 
Lykes Bros: 168 cerdos. 
Cuban Tce Co: 167 bultos mt/julnaria. 
V . Gómea Oo: 417 id«m C*.7nas y ac-
cesorio». 
Carr Carbonell: 7,765 pieza» madera. 
Colonial Sugar: 68,130 kilos ácido. 
Thrall Electrical Co: 6 cajas acce-
iorlos. 
No marca: 47 bultos maqiifibaria y 
accesorios. 
E. G. Abren Cd: 1 caja efectos de 
acero. 
Díaz Alvarez: 4 fardos algodón. 
C. Vizoso Co: 2 rollos lona. 
; G. Baraftano Co: 4 Idem idern. 
E . Rentería Co: 3 Idem Idem, 
F . Simón: 1 otaja fósforos. 
C. B . Zetlna: 3 bultos máquinas. 
Bagur García: 10 cajas calzado. 
J . F . Torres: 2 idem idem. 
A . Pérez: 2 Idem Idem^ 
14 idem muebles. 
T. Gener Hno: 1 caja papel. 
F . G. H . 1 caja peines. 
G. Olive 4 cajas calzado. 
M . Vázqpez 2 cajas calzado. 
Muñiz Cp. 10 idem agua mineral. 
V. M . Ruiloba 2 2 idem calzado. 
M . García 3 idem latón. 
Ancianos Desamparados 1 caja or-
na nientOS . 
Viñas Curbelo 25 cajas quincalla. 
J. Pi 1 fardo papel; 242 idem tapo-
nes . 
784 10 bultos cepillos. 
Briol Cp. 2 cajas pieles. 
Canoura Cp. 1 caja calzado. 
R. Veloso 7 cajas papel. 
Montalvo C. Cp. 12 idem idem. 
R. G. Mariño 2 bultos instrumen-
tos . 
P. Salas 1 caja muestras. 
J. R. Blanco 1 bulto idem. 
TEJIDOS: 
López Sánchez 1 caja "ropa. 
D. F. Prieto 1 idem tejidos. 
A. Escandon 2 Idem idem. 
.1. García Cp. 3 idem idem. 
Echevarría Cp. 6 idem juguetes. 
S. G. Mena Cp. 1 idem tejidos. 
A'. Campa Cp. 1 idem idem. 
Ban^o C- Cp. 1 idem idem. 
Llapur S. 1 Idem idem. 
Alvaré Hno. Cp. 1 Idem Idem. 
Yau C. 1 idem idem. 
Méndez Cp. 2 Idem idem. 
Mestelro Cp. 1 caja tejidos. 
F. Suárez Cp. 1 idem idem. 
C. Ferreiro 1 idem idem. 
Castrillón l ino. 1 ide midem. 
R. Pipián 1 idem idem. 
M . Castro' Cp. 1 idem idem. 
Leiva García 1 Idem idem. 
Escalante Castillo Cp. 4 idem per-
fumería. • . 
, E. Sarrá 10 cajas drogas. 
Q. Lung 1 caja tejidos. 
A. Fu 1 idem Idem. 
Menéndez Hno. 1 idem Idem. 
García Tuñón Cp.M idem idem. 
Pintado Hno. 6 idem idem. 
S. Zoller 1 idem idem. 
P. Linares Cp. 1 idem idem. 
Mestelro Cp. 1 idem Idem. 
Guau G. 2 idem idem. 
J. González 1 Idem Idem. 
T . Alonso Cp. 1 idem idem. 
A. Alonso 1 Idem idem. 
.1. F . Pérez 2 idem idem. 
Mangas Cp. 1 idem Idem. 
Solis Entrialgo Cp. 7 idem idem. 
Celis T. Cp. 2 i¿pm Idem. 
Inclán Cobo Cp. 1 Idem idem. 
A'. Rodríguez C. 1 idem idem. 
V. Rodríguez C. 1 idem idem. 
C. García 1 idem Idem. 
García Cp. 1 idem idem. 
Barro Hno. 2. idem Idem. 
Pernas M . 2 Idem Idem. 
G. Vivanco Cp. 1 Idem Idem. 
Prieto Hno. 2 Idem idem. 
M . Rodríguez Cp. 2 idem idem. 
.1. C. Pin 1 Idem idem. 
C. S. Buy 1 idem idem. 
Yau C. 2 idem idem. 
R. C. 1 ..Idem idem. 
S. C. González 3 Idem Idem. 
F . G. H . 3 Idem idem. 
A. Escandón 2 idem idem. 
D E T A R R A G O N A 
VIVERES I 
Balcelro 20 barriles vino. 
J . M . F . 2 bocoyes Idem. 
R. Cp. 10 pipas; 10 barriles idem. 
A . M . G. 100 sacos avellana. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Cruz Salaya 50 cuantos vino. 
C. Vázquez C. 25 pipas idem. 
A. Truaba Cp. 5 idem idem. 
Blanch García 50 cuartos Idem. 
F . Carrasco Cp. 16 pipas Idem. 
S. P. H . 20 cajas almendras. 
Viña Suárez Cp. 13 bultos vino; 100 
bultos Idem. 
J . González 3 bocoyes idem. 
A . Menje Cp. 2 idem idem. 
C. Rey 7 idem \dem. 
F . Soto 2 Idem idem. 
F . Flores 4 bocoyes idem. 
Z. C. 200 cajas conservas. 
S. E . C. 100 Idem dulces. 
A . N . 250 idem conservas. 
M I S C E L A N E A S I 
J . Rafecas Cp. 1 caja anuncio». 
F . González 6 Idem lámparas. 
Muñiz Cp. 7 idem juguetes. 
M . Castro Cp. 13 idem idem. 
C. Díaz Cp. 2' cajas abanicos. 
L . Palmeiro 4 idem vidrios. 
A . Fu 1 idem pepinos. 
M . Lozano 4 idem vidrios. 
A . López 1 idem abanicos. 
F . Farnes, 3 idem lámparas. 
E . Martín 1 caja abanicos. 




Angel Cp. 18 cajas turrón. 
F . Pardo Cp. 115 idem idem. 
Viñas Díaz 15 idem idem. 
G. Palazuelos 11 Idem idem. 
J. Gallarreta Cp. 25 Idem idem. 
García Cp. 30 idem idem. 
ü. Laluerza 9 idem idem. 
Manzabeitia Cp. 18 idem idem. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
P. Echendia 38 caja» anisado; 2 idem 
licor; 1 idem efectos y 151 bultos vino. 
Orejas y ^vlles 1 barril vino; 4 ca-
jas anisado. 
R. López 20 cajas vino; Í0 Idem hi-
ges; 25(.i idem pasas. 
Lozano AccrAa Cp. 32 cajas pasa». 
lí. Margarit 300 idem Idem. 
A León M . 2 cajas vino; 5 ide-m 
antlncios. 
González Covlan Cp. 40 cajas anisa-
do; 26 Idem vino. 
M . R. Bárrelo Cp. 2 bocoyes ídem. 
M . Guerrero S. 1 idem Idem. 
llevia Prida 320 cajas pasas; 65Ü 
idem higos. 
J. Gallarreta Cp. 6 Idem idem; 261 
idem pasas. 
Llobera Cp. 600 idem higo». 
Melet Cp. 6 idem idem; 26 idem pa-
sas. 
F . Soto 199 cajas pasa». 
F . Pardo dp. 714 Idem Idem; 22B 
idem higca. 
G. Librero 1B0 Idem pasa». 
R. Laluerza 185 Idem idem; 12 Idem 
higo». ^fflflüHi 
Manzabeitia Cp. 62 Idem pa«a». 
F . Díaz A . 35 Idem Idem; 12 Idem 
higos. 
F . Flore» 10 caja» aguardiente; 4 
bultos vino. 
A . Pereira 2 barriles Idem. 
J. Muñiz S. 2 cajas pasa»; 1 Idem 
higers; 1 saco nueces; 2 Idem avellana». 
Zabaleta Cp. 82 cajas higos. 
F . Tamames 80 idem Idem; 18 idem 
pasas; 100 sacos avellana. 
García Cp. 38 cajas pasa». 
Compañía Importadora 188 idem Id . 
Angel Cp. 25 Idem Idem. 
C. Tollaeche 20 idem higos. 
Cruz Salaya 6 idem idem; 89 Idem 
pasas; 10 sacos avellanas. 
M . A . González 100 cajas pasa». 
Pita Hno. 185 idem idem; 50 idem 
higos. 
Suárez Ramos Cp. 81 idem pasa». 
Dufau Cp. 15 sacos anís; 9 cajas al-
mendras; 160 idem higos; 332 id . pasas 
Galban Lobo Cp. 332 idem idem; 170 
Idem higos; 20 sacos anís . 
L . Hernández 1 caja higos; x5 idem 
pasas. 
M . de la Vega 388 cajas pasas. 
M . González Cp. 325 Idem idem; 115 
idem higos; 17 idem conservas. 
B. G. Torre Cp. 76 9 cajas pasas; 
206 ide mhigos. 
Varias Marcas 1944 ido midem; 1019 
idem pasas; 20 idem aceite; 4 idem 
anisado; 4 idem almendras; 1 barril 
coñac; 1 idem vinagre; 275 bultos vino. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
' P. Rodríguez 150 cajas vino. 
F . Castrrf Cp. 5 cajas naipes. 
M . R. Bárrelo Cp. 250 idem vino. 
R. Amor 30 idem idem. 
Rivelra Cp. 100 idem Idem.' 
González Covian Cp. 3100 cajas hi-
gos. 
A . Trueba Cp. 2 bocoyes vino. 
Sánchez Remate Hno. 25 atados id . 
M . Fernández Cp. 1 bota Idem. 
R. Vázquez 10 bultos Idem; 2 caja» 
anuncios. 
Sánchez F . Cp. 50 cajas vino. 
Lavin Gómez 4 idem Ídem; 10 id. 
coñac; 100 Idem vino. 
Vala Gutiérrez Cp. 40 Idem vino. 
V . Gallndo 1 bulto peines. 
Artgel Cp. 100 cajas vino. 
Hijos de Felipe González 2 botas 
coñac; 36 bultos vino; 1 caja etique-
tas . 
Vidrias Marcas 2455 bultos coñac; 
1913 idem vino. 
DE SEVILLA 
VIVERES! 
A. Montaña 8 bocoyes aceitunas. 
M . Orta 14 bultos idem; 3 cajas fru-
González Covian Cp. 150 cajas aceite 
M . González Cp. 250 idem idem. 
Arellano Mendoza 12 cajas efectos de 
hierro. 
A. Saura G. 150 cajas ladrillos; 33 
idem azulejos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVlEMJJRll 
Publicamos l a t o t a l i d a d 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 1 , 3 3 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 2 6 , 7 0 0 
Los ebecks canjeados en 
l a " Q e a r í n g H o n s e " de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, 1 de noviembre. 
D I A R I O . — H A B A N A 
Estado del tiempo Jueves 7 a. m. 
Golfo de Méjico y At lánt ico norte 
de Anti l las buen tiempo, ba rómet ro 
alto, vientos del primer cuadrante 
de moderados a frescos. Mar Caribe 
buen tiempo, ba rómet ro normal, 
vientos de reglón este. Pronós t ico 
isla, buen tiempo hoy y el viernes 
iguales temperaturas, terrales y b r i -
sas frescas, quizá llegando a brisote. 
Observatorio Nacional. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
D E H A C I E N D A 
JA) RESUEI/TO POR I>A OOMISIOÍí 
D E ADEUDOS 
Hasta «1 81 de octubre la Comi-
sión de Adeudos ha resuelto doce 
m i l quinientas ochenta y cinco re-
¡ clamaclones por un valor de 82 m i -
llones 344 m i l 449 pesos 88 centa-
vos, de cuya cantidad se ha manda-
do a pagar 22 millones 757 m i l 622 
pesos 86 centavos, deses t imándose la 
cantidad da 9 millones 586 m i l 827 
pesos 02 centavos, en favor del Es-
tado. 
FELICITACION" D E JJA CAMARA 
D E COMERCIO A M E R I C A N A 
La Cámara Americana de Comer-
cio ha dirigido un escrito al doc-
tor Carlos M. de Céspedes, Secre-
tario de Estado e interino de Ha-
cienda, par t ic ipándole que se ha en-
terado con regocijo de su resolución 
para que se proceda a la publicación 
del folleto del comercio exterior de 
Cuba. 
LO RECAUDADO POR E l i ESTADO 
E N OCTUBRE 
La recaudación que por todos 
conceptos ha tenido el Estado en 
el mes de octubre, sin contar con 
las cantidades que es tán al llegar 
del inter ior de la Repúbl ica ascien-
de a $8.366,151.76. 
Americano "Radios" para G-eorge-
town . 
Americano "Orlzaba" para New 
York. 
Inglés "San Bruno" para Bos-
ton. 
Inglés "Toloa" para Cris tóbal . 
Americano "Surinime" para Cris-
tóbal y Tela. 
Americano "Excelslor", para New 
Orleans. 
Americano "Ecuador", para Bal-
timore. 
Español "Buenos Aires" para La 
Guacia y escalas. 
Español "Cr is tóbal Colón", para 
Veracruz. 
Americano "C. Mary", para Puer-
to Cortés y escalas. 
Español "P. Crive", para las Las 
Palmas. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Ch índwara en San Francisco. 
Tolea-Pastores en Santa Clara. 
Redman.y Hadersley en HaHvana 
Central. 
Orlzaba en Ward Terminal . 
Excelslor y J. R. Parrott n Arse-
nal. 
Pinar del Río en Atarás . 
Shipton Castle en Regla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del sefior Juan Gar-
cía, se hizo cargo de la Agencia de 
este periódico en Hoyo Colorado, el 
señor R a m ó n ' G u t i é r r e z , con cuyo se-
ñ e t end rán la bondad de entender-
se nuestros suscritores de aqu&Ua 
localidad desde el primero del actual 
Habana, 3 0 de octubre de 192 3. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-30 
E X P O R T f l C I O N E T 
EXPORTACION D E TABACO 
'Vapor americano Orizaba para 
New York. 
C. N . de Pe r fumer ía para J. Suod-
ro 3200 tabacos. 
Vapor americano Pastores para 
New York. 
Leslie P a n t í n Co: para orden 
29500 tabacos. 
EXPORTACION D E FRUTOS 
Vapor americano Saramanca para 
New Orleans, 
A. Cejudo para orden 110 bultos 
frutos. 
Vapor americano Cuba para Tam-
pa. 
A. Cejudo para orden 19 v ^ f 
frutos ^ \ 
Vapor americano Estrada p •> 
para Key West. ^ 
A. Cejudo para orden 700 ra»,'! 
p lá tanos y 9 00 racimos p l á t a n J H 
zanos. ^í, 




Cejudo para orden 3 0 htg ^ 
EXPORTACION DE LICOR^g 
Vapor inglés " W . Parkln" 
Georgetown. H . J. Sevinco. Da-
S. Parsons Co . : 30 cajas ebr-^ ^ 
100 fardos conteniendo cada 
litros de whiskey uno 
SE IiAS PALMAS 
TEJIDOS: 
A . G. González 3 cajas bordados. 
F . I J . Ortega 1 Idem Idem. 
J. Falcfin 1 Idem Idem. 
M . Martell 1 Idem Idem. 
Escalante Castillo 2 Idem paraguas. 
DE SACTTA CRUZ . DE TENERIEE 
F . Rodríguez B . 67 huacales higos. 
J . Falcón 1 caja bordados. 
D E SA5JTA C R U Z B B ^ i A PALMA 
V I V E H . E S : 
J. Rodríguez 1 barril Tino; 303 ca-
jas higos; 41 Idem idem; 1 pipa vina-
gre; 2 cajas pimientos; 7 sacos nueces. 
E. Rodríguez 211 latas trigo; 2 ca-
jas pimientos. 
.T. González 14 cajas higos; 6 sacos 
trigo; 5 idem lentejas. 
B. G. Torre 35 cajas trigo; 2(5 idem 
almendras; 30 idem higo; 2 idem pi-
mientos. 
E. Rodríguez M . 1 caja fruta; 4 pi-
pas vino; 2 cuartos aguardiente. 
MISCELANEAS: 
M . Martell 1 caja tejidos. 
M . Suárez 1 Idem idem. 
S. Ramos 1 idem idem. ~ 
R. Rodríguez 1 Idem- Idem. 
T R I A L E S E N G E N E R A L 
y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A , 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
"EVAPORADOR Eü KA 
e s e l q u e k v e n i d o a r e e m p l a z a r e n e l m e r c a d o a l a n t i g u o A p a r a t o B a l b i s . L a s 
m o d i f i c a c i o n e s h e c h a s l e d a n m a y o r e f i c i e n c i a y e c o n o m í a , y , s o b r e t o d o , l a a d a p -
t a c i ó n e s m u c h o m á s f á c i l . 
E v a p o e a d o r " E U B E K A " 
G . / ^ L A M D A V c e ; 
onex/onej <j( 
tuóo efe e^rc^pel 
Con este aparato en los auto-
m ó v i l e s y camiones, garantiza-
mos : ' 
1. E c o n o m í a en el consumo 
aproximadamente de un 25 por 
ciento. 
2 . Murcha lenta sin fallos en 
el encendido. 
3. L u b r i c a c i ó n perfecta , sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin var ia r e l sistema que tenga 
cada m á q u i n a . 
4 . Comple ta e l i m i n a c i ó n de 
toda o x i d a c i ó n p c o r r o s i ó n en el 
in te r io r del moto r . 
N o t a . — L a e c o n o m í a en el 
consumo es tanto m a y o r cuanto 
que el chauffeur sea tan to m á s 
cuidadoso en la g r a d u a c i ó n de la 
entrada de l combust ible en el car-
burador . NUESTRO A P A R A T O 
FUNCIONA CON GASOLINA, ES-
P I R I T U M O T O R O A L C O H O L D E 
BODEGA. CON T A L Q U E SU 
G R A D U A C I O N . NO SEA MENOR 
DE 3 8 A 4 0 GRADOS C A R T I E R 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : G . M . L a n d a y C a . A P A R T A D O 3 2 5 . 
H A B A N A , C U B A 
ENTRADAS. 
Manifiesto 541—vapor cubano 
"Antol ín del Collado", Capi tán Ale-
many, procedente de la P̂ e y esca-
las consignado a la Empresa Navie 
ra de Cuba.' 
I ) E L A F E . 
C. Pego 27 tercios tabaco. 
A García: 73 id Id. 
Romaguera y Co: 210 sacos car-
bón. 
F . F e r n á n d e z : 5 Id forraje. 
María- yCo: 29 cuartos vacíos. 
F e r n á n d e z y García : 1 caja ligas, 
1 fardo tasajo. 
Bravo y Co: 1 cuarto pp. vino. 
M Muñiz : 1 eaco azúcar 
García Rodr íguez : 1 caja efectos. 
Miranda Gut ié r rez : % saco f r i -
joles. 
S. P: 1 silla. 
V . Gómez: 1 atado, 2 largueros. 
A. Cerra: 1 cochino H pipote en-
vase. 
M . G Pulido: 1 tubo hierro. 
Co Gancedo: medio ppte envase. 
Bereguistain 2 medios Id i d . 
M S Lopo y% Id Id. 
Rivelra Co: % id . id . 
West India Co 12 bles, hierro en-
vase. 
B E ARROYOS. 
Cano Hno. 100 tercios tabaco. 
Camejo La Paz: 62 Id. id . 
Muñiz Hno: 113 Id. id . 
S. de A. González: 50 Id Id. 
Hevia Prida: 1 saquito efectos. 
M . Ruiloba: 1 caja efectos. 
M. de la Cruz: 1 caja aves. 
The Wetst India: 2 bles, vacíos . 
B E SAXTA LUCIA. 
vacíos, 1 lata pelciulas. 
J. Nieves: 1 caja efectos. 
I Llovera y Co: 1 caja efectos. 
I>E MALAS AGUAS. 
S. de A. González: 69 tercios ta-
baco. . -
DE DIMAS. 
Fernando Puviones: 51 tercios ta-
baco. 
C. La Paz: 63 id id . 
S. de Agonzález: 65 Id Id. 
R. Cordero: 1 caja lechón, 1 ca-
ja aves, 1 saco p lá tanos . 
A. Deben: 5 sacos carbón, 6 carne 
ros. 
J. T. Gas tón : 2 cajas, 1 cerdo. 
M. Padilla: 1 caja p lá tanos , 1 le-
chón. 
M . Guerra: 1 caá aves. 
S. Capetillo: 1 caja aves 
M . Guerra: 1 saco ropa. 
A. M. del Rubio, 1 cochino 
DE RIO D E L MEDIO. 
Mart ínez y Co: 12 6 tercios tabaco. 
F. Alemany: 77 sacos carbón. 
A . Fuste: 112 id . id . 
Pelayo Moreno: 4 tercios tabaco. 
A. Miranda: 1 caja aves, 40 cochi-
nos 
Fernando Alvarez: 12 carneros. 
DE PUERTO ESPERANZA. 
S. de A. González: 13 5 tercios ia-
1baco. 
; ' M . A. Suárez : 2 64 Id Id 
Feo. Otero: 23 bts. efecto! 
H . Astorqui : 1 bar r i l papas. 
B. Macla: 1 saco café. 
G. Chambas: 1 goma de uso. , 
E. S a r r á : 1 fardo medicina. 
G.G. 1 id tejidos. 
West India : 11 bles, vacíos. 
J. Av i l a : 17 cochinos, 26 carne-
ros. 
DE BERRA COS. 
S. de A. González: 175 tercios* 
baco . , * 
R. A : un cuarto pp aguardiem 
1 barri l botellas vino, 2 garrfuV' 
lico'r. 51 
Rivelra Co: 2 cuarto pp. -̂ ¡M 
DE RIO BLANCO 
S. de A. González: 203 tercio (. 
baco. 
R. Collado: 1 bau Iropa 
M. Ferrer: 3 cajas cochinos, a», 
y huevos. 
M . Mar t ínez : 1 caja aves. , 
M P l ñ a s : 2 cajas aves y huê  
P-iñar y Co: 1 paquete quincalli 
B. del Campo: 1 baúl ropa. • 
M . F e r n á n d e z : 15 cuartos plpa 
vase. 
Co. Manufacturera: 2 cajag 
ees. 
The West Indianr 9 bles.. e¿5 
C. V i l l a : 1 caja huevos. 
DE B A H I A HONDA. 
P. Cepedo: 130 cochinos granaei 
75 Id. chicos. 
J. de la Hoz: 10 reses y ch'lT!tt¡ 
Gallostra: 2 tortugas. 
SALIDAS 
Manifiesto 554—vapor cuba 
Tropical, salido para Sagua de 1 
ñamo y escalas, con carga gen§r 
CARGAMENTO DE CAFE m 
TRAE E L VAPOR CUBANO 
"GUANTANAMO" 
Podemos anticipar a nuestros i 
tores el cargamento de café 
trae el vapor cubano "Guantá 
mo", procedente de San Juan y 
calas" P. R. gracias a la amabllij 
dol señor Santiago Fraixas, alt(i: 
pleado del departamento de 
de la- Empresa Naviera de Cuba 
D E SAN J U A N . 
Ba r r aqué Macla: 150 sacosd 
B. Nalda: 100' id id . 
, C. Arnoldson y Co: 10 i d Id . 
Carlbeans F i l m Co: 2 caji 
l íenlas 1 id anuncio. 
Orden: 40 fardos sombreros 
DE AGUADH/LA. 
González y Suárez : 100 aacc 
fé. 
A. CordenC 200 Id Id. 
. DE MAYAGUEZ. 
Ortega y Tarrasa: 1 saco caft..̂  
García F e r n á n d e z y Co: 50 id^ 
Orden: 525 id id . 
Suero y Co: 225 Id Id . 
N . R. (orden) 100 Id id . 
L . (orden) 100 id i d . id 
DE PONCE. 
Galbán Lobo Co: 100 sacos cal 
J. Bascuas: 250 Id i d . 
Ba r r aqué Macía Co: 100 Id ' 
J. Váre la : 150 Id Id. 
García Imber: 50 id Id 
Sixto Calzadilla: 50 Id Id 
Lleo Roger:.. 8 balas miragria 
Lleo Roger: 1 saco café. 
N . R. Rabasa Ribas: 5 Id id 
D E SANTO DOMINGO. 
H . Astorqui : 700 traviesas ma 
ra. 
TRASBORDO. 
Para Clenfuegos: 140 sacos 
Para Cárdenas : 15 id id . 
Para Manzanillo: 50 Id Id . i 
Total para la Habana 2.297 
eos café. 
Para trasbordo 205 sacog cafe 
Suma: 2.5 02. 
Con la publicación de la siguiente 
carta damos por terminada en estas 
columnas la polémica entre los docto-
res Andreu y Brlto sobre el debatido 
asunto de lafe protestas notariales. 
Habana, noviembre 1 de 1923. 
Sr. Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO DK LA MARINA.—Presente. 
Muy distinguido amigo y compañero: 
En el número correspondiente al dta 
de hoy del DIARIO de su muy acer-
tada dirección, se lia publicado una 
carta del doctor Wifredo H . Brito, y 
aunque había resuelto no intervenir 
más sobre el debatido asunto de los 
protestos notariales, mientras no se 
cambiase el tono de la polémica, be 
considerado que no debo dejar de pu-
blicar la carta adjunta, que le suplico 
Inserte en su bien acreditado periódico, 
en réplica a la que me dirige desde 
esas columnas el referido señor Brito, 
dado los términos en que dicho señor 
ha redactado su carta. 
las actas notariales? ¿Para qué B« 
bría escrito el artículo 80 citado que 
dictó autorizando a los Notarlos a 
dactar 'instrumentos en que no i 
tan observar los requisitos de la 
crituras públicas, como son las 
minadas actas notariales? 
Observe usted que, Instrumento 
blico, es el género, y dentro de 
tenemos dos especies: la escritura 
blica y el acta notarial; y el erro 
usted estriba en que los requisitos 
gidos para la especie "escn|ura pí 
ca", lo cree usted requeridos para 
"instrumentos públicos", y claroa 
que con esa premisa falsa, llega 
consecuencia de que son aplicables 
las actas notariales. 
lOsto es muy fácil de comprend«| 
inni p.-ir.-i [IIM'S. IIIMS no vrrsadas en e 
(as 'cuestiones legales, y m me figUf? 
libre W llegará usted a verse 
•. ¡Cómo ha de rectificar UÍ 
cuando no lo ha hecho, habi6n<l'.=e equi-
\."-;M|.. al ¡nirrpr. it-t:• la onclusión ter-
cera de mi prim'-T .•-.•rilo, (a pesar d 
estar reda.-l.-i.la en r.-nna tan cía* 
qiif no ,.>i.-..iijrar;'i iis|.-tl persona 
n.-i, por poco lou-Miia que sea, que 
interprete como usted la interpretó)! 
Anticipándole las gracias, ni» reitero | sin embargo no teme usted citarrne,* 
capítulo octavo de la filípica terC^ 
de Cicerón, que. Indudablemente de» 
haberse aplicado a »í mismo 
cuando uno se equivoca de la ma 
que usted se equivocó, o ip recQjj 
así lealmente, u on 
si no quiere admití 
toda refereijM 
verdad! 
,. ,oi los térn»1' 
' se impugna*» 
ronducía 18 
miní-
de usted amigo y compañero, 
Juan Carlos ANDREU. 
Habana, octubre 31 de 1923 . 
Dr. Wifredo H.Irrito.—Presente. 
Distinguido amigo y compañero. 
Acuso recibo de su atenta de fecha 
de ayer. 
Ciertamente lamento que, después de 
mis dos escritos sobre los protestos no 
le haya convencido de esta verdad axio-
mática: que hay instrumentos públi-
cos, . como son las actas notariales, ert 
que no es esencial la firma de la per-
sona que a su Instancia se levanta, ni 
la concurrencia de ^i^stigos. 
T̂ e bastarla leer, sin prejuicios y sin 
palón, el artículo 80 del Reglamento 
Orgánico del Notariado, para llegar a 
la conclusión antes ^ndic^da. 
El error de usted estriba en cree que \ encueatra ustéjj. 
siendo instrumentos públicos. tienen ; . . para terminxr, también dig" c0" 
que observarse las formalidades ext er- i usted que la polémica .sostenida en ' 
ñas e internas de las escrituras pabli-jda puede mermar el afecto de stt j M 
cas porque entonces ¿qué diferenoia to aip-ígo y compañero, 
habría entre las escrituras públicas y ' , Juan Carlos ANDRE^í í 
mi tesis, abacia praci 
polémica, y por eso la di por ter 
da, pero esto no quiere decir que u» 
no pueda seguir tratando de- probar, le S0' 
siófl bondad de su criterio, aunque 
pongo muy satisfecho de nil decl 
que aprovecha como cabo que se « 
tendido, no para salir del pozo, delW| 
dice usted que yo he caído, sino.^ 
océano de error y confusión, en que 
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MEK.GADO DE VAiOBES 
El mercado local de valores abrió 
ayer sostenido pero en' las mismas con-
diciones de inactividad anteriormente 
avisada.. . 
Se efectuaron ventas de pequeños lo-
tes fuera do plaarra de bonos del seis 
por ciento y de la deuda interior. 
En la sesión de la tarde permaneció 
el mercado con igual Inactividad que 
en la apertura, pero con alguna mayor 
firmeza. , , , „ 
En la cotización ofictal no se hizo 
ninguna operación. 
Extraoficialmente y a precios reser-
vados se operó en lotes de acciones de 
Havana Electric y bonos de varias cla-
ses. 
Ayer se cotizaron excupóa los bonos 
de Cuba, ampliación de la deuda inte-
El mercado cerró quieto-
cotización del Bolslx. 
BONOS Comp Vemt 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
I d . i d . (D. Int . ) . . . . . . 
I d . Id. (41/3 olo). . . u 
I d . id . Morgan- 1914. „ 
I d . id . 6 o|o Tesoro., ,., . 
I d . id . puertos 
Havana Electric Ry. Co. . 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telcphone Co. . , 
ACCIONES 
F . C. Unidos. •• . . M • 
Havana Electric, pref. . 
Idem comunes. . . .. •• . 
Teléfono, preferidas, M ,., . 
Teléfono, comunes. • . » 
Inter. Telephone Co. . .., . 
Naviera, preferidas. . . :, 
Naviera, comunes. . < 1.1 . 
Manufcturera, pref. •. .M , 
Manufacturera, com. . , 
Jjlcorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. , . . „ 
Jarcia, sindicadas. . . .1 , 
Jarcia, comunes. 
Jarcia, sindicadas. . . , 
96 1010 


























COTIZACION O F I C I A L 










5 Rep. Cuba Speyer, . 96 
5 Rep. Cubx D. int . . 84 
4% Rep. Cuba (4% olo). 85 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 90 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 98% 
R. Cuba puertos. . . 88 
Ayto. l a . Hip. . .. 98 
Ayto. 2a. Hip. . . . 82 
Oibara-Holgum la. Híp «-omlnai 
P. C. U . perpétuas. . 70 
Banco Territorial S. A. Nominal 
Banco Teritorlal Serie 
B. $2.000.0^0 en dr-
en circulación. . . . Nominal 
Gas y Electricidad. . 102 114 
Havana Electric Ry. . 92 100 
Ha va mi lOieclric Ry. 
Hip. Oral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 81 85% 
ftiectric Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadero l a . Hip. . . 6 0 100 
Cuban Telephone. . , 86% 92 
Ciego de Avila NoaiIníU 
Cervecera In t . , pref. . 7 5 82 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Hondft a 
Guane (?10.000.000 
en circulación) . . . . Nominal 
f Bonos del Acue-iucto d« 
Clenfuego». . . . . Nominal 
• Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 70 
S Bonos Convertibles Co* 
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
S Obligaciones Ca, TJrba-
nizadora del Parque y 
Plajia- de Marianao. . » 
Bonos mp. consotiaa-
ted Shoe Corporation 
(Oí. ConsolldadSk de 
Calzado 50 Bonos ¡Ja. Hipoteca. 
Serle B 75 Bonos Hip Compañía 





L A C A M A R A D E C O M E R C I O g" 
A M E R I C A N A D E C U B A A D O P -
T A I M P O R T A N T E S R E S O L U -
C I O N E S 
ACCIOBBS 
Banco Español. • „ , * • • . . • 
l í a n o Agrícola. , « • . w 
Banco Nacional, w „ « m w 
Fomento Agrario, M • M íw 
Banco Territorial 
Banco Territorial, bonef. ., 
Trust Co. (f600.000 eu cir-
culación). . « . . • . . 
Banco de Préstamos aobr© 
Joyería ($50.000 ¿n cir-
culación). i 
Banco Inter, do Cuba (Se-
rie A ) . . . 
F . C. Unidos. . M !• • 
IÍ\ C. Oeste. . * « « Mt :• 
Cubaw Central, pref., ,» . . 
Cuban Central, com. . . ., 
F. C. Gibara y Hol ju ln . 
Cuba R. R. 
Klectrlc Stgo. de Cuba., . 
Havana Electrio pref. . . 
Havana Electric com. 
hij^clriea Marianao. . . 
: i*otPícva Sancti Sptritua. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pre?. . . 
Cervecera In t . , com. . i* ;« 
Lonja Comercio pref. . 
Lonja Comercio com. . , 
Jomptifiia Curtidora Cubana 
pref. $400.00(/ lan circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación .. » . 
Teléfono, preferidas. .., ., . 
Teléfono, comunes. . . . 
Ln'pi if'eDiion^ and Tele-
graph Corp 
Maiauno IJIL! üStrial. . . . 
ind'isttnl Cul»á 
7 o'o Naviera, pfet. . .. . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref , 
Cuba Cañe, com. . . . . . 
Ciego de Avila . . . . . . . 
í oio Ca. Cubana de Pesca 
y Nave.SMcifln, $550.000 
em circulación, pref. . . 
Ca . Cnoana üe l'esca y 
Navega Hón. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
Omon Hisp. Americana de 
Seguros 
ünión FÍisp. Americana 
beneficiarlas. . . . . . 
Unión ou Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cüi>ar rl'lre and Rubber Co 
preferidas Curian Tiro and Rubber Co 
comunes 
7 o'o Ca . Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
O- iViHiii; facturera Nacio-
nal, comunes 
1'nnsi aii(;ia Conoer Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
j a . Nacional de Perfume-
ría nref ($1.000.000 ers 
circulación. 
Ca. iN«cionaÍ de Pefume-
ria rom ($1.300.000 en 
circulación 
Ca, Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Piano.1* jr 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
t olo Ca. de .Tárela' de Ma-
tanzas, pref. ., . , . 
1 en ( a. H*1 Tarri.i iv. Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
!> ("íp l»iüia de .ualanzas, 
comunes. 
Ca iie Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
S ojo L a Unión Nacional'*, 
Compañía Oencral de Se-
guros, pref . 
7 oto Ca. Urbanlwadora del 
Parque y Plana de Maria-
nao, preferidas • 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construccio-
nes y Urz. com. . . , 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-

































































C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Sefincldos por el pxocedmlento señalado 
en el Apartado Quinto del Secreto 1770 
Habana 5.468750 
Matanzas 5.559050 




COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, oíble. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. (K 
Londres, 60 d|v. „ 
Paris, cable. . w 
París, vista . . ,., 
Bruselas, vista. K 
España, cable . „. 
España, vista. . . 
Italia, vista . w 
zurlch, vista . •. .« 
Amsterdam, vista. 















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheoues dé los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
3BK XiA BOÜSA 
Comp. Tend. 
Banco Nacional. ,, M 
Banco Español. . .• , 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Lpman. 
Banco Internacional, 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.. 
PTJESIA DB XA. BOLSA 
Comp. Vend 
KOTAKIOS DE TTOKNO 
Pana, cambios: Aristides Rulz 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
cidente, P. S. R,—Eugenio E. Caragol, 
Secretarlo Contador. 
Banco Nacional. „ „ A 
Tíaneo Español . . . „ 
Banco Español, cert. ^ 
Banco de H . Upman.. 
Banco Internacional. . 
Caja Centro Asturiano. 
« 88% 






En la Junta regular mensual do la 
Directiva y Socios de la Cámara de ¡ 
Comercio Americana de Cuba, las si-
guientes resoluciones a favor de arbi-
trajes en casos de diferencias comer-
ciales, fueron unánimementa adopta-
das: 
"CONSIDERANDO- Qvfa es t i pro- ! 
pensó a suscitarse diferencias entre i 
vendedores y compradores de mercan- • 
cla,s. 
CONSIDERANDO: El deseo de que | 
todas esas diferencias sean amigable, 
justa y finalmente resuedtas, eome!-
tlendo tales diferencias a arbitraje sin 
recurrir a los tribunales. 
CONSIDERANDO: La Cámara de Co-
mercio Americana de Cuba desea fa-
cilitar tales métodos de solución; por 
la presente se resuelve por la Cámara 
de Comercio Americana de Cuba que, 
en casos de cualesquiera de tales di-
ferencias que se presenten entre socios 
de la Cámara, o entre cualquiera socio 
de la Cámara y cualquiera que no sea 
socio de la misma, sobre la venta de 
cualquiera mercancía, que esta Cámara 
invite a las partes en tales diferencias 
a pedir un arbitraje por esta Cámara 
para la solución final de tales diferen-
cias, según el plan que sigue, a saber: 
Que cada una do las partes nombre da 
entre los socios de la Cámara de Co-
mercio Americana de Cuba un árbitro 
que represente su parte en el caso y 
que éstos dos árbltros así nombrados, 
«traten de acordar una decisión, pero 
en caso que no puedan llegar a un 
acuerdo, entonces y en tal caso, estos 
árbltros escogerán un tercer-árbitro pa-
ra considerar tales diferencias, ha," 
ciendo la selección de dicho tercer-ár-
bitro de entre los socios de la Cámara 
de Comercio Americana de Cuba y que 
la decisión de dicha junta de arbitra-
je, así constituida, será final, y que 
todas las partes en dichas diferencias 
se avendrán a dicha decisión. En el 
caso de que los árbltros no puedan 
ponerse de acuerdo en la selección de 
un tercerr-árbiitro, entonces el Presi-
dente de la Cámara nombrará el ter-
cero, dentro da los requisitos especifi-
cados en esta resolución. 
En vista de los anteriores propósitos, 
es do esperarse "por esta Cámara que 
los socios de la misma comprenderán 
la importancia. de las facilidades que 
en la presente se lee ofrece y tratarán 
de utilizar estas facilidades para la so-
lución final de sus diferencias sobre 
ventas de mercancías y por tanto evitar 
cualquier recuslón a los tribunales. 
Nada de lo pertenente a esta resolu-
ción Impedirá la petición de arbitraja 
por cualquiera que no sea socio de esta 
Cámara, con tal de que cualquiera de 
las partes en los que medien diferen-
cias sobre venta de mercancías sea de 
nacionalidad americana, o que la mer-
cancía en cuestión sea mercancía ame-
ricana. 
SEA ADEMAS RESUELTO: Que esta 
resolución será traducida al español y 
copias de dicha resolución, en ambos 
Idiomas se suministrarán a todos los 
socios de la Cámara para su informa-
ción y como invitación a utilizar los 
servicios de la Cámara de Comercio 
Americana de Cuba para soluciones por 
medio *de arbitraje las diferencias que 
puedan suscitarse sobre la venta y com-
pra de mercancías". 
También en dicha Junta se trataron 
de los asuntos siguientes: 
Fué acordado que esta Cámara se aso-
ele a la Cámara Internacional de Co-
mercio, la cual tiene sii oficina prin-
cipal en París, Francia / oficinas sub-
sidiarias en las principales capitales 
del mundo. 
El siguiente Comité sobre Trans-
portación fué nombrado por el Presi-
dente Brownson: 
M . B . Kingsbury; Walter Fletcher 
Smlth; E . G. Harris; Arturo Armand; 
Ramón Larrea. 
Fueron elegidos por unanimidad los 
siguientes nuevos socios: 
Theodore Bailey, Prado 42; A. G. 
Bulle, Habana 86; Miguel Pont, Royal 
Bank of Canadá 307; C. D. Snow, Ma-
nager;. Fpreign Commerce Departa-
ment; Chamber of Commerce of the 
UiÜS. A . ; Washington, D. C. (dos so-
licitudes como socio no-residente). 
El Comité sobre Aumento de scolos 
de la Cámara de Comercio Americana 
de Cuba celebró sesión ayer a las 3 
p. m. antea de la Junta de Directores 
y Socios celebrada también ayer. 
Asistieron los siguientes socios: 
M . B . Kingsbury, L . E. Brownson, 
M . T . McGovern( W. B. Currlln. 
Fueron discutidos planes para des-
arrollo de los servicios de la Cámara 
a los socios y también para atraer nue-
vos socios. 
j B FORCADE M W 
% & I mM O I * B S¡9 VUr K D NEW YORK, noviembre 1. 
B 0 § 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
C H E C K S D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado en Nueva 




Diciembre.: w M • :.: . 
Enero, 1924. M „ . ,„ 
Marzo, 1924. u . M'» M W'M'ta w 80.00 
Mayo, 1924. „ . * * * * ^ „ „ « 29,98 
Julio, 1924, M . m . 29.46 
S e v i l l a - B i l t m o r e H o t e l C o r p o r a t i o n 
Convocatoria p a r a J u n t a General 
Cumpliendo con lo previsto en el artículo noveno de los Estatutos, 
y de orden del señor Presidente, por la presente cito a los señores Accio-
nistas para la Junta General de esta Compañía que se celebrará en el do-
micilio social, Trocadero número 1, Habana, el día 19 tercer lunes de 
Noviembre de 1923, a las tres de la tarde. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTF 
Vice-Secretario. 
N o t í c e o f G e n e r a ! M e e t i n g o f S t o c k h o l d e r s 
Complying with provisions of article 9th of the by-laws and by order 
of the President, you are hereby notified of the general meeting of stock-
holders to be held at the Company's offices, Trocadero number one, Ha-
vana. on the third monday of November, 19th. day, 1923, at three 
o'clock in the afternoon. 
FRANCISCO MENDEZ CAPOTE 
Asst.—Secretary. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 1.000 sacos. 
Aduana de Manzanillo: 5.500 sacos. 
Aduana d© Santa Cruz del Sur: 5.100 
sacos. 
7694̂  alt. ind. 5 Oot. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
D E L A A S O C I A C I O N D E R E -
P R E S E N T A N T E S D E F I R M A S 
E X T R A N J E R A S 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futraras 
CHICAGO, noviembre í'i 
XRXUO 
Diciembre. 
Mayo. . . 
Julio. .; . 
Diciembre. 
Mayo. ... . 
JUliO% . OD 
Diciembre, 
Mayo. . , 





















COXTESTAOKW ALi ( UESTIONA-
RIO DEL COMITE PERMANENTE 





















MERCADO DE TTVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 1. 
Trigo rojo, Invierno, 1.24 1|2. 
Trigo duro, invierno, 1.25. 
Maíz, 1.06. 
Avena, de 62 112 a 56.00. , 
Centeno, 78 314. 
Harina, de 6.00 a 6.40. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 14.95. 
Oleo, 11.50. 
Grasa, de 6 112 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodn. 11.60 
Papas, de 3.25 a 4.40. N. 
Frijoles, 8.25. 
Cebollas, de 1.55 a 1.70. 
Arroz Pancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
.NKW YORK, noviembre 1, 
Esterlinas:, 60 d ías . ; . . . . 4.45 112 
Esterlinas, cable. . . . . . . 4.48 
Esterlinas, a la vis ta . . . . 4.47 314 
I'oseta,s 13.34 
Francos a la vista 5.86 
Francos, cable 5.86 ll2 
Francos suizos, a la vista 17.80 112 
1-Vancos belgas, a la vista 5.01 
Princos belgas, cable.. . . 5.01 1|2 
Holanda, vista 38.75 
Holanda, cable 38.80 
Eiras, vista . . 4.49 
Eiras, cable . . 4^49 112 
Marcos, a la vista 0000000002 112 
Marcos, cable 0000000002 ll2 
Montreal 98 21|32 
Suécia . . . . 26.32 
(3 recia 1.58 
Noruega , 1.. 15.01 
Polonia 0000 1|2 







P L A T A EN B A R R A S 
rlata en barras 63 118 
I'esos mejicanos 48 3¡8 
Extranjero , . 
Doméstica. . . . . _ 
OFERTAS DE D i N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron flr« 
mes durante el día. 
La más alta 4 3|4 
La más bajá 4 1|2 
Ofrecido 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos 
Pristamos a 60 d í a s . . . . 




Papel msreantil 5 a 5 114 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 0|0, 99 22132. 
Primero 4 010, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 114 0l0, 98, 
FUTUROS DE ALGODON 
NEW YORK, noviembre 1. 
Diciembre. . . 30.75 
Enero.. 30.50 
Marzo.. . , . . . . 29.98 
Alarzo 30.00 
Mayo . . . . . . . . 29 .98 
Julio. . . . . . . . 29.46 
AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, noviembre 1. 
Aves vivas, sostenidas. Precios sin 
Señor Presidente del Comité Perma-
nente de las Corporaciones Econó-
micas. 
Ciudad. 
Señor : y». 
Se ha recibido en esta Asociación 
la circular impresa' por ese Comité 
de fecha 26 de octubre úl t imo, sub-
seguida de un cuestionario compues-
to de veinte preguntas. 
En del iberación que aquella Junta 
Directiva ha tenido sobre este part i -
cular, ha considerado no conveniente 
contestar a todas y cada una de las 
preguntas que se contienen en el re-
ferido cuestionario de un modo ais-
lado, por considerarlo tarea impro-
ba, y por cuanto, además , las cues-
tiones que se anuncien, por ser de 
gravedad indiscutible, l* abr ían de 
ser generalmente silenciadas por una 
clase que elude en itodos los momen-
tos y en todas las épocar., exteriori-
zar opiniones que pugnan con la na-
turaleza e índole de su organización. 
Ha resuelto la Junta Directiva, ex-
presar, además su inconformidad 
contra las afirmaciones que se man-
tienen en la referida circular res-
pecto de un estado agudo dé crisis 
nacional, pues aún cuando no desco-
noce que existe cierta anormalidad y 
malestar, no acepta que el mismo 
pueda en n ingún momento ser deter-
minante de que las clases económi-
cas, esencialmente conservadoras y 
esencialmente evolucionistas, pudie-
ran consagrar con su actividad la 
virtualidad de procedimientos que 
repudiaron al t ravés de toda su his-
toria. 
Nos damos cuenta que la índole 
del cuestionario no en t r aña un pun-
to de vista determinado, sino que 
se dir i jo, más bien, a compulsar la 
opinión de las clases económicas, del 
pa ís ; pero son de tal gravedad los 
problemas que se anuncian, ser ían 
tan drás t icas las soluciones que se 
aconsejaran, en el supuesto inadmi-
sible de que las clases económicas se 
resolvieran a dar un salto -"en la 
sombra, que dudamos sinceramente 
que estas entidades apegadas al 
apacible funcionamiento de las ideas quintal 
y de los procedimientos, se atrevió-1 Azúoxr turbinada corriente, 
ran a mostrarse partidarias de solu- Azúcar centrifuga Providencia 
clones que, su sola enunciación, l ie- Azúcar centrifugH corriente 
varia aparejada la necesidad de mo- Bacalao noruego, caja. . . . 
verse en cauces de agresión a los po- ; Bacalao Escocia la, caja. . . 
deres públicos y de desacatamiento a ¡ Bacalao áéy.i negra, caja, 
estados de derechos consagrados 
Fegundo 4 1|4 010, 97 28|32/ 
Tercero 4 1|4 010, 98 31|32„ 
Cuaj-to 4 114 0|0, 98. 
U . S. Treasury 4 1|4 0i0. 99 10|32..'-
BOLSA DE P A R I S 
íiPARJS, noviembre 1. 
Renta del 3 0|0, 55 fr. 70 cts. 
Cambios sobre Londres 76 fr. 20 cts. 
Empréstito 5 OjO, 78 fr. 55 cts. 
El dollar, 16 f r . 96 1|2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 1, 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 118. 
United Havana Railway. 76 112. 
Empréstito Británico, 5 010, 101. 
Empréstito Británico, 4 1|2 010, 97 3)4 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 1. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, noviembre i . 
DOLLAR i 7.45» 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, noviembre 1. 
Hoy se registraron las siguientes co* 
llzaclonea a la hora del cierre para los 
ralores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1905. 97 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940. 92. 
Deuda Extérior, 4 112 010, 1940. 85 
Cuba Railroad 5 010, de 1952.;, 83 718 
I t i Promedio " 4 3¡4 | Havana B. Cons., 5 0|0„ de 1952 93 114 
Ultimo préstamo ' . * . ' . 4 1|2 lnter- ^ and TelY,h- C0J - ' f 0 
4 3i4 ¡ V A L O R E S AZUCAREROS 
4 1Í2|KEW YORK, noviembre 1. 
American Sugar.—Ventas, 5,100; alto, 
54 i(á¡ bajo, 53 114; cierre, 53 718. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,000; 
alto, 29; !-ajo, 28 1|2; cierre, 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 500; alto, 
11 318; bajo, 11 118; cierre, 11 118. 
Cuba Cana Sugar pfd:—Ventas, 600; 
alto, 43 112; bajo, 42 518; cierre, 42 518. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3,200; 
alto, 51 314; bajo, 50 114; cierre, 50 1|2. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POR M A Y O R Y CONTADO 






Aceite de oliva lata de "iZ libra» 
quintal $ 16 % 
Aceite de, semilla de algodón. 
caja. . . . . 
Ajos Oapoadres morados, 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. . 
Afrecho harinoso, fino, quintal 
Arroz canilla viejo, quintla. . . 
Arroz Saigón la.«-go nCmero 1, 
quintal s . . . . 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz- Siam (iarde.n uünierc 1, 
quintal 
A.rroz Siam Carden extra 5 7 
10 por 100 qq. de 5^ a . 
Arroz Siam brilloso, quintal, de 
4.90 a -
Arroz Valencia legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valtnc.'a, 
quint i l 
Arroz am. partido de 2.60 a. . 
Avena blanca, quintal . . . . 
Azúcar refino la., quintal. . 
A/.Qcar retino primera Hersh«y, 
quintal 
Azúcar tur/?/nado Providencia. 
ricanos, quintal. . . . . . . 
Frijoles colorados chicos. . « 
Frijoles rayados largos. . . K 




Frijoles Carita, qq. de 5% a. . 6.00 
Frijoles blancos medianos, qq. 5.00 
FFrijoles bife, marows europeos 10.00 
Garbanos gordos sin cribar. . 8.00 
I Harina de trigo según marca, 
3-g5 saco de 6^ a m 9 4̂ 
3.55'Harina maíz pais, quintal. . ,: 3 4̂ 
Heno americano, quintal. . , .,¡ 2.00 
Jamón paleta de 17 a. . . . M 19.00 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 35 ^ 
.Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal a. . . . i.; 17.47% 










Jaté Puerto Rico, quintal, 
de 31 a. 
dé 
Somos partidarios resueltos de que 
las clases económicas ejerciten todos ¡ Café pais' puntal de 25.00 a. . 
y cada uno de los derechos que sur, ^ CeRtr0 Améric^ <lulntali 
respectivas organizaciones posean; 
cambio. Piden por las no clasificadas, i Pero, ello debe hacerse en forma 
de 18.00 a 29.00. Pavos, 30. Aves refri-1 tranquila, y sosegada cerca de los 
geradas, sostenidas. Para asar por ex-'poderes públicos, razonando y de-
preso, de 17.00 a 32.00; y por flete, j terminando con precisión cuales son 
de 20.00 ia' 24.00; pollris, de 23.00 a 
de 25 a 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales. 
Cebollas huacales ristra pallegas 
Cebólas en sacos am. . . . 
25.00 y los gallos de 15.00 
pavos, de 34.00 a 60.00. 
.00; 
aquellos puntos que causan malestar I Cebollas semill-a ^ l eñ a . 
y perjuicio positivo a sns intereses, 1 Cebolla Semilla barriles. 
AVES sxr CBXOAGO 
CHICAGO, noviembre 1. 
Aves vivas, más bajas; refrigeradas, 
de JK.OO a 20.00; pollos, 18 1|2; gallos. 
14.5fl. Pavos, '28.00. 
MAISTTE QUlXIiA Y KtTEVOS 
CHICAGO, noviembre 1. 
La mantequilla, más alta; crema ex-
tra, 50 112; standard, 48.00; extra de 
primera, de 48.00 a 49.00; primera de j timientos en el seno de una parte de 
45.00 a 46.00; segunda, do 42.00 a 43.00; ia opinión cubana, revelada en for-
sln que importe que uno y otro día 
no se les oiga o complazca, ya que 
la continuidad del esfuerzo y la ac-
ción persistente de la misma podría 
en su día producjr los frutos apete-
cidos, como expresión legí t ima de la 
evolución de las ideas, de los hom-
bres y de las cosas. 
No podemos admitir que circuns-
tancias accidentales producidas en el 
mundo de los negocios o la acción 
interesa de ciertas instituciones ban-
carias que operan en nuestro medio, 
ni la explosión de determinados sen-
Chicharos primera, qq. . . . . 
F;d€os pais. 4 cajas de 20 l i -
bras de. 5% a 
Frijoles negros pais, qq. . , 
Frijoles negros orilla, qq. , . 
L'Frljoles negros arntefios, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
Manteca compuesta, quintal. . 15 % 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 61% a. . . . 65.00 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 58.00 
Maíz argentino, c'ooradcv, quin-
tal de^2.15 a.* . . . . . . 2.45 
Maíz de los listados Unidos. 
quintal 2.48 
Mai del pais, quintal. . . . . . ] 2 Vt 
Papas en barril am. . . . * . 
6 % Papas en sacos. . . . . . . . .: 4.65 
6.00 Papas en tercerolas : 4.40 
5 V* Papas sacos Canadá. . . . i.; 
9 % Papas semilla blancas. . . ^ 6.00 
9 Vi | Papas semilla bliss. . . . 
9 V¡ | Pimientos españoles Vi dé 2a. 9 ^ 
de primera a, 10.00 
35.00 Atieso patagras crema entera, 
28.00 quintal do 32 a 36.00 
I Queso patagras media croma, q 25.00 
30.001 S-al Molida. . , . 1.85 
i Sal espuma de 1.45 a 1. 05 
Sai dinas espadan. españolas. 
Club, 30 m|m caja a. . . . 7 % 
Sardinas españolas espadlo, 
planas de 18 m|m caja a . , 5 Vz 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 20.00 
Tasajo surtido, qq 13.00 
Tasajo primera, quintal. . . 16 % 
j Tocino barriga, quintal. , , . 14 % 
6.00! Tomates esmncl, natural, on 
11.00 cuartos o;:ja 6.00 
9.50! Puré de tomate, octavos caja . 5 Vi 
¡ Puré de tomate, octavos caja. 3.90 
7.00 i Tomate natural americanOr * 







R E V I S T A D E T A B A C O 
los huevos, más altos. Deprlmera, de 
42.00 a 47.00; corrientes, de 30.00 a 
35 .00. 
, -u* 
N'B'W TORK, noviembre 1. 
La mantequilla, quieta; crema extra; 
de primera, 51.00 a 51 112: cremas ex-
tra, f)0 1|2. Los huevos, firmes; fres-
cos extra de primera, de 51.00 a 6Í.00; 
do primera, de 42.00 a 49.00. El que-
sostenido. 
c8{5(> 2d-2 
C U A N D O U N A C A S A S E A C R E D I T A 
en Cuba, por sus buenas mercancías , buenos precios, surtido com-
pleto, personal inteligente y atento, proceder honrado y eficacia en 
la ejecución de los pedidos, es notable como sus negocios aumentan, 
aún en épocas difíciles. 
DESDE PUNTOS LEJANOS DE LA ISLA 
vienen pedidos de nuestros herrajes afamados, pedidos que claramente 
ESPECIFICAN HERRA-
JES COLOR MATE 
que cada vez aumentan en popu-
laridad a medida que el público 
se cerciora de su duración en buen 
estado sin tener que limpiarlos— 
que es una gran ventaja. Está a su 
disposición. 
NUEVA YORK, noviembre 1. 
Los manufactureros en todo el pafs 
anuncian que se ha avivado la demanla 
ma dura, sean motivos sustanciales ¿e.,tabaco elaborado y se considera ge-
para entregarnos al pesimiismo y con- | néralmente ciue se abre una brillante 
siderar que las clases económica^ perspectiva para un negocio activo por 
deben por ese solo hecho abandonar j io menos hasta los días de fiesta. Los 
hábi tos viejos y práct icas ant iquís i - intermediarios se muestran muy opti-
mistas y se dice que están inusitada-
mente ocupados con grandes órdenes 
para los días de fiesta. Los detallistas 
del tabaco elaborado esperan un gran 
aumento de sus negocios para lo que 
queda de este año. Algunos manufactu-
reros han tenido necesidad de retirar 
grandes cantidades de sus existencias 
en almacén en Nueva York, mientras 
otros, que no tienen sobrantes, se han 
visto obligados a entrar en 'el mercado 
de la rama de Puerto Rico, Habana y 
del de los tipos varios para la capa. 
Los precios se mantienen firmes y 
no hay indicación de que los valores 
bajen todavía por algún tiempo. Fila-
delfla anuncia un mercado de tabaco en 
EL SURTIDO COMPLETO DE MERCADERES 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent fe Co.) 
mas para lanzarae en pos de solucio-
nes que convienen muy mal a sus 
propios intereses. Es preferible que 
el esfuerzo se duplique, nue las ener-
gías se multipliquen, que la cam-
paña se recrudezca, pero todo ello 
llevado a cabo en un respetuoso aca-
tamiento y obediencia a las leyes de 
la Nación, que, buenas o malas, son 
nuestras leyes, procurando que sus 
actos y resoluciones lejos de exacer-
bar pasiones y de estimular malas 
práct icas ciudadanas, sirvan de ejem-
plo en las clases populares para i r 
formando estados de opinión favora-
bles, capaces de alcanzar las nobles 
finalidades perseguidas, p r epa rándo -
las al mismo tiempo, para que en el 
ejercicio sereno y tranquilo de los 
derechos constitucionales lleven a 
las altas posiciones públicas a aque-
llos cubanos capaces de responder a 
la confianza de sus conciudadanos y 
de evitar la real ización de hechos 
que pugnen con la ley y la moral. 
De usted atentamente. 
ASOCIACION DB REPRESENTAN-
TES DE FIRMAS EXTRANJERAS 




rama más quieto; pero los traficantes 
de allí esperan que so inicie un mo-
vimiento mejor dentro de la semana. 
Anúncianse grandes ventas do rama 
de .Wisconsin de 1922 a varios trafi-
cantes de Nueva York. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 o 50; 
segundas, 6 0 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos. 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. • 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuelta 
Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55; bandas del Sur, 45. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tripa B 
35; Little Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40; 
tripas de Ohio, 8. 
Pennsilvania* peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B 33 a 
35. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 65. 
C84' ld-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
e l a t s & C o . r - , ^ 
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Recibimos depósitos en esta Secdési, jugando Intmses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones paedsK efectuarse también pur correo 
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R E V I S T A D E B O N O S 
3s"üEVA TORK, noviembre 1. 
La Inusitada distribución del azúcar 
iterudo recibido la mayor parte del cual 
ha ido a los puertos de fuera, ha dejado 
a algunos de los refinadores de Nueva 
.York escasos para subvenir a las ne-
cesidades de los lugares c&rcanos, y 
^sta situación es la que trae ocasio-
Inalmente a los refinadores locales al 
'mercado en busca de pequeñas canti-
dades de azúcares a flote. Esta ma-
'fiana la Federal Sugar Refinlng Com-
pany compró 5.000 sacos a flote de 
iszúcares de Cuba, pagando 5 5116 cen-
'tavos costo y flete. Parecía haber va-
ciado lotes de azúcares de Cuba dispo-
Qiibles al mismo precio, ascendiendo tal 
fvez la cantidad a 30.000 sacos. Los 
^refinadores, sin embargo, vacilaron an-
tes de entrar en transacciones para ob-
Kener estos aúzcares debido a la In-
leertidumbre respecto a las fechas exac-
tas de despacho, aunque se mostró al-
Igún interés en los azúcares de posicio-
Snes cercanas y especificadas. Más tar-
•íe la American compró 14.000 saces do 
(azúcares d,e Cuba, a cargar el 3 de No-
viembre, a 5 5|16 centavos costo y fle-
|te, sin que se demostrase nuevo Interés 
>de compra. Cuando los precios del azú-
car refinado empezaron a quebrantarse 
ios vendedores cubanos parecían estar 
; ¡más ansiosos de efectuar ventas y las 
^ofertas aumentaron vivamente hasta 
«1 bajo precio de 5 1|4 centavos costo 
y flete para los de a flote y pronto 
¡«mbarque, incluyendo algunas opciones 
|&e fuera del puerto. Los azúcares de 
tderecho pleno también se ofrecieron con 
tbaja, habiendo estado disponibles al-
gunos a llegar en el mes de Noviembre, 
)B 4 5. centavos costo, seguro y flete. 
Al cerrar el día calculábase que SO 
fcmil sacos de azúcar de Cuba estaban 
^disponibles a 5 114 centavos costo y 
í le te , f creíase que los vendedores de 
•unos 25.000 sacos estarían dispuestos 
fe considerar una proposición a 5 3|16 v icentayos. \ 
El precio del de entrega Inmediata 
fué puramente nominal, 7.09 centavos. 
m i T R O S DE AZTTCAKr CRXTDO 
El mercado de futuros de azúcar cru-
do estuvo quieto y sin novedad hoy, a 
Jjesar del hecho de que tanto el mer-
«ado del crudo como el del refino se 
hallaban en condición más o menos des-
anoralizadora. Los futuros se negaron 
fe seguir 1 abaja del azúcar refinado, 
¡fundándose en que el mercado ya estaba 
«asi agotado como resultado de la re-
ciente liquidación, que ha llevado los 
[valores hasta un punto muy por debajo 
Ide la paridad con el mercado de entrega 
inmediata. 
Los precios estuvieron de 1 a 3 pun-
ios más bajos. Aflojaron un poco por 
liquidación dispersa y cerraron de 3 a 
6 puntos netos más bajo, vendiéndose 
en total unas 11,000 toneladas. To-
rnándolo 'todo en conjunto, el mercado 
•parecía desarrollarse bastante bien a 
pesar de las inciertas condición?» , que 
prevalecían en el mercado d© entrega 
Inmediata. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Noviembre 
Dcbre. . , 
Enero. . . 
Marzo. . , 
Mayo ;< i« 
Julio. . . 
4.S5 4.90 4.84 4.85 4.84 
4.32 4.32 4.32 4.32 4.30 
3:90 3.94 3.88 3.88 3.SS 
3.98 3.98 4.98 3.98 3.95 
4.08 4.08 4.08 4.08 4.03 
AZUCAR REPINADO 
Lo más notable del mercado de azú-
car refinado hoy^ fué el Inicio de una 
campaña, reductora de precios. Prime-
ramente, Atkins y Me Cahan bajaron 
a 8.80 centavos. Después la "Federal 
cotizó un precio de 8.70. a lo cual 
contestó Inmediatamente Atkins. La 
National, "Warner y la American redu-
jeron sus precios a 8.80 centavos, man-
teniendo todavía Arbuckle el precio de 
8.85 centavos. Más tarde en el mismo 
día Warner, la National, la American 
y Me Cahan efectuaron otra reducción 
hasta 8.70 a base de pronto embarque, 
con la Federal cotizando a S.C0 centa-
vos, desmoralizando esta baja por com-
pleto el mercado. Los compradores de 
azúcar refinado consideraban que el 
mercado era demasiado incierto para 
tratar de hacer negocios y parecían con-
tentarse con estar a la expectativa con-
fiando en que se llegará a niveles más 
bajos antes de que se estabilice la si-
tuación. A algunos les parecía qû ) los 
refinadores Intentaban hacer frente a 
la competencia del azúcar de remola-
cha que recientemente ha estado inva-
diendo el terreno del azúcar de caña. 
Los negocios-desde hace días han si-
do muy ligeros, con noticias de com-
petencia por parte del refinado de re-
molacha en Nueva York y Pennsylvá-
nia al este de Búffalo y Pittsburgh, lo 
cual ha restringido todavía más la de-
manda del refinado de caña del Este. 
En algunas zonas, el granulado de re-
molacha se ha ofrecido de segundas 
manos al bajo precio de 8.30. E l de-
rretido de los refinadores (puertos del 
Atlántico de los Estados Unidos) para 
la semana ha sido 61.000 toneladas, 
contra 6 4.000 toneladas la semana an-
terior y 49.000 toneladas hace un año. 
El azúcar recibido en los puertos fué 
66.966 toneladas, contra 57.934 tonela-
dás hace una semana y 59.102 tonela-
das hace un año. La existencia total 
es ahora de 8..232 toneladas, la sema-
na pasada de más de 82.26 6 y hace un 
año 56.6 48 toneladas. 
rTTTTJROS DB AZUCAR RETINADO 








M E R C A D O D E A Z U C A R 
(Por Iiamborn Company) 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado abrió hoy con un tono 
rioio, reportándose temprano en la ma-
ñana una venta de 5.000 sacos de Cu-
ba, a flot.^, al precio de 5 5116 C. I . F . 
t la Federal Sugar Refinirig Co. Los 
refinadores sólo mostraban interés por 
f ú c a r e s en posición temprana debida-
mente especificada al precio de 5 ojie 
ü . I . F . Ofertas, en pequeñas cantida-
fles, embarque primera quincena da No-
viembre al precio de 5 5|16 C. I . F. 
Rato después se reportó otra venta 
fle 14.000 de Cuba, para cargar Inme-
diatamente, al .mismo precio de 5 5116 
C. I . F . a la American Sugar Refinlng 
Co, con opción a puertos del exterior. 
Poco antes del cierre do la Bolsa de 
futuros, se anunció haber vagos rumo-
res, aunque sin haberse podido confir-
mar, de haber azúcares de Cuba obteni-
bles para embarque en la primera quin-
cena de Noviembre al precio da 5 114 
C. I . F . é 
Fl mercado de Londres poco animado, 
reportándose haber ofertas de Azúca-
res de Cuba de zafra nueva, embarque 
Febrero-Marzo, al precio de 20 chelines 
S peniques, o un equivalente alrededor 
de 3.91 Fob Cuba. 
Todps los refinadores procedieron en 
el día de hoy de efectuar una nueva 
roducción en el precio del refinado, co-
tizándolo ahora a 8.70, a, excepción de 
la Federal a 8.00.-
El mercado de azúcares crudos futu-
ros actuó hoy quieto, aunque con un 
tono Inseguro, reflejando el débil cur-
so del mercado de crudos y la recKic-
clón en los precios del refinado, os pre-
cios a la apertura fueron de pérdidas 
de 1 a 3 puntos, aunque posteriormente 
'«1 mercado avanzó con ganancas netas 
de 2 a S uuntos. La reducción de pre-
cios habida en ^el refinado trajo el 
¡aumento de ventas, delclnando nueva-
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
H A V R E , (France. Llegó ef De La 
Salle, de la Habana. 
N E W TORK, novienibre ! • 
Llegó el Carrón Fark, de Matan-
zas. Salieron el Esperanza, para la 
Habana; y el Camagüey, para San-
tiago. 
BALTIMORE, noviembre 1» 
Salió el Nelson, para Matanzas, 
NORFOLK, noTiembre ! • 
Salieron el Johan Ludv lg Mowln-
kle, para la Habana: y el Berwind-
moor, Idem. 
M O B I L B , noviembre 1» 
Llegó el Norman ía , de Nuevltas, 
TAMPA, noviembre 1» 
Llegó la goleta Van Lear Blaclc, 
de Cárdenas . 
mente los precios de 8 a 4 puntos. Los 
precios al cierre fueron de pérdidas ne-
tas de 3 a 6 puntos. 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado cierra estancado, con ven-
dedores para pronto embarque a los 
precios de 5 5|16 y 5 1|4 C. I . F . aun-
que habiendo sido rechazadas ofertas 
da compras por azúcares sujetos a de-
rechos máximos para llegar a media-
dos de Noviembre al precio de 4 8|4 y 
para llegar temprano en Diciembre al 
precio de 4 B|8, o la paridad para los 
do Cuba de 5 8(16 y 5 1]18 C,; lv F. 
Cuba» respectivamente. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Conveniente autorizado por la Co-
inlfiión Ejecutiva, el próximo domin-
Í;o i de noviembre se ver i f icará en os salones de este Centro un gran 
¡baile de pensión a beneficio de la 
Bociedad "Hijas de Galicia", que da-
r á principio a las 9 de la noche. 
El precio de los billetes de en-
t rada es t m peso el billete personal 
y un peso cincuenta centavos el fa-
mi l ia r . 
Para tener acceso al salón de fies-
tas se precisa, a d e m á s del billete de 
entrada, la presen tac ión del recibo 
V t o . Bno., 
José Pardo Hermlds , 
Presidente. 
cuota corriente y el carnet de 
Identificación, lo mismo para los so-
cios del Centro Gallego que del Cen-
t ro Asturiano. 
La Sección de Orden es la l lama-
da a cuidar del mantenimiento del 
mismo durante el acto, debiéndose 
advertir que se reserva el derecho 
de hacer re t i rar «del salón a todas 
aquellas personas que tenga por con-
veniente sin que haya de dar por 
ello explicaciones de n ingún gé-
nero. 
Habana, 23 de octubre de 1923, 
J o s é Casal Rodríguez» 
Secretarlo. 
NUEVA TORK. noviembre 1. 
El mercado de bonop reflejó hoy el 
renovado y mayor Interés de los que 
suelen Invertir en ellos su dinero, rea-
lizándose compras particularmente 
cuantiosas de emisiones secundarlas y 
de reajuste de los ferrocarriles, con un 
señalado aumento también en las com-
pras de otros bonos de la lista. 
En iodos los promedios se advirtió 
mejora, siendo el cambio más notable 
el del grupo ferrocarrilero secundario. 
Los operadores anuncieron que la de-
manda de los telefónicos y telegráfi-
cos era excepclonalmente grande y que 
esto se tradujo en órdenes de compras 
antes del cierre. Los rumores que co-
rrían en el distrito financiero Indica-
ban que los agentes del gobierno in-
glés habían completado sus compras 
de bonos del gobierno de los' Estados 
Unidos, para hacer frente al próximo 
pago de Intereses sobre la deuda in-
glesa; pero los movimientos de las emi-
siones de la Libertad demostraron que 
había considerable capacidad compra-
dora a parte de esa operación, porque 
itodas esas emisiones excepto los no 
imponibles del 3 112 se movieron hacia 
arriba. 
Algunas de las obligaciones de las 
compañías del azúcar y del cpbre com-
partieron la mejora de los precios par-
ticularmente en los convertibles, que 
siguieron el mismo curso del mercado 
de acciones. 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
NUEVA YORK, noviembre 1. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales: • 
Hoy 88.41 
Ayer 88.53 
Hace una semana 86.43 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy. . . . . . 82.71 
Ayer . . . . . . . . . . . . . . 8 1 . 4 7 
• Hace una semana.. . . . . 80.57 
La noticia publicada por The Iron 
Age, de que las compras del acero en 
la Itlma semana de octubre se aproxi-
maron al 50 0|0 de la capacidad de la 
industria confirmó lo anunciado por 
G. H . Gary, presidente de la United 
States Steel Corp. el martes. El cita-
do periódico dice*, lo mismo que Mr. 
Gary, que parece ser cuestión de tiem-
po para dejar que se repongan las exis-
tencias agotadas. 
Hoy se ofrecieron bonos de 6 0]0 a 
precios que rendirán 6.15 0|0 por Vu-
lor de $2.500.000, emisión de 1 aPenn-
sylvanla Publlo Service Corporation. 
La American Tuye Founders Compa-
ny anuncia una ganancia neta de 990 
mil 871 pesos para el año que terminó 
el 31 de agosto, en comparación con 
$855.218 el año anterior. 
La Bolsa de Londres estuvo cerrada 
hoy por ser día de Todos los Santos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: . . . 
Vacuno do 6% a 7 centavos. 
Cerdta. a 10 y 10^ centavos el del país 
y a 12 y 12^ el americano. 
Lanar, de 7^ a 8 centavos. 
MATADERO DE XtXTX'AK'O 
Las resc-a beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 2b a 42 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos.; 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 251. 
Cerda, 184.; 
Lanar, 5 8 v 
ENTRADAS DE GANADO 
De las Villas llegaron ocho carros 
con ganado vacuno para la matanza con-
signados a la oasa Lykes Bros. 
De Bayamo llegaron quince carros, 
también con reses para la misma firma. 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
NEW TORK, noviembre 1. 
La bridada de la calamidad, armada/' 
de mandarrias y piquetas, ha estado es-
forzándole para jnlnar la confianza y 
provocar un pánico 
Y lo ha provocado. 
Pero no es éste el pánico que que-
rían ver. Y no otro será la finalidad 
que alcancen si no cesan de esforzarse 
para destruir lo mejor que hay en el 
mundo: una nación sólida, próspera y 
contenta. 
Este es, desde luepo, un país libre y 
tenemos un mercado libre, y el que 
esté dispuesto a atenerse a las conse-
cuencias puede comprar o vender accio-
nen a su antojo. Algiinos probablemen-
te no tardarán en llegar a la conclusión 
do que lo que ha habido no es más que 
un espejismo y a la primera oportuni-
dad empezarán a vender nuevamente. 
Todo lo nue nosotros podemos decir es 






Prlnce and WMtely 
Lo realizado por la United States 
Stoel puede ser seguido de otros aumen-
tos. 
Cuba Cañe, preferidas, „ 
Cuba Cañe, comunes. . 
Cuban Am. , pref. . , 
Cuban Am. , com. . , 
N . Niquero. . . ,„ ,., ,„ 
Manatí, preferidas. . . 
Manatí, comunes. . - . , 
Santa. Cecilia, pref. ,„ 
Santa Cecilia, com.; „, 
Caracas 
Punta Alegre. . . . . 
Guantanamo, pref. , . 
Quantanamo com. . , 
Ciego de Avila . . . . 
A m . Sugar com. ., . 
Coocum 
W., India, pref. ,., . . 
ACCIONE» 
Iilvinston and Co. 
Cuánto tiempo podrá seguir afectan-
do el tercer trimestre de la Compañía 
dol acero, es cosa problemática. Lrís 
aeoiones prominentes del mercado, las 
ds equipos y las de utilidades públicas 
ofrecen buena oportunidad especulativa. 
Clark, Childs and Co. 
El interés corto en Baldwin es con-
siderable. 
Thomson and McKlnnon, 
SUMARIO DE EOTT JONES 
—La Consolidated Ciéar Corporation 
h i declarado un dividendo trimestral 
regular de 1.75 sobre las preferidas. 
—La Atlantic Transpoit Line ofrece 
arrendar el "PPresidenl Harding" y el 
"President Roosevelt", de la Shlpplng 
Board. 
—Promedios del me-rcado • de Accio-
nes: 20 industriales 88.r.3, alza 2.62; 
20 ferrocarrilera, 78.82, alza, 1.15. 
Thomson and McKlnnon. 
Licorera, preferidas. ¿, ., 
Licorera Unica. . . .., ,. 
Mercado Unico, com. . . 
Aguas y Gaeeosa?<. pref. 
Aguas y gagseosas, com. 
Cuban Comp., com. .. . 
Coca Cola'. , ;, 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliiir Marítima, com. , 
Papelero, pref 
Papelera, com. . « . ,. 
P. dei*Norte, com. .. , , 
La Mercantii. . . . . . 
Seguros La Cubana. . . 
Seguros La Comercial . , 
Banco Español. . M „ , 
Banco Nacional. . im m •,. 
NOTAS ALGODONERAS 
NEW YORK, noviembre 1. 
Las recientes reducciones de los esti-
mados sobre las cosechas parecen indi-
car qt/e habrá* una sorpresa en uno u 
otro sentido, cuando se publique maña-
na el Informe del gobierno. 
El comercio está ahora más determi-
nado que nunca a prepararse para re-
cibir estos datos, antes de descontar 
cualquiera posibilidad del porvenir. 
No nos sorprendería ver nuevas reac-
ciones, pero a la, larga habrá, sin dlida, 
un movimiento ascendente de los pre-
cios. _ 
Continuamos aconsejando que se com-
pre a la menor depresión que ocurra. 
BONOS 
Bonos Cuba 5^ , „ „ 
La Tropical. . ,.. , ,. 
Mercado Unico. „; „ ... 
Cuban Railroad. ,. 
Ferrocarril Norte. . . 
Bonos C. Gallego l a . 
I d . Id. 2a.. Hip. ,. :„, 
Manatí. . . . . . . , 
Cuba Cañe, 7 ojo. ., 
Cuba Cañe, 8 ojo. .. , 
Cuban American. ,„ . 
Niquero. . . . . . . . 
Punta Alegre. . . . 
OBLIGACIONES 


















































NOTA.—JSn las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujp-etos a las fluc-
tuaciones del mercado y fueja de üi 
Bolsa. 
R E V I S T A D E C A F E 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojo, con mucho papel ofrecido en 
el mercado, rigieron ayer las divisas 
sobre Nueva York; las sobre Europa es-
tuvieron tambléh flojas, con operaciones 
de francos «1 cable a 5.85. 
Cotización 
!•] M W 
NB"W YORK, vista. „ „ 
NEW YORK, cable. . m 
LONDRES, vista. . . ,« 
LONDRES, oable 
PARIS, vista. K M . :« . 
PARIS, cable. . . M ..• M 
BRUSELAS, vista. « . 
BRUSELAS, cable. M . 
MADRID, vista. . , . .: 
MADRID, cable. « « ,., r« 
GENOVA, vista» M . „ . 
GENOVA, cable. „ . m m 
zURICH, vista. . « . . 
zURICH, cable. „ . ,, w 
AMSTERDAM, vista. ;. 
AMSTERDAM, cable. 
MONTREAL, vista. m m 



































NUEVA YORK, noviembre 1. 
El mercado de futuros de café pre-
sentó un aspecto algo más sostenido 
hoy, con transacciones menos activas. 
La apertura fué 4 puntos más baja y 
después 4 puntos más alta, presentándo-
se los meses cercanos relativamente 
flojos con motivo de nuevas liquida-
ciones. Después de venderse a 8.6 7. 
Diciembre subió a 8.80, con motivo del 
movimiento para cubrirse, o sea 10 
puntos netos más alto, mientras Mar-
zo avanzaba desde 7.95 a 8.10, reve-
lando la lista gejieral avances netos do 
5 a 10 puntos^ Hubo renovación de l i -
quidación dispersa a estos precios y el 
cierre estuvo bastante alejado do la 
mejor cotización; 







Septiembre v 7.26 
Octubre . . . . . . 7.21 
DIA FESTIVO EN LONDRES T 
EN PARIS 
LONDRES, noviembre 1 . 
La Bolsa de Valores estuvo cerrada 
hoy por ser Día de Todos los Santos. 
La Bolsa de París y el Banco de 
Londres también se cerraron. 
3 
C a r i L a e m m l e , P r e s i d e n t e 
H A T R A S L A D A D O SUS OFICINAS Y A L M A C E N E S 
Para la p l an ta baja de l hermoso ed i f i c io 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a { S a n L á z a r o ) N o . 1 9 6 
entre Galiano y San N i c o l á s 
E n v is ta d e l auge que ha t o m a d o el negocio de esta i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a Mam* 
facturera y a lqu i ladora de producciones c i n e m a t o g r á f i c a s , y para su me jo r d e s e n v o l v í -
miento , se ha vis to precisada a t omar un local m a y o r , estableciendo las oficinas en San 
L á z a r o 1 % y el despacho de su m e r c a n c í a po r M a l e ó n No . 6 0 . 
P a u l d e O u t o , G e r e n t e e n C u b a 
R E V I S T ñ D E V A L O R E S 
NUEVA YORK, noviembre í . 
Los precios de los valores continua-
ron moviéndose hacia más alto terreno 
en el mercado de' hoy, aunqut- no pu-
dieron guardar paso con el rápido Im-
pulso Iniciado en • la animada sesión 
de ayer. 
La rapidez del avance de las prlncl-
paks Industriales Indujo, sin embargo 
a algunos a distribuirse las utllldadss 
a lí.tua y fué causa de una renovación 
de ventas por los bajistas: pero los 
operadores del lado de lus largos ha-
llaron difícil encontrar nuevas accio-
nes por meses" cuando las antiguas fa-
voritas parecían hacer alto en su mo-
vimiento. Las ventas del día ascendie-
ron otra vez a más de un millón de ac-
ciones. 
Fuertes compras de las acciones fe-
rrocarrileras constituyeron uno de los 
rasgos salientes de la sesión de hoy. 
Chesapeake and Oblo fué la acción In-
dividual favorita, subiendo 5 5-8 pun-
tos hasta cotizarsé a 63 1|8 con motivo 
de compras que al parecer se basaban 
en la creencia especulativa de que las 
acciones serían colocadas en brev^ 
bre la base de un dividendo de $5 
Varias otras ferrocarrileras de ¿ !' 
precio figuraron prominentemente an̂ 0 
del cierre, apuntándose ];aitlmore K* 
Oblo, Reading, Southrn Rallway, ty.* 
thern Pacific y Great Northern 'pre(|| 
ridas ganancias netas de 1 hasta c»̂  
ca de 2 puntos. 
United States Steel cerró fracclonai, 
mente más alta a 91 7 f, después de h-] 
berse vendido 118 de punto sobre «g 
cotización.. S tudebak pasó de ^ 
pero cerró sin cambín, a LOO 318. Bal '̂ 
win Locomotlve llegó a un total ¿% 
$1.350.000 nuevo alto record dei ^ 
Las operaciones en los cambios e¿ 
tranjeros estuvieron quietas como ft] 
sultadu del día festivo anual de ^ 
Bolsa de Londres y la 01 servancia ^ j . 
todos los Santos en el continente y ttt 
la América del Sur. La esterlina a u 
vista bajó cerca de 3 4 d^ 1 centavo 
basta 54.47 S|4, aflojándose ligera! 
mente los francos franceses hasta S.jj 
centavos y baja-ndo a un nuevo Infimo 
record los marcos aleinrmcs que se co-
tizaron a 4000 millones por 1 centavo. 
( N O T I G i f l S D E L P U E R T O ] 
f̂ĉ p̂ py—T-T-r-. , _ , îp-rr-in— mi i!M . —̂  1 ] ' 1 nrmiTi •ií̂  
Eí j "GOVEBÑOR OOBB" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
mó puerto en la tarde de ayer el va-
por americano "Governcr Cobb". 
Entre los pasajeros llegados por 
éste buque anotamos a '.es señores : 
María L . Drahn, Gabriel Carranza y 
señora, Guillermo Bonct y familia, 
Josefina Perrezol, Francisco Rivero, 
Laureano Iglesias, José García Ro-
dríguez, José Alvarez y familia, Ge-
noveva Castellón, Juan Hernández , 
José Alvarez y siete devueltos por 
las autoridades de i n m i g r a c i ó n . 
Para los Estados Unidos embarca-
rán en la m a ñ a n a de hoy a bordo 
de este, buflue los .siguientes pasaje-
ros: Isidro Dauny, Manuel García y 
familia, Francisc^ López, Domingo 
de Betarbert, Gonzalo Podroso, Ma-
r ía Vil lalobo, Oscar Ellas y familia, 
Pedro Oliva, Julio L lu r i a , Lesardo 
Castro, Juan A . A r d l a n o y familia, 
Alicia I^nga , Federico Mena, Luis 
Cano, E . Híll y señor? , Pobert Frey, 
John H . Delmore y familia, Juan S. 
Moram, I . Patt y familia y otros. 
IÍOS JEFES I>E BOMBEROS 
También e m b a r c a r á n a bordo de 
este buque los 50 Jefos dé Bombe-
ros de los Estados Unidos que llega-
ron el pasado marte-j a la Habana 
en viaje de excursión . 
E L " S I I R I N A M E " 
A l medio día de h o y ' t o m a r á puer-
to procedente de Ne/w Orleans el va-
por de nacionalidad americana " ñ u -
riname" que I r a* carga general y 
pasajeros. 
E B "PASTORES" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpó ayer do eate puerto 
rumbo a New York el vapor ameri-
cano "Pastores". 
Entre los pasajeros que embarca-
ron por éste buque figuran el Vice-
c ó n s u l de Cuba en New York señor 
Cayetano de Quesada. 
A bordo del "Pastoras" viajan con 
destino a New York, 19 tripulantes 
del vapor de nacionalidad inglesa 
"San G i l " , que c^mo ya hemos pu-
blicado se encuentra embarrancada 
en los caytJ» de Providencia en Hon-
duras . 
E L "ECUADOR" 
Procedente de San Francisco de 
California vía Canal de P a n a m á to-
m a r á puerto el próximo día F del 
corriente el vapor americano : :ECua-
dor" que trae carga general y pa-
sajeros. 
E L " G O T H L A N D " 
Conduciendo carga general y . m i l 
trescientos ochenta y cinco pasajeros, 
l legará a éste puerto do* 5 al 6 del 
corriente el vapor de .racionalidad 
belga de éste nombre que procede 
de puertos -de E s p a ñ a . 
E L "BUENOS, A I R E S " 
En la m a ñ a n a de ayrr fué despa-
chado por las Autoridades mar í t imas 
el vapor correo español "Buenos A l -
res", que hab ía tomado puerto la 
noche anterior procedente de Bar-
celona, Valencia, IVÍálaga, Cádiz y Ca-
narias conduciendo carga general y 
237 pasajeros para la Habana y 115 
en t r á n s i t o . 
Entre los pasajeros llegados por 
éste vapor anotamos a los seño res : 
Angel A . Pérez , José Viña, Antonia 
Moyai Luis Ferrer, Delfín Chavez y 
los Religiosos, Máximo Barqu ín y 
Antonio Delgado, 
Durante la t raves ía Je és te buque 
una: pasajera dé tercer a clase dió a 
luz un n iño . 
L A RECAUDACION DE LA ADUANA 
La Aduana dé la Habana1 ha: re-
caudado durante el mes de Octubre 
la cantidad de $3,196,681.56. 
El año anterior en igual mes se 
recaudó la cantidad de $2,142,5 49 . 72 
lo que arroja una diferencia a fta-
vor de este año de $1,054,131.84. 
E L "JOSKHP R . PARROTT" 
Prcicedente de Key Wept y qondu^ 
ciendo 20 vagones de carga general 
tomó puerco en la mañatía de ayer 
e l . fer ry americano "Jo.-ehp R. Par. 
r o t t " . 
LAS SALIDAS DE A Y E R | 
En el día de ayer han salid'o^OT 
siguientes vapores: K l vapor inglés; 
"Chindwara" para Galveston. La go-
leta inglesa " E . P>. Pa'-kir" para 
Georgeston. E l ferry "JosehpyJB 
Parrott" , para Key W^st FA ameri-, 
cano "Pastores" para New York. 
E L NUEVO VAPOR •"VEEÑDAM" 
»E1 señor René Dusaac, ha recibí-j 
do informes de que el hermoso va-
por holandés "Veendam" zarpa» 
en breve de Europa, con más de dos'] 
m i l pasajeros para la Habana y J l 
gui rá viaje a Veracruz y TampicoJ 
para regresar a Eurooa nuevamentefi 
vía Habana y New York el 13 de di-l 
c íembra . 
E l Iiermoso buque que desplaza! 
15,000 toneladas .de logistro serij 
permitido visitarlo al publico que so? 
licite un pase especial de los seño 
res Dusaac. 
Esta nave por sn lujo y m a g n M 
cencía causa rá verdad^rrí espectacióní 
en la Habana. 
E L "CALIMER1S" . 
Los consignatarios del vapor 
liano "Calimeris", nos informan fl 
dicho bu.que salió de Santiago' 
Cuba para la Habana esperándofie 
que I legüe el s á b a d o . 
CLEARÍNG H 0 Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer f 
por 'e l Clearlnp Hous* la Habana,} 
ascendieron a $2.564.175.82. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los dla« laborablei 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez 7 medí» 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOOfiH 
LOS MARTES 7 todo el día 
el domingo. 18 de nr r lembr» 
de 1923. 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-1 
tas hoy Viernes: ^1 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anajstasio. ('M 
Luyanó n ú m e r o 113^ 
Jesús del Monte n ú m e r o 402. 
Jesús del Monte número1 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entra F . y G. (Veflado). 
Avenida de Wilson 109, esq. a 1* 
(Vedado). 
Santa Rita 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. , 
Maloja y San Nicolás. -
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peña lver . 
Revillagigedo y Apodacaü 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín número 6 45. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 2 7. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Pr ínc ipe número 19. ' 
Caserío de Luyanó . 
Reina número 115. 
Belascoaín número l . v » 
Fernandina 77. ••- 'M 
Jesús del Monte número 52-A. ,, 
11 y M . Vedado. 
Santos Suárez y Serrano, 
Cárdenas y Monte. 
Habana y .Jesús María . - "'.J. 
Calle 11 entre H . y F . (Reparw 
Batista). i 
La Prensa Asociada es la única 
_qu6 posee el derecho de uti l izar pa-
? ra reproducirlas, las noticias cab l^ , 
l | gráficas que en este DIARIO Be p u * 
Liiquen, así como la Información lo-
cal 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
serTlcIo del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-fiS44 y M-6221, de.8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 




I E S 
J H A J 
ESTIMASE QUE L A A C T I T U D D E 
A Q U E L L A C A U S A R A L A C A I D A 
Y EL CAOS EN E L GOB. A L E M A N 
rMEDIARAN ESTADOS UNIDOS? 
SI W A S H I N G T O N NO A C T U A L A 
SITUACION EN EUROPA SERA 
DE G R A V E D A D I N M I N E N T E 
WASHINGTON, noviembre 1», 
Considerables preocupaciones han 
producido en los círculos oficiales 
de Washington las declaraciones 
atribuidas al Primer Ministro Poin-
caré por los despachos que publica 
la prensa, que parecen Indicar el 
deseo del gobierno francés de l i m i -
tar el alcance de la propuesta Inves-
tigación de los expertos sobre 
problema de las reparaciones. 
De fuente autorizada emana la 
noticia de que las restricciones, cu-
yas líneas generales se exponen, no 
están de acuerdo con la proposición 
presentada por el secretarlo Hughes 
para que se constituya una comi-
sión de expertos. 
Todo parece indicar que si Fran-
cia insiste en v,na fórmula que impi -
da una completa invest igación de la 
capacidad de Alemania para efec-
tuar los pagos por concepto dé re-
paraciones, será probable el fracá-
po de las acUiales negociaciones, a 
juicio del gobierno de Washington. 
El punto de vista americano es 
que la imposición de dichas restric-
ciones, circunscribiendo la esfera de 
acción de la Asamblea de Expertos 
al examen de cuatro puntos deter-
minados, sería causa del fracaso de 
semejante plan. 
Esto no obstante, no se ha hecho 
esfuerzo alguno para indicar el par-
tido que adop ta r í an los Estados Uní-
dos en la eventualidad de que las 
noticias oficiales confirmen la In-
te rpre tac ión qu,e dá la prensa a las 
limitaciones . que, según Poincaré , 
deben imponerse a las actividades 
de los expertos. 
M A S Q U E T R O N O , 
E S U N A C A R C E L 
E L D E L M A R T I R 
R E Y D E G R E C I A 
PATETICO RELATO HECHO POR 
UN CORRESPONSAL DEL DAILY 
M A I L SOBRE SU TRISTE V I D A 
LA FIESTA RAZA EN ARAGOI 
EL FRACASO DEL GOLPE DADO 
RECIENTEMENTE H A AGRAVADO 
LA SITUACION DEL MONARCA 
I J A A C T I T U D DE INGLATERRA 
PROVOCARA SERIA TIRANTEZ 
EX LAS RELACIONES CON 
FRANCIA 
LONDRES, noviembre 1' 
La noticia de la grave impresión 
creada en Washington por los dis-
cursos del Primer Ministro Poinca-
r é llegaron demasiado tarde a Lon-
dres, para que se pudiera interrogar 
esta noche acerca del asunto a los 
funcionarios del gobierno; pero es 
seguro que c a u s a r á n • i n t e n s a decep-
ción cuando lleguen a ser del domi-
nio público. 
Muchos esfuerzos se han hecho 
para inducir a los Estados Unidos 
n que preste a la desgarrada Euro-
pa el auxilio de que tanto ha me-
nester; y tantas esperanzas se han 
cifrado en la conferencia propues-
ta, aunque fuese de un carácter , por 
decirlo así, atenuado, y aunquo es-
tuviese dicha asamblea supeditada a 
la Comisión de Reparaciones, con 
cuya condición el gobierno francés 
"únicamente accedería, que, el Was-
hington SG niega a tomar parte en 
una Investigación estrictamente cir-
cunscripta a ciertos l ímites, la de-
cepción será más intensa, por cuan-
to se teme que el fracaso de estas 
negociaciones sólo servirá para agrá 
var una s i tuación ya desesperada. 
Uno de los primeros efectos del po-
sible apartamiento de Washington 
será, seguramente, la caída del go-
bierno a lemán, el cual sólo es tá pen-
diente de un hilo y apenas parece 
probable que pueda sobrevivir a la 
realidad cuando se sepa definitiva-
mente que de los Estados Unidos na-
da puede esperarse. 
Sólo puede conjeturarse si el acto 
del gobierno francés de negarse a 
reconocer una repúbl ica en la Rhin-
landia tuvo o no algo que ver con 
lo que se considera el tono Intran-
sigente en extremo adoptado por M. 
Po incaré en su discurso de hoV; pe-
ro lo cierto del caso es que las re-
laciones anglo-francesas probable-
mente sufr i rán alguna tirantez con 
motivo de la actitud de Inglaterra 
respecto a la nueva Repúbl ica . 
SOLDADOS D E L REICHSWHER 
MALTRATADOS 
DRESDEN, noviembre 1» 
Cuatro miembros del ReichsTvher 
que escoltaban a un prisionero, fue-
ron atacados y maltratados hoy en 
Groetiehain, por un grupo de mani-
festantes. 
Fueron rescatados por otraa tro-
pas, que despejafon las calles. 
Quince personas resultaron lesio-
nadas en la 'refriega. 
ACUERDO ENTRIÜ LOS INTERE-
SES DE K R Ü P P Y LAS AUTORI-
DADES D E OCUPACION 
DUESSELDORF, noviembre 1» 
Anúnciase oficialmente que se ha 
llegado a un acuerdo, entre los inte-
reses de Krupp y lag autoridades de 
ocupación para reanudar las entre-
gas d« carbón de las minas de Sal-
cer, Nowack. Hannover, Annibal , 
Helen y Ahal ln . 
Estas son las seis más Importan-
tes del sistema Krupp, 
LONDRKS, noviembre I . 
Un corresponsal del "Dai ly Mal í " 
que estuvo reclentemenvi en Atenas 
manifiesta que reina gran ansiedad 
en los círculos realistas griegos, de 
la cual participa el puebTb en no 
poco, respecto a la suerte que ha de 
correr su rey, hoy prisionero dentro 
de las fronteras de su país y some-
tido a constante vigi lancia. 
Dice el referido periodista que si 
el Rey no asistió a l reciente bautizo 
de su sobrino en Belgrado fué por-
que los jefes del movimiento revolu-
cionarlo no le permitieron salir del 
país ante el temor de que no volvie-
se. 
Hace ver el corresponsal que IO 
único que se levanta como un obs-
táculo entre Venlzeios y la dictadu-
ra son las vidas del Rey y de su her-
mano el Principe Patuo. E l anhelo 
de los venlzelistas es el estableci-
miento de la repúbl lca: pero con un 
ca rác te r enteramente clvl! puerto que 
los Jefes venlzelistas no tienen nada 
que ver con el adtiral r ég imen m u l -
t a r . 
Según el citado corresponsal el 
único partido TTIH? •pTjéTTF fli~ic"ner 
en el trono a la ac túa ' d inas t ía es 
el que acaudilla el General Metaxas, 
cuyo reciente movimiento fracaso 
porque las clases y la tropa se ne-
garon a adherirse a la reacción ge-
neral que durante tantos meses se ha 
venido desarrollando en toda Grecia 
en favor de la Tiherta^t que el go-
bierno de Gonaltas na encadenado. 
Este fracaso ha dado ánimos a ios 
venlzelistas para mfens i í lcar su 
c a m p a ñ a contra el Key, 
L A D I E T A SAJONA A P L A Z A L A 
TOMA D E JURAMENTO D E L 
NUEVO GABINETE 
DRESDEN, novierfrbre 1 . 
La Dieta sajona, que había de reu-
nirse esta noche con el propósi to de 
tomar juramento al nuevo gabinete 
ap lazó esta ceremonia a consecuen-
cia de una proposición hecha por el 
Partido Popular A lemán pidiendo su 
demora con el objeto de que sea 
formado el gabinete sobre una base 
m á s ampl ía . Incluyendo en su seno 
a miembros democrátap y a repreeen-
íantes del Partido Popular A l e m á n . 
Tan pronto como tome posesión 
el nuevo Ministerio, que es tá*pres i -
dido por Herr Fellisch, re r e t i r a r á el 
Comisario del Reicli, doctor K a r l 
/leinze. / 
E L DIRECTORIO D E LA FEDERA-
CION D E UNIONES TRABAJA-
DORAS ALEMANA S ES 
CONTRARIO A UNA 
HUELGA GENERAL 
B E R L I N , noviembre 1 . 
E l Directorio General de la Fede-
ración Alemana de Uniones Obreras 
ha dirigido una comunicación a to-
das las organizaciones afiliadas a 
ella, haciendo resallar Ies desastro-
sos efectos que aca r rea r í a en los mo-
mentos actuales la hueiga general 
que tan activamente propagan los 
socialisiLas radicales y los comunis-
tas, y oponiéndose catD£-óricamente a 
toda proposición en ese «ent ido. 
E l "Vorwaerts" dice que el Par-
tido Socialista Unido se opone tam-
bién a la huelga general. 
A A PESAR DE EXPIRAR E L PLA-
ZO DE SU U L T I M A T U M , STRES-
SEMANN NO CONTESTA A U N A 
LOS SOCIALISTAS 
B E R L I N , noviembre 1 . 
Esta noche se anunció definitiva-
mente que el Canciller Stresseman no 
d a r á hoy su respuesta al u l t i m á t u m 
que le dir igió el Partido Socialista, 
puesto que quiere tratar nuevamente 
del asunto con su gabinete. 
Aunque el u l t i m á t u m de los so-
cialistas expiraba a la 1 de la tar-
de de hoy, el Canciller se vió obli-
gado por una indisposición a per-
manecer en sus habitaciones particu-
lares hasta ya bien entrada la noche 
y no lae abandonó más que para 
presidir un consejo de ministros con-
vocado con el objeto d-s deliberar so-
bre el estado de l%s negociaciones 
entre las autoridades franco-belgas 
y los industriales alemanes del Ruhr 
y de la Rinlandia . 
L A BAJA D E L MARCO CREA UNA 
SITUACION PAVOROSA E N 
A L E M A N I A 
• 
B E R L I N , noviembre 1 . 
Estacionado durante una semana 
en los 65 m i l millones de marcos, el 
tipo del dolar reg is t ró hcy un alza 
espectacular alcanzando la cantidad 
fabulosa de 130,000,0OO.CfO0 pro^a-
ciendo la más espantosa c^nfu^yn en 
el mercado de ar t ículos glimenticios, 
en el cual algunos de éstos alcan-
zan niveas verdaderamente prohi-
bit ivos/para la mayor ía de los ciu-
dadanos asalariados. 
UVlen» de la págr. PRIMERA.) 
T es bello por todo eso que sea 
a q u í tambiéín donde—con una v i -
s ión que domina los mares— todo 
eso pasado se ponga h o g a ñ o en pie 
para loar, por primera vez, en el 
nombre de Colón, las bellezas de 
nuestra común historia, sus hidal -
gu ías y sns audacias y el mutuo an-
helo de marchar unidos—formando 
un solo gran pueblo——hacia los arca-
nos d© lo fu tu ro . 
L a fiesta de la Raza ha tenido 
pues a q u í una evocación y una i n i -
ciación solemnes. Se ha celebrado 
el d í a onoje, en la noche. Yo vine 
cediendo rf una invi tac ión cortés y 
efusiva de los Estudiantes Católicos. 
Estos quisieron que el doctor Ma-
rio Garc ía Koh ly—pr ínc ipe de los 
tribunos de habla española—hic iese 
el resumen de la grandiosa velada, 
que pres id ió el glorioso soldado San-
ju r jo ; General de División y compa-
ñ e r o en audacia de don Miguel P r i -
mo do Rivera. Y quisieron además 
que estuviese representado, en este 
acto, el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
s ímbolo de la raza y de la confra-
ternidad en Amér ica , 
L a velada fué por lo tanto un cla-
moroso gr i to de amor y de Idealidad. 
Se celebró en los Salones del Círcu-
lo Mercant i l . Es decir en el "cora-
zón" de los dos Aragonés . 
E l programa fué extenso e inten-
so. As í : l o . L a Marcha Real . . . Des-
p u é s . . . Discurso del s eño r don En-
rique Luño , presidente de la Fede-
rac ión de Estudiantes Catól icos. E l 
señor L u ñ o explicó, con amplia elo-
cuencia, el significado de la fiesta. 
Su discurso breve,—de saludo a los 
estudiantes cubanos—su discurso re-
pito enérg ico y sutll,v l leno del aro-
ma de la juventud, r ecog ía las as-
piraciones generosas de estas moce-
dades, que aciertan a vislumbrar ya 
el .porvenir. . .—Una sola gran fra-
ternidad de pueblos de habla ibér i -
ca. . . " 
Después , todos en pie, oímos los 
acordes del Himno de Méjico. Muy 
bello. . . 
Don Luis Arregul que sube a se-
guido a la t r ibuna, a cautivarnos 
con los ri tmos de una poes ía vibran-
te. Su t í tu lo es este:—"La Cruz de 
m i espada". E l poeta—he aqu í una 
s ín tes i s—loa las andanzas de un h i -
dalgo, curtido en lides. Lucha en 
I ta l ia , toma en Florencia escudero, 
pasea por Flandes el a i rón de su 
chambergo, y mediada la vida t o m a 
a E s p a ñ a sin una dobla en la escar-
cela. Sin mas, dice el bardo. . . 
. . . "Sin m á s que la nobleza de m i 
(cuna 
mi capa, m i chambergo con su pluma 
y m i hidalga tizona castellana..." 
pero 1» sed de aventuras arde en 
sn pecho y pone siempre un poco 
de fiebre en la pensativa frente, que 
ya las canas circundan, y una ma-
ñana , parto audaz a Sevilla, a bor-
do do nna carabela, 
"para ganar un inundo con sns ma-
nos". 
Lucha en Amér ica . Cao herido de 
amor en Méjico. So casa al l í . Besa 
sus armas. Las deposita a la cabe-
cera del lecho. Y" le pide a Dios, co-
mo el mayor placer, que le permi-
ta . . . 
— " M o r i r besando en ansia postrera 
la cruz de su tizona castellana." 
Una be l l í s ima p in tu ra . . . 
Juan Fabiani, alcalde, que presidie-
ron la fiesta, ap l aud ían nerviosos, 
exaltados. Te rminó la velada a las 
nuevo y media de la noche. . . 
Y el programa sigue: Himno de 
Por tugal . . . Discurso a propósi to de 
" E l E s p í r i t u de la Raza," pronun-
ciado por el señor don José Mar ía 
Hueso, gran orador, gloria futura de 
E s p a ñ a . E l esp í r i tu de la Raza, según 
el s eño r Hueso, está integrado por 
la fe, el deber, la caballerosidad, el 
amor y el h o n o r . . . 
- Y continua la velada. . . 
H imno do Chile. " R á f a g a " , pági-
na en prosa del señor don Juan Jo-
sé L ló ren te , Himno Cubano. . . "Glo-
rias do E s p a ñ a " , sonetos, por el In -
tenso y admirable poeta señor don 
Ar tu ro Romanl de Céspedes, cubano 
de nacimiento y Presidente actual del 
Círculo Mercan t i l . . . Himno del Bra-
s i l . . . Discurso del Cónsul do Por-
tugal, señor don Miguel A l lué . . . 
Las poes ías , y el trabajo del señor 
L l ó r e n t e pueden sor gustados— en 
la p á g i n a l i terar ia del D I A R I O , por 
nuestros lectores. 
Y ¡ silencio I Una mús ica amada re 
suena. Es w Himno Cubano, nueva-
m e n t e . . . ;Es que Mario Garc ía 
Kohly se ha puesto en p ie . . . 
E l discurso del doctor Mario Gar-
cía K o h l y es la mas armoniosa ora-
ción que yo he escuchado en m i v i -
da. 
E l General Sanjurjo y el señor 
E l doctor Mario García Kohly os 
un caso extraordinario de fortaleza 
física. E l 10 de octubre fué debida-
mente celebrado en la Legación. Nú-
meros de canto, bailables, recepción, 
sarao. . . La so i rée—en el bello pa-
lacete de la callé de Alfonso X I I — 
prolongóse hasta las cinco de la ma-
ñ a n a . Todo Madrid estaba presente. 
E l general Pr imo de Rivera, el D i -
rectorio, la Diplomacia, los ayudan-
tes del Rey. . . E l doctor Mario 
Garc ía Kohly t o m ó entonces—3 ho-
ras después—el Ráp ido de Barcelo-
na. ¡No hab í a pegado un momento 
los ojos! Yo tuve el honor de acom-
paña r l e a Zaragoza. Llegamos a la 
intensa ciudad a las 5 de la tarde. 
Un vagón se incendió, en el camino, 
r e s t r a s á n d o n o s . . . A las 6 y 30 p. m. 
daba principio la Velada. 
Mario García Kohly llevaba pues, 
al subir a la t r ibuna cerca de sesen-
ta horas sin dormir ! Y su voz t en ía 
no obstante la armoniosa sonori-
dad do siempre; y su gesto elegan-
te y sobrio era como siempre ráp i -
do y enérg ico ; y su Imaginac ión y 
su pensamiento, y su palabra fueron 
esta vez, como siempre t ambién , ra-
yo de luz, hi lo de seda, susurro de 
madrigal, brisa suave que acaricia 
y tempestad que ruge ;en una amal-
gama sublime de sonidos, de imá-
genes de evocaciones, de pensamien-
tos, de reflexiones, y de claros vis-
lumbres de un amado y bienaventu-
rado porvenir! « 
Cada pár ra fo arrancaba un aplau-
so es ten tóreo , u n á n i m e , ruidoso co-
mo un trueno; cada per íodo era re-
cibido con una ovación. Todos ba-
t í an palmas. Las mujeres, los hom-
bres, el pueblo de las tribunas los 
intelectuales. J a m á s ho visto un 
t r iunfo semejante. 
E l mismo general Sanjurjo so pu-
so mas do una^ez de pie, en l a Pre-
sidencia, maravillado y electrizado, 
loco do entusiasmo. ... 
E l eco de estas aclamaciones y el 
rumor do esta elocuencia, corr ió las 
calles. . . La muchedumbre compac-
ta se s i tuó en las aceras, para acla-
mar, a la salida, a l m á s grande de 
los tribunos modernos. Y Mario Gar-
cía Koh ly pasó a s í — e n t r e un doble 
estruendo de aplausos — desde el 
Círculo Mercant i l hasta el "Hote l 
Elias", donde so hospeda. 
E l propio general Sanjurjo le 
acompañó , dándo le escolta de honor. 
E l alcalde de la ciudad, t a m b i é n . . . 
Y tras del solemne grupo los es-
tudiantes y el pueblo gritaban. 
— V i v a Garc ía K o h l y ! ¡Viva Cu-
ba! 
Y gr i taron t a m b i é n : 
— V i v a el D I A R I O DE L A M A R I -
NA I 
F u é una dulce, nna Intensa, una 
honda emoción la de este gr i to , que 
llenó las calles do la augusta Zara-
goza. . . 
discurso la audacia de Colón y la pie-
dad y el arrojo y la entéroza de la 
Reina Isabel. P in tó la quietud ne-
gra de los mares en las noches de 
angustia. E l largo tormento de la 
t raves ía de las carabelas. La radian-
te, m a ñ a n a del descubrimiento. L a 
cruz de Cristo resplandeciente en las 
nuevas tierras. 
Las virtudes de la Raza—dice el 
orador—se afincan al cabo en las 
naciones v í rgenes . Entre estos dones 
de herencia es tá el fé r reo anhelo de 
la l iber tad. . . Los siglos pasan. . . 
Esa semilla heroica germina. . . 
"Los adalides de la independencia es 
paño la hubiesen maldecido a sus 
nietos si ^stos no sintieran—llegada 
la hora radiante—como sus ances-
trales progenitores, el ansia y la au-
dacia de ser l i b r e s . . . " 
América , digna h i ja de España , 
se independiza , . . Y E s p a ñ a hoy 
comprende y aplaude ese rasgo, tan 
netamente español , que dice: inde-; 
pendencia o muerte! 
Pero—y esta es la mas bella faz 
del discurso—los exploradores, los 
descubridores y los conquistadores 
dejaron en Amér ica t a m b i é n un cul-
to, una fe^ una h ida lgu ía y un Idio-
ma. . . 
E l Idioma do Cervantes. . . 
Cervantes eS" evocado entonces. E l 
orador le sigue paso a paso al t ra-
vés de sus andanzas y de sus malan-
danzas. Y el ingenioso hidalgo se 
agiganta hasta encarnar la Raza. 
Lenguaje, sentimiento del deber, he-
roicidad, r e l ig ión . . . 
¡Es ta es la raza! L a Raza—ter-
mina el orador—que creyendo estre-
cho el molde de E s p a ñ a para con-
tener su grandeza, "domina un Con-
tinente para llenarlo con el eco do 
su gloria y el vibrante tumul to de 
sus i dea l e s . . . " 
Hoy—este es el f in—Portugal a n -
clado a esta velada de la Raza, so 
uno a E s p a ñ a — e s el deseo do to-
dos-—; y la í n t e g r a Iberia tiendo los 
brazos a la Amér ica hispana para 
constituir una gran colectividad, 
que avanza, con un acervo de gran-
dezas, a la conquista del porvenir . . . 
E l discurso del señor Al lué—Cón-
sul de Portugal—abogaba por esa 
un ión . La u n i ó n de ese país y el do 
España ,—fede rac ión ibér ica ,—y n ú -
cleo éste de la gran fraternidad ibe-
ro-americana. . . 
Es una nota interesante. 
Y ahora una observación curio-
sa. . . 
E l lector, si fué atento, h a b r á no-
tado, al leer el programa la r e s e ñ a 
que no se tocó en la fiesta el Himno 
de la A r g e n t i n a . . . 
/ — ¿ P o r qu^? 
Yo quise saberlo I n t r i g a d o . . . Y 
el señor J o s é María Espinosa de los 
Monteros, cónsul de la Repúb l i ca 
del Plata, me respondió : 
—Los mús icos no le sabían. Y no 
encontramos a tiempo en Zaragoza 
la part i tura, 
L . F R A U MARSAL. 
Mario García Kohly evocó en sn i Zaragoza 11 , de 1923. 
M A N I F I 
C O N T 
E L D I R E C T O R I O 
P O L I T I C O S D E O F I C I A 
(Vlena da la pág. PRIMERA.) 
L L U V I A DE PROYECTOS 
MADRID, noviembre 1 . 
En las oficinas del Directorio se 
han recibido 2 69 proyectos acerca 
de la información ferroviaria . 
E L DIRECTORIO COMPLACIDO 
MADRID, noviembre 1 . 
Se ha publicado una cota del Di-
rectorio en la que éste £e muestra 
satisfecho de que se agrupen y le 
apoyen las fuerzas vivas de ía na-
ción, para poder llevar a cabo el pro-
grama salvador de E s p a ñ a . 
NUEVO PRESIDENTE 
MADRID, noviembre 1 . 
Ha sido nombrado P í s s l d e n t e de 
la Compañía Arrendataria de Tatía-
cos el Marqués de A m u r r i o . 
CONDENAS EDIFICANTES 
OVIEDO, noviembre 1 . 
Por delitos relacion&úos con las 
elecciones y cometidos en Pola de 
Lena, han sido condenados Angel Pa-
rada a la pena de cuatro años de 
reclusión y Trlsftán Alvarez a la de 
dos meses de p r i s i ó n . 
SIGUEN LOS ENCARCELAMIENTOS 
"CORUÑA, noviembre 1 . 
Han sido detenidos los Secreta-
rios de los Ayuntamientos de Cambre 
y Touro y el ex-Alcaldo y ex-Secre-
tario del de Tolel la . 
TEMPORAL EN M E L I L L A 
M E L I L L A , noviembre 1 . 
Se ha desencadenado en esta zona 
un furioso temporal, ron tal vio-
lencia ^ue ha derrumbado varias ca-
sas en Cabo de Agua . 
MAS D E L TEMPORAL 
MURCIA, noviembre 1 . 
Toda la huerta murciana sufre 
ya los efectos de los temporales re i -
nantes, ha l lándose casi airasada por 
las persistentes lluvias y crecidas de 
los r í o s . 
En Alci ra (Valencia) a causa de 
las inundaciones ha perecido un ve-
EVASION F R U S Í A D A 
VIGO, noviembre 1 . 
E n la cárce l ha sido descubierta 
una Intenltona de faga, fraguada 
por los reclusos de la misma. 
E P P E L i E S T A 
Y A E N P O D E R D E 
N O R T E A M E R I C A 
UNOS FABRICANTES DE GOMAS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS HAN 
ADQUIRIDO Y A LOS DERECHOS 
SERA TRAIDO DESDE ALEMANIA 
UN CUERPO DE TECNICOS PARA 
QUE DISEÑEN VARIOS MODELOS 
AKRON. O., octubre 1. 
La "Goodyear Tire & Rubber Co." 
anunció esta noche con carác te r del 
tipo "zppppiin". Esta t ransacc ión 
abacá todos los derechos de fabri-
ca 'ión par-a loa motores, maquina-
Da y apartes auxiliares de tal .cía-
te de dir igibles. 
Aunque no fué declarado el pre-
cio de compra se asegura que ha 
sido ano de los más elevados que 
registra la historia de la aviación 
luVrnacional, 
Dijese t ambién que tan pronto 
como haya entrado en plena "acti-
vidad la fabricación de las gigan-
tescas naves í .ereas en este país se-
rán organizados los planes ul t ima-
dos por los navegantes aéreos ale-
manes con el objeto de establecer 
un serví vio t r a s a t l á n t i c o en dos 
días y medio t r a v e s í a . También 
se han efectuado ensayos para el es-
tablecimiento do un servicio aereo 
de New York a Chicago en 12 ho-
ras . 
Según datos obtenidos en varias 
fuentes de información, todo pare-
ce indicar que será t r a ído de Frie-
drichshafen, donde fué construido 
el primer zopyolin h a r á cosa de 25 
años, todo un cuerpo do delinean-
ua y constructores de gran expe-
riencia en la fabricación de zeppe-$ 
lines. 
Como es sabido, tan pronto como 
se haya terminado la cons t rucción 
del ZR-3 por cuenta del gobierno 
do los ŝtados Unidos, todas las fá-
bricas álamanaii de dirigibles serán 
demolidas dando así cumplimiento 
a lo estitpiilado en el tratado de 
paz. 
Los Ingenieros alemanes han crea-
do cinco tipos de zeppelines, capa-
ce-a de transportar grandes cantida-
des de carga, combustible para efec 
tuar vuelos 3: rolongadísamos, dota-
ciones completas, y de 30 a 100 pa-
sajeros que s u r c a r á n el aire con una 
velocidad de 60 a 97.5 millas por 
hora. 
L A F E R I A M U E S T R A R I O 
E S M E D I O E F E C T I V O 
D E P R O P A G A N D A 
I N D U S T R I A L 
E l Cobierno de Cuha al coo-
perar oficialmente a l mejor éxi-
to de la Fer ia Muestrario que 
h a b r á de celebrarse en la Ha-
bana durante el mas de febre-
ro p róx imo, s egún acuerdo del 
Consejo de Secretarlos do pa-
sados d í a s ; sigue con ello, la 
conducta adoptada por todos 
los Gobiernos de los Países ci-
vil ízados que prestan el más 
decidido apoyo a las Feris, quo 
tomo es sabido, son, eu la épo-
ca actual, lu'í medios do propa-
frauda industr ial y comercial 
m á s eficienios; aparte de la 
cont r ibuc ión ouo representa en 
r l orden de las relaciones inter-
nacionales. 
Hab iéndo lo comprendido así 
e l Gobierno de la Rapúhl ica , 
93 ha apresurado, en un gesto 
que le honra y le enaltece a 
ofrecerle a l a primera Feria 
Muestrario que se ha de cele-
brar en la l l á b a n a , su auxilio 
pleno. El lo habla muy favora-
blemente del concepto que le 
merece el aii<;e que va toman-
do en el mimdo entero la Fe-
.ria Muestrario como vehículo 
de propaganda industrial efec-
t iva y merc'ádo de l ibre contra-
t a c i ó n . 
Fer ia que ,en la Habana, será 
inaugurada en los primeros días 
del mes de Febrero venidero. 
LLOYD GE0RGE SE MANIFIESTA 
CON ENTUSIASMO EN FAVOR DE 
L A CONFRATERNIDAD ANGL0 
AMERICANA 
NUEVA YORK, noviembre í . 
En un discurso que pronunció es-
ta noche Sir David Lloyd George en 
el Lotus Club xepresó su firme con-
vicción de que el futuro de la c iv i -
lización depende de que las bande-
ras br i tán ica y americana ondeen 
juntas y unidas por el m á s frater-
nal espí r i tu de c a m a r a d e r í a . 
Declaró que ambos países benefi-
ciarín grandemente al mundo si 
adoptaran una polí t ica basada en 
una sana inteligencia reciproca, por-
que j a m á s se un i r í an para desarro-
llar polí t ica alguna de agres ión u 
opresión hacia sus naciones vecinas. 
FALLECIMIENTO DE UN ALTO 
FUNCIONARIO FERROVIARIO 
WASHINGTON, noviemíbre 1. 
Después de corta enfermedad, ha 
fallecido en és ta a los 64 años de 
edad el auxiliar, el Director Gene-
ral de Ferrocarriles, Edward M . A l -
vord. Mr . Alvord vivía en Cincin-
nati antes de entrar a los servicios 
de la Admin i s t r ac ión Ferroviaria, 
cargo de Director de la División de 
en la cual desempeñó t a m b i é n el 
Liquidación de Reclamaciones, 
PIDEN U N A ORDEN QUE E V I T E 
L A REPETICION DE R I Ñ A S EN 
L A C A P I T A L DE L A REPUBLICA 
HABRA HUELGA TRANVIARIA 
NUEVAS RIÑAS SANGRIENTAS 
SE H A N REGISTRADO EN LAS 
CALLES DE ESTA POBLACION 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 1 . 
El inspector general de policía Ge-
neral Pablo Armada y el señor Ra-
món Ros, Gobernador del distrito fe-
deral, han celebrado hay una expen-
sa conferencia sobre el desarme da 
todos los individuos, organismos y en 
tidades del distrito federal, a ex-
cepción de los militares y la pol ic ía . 
Esta entrevista fué motivada por lo* 
desordenes surgidos Teclentementa 
entre las facciones polí t icas que apo-
yan al General Plutarco Elias Ca-
lles y al señor Adolfo de la Huerca, 
ambos candidatos a la presidencia 
de la r epúb l i ca . Durante tales dis-
turbios se cambiaron numerosos dis-
paroS y fueron varias las personas 
heridas. 
Aunque no se llegó a una con-
clusión defintiva sobre el proyectado 
desarme del .pueblo puesto que ea 
necesario conocer la opinión del Pre-
sidente Obregón, en el acto referi-
do se acordó aumentar el número de 
patrullas de policía montada y. man-
tener acuertalada determinada can-
tidad de fuerzas de yc.'lcía para un 
caso de necesidad. En los sucesivo, 
la residencia del General Calles, la 
del señor de la Huerua, sus respec-
tivas oficinas polí t icas y la Cámara 
de Diputados serán cus íed iadas poc 
los guardadores del orden. 
Iniciado el desarrol'o del nueve 
programa de la admin i s t rac ión de.1 
Presidente Obregón que comprend í 
la supres ión de todos loá empleados 
federales supernumeraricíS, han que-
dado hoy vacantes 2,500 puestos, de 
los cuales 1,600 son de la Secreta-
r ía de Hacienda. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
NUEVO SECRETA RIO—SUS 
PLANES 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 1 . 
Ayer por la m a ñ a n a tomó pose-
sión de la Secre ta r ía de Industria 5 
Comercio, para la que fué nombrado 
por el Presidente Obregón, el Ge-
neral Manuel Pérez Treviño , ex-Jefe 
del Estado Mayor Presidencial, ha-
ciéndole enlrega del citado Ministe-
r io el sub-Secretario Vá /quez Chiaf-
f ino. 
El nuevo funcionarui hizo decla-
raciones sobre su futura actuación 
en tan importante dependencia, ma-
nifestando que proced&rá sin pérdida 
de tiempo a organizar la exportación 
de las frutas nacionales a los Esta* 
dos Unidos, como asunto de gran iru 
t e r é s . ' 
Dijo t ambién que lamenta mucho 
encontrar exceso de empleados er 
esa dependencia, por lo que se verá 
obligado a utilizar solamente los ser-
vicios de aquellos que sean necesa-
rios . 
MISTERIOSA CONFERENCIA 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre I . 
Varios banqueros americanos se 
encuentran en esta capital y har 
conferenciado con el Secretarlo d« 
Hacienda señor Pañi., sin que hayan 
podido obtenerse noticias de los 
asuntos tratados. 
PARO I N M I N E N T E DE LOS TRAN-
VIAS EN L A CIUDAD DE 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, N.'viembre 1 . 
Es inminente el paro en los tran-
vías de esta capital para las prime-
ras horas de hoy porque la federa-
ción de t r anv ía s no ha recibido con-
testación favorable a sus peticiones 
y la empresa se niega abiertamente, 
en esta ocasión, c u a ü u i e r arreglo. 
Se teme que ocurran serios. des-
órdenes porque la Unión Sindical de 
Obreros de Tranv ías e^íá dispuesta 
a continuar prestando sus servicios. 
OTRO TIROTEO ENTRE^POLITICOS 
CIUDAD DE MEJICO, Noiembre 1 . 
Nutrido tiroteo se sostuvo ayer 
entre dos grupos polí t icos en esta 
capital porque frente a Ja Cámara de 
Diputados se improvisó una manifes-
tación que di r ig iéndose per la princi-
pal Avenida llegó frente a la ofici-
na del comité pró de la Huerta don-
de se inició el fuego, sin que se ha-
ya podido «precisar quienes fueron 
los iniciadores. 
Hubo algunos heridos. 
M A S C A B L E S E N L A 
P A G I N A V E I N T E 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O - DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1923 
Esta Tarde Embarcará el S. Clara de Regreso y Cargado deLaureles^ 
Hoy Llega Tom Reyes que Peleará Mañana con Aramis del Pino. 
L A R R U S C A 1 N Y C A Z A U S M E N O R G A N A R O N 
A I R I G O Y E N M A Y O R Y G O M E Z 
H A S T A L A P R I M E R A QUINCENA E L C A T A L A N JUGO M U Y B I E N 
Unzueta y Vega ganaron f á c i l m e n t e el de cortinas a r r iba 
Ayer, que fué jueves, resu l tó un 
día de bastante lleno en la Casona 
de la pelota vasca. Como quo el 
congreso de bomberos se t r a s l adó 
en pleno al pr imer piso de palcos y 
all í ocupó unos veinte. Del enrejado 
de loa palcos pendían varias bande-
iras e d o r n á n d o l o s bellamente. Con 
los jefes de bomberos se encontra-
ban sus esposas y gran cantidad de 
amigos y admiradores de esos gran-
des luchadores contra uno de los 
elementos más enemigos del hombre 
cuando emplea su poder en destruir. 
Ellos aplaudieron de buena gana 
los dos partidos y las dos quinielas, 
es decir a los artistas de la cesta 
que en esos n ú m e r o s trabajaron so-
bre el fino gris del asfalto. 
En el primer partido aparecieron 
Aguiar y Lorenzo vistiendo de color 
blanco, mientras de azul lo hacían 
Unzueta y Vega. E l Criollo de Ale-
j a n d r í a se encuentra descentrado 
hace días , pasando un enorme slump, 
de esos que hacen época en la vida 
a r t í s t i ca de cualquier grande hom-
bre. Y si es el de los pies musicales 
(Lorenzo) se halla en la misma si-
tuac ión , por eso el señor de Unzueta 
y su compañero Vega ganaron fá-
cilmente, sin necesidad de grandes 
esfuerzos- Aguiar y Lorenzo queda-
ron en 16 cuando Unzueta y Vega 
arribaban al 25, ganando el color 
azul, el mismo que h a b í a perdido 
por la tarde a manos del Santa Cla-
ra en Almendares Park. 
E N E L D E LOS ASES 
Y le llegó su turno al segundo 
partido donde contendieron el Chato 
L a r r u s c a í n y Cazális Menor, trajea-
dos de color blanco, y de- azul I r i -
goyen " E l Grande" y Gómez, el 
hombre f l y . 
Se peloteó admirablemente hasta 
terminar la primera quincena, des-
pués el ca ta lán perdió, el a lmidón, 
y por lo tanto el señor de Gómez 
quien al ver desalentado a su com-
p a ñ e r o de jornada se m o s t r ó como 
un paña l dentro una batea de lejía, 
lo que quiere decir que tenía algo 
menos que falta de a lmidón . Empa-
taron estos matrimonios en el 1, 2, 
9, 10, 11, 12 y 13. 
Hasta ese n ú m e r o todo fué per-
fectamente, pero después se lanzaron 
carretera abajo el Chato Larrus-
caín y el menor de los Cazális dejan-
do en solo 19 tantos a sus contra-
r ios , "iodo el mundo y su tío se dió 
cuenta de que el Noy no quiso apre-
tar las clavijas como él sabe hacer. 
esas embestidas furiosas de rema-
tes en los dos primeros cuadros, 
esas bolas violentas como proyecti-
les capaces de romper cestas y que 
acaban enchuladas en el r incón de 
los s u e ñ o s . Nada de eso puso en 
práct ica el gran Irigoyen esperando 
otras oportunidades para hacerlo, 
bien es verdad que los jugadores de 
pelota vasca, como los de otros sports 
no se encuentran todos los días en 
las mismas condiciones de juego. 
E l día de hoy es dedicado ai des-
canso, lo que los amerioanos llaman 
graciosamente "descansing day" . 
Guil lermo P I . 
N U E V O F R O N T O N 
XiOS FAGOS DE AYEB 
$ 3 . 8 3 
Priroer Par t ido 
A Z U L E S 
UNZUETA y VEGA. Llevaban 114 bo 
letos. 
Los blancos eran Aguiar y Lorenzo; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
123 boletos que se hubieran pagado a 
$3.57. 
$ 3 . 3 6 
Ttoa- Btos. üvdo. 
, 6 347 ? 3 3G 
. 1 117 9 97 
, 1 215 5 42 
, 2 256 4 55 
2 260 4 48 
, 2 2G0 4 48 
$ 3 . 9 3 
LARRUSCAIN y CAZALIZ MENOR.— 
Llevaban 206 boletos. 
Los azules eran Iligoyen Mayor y 
Gómez; se quedaron en 19 tantos y lie--
vaban 235 boletos que se hubieran pa-
gado a 53.49. 
Pr imera Quiniela 
i r i g o y e n m a y o r 
Irigoyen Mayor. 
Gómez 
Marcelina . . . . 
Cazaliz Menor.. 
Martin 
Larruscain. . , 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
Segunda Quiniela 
J U A R I S T Í $ 3 . 9 6 
Ttos. Btos. J3w&o. 
Millán 4 222 $ 3 76 
Mallagaray 3 124 655 
Juaristi 6 205 3 96 
Tabernilla 5 119 6 82 
Goenaga 3 121 6 71 
Cazaliz TU 3 165 4 92 
E P I T C H E R MÍLTON G A S -
T O N , C O N T R A T A D O P O R L O S 
N E W Y O R K Y A N K E E S 
NEW YORK, noviembre 1 . 
Anuncióse hoy que los New York 
Yankees han contratdao a Mi l ton 
Gastón, el popular picther derecho 
de los Patterson Silk Sox. Gastón 
hizo usa gran labor durante la tem-
porada pasada derrotando a varios 
de los principales teams de las L i -
gas Nacional y Americana en jue-
gos cíe exhibic ión. Es hermano de 
Alex Ga£ton, el catcher de los New 
Y o r k Nationals. 
¿LOS O S O S D E L " F O R T U N A " 
C O N T R A L O S O S O S D E L A 
C E R V E C E R I A P O L A R ? " 
Según versiones que hemos podido 
recoger, se babla de un desafío • entre 
los citados Clubs para muy en breve. 
¡Quizá el próximo domingo! 
Miraremos de enterarnos bien para 
saber lo que de verdad hay. 
Mucho celebraríamos que dicho 
match se llegase a efectuar pues de un 
desafío entre OSOS algo bueno hay que 
esperar. 
E S T A T A R D E L L E G A T O M 
El For tuna j u g a r á el domingo 
con el F e r r o v i a r i o 
E l team de base ball del Fortuna 
5port Club j u g a r á c1 próximo dc-
aurigy un gran ma tcú con el del C ub 
^et rovia i io que ah-ra manichea el 
tenor Alfredo Cabrorn, una de las 
más grandos estrellas oeisboleras q'ie 
( an desfilado por el "Almendares '. 
Los dos teams se encuentran en 
muy buena forma, ambos cuentan 
[•on. un elemento buena, bien praed 
tado y con ansias jugar a la pe-
lota. 
Dicho desafío poarán presenciar o 
todos los amantes ¡¡ase ball , puo« 
la. entrada es completamente gratis. 
E l domingo, a las dos de la tarde. 
LA PEIiSA DE MAÑAISTA EN E l i STA-
DIUM DE MARINA, HA DESPERTA-
DO MUCHO ENTUSIASMO 
ORAN PEDIDO DE DOGIAZiXDADES 
¿ Q U I E N E S J 
£1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• r*', w i*i >̂  iw '• 
E l f a n á t i c o m á s ' a lmendaris ta 
•" M y»j Í*J >• ra w > 
E l p layer m á s p o p u l a r . m . 
. • I*I i . : [.j ¿«í M r»: r»i •• 
E l p layer m á s ú t i l a su Club 
•: •) w w M W w» w ta is D»i 
F i r m a , . , •«• 
•j ÜJ ;•; w 
ca P»: w w w 
r«» rm 
Mande este c u p ó n a la Sec-
c ión de Sports de l D I A R I O 
L A M A R I N A 
A las cuatro de la tarde procedente 
de Key West, llega a esta ciudad el 
boxer de Cayo Hueso, Tom Reyes, quien 
viene acompaiiado de su manager y ma-
sajista, contratado para pelear mañana 
sábado a las 9 de la ñocha, en el Sta-
dium de Marina, con el Idolo habanero 
Aramís del Pino. 
Esta pelea ha despertado enorme ln-
i terés entre los amantes del más varo-
nil de los sports, quienes desean ver 
en acción al modesto muchacho, que 
en un sólo año se ha hecho todo un 
boxer y el más popular de todos. 
El programa consta de 4 peleas: 2 
preliminares, 1 semifinal y el star bout. 
Los preliminares entre Jorge Igle-
sias y Modesto Morales y Genaro Pi-
no y Kid Molinet. 
El semifinal eníre Eladio Herrera y 
Eliseo' Quintana, ambos aspirantes al 
título de Ponce de León. El segundo 
tiene un maravilloso record y será en 
poco tiempo uno de los favoritos en esta 
ciudad. Ha peleado con Ñero Chink en 
Sagua y tiene en su record un K . O. 
a Roleaux Sagüero. Pesa 149 libras. 
Los precios serán populares, pos-
tando las gradas UN PESO. Las en-
tradas estarán a la venta esta tarde 
en la Arena Colón y mañana todo el 
día en el Stadlurn-
Mañana daremos más detalles. 
Sólo nos falta repetir que el referee 
para todas las peleas será Fernando 
Tilos. 
Aramís del Pino, el legítimo aspi-
rante al título light profesional demos-
trará mañana a todos loa fanáticos, la 
razón que ellos tienen en considerarlo 
como ta l . 
YA SON TRES LAS VICTORIAS CONSECUTIVAS 
DEL TRABVCO QUE MANICHEA " TINTI" MOLINA 
A LOS FANATICOS 
HIPICOS 
¡CONFIAR Y ESPERAR! 
EN ESAS DOS PALABRAS 
SE ENCIERRA TODA L A 
CIENCIA HUMANA. 
SALVATOR. 
Los playera del Santa Clara v i n i e r o n invic tos y se marchan de la 
misma manera, d e s p u é s de de r ro t a r a los m á s fuertes con t r in -
cantes. En el p r i m e r i n n i n g ganaron los visi tadores. 
K A K I N Y J0SE1T0 FUERON LOS QUE M A S SE DISTINGUIERON 
D e s p u é s de haber dos outs en el i n n i n g in ic ia l , dos bases por bolas 
d ie ron m o t i v o a las tres carreras que resul taron las suficientes 
para de r ro ta r a los azules. 
En su cuarta salida al fleld obtuvo 
ayer su tercera victoria consecutiva el 
formidable team de Santa Clara sobre 
los azules del Almendares, a quienes 
derrotaron casi con la misma facilidad 
que a los rojos en la tarde del miér-
coles. 
La derrota almendarista no sorpren-
dió a los que presenciaron el debut de 
las huestes de Tintl Molina sobre los 
"leones", pues los players forasteros 
demostraron una gran superioridad so-
bre todos los demás clubs del circuito. 
Es la mejor novena del Campeonato: 
tiene un gran infield y un outfield que 
supera al de los clubs Habana, Almen-
daresx y Marianao. Y en cuanto a bat-
ting podemos decir que en el Santa, 
Clara no hay tanda buena y tanda mala 
como en los demás teams, en ella no 
hay nada de tandas, todo es una fun-
ción corrida, pues tan dulce le dan los 
cinco primeros bateadores como los cua-
tro de la retaguardia. 
EL GOZO EN EL POZO 
Habla muchos fanáticos que no 
creían en la fortaleza del club visitan-
te, atribuían los dos primeros triunfos 
del Santa Clara a la debilidad del Ma-
rianao y a la mala dirección del team 
rojo; pero esos "microbios" optimistas 
vieron el gozo en el pozo cuando en el 
primer acto, después de haber dos outs 
y sin haber ni un hombre en bases, 
los villareños se anotaron tres carre-
ras, las cuales bastaron para ganarle 
a los "alacranes", quienes ayer parece 
que tenían las ponzoñas cortadas. So-
lamente Joselto y Kakin dieron seña-
les de vida con el bat, y también Fer-
nández, que dió un tablazo de tres es-
quinas por el territorio de Charleston, 
a quien se llevó en claro. 
SIEMPRE LAS BASES POR BOLAS 
Es cada vez más acertada la hlpóte-
áis de quo la base por bolas que dan 
los pitchers siempre se convierten en 
carreras, sobre todo cuando esas "trans-
ferencias" son dadas por el hecho de 
que un pitcher no puede dominar la 
pelota, que cuando lo hace para qui-
tarse de enfrente un peligroso batea-
dor, por lo regular sale con éxito. 
En el primer episodio de ayer que 
empezó pitcheándolo el pitcher derecho 
Hubbard, hubo lo que vamos a rese-
ñar: Mesa, primer orador de los visi-
tantes fué out al batear f ly al right; 
Warfield, también es out al batear por 
él mismo territorio. Y con dos outs, 
Oms recibe la base por bolas; Charles-
ton también obtiene una botella para 
la inicial y con dos en bases por bolas 
malas, Moore se destapa con una línea 
de hit que permite a Oms anotar la 
carrera de la quiniela. Marcell tam-
bién pega de hit a la pelota y Char-
leston anota; Rojo sigue la recholata 
con otro single por el territorio de 
Marsans, que facilita la entrada en bo-
rne de Marcell con la tercera carrera 
de la entrada, y si no hubo más, fué 
porque a Hubbard, el pitcher azul, le 
aplicaron el 23, sacando la cara por 
él el oblongo lanzador Fuhr, quien pu-
so término al rally villareño haciendo 
abanicar la brisa a Duncan. 
No nos gusta criticar, pero a la ver-
dad que no acabamos de comprender 
cuál fué el motivo por el cual Joe Ro-
dríguez, el manager azul abrió el jue-
go con un pitcher derecho, teniendo a 
un zurdo de las condiciones de Puhr, 
que además estaba bien descansado. 
Difícilmente un pitcher derecho puede 
dominar a la batería del Santa Clara, 
que en su mayoría batea de espalda 
para la glorieta de los periodistas, que 
es como quisiera hacerlo algún batea-
dor derecho de los rojos. 
Fuhr terminó el juego y en los 8 
innings y un tercio que pitcheó sólo 
le pudieron hacer dos carreras, las mis-
mas que se anotó el "Almendares" a 
pesar de tener ayer el santo de es-
paldas. 
K A K I N ES EL HOMBRE 
Ramón González (Kakin), está re-
sultando el alacrán que más pica en-
tre el conjunto de Joseíto. Después de 
su última tournee en el "Toronto'í, de 
la Liga Internacional, se nos ha pre-
sentado como una gran tercera base 
y como temible bateador. En los dos 
últimos triunfos de los azules él ha 
tenido parte principalísima, y en el 
juego de ayer fué quien rompió el hie-
lo dando el primer hit por el jardín 
derecho y haciendo la primera anota-
ción . 
Además, Kakin evitó una catástrofe 
almendarista en el cuarto inning, rea-
lizando un magnifico double-play con 
la ayuda de Fernández, el catcher, cuan-
do las bases estaban congestionadas de 
players villareños y sólo había un out. 
UNA CARRERA POR "WILD PITCH 
En el tercer acto los villareños se 
anotaron una carrera más de la si-
guiente manera: Charleston abrió el 
Inning con hit de cañonazo al left; 
Moore, es out de short a primera y 
mientras se realiza el out Charles lle-
ga a la intermedia, y estando al bat 
Marcell, Fuhr trató de trabajarlo con 
curva para adentro, pero parece que 
no pudo dominar la pelota y produjo 
un wild-pitch con el cual ejitró Char-
leston en la accesoria de Margot, pues 
con la invaslói» la policía al terreno 
de juego, es necesario establecer reglas 
de terreno, y una de ellas es la de que 
cuando una bola que ha sido tirada 
vaya al público, el corredor tenga de-
recho a la base que se trata, de con-
quistar, más la Inmediata. 
TrN THREB BAGQER DE ROJO 
La última carrera del Santa Clara la 
hizo Marcell, quien bateó en el quinto 
episodio un hit por sobre la cabeza de 
Cueto, y entró en home al batear Rojo 
un batazo sobre la linea de foul del 
left field que le valió de tres bases 
por la poca velocidad que pudo Impri-
mir a sus aparatos pernales el gran 
Marsans. 
PERNAITDBZ TAMBIEN1 DIO tTN 
TRIANGULAR 
El catcher almendarista Fernández, 
haciendo una vez. más ilustre el ape-
llido, quiso demostrar que a él no lo 
disminuía el receptor de los visitantes, 
y en su turno al bat, en el quinto epi-
sodio, se fué de three-bagger por el 
campo de Charleston, a quien hizo co-
rrer más que a un vendedor de suple-
mentos de última hora. Fernández pu-
do anotar carrera por single de .Joseíto 
Rodríguez. Esta fué la última carrera 
del juego. 
En el octavo acto, después de un two-
bagg-er de Joseíto por el left y un in-
discutible de Cueto por tercera base, 
pareció el inicio de la explosión de 
Brown, pero todo se redujo a una fal -
sa alarma porque Marcell hizo una 
parada formidable con el batazo de 
Cueto y logró realizar el out de Joseí-
to en la misma base que defiende. 
A continuación el score: 
PETER. 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. O. E. 
Mesa, r f . . . 
Warkfleld, 2b. 
Oms, I f . . . 
Charleston, cí 
Moore, ss. . 
Marcelle, 3b, 
Rojo, c. . . 
Duncan, l b . « . 











Totales 36 5 10 27 17 2 
ALMENDARES 






Dreke, I f 4 0 
J. Rodríguez, I b . . 4 0 
Cueto, ss 4 0 
Baró, cf 4 0 1 
R. González, 3b. . 3 1 2 
Herrera, 2b 3 0 0 
Marsans, r f . . . . 4 0 0 
Fernández, c. . . . 4 1 
Hubbard. p. . :., . . 0 0 
Fuhr, p . . . . . . 3 0 0 0 3 0 






0 0 0 0 
0 0 
0 0 
Totales . . . 34 2 7 27 13 1 
Anotación por entradas 
Santa Clara .. . 
Almendares . . 
301 010 000—5 
010 010 000—2 
Three base hits: Rojo Fernández. 
Two base hits: J . Rodríguez. Sacrifi-
ce hits: Mesa. Double plays: R. Gon-
zález a. Fernández. Struck outs: Brown 
2; Fuhr 1. Bases on balls: Brown 2; 
Hubbard 2; Fuhr 1. Dead balls: Fuhr 
a Warkfleld. Wilds: Fuhr. Time: 1 
hora 50 minutos. 
Umplres: V . González (home) Ma-
griñat (bases). Scorer: Hilario Frán-
quiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
A . Hubbard 3 en 2/3 Innings y 5 veces 
al bate. 
X bateó por Fuhr en el noveno. 
YOUNG STRIBLING LLEGA CON 
SU PADRE A NEW YORK EN 
BUSCA DE NUEVOS LAUROS 
NEW YORK, noviembre i . 
Young Stribling, el escolar de Ma-
cón, Ga., que llegó a la cumbre de la 
fama pugilística a consecuencia de la 
pelea que sostuvo con Mlke McTigue, 
discutiéndose el título mundial de peso 
oompleto ligero,, quedando tablas, llegó 
hoy a New York acompañado por su 
padre en busca de nuevos lauros atlé-
ticns. 
En el transcurso del día Stribling f i r -
mó para enfrentarse con Jcé Egan, peso 
imsdio de Boston, del 19 al 21 de No-
viembre, en Boston, que fierá su próxi-
ma pelea, visitó a Tex Rickard en el 
Madison Square Garden y lanzó valien-
temente ' in nuevo reto a McTigue para 
qxio le dé la revancha.. 
C A M P E O N A T O D E 
E N E L L O M A 
A P U N T E S D E A L M E N D A R E S P A R K 
(POR GALIANA) 
• / 
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NO O L V I D E R E C O R T A R E L E L D O C T O R L O P E Z D E L V A 
C U P O N Y M A N D A R L O A L L E P R E S I D I O E L B A N Q U E T E 
E S T A S E C C I O N D E S P O R T S 
C O N T I N U A C I O N D A M O S EL 
R E S U L T A D O D E L U L T I M O 
ESCRUTINIO 
La ar i s tocrá t ica sociedad del Loma 
Tennis, organiza para dentro de bre-
ves días , un sensacional Campeonato 
de Tennis Inter-Socios, en el cual 
d e m o s t r a r á n una vez m á s sus b r i -
llantes facultades en dicho sport, los 
jóvenes Cicero, Chacón, el cabo Ló-
pez, el hombre de los ojos "dulces" 
Jufin Manuel de la Puente, y otros 
mucbhos que en dicha sociedad, son 
fúfires en la rama de la raqueta. . . 
Serán discutidas dos' magní f icas 
Copas de plata, obsequio una del 
Presidente social, y la otra por el 
Tesorero. 
Cicero dice que él c a r g a r á con él 
trofeo del primer lugar a lo que Cha-
cón no está conforme, pues él se con-
sidera con m á s facultades que su 
contrario, de cuya porfía sa ldrá que 
los socios presenc ia rán una magní f i -
ca competencia entre las dos estre-
llas del Club. 
El i FANATICO MAS ALMENDABISTA 
Prudencio González 527 
Sebastián Rodríguez 416 
José Prendes , 286 
Benito Aranguren 24'J 
René A. de"los Ríos 182 
Adolfo Núñez 171 
Antonio Conejo 152 
Bienvenido Méndez 150 
Federico Mora . . . . k 107 
Manolo Regó 125 
Juanito La Paz. 95 
Aurelio Fernández 68 
IL/uis Depons C3 
Ramón Rivado 9 
Juan Álomá 8 
Mdrtínez Amores 7 
Pedro Canaval 6 
Andrés Savio 5 
Manuel Rodríguez 5 
Antonio Peñalver 4 
O. Ruano Estrada 1 
Octavio González 1 
El i TAITATICO MAS HABARISTA 
Juan M . de la Puente 955 
Francisco L . Calderón 452 
Adolfo de Aragón 153 
Fellú . . . . 155 
Fernando Caula 143 
Doctor Vandama 128 
Comandante Barreras 118 
Rogelio Cástellanos 9Í) 
Regino López 84 
Horacio Alonso 78 
Desidero Camejo 52 
Gerardo Dobarganes 32 
Doctor Joaquín Crespo 8 
Carlitos Robreño 4 
Facundo Fuente 4 
Sergif. Acebal , . . . , 2 
E l . PIiAYER MAS POPTJIiAIt 
Adolfo Luque 1.253 
Bernardo Baró 344 
Manolo Cueto 177 
Mérito Acosta 12S 
Joseíto Rodríguez 131 
Valentín Dreke no 
Pelayo Chacón 5 
Chea Ramos 4 
EL PIiAYEK MAS U T I L 
Joseíto Rodríguez .9-15 
j Bernardo Baró 355 
| Kakin González 317 
Adolfo Luque £63 
j Valentín Dreko 192 
1 Pelayo Chacón 11)3 
j Paito Herrera 104 
! Eugenio Morín 4 
M A S S P O R T S E N L A 
i P A G I N A V E I N T E 
A C U D I O L A B A N D A 
M U N I C I P A L Y G R A N N U M E R O 
DE F A N A T I C O S 
Agus t ín del Pino y sus amigos al-
mendaristas, donde está en primera 
fi la el pntusiasta entre los entusias-
tas, el doctor Adolfo Núñez, inicia-
dores del gran banquete de anoche 
en el hotel Saratoga deben sentirse 
satisfechos del éxito alcanzado. Unos 
1 doscientos comensales se reunieron 
en torno de las bien atendidas me-
sas y hubo un par de horas de sana 
a legr ía y franco entusiasmo. 
Pres id ió el doctor José A. López 
del Valle, presidente de la Liga Ge-
neral de Base Bal l , nuestro queri-
do Juez Landis, quien tenía a su 
derecha al exoresideute del ayunta-
miento capitalino y conocido almen-
darista señor Agust ín del Pino, a 
su izquierda al capi tán ayudante del 
señor alcalde, señor Emil io Núñez, 
a Jose í to Rodr íguez , manager del 
Almendares, doctor Bosque, juez de 
la segunda Sécción, Pablo Villegas, 
Cabús, José Castillo, vicepresMente 
del Ayuntamiento. 
A la izquierda del doctor López 
del Valle se encontraban el presi-
dente del ayuntamiento señor Pa-
blo Cisneros, doctor Rogelio Caste-
llanos, Mariano Fe rnández , Eduar-
do Cidre, Ar tu ro García Vega, jefe 
del departamento de espectáculos 
del ayuntamiento habanero, redac-
tores de sports de la prensa diaria, 
players de base ball, particulares y 
fanáticos admiradores. 
En la mesa lucía la copa ganada 
por el "Almendares", la copa " E l 
Mundr/ ' , con un lazo de seda en una 
de sus asas. E l color del lazo, como 
es de suponer, era completamente 
azul. , 
A las once de la noche se dió por 
terminado tan s impát ico acto, no sin 
I antes hacer uso de la palabra, en 
forma elocuente, nuestro compañero 
señor Rafael Conté, quien se most ró 
a la al tura de las circunstancias. con 
la fluidez de su cál ida oratoria de-
portiva. F u é justamente aplaudido 
el amigo y compañero Rafael Conté. 
Nuestras felicitaciones a todos. 
" M Ü N D I T O " H I Z O E L 
N O T A B L E P R O M E D I O 
D E 0 . 9 2 P O R C I E N T O 
Formidable Juego del Champion 
de Cuba y de su Oponente. Juega 
Esta Noche A. Ortíz Vs. OlazábaL 
HOPPE Y EL A L E M A N VENCIERON 
Hagenlacher Derrotó al Joven 
Coachran Empatando con Hoppe 
en Primer Lugar del Champion 
Cada vez que contemplamos el juego 
estupendo, desconcertante, formidable 
del campeón cubano Raimundo Campa-
nloni, conocido hasta el último rincón 
de la República por "Munditó", lamen-' 
tamos más el poco estimulo que nues-
tras aütryridades prestaji a los que 
descuellan en cualquier rama del sporf 
o de las artes o de las ciencias. Ese 
maravilloso muchacho qua sin conocer 
la técnica del billar se ha batido triun-
falmente con los maestros en el juego, 
pudiera ser. en su aspecto, una de las 
legítimas glorias nacionales, pudiera, 
en una palabra, recoger los laureles que 
conquistara el "mago" Alfredo de Oro, 
—laureles que la nieve de los años va 
marchitando Implacable y dolorosamen-, 
te.—para reverdecerlos con sus Inconl-
parables facultades. 
Una concepción rápida, una ejecu-
ción admirable, una seguridad insospe-
chada en quien "taquea" todo desarbo-
lado, forman el inmenso conjunto d¡¿ 
Mundito, a quien anoche, con una atro-
nadora salva de aplausos han premiado 
sus admiradores la anonadante labor 
qué realizó. en su partida contra el se-
ñor Jiménez. 
Jugó éste como nunca lo hiciera y 
como—es nuestra opinión—no volverá 
a hacerlo. Llegó a tener, casi en los f i -
nales del partido una ventaja de doce 
puntos sobre su oponenta. quien le 
concedía un handicap de diez; pero Mun-
dito es "único" y con dos o tres juga-
das magistrales metió el partido en el 
refrigerador. 
Para que se conozca el juego reali-
zado por el contrario del gran "Mun-
dele" bastará saber , que su promedio 
por tres bandas fué 'de 0.74, es declr: 
superior al realizado hasta el momento 
por todos los maestros que toman par-
te en el campeonato. 
El promedio (Se "Mundito" difícil» 
mente puede ser igualado porque eje-
cutó casi a carambola por tacada (50 
carambolas en 53 tacadas) alcanzando 
0.92 y medio. Realizó una carambola 
por banda, sorprendente y la hizo con' 
esa su proverbial naturalidad quo tan-
tas simpatías le ha captado. 
¡Mucho Mundito!. . . Lástima qua 
por nuestra apatía oficial su nombre 
no pueda figurar como debiera, junto 
al de Capablanca, Alfredo de Oro, Ra-
món Foní, Luque y otros brillantea 
sportsmen cubanos. 
Hoy jugará Olazábal contra Ortízjl 
Pidamos a las alturas que no envíe una: 
lluvia, para que la mesa esté en bue-' 
ñas condiciones y podamos presenciar' 
un gran juego. 
Ortíz ocupa el primer lugar del "am-
peonato. Mundito el segundo empatado 
con Jiménez. 
Br, CAMPEONATO DE CARAMBOLAS 
(Por The Associated Press) 
NUEVA TORK. noviembre 1. 
Erich Hagenlacher, de Alemania, de-
rrotó hoy a Walter Cochran de los Anr 
gelés, 500 puntos contra 323, en el 
sexto match de carambolas 18.2, en 
opción al campeonato. • ^ 
En el séptimo juego Jacob Schaefer,, 
de Chicago, derrotó a Roger Conti, de 
Francia, 500 a 342. 
W I I . I . I A M T. HOPPE, B I . CHAMPIOW, 
DERROTA A EDOUARD HOREMANS 
NUEVA TORK, noviembre 1. 
William F. Hoppe, poseedor del títu-
lo mjundial, derrotó esta noche a, 
Edouard Horemans, champion de Bél-
gica, por 500 puntos a 435 en uno de 
los matches más emocionantes que re-
gistra la historia del billar en mesa de 
18.2. Después de dar un magnífico 
avance con una brillante tacada de 170, 
Hoppe quedó rezagado al anotarse Ho-
remans 241. El champion se repuso 
con una taca de 111 y asumió la delan-
tera dejando por fin a t rás a Horeit.íins. 
El match duró 15 innings. 
Los nervlTDS de hierro de Hoppe han 
sido los que le han llevado ^ la victo-
ria después de la prodigiosa tacada de 
Horemans. El champion del mundo se 
anotó uno de los mejores tiros de su 
carrera haciendo una tacada de 53 en 
el 13 inning y una de 111 en el 14. 
Habíamos dicho y no nos engañamos 
que el alemán es una pantera y uno de 
los que más chance tiene en el actual 
campeonato. Su victoria de ayer há. 
I sido contra Cochrnn el maravilloso mu-
chacho callforniano .que . ayer derrotó 
al campeón Hoppe. 
) Roger Conti, abrumado por la Ley 
Seca continúa perdiendo terreno. Este 
' jugador se queja a diarlo de no poder 
! beber su acostumbrado "trago" de vi-
I no por culpa de Mr. Volstead, hecho 
] que—según él—Influye poderosaniente 
en su deficiente juego. 
E S T A D O D E L A S C A R R E R A S 
D E B I C I C L E T A S D E S E I S 
D I A S E N C H I C A G O 
I C E D Ü N D E E D E R R O T A P O R 
D E C I S I O N A E V E R H A M M E R 
BALTTMORE, noviembre 1. 
Joe.Dundee, de Baltimore, derrotó 
por decisión de los jueces a Ever Ham-
mer, de Chicago^n un bout a 12 rounds 
celebrado aquí esta noche. Después de 
ser derribado hasta el conteo de nueve 
| en el cuarto round, Dundee logró re-
| ponese y ganó prácticamente \odos los 
I rounds res.tantes. Dundee pesaba I.'JT1,'. 
libras y Handner ISSVz. 
CHICAGO, noviembre 1 i 
A l terminar la 9 8a. hora de las 
146 ya recorridas, Kock'er y Stock-
hoim, in combinación de Chicago, 
mantenían, su ventaja sobre once 
teams mia en la carrera de bicicle-
tas de seis días que se está cele-
brando on p] Colisenm, habiendo cu-
bierto 1,672 millas y 9 vueltas a las 
once de la noche. 
Los otros teams. Broceo de Italia 
í y Coburi 'de Kearney, N . J . , y Per' 
| cy Lawreuce y Joe Kopakl . tenian 
1 el misino, milla j e ; pero iley^lia'.-'m6' 
1 nos puntos a su favor. 
A N O X C 1 
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C O M O H O Y E S V I E R N E S E L E G A N T E E N E L 
H A B A N A - M A D R I D L O S A D E L A N T A D O S 
S E L L E V A R O N T O D A L A L O C A L I D A D 
E N E L I N I C I A L FLORECIO E L E M P A T E A 1 3 . L O G A N A R O N R O -
SINA Y E N C A R N A . FUE U N B U E N P A R T I D O 
HOY, L A G R A N M A R I C H U 
JWatílde gana ePsegundo con u n go lpe de Estado admirable . Angeles 
y Gracia, de r ro tan a M a r i c h u . — Quedo en 2 7 . 
£ 0 3 ADELAIÍTADOS 
Cuando ayer llegamos aJ cuco Haba-
Xia.-Madrld y vimos tanta y tan buena 
^ente bien, y tanta señora y tanta se-
ftovlta, muchos grados sobre lo bien dé 
Jos fanáticos .Interrogamos como todo 
el que ignora, que dijo la gracia de Ar-
Xiichea, que es la gracia más graciosa 
del mundo, de todos los siglos pasados 
desde que vinieron nuestros papás pa-
radisíacos, y de todos los siglos que 
pasen hasta que los susodichos papás 
vuelven a comparecer en el paraíso te-
i-.renal. 
Me contestaron a bocajarro, como se 
contesta en el Habana-Madrid a toda 
pregunta que se haga a su diligente 
jiegoclado de informaciones. De golpe. 
—¡Ay, compadre! ¡Todavía está us-
ted así, que es como si usted estuvie-
ra en la Babia de los babiecas, ente-
rándose del silabario! 
—Muchas gracias. 
—No hay do qué. Este lleno solem-
ne, groso y animado, si que demente 
y entusiasta, es propio; pero que muy 
propio de los Jueves. ¿Ve usted esas 
•Calanjes qtlj componen el sobrelleno, 
ciue sobran y sobrenadan por sobre el 
31t?no?, pues son las gentes bien, que 
vienen mañana. Se adelantan a sacar 
Ja localidad para los viernes elegantes, 
porque sino hay adelantamiento, no hay 
boleto, no hay palco, ni tendido, ni 
cancha, ni un rincón en el gallinero. 
Jíi hay los dos partidos, de por la tar-
de, que suelen salir formidables; ni 
partidos ni quinielas, ni fenomenal, ni 
Marichu, ni nada. Porque casi todos 
Jos jueves se vende toda la localidad 
de los viernes; tardes y noches vibran-
tes en que las chicas, el peloteo, la 
elegancia, la belleza y los entusiasmos 
se concitan en el Habana-Madrid para 
«levarse a la gloria, donde viven los 
olímpicos dioses. 
Y olímpicamente sentados, entremos 
|6n los debates de la tarde del jueves. 
SUBIENDO COMO E l . HUMO 
/' 
Elena, la helénica, y Adela, la ade-
Santada, se metieron ayer tarde en las 
Iblusas blancas, para pelotear los 25 
Iniciales contra las Ingresadas en las 
fclusas azules, Roslna y Encarna. Y 
ctra' vez desde el tanto único hasta el 
| fúgite, ladrón! salieron las chicas pe-
loteando muy fenoménicamente; con pu-
janza, bravura, destreza y viveza, para 
sorprendernos y epatarnos, y hacernos 
tocar palmitas en los empates una, dos 
y 13. Con el salao numerito sobrevino 
3a salada bifurcación. Las azules se 
Strrogaron el dominio, pegaron como la 
cola y la coca y subiendo, subiendo co-
mo el humo, coronaron los 25 de San 
Pedro. Las azules también subieron, 
también pegaron, también hicieron una 
brava defensa; pero en los 20 les die-
ron el alto, y a otra cosa. 
El peloteo fué arrogante. 
¡OLE, MATII.DE! 
En vista de lo visto, pasamos a ver 
lo que ocurría en el peloteo del segun-
do, de,. 30 tantos, que habían de pelo-
tear las blancas Carmen y Antonia, 
pontra las azules Aurora y Matilde, 
tina igualada en una, otra en dos y la 
Cltima en tres. Y ninguna otra más . 
Be nos arrancó Matilde en un frenesí 
encantador que nos prohibió decir lo 
Oue 'decimos casi todos los días a la 
ÉUTiplia y simpática Antonia. Lo de 
olé, Antoné. Tuvimos que cambiar la 
frase por esta otra: por olé, Matilde, 
porque, señoras y señores, Santa Mati l-
de santificó la fiesta, jugando a la pe-
lota, pegándole, colocándola, rematán-
dola, pura orfebrería, como cualesquie-
ra Marichu. De una racha brava, ru-
da, despótica, muy valiente y muy ga-
llarda, se puso en los 30. 
Las otras estaban en 15. Nos rom-
pieron el olé, Antoné. Y para conso-
lamos gritamos: ¡olé, Matildél 
GANO E L H O R N O S 
Marianao 29 d4 Octubre de 1023. 
Br Cronista de Sports del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradecería insertase en su muy 
liada plana de sports el score que más 
tbajo se encuentra. 
Dándole las gracias, queda de usted 
atentamente, 
A. ALONSO. 
El domingo último se celebró en los 
terrenos de Hornos Park, el interesante 
¡juego de Base Ball entro los potentes 
clubs Belot y Reparto Hornos saliendo 
victorioso esto último por su fuerte y 
oportuno batting a pesar de los erro-
res cometidos en la primera entrada. 
A l bate por el Reparto Hornos, so 
distinguieron: R. Ruíz, M . Solís Yayo 
»1 primero disparó una tremenda línea 
por el leftfield que se convirtió en home 
run acabando con la esperanza del Be-
lot y por el Belot: Padilla, Fernández 
y Mestrey. 
Pitchers: por el Belot Silvino Ruíz y 
por el Reparto Hornos Morales y R, 
Alonso. 
Para más detalles véase la anota-
fción por entradas: 
Belot.. 300 003 102 5 
R. Hornos.. 000 220 51x 10 
Él club Reparto Hornos reta a todos 
Jos clubs sin distinción de calibre lo 
mismo de la Capital que del campo, 
principalmente al Torreón y Harris 
Pros. 
Los retos diríj3-"56 a Concepción 21, 
¡Marianao. Teléfono 1-76 36. 
A . ALONSO. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A V E I N T E 
EL PENOMESTAL 
Otra vez Mary con Marichu y Ma-
richu sólo con la mano siniestra, de 
azul, contra las de lo blanco -Angeles 
y Gracia, que son hoy por hoy, la me-
jor conjunción que puede imponerse y 
hasta ganar, con gran trabajo; pero 
ganar a la Inclemente zurda de la es-
tatua. 
Y así fué. Ganaron Angeles y Gra-
cia a Marichu, obligándola a rendir el 
pabellón cuando estaban en los 27, que 
es a donde llegan los más güenos de 
lo más aguanoso. Pero para rendirla 
y acabar con toda su grandeza, tuvo 
Angeles que mostrarse en todo su án-
gel; en su juego, portento de habilidad, 
de acometividad, de fiereza, de espíri-
tu altivo y retador. Como tuvo que 
ingresar Gracia toda la fuerza, la pe-
gada, la resistencia y la formidable 
seguridad, y las dos pelotear horrores; 
gritar, rugir y encenderse y hacer to-
da clase de prodigios. Porque la esta-
tua, serena e inconmovible cuando se 
defendía y atacaba, lo hacía con una 
soberbia estupenda, llevando la ame-
naza en la pasmosa serenidad con que 
marcharon las cifras en las dos prime-
ras decenas; en lo cerca que iba en la 
final para quedar en 27. Pasaron entre 
clamores de aplausos iguales, magní-
ficamente iguales por 5, 11, 12, 13, 14, 
17 y 18. Lo demás ya lo saben uste-
des. Fué un partido monstruo. 
Este partidito debe repetirse hoy, en 
la tanda nocturnal. 
LAS QUINIELAS 
Victoria, fué la que se llevó la pr i -
mera. Y en la segunda triunfó Mari-
chu. Así, sin avisar, sin decir nada. 
De "a porque sí", a la brava. 
¡No hay derecho! 
DON riSKNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
VIERNES 2 SE NOVIEMBRE 
A las 2 y 30 p. m . 
PRIMEP. PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Antonia, blancos, 
contra 
Victoria y Adela, asóles. 
A sacar blancos del 9 y azules del 12 
PRIMERA QUINIELA 
Victoria; Matilde; Adela; 
Antonia; Julia; Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elena y Gracia, blancos, 
contra 
Carmen y Gloria, aaules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Eibarresa; Consuelin; Marichu; 
Gracia; Gloria; Angeles. 
A las 8 y 30 p . m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y «ulia, blancos, 
contra 
Carmen y Encama, azules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA 
Encama; Adela; Antonia; 
Julia; Victoria; Matilde. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Resina y Eibarrosa, blancos, 
contra 
Aurora y Matilde, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Angeles; Gracia; Consuelin; 
Gloria; Eibarresa; Mariobu. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Tomsasrta y Marichu, blancos, 
contra 
Gracia y Consuelin, azules. 
A cacar blancos del 10 y azules del 11 
X.OB PAGOS DS ATE» 
$ 3 . 5 0 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
ROSINA y ENCARNA. Llevaban 52 
boletos. 
Los bluncos eran Elena y Adela; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 66 
boletos que se hubieran pagado a $3.92. 
Pr imera Quinie la 
V Í C T 0 R I A $ 5 . 5 6 
Tto«. Btos. B r d c 
Encarna 4 73 ? 6 32 
Adela 2 42 10 98 
Antonia . . » 2 152 3 03 
Julia l 138 S 34 
Carmen 3 55 8 39 
VICTORIA 6 S3 5 56 
$ 3 . 8 9 
Segundo Par t ido 
AZULES 
AURORA y MATILDE. Llevaban 69 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Antonia; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 77 
boletos que se hubieran pagado a $3.52. 
Segunda Quiniela 
M A R I C H U $ 3 . 2 9 
Tto». JBto«. Erdo. 
Gracia 3 97 J 5 92 
Eibarresa 4 14S 3 48 
Consuelin 2 47 10 92 
MARICHU 6 156 3 29 
Angeles . .• 3 ,111 4 62 
Gloria . . . . . . . . 6 45 11 40 
$ 2 . 9 6 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
ANGKLiFS y GRACIA. Llevaban 67 bo-
letos. 
Los azuics eran ISr.-r y alarichu; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 38 
boletos que se hubieran pagado a $4.93. 
E L B A N Q U E T E A L M E N D A R I S T A D E A N O C H E 
Presidido por nuestro Juez Landis, el entusiasta presidente do la L iga General de Base Bal l , doctor José 
A . Líópez del Valle, tuvo efecto anoche un gran banquete en el hotel "Saratoga" para hacer entrega de la 
copa MISl Mundo", por el doctor Federico Mora, al doctor Adolfo Núñez , presidente del Club Almenda/res. 
Este es un magníf ico aspecto del banquete. 
U N F U E R T E 
Compilación del Campeonato XTacional 
expresamente para BIAXIXO DS IiA 
MARXNA, por PETEK 
ESTADO DE DOS CDUBS 





1 1 8 0 1000 
2 1 3 2 600 
x 2 3 4 429 
1 x 1 4 200 
Empatados . . 1 0 0 1 
SATTOT AVEKAGB DS DOS CDUBS 
.1. Vb. C. H. Ave. 
Almendares . 
Santa Clara. 
Habana . . . 









205 18 46 224 
BATTING- IHTDIVIDUAD 
J. Vb. C. H. Ave 
Morin, A . . . 
Paito, A . . . 
Levis, H . . ,.: 
Ryan, M . . . 
Abreu, H . . . 
Deverry, M . . 
Kakin, AV .. / . 
Luque, H . . . 
Marcell, Se. . 
Fernández, A . 
Cueto, A . . . 
Crespo, M . . . 
Rojo, Se. . . 
Baró, A . . . 
Warkfield, Se. 
Lloyd, H . . . 
Boada, A . . . 
Charleston, Se! 
Jiménez, H . . 
Bischoff, H . . 
Duncan, Se. . 
Thomas, H . . 
Calvo. M . . . 
Currie, So. . . 
Guerra, H . . . 
Torrlente, H . . 
Ross, M . y H . 
Ramón, A . . . 
Mesa, Se. . . 
McCurdy, M . . 
Joseíto, A . . . 
Brown, M . . . 
Henry, M . . . 
Eddlngton. M . 
Chacón. H . .. 
Moore, Se. . , 
Quintana, H . „ 
Phelan, M . . . 
Petty, M . . . 
MIrabal, H . . 
Oms, Se. . . 
Oster, M . . . 
LIngle, M,: , . 
Dreke, A . . . 
Bgglenton, H . 
Huber, M . . . 
Portuondo, H . 
Brown, Se. . . 
Papo, A. . . 
Marsans, A . . 
Pedroso, Se. . 
Palmero, M . . 
.1. Pérez, M . . 
Love, M . . . 
Oscar R., A . . 
Morris, M . . . 
Acosta, H . 
Tuero, A . . . 
Fabré, A . . . 
Dibut. Se. . . 
Méndez, Se. . 
Cooper, H . . . 
Hubbard, A . . 


















































































































Da fotografía oue publicamos representa a les players amateurs que en 
la temporada de 1921-1922^hicieron nn record, tínico ea Cuba: de treinta y 
dos Juegos que se celebraron en los terrenos de la ''Deportiva Park", gana-
ron Veinte y ocho. Sagua, Santa Clara, Quemado de Güines, Santa Teresa, 
Amaro y Esperanza pueden dar razón de cómo las gastan, los muchachos de 
Santo Domingo, que algunos de estos clubs que citamos se llevaron las nue-
vo argollas y aún no las han devuelto, el "Santo Domingo Sport", como 
se titula esta novena, probó en esa tem-porada que se sabe Jugar pelota de Di 
ga grande. 
El marcado con el número uno es el pitcher Vicente Jiménez, que pon-
chó a los mejores bateadores de los pueblos citados. Su brazo es irresistible. 
E l número dos, catcher Jesús Rodríguez, y el número tros Enrique Espinosa. 
B - 0 2 
Federico Quintero, Pinar del Río . 
—No puedo declararse out al batea-
dor porque' no hay hombres en ba-
ses, así es que por este motivo no 
puede haber ninguna obstrucción al 
catcher. Si el umpire estimó que el 
bateador " b u s c ó " el dead-ball hizo 
perfectamente. bien en no darle la 
base, pero debió contar la bola lan-
zada por el pitcher, si era buena 
debió declarar struck-out "al batea-
dor; pero si era mala debió contar-
la bola. Ha sido una mala decisión 
del umpire declarar out por obstruc-
ción al bateador. 
E N E " C U B A T E N N I S C L U B " 
Armando Curúl , G ü i r a de Melena. 
— E l célebre "Bambino" George (Ba-
be) Ruth vino a Cuba con el "New 
Y o r k " de la Liga Nacional y no le 
costó al señor Abel Linares nada 
m á s que $20,000 por diez juegos; 
dos m i l pesos por cada vez que j u -
gaba, y todos los gastos pagados. 
"Red Cover", Habana.—No señor , 
no ha habido cámbio ninguno. Acos-
ta# fué separado del Habana por su 
manager, y el otro señor se ofreció 
a p i tchea í por media parte. . 
Un fanát ico, Habana.—Dicen que 
de gustos y colores no han escrito 
los autores, pero para complacióle 
voy a darle mi opinión con respteto 
a quiénes son los players más út i les 
y populares de todos los profesio-
nales: Baró y Joseíto. Y conste que 
soy habanista. . . 
P E T E B 
EL "TORO DE LAS PAMPAS" ES 
RETADO POR EL "GIGANTESCO 
INDIO DE B0L1VIA" 
BUENOS AIRES, noviembre !„ 
lAils Angel FIrpo, el "Toro Salvaje de 
las Pampas", ha sido invitado para pe-
loar con un gigantesco Indio boliviano 
quo en sus rasgos individuales se dice 
que recuerda las descripciones del "hom-
bre-mono" hechas por naturalistas. 
Con una estatura de 7 pies y 2 pulgadas 
y 8 pies do brazo a brazo, Juntamente 
.-on un punch formidable y una agili-
dad extremada, se dice que el gigante 
es un perfecto ejemplar del luchador 
natural. 
Según un despacha xecibido por Da 
Nación de i - l-az, capital da Bolivia, 
los periódicos han publicado un reto 
del trainer do ese gigante que es un 
indio llamado Camacho. Ofrece pelear 
seis roundg con Firpo cuando éste lle-
gue a La Paz de paso para Buenos 
Aires. 
L i g a V i k r e ñ a de Base B a l l 
Amateurs de Cuba 
CONVOCATORIA 
Por la presente, y de acüerdo COM 
el a r t ícu lo 30, capí tulo 12 de l o i 
Estatutos de esta Liga, se convoca 
al Campeonato Viboreño de Base-
Bal l Amateurs do la Repúbl ica de 
Cuba. 
Los Clubs que pretendan tomar 
parte en dicha competencia h a b r á n 
de a c o m p a ñ a r a la solicitud de ins-
cripción una certificación del ¡secre-
tario do la "Unión Atlét ica de Ama-
teurs de Cuba" en la que conste 
que son miembros de la misma. 
Cada Club abona rá ' junto con la 
solicitud do ingreso la cantidad de 
diez pesos moneda oficial ($10.00) 
como cuota de inscripción. 
Esta convocatoria se ce r ra rá a las 
doce de la noche del día once de 
Noviembre, y al siguiente día, se 
r e u n i r á la Liga para proceder a la 
admisión de los Clubs. En esta pro-
pia junta, t end rán lugar las Elec-
ciones de la Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en el a r t ícu lo 18, 
capí tu lo 9 de los Estatutos, a cuyo 
efecto se les cita por este medio a 
i El domingo quedará inaugurado con 
grandiosa ües ta el edificio sócíaí' do 
! 1 acuita y prestigiosa soeledad CUBA 
TENNIS CTAJB, cuyas posesión-s en 
la calle de Cocos o Alfredo Martín Mo-
rales, radican entre los dominios de 
J í sús del Monte y la Víbora dende se 
cuenta orno la más antigua entrj las 
sociedades que en ambas barriadas 
existen. 
Ese gran día ts esperado con muchí-
simo entusiasmo por tedos los socios 
del Cuba Tcimis, que con bastante re-
gocijo ven realizado el mayor ideal 
para el club; ci edificio social. 
La casa de la que ya ho nablado 
otras veceá es espléndida, brindando 
a sus socios muchas e inmejorables co-
modidades . 
Orgullosa puede estar la Directiva 
aétual. del éxito que han conquistado, 
realizando esta obra. 
Exito que comparte con las mucha-
chas, socios fundadores y numerarios, 
quienes en el más perfecto acuerdo han 
laborado por alcanzar lo que muy mere-
cidamente y en muy buena l id han lo-
grado . 
Para la fiesta se ha combinado un 
programa confiado a la buena iniciati-
va de Manolo Peris, Secretario del Club 
y a la vez Prcsideiílc de la Comisión 
de Fiestas, al que todos han secundado 
con muy buen provecho. 
A las tres se efectuará la bendición, 
por el R. P. Mcnéndez siendo los pa-
drinos los esposos, señora Amelia Porto 
y don José Urrutia. 
El popular Gobernador. Comandante 
Barreras, lanzará la primera bola. 
Un mix-double entre la señora Es-
trella Hernández de Kssrig y Ilogelio 
Paris del LUCKY TENNIS. CLUB y 
la señorita Clemencia R. Correa y Gus-
tavo Gay del CUBA TENNIS, dejará 
iniciado los dos partidos que se han 
concertado. 
El otro será entre Horacio Llansó y 
Aurelio Muñoz del CUBA contra los 
hermanos Avellanal del 17 TENNIS 
CLUB. 
Por la noche será el baile como; so 
ha anunciado, solamente para los so-
cios. 
Para este día habíase anunciado tam-
bién la inauguración del campeonato 
extra-oficial COMISION DE TENNIS, 
single de señoritas, en opción ar va-
lioso racket que dona el vice-secretario 
señor Adolfo Spínola, pero la Comisión 
organizadora desistió de ello preparán-
dolo para fecha próxima. 
Ha sido una determinación a tiempo 
por causas que no se habían previsto. 
T aquí terminé yo. 
O'ZUBSTSS. 
E C O S D E F O O T 
B A L L A S S O C I A T I O N 
La copa "Domecq" nos encargó que 
visitáramos la mansión de los asturia-
nos. En su recorrido por los clubs, pa-
só desapercibida en lo que atañe a 
vislumbrar el ambiente deportivo que 
allí existe. 
Ello tiene explicación. 
La copa "Domecq" había consumido 
todo el tiempo de que disponía en dar 
recomendaciones a los "mostaceros" del 
Iberia, a fin de prepararlos contra los 
"tigres" del pantalón negro, y cuando 
llegó a Prado 123, no pudo cerciorarse 
de lo que más tarde nos solicitó. 
Se nos antoja pensar que la "copi-
ta" halló algo atractivo en la Juven-
tud Asturiana. 
¿Serían las,. . ? ' 
Nosotros, fieles cumplidores del man-
dato de quien t i í . |^ trastornada esta se-
mana toda la "grey" balompédica, le 
contestamos el domingo la solicitud 
con la siguiente carta: 
Copa "Domecq". 
' Vitrina del Fortuna. 
San Lázaro 114. 
Muy querida de los iberistas, malde-
cida de los hispanófilos, trastorno de 
los olimplstas, compañera de fortunis-
tas y alejada de canarios, catalanes y 
asturianos. 
Ayer visitamos la Juventud Asturia-
na. Nos recibió Prendes, alma mater 
de los chicos todo-blanco. Discutíamos 
una Jugada de billar que Moro había 
convertido en tanto por un "churro", 
cuando tomaron parte Arriba y Cuer-
vo. Tal vez estuviéramos hoy discu-
tiendo si Azcárate (contrario de Moro) 
lo hubiera consentido. pero nos rogó 
"corrernos" de allí. En la parte opues-
ta se Jugaba al dominó. Desistimos de 
presenciar este pasatiempo antes de 
cubrir a Zamora por "liar" un forro 
del nueve doble con la blanca-uno. An-
te estos "forrlstas" optamos por visi-
tar hasta lo más recóndito de la "ac-
cesoria" asturiana. 
En la cancha no estaba Erdoza, ni 
Eguiluz; tampoco Jugaban los Cazallz, 
pero ya quisieran estos magos de la 
vizcaína encontrarse allí con las ces-
tas.. . "encestaos". 
Las taquillas para socios, guardarro-
pía de Jugadores a la modernista. 
En la azotea (no vaya pensarse que 
salimos por la azotea) están planean-
do para colocar el tennis y basket-ball. 
Auguramos que muy pronto estará ade-
cuado para este sport, porque cuando 
a un asturiano de la talla de Prendes 
se le "mete" algo en la. "mollera", si 
no sale, explota como un "volador" de 
a "perrona". 
En el salón hay de todo, y si falta 
la "gaita" es porque tienen el "fuelle" 
arreglándose, aunque justo es consignar 
que ruido hacen bastante los "ahijados" 
de Erlnqultos, cuando ganan. 
Una vez visitado todo, les indicamos 
nos dijeran algo para comentariar unos 
"Ecos", y en amena charla tomamos... 
(todavía no llegó la i'.dra) asiento. 
—¿Verdad que retiran el fútbol? 
—Quien tal piense, es un equivocado. 
Hoy más que nunca está "famillarlza-
do",con los mil y pico de socios, y pen-
sar quitarlo es pensar con los "calca-
ños". 
—¿Pero tantas derrotas? . 
—A todo nos acostumbramos. Las 
derrotas no amargan nuestro carácter, 
ni obstaculizan nuestra empresa, y una 
victoria nos da ánimo para seguir lu-
chando. 
—¿Y la copa "Centro Asturiano"? 
—Por ahora, sólo la exhibimos, espe-
rando próximos días para Jugarla. Hoy 
la tenemos en su barrio, en la sastre-
ría de Menéndóz. 
—¿Q.uién será el contrario? 
—Todavía no está designado, aunque 
preténdemos "importar" el próximo Ve-
rano un equipo de Asturias. 
—¿Qué lugar les asignaremos en el 
concurso "Copa Domecq"? 
—Cualquiera. Sólo pretendemos pres-
tar nuestro modesto apoyo para mul-
tiplicar, si es posible, el balompié. 
—¿Qué contrarios temen: 
—Ninguno. Fortuna, Olimpia e Ibe-
ria ya jugaron con nosotros. \ 
—¿Hispano y Cataluña? 
—El de los "tigres" esperamos con 
impaciencia que llegue para demostrar 
que no pertenecemos a ''segundones", 
y con los catalanes pensamos salir vic-
toriosos. 
—La copa "Domecq" ¿qálén la ga-
nará? 
—Tal vez el Iberia. 
—¿Tienen algo más que decir? 
—Nuestro reconocimiento al DIARIO 
DE LA MARINA. 
Y "Doña Sidra" dió fin, brindando 
por la Juventud Asturiana y por el de-
porte, porque hay que saber que estos 
"neños" al brindar; siempre se recuer-
dan del sport. 
Sin otro asunto y alegrándome verla 
B A S E B A I L E N S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
Octubre 29 de 1923. 
La enorme concurrencia que asistió 
ayer a los terrenos de "Acuña-Park" tu-
vo oportunidad de gozar de un intere-
sante match propio de profesionales, 
donde se verificaron admirables juga-
das por los clubs "Jarcia Cubana" de 
la capital y "Santiago Deportivo" de 
esta localidad. 
El calibre dé ambos teams estaba 
perfectamente equilibrado en todos los 
departamentos y los dos serpentineros 
muy efectivo y en perfecto control por 
lo cual el interés no decayó un solo 
momento pues hasta el último out del 
noveno inning se jugó de manera que 
no lo hubieran superado las estrellas del 
Champion Nacional, 
Correspondióle el triunfo aunque por 
muy pequeño margen a los chicos del 
patio los que fueron frenéticamente 
aclamados así como también lo fueron 
los jóvenes visitantes por la brillante 
manera de Jugar y por la exquisita co-
rrección demostrada durante todo el 
match. 
En clubs de estas condiciones debe 
fijar su atención el amigo Alonso pa-
ra que pueda ofrecer juegos selectos 
faltos de esas deplorables "cámaras 
húngaras" a que están acostumbrados 
otros clubs y que tanto perjudican al 
bonito sport. 
Véase la relación detallada del match 
en el score: 
JARCIA CUBANA 
V. C. H. O. A. E. 
Godoy 2b.. . . 4 0 2 1 5 0 
E. Alvarez s s . . . . . 4 0 2 2 2 0 
D. Falagán cf. . . . 4 0 0 1 1 0 
Martiñán 3b 5 0 2 1 1 0 
Garaballo p 4 0 0 0 4 0 
F. Alvarez c 4 0 0 6 0 0 
A. Ruíz If 3 0 0 0 0 0 
Ventura I b . . . . 
S. Fernández r f . 
3 0 1 12 0 0 
2 0 0 1 0 0 
A. Harinero I f . . . . 1 0 0 0 0 0 
Z. Flores rf -1 1 1 0 0 0 
Totales 1 8 24 13 0 
SANTIAGO DEPORTIVO 
V. C. H. O. A. E. 
Sánchez Sb.. . . 3 1 1 1 2 0 
L . Murga ss . . . 4 0 2 2 4 1 
Denis Ib 4 0 1 9 1 0 
Martínez 2b 3 0 0 0 1 0 
Padrón cf 3 0 0 2 0 0 
Otero p 3 0 0 2 1 0 
Romero r f . . . . 3 1 1 1 0 0 
Blanco If 3 0 1 5 0 0 
Guayanes c í 0 0 5 1 0 
Fina 2b 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . . . . . 28 2 ¿ 27 10 1 
Anotación por entradas 
Jarcia Cubana . . 
Santiago Deportivo. 
. 000 000 001—1 
. 000 020 OOx—2 
SUMARIO 
Two bases hits: J. L . Murga, 
Sacrifice: E. Alvarez. 
Double plays: E. Alvarez. 
Struck outs: Por Otero (5) por Ca-
raballo (4). 
Bases on balls: Por Otero (2); Por 
Caraballo (2). 
Dead balls: Por Otero a Godoy. 
Time: Una hora y cincuenta minutos. 
Umpires: O. Campos (h.) Iradi (b). 
Scorer: J. M. Sánchez y J. Blancas. 
siempre donde está hoy, soy un fiel 
cumplidor. 
I.O QUE SICS E l . PRESIDEMETE SE 
I.OS ESTADIUMNISTAS 
Señor Juez, de Línea . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado "Juez": Me permito moles-
tarle para que, si le es posible, previa 
venia de los jefes de ese pfriódico, del 
I que todos somos admiradores, me haga 
algunas aclaraciones relacionadas con 
un articulo que fué publicado en el 
"Diario Español" del día 27 del presen-
te. Con gracia.s anticipadas quedo de 
uste(J atentamente y s. 3 .—(F.) A l -
fredo Rodríguez, Presidente. 
—Que el señor "Otilef" está equivo-
cado en las apreciaciones del Florindo 
Cuesta. 
—Que el Stadium Sport Club no es 
una sociedad regionalista. 
—Que tampoco mandamos represen-
tación a recibir a dicho señor. 
—Que todos los puestos de Jugado-
res están ocupados. 
—Que los Jugadores del segundo des-
! puntan más quo él. 
—Que tampoco trasmitimos radiogra-
mas a los vapores buscando jugadores. 
—Y quo "Otilef" puede darse una 
vueltecita por Bernaza 57. para no ha-
cer "papelazos" escribiendo lo que ig-
nora. 
JUEZ SE U N E A. 
0 
los Delegados de los Clubs que se 
hayan inscripto. 
Las solicitudes deberán presentar-
se al Secretario de la Liga, en su do-
micilio Jesús del Monte, 646 entre 
Gertrudis y Laguerucla. 
Habana, Noviembre l o . de 1923. 
Manuel Mart ínez , 
Secretario. 
Día de recogimiento es este, que, siguiendo la cristiana 
tradición, debemos dedicar al recuerdo de los seres amados 
que. en tránsito inevitable, pasaron a mejor vida. 
Recordar lo inexistente por el solo mandato del amor, 
es sentimiento que honra a la humanidad, de igual manera 
que reconocer la supremacía de nuestros trajes, es dar mues-
tra de un exquisito y refinado gusto y de un alto y estima-
ble sentido práctico que honra a quien pueda hacer alarde 
de su posesión. 
H A B A N A 
cS453 ld-3 
DlmtJ V'¿ i * M A R I N A Noviembre 2 de 1923 A N O x a 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
ANTECEDENTES PEDIDOS 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrat ivo de nuestra 
Audiencia pido de la Alcaldía se le 
remitan antecedentes para resolver 
ol recurso establecido por el señor 
Tiburcio Gómez, coptra el Decreto | 
del Alcalde do fecha 33 de ju . io dej 
/.!)2Ú, que declaró sr'n lugar su es-
cri to, eolicitando reforma del De 
creto número 8o da la Alcaldía, dic 
tado en 6 de junio del presente año 
0 0 E S X R J E L L A S D E G I N E 
E L ORDEN EN E L CEMENTERIO 
Con motivo de celebrarse ayer la 
festividad religiosa de Todos los San 
tos, comenzó a ponerse en práct ica 
el reciente decreto de la Alcaldía, 
reativo a prohibir en la Necrópolis 
de Colón y sus alrededores la ven-
ta ambulante de a r t ícu los de comer 
y beber, en los días primero y dos 
de noviembre de cada año, al obje-
to de guardar el debido respeto a 
las personas que asisten al Cemen-
terio a hacer sus ofrendas florales 
en la tumba de sus deudos. 
E l señor Agust ín Treto, jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, estuvo ayer m a ñ a n a en el 
Cementerio, comprobando que el De-
creto del Alcalde a que nos acaba-
mos de referir so cumpl ía ín tegra -
mente. 
Los inspectores municipales seño-
res Modesto de la Barrera, Enrique 
Solís, Aniceto Alvarez, José Manuel 
Fe rnández , Constantino Salazar y 
Romeo Hernández , auxiliados por 
vigilantes de policía de la Décima 
ISstación, tienen a su cargo todo lo 
relacionado con el cumplimiento de 
las disposiciones dictadas para man-
tener el orden en el Cementerio. 
NO T I E N E T I T U L O 
Por e Departamento de Goberna-
ción se ha participado al Juez de 
Ins t rucción do la Sección Tercera, 
que Angel de Castro no pesee t í tu-
lo de la Alcaldía para manejar auto-
móviles como chauffeur. 
PAGOS IMPORTANTES 
Por la Tesorer ía Municipal se han 
.abonado $185,000 al Cuerpo de Po-
licía Nacional y al Estado por el pa-
go del contingento sanitario. 
Ciento cuarenta y tres m i l pesos 
abonados a la Policía corresponden 
s i mes de octubre, y el resto, para 
el contingento sanitario del mes de 
septiembre del presente año. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
La, existencia en las arcas muni-
ipa'es es: 
U Corriente . . . 
.efiultaá . . . . . 
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I X F O K J I E D E GOBERNACION 
E] señor Agust ín Treto lia eleva-
do al Alcaide un detallado informe, 
Vélacíonando los trabajos realizados 
durante el ú l t imo trimestre por las 
oficinas del Departamento de Gober-
nación, sugir iéndole distintas mejo-
ra» para realizar con mayor efica-
cia la labor administrativa enco-
mendada a esa dependencia. 
También se indica la convenien-
cia de ampliar para el próximo pre-
supuesto la plant i l la del citado De-
partamento. 
ción de Impuestos, para el cobro de 
arbi tr io y entrega a los interesados 
de licencia y planos: 
Concha 3, Compañía Nacional ds 
Carbón. General Quint ín Banderas 
12S, F. Lámelas . San Quin t ín y Ce-
rezo, Jaime Tr i l l a , Delicias 48, A n -
gel González. Luís EstéVez esquina 
a Consuegra, Alberto Falcan. B ru -
zón entre Ayes te rán y Almendares, 
Ju.lián Aguilera. Enrique Vl l luen-
das 77, Ignacio García, Dolores y 
Pasaje "La Mambisa", W. Salvart. 
Avenida Pastora y Bella "Los Pi-
nos", E. Rodr íguéz . Miguel Aldama 
y Máximo Gómez, M Ospido. Fran-
cisco Blanco 9, P. Corostiza. Antón 
Recio 29, F. Por t i l la ; General Aran-
guren 212, A. Alsina. Salud 101 , , 
Mart ín Ayala. Qutroga y San Lu í s ; | 
F. Alvarez. Avenida 10 de Octubre, 
51, I . Hernández , poncha y Fomen-| 
to, J. P. Colmenares. R. Mar t ínez ; 
Alonso 42, Julio Basco. Víctor Mu-1 
ñoz 78, V. Rodr íguez . R. Mar t ínez 
Alonso 30, A. Barba. Máximo G6-! 
mez 436, J. D, Navarro. Reunión 7,¡ 
José Val l ina . Calle C 234, Manue | 
Domínguez. Calle B Vedado, 282, 
A. Puig. Luz y Perfecto Lacoete,! 
Pedro García . Damas 5 6, Ramón ¡ 
Rangel. Avenida Sipión Bol ívar 61, 
A. Cañedo. Jesús Mar ía 9, José Fer-
nández. 
H A B I T A B L E S DESPACHADOS 
• D' Strampes entre Acosta y Frey-
ACUEBDOS TOMADOS E N SU U L -
T I M A SESION 
Bajo la presidencia del señor A n -
tonio Navarrete y actuando de se-
cretarlos los señores César Rodr í -
guez y Tomás de ]a Cruz, celebró 
una laboriosa sesión el Ejecutivo 
Nacional de la Inst i tución pa t r ió t i -
ca Columna de Defensa Nacional. Se 
tomaron los siguientes acuerdos:^ 
—Ponerse de pie en señal de con-
dolencia por la inuerte del señor 
Medina, Administrador que fué del 
Asilo "La Misericordia". 
—Llevar a cabo un acto en la es-
tatua del Parque Jeisús María el día 
9 en m e m í r i a del Padre Manuel de 
Jesús Doval por cumplirse en esa 
fecha un año más do su muerte. 
—Dirigirse al Jefe de la Policía 
para que evite la excesiva velocidad 
con qtw circulan las guaguas-auto-
móviles por la ciudad, poniendo en 
peligro la vida de los ciudadanos. 
—Felici tar a los concejales Ca-
bana. Mariano Fe rnández y Enrique 
Alfonso por la moción presentada al 
Consistorio para qu,e en breve plazo 
sean soterrados los alambres de la 
Compañía de t r anv í a s y pedirle que 
también se obligue a las compañías 
del teléfono y del alumbrado públi-
co a ret irar de sobre las aceras los 
postes de hierro y de maderas que 
interrumpen la c i r c u i c i ó n de los 
peatones exponiéndolos a ser arro-
llados por los vehículos. 
—Solicitar de la amabilidad del 
comandante Armando Andró un 
ejemplar de la Ley del Estado de 
Kansas que edi tó de su peculio para 
ser distr ibuida gratis, para hacer 
un estudio de ella y confeccionar un 
proyecto que se p r e s e n t a r á a l Con-
greso. 
—Solicitar del Alcalde de la Ha-
bana su cooperación para dotar a la 
ciudad de un servicio de aceras en 
consonancia con su estado de pro-
greso y cultura. 
—Preguntar al doctor Bosque, D i -
rector de Comercio, qué medidas ha 
tomado para abartar los a r t ícu los ae 
primera necesidad, pues hace algu-
nos meses promet ió a la Columna de 
Defensa Nacional laborar en ese sen-
tido y el resultado ha sido contra-
producente^ 
—Solicitar de la amabilidad de 
los señores Secretarios que designen 
un día para recibir al público a fm 
de que puedan recoger las palpita-
ciones del pueb'o que se queja del 
Incumplimiento de la ley en este sen 
t ido. 
Por el señor Camaño de Cárde-
nas se planteó debate para Indicar 
al Congreso la conveniencia de la 
reforma del a r t ícu lo 567 del Código 
Penal y se acordó designar al doc-
tor Téodoro Cardenal para que for-
mule el proyecto que se e levará a 
la consideración del Congreso. 
—Preguntar al Secretarlo de 
Obras Públ icas cuando va a comen-
zarse la obra de reparac ión de los 
parques de la ciudad para cuyas 
obras el Congreso votó un cuantlo-
eo crédi to . 
.—Gestionar del propio Secretarlo 
de Obras Públ icas que ponga en eje-
cución las obras del Capitolio para 
evitar que llegue el tiempo en que 
h a b r á de celebrarse las Conferencias 
Pan-Americanas y se carezca de lo-
cal adecuado para alojar a las dele-
gaciones para su labor. 
•—Preguntar al Alcalde Munici-
pal si tlent; conocimiento del funcio-
namiento de un cine en un edificio 
de madera que es tá establBCido en 
la Esquina de Tejas y que una vez 
se quemó. 
— P a s ó a estudio déla Comisión 
de Asuntos Morales. la petición de 
ingreso del señor Vicente Garazo y. 
V i l l a r presentada por el directivo 
Primo Fe rnández . 
—Las tres vacantes de la Direc-
t iva se cubrieron con ios señores Ca-
simiro Monferrer, Miguel Periquet y 
Manuel Maceda. 
>—Concurrir todo el Ejecutivo a 
la ofrenda f loral que l levará a cabo 
la Inst i t tución en la estatua de Es-
trada Palma, con motivo del déci-
mo quinto aniversario de su muerte, 
el próximo domingo, a las cuatro de. 
la tarde, en la Avenida de los Pre-
sidentes. 
En los debates tomaron parte loa 
señores Antonio Navarrete, César 
Rodr íguez , Tomás de la Cruz, Ro-
gfeho Cb.rjs,pié8, doctor Teodoro Car-
denal, Camaño de Cárdenas , José 
Manuel Monteagudo y otros. 
M O S ! ¡ Y o q s e e r a u n c a n d i 
d a t o a l a c a l v i c i e ! . . , . 
d a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e , 
K A L Y K O M O S , d e m l ? ^ 
fapia, f i j a y v i g o r i z a e l p e l o , 
D e p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; | 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y \ 
e r í a s . 
V i a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a t o d e S o s a 
á 12 a l d í a 
re Andrade, A. J iménez . Inquisidor 
11, M . T. Echeva r r í a . Perseverancia 
69, J. M . Barreras, Andrés entre 
Avellaneda y Gelabert, José Amor. 
Andrés entre Avellaneda y Gelabert, 
José Amor. Tamarindo entre Flores 
y Vega, F. Caballero. Finca "Tole-
do", barrio del Calvario, Rosarlo R l -
vero. Cerrada y Vigía, García y Fer-
nández . Avenida Serrano y Enamo-
rados, doctor A. Méndez. Aguiar 94, 
M. Saaved^a. Estrada Palma entre 
10 de Octubre y Principe, B. Vivó. 
Santos Suárez entre Flores y San 
Benigno, Ju l i án Córdova. Paseo 
209, José Durán . Concepción solar 
141 y 142, manzana 24, Arqu i l íno 
Arés . ' 
EN HONOR D E L DOCTOR VER-
D E J A 
Ha sido autorizado el señor Víc-
tor Santurio para efectuar en la no-
iche de m a ñ a n a , la manifes tac ión or-
ganizada en honor del representante 
a la Cámara doctor Sntjago Verdé-
in, la cual pa r t i r á de la Avenida de 
la República para ir hasta el Veda-
do, barrio en que 'reside el feste-
jado. . 
COMÉJE UNIVERSITARIO 
Ha sido solicitada de la Alcaldía 
la autor ización correspondiente para 
constituir el Comité Universitario 
Oriental Pro-Eduardo Planas. 
L A S BASURAS 
E l Inspector municipal señor Fer-
mín Cowley ha rendido un Informe 
al señor Agust ín Treto, Jefe de Go-
bernac ión Municipal, r e l a t ándo le las 
ínfraecionea que ae cometen por los 
vecinos que sacan a las puertas de 
sus oa .y los depósi tos de basuras a 
las ocho de la noche, o arrojan esos 
desperdicios a la v ía pública, en-
vueltos en papeles. 
Esta denuncia ge b¿f de trasladar 
por la Alcaldía a la Jefatura de la 
Policía Nacional, para que por los 
miembros de este oiganlsmo policía-
co se corri jan esas infracciones. 
^ LAS COMPROBACIONES 
La Comípión designada por el A l -
calde para realizar una amplia com-
probación acerca do los contribuyen-
tes que se encuentran atrasados en 
el pago do sus contribuciones por 
cualquier concepto, comenzará en el 
día de boy a efectuar las visitas de 
inspección. 
¡ F I J A T E M A h l M , T O D O E S T O E S J A B O h L A L L A V E 
P E L O T A R I MULTADO 
Por el inspector delegado del A I -
calde en el Nuevo F r o n t ó n , ha si-
do multado el pelotaris Donato Goe-
naga, que cometió una grave inco-
rrección con el público. 
La mul ta ha sido confirmada por 
ei Alcalde. 
ACUERDO PLADOSO 
Arquitectos c ingenieros munici- í 
pales del Departamento de Fomen-j 
to visitaron ayer la Necrópolis de i 
Colón, para depositar flores en lasj 
tumbas de Jos compañeros fallecí-: 
dos, y cuyóá restos reposan cu esej 
Cementerio. 
ENHORABUENA " 
E l querido compañero señor Oti-
lio Mesa, que en días pasados sufrió 
una grave lesión, se encuentra de 
nuevo ocupándose ríe sus labores pe-
riodíst icas en el Municipio habane-
ro. 
Nos alegramos de la mejor ía del 
compañero . 
CUPON DE MUESTRA 
SABATE S. S.enC 
A q u í S e F a b r i c a 
E s t a e s l a 
d e 
VALE 
UN CUPON CANJEABLE POR JABON "LA 
LLAVE" EN CUAL(JUIER ES-NTOD̂ VXRES.̂  
LICENCIAS DE OBU.\S 
Reladión de las licencias de obras i 
lúe se remiten por el Uepvtamen-
o de . Fomento , al de Administra-j 
P o r C d d c i i r b r d . d e j d b o r i , d á s u n c u p ó n ; p o r c a -
d d 2 5 c u p o n e s , d d i s u n d / U b r d / d e j c i b o n j ^ p c i r d / q u e 
n o i e q u é j e n l o s c u p o n e s t e l o s c d m b i a S d b d t e s p o r 
E l j c i b o n d e l p u e b l o 
P o r U n C e n t a v o 
U n a P l a n t a 
L U Z - D E L C O 
1. A l u m b r a r é cuatro bombillos 
de 50 bu j í a s n i t r o por una hora o 
2. A l u m b r a r á u n bombi l lo de 
50 b u j í a s n i t r o po» cuatro horas. 
3. B o m b e a r á 100 galonea de 
agua. 
4. H a r á funcionar u n r c n t l l a -
dor de 9 pulgadas por 2 horas. 
5. H a r é funcionar una m á q u i -
na de lavar por 30 minutos . 
6. Ca l en t a r á una plancha e léc-
t r ica por 20 m i n u t o » . 
7. H a r é funcionar una m á q u i -
na de coser por una hora. 
Luz-Delco ha sido probado que 
es p rác t i ca y económica pora 
usted en m á s de 200,000 instala-
ciones. 
Luz-Delco es construida por la 
Delco-Light Co. y es u n produc-
to de la General Motors Corpo-
ra t ion , lo cual es una g a r a n t í a 
de fabricación excelente y buen 
servicio después de instalada. 
E L C O 
m a y o r f á b r i c a d e l m u n d o 
n t a s e l é c t r i c a s p a r a a l u m b r a d o 
P r o d u c e 2 5 M o d e l o s d e D i s t i n t o s T a m a ñ o s 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 ^ 
(ALMACENES HABANA) 
L o s t a l l e r e s de l a C í a . L u z - D e l c o 
f a b r i c a n m a y o r c a n t i d a d d e p l a n t a s 
p a r a a ' u m b r a d o q u e t o d o s l o s d e m á s 
f a b r i c a n t e s j u n t o s . E s t o s t a l l e r e s s i -
t u a d o s e n D a y t o n , O h í o » E E . U U . , 
o c u p a n u n a s u p e r f i c i e a p r o x i m a d a d e 
u n a c a b a l l e r í a . D e a l l í s a l e n c a d a d í a 
g r a n n ú m e r o d e c a r r o s c a r g a d o s d e 
p l a n t a s L u z - D e l c o , p a r a a l u m b r a r 
h o g a r e s , fincas, e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
M á s d e 4 0 0 0 i n s t a ' a d o r c s t r a b a j a n 
d i a r i a m e n t e i n s t a l a n d o e s t a s p l a n e a s . 
L u z - D e l c o s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
p o r t o d a l a I s l a d e C u b a . S u s v e c i n o s 
l a s t i e n e n . P r e g ú n t e l e s a e l l o s r e f e -
r e n t e a s u g r a n u t i l i d a d , c o m o d i d a d , 
e c o n o m í a , s e n c i l l e z , s e g u r o y f á c i l 
m a n e j o y V d . q u e d a r á c o n v e n c i d o . 
H o y u n a finca o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
c a m p o n o e s t á n c o m p l e t o s s i n o p o -
s e e n u n a p l a n t a L u z - D e l c o . 
S c i b c i i e s S . e n C l 
E s c r í b a n o s h o y p i d i e n d o C a t á l o g o 
A P A R T A D O 2 5 2 2 . , H A B A N A . P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 2 6 - 2 S 
A N O x a D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 de 1923 P / . a i N A D I E C I N l 
R O N i G ñ D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
r e c u r s o I m p r o c e d e n t e 
T-M, «Ptíoulofl 523, 532 y 547 de la oy de Enjuiciamiento O T I I . son 
da ca rác te r puramente procesal y no pueden dar lugar a un 
ZJZ> de ( L a c l ó n en el fondo. - Ko infringe el a r t í cu lo 
1128 del Código Civ i l , la sentencia que estimando vencido e l 
plajEo para el cumplimiento dw una obligación, declara é s t a 
cxiglble por l a Tía legal. 
E l doctor Carlos Hernández To-
rar , siguió Juicio declarativo de ma-
yor cuan t ía en cobro de pesos, a 
nombre del señor Gregorio P a r a j ó n 
Fe rnández , contra la señora F lo r ln -
da González, por BÍ y en representa-
ción da su menor hijo Valent ín Fer-
nández González. 
Declarada sin lugar la demanda, 
por el Juez de Primera Instancia 
del Este, que conoció del asunto, el 
doctor Hernández Tovar acudió an-
te la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo de la A u -
diencia de la Habana, la que revo-
cando el fallo del Juez, y declaran-
do con lugar la demanda, cual lo 
instara el doctor H e r n á n d e z Tovar, 
condenó a la parte demandada a pa-
gar a la acto ra la cantidad de 1655 
pesos, 95 centavos, intereses legales 
y costas. 
Inconforme con el fallo, la seño-
ra González acudió en casación. 
Pero su recurso no prospera, pues 
to que el Tribunal Supremo—eu Sa-
la de lo Civil—declara sin lugar el 
recurso, que fué impugnado por el 
doctor H e r n á n d e z Tovar, por los a l -
guien tes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc 
tor José Ignacio Travieso y López : 
"CONSIDERANDO que los a r t í cu-
los quinientos veinte y tres, y qui-
nientos treinta y dos, y quinientos 
cuarenta y siete de nuestra Ley de 
Enjuiciamiento Civi l , l a infracción 
de los cuales y no de Qlngún Otro es 
¡aducida en el primer motivo A, for-
mulado—como en él se dice,—al 
amparo del n ú m e r o primero del ar-
ticulo mi l seiscientos noventa de d i -
cha Ley de t r ámi t e s , son de carác-
ter puramente procesal y no pueden 
dar lugar a un recurso de casación 
en el fondo según tiene ya declara-
do relativamente al segundo de los 
tres precitados ar t ícu los este Supre-
mo Tribunal en su sentencia n ú m e -
ro setenta y dos de diez y nueve de 
octubre de m i l novecientos seis; y 
cuanto a loa otros dos—el quinien-
tos veinte y tres y quinientos cua-
renta y siete de redacción igual a 
la del quinientos veinte y cuatro y 
quinientos cuarenta y ocho de la 
Ley Procesal de España , el Tribu-
nal Supremo español en la suya nú-
mero quince -de diez y seis de ene-
ro de m i l ochocientos noventa y uno, 
por razón de todo lo cual hácese 
evidente la improcedencia del mot i -
vo A al principio aludido: 
CONSIDERANDO cuanto al seña-
lado con la letra B que el mayor o ¡ 
menor n ú m e r o de meses dejado trans 
cur r i r por el actor, Gregorio Para-
jón y Fe rnández , residente a la sa-
zón en España , entre la fecha en 
que su apoderado residente en Cu-
..ba, Joaqu ín Fernántfez y Amor, per-
cibió aqu í con ese carác te r el precio 
de un crédi to hipotecario para cuyo 
traspaso estaba autorizado, y aque-
l la en que por primera vez pidió 
al mismo le girara cierta cantidad 
por cuenta de la procedente de di-
cho traspaso, as í com© la manifesta-
ción del apoderado, al enviarle el 
giro pedido, de que el resto del pre-
cio por él percibido tendr ía que rein-
tegrárse lo por sucesivas partidas, 
debido al mal estado a que los ne-
gocios hab ían llegado en Cuba, sin 
que conste la respuesta que a tal 
af i rmación diera Pa ra jón si alguna 
dió, no son en verdad circunstan-
cias de las cuales pueda deducirse. 
rectamente discurriendo, que el ex-
presado poderdante haya querido 
conceder a BU mandatario Fe rnán -
dez Amor o a sus herederos, a quie-
nes mas tarde demanda en el Jui-
cio de que este recurso «se origina, 
plazo alguno para el abono del res-
to de la cantidad aludida, sin que 
por otro lado, la obligación descrip-
ta sea de aquellas que por su natu-
raleza haga suponer la concesión de 
dicho plazo; y por ello hácese evi-
dente que la Audiencia al fallar el 
pleito en el sentido en que lo ha 
ha hecho, de acuerdo con lo resuel-
to en cuanto al particular por el 
Juez de Primera Instancia, sin ha-
ber fijado en beneficio de la suce-
sión demandada n i n g ú n plazo para 
el cumplimiento de la obligación re-
clamada, en tendiéndola , por lo con-
trario, vencida y exiglble, no ha In-
fringido el ar t ículo m i l ciento vein-
te y ocho del Código Civil en el con-
cepto que en el motivo al principio 
mencionado se sostiene haberlo sido; 
imponiéndose , por tanto, la desesti-
mación del mismo: 
CONSIDERANDO que al no haber-
se Justificado las Infracciones lega-
les atribuidas al Tr ibunal sentencia-
dor, . debe el recurso ser desestima-
do con imposición a la parte recu-
rrente de las costas que se hayan 
causado en la sustanclaclón del mis-
mo en observancia esto ú l t imo de 
lo estatuido en el a r t í cu lo X L de la 
Orden n ú m e r o noventa y dos de m i l 
ochocientos noventa y nueve, en nin-
guna de cuyas dos excepciones a ese 
respecto establecidas se encuentra 
comprendido el presente caso. 
FALLAMOS que debemos declarar 
y declaramos no haber lugar a l re-
curso de casación que ha sido ob-
jeto de examen en los precedentes 
pár ra fos e Imponemos a la parte re-
currente el pago de las costas que 
se hayan causado en la sustancla-
clón del mismo. Con devolución a 
la Audiencia de la Habana de las 
actuaciones elevadas a este Supremo 
Tribunal a que es concerniente dicho 
recurso, comuniqúese a la expresa-
da Audiencia, mediante certifica-
ción, esta sentencia; la cual se pu-
bl icará , además , en la Gaceta Ofi-
cial y en la Colección a cargo de la 
Secretar ía de Justicia, debiendo l i -
brarse para ello las correspondien-
tes coplas certificadas. 
ASI , por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y f i rma-
mos: José Y . Travieso y López; Mar-
co Aurel io Cervantes; Pedro Pablo 
Rabell ; Rodrigo Portuondo; José 
Clemente Vivanco. 
Sent. N» 62. Sept. 13-923. 
0 mm o 
RELACION D E VISTAS IJft.RA 
HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción dfi) Ley. Quebranta-
miento de condena. Audiencia de 
Matanzas. 
Recurso de casación. Interpuesto 
por el Ministerio Fl«=cal, contra Is-
mael Rodr íguez . 
Ponente: Sr. Tomás Bordenave y 
Reí denave. 
Quebrantamiento de forma. Per-
ju r io . Audipuoia de Mfitanzas. 
Recurso de casación Interpuesto 
por el Ministerio r i sca l , coptra Ma-
nuel Rodr íguez Prado. 
Ponente: «jeaor Pedro C. Salcedo. 
E N L A A U D I E N C I A -
PROCESO EN EL QUE INTERVIENE THE ROYAL BANK OF CANADA 
En el recurso de queja estableci-
do por The Roya! Bank of Cana-
da, contra auto dictado por el Juez 
de Ins t rucción de la Sección Pr i -
mera, que declaró no haber lugar 
a tenei^ por parte, como perjudica-
do, a dicho Banco, en la causa nú-
mero 701 de 193 3 de di'jfco Juzga-
do, por estafa; la Sala de Lo Cr imi-
na í de esta Audieucia ha dictado 
auto, de acuerdo con el Fiscal, de-
clarando sin lugar dicho recurso de 
queja y confirmando las resolucio-
nes del Juez, por estimarla* ajus-
tadas a derecho. 
HABEAS-CORPUó 
Dictó en la tardo de ayer la Sala 
bercera de lo Criminal de esta 
Audiencia un auto, declarando con 
lugar el recurso de "Habeas-Cor-
pus" establecido por el doctor Fran-
cisco Pérez Escudero, a favor de los 
obreros de la Compañía Litográflca 
nombrados Antonio Quintana y Ra-
món Rodr íguez , procesados por el 
Juez de Ins t rucción de la Sección 
Tercera, con exclusión de toda fian-
za, en causa que se les sigue por 
lesiones graves inferidas al t ambién 
obrero Etelvino Cobos. 
La Sala, con revocación del ex-
presado auto y de acuerdo con la 
tesis del aludido letrado, declara 
que los procesados pueden gozar de 
libertad provisional tan pronto co-
mo presten m i l pesos de fianza cada 
uno. 
SUCESO E N SAN M I G U E L D E L 
PADRON 
E l Abogado Fiscal doctor Fran-
cisco Chacón Carbonell ha formula-
do escrito de conclusiones provisio-
nales, interesando pena de 17 años , 
4 meses y 1 día de reclusión para 
el procesado Juan Castillo, (a) " E l 
Guajiro", a quien estima responsa-
ble de un delito de homicidio con 
l a agravante de uso de arma pro-
hibida. 
Esto Individuo y Remigio Acos-
ta Art l les sostuvieron una r iña , por 
motivo que se desconocen, durante 
l a cuaJ " E l Guajiro", haciendo uso 
de una navaja sevillana que porta-
ba, causó a su contrincante heridas 
que determinaron su muerte a los 
pocos momentos. 
Ocurrió el sangriento suceso, la 
noche del 17 de junio de 1920, en 
el Reparto Otero, del barrio de San 
Miguel del Pad rón , t é rmino muni-
cipal de Guanabacoa. 
TRIUNFO L A TESIS D E L DOCTOR 
CRUELLS 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de esta Audiencia, de acuerdo con 
la tesis expuesta en el acto del Jui-
cio oral por el doctor José Ramón 
Cruells, ha dictado sentencia conde-
nando al procesado Genaro Gonzá-
lez como autor de un delito de dis-
paro de arma de fuego y falta de 
lesiones, a las penas, respectivamen-
te, de dos meses y un dia y un mes 
y un día de pris ión. 
Como se recordara «i Ministerio 
Públ ico interesaba las penas de 1 
año , 8 meses y 21 d í a s ' y un año y 
un año y en día, respectivamente, 
por loa mismos delitos de disparo 
y lesiones. 
La Sala sentenciadora, de acuer-
do con lo solicitado por el doctor 
Cruells, ha apreciado, en favor del 
acusado, la concurrencia de la exi-
mente incompleta dé leg í t ima defen-
sa 
OTRAS PENAS PEDIDAS POR 
E L FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
visionales el Ministerio Fiscal soli-
cita las siguientes penas: 
—Tres años de prisión, para Ovi-
dio Rodr íguez , por hurto. 
— U n año . 8 meses y 21 díag 
pr is ión correccional, para Francisco 
Flores, por rapto. 
— U n a ñ o , 8 meses y 21 d ías de 
pris ión correccional, para Pablo 
Delgado, por rapto. 
—Noventa días de prisión, para 
Generoso Pereira, por defraudación 
a la Aduana. 
— U n año, 8 meses y 21 días de 
pris ión correccional para Victoriano 
Paz y Francisco Chacón, por dispa-
ro de arma. 
—Cuatro meses de arresto, para 
Antonio Hernández , por ro.bo. 
—Tres años, 6 meses y 21 días 
de pris ión para Saturnino Baude. 
por igual delito. 
— U n año , y 1 día para Gregorio 
Hernández , por atentado. 
—Dos meses de reclus ión para Ga-
briel Tremble y Alvaro Pérez , por 
falsedad. 
—Seis meses de arresto, para 
Emi l io Rodr íguez y Pastor He rnán -
dez, por quebrantamiento de conde-
na. 
—Dos años de prlslt^n para José 
Mosquera, por falsedad. 
—Cinco años de prisión, para 
Francisco Franco, por falsedad. 
—Cien pesos de multa para Juan 
Moré, por robo. 
—Cuatro meses y 1 día de arres-
to, para Gabriel Corveta, por estafa. 
— U n año , 8 meses y 21 días de 
pris ión correccional, para Segundo 
Gumá, por rapto. 
—Dos años , 6 meses y 11 días de 
presidio, para Alejandro Regues, por 
robo. 
— Y reclusión en la Escuela Re-
formatoria de Gu.anajay, para el me-, 
ñor José Pedro Boza, en causa por I 
robo. i 
m i n a s 
P O R L O S J U Z G A D O S 
Las VITAMINAS §Ott un elemento en los alimentos de valor admirable, 
descubierto primeramente por el Dr. Casimir Funk. Eh Dr. Funk descu-
brió y fué confirmado por muchos otros investigadores científicos que si todos 
los conocidos elementos alimenticios de tales alimentos como la leche, por ejem-
plo, fueran extraídos y dados exclusivamente al hombre o animal, se pondrían 
débiles y delgados y mostrarían todos los síntomas del hambre. Esto probó 
que la leche contenía otros desconocidos, elementos alimenticios que eran mucho 
más importantes, saludables y fortificantes que los elementos que la ciencia 
conocía. Estos desconocidos elementos alimenticios eran VITAMINAS. 
Si se dán a cualquiera alimentos sin VITAMINAS el resultado será, pér-
dida de carnes y energías y decaimiento de salud y vigor; y a menos que las 
VITAMINAS sean restituidas vendrá la muerte. De otra manera, si éstas im-
portantes VITAMINAS están en los alimentos y se le dán a seres humanos, 
habrá un inmediato aumento de fuerzas y energías, y una ganancia en carnes 
y animación. 
Este descubrimiento de las VITAMINAS ha revolucionado en gran manera 
nuestros conocimientos del valor de los alimentos y las medicinas. Al examinar 
diferentes productos con el propósito de descubrir si contenían VITAMINAS, 
se descubrió que el Aceite Puro de Hígado de Bacalao según se usa en la pre-
paración de La OZOMULSION contiene como veinte veces más VITAMINAS 
que ningún otro producto conocido. Esto reveló la verdadera causa del PODER 
MARAVILLOSO DE LA OZOMULSION PARA DAR SALUD Y FUERZAS. El 
Aceite de Hígado de Bacalao es el más rico de todos los productos conocidos en 
las importantes VITAMINAS, sin los cuales no es posible tener salud y fuerzas, 
y aún la vida misma no puede existir. 
La OZOMULSION es el Más Rico y Más Paro Aceite Medicinal de 
Hígado de Bacalao de Noruega. 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
Tiene Buen Sabor. Consiga Un Frasco HOY. 
RETIRO L A ACUSACION 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, se " celebró 
el ju ic io oral de la causa seguida 
contra el señor Manuel F e r n á n d e z , 
propietario del expreso " L a l o " y 
otras personas; para las Cuales Ja 
acusación particular, tenia solicita-
das graves penas, toda vez que las 
consideraba responsables de un de-
l i to de robo. 
En el acto del juicio l a acusación 
referida, r e t i ró su solicitud de pena 
contra Manuel Fe rnández , cuya re-
presen tac ión ostentaba el doctor Ma-
nuel Castellanos Mena. 
E l señor Presidente de la Sala 
bizo saber al acusado Fe rnández y 
a su letrado doctor Castellanos, que 
podían retirarse si lo estimaban con-
veniente; y así lo hicieron, conti-
nuando el juicio respecto a los de-
más acusados. 
ABSOLUCION 
La Sala Tercera de lo' Criminal , 
de acuerdo con la tesis del doctor 
Castellanos, acaba de dictar senten-
cia, absolviendo al procesado Miguel 
Díaz, para quien el Fiscal solicitó 
la pena de tres años, seis meses y 
21 d í a s ; Imponiéndole solamente 6 
meses de arresto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala R r ü n e r a : 
Contra Miguel Rodr íguez , por 
prevar icación. Defensor, Mafiallch. 
Contra Fé l ix Cruz, por disparo. 
Defensor, Mart ínez. 
Contra Manuel Rodríguez, por ro-
bo, ÍDefensor, Cubillas. 
Contra Manuel Palma, por robo. 
Defensor, Cubíl las. 
Contra Miguel Díaz, por lesiones. 
Defensor, Mar t ínez . 
Contra Enrique Rodr íguez , por 
falsedad. Defensor, Torres. 
Contra Manuel Mart ínez, J)or es-
tafa. Defensor, Ponce. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Puentes, por 
perjurio. Defensor, Ponce. 
Contra Ignacio Bacallao, por rap-
to. Defensor, Urquiaga. 
Contra Ar tu ro Echestor, por esta-
fa. Defensor, Pór te la . 
Sala Tercera: 
Centra Juan Quintero, Infidelidad 
en custodia de presos. Defensor, 
Roqueta. 
Contra Pedro Barroso, daño a la 
salud. Defensor, Aedo. 
Contra Juan Mederos, por rapto. 
Defensor, Aedo. 
Audiencia:—Havana Central Rail-
road C9, contra resolución del Se-
cretarip de Hacienda. Contencioso-
administrativo. Ponente: Figueroa. 
Letrado: Bustamante. Procurador: 
Granados. 
Señor Fiscal. 
Juzgado Este:—Ricks Rice Mills 
contra Llamas y Ruiz, sobre pesos. 
Mayor cuan t ía . Ponente: Landa. Le-
trados: Mar t ínez y Casulleras. Pro-
curador: Menéndez. 
Audiencia:—Havana Central Rail-
road C», contra resolución de la A l -
ca lde Municipal de la Habana. Con-
tencioso-admlnis t ra t íyo . 
Ponente: Figueroa. Letrados: Bus 
tamante y Carmena. Procuradores: 
Granados y Sterllng. 
Juzgado Oeste:— Samuel Pozo 
García , contra la Empresa Marít i-
ma de Cuba C. Echavarri y Compa-
ñía y Mestre y Machado, sobre pe-
sos. Ponente: Figueroa. Letrados: 
V iu r rún y Pino. Procuradores: Ro-
yo y Cárdenas , 
Juzgado Oeste:—Carmen Sosa y 
Rosarlo Medina, herederos tés tameñ 
tarias de María del Carmen Medina, 
contra Cecilia Tapia, 
Ponente: Figueroa, Letrados: Cas 
tafieda y Gay, Procurador: Menén-
dez. 
Juzgado Este:—Santiago Veiga, 
contra Joaqu ín Urrut ia , Mayor cuan-
t ía . Ponente: Figueroa. Letrado: 
doctor Sedaño. 
Leal; Caries; Florentino Díaz; Mon 
talvo; Rubido; J iménez ; Rota; Ma 
zó; Radil lo; Llorens; Sierra; Lea 
n é s ; O'Reilly; Meruelos; Rondón 
Mariano Prats; Vilomara; Sterllng 
Espinosa; Cá rdenas ; F. Villaverde 
Vázquez; Puzo; Menéndez; Perei 
ra; Lóseos; Zalba; Reguera; Ba 
rreal ; Granados; Espinosa; Puzo 
R. Granados; Roca; Rouco; Mazón 
Yaniz; Rubido; Manito; Rendón 
Laredo; F, de la Luz; Per domo 
Spínola; Ferrer; M . A. Prieto, 
Mandatarios y Partes: 
Bernardo Solana; Osvaldo Cardo-
na; Crescencio; Bordoy; Manuel L . 
Le f rán ; Juan H . Segenthint; Joa-
quín G. Saenz; Tomás Alfonso; Ra-
fael Varona; Carlos Andreu; Alfre-
do F e r n á n d e z ; Carlos Schmldt; A r -
turo Valdés Prado; José G, S e ñ a n ; 
Vrigina Echeve r r í a ; Antonio Posé 
V i l l a r ; Carlos Roger; Jorge Díaz A l -
ber t in i ; Aurel io Royo; Isaac Rega-
lado; Juan Forga; Emiliano Vivó; 
Cándido Cardona; Manuel Grave de 
Peralta; Evelio J iménez Cabrera; 
Manuel Marante Pérez ; Juan Maclas 
Arc i l l a ; Manuel J, Lef rán ; Cayeta-
no Socar rás ; Octavio Meunier; Ma-
nuel G, Rey; Emil io Montaner; Ra-
món A, Estrella; José Suárez. 
E L I N C E N D I O D E S A N M I G U E L 
N U M E R O 2 1 « 
Procedente del Juzgado de Guar-
dia recibió ayer el de Ins t rucción 
de la Sección Tercera la causa i n i -
ciada con motivo del incendio ocu-
rr ido anteanoche en los alma-
cenes de forraje de los señores Er-
vití y Hermano, situados en la ca-
lle de San Miguel n ú m e r o 216. 
Las causas origen del siniestro 
no han sido determinadas todavía , 
y por el Juzgado ee han dado ins-
trucciones a los distintos cuerpos de 
policía para 'que practiquen las i n -
vestigaciones necesarias. 
LOS FIRMANTES 
D E L MANIFIESTO 
Cont inúa el licenciado Ponce, Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, auxiliado por el Secretario Judi-
cial señor Ignacio TamayO, Instru-
yendo la causa por injurias y ca-
lumnias, que se Instruye, principal-
mente, contra los firmantes de un 
maniflfieeto de Veteranos y Patrio-
tas en que se asegura que se consig-
nan frases injuriosas para el Presi-
dente de la Repúbl ica . 
En esta causa fueron ayer ins t ru í -
dos de cargos los acusados señores 
Blas Masó Rubén , José Lara Miret , 
Francisco Duany Méndez, Elpidio 
Cossío y Marín, Juan Marinello, Ale-
jo Agust ín Car reño , Oscar Soto, ge-
neral Agust ín Cebreco y Hortensia 
L á m a r . 
COBRADOR ACUSADO 
Ante el Juez de Ins t rucción de la 
Sección Segunda presen tó en la tar-
de de ayer una denuncia el señor 
Andrés del Valí y Desverníne, apo-
derado de la "National Surety Com-
pany", contra Federico Gut iér rez , 
vecino de San Pedro n ú m e r o 1, Ce-
rro, y cobrador de la "Cuban Telep-
hone Company", en .Marianao. 
Dice el denunciante que la expre-
sada compañía pres tó una fianza a 
favor de Gut ié r rez y que éste , en 10 
de ju l io del año actual, recibió cuen-
tas para cobrar por $1,138.45, de 
cuya cantidad cobró gran parte, 
apropiándose el importe. Para jus-
tificar su labor, Gut iérrez , al ser 
llamado por la compañía para ren-
dir cuentas, hizo entrega de recibos 
ya pagados, y los cuales pedía a los 
abonados oon el pretexto de que te-
nían errores. 
AMENAZAS* 
E l doctor Garcilasp de . la Vega, 
vecino de Morro n ú m e r o , 3, ha de-
nunciado ante el Juez de Ins t rucción 
de la Sección Segunda, a Antonio 
Jleimudez, que reside en Santa Cla-
ra n ú m e r o 22, acusándolo de ame-
nazas de muerte, para que le de-
vuelva cincuenta pesos de cierta can-
tidad que hubo de entregarle para 
que ostentara su represen tac ión en 
una causa por cohecho, que se le s i -
guió en el Juzgado de Ins t rucc ión 
de la Sección Primera, En esa cau-
sa Reimudez fué procesado y enten-
diendo que al pagar sus honorarios 
al letrado debía de evitarse el pro-
cesamiento, es por lo que cree que 
debe devolvérsele su dinero. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
Ayer, a la una de la tarde, ocu-
r r ió un principio de incendio en el 
depósi to de envases que en la casa 
Avenida del Brasi l n ú m e r o 52, po% 
see el señor José Sa r rá . Se quemó 
parte del techo, habiendo los em-
pleados de la d rogue r í a sofocado las 
llamar;, primero con extlniguidores 
químicos y después "con el auxilio 
de los bomberos. 
A la policía declaró Segundo Zon 
y González, empleado de la casa, 
que estando en la esquina de Brasil 
y Compostela vió que salía humo 
del techo de la casa donde está el 
depósi to . Ignorando las causas del 
incendio, pero supone que haya sido 
originado por chispas que salieran 
de la chimenea de la panader ía si-
tuada en la casa contigua. 
Las pérd idas son de escasa i m -
portancia. 
CAYO A L A BOEGA 
Francisco Payo y Hernández , que 
reside en A g r á m e n t e n ú m e r o 60, en 
Regla, fué asistido en el centro de 
socorro de ese pueblo, de una he-
rida contusa en el pie izquierdo, con 
fractura del hueso, contusiones en 
la pierna izquierda, en el pie dere-
cho y en otras partes del cuerpo. 
Manifestó Fayo que estaba a bor-
do del bote n ú m e r o 170, de la "Com-
pañía Auxi l iar M a r í t i m a " , pintando 
uno de sus más t i l es y hubo de caer 
a la bodega al romperse la soga que 
sujetaba la guindola en que estaba 
sentado. 
QUEMADURAS 
E l doctor Valiente, de guardia en 
en el Hospital Municipal, asistió 
ayer a Ignacio Alonso Mart ín , de 2 
años de edad y vecino de Figuras 
número 48, de graves quemadurar, 
diseminadas por el muslo, brazo y 
pierna derecha, las que sufrió, según 
declaró su madre .Micaela Guzmán 
Mart ín, al verterse una cazuela con 
caldo caliento, que estaba sobre un 
anafe, 
SIRIO A P R O V E C H A I S 
Carlos Runval Curf, sirio, vecino 
de Antón Recio número 42, dió cuen-
ta a la policía que anteayer le entre-
gó a su dependiente Ju l i án Calaf, 
también sirio y que reside en La-
bra 212, un peso para que comprara 
cuatro fracciones do billetes, dos pa-
ra él y dos para Calaf; que és te le 
hizo entrega en la m a ñ a n a de ayer, 
d dos fracciones, en te rándose des-
pués por otros dependientes, que Ca-
laf hab ía resultado agraciado en el 
segundo premio, estimando el de-
nunciante que t ambién se apropió 
de las dos fracciones que le corres-
pondían a él, dándole otras. 
INGIRIO AGUA FENICAD4 
F u é asistida en el Hospital Muni -
cipal por el doctor de la Vega, la 
niña Georgina Callava, de la Haba-
na, de 4 años de edad y vecina de 
San Nicolás 145, altos, de s ín tomas 
de intoxicación producida por agua 
fenicada. Manifestó la madre ce la 
paciente, que una hermana de ésta 
estaba preparando un laxante para 
dárselo, dándole , equivocadamente, 
agua fenicada. 
U N V I G I L A N T E ESTAFADOR 
La Jefatura del Presidio Nacional, 
en comunicación dir igida al Juez de 
Inst rucción de la Sección Cuarta, 
denuncia los hechos cometidos por 
el vigilante n ú m e r o 59, de servicio 
en el Presidio, José A . Padilla, ve-
cino de San Isidro 32, que exigió 
a Federico Arroyo Suárez, hermano 
de "Ar roy i to" , 100 pesos a cambio 
de ayudarle en la evasión de su her-
mano, hecho denunciado por un pe-
riódico de la Habana, denuncia que 
ha sido comprobada, no habiendo 
comparecido el vigilante a la d i l i -
gencia de reconocimiento en rueda 
de paisanos, por' temor a ser reco-
nocido por Federico Arroyo. E l v ig i -
lante quedó cesante, por orden de 
la Secre tar ía de Gobernación, y se 
le fo rmará causa por tentativa de 
estafa. 
A L EXPLOTAR E L CARBURADOR 
SUFRIO GRAVES QUEMADURAS 
A l explotar el carburador del ca-
mión da Obras Públ icas n ú m e r o 26, 
y tratar de apagar el fuego que se 
produjo, el chauffeur Alfredo Moce-
brón, de 24 años de edad y vecino 
de Pr ínc ipe de Asturias letra B , en 
la Víbora, sufrió graves quemadu-
ras en las manos, cara y cuerpo, 
siendo asistido en el cuarto centro 
de socorro. E l hecho ocur r r ló en Gó-
mez y Santa Emil ia , 
Acudió el material de incendios. 
COLEGIAL LESIONADO 
A l caerse jugando en el patio del 
colegio "San Eloy" , en J e s ú s del 
Monte, se cayó a l suelo el colegial 
Manuel Alonso Armas, de 15 años 
de edad y s u f r i ó . la fractura del 
brazo izquierdo. 
INTOXICADA 
Elv i ra Merino González, de 18 
años de edad, vecina de Delicias y 
Pocito, sufr ió una grave intoxica-
ción al ingerir bicloruro de mercu-
rio, creyendo que tomaba una me-
dicina. F u é asistida «n el cuarto 
centro de socorros. 
CAYO DE L A C A M A 
) E l n iño de 2 años de edad Pa-
blo H e r n á n d e z González, se cayó de 
la cama, en su domicilio, f r ac tu rán-
dose la clavícula derecha y sufrien-
do contuisones en el hombro dere-
cho. F u é asistido en el quinto cen-
tro de socorro, 
L E ROBO L A CADENITA 
Y L A M E D A L L A 
La niña , de 7 años de edad. M a n » 
Míguez Pérez , que se halla al abri-
go del señor Enrique Ibarzába l Si-
cre. se hallaba a la puerta de su 
domicilio. Fáb r i ca n ú m e r o 59, y un 
mestizo se abalanzó sobre ella, le 
a r r ancó la medalla y cadena que 
llevaba al cuello y se dió a la fuga, 
PASA L A CAUSA A INSTRUCCION 
E l Correccional de la Cuarta se 
inhibió a favor del de Ins t rucción 
en la causa por lesiones al menor 
Prisciliano Piedra Aldama, al que , 
t i ró una piedra el t ambién menor 
Diego Bueno, por haber tardado en 
sanar las heridas m á s de 30 días . 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas seña ladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 2 de noviembre: 
Audiencia:— Manuel A ^ s t í n Mo-
rales, contra resohición de la Co-
misión del Servicio Civil , Contencio-
so-administrativo. Ponente; Figue-
roa. Letrado: doctor Secadas. Señor 
Fiscal. 
Juzgado Sur :—Ape lac ión en un 
efecto sobre expropiación de una 
pareé i s de terreno, promovida por 
el Estado Cubano. Ponente: Figue-
roa, Señor Fiscal: doctor Andreu. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas o'ue tie-
nen Notificaciones en el día / a hoy, 
en la Audiencia, Secretar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-Adminisíra-
t ivo: 
Letrados: 
Oscar Bonachea; Ramón Gonzá-
lez Barrios; Manual Dorta Duque; 
Claudio J, P a d r ó n ; Salvador Gar-
cía Ramos; Ar turo Gallett i ; Alfre-
do Casulleras; Rafael Calzadllla; 
Laura Betancourt; J. Ju s t í n Fran-
co; Francisco F. Ledón; Gonzalo G, 
Pumariega; Carlos Márquez Ster-
l ing ; Miguel Saaverio; Antonio Mar-
tín Fraga; Gustavo A, Mei / i s ; José 
A. F e r n á n d e z Cossío; José E. Go-
r r í n ; Rafael Santos J iménez ; E. 
Tou r iño ; F e r m í n Aguirre; Ramón 
Masforroll ; Narciso Cobos; Eduardo 
Escasena; Francisco Vi l lare jo ; José 
M. Gispert; Carlos J iménez de la 
Torre; Rafael A n d r u ; Lucas V. Die-
go; Emil io J, Montalvo; José F. 
Gay; Jorge R. Costa; Luís P. Sa-
la zar; Oscar Edreira; José Gabriel 
Pichardo; Joaqu ín Llanusa; Manuel 
de Goya Uriar te ; Emil io Núfiez Por-
tuondo; Luís A. Mar t ínez ; Pedro M. 
Cuesta: Rodolfo Noguelra; Rogelio 
Pina; Rodolfo P. Criado; José Más 
Obregón. 
Procuradores: 
Calahorra; José Pinto Valdés ; G . 
del Cristo; Sosa; Meruelo; Daumy; 
R E G A L A U N A U T O M O V I L 
r e a 
M a r c a " E S T R E L L A " 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
a sus clientes y consumidores 
de provincias de Pinar del Río, 
Habana y Matanzas en deferen-
cia a la buena acogida que le 
han dispensado a sus productos. 
Cada botella lleva flotando 
dentro del l íquido un tubo de 
cristal que en su Interior con-
tiene el cupón numerado para 
el sorteo del automóvil marca 
"Estrel la" que se ceebrará en la 
Nota r ía del doctor Abelardo P. 
Martínez, Morro n ú m e r o 3 (a l -
tos) el día 31 de marzo de 1924, 
a presencia de las autoridades y 
representaciones de concursan-
tes que se des ignarán en su 
oportunidad. 
Para g a r a n t í a de nuestros 
concursantes debemos advertir 
que los cupones es tán contrase-
fiados especialmente, imposibi-
litando por lo tanto su falsifica-
ción. 
La única condición estipula-
da por la fábr ica del "Ron Cas-
t i l l o " al agraciado es que no po-
d rá borrar, nj destruir, ocupán-
dose en conservarlo en buen es-
tado el letrero dorado qv.e lleva 
el automóvi l en las puertas del 
asiento posterior y que dice: 
ESTE AUTOMOVIL ES OBSE-
QUIO DEL "RON CASTILLO 
DE SANTIAGO DE CUBA" A 
SUS CONSUMIDORES, 
El automóvil adquirido se es-
t a r á exhibiendo hasta el día del 
sorteo en la agencia de¡ "Estre-
l l a " , Prado n ú m e r o 3, 5 y 7, 
Habana, donde pueden pasar a 
verlo los concursantes. 
Debemos advertir que igual-
mente llevan n ú m e r o dentro las 
botellas de Anís y El íxir Casti-
l lo . 
Los cupones se empeza rán a 
poner dentro de las botellas el 
1» de Octubre de 19 2 3 y se su-
pr imi rán el día 31 de marzo de 
192 4, en esa fecha será sortea-
do el automóvi l entre las bote-
llas que es tén vendidas hasta 
ese día. 
Estamos a la disposición de 
nu.estros consumidores y clien-
tes para facilitar los datos que 
^deseen. 
Compre una botella de "Kon 
Castillo" y podrá tener auto-
móvil, . 
ALVAREZ Y BLANCO S. en C. 
Representantes de Francisco 
del Castillo de Santiago de Cu-
ba. Av. Bélgica No, 67 y 69 
(antes Egido) . Teléfono A-S749. 
Habana, 
C 8425 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O n r U M A : Noviembre 2 de 1 9 ' ¿ J 
M A S S P O R T S 
S E I N T E N S I F I C A N L O S 
S P O R T S E N C H A P A R R A 
B A S E B A L L E N Z U L Ü E T A 
t 
Chapcrra, Octubre 21 de 1923. . 
• Acabamos de presenciar un "game" 
do exhibición entre la fuerte novena 
del "DELICIAS" y nuestro team, el 
Glorioso "Chaparra". 
Este ha sido un aperitivo excitante 
del próximo campeonato. El Juego re-
sultó de los buenos y quedandp empata-
dos a la terminación del noveno innins, 
donde so «uspondió por obscuridad. 
Distinguiéronse notablemente: Sala-
dar, el encargado de loa bultos posta-
les deliciosos, logrando anestesiar a los 
t haparreros, 17 ponches administró el 
niño. 
Abreu, nuestro iraberbo pitcher, que 
anuló a la fuerte batería contraria al 
extremo que bien puede decirse que 
íranó su juego; digo esto, porque la 
superioridad del team d© "Delicias" era 
•̂ an manifiesta que al empezar nos pa-
recía que el juego se convertiría en 
•'caballitos" y ya veis el resultado. 
El chiquito se portó como un ge-
neral muerto en campaña . . . 
Al bat, se manifestaron elocuente-
mente: Abreu, impepinable, muy recio 
.«u batting; Padrón, con dos indiscuti-
bles y Cebara, siempre oportuno. De 
' Delicias'* lucieron como estrellas: Lus-
tro, con tres tiros; "Varona y Tellez. 
Este último y Juan López por los 
nuestros, fueron los únicos a quienes 
sonrió Margot en la accesoria... 
' Párrafo aparte para Juan Lópeu; 
su oatoliiJXíf, estupendo "y su "corring" 
incomensurable, '"tycobtífesco1", ptrami-
t¡al. 
En el reparto de ponclieB lucieron 
. stelarmente Ruperto y Cátala, de S 
veces, 3 el primero y de dos veces, 2 
el segundo. Average: 1.000. Otra vez 
sorá querido Plmentel. 
Ahora que hablen los numeritos. 
Véase el Score: 
SCORB 
Delicias 
V. C. H. O. A. E . 
NOTAS BEISBOLERAS 
Octubre 29. 
Ayer domingo tuvo efecto en nues-
tros terrenos el segundo encuentro 
entre las notentes y aguerridas no-
venas "Progreso" do esta localidad, 
y "Niza" de pemed'los, desafío que 
estaba concertado para el domingo , 
anterior y hubo necesidad de pospo-
nerlo para éste, por las torrenciales 
lluvias que por espacio de largos 
días cayeron en estos contornos. * I 
Para este segundo encuentro exis-' 
t ía inusitado entusiasmo entre los 
fanát icos locales, por lo que a t > ¿ a r 
de la inclemencia del tiempo, dado 
que empezó a llover en el transcur-
so del primer inning. no por ello de-
jó de ser presenciado por numeros í -
simo püblico, ávido sin duda de ser 
testigo de la derrota que hab r í an de 
propinarle a los r emed íanos nuestros 
valientes muchachos. 
Con el f in de que los muchos lee- ' 
tores sportivos del DIARIO puedan 
darse cuenta del transcurso del jue-
go, envío el score lomado por Luis 
González, Scorer oficial del Club 
"Progreso". 
EL SR. JUA^ SEIGÍDO CANDALES 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy a las 4 p. m., los que suscriben: hermano, familiares y 
amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar su catláver desde la Quinta "Le Benéfica", 
hasta la Necrópolis de Colón. 
Habana 2 de Noviembre d i 1923, 
Angel Selgido Candnlea, ausente; Emilio, Enrían* • Blginio Sclgldo y üópet ; Alejandrina Eábre-
gas de Bolet; Elisa Bolct; Antonia y Margarita BOlet; Blenvenl'o B^lett Pedro, Julio y Juan Camp; 
Leocadio Qulbano; Baldcmero Martínez; Ramón Camp; Xorens Oirú; Wotscher fe Co.; O Mnstad and 
Son; The Vnited Horse; Xilborlo Arscharaleta; Dr. B«ouadlno Safios; Bogelio García; José Platas; 
Reinaldo Sierra; Br. José Cubae. 
NO SE REPARTEN E S Q U E L A S . 
H A B L A R A S O B R E L A D O C T R I N A D E n 
M O N R O E E L D R . C . D E L A T 0 R R 1 E N T E 
Helo aqu í : 
Rodr íguez , 3 b. 
V i g i l , I b . . . 
Espinosa, I f . . 
Ramírez , ss. , > 
Morales, r f y c. 
A. Rojas, c y p. 
Calviño, 2b. . 
P. J. Brú , cf. , 
Banzo, 2b. . 
Guerra, p. y rf . 
' N I Z ^ 
V. C. H . O. A. E. 




1 'PRECIOS CORRIENTES DE JMOS P R O - Í5 .00. S. J. do las Teras ILOO.^Hol-
1 BUCTOS ALIMENTICIOS DE P R O -
2 DUCCION NACIONAL MATERIAS 
0 PERTUjlZANTES EN LAS CAPITALES 
ñ Y PUERTOS MAS IMPORTANTES DE 
u I LA REPUBLICA 
Totales . . 39 10 12 24 11 
PROGRESO 
2 ! ARROZ DEL PAIS DESCASCARA-
_ DO @: Habana $2.20. S. Clara $1.25. 
_ T. Municipales: Cienfuegos $3.25, S. 
fcj. de las Yeras $1.25. Manzanillo 
81.50. 
I BONIATOS @: Habana de 80 a $1.00. 
Municipales: Bata-V P TT O A TT- s- Clara $1.00. T 
v. ^ . a . VJ. A . EJ. l)an6 40< Isla de pinos 50. Colón 50. 
Tellez If. .• , * 
I-i oyes ss. ., •., ,.. . . 
Varona 3b. . . . 1. 
ijustr© Ib. .. 1. 1*] -f 
CbStillO C. ,.1 ... . ;. 
Falazar p . •. ,., 
Xiles cf. . ,., . . . 
Hernández 2b. . 
Sánchez rf. . . w . 
B. Alfonso x. ;W M 



















J- Rojas, es. y p 
González, cf. . 
i S. González, 2b 
" j Costa, 3b. y ss. . 
0! Otero, If . . . , 
0 I Hernández , rf . , 
^ F e r r e r , I b . . „ 
1 Pan ta l eón , c. . 
0 Enr íquez p. , . 
!7 2 7 27 6 3 
OJiaparra 
V. C. H . O. A. E 
Padrón cf. . . rw M 
J. Li5pez Ib. M m M t-i 
Horchata ss. .: r< 
Cobara 3b. »> r»i w 
Catalá rf. w •.. •« 
Caballero 2b. « M ••• 
Abr«u p. . . ti w 
Kuperto c. . M 11 
Santiaguero If. ., m 
Hernández x. . . .= 
Amado Peña xx. M 
























2 / 2 J0 
Totales 46 Í.2 21 27 12 
Anotac ión por entradas 
Niza 400 001 302—10 
Progreso . » , . 201 160 l l x -
Carnarones 50. Trinidad 70. S. Spíri-
0 tus 90. S. Domingo 75. Caimajuani 
n $1.20. Cienfuegos 75. S. J . d é l a s Ye-
Y ras 60. Holguln $ í .25 . Manzanillo SO. 
" Mayarí 25. 
1 P A P A S @: Habana Jl-.OO. T . Muni-
0 cip'kles: Colón $1.1*5. Camarones $1.50. 
n Trinidad $1.50. S. Spírit^is $1.20. Cá-
" majuani $1.50. Cienfuegos $1.75. S. 
0 .T. de las Yeras $1.00. Manzanillo 
l . f l . 2 5 . Mayarí $1.00. 
1 S A M E S @: Habana $1.00. T . Muni-
cinales: Batabanó $1.10. Camarones 
"* SI.25. Camajuani $2.00. Cienfuegos 
3 S2.50. S. J. do las Yeras $1.00. Hol-
,Kuín $2.50. Manzanillo 
|rí $0.75. 
P L A T A N O "VIANDA (ciento): Habana 
„ $1.00. S. Clara $2.60. T. ' Municipa-
*-¿ les. Batabanó $1.70. Isla de Pinos 
(S3.00> Cdlón $2.00. Camarones 50. 
Sumario Trinidad $2.40. S. Spíritus $3.00. S. 
Twn hasa hit«- es PrtofQ RDr.-,fm.».'DOMINSO $1-50. Camaiuaní $2.00. S. 
i w o oase nits . b. costa, R a m í r e * j á& las yeras $j.80. .Holguín $2.50. 
inree base hi ts : J. Enr íquez . Stolen Manzanillo $2.50. \ 
bases: J . Rojas 2, E. González, V. PLÁTANO P R U T A (racimo); Habana 
H e í n á n d e z 2, Espinosa, Costa, Otero ^ J?- ci?ra 50 T. Municipales: isla 
* v IfervoT- n/Mi>iia ^ i r , , ^ . r̂ ~aí € • de Pinos 60. Colón 30. Camarones 50. 
0 y f errer. Double plays: Costa (sin Trmidad 30> Sí Spíritus 25. S. Do-
X asistencia); S. González (sin asisten- mingo 40, Camajuani 30. s. J . de las 
1 cia) . Strucn outs: por Guerra 3; por Yeras 30. Manzanillo 80. 
0 En r íquez 5; por; A. Rojas 1 ; por J VUCA @: Habana 50. S. Clara 40. 
0 r ra ¿ , por Enr.íquez 5; por A. Ro- Trinidad 75. S. Spíritus 40., S. Do-
0 I Das 3; por J. Rojas 3. Hits dadOS a mingo 40. Camajuani oO. Cienfuegos 
n ¡ l o s pitchers: a Guerra 12 en 4 213 '5- s- J- de líiS Yeras 35. Holguín 50. 
i n r> í n «ra • o •JT'», v.f~,,^„ i r . n • » 1 Manzanillo 75. Majrarí 35. 
0 I innings a En r íquez 10 en 7 inn íngs . P R X J O L E S NEÓROS @: Habana 
0 FitCher derrotado: Guerra; pitclier $2.86, S. Clara $2.50. T . Municipales: 
que ganó Enr íquez . Umpires: Her- Colón $2.00. Camarones $2.00. Trini 
güín $4.80. Manzanillo $3.50. 
Para Habana $2.40. isla do POLOS 
Pinos $1.00 Colón $1.00. S. F . de Camarones $1,20. S. Clara $1.40. T r l -
jftdad $0.90. S. Spíritus $1.80, S. Do-
mingo $1.00. Camajuani $1.50. Cien-
fuegos $1.60. S. J . de las Yeras $1.80. 
Manzanillo $1.25. Mayarí $1.60. 
PIMIENTOS (caja): Habana $1.60. 
Términos Municipales:- Isla do Pinos 
:>2.00. Trinidad $3.00. S. J . do las 
Yeras $3.00. \ 
LIMONES (ol ciento): Habana $0.40. 
S. Clara $0^30. Términos Municipales: 
Jsia de Pinos $0.40. Colón $q.20.V T r i -
nidad $0.20. S. Spíritus $0.20. S. Do-
mingo $0.30. Camajuani $0.20. S. J'. 
de las Yeras $0.20. 
LECHE ( l i t ro ) : Habana $0.15, Isla 
de Pinos $0.12. Colón $0.10. Camaro-
nes $0.12. Trftiidad $0.57. S. Spíritus 
irO.09. S. Domingo $0.07. CainaJuaní 
$0.10. Cienfuegos $0.10. S. J . de las 
Yeras $0.12. 'Manzanillo $&.26. Mayarí 
$0.10. 
AJONJOLI @: S. Juan do las Yeras 
?2.Q0. 
.SíHolguínO de.M-(T rlnlshrdl 
M A N I @: S uan Juan de las Taras 
1.00. Maya- $2.50. 
GUAYABA (Caja): Habana $0.40. Co-
lón $0.50. Trinidad $0.80. S. J . do 
las Yéras $1.00. 
QUIMBOMBO (Caja): Habana $1.60. 
S. Clara $5.00. Términos Municipa-
les: Colón $3.00. Trinidad $2.00. S. 
Spíritus SI.20. S. J . fle las Yeras 
52.00. 
CEBOLLAS © : Colón $1.38. Tr in i -
dad $1.25. S. Domingo $2.00. S. J . 
de las Yeras $2.00. Mayarí $1.25. 
34 2 8 27 16 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Delicias , ,., . 100 000 010 x 2 
Chaparra . . . 100 010 000 x 2 
S U M A R I O : 
Two-base hit, Tellez. 
Struck-out: Por 'Salazar 17. Por 
Abreu, 6,' 
Baso on balls: Salazar 2; por Abreu 4. 
Dead-ball: Por Abreu; 2. 
Doubje-play; Horchata,, Cabiallero, 
Liópez-Abreu, Horchata, López. 
Stolen-base: NUes, Padrón, Abreu. 





dad $1.50. S. SpíritSls $2.25. S. Dô  
mingo $2.50. Camajuani i$1.50. Cien-
fuegos $2.50. S. J . de las Yeras $2.00. 
Holguln $1.25. Manzanillo §1.75. Ma-
yarí $1.75. 
P RUOLES COLORADOS @: Haba-
na $2_,35. S. Clara $2.35. T. Municl-
i ——-— — pales: Colón $2.00. Trinidad $1.90.. 
N U E V O R E C O R D M U N D I A L k „ ^ r í 8 » A f s . 0 r « 3 
$2.00. Holguín $2.25. Manzanillo $2.50. 
MAIZ MAZORCA (ciento): Habana 
nández (home) ; Duque (bases). 
Tiempo: 2 horas 3 5 minutos. 
Scorer: L . González. 
Jul io Mar t ínez , 
Corresponsal. 
D E G O L F 
BALON-PIE 
Organizado ya, contamos con un no-
table equipo para contender con nues-
tros vecinos y (si no fuera mucho pe-
dir) para darnos el gusto de viajar por 
••laureles" de otras provincias... 
E l equipo "Delicias", con más de un 
año de fundación y prácticas constan-
tes, apenaí» si pudo empatarnos. 
Decimos esto, porque aunque el resul-
S1.40. S. Clara $1.30. T- Municipa-
les: Isl.\ de Pinos $1.00. Colón 80. 
Trinidad $1.00. CUmajuani $1.00, S. 
J. de las Yeras $1.00. Holguín 70. 
Manzanillo 75, Mavarí 50. 
MAIZ DESGRANADO @: S. Clara 
$2.60. T. Municipales: Isla de Pinos 
75. Colón SO. Camarones $1.00. Tr in i -
ciad 65. £5. Spíritus $2.00. S. Domingo 
SI. 00. Camajuani $1.25. Cienfuegos 
dio club, se cree que ha establecido ¡si.25. S. J . de las Yeras $1.00. ^ lol-
BOSTOi\, noviembre 1. 
Metiendo la bola de un solo stroke 
en el quinto hole del course del Win-
throp Golf Club, a 335 yardas, Geor-
ge Aulbach, jugador profesional de di-
hoy un nuevo . record mundial. 
Según los records, se han efectuado 
ya dos holes a 330 yardas en un stro-
ke: uno por A . C. Ladd en Herfley-on-
Thames, en 1922, y otro por R. R. Ben-
ton en Merton Park, Inglaterra, en ras 40. Holguín 
1920. El hole más distante alcanaado iS1-0JL J l ^ i ? . 69 
güín 65. Manzanillo 70. 
MALANGA @: Habana SI.30. S, Cía 
ra $1.00. T. Municipales: Isla de Pi 
nos 50. Colón 90. Camarones 80. Tr l 
tildad 73. S. Spíritus 80. Camajuani 
60. Cienfuegos $1.25. S. J . de las Ye-
$1. Manzanillo 
BERENJENA (ciento): Habana S3.00. 
en un stroke en los Estados Lmdos, s_ Clapa $2_40 T_ Municipales: Trini--
fué el hecho por J. G. Braeburn ha- rjad $2.00. Camajuani $5.00. S. J . de 
rá una docena de años, al anotar en las Yeras $1.50. Holguín $10.00. Ma-
el cuarto hole a 32S yardas. I • ̂ i L ^ t ' i * . ^ x ,* , 
i AGUACATE (ciento): Habana SG.OO. 
G A N A E " T U L I P A N S T A R S " - ¿ S S í S r í ^ . t Í U S ? 
• Camajuani $1.60. Cienfuegos $500. S En los terrenos de Columbia Park. ¿fn0Y$e8^o $1'20" Holguín ?5-00-
se efectuó el pasado domingo, el " T O M A T E (Caja): Habana $3.00. T. 
tado fué 2 x2, sin la parcialidad ma-| desafío concertado entre los teams Municipales: Isla de Pinos $1.50. Co-
nifiesta del "referee" (que a mí se me i juveniles Redención B. B. C , de la ló- J''^ $2.00. Trinidad $3.00. S. jr._ d' 
antoja inexcusable por si; inexperlen- calidad d3 Maríanao, y el Tu l ipán ia COÍES3 (doo«0ná) : ^ 
cia) el resultado habría sido otro. 
Distinguií'ronso notablemente: Mori-
lla, el Capitán-máximo, que luchó con 
bravura y D' Silva (este no es portu-
gués) que a la zagíi no permitió r ival i-
dades . 
MOT DE LA PIN 
A los que me preguntan sobre las 
suscrlpcioncí del DIARIO, pueden di-
rigirse a nuestro Agente, señor Anto-
nio Pérez, quien los atenderá con todo 
género de cortesías. 
A nn fanático: La página de Sports 
... $ 4 v 
Stars, saliendo victorioso este ú l t imo. MunlcipaleV:''Batábanó T^.'oV. l'sía de 
el quo cuenta ya con tres victorias Pinos $1.80. Camajuani 60. S. J . de 
consecutivas. ' ^ Yeras $2.00. ManaaniUo $2.00. 
Se distinguieron por el Tu l ipán , ^ ' ^ ^ A Z A (docena): Habana: SO. 
Andrés González, el cual conectó a T. Municipales: Isla de Pinos $1.40. 
la hora oportuna dos t r ibéyes ; Moi- Colón 60. Trinidad $1,20 S. Spíritus 
sés y Faustino, los cuales hicieron Domj"eoe, 60í Camajuani $1.10. 
muy buenas Jugadas en el s. s. y g S g g K S n .Do: JMa^ríaSeoYeraS 
tercera, y Mariano Izquierdo y Polo cocos D E AGITA (docena): Habana 
González, por el Redención. 
Anotación por Entradas: 
C. H . E. 
Redención 121-000-002—• ^ 6 3 
que actualmente sostiene el DIARIO, Tul ipán 3 01-30 0-4 Ix—12 13 
puede competir con cualquier publica-
ción de su índole. Instituida por el que 
fué mi cariñoso amigo, el mago de la 
crónica, Víctor Muñoz, se encuentra 
actualmente dirijida por Guillermo Pí, 
una autoridad, no por la edad, (como el 
Diablo), sino por sus vastísimos cono-
cimientos 7 perfecta preparación Ade-
más el cuerpo de,colaboradores es . ex-
celente y la abundancia de noticias es 
evidente de día en día. 
Gutiárret, Corresponsal. 
A l a s n o v e n a s j u v e n i l e s 
Hace ya a lgún tiempo pub l iqué eu 
varios periódicos de la Capital Tin re-
to (muy calientico) en nombre del 
" P a r í s B. B. C " , de Regla. 
Y hasta ahora, no hay quien se 
haya atrevido a contestar. ¿Qué pa-
só juveniles? ¿ H a y m i e d o ? . . . 
Nuestra novena, completamente 
jquipada es t renará sos trajes el pró-
S0. R. Clara 80. T. Municipales: Isla 
de Pinos Z1.00. Colón 60. Trinidad 
40. S. Spíritus 60. R. Domingo 40. 
Cienfuegos 70. Holguín CO. Manzani-
llo 50. Mavarí $1.00. 
2 NARANJA DE CHINA (ciento): Ha-
^ baña $1.00. S. Clara $2.00. T. / 'Muni-
cipales: Isla 'de Pinos $1.00. CoIOn 
S2.00. Camarones $2.50 Trinidad 80. 
S. Domingo $1.25. Camajuani $1.50. 
Cienfuegos $5.00. S. de las YeraS 80. 
iíolguín Í4.80. Mayarí Í^.OO. 
PIÑA (docena): S. -Clara $2.00. T. 
Municipales: Colón §.1.50. Camarones 
Í1.25. Trinidad $2.50. S. Spíritus 
51.80. S. Domingo 85. Cienfuegos 
f l . 20 . S. J. de las Yeras $1.20. Ma-
yarí $1.00. 
CARBON VEGETAL (saco): Habana 
para la Junta Extraordinaria que se^i.so. Santaclara $1.60. Términos Mu-
efectuará en la noche del viernes 2 nlclpales: Isla de Pinos $1.00. Colón 
¡del mes de noviembre, en el local 12.00.\ Camarones SI.00. Trinidad 
Ba te r í a s : por el Tul ipán. T. Suá-
rez. Pitcher: Antonio Rodr íguez . 
Catcber, por el Redenc ión : I . Pa-
blo, pitcher, Yoyo catcher. 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
Do orden del señor Presidente se 
cita a los señores do la Directiva, 
MATERIAS FERTILIZANTE» 
NITRATO DE SODA, (Tonelada): Ha-
bana $62.00. Matanzas $62.00. 
SULFATO DE AMONIACO, (Tonela-
da): Habana $82.00. Matanzas $82.00. 
FOSFATO ACIDO DE CAL DOBLE, 
(Tonelada): Habana $54.00. Matanzas 
íúi.OO. 
FOSFATO ACIDO DE CAL SIMPLE, 
(Tonelada): Habana $20.00. Matanzas 
$20.00 
SULFATO DE POTASA, (Tonelada): 
Habana $64.00. Matanzas $64.00. 
TANRAJE, (Tonelada): Habana $64.00. 
Maj^nzas $64.00. 
QBNIZA DE HUESO, (Tonelada): Ha-
barta $39 00. Matanzas $33.00. 
GUANO DEL PERU, (Tonelada): Ha-
bana $78.00. Matanzas $78.00. 
En cnanto a los llamado» abonos Aní-
micos, atoónos mezclados o abonos pre-
parados, se cotizan segfún notas que t?-
i'.omos de algunas casas do comercios 
teniendo en cuenta los elementos u t i -
lizados en su preparación 7 el análisis 
de) abono. 
Los precios corrientes para cada 
% de los elementos útiles en toneladas, 
KO'I los siguientes: 
El c;o de ácido fosfórico simple 
o doble $ 1 , 2 0 
El % de nitrógeno en forma d© 
sulfato de amoniaco . . . .$ 4.10 
El % de nitrógeno en forma de 
semilla de algodón . . . .$ 7,00 
El % de potasa (K 2 6) en forma 
de sulfato de potasa . . . .$ 1.30 
Por relleno, preparación de mez-
cla y envasé en cantidades In-
feriores a 10 toneladas, «na 
tonelada . .$10.00 
En pedidos de cantidades mayores de 
10 toneladas, se hace un descuento pro-
porcional. 
Para o.ue los Agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta fon^a de 
cc^tizar, ya utilizada én todos los paí-
ses civilizados, vamos a ponerles un 
ejemplo: ^ 
Supongamos que un colono necesite 
una tonelada de abono que analice 9 
% ácido fosfórico, 8 % de nitrógeno y 
5 % de potasa; cóíi relación a las coti-
znclones anteriores, el precio de la to-
nelada del abono citado, será el si-
guiente: 
9 % de ácidd fosfórico a $1.20 
el % 5 10.80/ 
8 % de nitrógeno, procedente del 
pulfato de amoniaco a $4.10 el 
% , . . . . . . ,$. 82.SO 
® % de potasa a $1.30 el % .$ 6.50 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR ARROLLADO POR U N 
T R A N V I A 
E n Padre Valera enrre Ll ináa y 
Benjumeda, el t r a n v í a de Santos 
Suárez (Parque Centra', n ú m e r o 484, 
ar ro l ló al menor Francisco Castaños 
Rico de la Habana de 9 años de edad 
y vecino de Tenerife 34. En Emer-
gencias el doctor V i l l a r as is t ió al 
paciente de contusiones en la región 
occipito f rontal ; desgarraduras dise-
minadas por el cuerpo fractura de 
la t ibia izquierda y herida acolgajo 
en la rodi l la izquierda, con fenóme-
nós de ¿chock t r a u m á t i c o . 
E l menor t r a t ó de subir al t ran-
vía por una de las ventanillas late-
rales, cayendo al suelo y siendo en-
tonces arrollado. 
• E l motorista, Francisco Alba, ve-
cino de Milagros 7, quedó en liber-
tad. 
UNA CAIDA 
A I caerse en Puerta Cerrada en-
tre Figuras y Carmen Francisco Ca-
rarsolo Figueroa, de 15 años de edad 
y vecino de Luzuriaga 9.5, se frac-
tu ruzó el antebrazo izquierdo. 
INTOXICADA 
Ofelia Cabezas, vecina de Zanja 
106 sufrió' v.na grave intoxicación, 
por haber ingerido t in tura de yodo, 
con intenciones de quitarse la vida. 
F u é asistida en el Segundo Cen-
t ró de Socorro. 
E l D r . Clarence J . Owens, Pre-
sidente de la Comisión que ha inv i -
tado a todas las naciones latinoame-
ricanas para que toman parte en la 
conmemorac ión del centenario de la 
promulgac ión de la Dodr ina Mon-
roe a celebrar del 2 ai 4 de Diciem-
bre en Richmond, V a . , anunc ió ayer 
que el Presidente de la Asamblea 
de la Liga de Naciones y nuevo em-
bajador cubano en Washington, D r . 
Cosme de la Torrlente hab l a r á en d i -
chos actos sobre esa Doctrina desde 
el punto de vista latinoamericano. 
E l Secretario de Esrado cubano 
D r . Carlos Manuel do Céspedes se-
rá t ambién uno de los 'epresentan-
tes de CuBa, y , según el D r . Owens-
también prometieron representar a 
su país el Presidente de P a n a m á ^ S r . 
Porras, y el ministro panameño en 
Washington Sr. Ricardo J. Alfaro, 
Espérase recibir en breve la, con 
tes tación de otros países latinoame-
ricanos. E l Dr- Owens y-otros miem 
bros del Congreso Comercila del Sur 
que está confeccionando los planes 
para conmemorar el centenario de 
la doctrina proclamada por el Pre-
sidente Monroe, nacido en ese esta-
do, s a ld rá hoy para Key West de re 
greso a Washington. Procedentes 
de P a n a m á , se detuvieron breve 
tiempo en la Habana. 
E l Dr. Owens es Presidente del 
Congreso Comercial del S iy cuyo le 
ma es "Una Nación mas Grande por 
Medio de un Sur mas Grande'' enti 
dad que ha trabajado durante lo 
años o m á s en el desenvolvimiento 
de los intereses de los estados merl 
dionales de Nor t eamér i ca en ei co 
mercio extranjero fomentando tarn 
bién las relaciones mercantiles con 
otros países . 1919 fué también 
consejero del Presidente de Pana-
má, Sr. Porras. E l Juez Charles A.. 
Douiglas, que hizo el viajo con el 
Dr. Owens, ..es consejero general 
del Congreso"" Comercial del Sur y 
Durante varios ^años representó en. 
Washington a l gobierno mejicano 
del Sr. Carranza, logrando obtener 
por f in para el mismo el reconoci-
miento del gobierno de los Estados 
Unidos. Actualmente ea también re-
presentante legal en Washington 
del gobierno de Nicaragua. 
Mientras estuvieron en la Haba^-
na tan distinguidos visitantes fueron 
co r t é smen te atendidos por el doctor 
Céspedes en nombre del gobierno de 
Cuba y siendo recibidos el miérco-
les por dicho diplomát ico en su re-
sidencia particular. 
E l doctor Clarenct J. Owens de-
claró t ambién que el gobierno de 
P a n a m á t r a t a r á en breve de concer-
tar un nuevo tratado con los Esta-
dos Unidos, pero r ehuyó divulgar 
la finalidad que persigue P a n a m á , 
aunque dijo que el proyectado trata-
do reves t i r á el ca rác te r de una nue-
va in te rpre tac ión del que actual-
mente es tá en vigor. 
MIAS CABLEGRAMAS DE NUESTRO SERVICIO P I O TELEGRAFICO. 
P A R A CUMPLIR UN COMPROMISO 
CIUDAD DE MÉJICO, Noviembre 1 . 
Con motivo del tatU» por ciento 
que se impuso a las empresas ferro-
carrileras nacionales P'STA el pago 
la deuda exterior, es posible que pa-
ra el d ía 31 de Diciembre se hayan 
obtenido sobre veinte millones de 
pesos. • 
Todos los ferrocarriles mexicanos 
con t r i bu i r á» a que resulte amplio 
margen para hacerle f í en te al com-
promiso cont ra ído en el convenio ce-
lebrado por el ex-Secretar!o señor de 
la Huer ta . 
SE AGRAVA E L CONFLICTO 
FERROVIARIO 
CIUDAD DE MEJICO. Noviembre 1 . 
Se han recibido noticias fidelignas 
procedentes de Veracruz diciendo 
que el conflicto existente se es tá 
ahondando cada vez m á s . 
L a "Termina l" se niega ahora a 
admit i r los elementos .ae la Liga en 
vista de haber cancelado el conve-
nio > * 
Los ferrocarriles no han aceptadq 
el paro y mientras no f íacasen los « 
buenos oficios de laa au ío r idades , no | l 
t o m a r á n acuerdo alguno. 
CONFERENCIA D t l GOBERNA- I 
DORES 
CIUDAD DE.MEJICO, Noviembre 1 . 
Para estudiar la f orín ación de un ' 
nuevo catastro de la propiedad rús -
tica y urbana en es t i ' epúb l i ca , la^ 
Secre tar ía de Hacienda ha enviado * 
una circular a f in de que todos los < 
Gobernadores de los Estados vengan | 
a esta capital el día primero de DI - 1 
ciembre p r ó x i m o , ^ 
PODEROSA ESTACION RADIOTE-
LEGRAFICA E N COSTA RICA 
SAN JOSE C. R . , Noviembre 1 . 
- Bajo la dirección del ingeniero se-
ñor G. Reuther se l evan ta rá en es-
ta capital una torre de 400 piés de 
alto para la potente Estación Radio-
t e l eg rá f i ca ' que se propor.e eregir el j 
gobierno costarricense y 'a que se u t i 
l izará en establecer comunicaciones 
con las repúbl icas vecinas. 
S o l e m n e e n t r e g a d e u n a . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
SUFREN VARIOS REVESES A M A . 
NOS DE LAS DE CHIÜNG MING 
LAS TROPAS DE SÜN Y A T SEN 
CANTON, noviembre 1» 
Convenientemente abastecidas cía 
abundantes provisiones de guerra y 
de boca, las fuerzas de Chen Chiung 
Ming reanudaron hoy en la provin-
cia de K ú a n g Tung su ataque con-
tra las tropas del jefe de la China 
Meridional, Sun Yat Sen, las cuales 
se vieron obligadas a retroceder un 
gran trecho. 
Rehaciendo sus fuerzas, Sun Tat 
Sen pudo contener el avance, y re-
peliendo a sus enemigos logró recu-
perar las ciudades de Hoyuen y 
Hongshan que hab ía perdido. 
LOS PENDULOS DE L A UNIVERSI-
DAD DE GEORGETOWN REGIS-
TRAN VARIOS TEMBLORES 
DE TIERRA 
Valor total áe las materias u t i -
lizadas % B0.10 
Por relleno, preparación de mea-
cía y envase V $ 10.00 
Valor total de la tonelada de 
abono G 60.10 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios? medios de productos alimenticios 
de procedencia nacional, nbonos, mate-
rial agrícola etc., que puedan Intere-
sar a Vd. de esta Ciudad, puede dir i -
girse a esta oficina en la seguridad de 
quo será prontamente, atendido. 
Secretaría de Agricultura, Dirección 
de Agricultura, Oficina d'3 Información. 
,éH—O 
social, San Lázaro 11,4. 
Dicha sesión se ce lebra rá de acuer-
do con la siguiente orden del d ía : 
lo .—Discus ión del Reglamento de 
Secciones. 
2o.—Nombramiento de los Presl-
50.00. Sancti Spíritus $1.80. Santo Do-
iningo $1.20. Camajuani $2.40. Cien-
fuegos $1.20. San Juan de las Yeras 
51.50. Manzanillo $0.60. Mayarí $0.75. 
C E S S O E N P I H ® : Santa Clara 
f3.00. Términos Municloales: Isla de 
Pinos $2.50. * Colón $2.75, Trinidad 
5. S. SpíAtus $3.00. Santo Domln 
denles y Vico-Presidentes dé las mis- eo ^i-00; Camajuani $4.t>0. Clenfue-rnoa • , $4.i5. San Juan de las Yeras 
f3.50. Holguln $3.00. Manzanillo 
S2.75. 
MANTUCA EN RAMA (libra) 3 Haba-
na $0.12. Isla de Pinos $0.18. Colón 
José Bi la , 
Secretario 
Hora: 9 p. ni. 
T r i u n f o d e l " R o s a S l a r s ^ 
\ 
$0.20. Trinidad $0.15. S. Spíritus 
íO.20. S. Domingo $0.20. Cienfuegos 
«0.15. S. Juan de las Yeras $0.20. Hol-
guln $0.20. Manzanillo SO. 20. 
MANTECA rSNDIDA (libra): Santa 
Clara SO. 17. Términos Mbnlcipales: 
Colón $0.10. S. Spíritus $0.20. Cama-
juani $0.22. Cienfuegos $0.18. San El pasado domingo, en los terre ximo domingo día 4, con la pr imera ' nos de Columbia Park se enfrenta- -. 
que conteste: nosotros no bufamos ron las novenas Rosa Stars y Estre- \ l % la8 Yeras ,0-20- Manzan1110 
contrarios débiles, nosotros mediré^ lias del Cerro, saliendo victoriosos QUESO E E Ü P A Í S (qnintai): Haba-
mos nuestras fuerzas con "cualquie-, los boys del Rosa Stars Se dist in- na $25.00. S. Siara $ls.oo. Términos 
ra" «r-MÍa^n »^,. i~„ f-i„„<>„j* tí,„,. Municipales: Colón $25.00. Trinidad 
• ! guieron por los triunfadores: Fél ix ¡fi? 00 s Spíritus $18 00 Santo Do 
Así es "juveniles miedosos", an í - . Verde, Amado Gómez y S. Ramos; y rrfinKo'ílB.oa. Camajuani $20.00. ClenI 
mense y a ver quién es el primer, por las Estrellas del Cerro: Rodr í - fuogos $25.00. S. Juan de las Yeras team que derrota ai Par í s . 
Los que deseen recoger el guante, 
(que está lanzado) pueden dirigirse 
r,) manager Rafael Portuondo, M a r t i , Ssa Stars 000-QOO-002-1— 3 S 
50, Regla. 1E. del C. O0-o'00-O02-0— 2 9 3 
guez y C. Mart ínez. 520.00. Holguln $20.00. Manzanillo 
Anotación por entradas: ' H U E V O S (el ciento): Habana $4.00. 
Gi H . E . S. Clara ?t.00. Téi-minoe Municipales: 
o Isla de Pinos $4.00. Colón $3.00. 9. 
P. do Camarones $5.00. S S p í r i t u s 
J4.00. S. Domingo $3.30. Camajuani 
Faltos de energía , nervioao-mus» 
cuiares. gastados por abusos de Ve 
ñus , alcohólicos, pesares, esiudlos, 
etc.; viejos slri anos, recobra rán las 
fuerzas de .a juventud con el V I 
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el es tóma 
go y no producen efecto, y «i son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCE se vende en las bo 
ticas bien surtidos del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
B I L I D A D , ptda a la CLINICA MA-
TEOS. Arenal l - l o . M ADU O. á spa-
ña ) . el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por rorreo reservada-
demente. En le Habana ee encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
queehel, Obispo 27, y Droguer í a Sa-
r r á . 
WASHINGTON, noviembre 1» 
E l s imógrafo de la Universidad 
de Georgetown reg i s t ró boy varios 
temblores de tierra, que empezaron 
a las 3 'y 15 de la tarde, y conti-
nuaron basta las 3 y 22. 
El Kadre Tondorff, director del 
Observatorio, dijo aue no pudo cal-
cular lá distancia 'probable o la di-
rección de la per turbac ión , tomando 
a Washington como base, pero cree 
que tal vez haya tenido eu centro 
en un puto relativamente cercano. 
NOTABILISIMO EXPERIMENTO DE 
EFICIENCIA EN L A RADIO-
TELEGRAFIA 
NUEVA YORK, noviembre 1. 
Recibiendo y expidiendo una se-
ñal radiote legráf ica 20 veces con-
secutivas desde la estación de New 
York de la Radio Corporation of 
America a la de Varsavia, Polonia, 
se ha dado hoy un gigantesco paso 
de avance de un carác te r verdadera-
ménto revolucionario en el desarro-
llo comercial y científico de la te-
legraf ía ina lámbr ica . 
Dicha señal a t ravesó el é t e r con 
una velocidad de 4.500,000 millas 
en 25-sogundos sin la ac tuación de 
operador alguno a ambos extremos 
del inmenso trayecto. 
Evite malestar a l 
n i ñ o durante l a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e 
ttINA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO uc. L A MA-
VMTMVWI v n 
M L A < 
3 RA. 
I I retalaior d« lo* aifio» t acuc*. 
Los primeros dientes, nunca cao-
ssa malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando ios intesti-
nos libres, y se da menos alimento al 
sene. 
El Taxabe Calmante do la Sra. 
Winslow no contiene ingredientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe la tranquiHcbd del 
niño dorante tos primeros dientes, 
fia toéms las farmacias v droguería» 
amado Rey Don Alfonso X I I I y 
vuestra insigne Orden, tanto traba-
;ó para bien de la humanidad en 
aquellos días de angustia para el 
mundo, y pido a Dios cu este mo-
mento solemn'? q,ue de a nuestros 
pueblos y a los demás países de la 
América española , días d^ gloria y 
teremino con vivas que es tán segu-
ramente en nuestro corazón y en 
nuestros labios. 
Viva España . ^ 
Viva Cuba. 
Viva el Rey. 
Viva vuestra Orden. 
E L ACTO D E I Z A K L A 
E l yapi tá t . Fano,. recibió la ban-
dera y escoltado por la olana ma-
yor de sus Oflciiaies, llevando a 
su derecha al señor Obispo de la 
Habana y señor Ministro de Espa-
ña, al Gran Caballero -de Colón, se 
dir ig ió al puente de macelo, donde 
el Primer Ofi-a l , Don Gabilel Re-
selló, procede a f i jar la en la driza, 
verif icándose el acto de izar la ban-
dera, a los acordes del Mi rano Na-
cional Cubano nue en esta momento 
e jecutó la Banda del Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacio-
nal quien deí.pnés e jecutó la Mar-
cha Real Española , dándose por 
terminado aquel polemne acto. 
Después los Caballeros de Colón 
y demás invitados a la fiesta, fue-
-on esplendicU'.mentó obsequiados 
con dulces, pastas Y/ lico-es. 
E l sobre-cargo señor Meana, con 
el segundo sobre-cárgo seüor Juan 
Espardia organizaron el .Sieifvicio, a 
los invitados, fue resu l tó espléndi-
do. 
TIN TELEGRAMA 
E l siguiente telegrama fué reci-
bido a bordo: Camagüey , noviembre 
1ro., una p . m . Calvo Habana. 
Nombre Consejo Santa María, Ca-
balleros Coldn Camagüey , ruégole 
trasmita Cap i t án Fano nuestro afee 
tuoso y cordial saludo, arribo pr i -
mera vez placar cubanas t rasa t lán-
tico ostenta nombre nuestra Orden. 
Unimos sentimiento oíreucla Conse-
jo de San Agust ín de la Habana, 
formulando votos sinceros perma-
neneda buque agucus cubanas aco-
gida entusiasmo merece doctor Mar-
t ínez Lamas, Gran Caballero Dele-
gado. 
E L ESTUCHE 
Los Caballeros de Colón entrega-
ron la bandera al Capi tán Fano, en 
un estuche en cuya tapa hay fijada 
una placa con la siguiente inscrip-
ción: "Los Caballeros do Colón, Corui 
sejo de San A g u s t í n - N ú m e r o 1390 
al Trasa t lán t ico español "Cris tóbal 
Co l lón" .— Habana, Cub*. octubre 
lft2 3". 
En el acto del banqueto se entre-
ga rá l a Condecoración de Gran Ca-
ballero de Colón al Capi tán Fano 
por el "Liceo c'o la Raza". 
UNA SERENATA 
i 
Anoche, la bril lante Estudiantina 
"Juventud Montañesa" , ofreció una 
serenata en honor del Capi tán Fano, 
personándose a bordo y ejecutan-do 
escogidas piezas de^su repertorio. 
l>.cho acto duró hasta las once de 
la noche, siendo fesplóndid|tmente 
obeequiados loa visitantes. 
E L BANQUETE DE ESTA NOCHE 
Esta ñoche, a las echo y media se 
efectuará a bordo del "Cr i s tóba l Co-
lón" un banqueto, con que el Capi-
tán y oficiales y consignatarios del 
buque, corresponden a las atencio-
nes tenidas con la nueva nave. 
A l acto han sido invitados, las 
VAPOR EMBARRANCADO EN LA 
COSTA DE OREGON 
SAN FRANCIbC®, Cal. 1 . 
Un mensaje radío te legráf ico , ex-
pedido por la estación inalámbrice 
dei servicio do^cuardacoscas de los 
Estados Unido* on Handon, dice qu«' 
el vapor "Elizabeth" con varios pa-
sajeros a borJo, ha embarrancada 
cerca de Bandm, Oregón . 
Oíros despachos interceptados por 
el operador radiotelegráfioo del guat 
dacostas "Shavrnee," anclado en és-
ta, dicen los6 siguiente: "Estamos 
desembarcando el pasaje y t r i p u -
lantes". 
L a es tación de Bandon dijo tam-
bién que estaba retrocediendo la 
mareá y que la "marejada era ca-
da vez m á s fuer te . " 
ÜN SECUESTRADO QUE ESCAPA 
DE LAS GARRAS DE LOS 
BANDIDOS 
CroDAD DE MEJICO, noviembre V 
La Secre tar ía de la Guerra anun-
ció .esta noche que Robert A. New-
man,' de Barren, Wisconsin, secues-
t r a d ^ en el Estado de Durango por 
el cabecilla Juan Galindo, que exi-
gía por él un rescato de $15,000, ha 
huido o fué puesto en l ibertad bará 
cosa de quince días . 
Añádese que la citada Secretaría 
ha encontrado grandes dificultades 
para confirmar ciertas noticias re-
cibidas y, por consiguiente, fué ne-
césario retrasar el anuncio oficial 
de la l iberación de Newman, 
P R E P A R A T I V O S P A R A V O L V E R 
A T E N D E R E L C A B L E S U B M A R I -
NO N E W Y O R K - E M D E M 
NEW YORK, noviembre 1 . 
Hoy ha llegado, a bordo del "Cle-
veland", el doctor K . Wagner, pro-
fesor de electricidad de la Escuela 
Técnica Superior de Aipmania, con 
la misión de efectuar los preparati-, 
vos para establecer un servicio ca-
blegráficod irecto Niew \ rrk-Bmden .* 
Antes de la Guerra Mundial el ca-
ble de Emdeb era operado lor la vía 
Azores, pero después de rotas las 
hostilidades fué cortado por los fran-
ceses. 
VERSION DESMENTIDA POR EL 
GOBIERNO D E L ESTADO LIBRE 
DE I R L A N D A 
D U B L I N , noviembre 1 . 
E l gobierno del Estado Libre de 
Ir landa anuncia que la versión de 
que ha acepbado una invitación pa* 
ra celebrar en Londtes una confe-
rencia basada en el acuerdo tomado 
por el Primer Ministro del Ulster Sir ' 
James Craig y Michael Collins de-
legado del Estado Libre en 1920, ca-
rece de fundomento, y el actual ré-
gimen i r l andés no abriga la menor 












autoridades, el Min i f t ro de España, 
elementos del comercio, Caballeros 
de Colón, directores de periódicos, 
cronistas especiales y cronistas del 
puerto. 
TOCARAN POR RADIO 
E l Capi tán Fano ba accedido gus-
toso a que el. magnifico se:Vto do 
cuerda ¿el buque, ejecute un Pr0' 
grama especlai que se rá trasmitido 
al aire por la estación radiotelefó- ' 
nica P. W. X. , de la^ Cuban Tele-
pbon» .CompalTy. 
Ese sexteto tocará seis piezas ne-
tamente españolas , que serán inter-
calada^ en el programa que la esta-
ción P. W. X . tenia preparado pa-




















A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 3 P A G Í N A V E I N T I U N A 
Animcies 
A L Q U I L E R E S 
de 
H A B I T A C I O N E S 
Ultima Hora S O L A R E S Y E R M O S 
S E O F R E C E N 
C A S A S Y _ P I S O S 
H A B A N A 
S r ^ ^ A K ^ O S B A J O S D B ^ A 
moderna casa San Rafael, ¿ ¿ lad0( 
Oquenao y S 0 1 6 ^ ' , , a v e en el café de agua abundante^ ^ a l l a m e n el c ^ 
v a . y Comp. 6 Nov. 
42007 - * 
r^T - - B W A Z Í T 48, T E B C E B O , S E A l -
o matrimonio. „ v 
•2062 . — 
sala, comeaor ^ compostela y Ha-
S ^ E l i60'00- l n -
í o r m a n : -Galiano 38. altoa. 
42064 ! ~ 
^ A L Q Ü l i A ¿ I " S B & U i l D A P L A N T A 
" r ! á ? ^ S a n C r ^ l t c o d n 
T Í ^ S S ^ c o i l n T S gdaVa; 
^ e m á s ¿ o f h a ^ r t a c i o n e s altas con baño 
e inodoro independientes., k a " ^ ® 1 1 
la bodega de la esquina de l a g u n a s . 
S f o r m l n Manzana de Gómez 442. Te-
icf4o2noo7oA'4_!ü: 5 — 
rABA~ESTABI.ECrMXBKTO, S B A i -
^ todo o parte del local que es tá 
desocupado en Obispo.31 ^ 
M O Í Í Í E B B A T E 41, E N T K E E M P E D B A -
do v Tejadillo. Se alquila el piso pr,!!-
rinal prefiriéndose lo tomen para una 
rf ic ina. Puede verse todos los días de 
^na a cuatro. Informan en el piso ba-
lo de tres a tres y media. 
42087 g n0Y-
P I S O A M P L I O 
Campanario No. 88. casi esquina a 
Neptuno, se alquila, en el segundo piso, 
una frasca y espaciosa casa, con sala, 
recibidor, comedor y cuatro cuartos. 
Servicios sanitarios modernos. Precio 
« l l i . 0 0 . Informa el portero, por Nep-
tuno. No. 101 1|2 y en Muralla No. 19. 
Teléfono A-2708. V 
42055 6 nov 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S 
S« alquilan los bajos de Damas No. 7, 
un salón con 310 metros cuadrados. L a 
llave en los altos. Informes: Inquisi-
dor No. 38, 
• 42078 4 nov. 
' B E P R A D O " . — H A B I T A C I O N E S Y 
apartamentos con frente al paseo © nte-
nores i r 20. 25 y 30 pesos. Para dos 
n^rsonas, con desayuno, almuerzo y co-
mida. 970.00. Prado 65. altos, esquina 
a Trocad-iro. 
42090 * nov. 
N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S B S O E 1 C I T A T7KA J O V E » P A S A 
criada de mano, que tenga referencias. 
Sueldo 15 pesos. Informan: Concordia, 
64' alt0Oíi- 3d-l Nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O E I C I T A TINA B U E N A C O O I N E -
ra que sepa hacer du.ces, sea limpia y 
con referencias, 30 pesos. 21, entre F y 
G, casa nueva. 1 _̂ 
42028 4 ov-
S E S O E I C I T A P A R A tTNA C O R T A P A -
milia una buena cocinera, tiene que 
hacer plaza y ser muy l impia. Man-
rique, 20, bajos. 
42043 ' 7 Isov. 
C O C I N E R A S B S O L I C I T A U N A B U E -
na coginera que sepa su obligación, pa-
ra una corta famil ia. Calle 17, núme-
ro 456, altos, entre 8 y 10. Vedado. 
42017 6 Nov. 
S E S O E Z G I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra casa particular. San Pablo, 15, Ce-
rro . 
42049 7 Nov.' 
SB~ÑECr>-5ITA U N A CRIADA*" P A R A 
hacerea de casa y que sepa algo co-
cina; familia corta. Calle G 262, Ve-
dado. 
42079 4 nov. 
S E S O E I C X T A E N I N P A N T A 30, B A -
jo», esqujna a San Rafael, una joven 
peninsular para cocinar para una corta 
familia'. Se paga buen sueldo. 
42083 '5 nov. 
U N A M O D I S T A , S E O P R E O B P A R A 
coser en casa particular o taller, corta 
por f igurín, hace ropa blanca y de 
niños, pueda dar referencias. Crespo, 
33, bajos. 
42045 4 Nov. 
D E S E A C O E O C A R S E A Y U D A N T E P I N -
tor de cuadros o decoraciones. San Mi-
guel 133, altos. Teléfono M-653Ü. 
42080 » nov. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
L o mejor de Concha . S e vende esqui-
na ideal a tres calles, 50 metros fren-
te, calla F á b r i c a , 14 metros frente 
por Concha y 14 metros por Mar ina . 
Total 700 metros. V é a l o . T e l é f o n o 
A - Í 6 3 4 . 
42009 16 Nov. 
V E N D O CASA D E C O M P R A Y V E N ' i A 
situada en calzada, buen contrato, po-
co alquiler, buena venta por enferme-
dad de su dueño, es tá preparada para 
montar prestamos. Informes por el te-
léfono 1-4097. 
42036 4 Nov. 
V E N D O C A S A MAMPOSTERXA, PISO 
mosaico, teja, tiene portal, sa.a, co-
medor, un cuarto, cocina, baño, 1,800 
pesos. Paradero Orfi la . Informan: Ave-
nida 3a. y Calle S, carnicería . Pancho. 
42013 6 Nov. 
R A M O N R E V I L L A 
Tengo endargo de vender .as siguientes 
propiedades, las que daré en la mitad 
de su precio. Amistad y Barcelona. 
Cafyé . 
M O N T E 
entre Cuatro Caminos y Campo Marte, 
casa moderna dos plantas cantería, co-
mercio y contrato en $43.00. Revll la. 
Amistad. 85. Café . 
S A N I G N A C I O 
esquina nueva dos plantas comercio, 
renta 250 pesos en 45,000 pesos. "Se-
vi l la , y 
42018 \ 11 Nov. 
V A R I O S 
G A U A N O , 2 7 
Se alquilan los altos de esta casa, en-
tre Lagunas y Á n i m a s , con sala , co-
medor, cnalro cuartos, b a ñ o y cocina 
con una de gas, en $100.00 cy . Infor-
m a : J . M . L ó p e z O ñ a . Aguiar 71 . De-
partamento 410, de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 4 p. m . T e l . A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
-12032 11 nov. 
O B I S P O , 8 4 
Se alquila la primera planta alta, de 
e^ta casa entre Bernaza y Villegas, 
sobre The Quality Shop, formando un 
s a l ó n de 9 mts. de ancho por 22 mis. 
de fondo, propio para establecer es-
critorios, bufetes, consultas, exhibicio-
nes, taller de modista, etc. etc. Infor-
m a n : Aguiar 71 , Departamento 410, 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T c -
l é é f o n o A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
42033 16 nov. 
S E AEQ17XEA E A M O D E R N A CASA 
Srm José 209, altos, entre Basarrate y 
Mazón. Tiene tr3S hiabltaciones; una de 
criado, cocina de gas, calentador. Pre-
cio $80.00 mensuales. I Á llave al lado 
en el 227. Informan Notar ía de Lámar. 
Manzana de Gómez 343. T e l . Á-4952 y 
F-5465. 
42074 7 nov. 
SE^AEQTOTXEA TTN D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres habitaciones con su baño 
con todo servicio o separadamente a 
matrimonio sin niños o caballeros res-
petables. Informan F-1579 a todas ho-
^42094 ' 7 nov. 
E n l a parte m á s alta y fresca del V e -
dado, s ¿ alquila, con muebles o sin 
ellos, espaciosa y c ó m o d a casa de dos 
plantas. Tiene ocho dormitorios, tres 
b a ñ o s , garage, cuartos y servicios de 
criados, e í c . Informan: T e l . A-2452 , 
de 2 a 4 p. m. S r . Juitcadella. 
42041 6 nov. 
E A V A N D E B A P A R A CASA P A B T I C T J -
lar, dos días cada semana, se necesita. 
Calle 19. número 245, altos. Vedado. 
42020 4 Nov. 
S E S O E I C Z T A J A R D I N E R O S E R I O Y 
formal, que entienda de aves. No se 
presente sin referencias. 15 y K , Ve-
dado. 
^ 42061 4 ab. 
S E S O E I C I T A XTNA A M E R I C A N A QtJB 
fiepa coser y sea fina para enseñar a 
un niño de 8 a ñ o s . Calle O entre 17 y 
19. Teléfono F-5842. 
42063 4 nov. 
S E S O E I C I T A N B U E N O S V E N D E D O -
res en esta plaza, y activos agentes en 
el interior, para una Casa de confituras 
importante. Los del interior deben re-
mitir un peso en sellos para la muestra 
cuya cantidad se devolverá si la mer^ 
canda no agrada. National Products 
Ce. Apartado 178. Habana. 
42076 4 nov. 
C a s a d e m a m p o s t e r í a , $ 3 , 1 0 0 
cqn portal, sala, tres cuartos, amplia 
cocina, rentando 30 pesos, si no tiene 
todo el dinero para la compra le dejo 
1,500 pesos a pagar en 2 años y medio, 
s i tuación Inmejorable. Cerro, véame 
enseguida que es negocio. Directo. E s -
cobar, 10, se informa de 1 a 3. 
42014 5 Nov. 
S A N L A Z A R O 
Casas dos plantas nuevas, cantería, en 
$30,000 pesos. Aguila, dos plantas cer-
ca de los te léfonos en 25,000 pesos. 
Lealtad cerca San Rafael, 2 plantas en 
24,000 petes. Muralla, esquina 60,000 
pesos Zu.ueta esquina 800 metros en 
265,000 pesos. Rev i l l a . Amistad 85. 
Café . 
42018 i i Nov. 
V E N D O C A S A S A N B E N I G N O , A tres 
cuadras Calzada y una Santos Suárez, 
6 frente por 28 fondo, portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor, coci-
na doble terviclo con baños, patio, tras-
patio, rei-.ta 60 pesos, es tá desocupada, 
tra^o directo con el dueño, no se quie-
re perder tiempo, ?6,500. José Muñiz . 
L a I s la de Cuba. Monte, 55, 
42038 _ L N o v - _ 
Z A N J A Y Q A X I A N O , B O D E G A . T E E S -
fono M-2798. L u i s compra y vende ca-
teas y da dinero en hipoteca en la H a -
bana y sus barrios a módjeo interés . 
$13,80O. E S Q U I N A CON E S T A B E E C l -
in lento, 3 accesorias, a continuaci6n, 
con dosa departamentos, una, caáa a l lado 
con 3 posiciones. Produce $1,800 a l año 
.informan M-2798. L u i s . 
t r í a d a s de mano . 
y manejadoras 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
peninsidar de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Sitios, 43, bodega; 
42035 . 4 Nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A P E N Z N -
•sular de criada de comedor o criada de 
mano, desea casa moralidad. Infbrmen: 
Teléfono M-6302. 
42034 4 Nov. 
D E S E A N C O E O C A R S E DOS J O V E N E S 
de manejadoras o criadas de mano, tie-
nen poco tiempo en el p a í s . Rev iÜagi -
gedo. 24 
42037 4 Nov. 
D E S E A N C O E O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas de criada de mano o 
manejadora tienen referencias. Infor-
man: Inquisidor, número 3, altos. 
42040 4 Nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N 
española para criado de mano o l im-
piar cuartos, tiene buenas referencias 
de las casas que ha trabajado, también 
cocina si es corta familia. Informan 
en Revillagigedo, número 19. Teléfono 
A-8567., 
42050 4 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E . 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar'una casa en l a L o m a de C h a -
ple, tiene jard ín , garage, portal, sa -
la , tres hermosas habitaciones, b a ñ o 
de lujo intercalado, comedor, pantry 
y cocina, cuarto^ y servicios de cr ia -
dos. Alquiler 109 pesos. Informan en 
el t e l é f o n o A - 0 5 Í 9 . 
41778 ' 5 Nov. 
S E A E Q U X E A N DOS CASAS B A J O S 
y altos en lo más ^alto de Luyan6. He-
rrera y Guasabacoa, sala, recibidor, 3 
cuartos comedor al fondo, cocina y ba-
ño, agua abundante, fabricación mo-
derna. Informa; Teléfono 1-3786. 
42017 7 Nov.-
c 
S B A E Q U T E A U N E O C A E , P R O P I O 
para Industria, en la calle de Consejero 
Arángo No. 58, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan Cerro 559 
42092 9 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
E N J E S U S M A R I A 76, A E T O S , S E A E -
quila una hermosa sala con dos salones 
a la callo, casa particular. 
42030 6 Nov. 
D E P A R T A M E N T O E S Q U I N A CON S A -
la, dormitorio, saleta, cocina, cuatro 
Juces, buenos baños, cortina en los bal-
cones, precio 45 pesos, fiador. Te-
niente Rey, 76. 
42022 4 Nov. 
H A B I T A C I O N E S , CAMAS CON TODO 
»erviclo y bien amueb. ado cuarto y a 
una cuadra del Parque Central, en 15 
pesos, se da l lavln. San Miguel, núme-
ro 12. 
42052 4 Nov. 
l E Q U I E O E S P E E N D I D A S ÜABITA"-
ciones con esmerada comida y buen 
trato; también hace falta u„ compa-
ñero de cuarto; precio muy arreglado. 
cnsulado 69, altos, 
__42058 4 nov. 
V.Degas 21 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
tas habitaciones, luz toda la noche, 
-asa de moralidad. T e l . M-4544. 
42082 16 nov. 
D E S E A N C O E O C A R S E DOS J O V E N E S 
de manejadoras o criadas de mano, tie-
nen poco tiempo en el p a í s . Santa Cla-
ra. 4. 
42037 4 Nov. 
UNA J O V E N P E N I N S U E A B T ' D E S E A 
eoloerse de manejadora o criada de ma-
nos. Infortnan en Acosta 19, altos, es-
quina a Damas. 
4 2059 4 nov. 
S E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
tna española de criada de manos. Tie-
ne referencias. Informes Eelascoaln 639 
entrada por Tenerife, altos de la barbe-
ría . Departamento 29. 
42065 4 n o v ^ 
D E S E A C O E O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias y es trabajadora. I n -
formar) San Miguel 157, altos. 
42086 4 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
U N J O V E N E S P A R C E , D E S E A OOEO-
carse de criado de mano o de camare-
ro. Antón Recio, número 10. Tciéfono 
11-3215. ^Manuel López . 
42025 4 Nov. 
J O V E N E S P A R C E , D E S E A C O E O C A R -
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, lleva once años en Cuba y conoce 
las costumbres del país tiene referen-
cias. Informan: Teléfono A-7100. 
42048 4 Nov. 
C O C I N E R A S 
U N A S E f i O R A M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse pkra cocinar a un matri-
monio o $;orta familia, no le Importa 
nacer alguna limpieza, tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obl igación. 
Oficios, 76, altos. 
42023 4 NOV. 
UNA SEÑORA P E N I N S U E A R , D E S E A 
colocarse de cocinera y r.epostera, sabe 
cumplir cor. su obligación y tiene re-
rerencias, duerme en la colocación. I n -
Sajlta Clara, número 16. L a 42061 4 Nov. 
S B O P R E C B U N A C O C I N E R A ; S A S B 
cumplir con su obl igación. Informan: 
Merced No.' 88. 
<20S5 4 nov. 
Cocinera peninsular, desea colocarse. 
Empedrado 55 , bodega. 
42026 4 ñ o r . 
J A P O H E S COOK W A N T POOITIOW In 
american Frenh spanish cooking ¿"rom 
New York . Adube». Hotel Boston. 
Telephonw A-6486. 
42&31 4 Nov. 
D E S E A C O E O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de camarero o ayudante de co-
cina, con buenas referencias. Informan 
Virtudes 121. 
42089 5 nov. 
V A R I O S 
U N J O V E N E S P A i t O E D E S E A C O E O -
carse de cobrador en casa comercial, 
tiene quien lo recomiende y garantice 
eu conducta. Informan: Teléfono F -
6066. 
42027 4 Nov. 
V E N D O C A S A S C H I C A S , P R O P I A S CO-
mo para obreros, de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y sus servicios, de 
mampostería . $1.500. P a r a m á s infor-
mes: M-2798. L u i s . 
V E N D O C A S A S D E DOS P E A N T A S E N 
la calle de E s t r e l l a . 58.500. Luí s . Te-
léfono M-2798. 1 
V E N D O E N E A C A L L E S B C A R M E N 
propia para fabricar. $8.000 M-2798 
X-UÍS . 
N E C E S I T O $1,500 E N H I P O T E C A . P A -
SO buen i n t e r é s . Informes: M-2798 
L u i s . 
V E N D O T E R R E N O E N B A R R I O D E 
J e s ú s del Monte, más barato que nadie 
97Q0 0 T "J611"0- para m á s detalles: M-2798. L u i s . 
S13,500. V E N D O E N L O M E J O R D E 
la Víbora u „ chalet de 400 metros con 
magní fea fáhrlcación y espléndida co-
modidad; facilidad para su pago. I n -
forman: M-2798. L u i s . 
-i2.693 • 4 nov. 
V E N D O , V I B O R A , CASA C A L L E BAN 
rrancisco. Lawton, tranvía esquina 3 
en.les, portal, sala, hall, 3 cuartos a 
1AER^HA otro a la i^ulerda, baño 
esplendido, comedor, cocina, cuarto de 
cnados, Servicios, garage, cuarto chauf-
feur, terraza y lavadero. Tiene u„ 1,4-
dín con 20 metros, frente a la calle. 
Pfira fabricar dos casas chicas, para 
bodega y_ carnicería . Todo esto por dos 
mil pesos de contado, resto como lo de-
T l a s ?'OPÍetarÍO: San José 65. bajos. 
42Q69"' « nov. 
N E G O C I O 
Próx ima a dos l íneas en esta ciudad, 
casa de mamposter ía y azotea, sala, co-
medor y 3|4 $5.700. Figarola, Empe-
drado 30, bajos. 
42071 4 nov. 
U N A E S Q U I N A 
Vendo en San Rafael, de Belascoain a 
Galiano, una esquina do 6x20 para fa-
bricar; es una ganga y BU precio es tá 
en relación con el lugar aue ocupa E s -
tá en lo mejor de dicha calle. Infor-
man vidriera de Wilson. Sres. López 
y Sardiñas . Teléfono A-2S19. 
^OSQ 4 nov. 
E S Q U I N A E N G A N G A 
Vendo una en la calle del Castillo, a 
media cuadra de Monte, medida especial 
para tres casas, de 8 por 23, que hacen 
total de frente de 18 por 23 y lo mismo 
vendo una que todas juntas, muy bara-
tas en una ganga, pues con $1.500 al 
contado y reconocer muy poco en hipo-
tecas. Véame, que es negocio para el 
que quiera v iv ir en la Habana Infor-
man en la vidriera del Cine Wilson 
Teléfono A-2319. 
42060 4 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D B OCASION, CON D I N E R O E N MA-
no un so ar de esquina con 800 metros. 
Arroyo Apolo, Reparto Montejo. I n -
forme: 20 > 18. Carnicería. Te lé fono 
F-454'.. 3 Nov. 
41996 S Nov. 
R A M O N R E V E L A 
Vendo un hotel, café y restaurant, con 
buen contrato y poco alquiler en 30,000 
Cafó. 
R A M O Í T r E V I L L A 
Vendo una bodega cantinera, lo mejor 
de la Habana, buen contrato y no paga 
alquiler, muy barata. Amistad, 85. Ca-
f é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo panadería y v íveres muy bien 
situada, corto plazo y poco alquiler, 
barata. Amistad. 85. Café . 
R A M O F T r E V I L L A 
Vendo un ca fé IUUV conocido y aerfe-
dltado. Po paga a lquñer y es una opor-
tunidad el poder comprarla. Amistad, 
86, café. 
R A M 0 N R E V 1 L L A 
Vendo la mejor casa de huéspedes de la 
Habana en buenas condiciones para el 
pago. Amistad. 85, c a f é . 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros muy barata .Ataistad, 85. Ca-
fé . 
^201» H Nov. 
PONDA. S E V E N D E B A R A T A P O R re-
tirarse del negocio, es de gran porve-
nir en lugar céntr ico . Razón: Tejadillo 
11, t intorería . 
w** re Nov. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
L a vendo muy barata, 8 años de con-
trato, $15.00 de alquiler, tiene barrio 
para vender una res. Arrojo. Belas-
coain fTO. 
_42095 4 nov. 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Los Corredores de la vidriera Wilson, 
señores López y Sardiñas, tienen los 
mejores negocios de la Habana, pues 
tenemos 3asas que dan^el 2 1|2 por 100 
de interés y nos remitimos a la prue-
ba; vendemos un terreno en San José 
tmtro Soledad y Oquondo de 18 por 23, 
i-intando $125.00; medida especial para 
tres casas y calculen la renta que dará 
en ese punto; tres plantas; tenemos 
una en la calle de Santa Irene a dos 
cuadras de la Calzada; una gran casa 
moderna de 6 1|2 por 35; regia propie-
dad; es una ganga; porta», sala, saleta, 
4 cuartos, sala do comer al fondo, cuar-
to de criado, patio y traspatio, techos 
monol í t icos y su precio es negocio. 
I^|orman vidriera de Wilson. Teléfono 
j™* 4 n o v ^ 
Se venden varios solares, situados en 
el Reparto " L a Floresta", en l a V í -
bora; se pueden adquirir entregando 
una p e q u e ñ a cantidad de contado y 
el resto a plazos. T a m b i é n se vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
ca l í e de Patrocinio, situada a la b r i -
sa , en l a misma loma; desde donde 
se domina toda la Habana , compuesta 
de sala , comedor, cuatro cuartos, pan-
í i y , servicios intercalados, cocina, un 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edif ic io "Barraqué" , A m a r -
gura No. 3 2 esquina a C u b a . 
42054 4 nov. 
Crónica Católica 
E L M E S D E L A S A N I M A S 
R U S T I C A S 
G R A N V A Q U E R I A , R E G A L A D A 
Vendo la acción de una finca a 15 mi-
nutos de la Habana, 40 vacas de raza 
do primera, 3 toros, una gran yunta, 
2 muías , 4 caballos de tiro y monta 
un tractor que costó $1.500; una m á -
quina de tapar $500.00; una caballería 
de miljo y 3 de yerba y potrero $400.00 
de gallinas y lecnones y una gran ven-
ta de leche en la Habana; también tie-
ne una gran* casa para vivir; casa de 
criados y establo para ordeñar; el que 
se interese por este negocio que me vea 
de seguro no hal lará otro igual. Arro-
jo . Belascoain 50, esquina a Zanja . L a s 
Tres B . B . B . "S 
42095 4 nov. 
Í S T A B L E C I M I E N I O S D A R I O S 
B U E N A GANGA. V E N D O UNA CASA 
do huéspedes con 10 -habitaciones, to-
das alquiladas y amuebladas, buen ne-
gocio y urge la venta. Precio muy arre-
glado. Informan: bodega de Consulado 
y Colón. 
42057 6 nov. 
O P O R T U N I D A D P A R A DOS PRINCI*-
plantes, vendo café cantina en $2.000: 
vale el doble, mitad contado, una v i -
driera taoaco; vende 35 a 40 pesos en 
S2.000 y otra regalada en 500. Hernán-
dez. Acosta 88. M-8627. 
4208S ' B nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A . D O Y $3,500 Y $16,000 A E 
7 0|0; buena "garantía . San José 65, 
bajos. Alvarez; de 12 a 1. 
42072 4 nov. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Sobre casas en esta c iudad, sus ba-
rrios y sobre fincas rús t i cas . Provin-
cia de la Habana . Figarola . Empe-
drado 30, bajos. Barrio S a n Leopol-
do, casa de m a m p o s t e r í a y azotea, 
sala, saleta, 4 4, b a ñ o , etc. en u n a 
de las mejores calles del barrio. 14,500 
pesos. Figarola . Empedrado 30, bajos 
42071 4 nov. 
I / a M i s a y e l Purgator io 
I I 
Se ignora en que medida son per-
donadas las penas del Purgator io 
por e l Santo Sacrif ic io do l a Misa . 
Dios no lo ha revelado; m á s 66 ver-
dad que una Misa d-tha u o í d a per-
sonalmente, tiene m á s v i r u d que s i 
se ofrece por vues tra i n t e n c i ó n des-
p u é s de vues tra muerte. 
He a q u í l a doctrina de San A m -
brosio: " L a Misa que una persona 
oye durante eu v ida , dice, vale m á s 
para e l la , que muchas otras d e s p u é s 
de su muerte." Si os e n c o n t r á i s en 
estado de gracia , os p r e p a r á i s un a u -
mento de gloria en el cielo; y si en 
pecado mortal , d e b é i s esperar que 
Dios os c o n c e d e r á el beneficio de 
una perfecta c o n t r i c i ó n . 
E n fin, las Misas que ois o man-
d á i s ce lebrar; os esperan m á s a l l á 
de la tumba como otros tantos abo-
gados que s o l i c i t a r á n vuestro per-
j d ó n en el t r ibuna l de l a jus t i c ia di -
vina. S i no os preservan del P u r g a -
torio, s iempre a b r e v i a r á n la dura-
c i ó n y a t e n u a r á n la Intensidad. 
L a l imosna mediante la cual ha -
c é i s ofrecer e l Santo Sacrif ic io de l a 
Misa, es un nuevo t í t u l o para vol-
ver la generosidad del S e ñ o r ; y ei 
s e n t í s privaros do ese dinero en l u -
gar de emplearlo en vuestras nece-
i s idades o en vuestros placeres, re-
cordad que d e s p u é s de vues tra muer-
] te os s e r á largamente recompensa-
pdo 
No o l v i d é i s que el tiempo de l a 
v ida presente es el de l a misericor-
dia, y el tiempo de l a v ida futura el 
do l a j u s t i c i a : y a s í , sacad de esto, 
en "consecuencia, que una sola Mi-
sa o í d a por vosotros en este mundo 
tiene que ser m á s eficaz que varias 
que oigan vuestros hermanos por el 
descanso eterno de vuestra a lma . A s í 
es que n u n c a os p o d r é exhortar bas-
tante a que m a n d é i s - ce lebrar u oi-
g á i s cuantas M'sas p o d á i s , no s ó l o 
por vosotros, sino t a m b i é n por las 
a lmas que tanto sufren en el P u r -
gatorio. 
S i no p o d é i s ce lebrar Misas a 
vuestra i n t e n c i ó n a lo menos o í d l a , 
y supl icad y exhortar a vuestros ami -
gos a o i r í a por i n t e n c i ó n de vuestros 
deudos. 
H e a q u í el consejo que un Santo 
daba a una pobre m u j e r que se que-
jaba ante é l por no tener medios pa-
r a mandar a decir una Misa por su 
mar do: "Oíd, pues, muchas y ofre-
cedlas a Dios: es muy posible que 
vuestro esposo rec iba m á s fruto de 
las que o i g á i s , que lo r e c i b i r í a de 
otro que m a n d a s é i s a decir y a l a 
que vos no a s i s t l e r á i s . " A s í es en 
efecto, porque aunque en principio 
os p r o p o r c i o n á i s un tesoro inmenso 
de grac'as cuando m a n d á i s celebrar 
la Santa Misa, no es menos verdad, 
que, asistiendo y orando con mucho 
fervor p o d é i s conseguir p a r a vues-
tro amados difuntos un gran alivio 
y aun l ibertarlos . 
Acordaos, que s e g ú n vuestro fer-
vor o indiferencia , a u m e n t a r é i s o 
d i s m i n u i r é s los socorros que esas 
almas esperan con tanta ans ia en 
medio de las l l amas del Purgator io . 
¿ Q u i é n es aquel que no tiene a 
un padre o a u n a madre, una her-
mana o un hermano, a un amigo., o 
un bienhechor que h a y a muerto? 
¿ S e r á posible que no tomemos una 
firme r e s o l u c i ó n de socorrer esas a l -
mas? 
Si t u v i é r a m o s delante un pobre 
que a d e m á s de muchos dolores, su-
fr iera hambre y sed, ¿ a c a s o no lo 
s o c o r r e r i á s? Pues estad convencidos 
de que esas Infelices a lmas sufren 
m á s que todas las penas que poda-
mos imaginarnos y s ó l o teniendo un 
c o r a z ó n de piedra es posible que no 
nos decidamos a socorrerlas . Ofrez-
camos l a santa Misa ppr esas pobre-
citas a lmas del Purgator io ; y ade-
m á s de l a caridad que les hagamos, 
s e r á n otros tantos m é r i t o s que ha-
bremos atesorado p a r a nosotros mis-
mos, y c u y a recompensa recibiremos 
d e s p u é s de nuestra muerte. 
sas el d í a de la C o n m e m o r a c i ó n de 
los F i e l e s Difuntos, tuvo origen en 
el Reino de A r a g ó n , privi legio que 
Benedicto X I V , no s ó l o conf irmó," 
sino que a ruegos de F e r n a n d o V I de 
E s p a ñ a y J u a n V , de Portugal , ex-
t e n d i ó a todos los dominios de am-
bos monarcas . 
Benedicto X V , que, durante s u es-
tanc ia en E s p a ñ a , tuvo o c a s i ó n de 
conocer este privilegio y gozar de 
él , lo e x t e n d i ó a toda l a Ig les ia L a -
t ina por su C o n s t i t u c i ó n , I n c r u e n t u m 
A l t a r i s de 10 de Agosto de 1915, sa-
tisfaciendo las s ú p l i c a s repetidas ve-
ces elevadas a la Santa Sede por mu-
chos Obispos y por toda clase de 
fieles. 
E s t e privi legio no es aplicable a 
loe sacerdotes de R i t o Or .enta l , n i 
por ahora conviene expenderlo, se-
g ú n ha declarado l a S a g r a d a Con-
g r e g a c i ó n de Propaganda F I d e para 
negocios de Rito orientai , con fecha 
13 de Marzo de 1916, d e c l a r a c i ó n 
que f u é conf irmada a l d í a siguiente 
por Benedixto X V . 
De estaa tres Misas , una se apl i -
c a por los fieles difuntos; otra por 
i n t e n c i ó n de Su Sant idad y l a otra, 
puede perc birse cst lpeadio, "aplicán-
dola el sacerdote por quien lo da. 
Pueden, los eacerdotes decir tres 
Misas, pero percibir e s t i p e n d i ó por 
u n a sola. 
Y a que hablamos de privi legios de 
decir m á s de u n a Miga, hagamos 
constar de pasada, que hay uno par-
t i c u l a r í s i m o de l a D i ó c e s i s de T o r -
tosa y de l a c iudad de Or lhue la . 
Consiste en que en esos pueblos y 
ciudades, pueden ce lebrar los Sacer-
dotes, .el d í a de todos los Santos, dos 
Misas. 
C U L T O C A Í O ^ I C O P A R A H O Y 
Misa solemne de R é q u i e m , proce-
s i ó n de difuntos y solemne Responso. 
D E S D E r A B A R f E N 
A M P L I A C I O N E N E L T E A T R O 
" C O L O N I A E S P A Ñ O L A " 
E n el p r ó x i m o mes de Nov embra 
d a r á n comienzo las obras de am-
p l i a c i ó n del teatro "Colonia E s p a ñ o -
l a " . 
S e r á una obra magnif ica en le 
cua l so I n v e r t i r á n crecidas sumas, 
pero a no dudarlo el edificio resu l -
t a r á soberbio y l a V i l l a B l a n c a po-
d r á tener el orgullo de poseer un 
gran teatro con todos loo adelantos 
modernos. 
C A M A R A D E C O M E R C I O L O C A L 
E l D r . Miguel A . R a m o s , Secreta-
r io de la C á m a r a de Comercio local, 
ha tenido la atenc ó n do participar-
me, que las oficinas de la misma, 
se t r a s l a d a r á n p a r a los elegantes sa-
lones altos de la calle M a r í a E s c o -
bar y J u s t a . 
Agradecemos mucho l a deferencia 
del D r . Ramos y con el mayor gusto 
lo consignamos en las columnas del 
D I A R I O , para conocimiento de todo 
el Comercio y de cuantas personas 
le interesen. 
J A C I N T A P E R E Z V I U D A D E 
R O M A Ñ A C H 
KX&OS o snr&.&s. S E A D M I T E N S O S 
o tres de corta edad, en calidad de 
j)upilos, coleg-Jo particular de enseñan-
za elemental; se cuidan, educan y tif)ien 
romo en familia, garantizando adelan-
tado y moralidad. Sublrana 30. Habana. 
42056 6 nov. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo Country Club, 4 pasajeros, 5 
ruedas alambre, gomas, pintura, etc. 
en m a g n í f i c a c o n d i c i ó n . Edificio L a n -
j a del Comercio, departamento 218 , 
de 8 a 11. 
42077 4 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S D E O O C A S I O N 
Una máquina SInger, Ovilio Central, 25 
pesos, otra de lanzadera siete lía%retas 
21 pesos. Un par de eillones de portal 
11 pesos, fiambrera de cedro modernas 
10 pesos, coquetas desde 14 pesos, chif-
fonlors modernos de cedro a 20 pesos, 
seis sillas y dos sillones nuevos de cao-
ba 25 pesos, seis sillas para comedor 
12 pesos, un buró de 'cortina sanitario 
30 pesos, otro para máquina de escri-
bir 16 pesos. Infahta, lOe-F. casi es-
quina a Son Migue;. 
42042 11 Nov. 
C O N M E M O R A C I O N D E E O S 
F I E L E S D I F U N T O S 
Desde los p r m e r o s d ía s de l a Igle-
sia se observa la p^'adosa p r á c t i c a de 
hacer o r a c i ó n por los difuntos; pero 
desde que ee e s t a b l e c i ó una fiesta 
part icu lar en honra de todos los san-
tos, c o m e n z ó a introducirse l a Con-
m e m o r a c i ó n de aquellos. San O d l l ó n , 
abad de Cluny , en F r a n c i a , dispuso 
que en todos sus monasterios de la 
observancia de San Benito, se cele-
brase esta solemne C o n m e m o r a c i ó n 
general al d í a s ig i rente de todas los 
i Santos y a inrT.ación de tan caritat i -
va p r á c t i c a se e x t e n d i ó por toda la 
Igles ia por d i s p o s i c i ó n de varios Su-
mos P o n t í f i c e s , p e r m i t i é n d o s e a los 
sacerdotes de la Igles ia L a t i n a , 
( Ig les ia Occ identa l ) , celebrar tres 
Misas. 
A R C H I C O F R A D I A S U F R A G A N T E 
E N F A V O R D B L A S A N I M A S B E N -
D I T A S D E L P U R G A T O R I O D E L A 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
D í a 2.—A las ocho, a. m. Misa 
solemne, p r o c e s i ó n y Responso. A 
las siete p. m. Santo Rosar io , no-
vena, s e r m ó n , lamentos y solemne 
Responso. 
L a s perdonas que deseen pertene-
cer a esta ant igua y piadosa A r c h i -
c o f r a d í a , pueden inscr ib irse en la 
s a c r i s t í a de dicha parroquia . 
Se encarece l a as i s tenc ia a los fe-
ligreses y d e m á s fieles. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Hoy es d í a de C o m u n i ó n R e p a r a -
dora por ser el p r i m e r Viernes de 
mes. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C L 4 . T A 
E l domingo p r ó x i m o , pr imero de 
mes, ce lebra la C o n g r e g a c i ó n de la 
Anunc ia ta , l a C o m u n i ó n mensual re-
g lamentar ia . 
Se ruega l a asistencia. 
I G L E S L 1 D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
Hoy a las siete, a. m. C o m u n i ó n 
general p a r a los socios del Aposto-
lado y cofrades de las A n i m a s . A las 
ocho y media , s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
con s e r m ó n , en sufragio de las ben-
ditas a lmas del Purgator io . 
E l s e r m ó n d e s p u é s de l a Misa , 
c o n c l u y é n d o s e con solemne Respon-
so. 
M a ñ a n a a las ocho, a . m. d a r á co-
mienzo el novenario en sufragio de 
las 'benditas a lmas del Purgator io . 
I G L E S L l D E S A N F R A N C I S C O 
A las siete de l a noche solemne 
novenario- en sufragio de las bendi-
I tas a lmas del Puagatorio . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
i A las 10, a. m. M i s a de R é q u i e m 
I por el eterno descanso de los h u é s -
i pedes fallecidos que han sido de es-
ta casa. 
I n v i t a a los piadosos sufragios, 
su propietario, s e ñ o r J o s é M . G ó -
mez, 
M . I . A R C H I C O F R A D I A D E L S A N -
T I S I M O S A C R A M E N T O D B L A 
I G L E S L i . D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
E l 4 del actual ce lebra sus cu l -
tos mensuales en esta forma: A las 
7 C o m u n i ó n general ; a las ocho y 
media, mi sa solemne, s e r m ó n , pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o , b e n d i c i ó n y 
reserva . 
E l domingo de la pasada semana 
tuvo efeolo el sepelio de l a anc iana 
d a m a cuyo nombre s irve de e p í g r a -
fe a estas l í n e a s . 
E l acto r e v i s t i ó todos los caracte-
res de una imponente m a n i f e s t a c i ó n 
de duelo, eu l a que tomaron parte 
v a l osas representaciones comercia-
les y e o c i á l e s de esta v i l l a . 
L a extinta f u é madre a m a n t í s i m a 
de u n a larga y querida fami l ia de 
este pueblo, entre los cuales f igura 
el acaudalado comerciante s e ñ o r Be-
nito Romafiach. 
Hacemos l legar a todos sus afl igi-
dos famil iares , el testimonio de nues-
tro sentido p é s a m e . 
A T E N C I O N . tJI .TI»r03 D I A S D E V E l i -
ta da los indos trajes franceses que 
con tanta aceptación, ha vendido la 
acreditada señora Josefa del Real en 
Zutueta, 36. altos. 
42044 , Sd-2 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un jueeo de sala laqueado y tapizado 
con lámpara de pie, mosita centro con 
tapa de ci istal y su espejo 130 pesos, 
un juego de cuarto laqueado con ta-
pas de cristal 160 pesos, un juego de 
comedor moderno con todas sus piezas 
246 pesos. Una lámpara de bronce con 
ocho luces 40 pesos. Infanta, 106-F, es-
quina a SV.n Miguel, el Nuevo Almacén 
de Muebles " L a Infanta". 
42042 i 11 Nov. 
O R I G E N ' D E L A S T R F S M I S A S E L 
D I A D E D I F U N T O S 
L a p r á c t i c a de celebrar tres Mi-
GANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S DB 
lunch, cocinas de gas. sillas de tijera, 
focos eléctricos, un farol anunciador. 
Apodaca 58. 
42066 11 nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U N C A T O L I C O D E C A N D E L A R I A 
E l C a r d e n a l Ben l loch , no viene a 
C u b a . Su i t inenario es l a A m é r i c a 
"del Sur, a cuyo terri torio v a a c u m -
pl ir estas tres mis iones: V i s i t a a las 
autoridades en nombre del R e y de 
E s p a ñ a : C o n s a g r a c i ó n de una igle-
s ia en C h i l e : F u n d a c i ó n de Semina-
rios de Misiones para e l C lero se-
cular . 
E s cuanto actualmente se sabe 
del P u r p u r a d o e s p a ñ o l a l Cont inen-
te americano. 
U n C a t ó l i c o -
D I A 2 D E N O V I E M B R E 
Este mas es tá consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la iglesia 
del Santo A.ngel. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A " A E O -
lian" con varios rollos, se da muy ba-
rata y e f tá nueva. Diez de Octubre, 
671. Teléfono I-1T9S. 
42039 11 Nov. 
J u e g o C u a r t o E s t i l o I n g l é s 
para personas que tengan el gusio per-
dido ÍJ40 pesos. Un juego de recibidor 
de caoba con seis, piezas 95 pesos, otro 
Iden con muelles y tapizado fino, 66 pe-
sos, camas de hierro de 8 pesoó en ade-
lante. Aprovechen esta oportunidad. 
Avenida Mtnocal, 106-r, antes Infanta, 
entre San Hafaol y San Migue . 
42042 11 Nov. 
G U A N GANGA, S E V E N D E N V I D R I E . 
ras de todas clases y t emaños , burós 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
K a s , en cantidad. Apodaca 58. 
¡ ^2068 J 1 _ n O V . 
P O » D E S O C U P A R I.ÓCAli7 S E V E N -
ao una vidriera, propia para tintorería 
o tren de lavado y otra de relojería o 
plater ía . Apodaca 58. 
• 2067 11. nov. 
M A Q U I N A R I A 
A P R E C I O D E S I T U A O I O N V E N D O 
una caldira Acuo-Tubular de 250 H. P. 
ÍG0 libras de presjón hidráulica. Véala 
en Concha 16. 
42073 18 nov. 
B E V E N D E XJN C O M P R E S O R * D E A I R E 
de 8x10x8; está casi nuevo, puede ver-
sa en Concha 16. 
42073 _ 16 nov. 
S E V E N D E N T R E S T O R N O S N U E V O S , 
uno 2 l"xU"; otro I 8 " x l l " y otro es de 
torrecilla automát ico; están completos 
con cucks y contramarchas. Informan 
en Concha 16. 
_12073 10 nov. 
V E N D O N MOTOR T R I P A S I C O D E 20 
H P . 220 volts, con arranque. Concha 16 
42073 16 nov. 
D E A N I M A L E S 
E E V E N D E UNA H E R M O S A J A C A CA-
Iminadora, buena sangre, de siete cuar-
Itcs en ?75.00. Informes: Tel. 1-7714. 
L a Conmemoración de loa Fieles D i -
funtos. Santos Jorge, Teodoto y Mar-
ciano, confesores; Tobías y Victori-
no, márt ires; santa Eustaquia, virgen 
y mártir. 
" E s santo y saludabl-j pensamiento 
ro^ar a Dios por los muertos, para 
que sean libres do sus pecadosí-', co-
¡ m o habla la Escri tura. Pensamiento 
santo, porque no hay caridad m á s jus-
ta; pensamiento saludable porque no 
la hay más úti l ni m á s propechosa que 
la que se ejercita con los difuntos. 
L,os medios generales para socorrer a 
las benditas ánimas , son los ayunos, 
las oraciones, las l i m e ñ a s , las peni-
torcias, las mortificaciones, ssan de la 
especie que fueren, y todas las buenas 
obras, que todas son satisfactorias. E n 
todas nuestras acciones podemos hallar 
motivo para aliviar con ellas a las a l -
mas del purgatorio, sin que nos sean 
m á s gravosas, ni nos cuesten m á s tra-
bajo. Así como todos los disgustos, to-
das las molestias, todos los contra-
tiempos que nos sucedan, nos pueden 
servir para satisfacer por nuestras 
cuipas, así también las podemos aplicar 
en sat i s facc ión de las de nuestros her-
manos. 
Entre los medios de al iviar a las 
benditas án imas son muy excelentes 
las misas y las comuniones que se 
i aplican por ella?. 
E L D U E L O I>E TIN A M I G O 
E l estimado amigo Vicente Gon-
z á l e z , gerente de la C o m p a ñ í a L i c o -
r e r a de C a i b a r i é n , t a m b i é n e s t á de 
duelo. 
Desde¿ Barce lona , un l a c ó n i c o ca-
ble le trasmite la triste nueva del 
fal lecimiento de su hermano don 
•C^osme J u l i á n G o n z á l e z , que desde 
hace a ñ o s a l l í r e s i d í a . 
Nuestras frases de consuelo sean 
p a r a tan distinguido y correcto ca-
ballero. 
M A S DUEL<OS 
E s t a m a ñ a n a tuvo su ocaso, crH« 
l a r g u í s i m a y penosa dolenc a, el an-
ciano den A n d r é s P e r e r a , a n t i g ü e 
vecino de esta v i l l a y* jefe de una 
l a r g a famil ia de nuestra mejor so-
ciedad. ' 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á el entierre 
de tan querido vecino, que segurs-
mente s e r á fiel exponente de lo mu-
cho que en v i d a se le e s t i m ó 
Hago l legar a eus numerosos fa-
mi l iares , entre los cuales se cuenta 
su h i jo p o l í t i c o , s e ñ o r Beni to Va l -
d é s , comerciante de esta plaza, e] 
m á s sentido testimonio de condolen-
c ia . 
J u a n J . C O Y A 
í Corresponsa l . 
C a i b a r i é n , Octubre 31 de 1923. 
¡ 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i. R 1 V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G a 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 Q . 
. H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
AJSO9AS03: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L í X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, dsqn^ua a Coiasmtsl*. 
Teléfono A-7967 
de 4 a i2 y '2 a 8 
M A N U E L G M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i N O T A R I O 
8an ígnac io 40, altos, entra Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
g a r c í a , f e r r a r a y d í v i ñ o 
Abogados. Aguiar. 71. 6o. piso. Telefo-
no A-2432. De Ü a 12 a. m . y de 3 » 
6 b m 
H E L I O R . E C A Y 
ABOGADO 
Estudio: Compostela. 19, de S a 12. Te-
léfono A-7SS4. Habana. 
39150 g Nov. 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ASOOAOOb 
Banro Kacíonal, 420. Teléfono M-3629, 
Habana. 
S786& 31 Dbre. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO 1 N O T A R I O 
Habana 67 Xeierono A-831» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Xm. CASX.OS QAB<r.Sfi B4íT7 
Caba, 1». Abobado Teléfono A-S434 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomacloncs. Asue-
tos CriminaleE, y Divorc'.ob. Cobramos 
después de gestionadas los asuntos. 
Banco Nova Escocia . Departamento, 
415 Teléfono ItI-4115. 
S8503 S Nv. 
W 0 L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
TViéfonos A-Ü551. M-6679.—-Cable y Te-
«eg "Wolfrego". O R^Uly. nura. 114, 
altos. (Englisb Spoken). 
D R . O M E L I C T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a d o 
O ' R E Í L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - S 6 7 9 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M Noviembre 2 de 1923 
PROFESIONALES 
Doctores en Medicina y C i r a g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CJ3MTJANO DE I.A QUINTA 9 9 
Cirugía General 
Consultas• lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domlciii/>. D, entre ¿ y 
SS. Teléfono F-t4S3. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DB I iA 
ASOCIACION 3>H DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3. Cárdenas, número 
4i, altos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
léfono A-9102. 
C6480 Ind.15 J l . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
l A M P A a i L I i A , 74 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y l a 2 p . 
ra. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41943 1 Dbre. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Ds las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana^ 
41976 1 Dbre. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luís de 
Pa r í s . Enfermedades de la Piel, Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
» a 5. Consulado, 90, altos. Teléfono 
M-3657. 
86687-88 81 Dbre. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina interna en greneral; con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (excema, barros, úlceras); neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratla a los pobros. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . FEDERICO J . 0 DO A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
!>• los Hospitales da París y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas 4e 2 
fe 4. Aniníka. 113. Teléfono A-6950, 
C6051 Id. lo. JL 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de ni'tos. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
María 114. altos Teléfono A-648a. 
Dr . JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía da la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
alto?, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Tcietono ia-
7418 Industria. 37. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de - a 5 p. m. Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
Dr . Luis E s p í n y Garr iga 
MEDICO CntUJATO 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas da consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
S9900 15 Nov. 
D r . ENRIQUE CASTELLS 
Especialista de] Hospital Saint Louis 
ele Pa r í s ; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas, con ,20 años de práctica. 
Miembro Corresponsal' de la Sociedad 
Francesa de (Dermatología de Sifilogra-
fía. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
VIRTUDES 70, 
CBajos). Teléfono A-8225. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Kspecialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
S. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
, C8024 Ind. 19 OcL 
D r . E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta Consultas: 
jüunea Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
fnnas. 46. esquina a Perseverancia. No ace visitas Teléfono A-4465. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París. Especialidad 
©n h. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de l a 3 
?'. m diarias. Correa, esquina a San ndaiecio. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina vené-
reo, hdlrócele, sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús María 
38. Teléfono A-1760. 
D R . M A N U E L IBAÑEZ 
MEDICO 
Consultas de 1 a 3. Gratis a los po-
bres: lunes, miércoles y viernes. Be-
lascoaín 104. 
38671 4 Nv 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
lermedades del pecho. Consultas de 13 
a Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
89539 12 MOV 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras Aguila, 72. 
líe 2 a 4. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Coaruitas todos los días nADiles de 8 
Medicina interna. espeotrU-
ment.* del coratón y de lo^. pulmones. 
.Partos y enfermedades de niños. Ja*»»-
pai\ario. 68 altos. Teléfono M-367Í. 
D r . JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París. Estó-
mago e Intestinos. Enfermedades de !a 
Cutriclón (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a. m . y de 1 a : p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos Te-
léfono A-8385. 
DR. J . V E L E Z 
axAs i s i 
Consultas de 1 a 3. i'wlf. Larga dlsmn-
cía. (Consultas $10.00) 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gica». Consulta»: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procefli-
m ento pronto alivio y curación pu-
dl^nJo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes tiiarias v sin dolor, consultas de 2 
" o y de 7 a9 p. m. Suárez. número 32, 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15, 
a l t c j . Teléfono A-5469. Domicilio; C. 
Monto, 374 Teléfono A-9545. 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
cmtr jANO 
y médico d© visita de la Asoclaclt.i 
Dependientes. Afecciones renereas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6 
Obrapía. 51, altos. Teléfono A-436 4. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista, de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, Intestinos, bíga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
40019 16 Nov. 
DR. B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a 6. Martí. 38. 
Teléfono 515b. Guanabacoa. 
C8747 Ind. « Sp. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en >as enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
i propio. Consultan diariaí» de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina, 90. 
04506 Ind. 9 Jn. 
SUAREZ, 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general. E» 
pocialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 <*e ta tard^ y do 7 
a H de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Enfér-
meos des nerviosos, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Invecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad, 
Partos Hemorroides, Diabetes y enfer-
m^daaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
c lécf icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-tí233. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad, m saleo 
de vis?ta, tspeclalista do la "Covadon-
ga' . Vía: urinarias, enfermedades de 
seftorps y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptunok 126. 
C3061 Ind. 18 Ab. 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
naria* y Electricidad Médico. Rayos X. 
aitr. frecuencia y corrientes. Manrique. 
66 De 12 i 4. Teléfono A-4474. 
DR. S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICOTA INTERNA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez, Diabetes, Ar-
trltismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas da 
11 a 2, especiales a horas fijas, ' telé-
fono M-4714. 
81897 7 Nbrs. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Puaaeina. rrew 
STork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlfión por 
ios Rayos X, inyecciones de 60B y SOu 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C6829 80d-to. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático da Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62. bajos. Teléfono A-132'i T F-3579. 
C8393 30d-lo. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Prcfesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
i : a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a'.ivio perfecta Cura, y 
pudiendo continuar sus trabajos diarios, 
sin operaciónj Análisis completos ' Í 
orina $2.00. instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coirlentes. Las cura.» a 
plazos. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á a d e z 
Oficina de Consulta: Laz, 15. M-1644. 
Habana. Consulta? de 1 a 3. Domicilio: 
Sta. Irene y Serrano. Jesds del Monte. 
i-1643. Medicina Interna. 
Ind. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m Empedrado, 5U. Habana. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urlna-
r.as y enfermedades venéreas. Clstos-
jopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neo^alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m . en la 
cajle de Cuba, número 69. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad atécelo, 
nes del pecho agudas y crónicas, Ca-
sos Incímentes y avanzados de Tuber-
culosis» Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4o. 
Teléfono M-1660. 
D R . L A G E 
Medicina general. Kspeclalldad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761 Monte. 125, entrada por Angeles. 
C98T6 Ind-23 d. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G. de V a l e i 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad, Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m , días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
D r . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
6», por Villegas. Teléfono A-6730. 
D r . ERNESTO R O M A G O S A 
Cirujano Dentista De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas; de 9 a 1 y 
inedia. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Cai^drático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina, Consultas, Lunes, 
Mlérco.es y Viemes de <i a 6. Paseo, 
esemma a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
DR. E M I Ü O R O M F R 0 
Médico Cirujano, Cirugía generas, en-
fermeiades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora«« de consulta d© 1 y media a 
tres y media todos los atas. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M -
4417. Habana 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7286. Domicilio: 4, nüm. 205, Vedado 
Teléfono F-2238 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m . 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a 1 peso loa 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p . 
m. San Lázaro, 354, altos.. Teléfonc 
A-0336. 
C7916 30d-14 
D R . A r t u r o Mcos. Bean ja rd in 
Cirujano Dentista 
Miembro fundador de la Sociedad den-
tal y Ex-lnspector que fué de los ser-
vicios odontológicos de la "Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis consuPas, 
serán atendidos con la eficacia que 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón, 18, bajos. Consultas de 8 a 5 
y de 7 a 9 p . m., 
38465 3 Nbre. 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para «xtracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m. a 3 p . m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al café 
"El Día". Teléfono M-6395, 
alto- entre Angeles e Indio. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRU JANO-DENTI STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que lengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 149, 
altos. 
39606 12 nov. 
I N S T I T U T O CLINICO 
Merced número SO. Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina dv> ur-
gencia y total. Las consultas de 1 a 5 
p. m . y de 7 a 9 por las noches. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. En-
fermedades del estómago señoras y ni -
ños. (Ojos) garganta nariz y oii'os. 
Blenorragias, Sífilis. Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e Intramuscula-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos pemanales, (a pla-
zos). 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, nariz y oídos, con-
sultap de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
$2.'JO ai mes. San Nicolás, 52. Teléfo-
no A-3627. 
C U N I C A D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 10&. Teléfono A-1540. 
Habana Consultas de 9 a 12 y de 2 a . 
Dr. FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catelrá-
dco por Oposición de la Universidad 
•íadonaL 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hospital "Mercedes", 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio ditos. Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no A-S203. 
CVÍ30 ind. 21 Sp. 
D R . JOSE ALFONSO 
Esppclalista del Sanatorio covadonga 
del fentro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades de 
los ojos, nariz, gargantp y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-23S0. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago • Intesti-
nos. Carlos I I I . 209, De 2 a 4. 
POLICLINICA 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca. RamOn Suier. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Oate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarlas de 9 a 
11 v de 1 a 4. 
C A L U S T A S 
" A L F A R O " , OBISPO, 37 
Qulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
qulropedlsta del Centro Dependientes y 
Reportcrs. Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38857 7 Ny. 
LUÍS E , R E Y 
QtriROVEIÍXSTA 
Unico en Cuos, con título universitario. 
En el despacho $1, A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 9S- Teléfono 
A-3817. Manicura MsuMXíea. 
ORTOPEDISTAS 
P R 0 F E S Í 0 N A L E S 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones» 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-5418. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Mértlco del Sanatot.> "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto ios sábados. Escobar 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vientre péndulo o abultado; es ridícu-
lo y perju .clal porque las grasas Inva-
den paredes del corazón, ríñones etc 
Impidiendo sus funclonea, nuestra fájai 
svBpoj.de y reduce hasta dar forma al 
c.-.trpo Descenso del estómago, apara-
to fraacés que coloca o> estónjago en su 
SÍLÍO aejan de sufrir, ios que en mu-
cho» efios no habían encontrado alivio 
R flón flotante, aparato graduador ale-
mán. Hernia? vendage francés, desvia-
ción de la r>íumna vertebral. Corsé de 
aluminio, pié «ambo y toda clase de 
imperíacciones. Especialista de Alema-
nia, París y Madrid. De regreso de Eu-
ropa ha trasladado de la calle del 
bol, V8, Animas. 101. Teléfono A-9559. 
ConeuJtas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
<-Wi* Ind. 18 So. 
M A S A G I S T A ESPECIALISTA 
Ma. LUZ RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defectos 
físicos y eliminar la grasa. Prado, 64, 
altos. Teléfono M-1476. 
3S74S 6 Nbre. 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Coba, No*. 76 y 78 
Hacen giros de rodas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencias. Se reciben 
dop^sUc-s en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Dóndres París, Madrid, 
Barcelona, New York, Now Orleans. Pi-
ladelt'a y demás capitales y ciudades 
de lo« Estados Unidos. México y Euro 
pa asi como sobr^ todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
Sau Ignacio . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cíible y giran le-
tras * corta y larga vista sobre New York, Londies, Pa ís y sobre todas las 
caoltaies y pueblos de España e Islas 
Ba-Mies y Canarias. Agentes de la 
Coirnpfiía de Seguros contra incendio* 
"Rea l " . 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar 108, esquina a Amargura 
Hace pagos per el cabio, facilitan car-
tas dt crédito y giran pagos por cabl« 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, México y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, liendres, París. 
Ht,mburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
La*» tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
noc y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
uodla de los Interesados. En esta ofl 
ciña daremos todos los detalles que sa 
deacen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS Dlí L A COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hOos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía fto despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, a'tos. Telf. A-7900. 
vapor 
Capitán E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la I P a ñ i n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de- su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HCAAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaíbo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cristóbal; } 
para le? demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos fiasta las DIEZ del día de la 
salida. 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, as? como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 7X, alloa. Telf. A-7900. 
El vapor AIRES 
Capi tán : A . VIVES 
Saldrá para SANTIAGO Dfc. CU-
BA, L A GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO, SABANILLA, CRIS-
T O B A l . GUAYAQUIL, CALLAO, 
MOLLENDO, ARICA, IQUIQUE, AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO. 
sobre el 
3 DE NOVIEMBRE 
[levando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
6, SAJST PEDBO, 6.—Dirección T e l e g r á f i c a " E m p r c n a v e " , Apartado 1641 
TELEFONOS: 
A-5315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Plet»s. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dopto. de Compras y Almo. 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAPA", "CATO CRISTO" y "LA FE", saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los ^e TARAPA, 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA PE" saldrá de este purto el viernes 2 de Noviembre, para 
los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparras. 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el viernos 2 de No-
viembre, para los de TARAPA, C-IBARA. (HOLGUIN Y VELA.3CO), V ITA, 
BAÍyES, ÑIPE (Mayarí, Antilla, Pi-.-;snf.n>, SAGUA DE TANAMO (Cáyo Mam-
bí), BARACOA GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE. CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO. LAGUNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUI. JARONU, RAN-
CHUBLO, LAURITA, LOMBILLO, SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBA-
DLOS. PINA, CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, PLORIDA. LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA. FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RADIOÍ' saldrá de este puerto el viernes 2 de Noviembre, direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIBNPUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
GUAYABAL MANZANILLO^ NIQUERC. CAMPECHUELA. MEDIA LTSNA, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el 2 de Noviembre, para los 
puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "AKTOXIN DEIi COLI.ADO" 
Saldrá de este »¡ierto los días 10. 20 y SO de cada mes. a las 8 p. m., 
para los de B A H l J HONDA. RIO BLANCO. (Niágara). BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre). 
RIO DEL MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA PE. 
LINEA DE CA1BARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a, m. del día de 'a salida, 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onant&n&mo y Santlagro da Cuba) 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá í e este puerto el día 10 de Noviembre, 
nrra los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAM 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA. y 
PONCB (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 17, a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 24 de Noviembre 
a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. PUER-
TO PLATA, MONTE CRISTY, SANCHEZ (R. D.), SAN JUAN, MAYA-
GUEZ, AGUADILLA Y PONCB (P. R.) ' ^ . . ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día lo. de Diciembre. 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L ESPI. 
CON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de practloa. Los Oltúxioa 
procedimientos científicos. Consultas da 
112 a 2. Pieclos convencionales. Vein-
titrés No. S81, entre 2 y 4. Vfvlado. Te-
léfono F-1262. 
P R O X I M A S A L I D A 
Para VERACRUZ: 
"Vapoi* correo francés •CU*BA" saldrá el C de Noviombra 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Noviembre a las doce dpi 
día, 
NOTA: El «qnlpaje de bodeg-a y anmarote se recibir* «a el mntin* « 
San rranclscí (on dond» ostaiii atruendo el rapot) Bolamente el día i« * 
Noviembre de Q a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l eanlnaliTii. 
uo y bultos peqaefios, los pcaria u^var los «eñores pasaiero» ¿j mo™. f" 
del embarqvi© el día 15 de Noviembre de 8 K 10 d» la mañana. « " « • a w 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE, tienen comedor con asíet-
tos individuales, y son servidos ea la mesau Camarotes para 1,2, 3 y 4 per-
senas numerados, salón de fumar y tmplias cubiertas oascofc 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLE0 
Para más informes, dirisrtm as 
• S R N E S T G A Y f 
Oficio», No. 90. Apartado 1090, Teléfono A-1476. 
HABVNA 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos loj bultos de ?u equipaie, 
«u nombre v puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cía-
rielad. 
La ^Comoañía no admitirá bnl t j 
alguno de equipaie que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino? De más pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
El vapor 






20 DE NOVIEMBRE 
a la» cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, qüe sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-790C 
Linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
V 
El vapor h o l a n d é s 
s a l d r á el 17 de N O V I E M B R E para 
V I G 0 , 
CORUNA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A 
EUROPA 
Vapor "Maasdam', IV de Noviembre. 
Vapor "Edam". 8 de Diciembre. 
Vapoi "Leeidam". 29 de Dlclembreu 
Vapor "Spaarndam", 19 ¿e Enero. 
Vapor "Miasoam", 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vfii.or "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vynor Spaarndam '. 23 de Diciembre. 
Vapo? "Maasdam". 13 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
do Sesrunda, tíegunda EconOmlca y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para lo-r pasaje-
ros d? tercera "4ase. 
Amplias cubiertas con U>ldo». mma-
rotos numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a V española 
Para m á s informes dir igirse a : 
R . DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apa r t ado 1 6 1 7 . 
Precios Espec í a lo 
ie Ida 7 R e g r a » 
Lo* precio* tnclT». 
jron oomiüa y c.«- f ] 
enaroto. Boletlno» 
tralldo» por aelmlWK 
meses. Salan todos I» - Martes y los Sábado* 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Una 
famhian Molidas todo» fo* Lunm» de "nUmw* 
a Progrtto. Vera Crmx y Tampicĉ '̂ 
W A R D L Í N Í 
N . Y . & C u b a M a i l S. S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJE» 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Mati l i l i 
4a y 3a Clase, Telefono A-Oía 
Egldo esq. a Paula 
Agrencia Gensval 
Cfldos 24 y 26, Telefono Iw- 7*1» 
WM. HARRY SMITH 
Vlcs-Fres y A¿ente General 
O s u s 
VAPORES CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navlgatión Co. 
The Royal Mar Steam Packet Co. 
S A L I D A S FIJAS P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G 0 , CORU-
ÑA, S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
Vapor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
"ORCOMA". el. 24 de Octubre. 
"OROPESA ' ' . el 5 de Noviembre 
"ORITA", el 21 de Noviembre. 
"ORIANA. el 10 de Diciombre. 
„ "OROYA", el 26 dd Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para COLON, puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 ae Octubre. 
"ESSEQUIBO", el 17 de Oct. 
„ "OROYA", el 11 de Noviembre. 
„ "EBRO" el 14 ds Noviembre. 
"ORCOMA", el 8 de Diciembre. 
"ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre. 
GRAN REBAJA en pasaje» (re cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las tres categortaa de 
r ^ í . 6 , f^c-ilcnte COMODIDAD, CON-
t^ORT RAPIDEZ y SEíJURIDAD. 
bervlclos combinados a puertea do 
CoUunola, Ecuador, Costa Rica Nica-
ragua. KomKu-as. Salvador y ' Guate-
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
El hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
De 10,500 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto SOBR& d 
dia 10 de NOVIEMBRE, admitiendo 
carga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
^CADIZ y BARCELONA. 
Precio del Pasaje en 3a. clase para 
Lañarías , $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Cá-
diz o Baicelona $73.05, incluidos loa 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTA M A R I A Y CIA., S. en C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
Ind. 25 Oct 
S E R M O N 
que s«; p red ica rán en la 8. 1 . Cate. 
d ra l , durante el segundo se-
mestre de 1923. 
Noviembre 1—F. de Todoa loa 
Santos. M . 1. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16—San Cristóbal , P., 
¿6 la Diócecis. M . 1. Sr. Magistral., 
Noviembre 1 8 — I I I Dominica ájf̂  
mes. M . I . Sr. Arcediano, 
tar io . 
Dicií;mbre 2 — I Dominica da Ká? 
viento. M . I . Sr. Lectoral . 
Diciembre 8—-La I . Concepción díf 
Maria M . I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 9 — l l Dom. ae Adnen^ 
to . M . 1. Sr, Sáiz de la M o m . 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M . I . Sr. Magistral . 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. d« Ad-
viento. M . I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 23— IV Dom. dfl A * 
viento. M . t . Sr. Deán . 
Diciembre 25—La Natividad del • 
Señor . M . I . Sr. Lectoral . 
Habana y Junio 23 de 192» 
Vista la dis t r ibución de sermones, 
que, Dios mediante se predicarán en 
Nuestra S. I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de 
indulgancia, en la forma acostumbra- | 
da, a cuantos piado emente oyeren 
la predicación de la divina polabrá^j 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
E . R. Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de San Nico lás de Bari 
M I . ARCEICOriiADIA. DEL SSMO. 
SACEAMENTO 
El próximo domingo -i del actual, se 
celebrará la fiesta mensual de esta nern 
mandad a las 8 y media solemne misa 
con sermón y una voz "̂"-̂ o f 
Santo Sacrificio se llevará el febnm, 
procesionalmento por el interior .de i*, 
iglesia. Se encarece la maor asisten 
4 Nov. • cía. 41989 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a f iojm 
TRIDUO EN SUFRAGIO DE 
BENDITAS AEMAS DEL PURGATU» >l 
RIO | 
Con motivo de entrar en esta Parro-
aula el Jubileo Circular, el día &• fe' £ 
solemne Triduo dará principio el Q'» I 
primero, a las 8 de la noche v a 
misma hora el día 2 y .i con V W B 
cantada, rezo del santo liosa no, ejer | 
ciclo del Triduo. Plática y responso 
lemne al f inal . . « ís 
El día 'de los fieles difuntos, día A , 
las'm-sas comenzarán a las 6 V ™rtL. Á 
a. m. y la mayor, con Vigilia solero | 
ne, a las 8 > media. 
El Párroco recuerda actualmente^™ 
sus amados feligreses el deber QUe 
nen de orar "por todos los f i f l e s ^ ^ S B 
tos, como e. de asistir a la n w ^ M 
iglesia a tan piadosos 'actos en « 
v eterno descanso de las benditas « |w 
maS" Pranclsco García Veg-a, Pfcro 
41836 • 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y ^ 
El lunes próximo, día 5, entrará en e 
ta Parroquia el Jubilen C i r c u l a r , ^ 
misa de exposición será a las 8 y » . 
día a. m, y la reserva, a las » P- j . 
El jueves día 8\ en el ejercicio ae 
tarde, y el domingo, día 11. P" J.-.Vdr» 
so'emne, ocupará la Sagrada i 
el Rvdo. Padre Antonio Â ^̂ YToco. i 
41837 E S N o S P 
IGLESIA D E L ANGEL J l 
APOSTOLADO DE LA ORA—1>» Á 
El dom i upo t a las 8 a, m. ^ igjl 
lucrar la comunión reparadora, ^ j ^ f f l 
9 a. m. misa solemne, con expos' ^ 
del Santísimo y sermón. 
41772 4 Nov-
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS TUBLlOA* 
-Jefatura del Distrito de la 1 ' :(1v ¿e la Habana.—Anuncio.—Habana 
Octubre de 1923.—Hasta las tu 
del día 5 de Noviom'.u-e de 1 .:ione* 
clblrán en esta Oficina Proi'"^ " de 
en pliego cerrado para suno^', L . inl. 
Mono del País a lo« Kstablos an' 
pieza de Calles y Transporte^ ' ' ^ te 
io los meses que resta; del I 1 "¡lita' 
año fiscal.—En esta Oficina se u?V.inCo, 
rán impresos do proposición 0" •¿¿IfljH 
y SÍ! darán informou a (luion ;) '^ge-
te. (Firmado) Francisco (Juéflar, * | 
nlcro Jefe. 
C779VI •id 
L/í.' úcvieraure 2 ¿ 2 1923 
' • i 
SUBASTA DE ÜN Y A T E 
R E P U B L I C A D E C U B A 
BBCKHSfAJBXA D E B A C I U S T B A 
CAPITANIA D E L PUERTO 
ALQUILERES 0 £ CASAS ALQUILERES DE C.^SAS 
PISO ELEGANTE 
H A B A N A 
A N S Z & S Y A I . V A R A D O. 
S E AtOTTIIiAÍT 1=03 A L T O S XariíE-
pondlentes de E s t r e l l a , B7., nuevos , ba-
C o n c o r d i a . 61, 
"4 Nov . 
ALQUILERES DE CASAS 
| S » a l q u i l é u n a e s p l é n d i d a c a s a de 
i t ju 'na, p r i m e r piso, c o m p u e s t a de s a l a , • TÍÍJ. 
. 'recibidor, c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . : ^^"Q 
¡ S o r v l c i o » s a n i t a r i o s modernos , a&ua A Ĵ QQ C A B K I C B K O S Y I r H C H S S l O S . 
U b u c d a n t í » . I n f o r m a el portero y « I j E n l a e s q u i n a á¿ S o m e r u e l o s y G l o r i a 
M u r a l l a 19. P r e c i o $150 .00 . ¡ h a y u n a c a r n i c e r í a QUO so a l q u i l a ^ 
415)11 6 n o v . j vende t a m b i é n 
' V3ta S S t a n f a d ^ ^ p S o . sé:Se nlquih la planta baja de Asaargn 
P o r d i s p o s i c i ó n d « l a S e c r e t a r l a 
ALQUILERES P^i CASAS 
Se alquila hermosa esquina para esta-
blecimiento que no sea Bodega en la 
Calle Estrella y Morales entre las cal-
zadas de Infanta V Aycslerán donde '^os p a r a cr iados , techoa d e c o r a d o s . S u 
- - o p i e t a r l o en los b a j o s . 
41287 
íáE A i Q U I l A N X.OS BBPI.aW2>IDOS 
a l tos s i n e s t r e n a r -de V i r t u d e s y O e r -
vas lo . T e r c e r o , e s q u i n a de l a b r i s a c o n 
c u a t r o c u a r t o s con v i s t a a 
B a ñ o s I n t e r c a l a d o s , e n t r a d a 
ALQUILERES DE CASAS 
ÍESUS D E M O N T E . 
l a c a l l e , 
s e r v l -
3 NTsre. 
^ S ^ ^ ' ^ y ^ ^ S í ' n 41."U llave en el principd. Infor-
« ¡ J Í ^ S i ^ ^ ^ S ^ l i m i Anima. 93, a l te 
1 do l a c h e . E l loca l 
| ra tratar con su 
¡ d e 10 a 12. 
41C52 
• o " c e n t í m e t r o s de e s lora . M a n e a : 3.50 
notroa P u n t a l : 2.10 m e t r o s . T o n e l a i o 
otai - 17-05 tone ladas y 
t 69 c e n t é s i m a s ne to . E s t a 
i « u n a cub ier ta , u n palo, popa e l . p U c a . 
"seo de madera , c u a d e r r a j e de acero , 
- o t o r de c o m b u s t i ó n I n t e r n a , f a b n -
' i n t e " I - V M B ' de s e i s c i l i n d r o s y 60 
' a S í c h o ' Y a c h t h a s 1 , ^ j a s a d o en l a 8U-
41949 
próximamenta pasarán ios Tranvías 
Se da barata y no se pide regalía. In- AXQJIIÍA O S B VEWSSB "ÜNA OA-
S r & K ? ^ - i f«~> Ramón González Infanta N«. j ~ ^ < ^ * & ^ S S S ; 
su d u e ñ o en l a m i s m a j 47^ Ja|Jer ¿e Madera de BacrgO y, da c o n t r a t o . I n f o r m a n F U n d a y P u e r t a 
^Alonso. Teléfono A-415?. 
41559 
ICov 
4 Nov^iSe alquila. San Miguel 118, entre I- ^ ^ ^ : ^ ^ ; f f o n ^ o Q ^ en l a 
L1 comoSto ! S E A I . Q U I I . A trsí t o c A i F a o r i o I Campanario y Leal'ad an apartamen- ^ f ^ S ™ilúMl*JSSivr* iw, voc™g* de0 'Co¿promúo y B l a n q u i z a r . 
' d P a 0 r Z e 0 s % a r \ : i ^ . f H «adrada independiere, ^ - S Í ^ ^ ^ ^ ^ S ! ^ ^ 
recibidor, c:nCO cuarto, b a ñ o interca-' ios. s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s . S u dueño: 
i . i . i . j G e n e r a l C a r r i l l o , 113, antes S a n R a f a e l . 
lado c o m p i . e í o , ralsta comst íor , c o c í - : 40573 2 N o v 
C e r r a d a So. 
40 
76, por F l o r i d a . 
7 Nov. 
C O X -
p a r a b a r b e r í a o c a r n i c e r í a . Pozos D u 
ees y D e s a g ü e , f rente Almene 
I n f o r m e n en l a bodega . 
41957 0 Nov, 
í 124,0 2 \ N o v . 1 j 
V E D A D O 
f?e alquila. Un local para carnicería; n? de gas, mucha agua, toda délo i sn &I<QVIXA BA GKAKT CASA C A K -
SE ALQUILA r or^" ^ e l " v a l o r que s i r v e da t ioo p a r a j d e p a r t a m e n t o s en los a l t o s y h a b l t a c l o -
»l r e m a t e da d i c h a e m b a r c a c i ó n . r íes i n t e r i o r 
s u I n s e r c i ó n en l a G a c e t a todas h o r a s 
4 1 9 0 « O f i c i a ? da l a R e p ú b l i c a se l i b r a el pre-
M>nte en l a H a b a n a a los v e i n t i n u e v e tfiaei del m e s de O c t u b r a de m i l nove-
• i e n í o a v e i n t i t r é s . 
(Z*¿ÍO.) A r m a n d o A n d r é . 
C a n i t á n del P u e r t o . 
CS244 9 d - 3 j -
uea in ter iores . I n f o r m a n en ' la m i s m a a : C A S A B A R A T A . E K S O M E S t U B B O S 55 j 
i e n í r a u a por G l o r i a h a y un t e r c e r p i s o : U n E r a n l oca l , punto Ideal , p a r a « x -
4 nov I compuesto de s a l a , c u a r t o y c o c i n a que i p o s i c i ó n do a u t o m ó v i l e s . Juguetes y a r -
se a l q u i l a en $25.00 m e n s u a l e s , y t a m - t í o u l o s de f a n t a s í a . P r o g r e s o e s q u i n a a 
« B ABQVIXASr BOB B A J O S B B S>Ail;i6n h a y u n a a c c e s o r i a b a j a solo por i V ü ' . e g a s I n f o r m e s en el m i s m o o en 
<,nsa Z u l u e t a 38 . L a l l a v e e i n f o r m e s | m . 0 0 m e n g ú a l e s . So e n s e ñ a de 10 a ¡ S a n M i g u e l . 212. S r . O r t e g a , 
en P r a d o 111. 112, su d u e ñ o . 41140 2 n o v . 
. I 1 ? P 8 • 8 ,10V' 41652 8 Nov- ! S B AKQtXZBA B N SZBKMOSO. C A P Ü 
E N M O K B O 10, aSOBBBKO. S B AIiQUJ' L , • . M , ' y veut l lado t ercer piso en B e r n a z a , n ü -
l a u n a s a l a , p r o p i a p a r a o f i c ina , ma-1 Se alquilan Unos ÜermoSOS allO» nue-1 mero 48 D a r á n r a z ó n : Z u l u e t a . n ü 
t r i m o n i o 
41895 
s o l a s . B B F B B B X C A B B C B B A . — S E C 3 E T A -
rio. de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . - - D i r e c -
CÍÓn ^ ^ n o s ^ I n á ^ ^ ^ A I r Q t n X A B A M O B B B J Í A C A S A 
r / m e r o A 6 0 " T u a n S c ^ A n u n c i o de l ̂ a r q u é s G o n z á l e z 60. b a j . s con . a l a . 
í , , h a V t a H a s t a l a s nueve de l a m a ñ a - ' f -ü le ta c o r n e a y dos e sp lend idas habi> 
na. del d í a 30 de N o v i e m b r e de 1923. s e j t a c i o n e s . L a l l a v e en l a t o d j g a . In i ' or -
r e c l b i r á n en el A s i l o N a o i o n a p a r a A n - | znan, S a n ^ L a z a r o 9, b a j o s . 1 coc 
. ianos Ind igentes , s i t u a d o en l a c a l l e de \ 4 1 S ¿ 0 , \ 4 nov 
B a r r e t o . n ú m e r o 60 en G u a n a b a c o a ' 
propos ic iones p a r a el s u m i n i s t r o y en-
t r e g a de v í v e r e s y e fectos do l a v a d o 
BW 226 P E S O S , S E A B a ^ l B A B H A 
Vedado , c a le 15, entre J y 
. d o r m i t o r i o s y o t r a s comodl -
a d e m á s do dos b a ñ o s en los a l -
i s t o de l s e r v i c i o en los b a -
g a r a g e y c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
c a s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
» Nov . 
Q Ü X B A ~ B S S B a B B 20 B B K O -
v í e m b r e , c a l l e A . de 29 a Z a p a t a , con 
i 1100 metros , un s a l ó n de 140 m e t r o s 
! 10 c a b a l l e r i z a s y dos h a b i t a c i o n e s . L a 
| l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a r á n : D « 
I d lo t . G a r c í a y C o . H a b a n a , 86. 
41840 ™1^_:Nov:— 
í S B ABQBZBA, B , KB&SBBO 4, E 8 P A -
i c l o s a casa con s a l a , z a g i á n , s a l e t a 
• s i e te h a b i t a c i o n e s , t re s o a ñ o » c o c i n a 
comedor, prec io 140 p e s o s . I n l o r m a ; F -
193a 
41847 B Nov . 
vo3 en San Lázaro 398 entre San: ^ . s N o v . V B 1 3 A D 0 . S E ABQTTXBAN, A C A B A B A S 
Francisco y Espada, compuestos de $a- e. 1 « : J e c o n s t r u i r dos c a s a s en l a cal lo 13 
! a «a leta cuatro CUartOS comedor al ^ aíqUÜon en la playa Sur de Re-• entre 14 y 16, a c e r a de l a b r i s a ; t i enen 
13, s a i c i a , t u a u u v a n i ^ v a , w u m c u v r «u f a .1 i s n i a . «aiAtn 4. c u a r t o s , b a ñ . ^ comedor, 
fie 
T e -
f^do, blño csplésdido, iodo ampUo, ^ dos magníficas nares con mueUe i ^ 
cecina de gas y calentador Rooá. ser . :^ concret^ ferrocaml propio^ b u e - l g a d o s ^ ^ l o 5120.00. informan 
semeios de criados independientes.; ̂  calles. Es an propias, para mdus- ' 41743 s nov 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l 
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i t e . D r 
A d a l b e r t o do V l l l l o r s . D i r e c t o r del 
A s i l o N a c i o n a l de A n c i a n o s . 
C8358 4d- lo . 2d-27 N o v . 
BIT $30.00 S B A B Q í r r B A ÜA C O K O B A ' p j ' ^ " T ^ i f e J l m n a í é s 11 UaTe e in i{ria 0 depósitos. Llaves en las mismas. 
r a s a de \ a l l e 1S, c a s i í - s q u l n a a I n - "RCC10 ^ i / i > mensuales, i .a uaye e m-1 *- 11 1 / » 
¿ej Alquiler razonable, informan: Merca* 
"*era. 
19 n 
mldicina y m l L r i a l de c u r a c i o n e s i j ianta con s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o - , f ^ . , a j íado en d 398, Casa del: Alquiler razonai 
Afectos, de r o p e r í a ; huevos c a r n e y, ^ s . en I» a b o d « g a . «Infonwm * ' j deres, 27, AgUlI-
l eche y entonces l a s propos i c iones se : f n S a n L á z a r o 6, b a j o s . , Lfr. M a t a . t - t n l t A Í 
i c a m e n t e . Se d a - | 4191 < 4 n o v . X l 6 Nov. L 
CASA MODERNA 
C a m p a n a r i o N o . 88, e s q u i n a a Neptuno , 
se a l q u i l a en el p r i m a r piso, u n a e s p a -
c i o s a c a s a con s a l a , rec ib idor , comedor, 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . A b u n d a n t e a p u a 
con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . P r e -
c io: $110 .00 . I n f o r m a el portero, por 
N e p t u n o 101 1¡2 y en M u r a l l a 19. 
41911 ü n o v . 
a E O B E T A S Z A B B O B R A S P B S X I C A S . 
— J e f a t u r a del D i s t r i t o de l a H a b a n a , 
C e r r o , 440 B , H a b a n a , 3 de oc tubre de 
1 9 2 3 . — H a s t a l a s 10 a . m . (mer id lr .no 
de l a H a b a n a ) del d í a 3 de N o v i e m b r e 
de 1923, so r e c i b i r á n en e s t a o f i c i n a 
C e r í p 440-B, propos ic iones en p l i egos 
c e r n i d o s p a r a l a r e p a r a c i ó n (do a c u e r -
do con el pl íepro de condic iones a d j u n -
to ) de 5950 metros l i n e a l e s do l a c a r r e -
t e r a de P a l a t i n o a Santiaffo de l a s V e -
g a s por V e n t o y W a j a y , comprendido 
desde el poste k i l o m é t r i c o l4l'350 a l 20 
300 y entonces s e r á n a b i e r t o s • y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . — E n e s ta o f i c i n a i S t a!qUÜa u n a hermoso piso alto, 
se f a c i l i t a r a n a l m í e lo so l i c i t e los I . . ' 5 
C A . S A I B - Q U I B I N A T O , S S O B E B N A , "ÜNA 
c a s i t a a l a e n t r a d a y 12 hab i tac iones . 
P r o d u c e 1S0 pesos m e n s u a l e s y e s t á 
en c a l l e i m p o r t a n t a de dos l í n e a s . 
J 1 7 . 0 0 0 . P o c l t o 7, H a b a n a , de 12 a 2 . 
41905 3 nov 
41563 
S E ABQtriI .Aar BOS A B T O S B E Oh^a-
p í a . 109, entre B e r n a z a y M o n a e r r a t e . 
In fo irman en los ba jos , c a f é . 
• 41-181 6 ^o^-
C E A B Q B I B A B B F K I B S E a P I S O B B 
l a m o d e r n a c a s a C o n s u ado. 16. c a s i 
f r e n t e a l P r a d o , con s a l a , rec ib idor , 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s . u n c u a r t o 
g r a n d e de b a ñ o con todos los s e r v i c i o s 
modernos , c o c i n a con s u s s e r v i c i o s p a -
r a c H a d a . P r e c i o S 130.00 
3 v. 
V B B A B O . S B ABQBXBA B A CASA K , 
126, con 4 c u a r t o s y d e m á s comodida-
d e s . L a l l a v e a l l a d o . 
41636 2 Nov . 
V B B A B O . ABQTUXBO B O S SEAOBXFZ-
cos a l t o s con todas comodidades a $100 
y $140. Once e n t r e L y M. L a l l a v e en 
PARA COMERCIO 
L a í l a v e ' e n ' E n l a C a l s á a a de Monte No. 879, a u n a 
ó r p r ' m e r ' p í s o " de C o n s u l a d o , 14. I n f o r - i cuadra, del Mercado U n i c o , so a l q u i l a 
m a n : T e l é f o n o A-9608 y MT2542. ; e s p l é n d i d o loca l , a c a b a d o do c o n s t r u i r . 
41412 3 Nov. 
- • S E A B Q B I B A B A JPBA2ÍTA B A J A d » 
| l a c a s a c a l l e O b r a p í a . 48, es propio p a -
r a c o m e r c i o y t iene p a r a v i v i r . L a s l a -
v e s en Ion a l t o s . I n f o r m a n en A g u i a r , 
T i e n e 7 m e t r o s de f r e n t e por 18 do fon 
do. L a l l a v e © I n f o r m e s eti M a n z a n a da 
G ó m e z 260. T e l é f o n o A-2021, de 11 a 
12 y do 3 a 5 . 
41273 »« o c t . 
 f i l i t  l qu  l  s l i i t  l s 1 . r . SG n i so «--esrundo D o c t o r A r c o s . 
P l i e g o s de Condic iones , modelos en , C o n s t r u i d o a l a moderna, Compuesto ^1484 P * voevor J Í T ^ O Í , . ^ 
blanco y c u a n t o s i n f o r m e s fueren ne- ¡ * ! „ i . 1 1 • 
c e s a r l o s . M a n u e l G u e r r a . I n g e n i e r o i C s «alsta, cuatro habitaciones y 
Je fe . 
o v 
C7S43 4d-S O c t . £ d - l o . Nbre . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
cérvidos dobles, en San Nicolás 130, S€ alquilan os bajos de Cárdenas 48, 
PU-TC Reina y Salud. Informan on el f3^1*3 a (̂ 0'la' e? K-AZ* Cn 




fíjü A B Q B I B A E B BONTTO Y V E H T I -
lado t e r c e r piso, derecha , de B e r n a z a 
n ú m e r o 18: D a r á n r a z ó n Z u l u e t a No. 
S« G . , a l tos . 
40728 2 N o b r e . 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
vos en San Lázaro, 395, entre Espa-
E N oTtcros 36. S B A B Q B Z B A VJH da y San Francisco, con capacidad y 
moso p i so con s a l a , s a l ó n , s a l e t a y I r ;!.• j 
r9mT>«na^rt 9* KaÍA« a T « „ ; U ^ U c u a r t o s propio p a r a v i v i e n d a u ofi-1 c o m o d , í : a d « 5 Para una familia de gUS-
Xampanano 28, bajos. Ss â quda es-, c i ñ a s , c ^ jto, en $175 mensuales. Informan en 
COLONIA ESPAÑOLA DE CAÍ- ,a hermo* c/sa muJ ^ i j ^ ™ ,3 ^ ^ ' ~ t 7 ^ S mismos. Hay que verlos. ! ne seis «¡errandes cuartos, zaguán, sa-! M E K C E B , 43, sABA, ZAOTTAN P A B A , xnaon n 11. --i+t" - . - j - . . . , f . , ¡ C h a n a l e r , c inco h a b i t a c i o n e s b a j a s , 3 ! t u ^ ^ u j BARIEN 
SECRETARIA 
H a s t a l a s d iez de l a niaf iana, h o r a 
l o c a l , del d í a £0 de N o v i e m b r e del co-
r r i e n t e a ñ o , s;e r e c i b i r á n en e s t a S e c r e -
taría propos ic iones en p l iegos c e r r a d o s 
p a r a ,a c o n s t r u c c i ó n de l a s o b r a s de 
a m p l i a c i ó n del ed i f ic io s o c i a l y T e a t r o 1 
de é s t a soc iedad. 
E n e s ta S e c r e t a r l a se f a c i l i t a r á a j 
q u i e n lo so l ic i te , el modelo a quo de-
b e r á n a j u p t a r s e l a s propos i c iones , y se 1 
i n f o r m a r á respecto del pliego de con-5 | 
d i c iones y de todos c u a n t o s datos s e a n 
n e c e s a r i o s . 
C a l b a r i é n , O c t u b r e 25 do 192S. . 
B r a c t a o s o 2?érez , 
S e c r e t a r i o . 
C8422 15d-2 N o v . ' 
la, saleta, comedor, patío y traspatio, 
doble servicio. Informes en los altos. 
41775 4 Nov. 
B2f 3»ABBE V A S EX. A 122, A N T E E 
B o l a s c o a í n , se cede u n a b u e n a p a r t e de 
ocal- propio p a r a comerc io o i n d u s t r i a . 
SL 
•11655 
A C A B A B A B B A B B B O B A S t COJS T O 
do el confort moderno, i a c a s a do l a j ía " ¿ o t i c i T e l é f o n o A-9449 
c a l l e C r e s p o . 43-A, se a l q u i l a n a m p l i a s 
f r e s c a s , con ba lcones a la cal lo, a l u m -
brado e l é c t r i c o , s e r v i c i o do t e l é f o n o con 
mueb es y s i n el los , i n m e j o r a b l e s h a b i -
tac iones . 
40220 2 N o v . 
8 Nov . 
B N BO SKEJOB B B B V B B A B O ,SB A B -
q u i l a hermoso y e legante cha le t , m o -
derno, c a l l e 16, n ú m e r o 174, en tre 17 y 
19, a dos c u a d r a s del Co leg io T e r e s l a -
110. C o n s t a de p o r t a ' , g r a n s a l a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s y otro p a r a cr iados , 
con todos los s e r v i c i o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado completo , g r a n g a l e r í a , h e r m o s o 
comedor, , c o c i n a y p a n t r y , rodeada do 
j a r d i n e s por el f r e n t e y cos tados y do 
á r b o l e s f r u t a l e s por el fondo . L a l l a v e 
en el 170. P r e c i o 130 p e s o s . I n f o r m e s : 
F - 2 5 2 2 . 
40599 6 N o v . 
Casi enfrente de la estación de loe Pi-
nos, en la Avenida dei Oeste, se ai-
quila muy barato un departamento 
. compuesto de tres grandes habitado-
í nes, cocina, servicio sanitario y patio. 
Informan en Zulueta 36 F, bajos Te-
iéfono A-20S9. 
Ind. 24 oc, 
S B A B Q V X B A B B X V O S A C A S A V B O -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m l l . * en el R e p a r -
to de la L o m a del Mazo ú l t i m o prec io 
160 p e s o s . I n f o r m a n por e l t e l é f o n o 
1-2484. ^ 
S B A B Q B Z B A B B H B K K O B O C H A B E Í 
s i tuado en ©i P a r q u e de la L o m a del 
Mazo, con v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a , 
frente a l Coleg io C h a r n p a g n a t , c o m -
puesto de 6 hab i tac iones , b a ñ o I n t e r c a -
lado, s a l a , h a l l , t e r r a z a , g r a n comedor, 
j 3 c u a r t o s de cr iado , c o c i n a y bafto. g a -
I rage y rodeado de J a r d i n e s , prec io r a -
1 zonablo . I n f o r m a n a l l a d o . V i l l a V i r g i -
n i a . P a r q u e de l a l . orna f'ei Maao, V í -
bora. T e l é f o n o 1-2484. 
, En uno de los más pintorescos Inga-
'res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
'magnífica casa, nueva, con seis cuar-
. tos, sala, saleta, comedor y un es-
jpléndkb garage, todo en excelentes 
, condiciones, jardín, hall, servicio sa-
: nitario moderno y todas las eomodi-
i dades que' se puedan apetecer. La 
casa está situada en lo más a trayen-
te de la Loma del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I-
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet ''Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
ALQUILERES DE CASAS 
V I B O R A . S B A B Q B I B A EW 70 P E S O S 
l a c a s a C a r m e n 14, a u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a y del p a r a d e r o de los t r a n v í a s , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e » 
c u a r t o s , comedor a l fondo, pat io y t r a s -
pat io . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-6950. 
41657 2 Nov. 
P A R A B O B E C A . B S Q t m f f A A C A B A B A 
i de f a b r i c a r , P e d r o P e r n a s . e s q u i n a a 
J u a n á Alonso . L u y a n ó , p u n t o de m u c h o 
p o r v e n i r . l ! | ? o r m a el s e ñ o r B a u t i s t a 
! F e r n á n d e i c . T e r e s a B l a n c o , 33. L u y a n ó . 
i 40544 2 N o v . 
NAVES 
i S e a l q u i l a n m a g n í f í c a a n a v e s do d i s -
t i n t o s t a m a ñ o s p r o p i a s p a r a i n d u s t r i a s 
! o a l m a c e n e s con y s i n ahucho de fo-
í r r o c a r r l l en l a C a l z a d a de C o n c h a y 
| c a l l e M a r i n a P a r a v e r l a s e I n f o r m a r : 
! G a n c e d j T o c a y C í a . S. en C C o n c h a , 
; n ú m e r o S , T e l é f o n o 1-1019. 
I 4132>: 4 N o v . 
3 ^ ABQBZBA» BOS A B T O S B B J E -
, BÚS del Monte 643, a m e d i a c u a d r a de 
I E s t r a d a P a l m a , s a l a , s a l e t a , c inco ha-
! b l tac ioncg, c u a r t o de b a ñ o y e e r v l c l o de 
or lados . Lia l l a v e c I n f o r m e s a l lado, 
j 41223 5 Nov . 
| S B ABOUZBA R E B A J A B A B B P R B -
i c í o y s i n e s t r e n a r u n a c a s a en l a L o -
1 m a de C h a p l e , t iene J a r d í n , garage , 
| p o r t a l , s a l a t r e s h e r m o s a s h a b i t a c í o -
| nes , b a ñ o de l u j o in t erca lado , comedor , 
; p a n t r y y c o c i n a , c u a r t o s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . A l q u i l e r 100 p e s o s . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o A - 0 5 1 9 . 
41778 ^ Nov . , 
S E A B Q B Z B A C H A B E T B B 2 P B A 2 T -
tas-; s a l a , gabinete , comedor, diez h a b i -
tac iones , dos b a ñ o s f a m i l i a , o tros dos 
p a r a c r i a d o s ; g a r a g e dos m á q u i n a s y 
d á i n á s d e p e n d e n c i a s . C a l l e 13, No. 77, 
enrre 8 v 10, V e d a d o . I n f o r m a : s e ñ o r 
M e s t r e . A g u i a r 100. T e l . A-9938, de 11 
a 12 y do 3 a 5 . 
41607 2- n v . 
S B A B Q B Z B A , S E M E B I O S , 77, P R B H -
te a l a ig e s i a N u e v a en L u y a n ó , c o m -
puesto de p o r t a l . J a r d í n , s a l a , sa l e ta , 8 
c u a r t o s comedor a l fondo, b a ñ o in ter -
calado, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s p a r a 
c r i a d o s . P r e c i o 75 p e s o s . L a l l a v e en 
el 75. I n f o r m a n : U n i v e r s i d a d , 15 . T e -
l é f o n o A - 0 O 6 I . 
41971 7 Nov . 
S B A B Q X T Z B A B A C A S A C A B Z A B A da 
l a Víborp, , entro L a g u e r u e l a y G e r t r u -
dis , " V i l a Mat i lde" , c a p a z p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , con t r e s d e p a r t a m e n t o s 
bajos y uno a l to , con b a ñ o s y s e r v i c i o s 
In terca lados , c u a r t o s p a r a c r i a d o s con 
s e r v i c i o s , c o c i n a do gas , e l e c t r i c i d a d , 
garache . l a v a d e r o . L a l l a v e en l a m i s -
m a . I n f o r m a n en O ' R e l l l y , n ú m e r o 56, 
el P i n c e l . 
419SS 5 N o v . 
; A Z Q U I Z O . E S T O A R S T A C I O N 33 C A S I 
j talquina a S a n B e n i g n o u n a c a s a c o n 
p o r l a l , (jala, 4 c u a r t o s con a g u a c o r r i e n -
te, s a l e t a da comer, b a ñ o completo , c o -
c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . P r e c i o : 170., 
I n f o r m a n - T e l é f o n o A - 5 1 2 6 . 
. « 1 8 6 7 8 N o v . 
Se alquila un magnífico chalet de es-
quina, San Mariano y Miguel Figue 
roa, frente al hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torro, 6 habitacio-
nes, garage, cuarto criados y demás 
comodidades del conford moderno. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
mes: Cerro No. 458, Tel. A-SOlO» 
41785 10 Nov. 
¡Se alquila la casa Santa Catalina 36, 
Víbora, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, compuesto de jardines, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño interca 
¡lado, traspatio, servicio y cuarto de 
criados, cocina de gas, entrada inde-
pendiente. En la misma informarán. 
41838 8 Nov.^ 
S E A B Q U Z B Á C A S A M O B B R N A Y b i e n 
a c a b a d a , c a l l e J o s é de l a L u z C a b a l l * i -
ro. entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , R e p a r t o 
Mendoza . V í b o r a , t iene s e i s h a b i t a c i o -
nes , j a r d i n e s , e t c . P r e c i o m u y m ó d i c o 
E s t a r á d e s o c u p a d a p a r a e l d í a 25 de 
n o v i e m b r e . T e l é f o n o 1-7751. M u y c e r -
c a del t r a n v í a . 
41826 io Noov. 
S B ABQTTZZ<A B J Í P Z S Z T O Z H T E R Z O R 
en 19, n ú m e r o 243, entre K y P , V e d a -
do. T i e n e s a l a , comedor y dos c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o m ó d i c o . P u e -
de v e r s o . P r e g u n t e n a l fondo de l a m i s -
m a p o r B e r n a b é . 
41483 4 Nov. 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con s a l e t a de comer. 
L a l l a v e en el 61, enfrente . E l d u e ñ o 
S E A B Q B Z B A B B H E R M O S O C K A B B T 
do m a d e r a y de dos p l a n t a s , s i tuado 
S E A B Q U Z B A B A P B A 2 7 T A B A J A B E j l a c a l l e Dos , n ú m e r o 2, a c e r a do l a 
cn el c h a l e t de 12 y 15 en el V e d a d o , no Ma c a s a S a n L á z a r o 168, qut. se compone ¡ h r : s a . e n t r e 3 y 5, Vedado y c o m p u e s -
se responde por e l t e l é f o n o . de s a l a , rec ib idor , t re s c u a r t o s , b a ñ o I n - t0 de ocho h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor, 
41658 9 Nov i ".ercalado, comedor , coc ina , c u a r t o v b a ñ o , dos c o c i n a s , h a b i t a c i o n e s p a r a 
'"»'X-^-r-' «VT' ^ ^ " " ; ' ^ . ^ ^ . ^ : - 7 ; — r r l s e r v i c i o p a r a ' c r i a d o s . L a l l a v e en e l ! c n a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e j a r d í n 
S E A B Q T 7 Z B A K BAÍ A Z Z A R G V R A , Hit t pi-lmzr p iso I n f o r m a n : H a b a n a 86. D e - i a l f rente y t a n t o en los a l t o s como 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a , u n espa-:partamento 810. en los bajos e s t á rodeado do porta les , 
p u e d e ' v e f s e tVdos íoVTí¿¿'d¿ T a lT"a. ' i ? io so ^ f A ' Planta- haif: c°n .saiidi* a i 41763 8 n o v . P r e c i o 125 pesos m e n s u a l e s . L a c a s a 
m . v de l a 5 p . ra. p r e c i o e c o n ó m i c o , i L a n ? p a r I i l a ' s l r v e p a F a t ^ n d a , i n d u s t r i a f — ^ - ; e3 c a p a z p a r a dos f a m i l i a s . P a r a m a i í 
41802 3 N o v . ? a l m a c é n , u n a p a r t a m e n t o en los a l - | P A R A H I T A B T 7 E H A O P Z C Z H A O P A - 1 i n f o r m e s : H o t e l T r o t c h a . V e d a d o . 
I tos, v i s t a a i a c a l l e y p a r t e de l e spac io - ; r a comerc io de cualquie-- c lase , se a l - ¿ 1 5 2 6 4 Nov. 
S E A B Q B Z B A B A C A S A B E CABMB2r i B 0 . ? a f ^ a n " „ i Q u i l a barato , u n buen loca l , que d a a l « y ATOTTTTA 7 v m T i y ^ ~ n - ^ W r T T " 
p r ó x i m a a V i v e s . L a l l a v e en la ! 4157° 2 Nov . ¡a oallei con mUcho espac io i n t e r i o r ^ S E A B Q B Z B A M O B E J M I O Y V E 2 T T Z B A 
S E A B Q B Z B A C O K P Z A B O R B i r C S E A -
let s in e s t r e n a r . F l o r e s , n ú m e r o 113, 
entre C o r r e a y Cocos , J e s ú s del Monte, 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, 4 c u a r t o s 
grandes , b a ñ o I n t e r c a l a d o , p a n t r y , h a ' l , 
c o c i n a de g a s . i n s t a l a c i ó n de a g u a c a -
l iente, c u a r t o \y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a r a g e y c u a r t o do c h a u f f e u r , pat io y 
u n t r a s p a t i o g r a n d e . I n f o r m a n a l lado. 
41986 11 N o v . 
S B ABQBZBA B H A RABZTACZOST a l -
t a con s e r v i c i o s y l u z a h o m b r e s o l o . 
S a n t a E m i l i a , 114, bo t i ca . 
41635 4 N o v . 
m 
r habltacloneT e n "los? a T t r r q u r t a m b i é n i d.0 P l so a l t 2 ; ^ comedor, t r e s h a b i t a -
Se alqaüas para ofkmas o casa de dun a la ca l l o en o b i s p o s ? i | 2 . Se a l - c ^ P l f c , 0 , J f . ^ ^ n 
• * i i t. i . . iciuilq teñr, o narto i c n a d o s , c o c i n a , de gas , a g u a en a b u n - • huespedes, los altos de. la Casa Amar-: 1 4 i í 5 o P a r « . ^ . U n c í a . P u n t o c é n t r i c o . E d i f i c i o A r - ! 
W g u r a No. 31, equina a Habana.¡gura 34 enh-e Cuba /Aguiar; ^c i en !^ lt. . . ^ ^ a M í f T e r m i n a d y J5conoraIa'^ 
boaega 
t i l lo , 45 
41718 
l a e s q u i n a . I n f o r m a n ; C a s - V 
T e l é f o n o A - 0 2 2 4 . 
B l í o v . 
Se alquila la cómoda y fresca casa 
San Anastasio No. 18, entre Dolores 
y Tejar, mucho traspatio, entrada in-
dependiente. Precio $50.00 La llave 
al lado. Informes Concepción y Ar-
mas, bodega. 
4170! 7 Nov. 
Se alquila este hsmoso piso, prepara-! construida con 26 espadosos* depar- ^ ^ ^ *n ampÜ?,íaÍÍn COj hsá 41614- 6 nov 
4 855 
Se vende ana lancha de 30 pies oslo 
ra por S pies de manga con dos ca-; 
marotes, con motor KanEa':h de 20; 
caballos, ea petfectas condiciones, i 0011 BASTO MOBESUÍO B E CBATF.O 
P - ^ , ¿ 7 A f t h*€nrrr,ar*. M»». ~ ¿ J p iezas y s e r v i c i o s a p a r t e p e r a c r i a d a , 
r r f i ao ^ / U ü . miomsase para mas de- se a l q u i l a el bajo S a n L á ¿ a x n ú m - r o 
talles a José BonffarÜque. "Garaffe ^ i9 . f r e n t e a l C i n e F l o r e n c a . T i e n e s a -
í\i »» • ns> > ; la , comedor y t re s c u a r t o s , i^a l l a v e 
Uíga , üanja Oí» y medio. en 317. P r e c i o 80 pesos m e n s u a l e s . 
A B C U Z B O B O S A B T O S B E T A B E A R I N . 
do 20, lo m á s e legante ñf l a C a l z a d a . 
C a d a c a s a se compone ds s a l a , s a l e t a , 
rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
terca lado , g r a n coc ina , pat io , desahogo. 
A l q u i l o o"tra de p l a n t a b a j a en l a m i s -
m a . L a l l ave , el encargado . I n f o r m e s : 
H c i n a y M a n r i q u e , c a f é . T e l . A - 9 6 0 7 . 
41601 3 n o v . 
41810 6 N ov. 
41842 ;i N o v , 
A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
sajista manual), s® ha trasladado de 
Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
del Monte, 648, A, entre Geríradis y 
S B ABQUZBAZ? B U C O N S B B A B O , J l 
y 13, c e r c a de P r a d o , v a r i a s c a s a s aito.s 
y b a j o s con s a l a , dos d o r m i t o r i o s con 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , coc ina , cuar to y 
s e r v i c i o s . d e cr iado , cn l a m i s m a in for -
m a n . 
41847 5 N o v . 
Josefina. Garantizo, calmar el dolor i ^ alquila una espaciosa y venüiada 
de! primer masaje, por agudo que sea! nave de construcción moderna, pro ! 
y hacerlo desaparecer, radicalmente,| pia para garage o cualquiera clase ¿*i 
en plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n. 
A L O U I L E R 
u m v p i s o s 
Tiene una superficie ds 
500 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la calle de. San Miguel en-
tre la Calzada de Infanta y la calle 
de Basarrate. Puede verse a todas ho-
ras y para su informe, diríjanse a la 
calle de San Rafael 238 entra In-
fanta y Basarrate. 
41891 8 N o v ^ 
ST! A B Q B I B A B A P B A S T T A B A J A B B 
K í - c o b a r 1"52, c a s i e s q u i n a a S a l u d . Se alquilan cuatro grandes naves jun 
tas o separadas. Condiciones véátaioJ £%sta;á* ^ala' ?ALETA' tr*s /'«P11.8'8 
, . ^ i •' ' hab i tac iones , comedor, c u a r t o de c r i a -
sas, Biraaüas Creca varios líl, In-1 ÜPS y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n t e r c a l a 
fanta y Belascoaín. Informan: Arbollnneiio 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
^2012 9 Nov. 
S B T R A S P A S A XJIÍ Q K A 2 7 BOCAX. B B 
450 metror, c u a d r a d o s c e r c a de Jos m u e -
l l e s , propio p a r a un g r a n l a m a c é n o 
g a r a g e , . in forma: S u s t a c h a , L u z . G3. 
43964 9 N o v . 
LOMA D E L ANGEL 
Lo más alto, seco, saladtble 
y céntrico; bañado siempre 
por los aires paros del mar. 
Se alquilan dos espaciosos e 
ideales apartamentos inde-
pendientes, los más frescos y 
confortables en la Habana. 
Para familias de gusto refina-
do. Informan: en Cuarteles, 
número 42. 
; A - 4 9 9 1 . 
6 N o v . 
A g u i a r 116. T e l é f o n o 
L a l l a v e en e l p r i m e r p i s o . 
41864 , 
S E AJjQTir̂ A EX. F R I S S E R TZSO D E 
la c a s a S a n L á z a r o 7, c a s i e squ ina a 
l ' rado . C o n s t a de s a l a , Baleta, t r e s c u a r -
toE, s e r v i c i o s R a n l t a r i o s modernos P r e r 
c í o : J 9 0 . 0 0 , I n f o r m a : D r . M a r l n e l l o , 
A g u i a r 156. T e l é f o n o : A-4991 . L a l l a -
ve en los b a j o s . 
41864 6 N o v , - _ 
S B AJ.QVZX.A HZ, SE&t?5Tr>0 PISO D S 
S a n R a f a e l , 111, s a l a , s a l e t a , comedor, 
tres c u a r t o s c u a r t o cr iado , b a ñ o i n t e r -
ca lado , c a l e n t a d o r de a^ua y c o c i n a 
g a s . I n f i r m a n en el 107, b a j o s . 
41858 6 Nov . 
Al .QTmiO J.OS E E S M O S O S BAJO& (Se 
Merced , So. con s a l a , sa l e ta , s ie te c u a r -
tos, g r a n y a t i o y t r ip l e s e r v i c i o . A l q n i -
| 1er 115 posos . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
na, 89 . , 
i CS380 4d- lo . 
, B3 A t Q X J X L A N X.OS BOS PISOS prte-
\ c l p a l e s de l a c a s a c a l l e de Progreso , 14, 
i entre C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , r e c i é n 
cons tru idoos y todos decorados y c o n 
S E AX.QTJII.ASr E N C U B A , 89, E S Q / C I - l 
n a a L u z . los ba jos y un segundo piso | 
compues tos de s a l a , sa l e ta , comedor. 5 i 
.martos . c o r m a y doble s e r v i c i o s a n i t a - [ 
r i o . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n : ; 
R . G a r c í a y C a . M u r a l l a , 14. T e l é f o n o ' 
A - 2 8 0 ? . 
41478 6 Nov . 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Neptuno, 
301, moderno, compuestos 
de áala, saleta grande, tres 
cuartos, cocina, baño y ser-
vidos sanitarios. 
informan, en la Peletería 
Tríanón. Neptuno y San Ni-
colás. Teléfono A-7004, 
SE ALQUILAN 
Gervasio, número 1-A, 
altos y bajos, acabados 
de construir y compues-
to cada piso de cuatro 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, baño in-
tercalado, cuarto y ser-
vido, para criados. 
Informan en 
"LA FILOSOFIA" 
!SE AX.QT:XI.A XIA C A S A P A S A J E A G C S 
[ U n A l v a r e z N o . 16 a una c u a d r a de l 
i N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s a l e t a , t r e s 
¡ i f a b l t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
¡ m a : S r . A l v a r e z . M ^ r c a d e i e s 22, a l t o s , 
de 11 a 12 y de 5 a 6. E l p a p e l d ice 
lionde e s t á l a l l a v e . , 
! 41618 2 n o v . ! 
| Local. Se alquila un buen local pro-
jpio para café al minuto y para som-
brercría; do mucho tránsito; tiene dos 
'cines, uno en cada esquina. En Be-
jlascoaín 38, entre San Rafael y San1 
¡José. Informan en la misma. 
41444 2 Nov. 
V I B O R A . S E A l i Q T J X L A m i i A O R O S 
3S A e s q u i n a B u e n a v e n t u r a , c u a d r a y 
m e d i a de l a C a l z a d a , p o r t a l , s a l a , s a -
leta , t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o . C o -
medor, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o 
de crlg-do y pat io . L í a í v e a l lado. I n f o r -
m a : D u e ñ o , A v e n i d a S a n t a C a t a J i n a 67, 
V í b o r a . 
41459 S Nov . 
S E A L Q U I L A EZ> C H A L E T , M I L A -
gros , c a s i e s q u i n a a M a y l a R o d r í g u e z , 
el p r i m e r o a c e r a i z q u i e r d a ; t iene toda 
c i a s e se comodidades , con c u a t r o c u a r -
t o s . L a l l a v e e n f r e n t e . S u d u e ñ o ; A n -
ge l e s n ú m e r o 8. T e l é f o n o A - 8 4 6 4 . 
41724 , 4 Nov . 
41728 S Ñ o r . 
415 í Nov , 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento l a m e j o r e s q u i n a de S a n R a f a e l , 
se admi ten propos ic iones p a r a contrato . 
P e r e d a . Obispo , 9 7 . 
41256 S Noov . 
S E A L Q U I L A » L O S A L T O S ¿JE A2TX- \ Se a l q u i l a e n eí b a r r i o c o m e r c i a l un 
m a s 1?S, a c a b a d o s de c o n s t r u i r , com- i m a p n í f í r n In i -a l n a r a n i m a r ó n fnn 
pues tos de s a l a , s a l e t a , comedor a l fon- i n a S n i " ^ < » JO™ P^a almacén, COU 
do, g a l e r í a c e r r a d a de p e r s i a n a s s iete i Ctnxato . Sol 14. Entre Inquisidor y 
h a b i t a c i o n e s dos c u a r t o s de b a ñ o I n - I O Í ; - . ?„£ i J o X l ' £ 
tercalado. c u a r t o s e r v i c i o s y b a ñ o de I v ^ C I O S . intormes Industria o. l e l e í O -
cr iados . c o c i n a , r e p o s t e r í a y l a v a d e r o . ¡ nn M . ^ C O l 
P a r a ver lob de 9 a 11 y de 2 a 4. L a " ^ f i í S T ^ 
l l a v e en los b a j o s e I n f o r m a n en E m p e -
drado, n ú m e r o 34, d e p a r t a m e n t o , nú-
m e r o 26. 
41502 4 Nov . 
41327 6 Nb re. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R Q U E S 
G o n z á l e z 109 entre F i g u r a s y B e n j u -
rneda. con s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a : S r . A l v a r e s , M e r c a d e r e s 22, a l tos 
de 11 a 12 y de 6 a 6. E l p a p e l dice 
donde e s t á l a l l ave . 
414G2 2 Nov . 
AL COMERCIO 
Para Noviembre queda desocupada la 
planta baja de la casa San Ignacio 
No. 12 para tratar sobre ella. Haba-
todo el con for t modernor se ¿ o m p o n e n n a No. 58 esquina a Chacón, ¿C 9 a 
de reciblt lor. s a l a , c u a t r o cuar tos , b a - i , , rk» i L UI 
fio t ' - tercalado completo con af?ua c a - \ 11 a. SU. 11135 laDOraDiSS. 
l í e n t e y f r í a maernifico comeaor , c u a r - i /11¿1A^ ' i M«-.r 
to de c r i a d o s con s u s e r v i c i o , buena c o - I ^ 1 ^ ° - ' 
c i ñ a c o n g a s y c a l e n t a d o r de a g u a . L a s 
l l a v e s en los m i s m o s . I n f o r m a n a l 
t r e n t e . T e l é f o n o 1-4990. 
4Ím S N o v . 
S E A L Q U A L . 3 L A C A S A Q U I N T I Í T B a ñ ^ 
fleras (antes Revi l lag igfedo) , n ú m e r o 
?8, p a r a I n d u s t r i a o f a m i l i a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a de 1 a 3 p . m . o en L u z , 
bajos , a todas horas . 
S E A L Q I L A H L O S A M P L I O S A L T O S 
de tíuárea 116 y 116 A , con s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o g r a n d e s habi tac iones , b a ñ o I n -
terca lado, c o c i n a de gas . ca l en tador y 
s e r v i c i o s de cr iados , asrua a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A-4358, a l tos . D r o g u e r í a S a -
rrá . A l q u i l e r $ 8 0 . 0 0 . 
41418 3 n o v . 
S E A L Q U I L A S A N N I C O L A S , 239, E2T-
tre G l o r i a y M i s i ó n , con s a l a , comedor 
y t r e s c u a r t o s , p i s o s de m á r m o l , en 
65 pesos, f i a d o r a e n t e r a r a t i f i c a c i ó n 
del p r o p i e t a r i o . L a l l a v e en l a m i s m a , 
de 7 a 11 y de 1 a 5. E l d u e ñ o : H a b a - | 
na , 86 . D e d l o t , G a r c í a y C a . 
41707 - 6 NOY. j 
Se alquila el Segundo piso de la casa 
O'Reilly 114, es un salón corrido con 
entrada por esta calle y ía otra por el 
Parque Jerez. Informan: Teléfono 
1-4414. 
41642 4 Nov. 
Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
2S2, en̂ rc C y D, a una cuadra del 
Parque Villalóa, con portal, sala, sa-
leta*, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
man al lado en el 290 y teléfono 
A.0132. 
41328 6 Nobre. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S I T A S 
í i e a b a d a s de f a b r i c a r c o n luz a $25 en 
l a ca le de Q u a s a b a c o a e s q u i n a S a n t a 
P e i i c i a y u n s a l ó n de e s q u i n a como p a r a 
f s t a b l e c i m i e n t o . Y tengo u n a c a s i t a en 
C o n c e p c i ó n y L a w t o n en ?21 a c e r a de 
l a c a r n i c e r í a , m a r c a d a c o n l a l e t r a K . 
S u d u e ñ o . A g u i l a N o . 272, o en l a a mio-
m a s c a s i t a s . 
41520 S N o v . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A OA-
l l e A n d r é s y A v e l l a n e d a " R e p a r t o e l 
R u b l o " J e s ú s de l Monte , c o m p u e s t o de 
v e s t í b u l o , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o » , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s . T i e n e c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e , j a r -
din y pat io . T e l é f o n o F - 1 0 4 3 
41522 6 Nov . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A N E N 70 P E -
SOS los a l t o s de G e r t r u d i s , 17, en tre l a . 
y 2a. con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o do c r i a d o y doble s e r v i c i o , co-
c i n a de g a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
T e l é f o n o M-1563 . 
41228 3 N o v . 
HABITACIONES BARATAS 
U n buen l o c a l p a r a b o d e j í a y h a b i t a -
c iones con b a l c ó n e I n t e r i o r e s . D i n e r o 
a m ó d i c o i n t e r é s , c o m p r a y v e n t a de 
f i n c a s en es ta c iudad, S r . F r a d e s V e r a -
nes. M a l o j a , e n t r a d a por M a n r i q u e . 
41396 7 N o v . 
VEDAJJO. S E A L Q U I L A U N A SSAONI-
f i c a c a s a en l a c a l l e J . e squ ina a 15. i 
C o n s t a de dos p i s o s p r ' n c i p a l e s p a r a | 
f a m i l i a , con ocho hab i tac iones , dos b a -
ñ o s completos , s a l a , comedor y repoa- ; 
t e r í a , a g u a ca l i en te en todos los s e r v i -
cios A d e m á s , u n a p lanta b a j a p a r a 
cr iados , -'on c u a t r o habi tac iones , c o c í - ' 
n a y b a ñ o , buen g a r a g e . S u d u e ñ o en 
J . e s q u i n a a L í n e a . 
40347 8 Nov. I 
S E A L Q U I L A E L P I S O BAJTO, E L 
p r i n c i p a l y ú l t i m o de «u c a s a A l a m h i -
que, 21. L a l l a v e a l l a d o . T a I s r de 
m a t e r i a l e s . I n f o r m a n en A l c a n t a r i l l a , 
36, a l t o s , * 
11066 2 Nov . 
Se alquila an piso ventilado y có-
modo, con £gua en abundancia, 
i n f o r m e s : Cieniuegos, 13. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 6 Y 3 a . 
R e p a r t o " L a S i e r r a " , un gra i j loca l , pro-
pio p a r a una b u e n a f a r m a c i a o p a r a u n 
buen e s tab l ec imien to de v í v e r e s . I n f o r -
mes en ei m i s m o . 
40350 8 N o v . 
E N L A C A L L E 20, E N T R E IB Y 17, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , se a l q u i l a u n loca l j 
p a r a p a n a a e r í a o d u l c e r í a con m a q u i n a - 1 
r i a y e l s e r v i c i o necesar io . I n f o r m a n ) 
en l a s m i s m a s . 
41451 4 N o v . 
Se alquilan en la Víbora dos her-
mosas residencias, calle de Andrés, 
entre Gelabert y Avellaneda, a 3 
cuadras de la calzada de Jesús 
del Monte y cuatro del Paradero; 
compuestas cada una de jardín, 
portal, sala, cuatro amplias habi-
taciones, hall, pantry, baño com-
pleto intercalado, cuarto y servi-
cio para criados, comedor, cocina, 
garaje, coarto para chofer y am-
plio traspatio. Las dos acabadas 
de fabricar. En las mismas infor* 





43024 6 N o v . ' 
» E A L O U I L A U2f G R A N L O C A L E N 
el centro del c o m e r c i o . B e r n a z a , 60, 
en tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , con c u a -
t roc i en tos m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r -
m a n - M u r a l l a , 44 . 
41956 9 iCov. 
£ 3 A L Q U I L A N L O S S A J O S E E J E -
SÚS M a r í a n ú m e r o 60, propios p a r a un 
e s t a b l e o i m i e m o , a l m a c é n o degos l to de 
m e r c a n c í a s por s e r u n loca l m u y a m -
i pl io y r e c i é n f a b r i c a d o . L l a v e e i n -
m l s m a . 
6 Nov,.. 
J mm t .•• I L i ' OS uesea aiquiiar o comprar, en pre- f ormes en ei p r i m e r p i s o de l a 
cío equitativo, una casa amplia sin i •• 41553 
Oe^íulcio de las ronflíí-.'rvn-.., „ ^ i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S F R I M T R O 
fiicrjiucio o e las COnOlCloncs en que y segundo p i so de l a g r a n c a s a moder-
W encuentre, para instalar un neffn- na- r a b a d a de f a b r i c a r . C a l z a d a del ñn ««« JíiJtZ. J 4"- la , t lr " « « e g O i Monte X66-168 y 170, con todos los 
c í o que esie SuUaaa ea una UC IOS ca-1 ade lantos modernos , y c o m p u e s t o s c a -
•.'>?< r n m p r r í s t l f i s n ^ i n o í n a U . ^ a uno de t e r r a z a a l f rente s a l a , sa l e -rT . coiríe'PaIe8 Principales de esta ta. cuatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
le alouca el gran almacén situado en; Capital, p r e í e r e E t e m e n * e cn Gaiiano i lado con as:ua ca l i ente y f r í a comedor hqmkdor 15, que reúne excelentes! San Rafael. Neptuno u o^ra en tó . & t % i r % ó 1 ^ . . f e ^ • • ^ t , 0 ^ _ p a r a c r i a d o s 
co^ioaes •por s'¿ W P W * H « o - i proximidades dei Pawiue Central. Di-i S r ^ o s ^ d ^ ^ k s ^ m i s . propioQpian 
hdê  y venlilarion. Para informes: Ar-1 rija ase las proposiiones a: Compra-
bol Seco y Pcñalvír, La Vinatera. Idor. Aíiartado 1136. Habana. 
4201 9 Nov. 41685 ov. 
. propio p a r a 
• í s t a b i e c i m i e n t o . con c u a t r o p u e r t a s a 
l a ca l l e y con doce m e t r o s de f r e n t e . 
I n f o r m a n en los b a j o s . Monte. 170. 
T e l é f o n o A-206e 
4C960 3 N o v 
S E A L Q U I L A E L A N T I G U O L O C A L 
de. c ine "Variedades"' con m u e b l e » o 
s i n e l los o p a r a c u a l q u i e r otra i n d u s -
t r i a . I n f o r m a h en Monte, n ú m e r o 266. 
f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o . T e l é f o n o M -
4973. 
41165 8 N o v . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e C u a t r o , n ú m e -
ro 170, entrt- 17 y 19, c o m p u e s t o de i 
c inco habi tac iones , g a r a g e y d e m á s Kerviclos. I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 
31. T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . ' i 
40783 3 Nov * 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 23 Y 26, 
dos segundos p i sos en c ien pesos c a -
d a uno, compues tos de s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s cn loa b a j o s . 
40797 2 Nov . 
S E S E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
una c a s a de u n a s o l a p l a n t a , en el VB-
riado que tenga 5 o 6 hab i tac iones , g a -
rage y o t r a s comodidades , que e s t é s i -
tuada entre l a s c a l l e s 15 y 25 y e n t r » 
I a s e o y M . I n f o r m a r á n T e l . F -1043 
43522 6 
COMERCIANTES 
B E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 1* 
xNTo. S80, en tre P a s e o y Doa. a c e r a de l a 
br i sa , compues ta de j a r d í n , p o r t a l s a l a 
sa l e ta , t r e s hab i tac iones , dobles s e r v í -
30 alquila un gran local en la CaUtl^0*1 s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s L l a v e 
de Angeles pegado a Rema, constme-!tU££0 4 ™ a l to3 B o t i c a S a r r á -
e»0D moderna, pntOo de lo mejor de i 41417 8 nov. 
h Habana, para muebler ía o casa de V E D A D O . PKOzra^o A DESOCUPAR-Í 
„ i c i . r» se a l q u i l a n loa h e r m o s o s b a i o s c a -
Compra-venta. be oa Contrato. Para Ue « c a s i e squ ina a 23 (entre 21 y 28) 
informes «Banco Hispano Cuba- S r ^ ^ ^ í r p í ^ 
no . Rema y Angeles. ¡ o r l a d o s , e tc .^ I n f o r m a n en los m i s m o s . / 
ASOMBRESE, A $14.00 
E n Jesf l s del Monte 321, e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
c iones de p i so de m o s a i c o y m u y f r e s -
cas . V é a l a s y le g u s t a r á n . 
414S1 t noy. . 
3% alquila la residencia situada en 
San Mariano entre José A. Saco y 
Luz Caballero, Víbora, compuesta de 
saJa, terraza, hall, seis amplios dor-
mitorios con dos baños intercalados, 
comedor, pain'ay, cocina de gas, cuar-
to cn | lo 31 servicios sanitarios, .gara-
ge y jardines. Precio $180.00 con fia-
dor o mes en fondo. La llave en la 
Bodega de la esquina. Infoona: Pablo 
Suárez, Bco. Nova Scotía 315. Teléfo-
no M-8270. 
41368 3 Nbre. 
Se alquila los altos y bajos de la ca-
sa acabada de fabricar, calle de Ar-
mas No. 65, entre la Avenida de Acos-
ta y San Mariano a una cuadra del 
Parque Lawton, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Alquiler módico. Informas en la mis-
ma. 
41846 6 Nov. 
S E A L Q U I L A L A GASA S A N "z'SAN-
c l s c o , 206. V í b o r a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o 
y s e r v i c i o s c r i a d o s , a l t o s . L a l l a v e en 
l a bodega . S u d u e ñ o : F i g u r a » , 21 . T e -
l é f o o n o A - 2 S 8 3 . 
41848 5 Nov . 
E N E L KE7AI&TO SANTOS S U ASES? 
en l a A v e n i d a S e r r a n o y E n a m o r a d o s 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a y a - q u i n t a , con 
todas l a s c o m e d i d a s p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto . T i e n e g a r a g e en e l que c a -
ben t res m á q u i n a . I n f o r m a n en l a c a l l e 
H H b a r j i No. 58 el S r . J u a n P e r n á n d e x 
A r n e d o , de 8 a 10 a. m. y de 2 a * 
p. m. 
40997 8 KhrtL 
Se al quina una nave de 540 metros 
de piso, con chucho propio en Calza-
da de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
40965 3 Nov. 
E N L A C A L Z A D A , 644 1¡2, V I B O E A . 
se a l q u i l a u n bonito c h a l e t de dos p l a n -
t í . s , con s a l a , s a l e t a , rec ib idor , c o m e -
flor, coc ina de gaa, p a n t r y , c u a r t o y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . J a r d í n y g a r a g e ; 
en l a p l a n t a a l t a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
h . i l l y moderno c u a r t o de b a ñ o . I n f o r -
m a n , los d u e ñ o s , en l a m i s m a . 
^40616 6 Nov . 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
c h a l e t dos p l a n t a s . A v e n i d a A c o s t a y 
S e g u n d a , V í b o r a , 2 c u a d r a s p a r a d e r a 
de l t r a n v í a , j a r d í n , garage , por ta l , s a -
l a , gabinete , comedor b a ñ o s , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . C a s a s e -
g u n d a 4, en tre A v e n i d a A c o s t a y L a -
g u e r u e l a , p o r t a l , garage , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s de p i n t a r . 
40777 2 Nov . 
A L Q U I L E S D E CASA. S A N T O S S U A -
l e a N o . 72, t r a n v í a en l a p u e r t a , a g u a 
a b u n d a n t e , reg lo c u a r t o de b a ñ o , g a r a -
ge y d e m á s comod'idadgs p a r a p e r s o n a 
de gus to se a l q u i l a b a r a t a s i h a y bue-
n a g a r a n t í a . L a l l a v e en l a m i s m a . 
41737 2 n o y . 
S B A L Q U I L A V A S A U N T S E N D3Í 
Igvado , l a c a s a S a n F r a n c i s c o 206, J e -
s ú s de l Monte, m u y a m p l i a S u d u e ñ o e n 
F i g u r a s 21. T e l é f o n o A - 2 6 8 S . G a r c í a . 
J11768 _ ^ 2 n o v . 
T I B O S A . S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
B u e n a v e n t u r a 31 entre C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s . S a l a , s a l e t a , t re . í c u a r t o s , b a -
ñ o y coema, un pat io y u n g r a n t r a s -
pat io con m a t a s y g a l l i n e r o . I n f o r m a n 
en l a bodega de C o n c e p c i ó n y S a n B u e -
n a v e n t u r a . 
41758 7 n o v . 
S E A L Q U I L A E L 7 S E N T B D E T A -
m a r i n d o , n ú m e r o 85. entre V e g a y F l o -
r e s , en l a m i s m a I n f o r m a n . 
40461 4 N o v . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A 
G o i c u n a , e n t r a M i l a g r o s jr L i b e r t a d , 
R e p a r t o Mendoza , con j a r d í n s a l a , s a -
le ta , s e i s hab i tac iones , 2 b a ñ o s i n t e r -
c a l a d o s , s e r v i c i o de cr iados , garage , etc. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . A l q u i l e r m ó d i -
c o . 
40942 g NoT> 
Se alquila la Casa Carbajal y Diana, 
Cerro, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos y garage. Informan: Em 
Santoyenia No. 15, altos, Sr. Gonzá-
lez. 
42008 4 Nov. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A T u -
l i p á n , 12, s a l a , a n t e s a l a , c inco g r a n d e » 
habi tac iones , s a l ó n de comer , \ c u a r t o 
b a ñ o completo, p a r a s i r v i e n t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o l a v a d e r o . G a r a g e . 
41786 5 Nov . 
Se alquila una nave propia para de-
posito o industria de cualquier dase, 
situada en Tulipán, No. 23. Predo 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélsz. Teléfono A-2856. 
41631 7 Nov. 
C S U Z D E L P A D S B Y A M E N I D A D A 
u n a c u a d r a de I n f a n t a F o t r a de P e -
t r o s o , sa a l q u i l a n dos c a s a s con s a l a , 
dos c u a r t o s y s e r v i c i o » a 25 pesos . E n 
el C e r r o . I n f o r m a : M o l i n a . T e l . F-4252 
41561 13 Nov. 
41243 
cr iados , 
I V l f f o n o M-79'ir 
408S4 
J E S U S E K L M O N T E , J T B E N T E A S a n -
tos S u á r e z . u n a h e r m o s a c a s a p r ó x i m a 
c te m i n a r s e de dos p l a n t a s , p r o p i a p a -
r a comercio , se a l q u i l a y se oyen p r o -
pos ic ionec e r E s t r a d a P a l m a , 14. V í b o -
r a d e s p u é s de l a s 7 p . m. 
41314 11 N o v . 
S A S A O O E A , 18, S N T S E L A C A L Z A -
d a y P e ñ O n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f u r m a el e n c a r g a d o . 
41379 6 Nov . 
T U L I P A N S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS a l t o s del cha le t L a R o s a e s q u i n a s-
V i s t a H e r m o s a , compues to de « a l a por -
t a l 3 espac iosos cuar tos , comedor co-
c i n a de gas. c u a r t o de b a ñ o moderno, 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e s i 
se d e s e a . A u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n 
de los c a r r o s de Z a n j a . I n f o r m e s e n l a 
m i s m a . T e l é f o n o A - 0 6 1 1 . 
41069 4 N o v . 
PAGINA VEINTICUATRO U i A K I Ü Ut L A . . x A K Í i \ A i N o v i e m b r e ¿ úe idl'ó AÑO X C I 
ALQUILERES DE CASAS H A B I T A C I O N E S H A M A C I O N E S 
En C e r r o e s q u i n a a C o l ó n se a l q u i -
a n d o s « asas de 4 c u a r t o s , s a l a , e t c . , 
MI l o s a l í o s d e l c a f é C a s i n o , q u e se 
m c u e n t r a n f r e n t e a l o s t a l l e r e s d e l o s 
F e r r o c a m l e s U n i d o s d e l a C i é n a g a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 9 3 0 , c a f é " E l 
^ a s i n o . 
4 1 6 6 4 2 N o v . 
SE A I . Q t J U . A I>A C A S A C E R R O 524, litas, e n t r o Lia R o s a y L o m b t l l o . K s t á 
s c a b á d a de a i - r e g l a r ; es e f imoda y c a -
oaz p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e 
6n l o s b a j o s . T e l . 1 3 4 8 . A l q u i l e r m 6 -
S E A I . Q 1 J I I . A U N 5 A I . 0 1 T S O B R E 
c o l u m n a s do 300 m e t r o s p l a n o s , de i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r 
u n c o m e r c i o o i n d u s t r i a en g r a n esca-
1 ]a.- J e s ú s d e l M o n t e , 156. L a l l a v e a l 
f o n d o . M o n t e , 350, a l t o s , I n f o r m a n . 
41853 10 N o v . 
>9 l 3 n o v . 
S E AIiQUUfAN IiOS ALTOS D E 1 A 
casa E n a m o r a d o s , e n t r e F l o r e s y tíe-
r r a n o , c o m p u e s t o s de t e r r a z a , sa la , r e -
c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a 
c o n u n m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , etc., g a r a g e 
c o n su c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e 
en l a bodega , e s q u i n a a F l o r e s . I n f o r -
m a n : R a y o , n ú m e r o 6 2 , T e l é f o n o M -
5583 . 
•5 1^97 9 N o v . 
REGLA 
CASA BLANCA 
E N O X T A N A B A C O A , S E A I i Q T J ' i l i A L A 
m a g n í f i c a casa, c a l l e de L e b r e d o . 8, 
u c a b a d a de ' r e e d i f i c a r , c o n sa la , c i n c o 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , e s t á en e l 
m e j o r p u n t o de l a p o b l a c i ó n , se da m u y 
b a r a t a . L a l l a v e en R . de C á r d e n a s , 7 . 
4183Í; 8 N o v . 
. l A i ü Á N A Ü , C E I B A , 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E E S Q U I -
JI.H, p a r a o a t a b l e c i m i e n t o , L a n u z a , es-
q u i n a D í a z . R e p a r t o C o l u m b i a . 
41361 6 N o v . 
E N E L R E P A R T O O R I E N T Ü L L , P R O -
x i m a a l H i p ó d r o m o c a l l e L o m a , n ú m e -
r o 95, se a l q u i l a casa m u y a m p l i a y 
c ó m o d a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , g a v l -
i te te , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , g a r a g e , 
dos c u a r t e o s c r i a d o s y d e m á s s / / v i c i o s 
p r e c i o 100 p e s o s . P a r a m á s i n r o r m e s : 
L l a m o a l 1-7231. G . M a u r i z . 
41793 8 NÍTV. 
A L Q U I L O U N A C A S I T A , S A L A , D O S 
c u a r t o s t a m b i é n , u n l o c a l p a r a C a r n i -
c e r í a en M i r á r a a r y O ' F a r r i l l , C o l u m -
bea. I n f o r m a : A n d r é s G o n z á l e z . 
41528 8 N o v . 
£5E A L Q U I L A N E N E L MEJOTH, L U -
y a r de l R e p a r t o " M i r a m a r " p r e c i o s o s 
c h a l e t s acabados de f a b r i c a r . D o s en l a 
c a l l e Sois, e n t r e P r i m e r a y T e r c e r a , 
u n e en l a c a l l e Seis, e n t r e S é p t i m a y 
Q u i n t a y u n o en l a Q u i n t a A v e n i d a a 
l a e n t r a d a d e l P u e n t e . P a r a v e r l o s p i -
d a n l a s l l a v e s en l a E s c u e l a de E q u i -
t a c i ó n q u e e s t á en l a c a l l e Sois, e n t r e 
Q u i n t a y S é p t i m a . P a r a m á s i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 1 7 3 7 . 
41207 3 N o v . 
S e a l q u i l a u n b o o í l ' o y c ó m o d o c h a l e t 
d e d o s p f a a t a s , i n d e p e n d i e n t e s , e n l a 
C a l l e 1 0 e n t r e 1 y 3 , d e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , p r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m a n 
e n l a H a b a n a , J o y e r í a E l G a l l o , O b r a -
p í a , 3 9 , e s q u i n a a H a b a n a . 
I n d . 1 6 o c . 
S E A R R I E N D A U N A B O N I T A P I N C A 
en e l W u a j a y c o n casa n u e v a . I n f o r -
m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 45 7 . T e l é -
f o n o A - 2 4 2 2 . 
41799 • 2 N o v . 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O P R E C I O 
t i n a c a s a - q u i n t a en e l C a l a b a z a r . I n -
f o r m a n en M a r q u é s de l a T o r r e en Je -
s ú s d e l M o n t e 5 p . m . 
' . •'11437 2 N o v . 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
lOn C a l a b a z a r , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y en f r e n t e a l t e a t r o , se a l q u i l a 
u n a m a g n í f i c a casa r e c i é n c o n s t r u i d a 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i -
b i e s , su b u e n p o r t a l c o n s u v e r j a de 
h i e r r o , e s p l é n d i d a sa la , c o m e d o r , c o c i -
n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s u c u a r t o de 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o m p l e t o y su p a -
t i o , p r e c i o 35 p e s o s . I n f o r m a a l l í m i s -
m o su d u e ñ o . J e s ú s R i v e r o , 
40989 8 N o v . 
P A R A F A M I L I A S 
A L Q U I L O G R A N D E S K A B I T A C I O -
nes, u n a p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a 
caUe, l o c a l p a r a c a r r o s de m a n o , p r e -
c i o r e d u c i d o , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
A n t i g u o T e l é g r a f o . A m i s t a d , n ú m e r o 
136 . 
41865 15 N o v . 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S U H O M -
bre-s so los , se a l q u i l a n dos c u a r t o s c o n 
o Bln c o c i n a ; p e r s o n a s do m o r a l i d a d . 
P a ñ o s y Ca lzada , T i n t o r e r í a , V e d a d o . 
F-2255 . 
41903 3 n o v . 
E C O N O M I C O D E P A R T A M E N T O D E 2 
p i ezas c o n su s a l e t a y su c o c i n a y l a 
m a r de c o m o d i d a d e s . P r e c i o $45 .00 . 
T e n i e n t e R e y 7 6 . 
41880 Lnov-
E N T R O C A D E R O 9, A L T O S , E N T R E 
P r a d o y C o n s u l a d o , se a l q u i l a n 3 h a b i -
t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , j u n t a s e 
s e p a r a d a s c o n y s i n m u e b l e s , l i m p l e z f » , 
l u z t o d a l a n o c h e ; es casa p a r t i c u l a r . 
41922 4 n o v . 
CASA DE F A M I L I A S 
S a n N i c o l á s 3 6 . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n a g u a c o r r i e n t e . C o c i n e r o d e 
p r i m e r a c l a s e . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n -
t e y f r í a . L a v e r d a d e r a c a s a p a r a f a -
m i l i a s . 
41862 6 n o v . 
88 O ' B E I L L V . 88, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . 
41839 8 N o v . 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n e n 
l a c a l l e T e n i e n t e R e y 1 0 2 f r e n t e a l 
D K R I O D E L A M A R I N A , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o . 
P r e c i o : 2 5 p e s o s . E n l a m s m a e s q u i -
n a u n Z a g u á n . 
4 1 7 6 5 2 n o v . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o m p u e s t o de v a r i a s h a b i t a c i o n e s en l a 
casa T u l i p á n , N o . 23, C e r r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r -
g a d a de l a m i s m a . S r a . M e r c e d e s V é l e z . 
41629 7 N o v . 
H O T E L CHICAGO 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a -
n a y a c a b a d o de p i n t a r , c o n t o d o m u y 
l i m p i o o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a a l paseo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o 
de los s e ñ o r e s h a é s p e d e s . P a s e o da 
M a r t í . 117. T e l . A - 7 1 9 9 . . 
<0389 18 N o v . 
S E A L Q U I L A , E N A L T O S , H E R M O S A 
sa l a de e s q u i n a c o n b a l c ó n c o r r i d o e n 
42 pesos y o t r a t a m b i é n c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e en 27 p e s o s . A m i s t a d , e s q u i n a 
E s t r e l l a . 
41452 s N o v . , 
A V E I N T E P E S O S S E A L Q I L A N H A -
b r t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n s i n m u e -
b les en A g u a c a t e 47. a l t o s . 
4129S 3 n o v . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
dá . sde 25, 3o y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i r . c lu&c c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . So a d 
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s en a d e l a n t e T r a t o I n -
m o j t r a b l e , e f i c i e n o s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124. a l t o s . 
CASA B Ü F F A L O 
Z u l u e t a , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r casa p a r a f a m i l i a s . N o 
de je de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s d© 
P a y r t , p o r Z u l u e t a . 
38816 5 N v . 
A L Q U I L O : P A R A H O M B R E S O M A -
t r i m e n i o ( ú n c i o i n q u i l i n o ) , h a b i t a c i ó n 
m u y g r a n d e , c o n l u z y v i s t a a l a c a -
l l e , $25.00. H a y t a m b i é n u n a s a l l t a l a s 
nos $ 3 1 . 0 0 . I n f o r m a r á en B e r n a z a 36, 
S e ñ o r a P r i e t o . 
41719 4 N o v . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n c o c i n a y l u z , p r o p i a s p a r a u n m a -
t r i m o n i o , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 78, a l t o s . 
41711 4 N o v . 
O b r a p í a 9 6 y y 9 8 . Se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n a m p l i a m u y v e n t i l a d a p a r a 
o f i c i n a u h o m b r e s s o l o s , c o n l a v a d o 
d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . 
C a s a d e m o r a l i d a d , l o m e j o r d e l a 
H a b a n a . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
4 1 6 8 2 3 N o v . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E S O L I C I T A 
h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a p a r a s e ñ o r a e x -
t r a n j e r a . I n f o r m a n p o r t e l é f o n o o p e r -
s o n a l m e n t e a H o t e l P l a z a , c u a r t o 214 . 
41623 4 N o y . 
M O R R O , 19 M O D E R N O , A L T O S , S E 
a l q u i J a u n a h a b i t a c i ó n a h ) T ib re s so. 'S 
o s e ñ o r a s , h a y t e l é f o n o , se d i , n y p i d ó n 
r e f e r e n c i a s . 
41680 5 N r v ' 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n en A g u a c a t e , 86, e n t r e O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . E s c a sa dfc f a m i l i a . Se 
p r e f i e r e n h o m b r e s so lo s .o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se a l q u i l a c o n m u e b l e s o 
s i n e l l o s T e l é f o n o A - 4 3 7 I . • 
40S57 2 N o v . 
4( E L O R I E N T A L " 
T ^ n l c n t ? R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
ha I n u - c i o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o q u e l e g u s t e n l o s n i ñ o s y s epa 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e -
f e r e n c i a s . M a l e c ó n , 92, a l t o s , e n t r e 
L e a l t a d y P e r s e v e r a n c i a . 
41859 8 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
14 a 17 a ñ o s ; b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
S r a . L a T o r r e , S a n L á z a r o 344, a l t o s . 
41587 2 n o v . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E M A N O S 
p e n i n s u l a r y u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r p a r a m a t r i m o n i o s o l o y casa p e -
q u e ñ a . .$25.00 c a d a u n a ; b u e n t r a t o y 
peco t r a b a j o . H a b a n a 126, b a j o s . 
41603 2 n o v . 
Sr^ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
q u e p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s , en 19, 
n ú m e r o 239 e s q u i n a a F . V e d a d o . 
S u e l d o 30 p e s o s . 
41482 2 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l i m p i a r , q u e sea l i m p i a y 
t r a b a j a d o r a , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , n ú m e r o 113, a l -
t o s . 
41535 2 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a . I n f o r m a n : 
V i t í a y R o m a y , a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
41345 2 N o v . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
p a l i m p i a r b i e n , c u m p l i i - s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e 2, cas e s q u i n a a l a . , a l l a d o d e l 
C o l e g i o H o g a r y P a t r i a . R e p a r t o L a 
S i e r r a . 
41168 2 N o v . 
CRIADOS DE MANO 
EN I No. 35, V E D A D O , S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos, con buenas 
referencias. 
41876 S nov. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
f i n o , que sepa t r a b a j a r y t e n g a r e c o -
m e n d a c i ó n de casa p a r t i c u l a r , d o n d e 
h a y a t r a b a j a d o . A g u i a r N o . 2 . 
41915 3 n o v . 
H O T E L ESPARA 
V i l l e g a s , 5 8 , e s q u i n a a O b r a p í a . G r a n 
c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . C a s a m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . S e a d m i -
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . T e l é f o n o A -
1 8 3 2 . 
4 0 2 1 5 2 n . 
U N C U A R T I C O E N S E I S P E S O S C H I -
q u i t i c o y m u y l i m p i o a u n m u c h a c h o , 
se a l q u i l a en T e n i e n t e R e y , 7 6 . 
S E ~ A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n o s i n m u e b l e s a h o m b r e s s o l o s en 
San N i c o l á s N o . 1, a l f ó s , d e r echa , e n t r e 
T r o c a d e r o y L a g u n a s . 
41146 2 n o v . 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C I N A O 
C o n s u l t o r i o de p r o f e s i o n a l e s , sa l a , sa-
l e t a , u n c u a r t o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t a , a l t o s de l a p e l e t e r í a " E l P e n s a -
m i e n t o " . M á x i m o G ó m e z 253, ( M o n t e ) . 
T e l é f o n o A-2619 ; 
41680 2 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s y a b u n -
d a n t e a g u ; i y b u e n t r a t o . M u r a l l a ) 57, 
a l t o s , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
41699 3 N o v . 
S E A L Q U I L A N H A 3 I T A C I O N L 3 A 
h o m b r e s so lo s en e l m o d e r n o e d i f i c i o de 
B e r n a z a •49, c o n l u z t o d a l a n o c h e y 
l a v a m a n o s de a g u a c o r r i e n t e , a p r e c i o s 
r e d u c i d o s . E l e n c a r g a d o en e l p r i m e r 
p i f o a l t o . D e p a r t a m e n t o A . 
41593 4 n o v . 
A g u i a r 9 2 ; l o m á s c é n t r i c o d e l a H a -
b a n a , e n t r e O b i s p o y O b r a p f c , f r e n t e 
a l o s B a n c o s , h a y D e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s o m a t r i m o n i o s , d e s d e $ 1 3 . 0 0 ; es 
l a c a s a m á s t r a n q u i l a d e l a C i u d a d . 
41602 8 n o v . 
P A L A C I O " L A P U R Í S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones c o n h a b i t a c i o n e s c o n o a ñ o s do 
a g u a f r í a y c a l i e n t e t o d a s l a s h a b i t a -
c iones , t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te , e s p l é n d i d a c o m i d a , i o s t r a n v í a s en 
l a p u e r t a p a r a t o d o s l o s l a d o s de l a 
c i u d a d , donde l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s e n -
c o n t r a r á n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s 
p a r a m e j o r g a r a n t í a , h a y c a p i l l a en l a 
casa m i s a l o s d o m i n g o s a l a s 10 y l o s 
d í a s 8 de c a d a m e s a l a s 8, t a m b i é n se 
h o s p e d a n v a r i o s s ace rdo te s , se a l q u i l a 
e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i -
da 'd . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 5, e s q u i n a a Z u l u e t a , a n -
tes M o n t e . T e l é f o n o A-.1000. 
39661 14 N o v . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
a g u a c o r r i e n t e , l ü z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
L o s b a ñ o s son de i n s t a l a c i ó n m o d e r n a 
c o n a g u a c a l i e n t e y f r í a , casa a c a b a d a 
de c o n s t r u i r en L a g u n a s y P a d r e V á -
r e l a en l o s a l t o s de L a P r i m e r a da B e -
l a s c o a í n , a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a ca -
f é , r e s t a u r a n t y l u n c h . 
40410 3 N o v . 
E N R E I N A , 49, S E A L Q U I L A N H E R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a a c a l l e , 
a g u t en a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
40902 8 N o v . 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R fie 
l a H a b a n a p o r s u s e r i e d a d , l i m p i e z a y 
b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
p r i v a d o , t a m b i é n l a s h a y s i n b a ñ o a 
p r e c i o e c o n ó m i c o . 
41554 8 N o v . 
t-'prv 
a l : 
c o . 
f r e n 
v. f> 
4) 
i l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada ! 
t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
ia.tro v i e n t o s ; l o s h a y c o n t o d o su 
i c i o i n t e r i o r y c o n h e r m o s a y i s t a 
n a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m l 
N a r c i s o L ó p e z , N o . 4. a n t e s E n n a . 
t e a l a P l a z a de A r m a s . Se e x i g e n 
" e n c i a á . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
1021 5 N o v . 
B E R N A Z A , 3 6 
F r e n t e a l P a r q u e d e C r ¡ b : o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y s i n 
m u e b l e s , c o n b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a 
l a c a l l e , a g u a c o m e n t e e t c . , e t c . , b a -
ñ o s c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e a t o d a s 
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . E x c e l e n t e 
t r a t o . M a g n í f i c a c o m i d a . P r e c i o s m ó -
ü : c o s . 
4 i 980 11 N o v . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
t o s y u n a h a b i t a c i ó n , un-) de e l l o s c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . F a c t o r í a 4 9 . 
41562 2 N o v . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N -
tos , se a l q u i l a n , casa m o d e r n a , c i e l o 
r a s o l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , t e r r a -
z a , ' b u e n o s b a ñ o s , l u z , de 12 pesos en 
a d e l a n t e . C a l l e 13, e n t r e 26 y 2 8 . T e -
l é f o n o A - 9 ? 5 7 . 
41323 - 6 N o v . 
EZ<T C R E S P O , N U M E R O 43 , A L T O S , l e -
t r a A , se; a l q u i l a u n a c o c i n a c o n es-
p l é n d i d o ecujiedor, l a casa t i e n e 19 h a -
b i t a c i o n e s y t o d o s c o m e n e n l a c a s a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o -
no A - 9 5 6 4 . 
41362 11 N o v . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b l t a c i ó n con todos s e r v i c i o s a s e ñ o r a 
O s e ñ o r i t a de t o d a m o r a l i d a d , ú n i c o i n -
q ü i i n o . T e j a d i l l o , 34, a l t o s , ' i z q u i e r d a . 
. o v S A L O N C I T O A L T O , V E N T I L A D O , c o n 
s e r v i c i o c o m p l e t o . C á r c e l , 9, a l t o s . 
41947 11 N o v . 
E N C A S A P A R T I C U L A R D E E S T R I C -
t a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o -
n e s claras'; v m u y f r e s c a s , a h o m b r e s 
s o l o s . A t r i H l a . 120, s e g u n d o p i s o , e n t r e 
' 41972 7 N o v . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y frescas" a l -
t a s y ba ja s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a I r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e . 
12b, e n t r e H e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
419 1 D b r e . 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o s a l ó n d e es-
q u i n a , a c a b a d o de c o n s t r u i r y s i n q u e 
se h a y a o c u p a d o t o d a v í a . T i e n e s o b r e 
m e c r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e . 
B u e n o s s e m e i o s e i n s t a l a c i ó n d e a l u m -
b r a d o e í é c i r i c o - Se a d a p t a p a r a c u a l -
q u i e r c o m e r c i o de l u j o , p a r a e x p o s i -
c i ó n d e a r t í c u l o s y e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s t á s i t u a d o es te s a l ó n e n l a A v e n i d a 
P r e s i d e n r e M e n o c a í , a n t e s C a l z a d a d e 
l a I n f a n t a , e s q u i n a a l a c a l l e de S a n 
M i g u e l . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s y 
p a r a s u i n f o r m e : S a n R a f a e l 2 3 8 e n -
t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . T a m b i é n a 
t o d a s h o r a s . 
4 1 8 9 1 8 N o v . 
E n O ' R e í I I y 7 2 , p r i m e r p i s o , e n t r e V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , se a l q u i l a e s p l é n -
d i d o s a l ó n c o n dos b a l c o n e s a l a c a -
l l e , c o n e s p l é n d i d a s a l a d e e a p f i r a , 
m u y p r o p i o p a r a g a b i n e t e d e n t a l , n o -
t a r í a u o f i c i n a s , e t c , p i s o d e m á r -
m o l , z ó c a l o s e s t u c a d o s , c i e l o r a s o e t c 
4 1 8 4 3 8 NÍV 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de i m 
gran s a l ó n de Actos p a r a ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alqui lan amplios y ven t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v ic io de elevadores y agna 
f r í a f i l t rada en todos los p i -
sos. Precios moderados , i n -
f o r m a n en e l mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S 0 L n 
Departamentos y habitaciones con 
vista a l a calle y b a ñ o s pr ivados , 
agua caliente, buena comida y pre-
cios m u y baratos. Animas , 5 8 , a 
dos cuadras de Prado, y Lea l tad , 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
H O T E L " R O M A 7 
E s t e h e r m o s o y a n t i c u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y >i. 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a » h a b i t á -
c iones t i e n e n l a v a b o s . a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 3 6 8 , H o t e l R o m a . 
A-1630 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e i " . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 1 6 d 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143 , C A S A 
n u e v a e n t r o R e i n a y E s t r e l l a , c o n b a -
ñ o s , l a v a d e r o s , s i t i o p a r a t e n d e r , eco-
n ó m i c o s , l u z e l é c t r i c a , c i e l o r a s o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
397G7 14 Ñ o r . 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO EB-
p a r t a m e n t o c o n dos h a b i t a c i o n e s y sus 
s e r v i c i o s , s i n e s t r e n a r . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , a f a m i l i a de m o r a l i d a d , en 
e l e d i f i c i o d e V i r t u d e s . y G e r v a s i o , 
c u a r t o p i s o . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
412S7 3 O b r e . 
S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
c o n b u e n b a ñ o en casa p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i -
fites. H a n de ser p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 90, a l t o s . 
41146 20 n o v . 
E n P r a d o 1 2 3 , p r i m e r p i s o c a s a d e 
f a m i l i a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i n t e -
n o r e s y d e p a r t a m e n t o s c o n j v i s t a a l 
p a r q u e d a l a i n d i a , a persraíis dfe es-
t r i c t a m o r a l i d a d . 
4 0 7 8 2 , . 7 N b r e . 
Z U L U E T A , 3 6 - r , A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n c u a r t o con b a l c ó n a l a c a l l e p a r a 
m a t r i m o n i o o d o s p e r s o n a s c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , u n a g r a n d e en l a a z o t e a y 
ot.-o g r a n d e en e l i n t e r i o r . C a s a r e spe -
t a b l e , buena c o m i d a 
4 1 4 i n g Nov 
G R A N C A S A E E H U E S P E D E S L A 
B u r g a l e s a , en B e r n a z a , 29, a u n a c u a -
d r a de O b i s p o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y c o n a g u a , c a sa n u e v a y de 
m o r a l i d a d , se a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e 3 a a p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . T e -
l é f o n o A - 1 0 0 2 . 
40944 4 N o v . 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r ' a d o s , c o n y B'.a 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e s a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s , G r a n d e s b a -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e , 123, 
e n t r a R e i n a y S a l u d , a a y p i a n o l a y r a -
d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
88182 i N b r o . 
VEDADO 
V E D A D O E N C A S A P A R T I C U L A R S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
t e s a m u e b l a d a s c o n m a g n i f i c o b a ñ o , t e -
l é f o n o y d e m á s c o m o d i d a d e s y c o n co -
c i n a f r a n c e s a l e g í t i m a , se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . F -5208 . . 
41829 4 N o v 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A E E B I A -
n o p a r a u n m a t r i m o n i o so lo , s u e l d o 25 
pesos, r o p a l i m p i a . M i l a g r o s , 2 - A , e n -
t r e P r í n c i p e de A s t u r i a s y F e l i p e P o e y 
V í b o r a . 
419T5 4 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ca-
s a c h i c a y q u e n o d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . F a c t o r í a , 8, a l t o s d e l a b o d e -
g a . 
^1953 4 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
p r á c t i c a e n l o s n i ñ o s y en l a m i s m a 
u n a c r i a d a d e m a n o s en M a n r i q u e 20, 
a l t o s . 
^1887 6 n o v . 
E E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ B A 
l a s h a b i t a c i o n e s , que e n t i e n d a a ' g o de 
c o s t u r a y p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de casa en q u e h a y a s e r v i d o . V e d a d o , 
C a l l o 2. e n t r e 15 y 17, ú n i c a c a s a de 
esa a c e r a . 
41787 - 5 Nov. 
S H S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
14 a 16 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a . .Sueldo 
15 pesos y u n i f o r m e . C a l l e L 164, V e -
N S C E S I T O U N B U E N C R I A D O E E 
m a n o s , . p e n i n s u l a r , p a r a M a r j a n a o ; s u e l -
do $35 .00 y u n f r e g a d o r p a r a l a c o c i n a . 
S u e l d o $30 .00 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
e r í l a c a l l e H a b a n a 126, b a j o s . 
41603 2 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . X N -
f o r m a n : M o n t e 259, B o d e g a . 
41883 3 N o v . 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A R A 
m a t r i m o n i o so lo , c o c i n a s e n c i l l a , a y u -
d a r e n l a l i m p i e z a , casa p e q u e ñ a , d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o $30.00, r o -
pa l i m p i a y b u e n t r a t o . H a b a n a 126, 
b a j o s . 
41914 4 n o v . 
S O L I C I T O C O L O C A R M E D E C A R R E -
t o n e r o en casa de c o m e r c i o . A n i m a s 
N o . 194. G u m e r s i n d o V á z q u e z . 
41903 3 n o v . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea f o r m a l y sepa c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . M u r a l l a 74, a l t o s , e n t r a d a p o r 
V i l l e g a s . 
41893 3 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a l a l i m p i e z a , en A p o d a c a , 3, a l -
t o s . H a de se r l i m p i a y j o v e n . S u e l d o 
c o n v e n c i o n a l . 
41806 8 N o v . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E O , N U -
m e r o 25, e n t r e 17 y 19, u n a c o c i n e r a 
q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y d u e r m a eh 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 30 p e s o s . 
41818 3 N o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A ^ 
ñ o l a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n , s o n t r e s de f a m i l i a . 
S u e l d o $30 .00 pesos y r o p a I j m p i a . T e -
l é f o n o 1-4164. L u i s E s t é v e z 3 e n t r e C a l -
z a d a y P r í n c i p e A s t u r i a s . 
41734 2 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A S R A . P A R A co-
c i n a r y l i m p i a r e n casa de c o r t a f a m i -
l i a ; se •da u n s u e l d o b u e n o . I n f o r m e s : 
c a l l e O c h o N o . 181 , V e d a d o a c u a l q u i e r 
h o r a . 
41757 4 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
v e n y f o r m a l . P e l e t e r í a " R u l l o b a " . 
M o n t e , 1 3 1 . 
41669 S N o v . . 
CHAUFFEURS 
La Escuela au tomovi l i s ta de l a H a -
bana " K e l l y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffenrs y 
m e c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a 
precios especiales. Clases d í a y 
noche. Gl i tenga usted su T í t u l o de 
Chauffeur, y una buena c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i empo . Para los 
alumnos d e l in t e r io r de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San L á z a r o , 2 4 0 , 
( f ren te a la estatua de Maceo . ) 
4 1 9 6 > 1 6 N c 
PERSONAS DE IGNORADO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O da 
J e s u s a A l v a r e z R e g u e r a , l a s s o l i c i t a n 
sus h e r m a n o s r e c i é n l l e g a d o s de E s -
p a ñ a S o f í a y R a m i r o , n a t u r a l de A s -
t u r i a s , P o l a de A l l a n d e , S a n M a r t í n 
de M a l l e d o r V i l l a s o n t e en el S u r g i d e r o 
do B a t a b a n ó . I n d e p e n d e n c i a n ú m e r o 
3 6 . 
41447 4 N o v . 
VARIOS 
S O L I C I T O P E R S O N A S E C A P I T A L 
p a r a e s l a b l e c e r l a i n d u s t r i a de b o t o n e s 
de n á c a r , p o r e s c r i t o a R . B a c h s . L i s - , 
t a de C o r r e o s . 
41948 4 N o v . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O D O S 
l o s p u e b . o s g r a n d e s y c h i c o s de l a R e -
p ú b l i c a , p a r a a r t í c u l o s de c o n s u m o y 
u t i l i d a d e s . D i r í j a n s e a C a m a g U e y T r a -
d l n g C o m p a n y . A p a r t a d o , n ú m e r o 4 6 0 . 
C a m a g ü e y . 
41959 5 N b v . 
L A F A B R I C A D E C I G A R R O S " C U B A 
S P O R T " y s u s a n e x a s e m p e z a r á n so-
b r e e l 15 d e l p r e s e n t e mes , a p r o d u c i r 
c i g a r r o s s u p e r i o r e s a l a a l t u r a d e l m e -
j o r . S o l i c i t a m o s a g e n t e s c o n g a r a n t í a 
p a r a ' t o d a l a I s l a , a n t e s de v i s i t a r n o s 
e s c r í b a n o s d i c i e n d o P u e b l o y P r o v i n c i a . 
S i no t i e n e g a r a n t í a , no n o s e s c r i b a . A . 
R . F e r n á n d e z y H n o . M o n t e , 232, T e l é -
f o n o A - 4 8 5 6 . H a b a n a . 
41965 6 N o v , 
V E N D E D O R E S D E C A L . S B S O L I C I -
t a n . I n f o r m a : C E s c a l o n a . B a n c o 
N a c i o n a l 4 0 8 . 
41S64 3 N o v . 
M E C A N O G R A P O D E I N O L B S - E S P X -
fiol, m e d i o s d í a s , se n e c e s i t a u r g e n t e . 
M o d e s t a s p r e t e n s i o n e s p a r a e m p e z a r ; 
p o s i c i ó n de p o r v e n i r y e s t a b l e . Se p r e -
f i e r e j o v e n y c o n deseos de a p r e n d e r . 
E s c r i b i r d a n d o n ú m e r o do T e l é f o n o 
A p a r t a d o N o . 6 5 6 . 
41897 nov. 
P A R A U N B U E N N E G O C I O D E C A -
ñ a , s o l i c i t o s o c i o c o n v e i n t e m i l pesos 
da c a p i t a l . D e 11 a 12 a . m . y do 2 
a 4 p . m . E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . A g u i a r 
y E m p e d r a d o , d e p a r t a m e n t o s 230 y 232 
411)19 4 n o v . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A I » A -
r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s da u n a 
casa c h i c a ; n o i m p o r t a sea de c o l o r 
C r i s t i n a 2 2 . 
41768 2 nov. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
nas de b u e n a s r e l a c i o n e s ; 200 pesos 
s e g ú n ' a p t i t u d e s . B a n c o de N u e v a E s -
c o c i a . D e p a r t a m e n t o 415 . D e 9 a 11 
41813 10 N o v . 
S O L I C I T O U N I N T E L I G E N T E T E X -
p e r t o en l a c o m p r a do m u e b l e s de t o -
das c l a ses c o n u n t a n t o po> c i e n t o en 
e l n e g o c i o . O ' R o i l l y , 7 2 . M u e b l e r í a . 
T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
41844 * N o v . 
N e c e s i t a m o s u n o p e r a r i o s a s t r e . T i e n -
d a d e r o p a p r o v i n c i a C a m a g ü e y , j o -
v e n q u e a t i e n d a a l a v e n t a d e r o p a 
h e c h a . S e p r e f i e r e l l e v e p o c o t i e m p o 
e n e l p a í s . S u e l d o $ 4 0 . P 0 , c a s a y 
c o m i d a , v i a j e p a g o . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C a . , O ' R e i l l y 1 3 . 
4 1 7 2 6 3 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : A g u i l a , ¿oí. 
415í;9 2 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , e s t á a c o s t u m b r a d a a 
t r a b a j a r en b u e n a s casas , l l e v a t i e m p o 
e n e l p a í s . I n f o r m e n en l a c a l l o 2o, n u -
m e r o 36, e n t r e F y G . ^ 
41712 2 N o v . 
A G E N T E S P O R M A L B S S B N E C E S I -
ta r . p a r a r e p a r t i r n o v e l a s p o r e n t r e -
gas . S u e l d o y c o m i s i ó n . I n l e s t a y H e -
r r e r o , R a y o 4 9 . D o 5 a 7 p . m 
41512 3 N o v . 
V E N D E D O R E X P E R T O 
Se solici ta pa ra impor tan te casa 
impor t ado ra de v í v e r e s de esta ca-
p i t a l . Debe conocer m u y bien la 
plaza de la Habana y su comercio 
a l de ta l l . Se exige ac t i v idad y e f i -
ciencia. Sueldo $ 1 0 0 . 0 0 y c o m i -
s ión. Solicitudes por escrito dan-
do referencias, a s e ñ o r J . A . F . 
A p a r t a d o 2 1 0 1 . Habana. 
CSS59 B d - l o . 
330 P E S O S O M A S , S E G U N A P T I T U -
d e c . Se s o l i c i t a n A g e n t e s , V e n d e d o r e s o 
p e r s o n a s c o n b u e n a s r e l a c i o n e s , q u e 
q u i e r a n e s t a b l e c e r u n a b u e n a a g e n c i a 
on e l p u e b l o d o n d e r e s i d a n . A p a r t a d o 
1964. H a b a n a . 
40232 3 N r f * . 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n t u e n s e r v i c i o do 
c r i a d j s . c a m a r e r o s , c o c i n e r o s f r e g a -
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes etc. , e t c . l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e c o n o c e e l i>er-
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus ap-
t i t u d e s . O ' R e i l l y , 13 , T e l é f o n o A - 2 a 4 S . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a * 
42000 9 N o v . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c s l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a de l a H a b a n a L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114 . 
41873 7 n o v . 
A L A S S I R V I E N T A S " L A L I B E R T A D " 
o f r e c e a sus a soc i adas , casa c o n todo 
l o n e c e s a r l c d o n d e p u e d a n e s t a r d u r a n -
t e l o s d e s a c o m o d o s . T a m b i é n se las f a -
c i l i t a r á c o l o c a c i ó n ; t o d o p o r 60 c e n t a -
v o s a l m e s . Se a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s y 
se d a n i n f o r m e s en M á x i m o G ó m e z , 
4 3 1 ; e n t r a d a p o r C a s t i l l o . T e l é f o n o M -
4669. 
41074 9 N o v . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " i i A 
P r i m e r a d e l V e d a d o " c a l l e 2 1 , n ú m e r o 
264, e n t r e I y D . T e l é f o n o F-5897 , se 
n e c e s i t a n s i r v i e n t a s c o c i n e r a s , c r i a d a s 
y t o d a c lase de s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
36166 8 N o v . 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á u s t e d 
s i n t r a b a j o ? V e n g a y l o t e n d r á . S i q u i e -
r e n e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n t o d a su 
s e r v i d u m b r e a l seor Sosa o P l á c i d o . 
T e n i e n t e R e y 5 9 . T e l . A - 1 6 7 5 . 
40836 S N o v . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
M A N E J A D O R A P I N A Y D E B U E N O S 
m o d a l e s , es p e n i n s u l a r y sabe s u o b l i -
g a c i ó n . D i r e c c i ó n : H o t e l H o l g u i n . 
M o n t e , 19 . T e l é f o n o M - 5 2 4 5 . 
41963 4 N o v . 
S B O P R E C E U N A C R I A D A D E M A -
no p e n i n s u l a r , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a : 20 y 13 . C a r n i c e r í a . V e d a d o . 
41993 4 N o v -
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N do 
c o l o r de m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de m e -
ses o de l o s q u e h a c e r e s de u n m a t r i -
m o n i o F a c t o r í a , n ú m e r o 9 6 . H a b a n a . 
41996 3 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C K A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
deseo casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n . 
I n d u s t r i a , 1 9 . 
41713 2 N o v . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S - A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o l i m p i e z a -
de h a b i t a c i ó n . E n t i e n d e a l g o de c o s t u -
r a , t i e n e r e f e r e n c i a . M a l o j a 138, e s q u i -
n a a D e a l t a d . 
4j..7,29 2 N o y , j 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , E E -
sea c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o y 
a y u d a r a l g o a l a c o c i n a . V i v e s , 140 . 
•r41723 2 N o v . 
S B O P R E C E U N M U C H A C H O E S p . 
ñ o l p a r a t r i a d o de m a n o o avudan? 
c h o f e r , sabe t a m b i é n p l a n c h a r toda Jia 
se de 
l o g a r a 
r í j a s e : ( 
l é f o n o 1 4 1950 
q u i e n ' i b a l l e r o y t i e n e i r á m á s i n f o r m e s ' g 
R o s a , 14-C, C e r r o , -pe' 
4 N o v 
S E O P R E C E C R I A D O D E M A N O E S -
p a ñ o l j o v e n , m u y p r á c t i c o en el s e r v í ' 
c i ó s i n p r e t e n s i o n e s y c o n buenas rp~ 
f e r e n c i a s . D e j e n n f l m e r o Jo su te é í n 
n o . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-2G70. ' ¿w" 
d e u a . 
41S41 3 N o \ 
P A R A M A N E J A D O R A S B O P R E C E 
u n a j o v e n de c o l o r a m e r i c a n a , t i e n e 
m u c h a p r á c t i c a , c o n l o s n i ñ o s . T a m -
b i é n se o f r e c e p a r a c r i a d a de c u a r t o s . 
T i e n e b u e n o s i n f o r m e s . H a b l a m u y 
b i e n • e l e s p a ñ o l . . Para_ i n f o r m e s , l l á -
mese a l T e l é f o n o 1-4155, 
41710 2 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N esT 
p a ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o , sabe s e r v i r 
l a m e s a a l a r u s a , y a l a e s p a ñ o l a y 
sabe p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o y t i e -
ne m u y buenas r e f e r e n c i a s de las ca-
sas q u e h a t i a b a j a d o s i l o d e s e a n . L l a -
m e n a l t e l é f o p o E - 3 5 8 2 , 
41698 2 N o y 
S B O P R E C E U N B U E N C R I A D O P R A C ^ 
t i c o e n el s e r v i c i o . T i e n e b u e n a s r a f e ; 
r e t i c i a . I n f o r m e s T e l é f o n o A - S 5 9 4 . 
41717 2 N o v . ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
d e l p a í s p a r a h a b i t a c i o n e s c o n r e f e -
r e n c i a s . A g u i l a , 27, a l t o s . 
4154C 2 N o v . 
J O V E N E S P A S O L , P R A C T I C O Y C O N 
I r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e de c r i a d o 
Ido m a n o s . L e a l t a d 50 . T e l . A - 7 6 2 6 . 
41757 _ 2 n o v . 
¡ D B C R I A D O S E D E B A C O L O C A R JQI 
¡ v e n e s p a ñ o l de 23 a ñ o s en casa p a r t i c u -
l a r o c o m e r c i o c o n r e c o m e n d a c i ó n . T e l é -
f o n o M - 3 9 5 6 , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a a s t u r i a n a de 19 a ñ o s p a r a c r i a d a de 
m a n o , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . A m a r g u -
r a , 94, l a azo tea . 
41675 2 N o v . 
M U C H A C H A E S P A f r O L A , D E S E A C o -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , l o m i s -
m o de c r i a d a de m a n o que do c o m e d o r , 
sabe c u m p l i r c o n s u deber , t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e , no t i e n e n o v i o . I n f o r m a 
en l a c a l l e 15, e n t r e 22 y 24, n ú m e r o 
585, V e d a d o . 
41668 2 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de m a n o u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , sabe 
c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : I n -
q u i s i d o r , 3 3 . 
41662 2 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A -
c i ó n de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . S a n N i c o l á s , 210 . 
41643 2 N o v . 
E E D E S E A N C O L O C A R D O S R E C I E N 
l l e g a d a s , e s p a ñ o l a s . I n f o r m a n T e n e r i -
f e 74 112, 
41926 3 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s ; sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i n . I n f o r m e s D i a r i a 
N o . 18 e n t r e C a r v a j a l y B u e n o s A i r e s , 
C e r r o . 
^41925 3 n o v . 
Se desea c o l o c a r u n a j o v e n e s p a ñ o l a 
d e c r i a d a d e m a n o s ; es t r a b a j a d o r a 
y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; d e s e a c a s a d e m o -
i ^ i i d a d y d e c o r t a f a m i l i a I n f o r m a n 
e n C a m p a n a r i o N o . 4 . 
41915 6 n o v . 
41735 2 n o v . 
S B O P R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , práct ic--» , t r a b a j a d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s de oasas c o n o c i d a s . 
T a m b i é n se o f r e c e o t r o p a r a p o r t e r o , 
c a m a r e r o o d e p e n d i e n t » . H a b a n a 126., 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
41751 3 n o v . . 
S B O P R E C E M A T R I M O N I O E S P A í í O L 
e l a c o c u i u y é l c r i a d o , j ó v e n e s s i n p r e - . 
t e n s i o n e s , t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . D i r e c c i ó n : L u z , 9 7 . T e l é f o n o 9577..4 
41994 N o v . 
S E O F R E C E C O C I N E R A S E R I A Y 
f o r m a l ; sabe s u o f i c i o y desea f a m i l i a 
c o n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s ; l o m i s m o 
se c o l o c a p a r a t o d o e l s e r v i c i o de ü n 
m a t r i m o n i o s o l ó ; n o sa le de l a H a b a -
n a . S o l N o . 8 . 
41923 ' 3 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C 1 N E -
r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y Í» l a e s p a ñ o l a , 
so lo p a r i t / c o c i n a r en J e s ú s d e l M o n t e . 
C a l l e P a m p l o n a , n ú m e r o 2 0 . 
41857 3 N o o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; c o c i n a a . l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
es r e p o s t e r a ; n o se c o l o c a m e n o s ^ d e 
?35 .00 en a d e l a n t e ; hace p l a z a y no1 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n , 
E s t r e l l a ;.'09, e s q u i n a a A r b o l Seco . .M 
41874 3 nov .v 'v | | 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
t a p a ñ ó l a s p a r a c r i a d a s de m a n o o m a -
n e j a d o r a s . I n f o r m e s : N e p t u n o N o . 2 5 1 , 
T i n t o r e r í a . T e l é f o n o A - 5 1 5 2 . 
41779 3 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p o n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a de u n n i ñ o de pocos meses , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , desea 
b u e n a ' f a m i l i a . I n f o r m a n : A p o d a c a , 17. 
41776 3 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i s u l a r de c r i a d a de m a n o , sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . So l , 33 . T e l é f o n o A - 3 4 2 6 . 
41820 3 N o v . 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N S -
| r a en casa de m o r a l i d a d ; nc t i e n e qu ien 
l a i m p i d a p a r a t r a b a j a r y d o r m i r en e l 
¡ a c o m o d o ; no c o c i n a e x c l u s i v a m e n t e . I n -
f o r m a n B e l a s c o a i n 637, a l t o s , e squ ina 
a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o M - 6 7 5 5 . 
. ¡1859 3 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a ; e n t i e n d e u n poco de cocina, 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . I n f o r -
m e s : b o d e g a 29 y P a s e o , T e l . F-5755. 
41896 3 n o v . 
¿y, O P R E C E C O C I N E R A P E N I N S U 
l a r ; g u i s a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t a m -
b i é n u n a c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n 
R e v i l l a g i g e d o 9 1 . 
41930 3 n o v . 
U N A™ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c o r t a í a n i i -
l i á . I n f o r m a n en R e f u g i o N o . 2 B . 
s e g u n d o p i s o . 
41927 3 n o v . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s r e c i é n l l e g a d a s p a r a 
c r i a d a s de m a n o . I n f o r m a n : A - 5 3 5 2 . 
41811 3 N o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S E i r O R A 
de m e d i a n a edad r e c i é n l l e g a d a de c r i a -
d a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : O i f i c i o s , 
32, a l t o s . 
-, 41647 2 N o v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de 18 a 20 a ñ o s c o n f a m i -
l i a s de r e s p e t o , s o n t r a b a j a d o r a s y t i e -
n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s , p o d r á n 
i n f o r m a r en M a r i a n a o , p a r a d e r o l o s 
Q u e m a d o s , c a f é e l W a s h i n g t o n de l o s 
s e ñ o r e s G a r c í a y s o b r i n o s . 
41459 5 N o v . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de m a n e j a d o r a o c u a r t o s y coser , es 
m u y s e r i a y f o r m a l , desea casa de m o -
r a l i d a d , t i e n e r e f e r e n c i a s y sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y h a b l o i n g l é s . 
S o l , n ú m e r o 8 . 
41488 2 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a d é c r i a d a o m a n e j a d o r a , hace u n 
m e s q u e l l e g ó de E s p a ñ a , t i e n e buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s . C o n c h a , 123 . T e l é f o -
no 1-2412. 
41990 4 N o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d de c r i a d a 
de m a n o s o de c o m e d o r . L l e v a t i e m p o 
en e l p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n ; S o l e d a d N o . 2. 
41870 3 N o v . 
8 B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a do m a n o s o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n : A n g e l e s e s q u i n a a E s t r e l l a en l a 
bodega . T e l é f o n o A - 2 0 2 2 . 
41871 3 N o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s y p a r a c u i -
d a r n i ñ o s . T i e n e 16 a ñ o s y c o n r e f e -
r e n c i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 0 1 7 4 . 
41882 3 N o v . 
8 B D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
flolas de c r i a d a s de m a n o y en l a m i s -
m a u n a c o c i n e r a , son f o r m a l e s , saben 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n V e d a d o . 
L í n e a , 150, e n t r e M y 13. T e l é f o n o F -
6 1 4 1 . 
41851 3 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r c o n u n a c o r t a f a m i l i a , p r e -
f e r i b l e s i n n i ñ o s , no le i m p o r t a s a l i r 
de l a H a b a n a n i i r a ] N o r t e , sabe c o -
c i n a r , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r 
a l a l i m p i e z a . I n f o r m a n en B e r n a z a , 
25, t i n t o r e r í a f r a n c e s a . 
41794 3 N o v . 
s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a coser y l i m p i a r d o s h a b i t a c i o n e s y 
d o r m i r en l a c a s a . I n f o r m e : H a b a n a , 
136 h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 15 . 
41951 5 N o v . 
S B O P R E C E U N A J O V E N P A R A K A -
b i t a ' i o n e s y c o s e r . M a r q u é s de l a T o -
r r e , n ú m e r o 3 . J e s ú s d e l M o n t e . 
41941 • 4 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D B 
m o r a l i d a d , p a r a coser , b o r d a r , l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s , u n a j o v e n c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H o t e l E s p a ñ a . 
V i l l e g a s , 5 8 . 
41866 5 N o v . 
U N A P E N I N S U L A R D E A L G U N A 
edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
no, es p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o y desea 
casa f o r m á l , sa le a l c a m p o . I n f o r m a n : 
J e s ú s M a r í a 5 1 , b a j o s . 
41879 o N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a l i m p i a r c u a r t o s y p a r a c o s t u r e r a ; 
se d a r á n r e f e r e n c i a s en l a c a l l e de 
P r a d o N o . 28 . T e l é f o n o M - 4 5 4 3 . 
41900 3 n o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , A C O S T U M -
b r á d a en e l p a í s , desea c o l o c a r s e p a r a 
c r i a d a de m a n o s . P r e f i e r e Un m a t r i -
m o n i o a m e r i c a n o . I n f o r m a n : M u r a l l a 
N o . 86, a l t o s . 
41912 3 n o v . 
U N A J O V E N R E C I E N . L L E G A D A D E 
E s p a ñ a en donde e s t u v o c o l o c a d a c o m o 
s i r v i e n t a v a r i o s a ñ o s en casas do p e r -
sonas r e s p e t a b l e s ; desea c o l o c a r s e co-
m o c r i a d a d á m a n o s , t e n i e n d o p e r s o n a s 
que l a g a r a n t i c e n . A u r o r a G o n z á l e z . 
M á x i m o G ó m e z N o . 3 7 0 . B a z a r . 
41918 • 4 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a ' de m a n o s ; l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s y t i e n e buenos i n f o r -
mes y desea ca sa s e r l a . P u e d e n l l a m a r 
a t o d a s h o r a s a l T e l é f o n o M - 3 3 7 8 . 
41782 2 n o v . 
S B O P R E C B N D O S J O V E N E S P E K I N -
s u l a r e s , r e c i é n l l e g a d a s y o t r a y a l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s p a r a c r i a d a s de m a -
n o s . I n f o r m a n : V e l a r d e 36, C e r r o T e -
l é f o n o 1-174^. 
41733 ^ 2 n o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
ne de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i -
l i a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 
N o . 46, t e r c e r p i s o . 
^1767 2 n o y . _ 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a -
n o j a d o r a o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s 
s i es p o c a f a m l H f l . ; p r e f i e r e l a e n s e ñ e n 
a c o c i n a r . - I n f o r m a n C a m p a n a r i o 4 h a -
b i t a c l ó ; i N o . 8 . 
2 n o v . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E i í O R A 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o I n -
f o r m e s : A g u a c a t e , 100 . T e l é f o n o A -
6187. 
^1645 2 N o v . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L o T 
ca r se e n casa de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
m a n o o p a r a l a l i m p i e z a , t a m b i é n sabe 
de c o c i n a . I n f o r m a n en M a l o j a , 189 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 5 . 
41690 3 K o v . 
S E D E S E A C O L O G A R U N A E S P A S r O -
la de m a n e j a d o r a o ' c r i a d a de m a n o s . 
Sabe coser y a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n -
15-1993. 
41 ÁRa o ^t,,,. 
P E N I N S U L A R , I N M E J O R A B L E S R B -
f e r e n c i a s , p a r a l i m p i e z a h a b i t a c i o n e s o 
m a t r i m o n i o s o l o . B e l a s c o a i n y L a g u n a , 
a l l o s d é í a P r i m e r a da B e l a s c o a i n N o 3 
11861 3 n o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r Habitaciones y 
c o s e r . I n f o r m a n en C r i s t o , n ú m e r o 20. 
41818 3 N o v . 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A C A S A D B 
r e c o n o c i d a m o r a l i d a d p a r a coser , sabe 
c o r t a r p o r f i g u r í n y se hace c a r g o de 
l i m p i a r u n a o t r o s h a b i t a c i o n e s s i es 
p r e c i s o . I n f o r m a n : B a r c e l o n a 1, a l t o s . 
41780 ' 3 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D I 
m e d i a n a edad p a r a c o r t a f a m i l i a , sa-
be c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a . T i e n e r e f e r e n c i a de l a s casas que* 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en M u r a l l a 42, 
a l t o s . 
41778 4 N o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , sabe l a e s p a ñ o - | 
l a y l a c r i o l l a , es r e p o s t e r a . Sol , 90 . 
41803 3 N o v . _ 
U N A * S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a y d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
¿ a c i i ó n y y e n t i e n d e d^ r e p o s t e r í a y t i e - , 
ne b u e n a s r e f e r a n c i a s . I n f o r m e s en San-( 
t a C l a r a N o . 1 6 . L a P a l m a . 
41740 2 n o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a : sabe su o b l i g a c i ó n , 
c o n f a m i l i a r e s p e t a b l e . A g u i l a 116, se- | 
feundo p i s o . 
41754 2 n o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de o o c i n c r a , r e p o s t e r a , t i ene re - , 
f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; - C a l l e M , n ú m e r q 
4. V e d a d o . . 
41710 2 :s'ov-
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E me-
d i a n a edad desea e n c o n t r a r t r a b a j o en 
c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , o l l a sabe 
c o c i n a r y t o d o s l o s q u e h a c e r e s Un una 
casa, é l se p r e s t a p a r a c u a l q u i e r t r a -
b a j o c o m o p a r a c o m e r c i o , son cumplí" ; 
d o r e s y t i e n e n b u e n a s r e f e r enc i a s , no. 
l e s I m p o r t a i r a l c a m p o , t l r n d i una n i -
ñ a de dos a ñ o s , poco c á l o r b a . l n t o r > ( 
m a r á n : B e r n a z a , 5 4 . '.I .^1 
41691 ^<J\- ._ 
U N A S E Ñ O R A C U B A N A D E S E A Co-
l o c a r s e do c o c i n e r a , p a r a u n a f a m i l i a 
c o r t a . F c r n a n d l n a , n ú m e r o V I , moder-
no, e n t r e O m o a y San K a m O n , p r egun -
t a r p o r l a s e ñ o r a L u c r e c i a , do 10 
m . a 3 p . m . 
41634 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a y sabe su obl iga-
c i ó n y es do m e d i a n a e d a d . I n f o r m e s : 
R e v i l l a g i g e d o , 149 . H a b a n a . T c l é r o n o 
A - 3 1 9 5 . 
41644 2 N o v , 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 'Mer-
c a d e r e s 33, a l t o s . 
41681 2 N o v . 
D O S E S P A Ñ O L A S D E S E A N COIiO-
c a r s c , u n a p a r a c o c i n a v la o t r a para1 
l i m p i e z a , * l a v a d o fie rop: ; .'i o 6 huras 
a l d í a p a r a el V e d a d o o M a r i a n a o . I n - ' S r 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-771 
41450 2 N o v . « ^ 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A Ñ O L A M E -
d i a n a edad, r e d e n l l e g a d a , p a r a l i m p i a r 
en casa c h i c a , sabe a l g o de c o c i n a . I n -
f o r m e s : So l 8. 
41779 4 N o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a f l j l a p a r a c u a r t o s y coser o de c r i a -
da de m a n o , desea b u e n a f a m i l i a . P u e n -
tes G r a n d e s . T e l é f o n o 1-4496. 
41C89 _ 2 N o v . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en casa de m o r a l i d a d , p a r a c u a r -
t o s o c o s e r . A y c s t e r á n 2 0 . T e l . A-7433 
41738 2 n o v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a p a r a c u a r t o s o c o m e d o r T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e en l a s ca sa s q u e t r a b a j ó , 
no se c o l o c a s i n o le d a n b u e n s u e l d o 
I n f o r m a : J . d e l M o n t e , 549, e s q u i n a a 
2San F r a n c i s c o , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
'41555 3 N o v . 
S B D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-i: 
c i n e r o en casa p a r i i c u l a r , l i eno , r , ' •., 
r e n c i a s . I n f o r m a n en l a ca.-a an t igu* ' ; ^ 
de M e n d y . A-283-1 , 
41789 4 Nov^ 
S E t V R E C E J O V E N P E N I N S U l i A » 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en casa de PO" 
ca f a m i l i a y do m o r a l h i a d . I n f o r m a n . 
Z a p a t a , e n t r e P a s e o y D o s , f r e n t e a « S | 
F u n e r a r i a . 
41808 3 Nov.-#| 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O ASIATI-
CO, desea colocar-so en casa p a r t i c w * * 
o c o m e r c i o , 
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D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO* 
c l n c r o r e p o s t e r o j o v e n e s p a ñ o l s i n } * 
m i l l a y con m u y buenas rci.eroneia • 
l l e v a 17 a ñ o s en e l p a í s , casa p a r t u - " 
l a r o d e l c o m e r c i o . B l a n c o , n ü n i e r o ou, , 
T e l é t o n o A - 2 0 9 3 . 
41486 2 N o v -
Cl 
S E O P R E C E U N E S P A Ñ O L D E M B -
d i a n a edad p a r a c r i a d o o p o r t e r o , r 
d a r buena:-) r e f e r e n c i a s donde h a t r a b a -
j a d o . D a r á n r a z ó n : C a l l e C o r r a l e s . M -
4 8 8 7 . P r e g u n t a r p o r J o s é L ó p e z . 
•41977 4 f s o v . 
U N C O C I J N E R O D B C O L O R j5:e3B]* 
u n a casa d f m o r a l i d a d , t i ene qu ien 1 
r e c o m l e m l e . I n f o r m a n : C a l z a d a lift 
L i s a , n ú m e r o 2 7, M a r i a n a o , p r e g u i u * ' 
p o r A l b e r t o . .¿Jal 
41309 ' :no%LJ 
CRIANDERAS 
U N C R I A D O D E M E D I A N A E D A D S E 
c o l o c a en casa p a r t i c u l a r , que i io sea de 
e t i q u e t a , f o r m a l s i n p r e t e n s i o n e s v c o n 
r e c o m e n d a c i o n e s . T e l é f o n o Ar ''7,1 V, 
- » 9 9 ^ 3. • N o v . 
S E COLOCA U N C R I A D O D E M S D X A I 
n a edad on casa p a r t i c u l a r , casa s i n 
e t i q ü e t a p a r a e l c a m p o , es f o r m a l ' con 
r e c o m e n d a c i o n e s , s i n p r e t e n s i o n e i ' D i -
recclí ' !M; Cc- i ra les ' 1 1 . Gasn-<i- V o i í Á i 
41998 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O » * 
e s p a ñ o l a di- c r i a n d e r a o se hace c a í . 
de u n n i ñ o en c a s a . I n f o r m a n : 1 ' > . ' 
G a r a g e . F - 4 0 7 7 . F-1216 , Vedado , a i " 
das h o r a s . . ,,. 
419S2 ^ Ĉ ZJrf 
U N A S E Ñ O R A J O V E N S E Or^f* ., 
p a r a f ; r i a r un n i ñ o o i i i ñn a leeiie . . g 
t i r a en su c a s a . C a l l e D o l o r e s iNC,''*ig C O j 
en l a V í b o r a . 
41902 
nov • 
'¿ESE-A-U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . 
c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e n e ' ' ue i - -
a b u n d a n t e l e c h o 3 y 112 meses do dar ^ 
l u z . c e r t i f i c a d . , .10 .sanidad, r e c o n i e n j 
d a d a p o r e l d o c t o r T r e m o l s . Jn^L\ 
m z a . n ú m e r o ü 124. C a r i n é 
N o v 
E OP E C E U N P R I M E R C R I A D O e r e n c i a de b u é n a s c a s a s . l n -
r c l é f o n p M - 3 3 ¿ 6 . 
P o r e i r o . 
41815 3 N'ov 
S E O P R E C E U N A C R I A N D E R A . 
oe d o s meses q u e d i é a l u z ; t i ene aD" 
c a n t a l e c h e . I n f o r m a n H o r n o á N o . ' - • 
4 •4174.'? 5 nov-
Af^O XCI 






^ a 1 1 1 ^ ? ^ . ^ - b a ^ seis afios. Te-
léfono M-4899. ^ Nov. 
41979 
i E DESEA CüiOOAH •ü»r 0 C = ^ r . 
feur español, ^ orman en San cío, tiene referencias lnrorm aIn y 
g ^ s l o ^ T ^ é f o ^ Tin*. J . Leste-
gós. 41702 8 Nov. 
^ I ^ ^ ^ í f ^ ^ n c t a c -locarse Para manejar i or - ^ es_ 
iT^ri- ¿ p S 6 ^ ^ Teléfono M-
3 Nov. 9476. 41704 
^ ^ ^ ^ t ^ d e p í k c t l c a ^ S chauffeur con 6 . a f ^ ^ f . , ^ y con re-neja toda clase de ^ u l n a y ^ ^ ^ ^ 
^ T n ^ S í y fo ' ln i f ldaT^^forma: Telé-
fono 1-3912. „ Noov. 
41692 
Elíseo Cándales. 
41626 2 Nov. 
CHAUPrEira CXTBANO, COIST 8 A^OS 
S f A^r f ctfca y conocimientos t amplios 
en mecánica, desea colocarse, tiene re-
ferencias. Teléfono A-7561. 
41433 2 ™: 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de Libros, de casa impor-
tadora, hombre de mediana edad 
y serio, se ofrece a persona o casa 
que desee utilizar sus servicios du-
rante una o dos horas diarias que 
tiene libres. Excelentes referencias 
y modestas pretensiones. Dirigirse 
ñor correo a Apartado No. 112. 
6 Nov. 41687 
Experto tenedor de libros, te ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 Alt . Ind. 19 
TENEDOB DE I.XBROS Y MECANO-
erafo español de mediana edad, buen 
calculista y con superiores referencias, 
solicita trabajo por Púdica retribución 
Teófilo Pérez. Aguiar, 124. Teléfono 
A"46íri2 4 Nov.. 
DESEA COLOCARSE TAQUIGRAFA 
estenógrafa en inglés, francés, alemán 
conocimientos del español M . N. Orien-
tal Hotel, Marianao. 
41979 4 Nov. 
A LOS ESPAÑOLES EN CUBA 
Les interesa saber que en "La Mun-
dial", San Miguel, ijúmero 11, en siete 
días le gestionamos su título de chauf-
feur, y le enseñamos el manejo de 
cualquier máquina. Aprenda a chauf-
feur y ganará un sueldo mejor del que 
gana hoy. "La Mundial" está en San 
Miguel, número 11, entre Industria y 
Consulaclc. Teléfono A-7955. Venga a 
vernos y garantizará su. porvenir. 
42015 11 Nov. 
SE OFRECE EUEK EARNIZADOR, 
que trabajó en Ros y Maruri, Cancedo 
y otras casas más de mucha importan-
cia. Tel. M-8606. 
41875 3 nov. 
¿OVEW ESFASOL, DE 22 AfTOS. DE-
pea colocarse de ayudante de oficina, 
vendedor o cobrador de casa de comer-
cío,. Tiene buenas referencias do las 
casas que ha trabajado y quien lo ga-
rantice. Informes: Caserío de Luyanó 
No. 1S a todas horas. 
41907 3 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZAS 
CLASES DE MATEMATICAS PARA 
el Bachillerato e Ingreso en la Escuela 
de Ingenieros, por un Ingeniero Civi l . 
Informes de 4 a 5 en San Francisco. 
49-A, Víbora.. 
41833 * Nov. 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
E L CARGO DE DIRECTOR DEL 
COLEGIO DE PRIMERA Y SE-
GUNDA ENSEÑANZA, "MARIO 
PANDO", DE REMEDIOS, PRO-
VINCIA DE SANTA CLARA 
Encontrándose vacante el expresa-
do cargo, por éste medio se convoca a 
los señorea profesores titulares que 
deseen optar al mismo para dentro del 
término que vencerá el día quince de 
Noviembre próximo, presenten sus so-
licitudes con arreglo a las condiciones 
que se expresarán. 
El Colegie "Mario Pando" es un Im-
portante Plantel, con edificios propios, 
en el cual reciben Instrucción, más de 
doscientos alumnos internos y exter-
nos, y está regido por una Junta de 
Patronos, da la que depende el Direc-
tor . 
Este tiene a su cargo, la dirección 
técnica y administrativa del Plantel. 
Recibe una dotación de TRESCIENTOS 
PESOS mensuales y se le han destina-
do para él y su familia una casa, pro-
piedad del Colegio, provista de agua y 
alumbrado. 
Los aspirantes a dicho cargo, han de 
ser mayores de veinte y cinco años, de 
reconocida moralidad, y deben tener la 
competencia necesaria para desempeñar 
el puesto. 
Estas condiciones se Justificarán con 
los documentos y referencias que sea 
posible, y las cuales se acompañarán 
a la soicitud que habrá de presentar 
todo aspirante en el término antes in-
dicado, al señor Alcalde Municipal de 
Remedios, en su carácter de Presidente 
de la Junta de Patronos y que serán 
devueltas oportunamente a BUS presen-
tantes. 
La Junta do Patronos en sesión so-
creta convocada al efecto, eligirá al D i -
rector por mayoría de votos y en caso 
de empato decidirá la suerte, sin quo 
tenga derecho ningún aspirante a ejer-
citar recurso alguno por la elección 
quo haga la Junta. 
Remedios y Octubre 28 del 923. 
Leovlgildo Gomáleii. 
Secretarlo de la Junta de Patronos. 
C8248 10d-30 Oct. 
Srta. PAQUITA GIL, ACREDITA-
DA PROFESORA DE BAILES 
DE SALON 
Enseña todos los bailes con perfec-
ción y elegancia en pocas lecciones 
y con todos los pasos modernos. 
Especialidad en el Tango Argenti-
no y Bolstango. Da clases privadas 
en su casa particular, no es acade-
mia. Belascoain 117, altos de la 
iFarmacia, cerca de Reina. 
41910 5 nov-
ACADEMIA DE MUSICA. INCORFO-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de piano y solfeo a domicilio y en 
la Academia. Directora: Elisa Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfonb M-6875. 
•1695 29 Nov. 
SE OFRECE TJN VENDEDOR COMFE-
tente, conocedor del comercio en Te-
iiiente Rey 59. Teléfono A-1673. Abe-
lardo Sosa. 
41931 3 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN POTOORA-
fo,' sabe trabajar en galería y en la ca-
lle, sabe algo de imprenta y muy afi-
cionado al dibujo, sabe hacer transpa-
rentes para cines. No le importa salir 
para el campo. Informes; Santa Clara, 
3. Teléfono A-7685. 
41816 7 Nov. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y SO auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Qregg, Arellana y 
Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. In-
clés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilo^, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro A»r"lar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvías. Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
" L A MILAGROSA" 
Colegio para niñas y señoritas, di-
rigido por las señoritas Buemo. 
Jesús María, No. 49 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior do 
la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. Es Co-
legio católico, y eij él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: Idiomas Inglés, francés, 
e Italiano: mecanografía al tacto y 
taquigrafía; plano, mandolina y violín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. La 
Milagrosa, tiene acad-emia Nocturna 
para señoritas y jóvenes, en clases al-
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas, Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. El Padre Alvares 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dieu) profesor de Religión 
y Moral. Teléfono A-4210. 
88742 6 Nv. 
PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA COMERCIAL 
DE PRIMER ORDEN 
"DOMINGUEZ L A R R E A " 
MERCED 63 
Cursos rápidos día y noche 
El mejor profesorado. 
Módicas cuotas. 
Teléfono A-6916 
No Importa que tan lejos viva 
usted. Enseñándole pronto y 
bien le recompensaremos el sa-
crificio que haga viniendo has-
ta nosotros. 
Tranvías a la puerta. 
CS264 Bd-81 
Profesora de piano, solfeo y teoría 
incorporada al Conservatorio " O r b ó n " 
con excelentes referencias. Recibe ór-
denes en Salud 50. Precios razonables. 
Teléfono M-9173. 
41649 y 50 6 Nov. 
ACADEMIA PRIVADA DE BAILE 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
EL TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
41653 9 Nov. 
PROFESORA INGXESA, DE X.OKDRES 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francós. Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
lefono M-4670. 
40312 17 Nov. 
s e ñ o r i t a raraiiESA de ZIOctdribs 
da clases de Inglés a domicilio y en su 
casa. Miss Jesty, Obispo 54 (altos). 
4155G 5 Nov. 
DESEA COIOCARSE COMO DEPBN-
diente bodega, práctico en el ramo. 
Informa: Sol, 15. Pregunte poor Ge-
rardo . 
41791 5 Nov. 
D E S E A C O X i O C A R S E U N A E S P A S r O -
la para todo el trabajo de una corta 
familia, tiene una niña de dos años, no 
le importa salir de la capital, en ]a 
misma una de mediana edad para unas 
hora- de la mañana, si puede ser para 
oficina mejor y otra para criada de 
mano, para dorrpir fuera. Informan en 
Escobar, 121, entre Salud y Reina. 
41T14 2 Nov. 
C O S T U R £ R A E S P A ñ O Í T a D E S E a ' t R A -
bajar en casas particulares, fija o por 
días; sabe cumplir con su obligación. 
Teléfono A-0484. 
41755 2 nov. 
SE DESEA COLOCAR TTN" JOVEN DE 
14 años para casa particular o comer-
cio. Informan: Estrella No. 122. 
41640 • 2 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de color de lavandera o de cocinera, 
no hace p.aza, es muy limpia y formal. 
Compostela, 64, bajos. 
41627 2 Nov. 
C H I N E S E C O O K D E S I E E S P O S I T I O N 
With Americaa or, english family1 A 
San. San Nicolás, 172 
, 41637 3 Nov. 
U N S R , D E M E D I A N A E D A D , P O R -
mal, sin pretensiones, que entiende en 
los trabajos de casas, desea encontrar 
una persona pudiente quo lo ocupe o 
bien de conserje, cobrador, portero o 
cosa análoga. Informan: Obispo 81 
Peletería. 
41582 2 nov. 
Taquígrafo con mucha práctica co-
mercial, se ofrec. V . García. Teléfono 
A-9428. Luz N i . 10, altos. 
. ^619 2 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN APRENDIZ 
de sastre adelantado. Informa en Be-
lascoain 98 B. Teléfono M-3954. 
41443 4 N o v . 
COMPETENTE PROFESORA DE I N -
glés. francés e Instrucción en general 
(la. y 2a. Enseñanza), da clases a 
domicilio y en su casa. Clases colecti-
vas a particulares y en Colegios. Pre-
cios módicos e Inmejorables informes. 
Teléfono 1-7575. 
41011 8 Nov. 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria,': per 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Hafael, 101, 
bajos. 
40633 21 Nov. 
C0L£GIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de .Li-
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. ' Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L. y Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos. 
PROFESORA DE PIANO. TEORIA Y 
solfeo, incorporada al "Conservatorio 
Orbón". Enseñanza rápida. San Rafael. 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 y media y de 4 a 6 y 
media. Prof. "Wililama. 
40230 2 Nov. 
UNA SEÑORITA AMERICANA «¿(TE 
Srta. LUISA HERNANDEZ 
Profesora de corte y costura y de bor-
dado a máquina, se ofrece a dar clases 
a domicilio. Informe en Monte, 94, al-
tos . 
40378 3 Nov 
SE SOLICITA UN EMPLEADO QUE 
sepa manejar máquina eléctrica de 
cortar ropa para ayudante de corte y 
con referencias. Amistad, 62, entre San 
Migue: y Neptuno, de 8 a 11 a m. 
41700 2 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHI-
ta, joven y ysin pretensiones, para cual-
quier trabajo de Oficina; escribe bien 
en máquina; tiene buenas recomenda-
ciones y en la misma una señora para 
cocinera y repostera; sabe su obliga-
ción. Informan: Corrales 106. 
41762 2 nov. 
LOPEZ Y JIMENEZ 
Manzana de Gómez, 56 4. Teléfono M-
8947. Nos hacemos cargo de llevar con-
tabilidades; realizar cobros; gestiones 
en el Ayuntamiento, Gobiernos Provin-
cial y oficinas del Estado; sacar licen-
cias para establecimientos, armas de 
fuego, etc.; y tramitar pasaportes, y 
reclamaciones a los F-Cs. y empresas 
de vapores, contando con personal apto 
para ello. Tráiganos su asunto y que-
dará comolacido. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
41458 3 Nov. 
CONTADORES AUDITORES. SE L L E -
ban. abren y cierran contabilidades por 
Expertos tenedores de libros y confor-
me a Leyes Cubanas. Fortun. Aparta-
do, 2231 Depto. 8. Hotel Cosmopolita. 
Obrapía, 91. 
41196 5 Nov. 
TAQUIGRAFO. TRADUCTOR, co-
rresponsal, Inglés, Español, Francés. 
Se hace cr.rgo de su correspondencia 
por horas días o mes. Fortun. Depto. 
8. Hootel Cosmopolita. Obrapía 91. 
41195 5 Nov. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B, 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S7u4 Ind. 15 N. 
POR CORREO 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido do PA-
RRILLA. 
Se garantiza la ensefianz». por esto 
sistema. A fin de curso ee üa titulo. 
Pida informes a Habana, 65, altos. 
Autora; Felipa Parrilla de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra SISTEMA PARRILLA. En uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
sombrero, de corsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compre este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 g Nv. 
ACADEMIA MARTt 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
JesSs del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 7 nbre 
PETER MELNIKOV, COMPETÍATE 
profesor, da clases de ruso y> alemán. 
Informan: Hotel "'\ianderbilt". Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p. m . 
441674 o Hav-
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taquigrafía, Mecanografía,, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
peíente cuadro de profesores. Atención 
especial a loa alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía Admltl-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida Informes. San Rafael, nú-
m«-ro 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40634 ,21 Nov 
4SAN PABLO" 
Academia. Corrales, 61, cerca del Cam-
po de M i r t e . Clases de mecanografía. 
Taquigrafía, Teneduría de Libros, Ar i t -
mética, Gramática, Inglés, Bachillerato 
Preparatoria, Caligrafía etc. Precios 
módicos. 
41333 n Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 ag 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHí ELE-
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vista 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
COMPETENTE PROFESORA DE bor-
dados a máquina con práctica suficien-
te, da clases a domicilio y en su casa, 
enseñanza rápida, precio módico, me 
hago cargo de toda clase de bordados 
Teléfono A-7179. San Francisco, 3, al-
tos. Habana. • 
41315 3 Nov. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE U N I -
VERSAL INSTITUTE. (56) 235 W. 
108 th . St. New York City. 
O. 30d-2 Oct 
PROPESORA PRANCESA, BXPERl-
mentada da clases de su idioma y tam-
blén de inglés a domicilio y en su. casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7, entre 17 
y 19. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
che. El domingo, todo el día. 
?9625 12 nov. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
IiM nuevas clases principiarán el día 
primero de Noviembre 
Clases nocturnas. 8 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la facha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco, tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. "Sa. edición. Pasta. $1.50. 
P A R A L A S D A M A S 
Salón de Belleza Científica. Exclusi-
vamente para señora, por la masajis-
ta Dra. Alonso, que elimina la grasa 
y hace desaparecer la gordura del cue-
llo y espalda. Solo con 10 masajes. 
Se garantiza e ^ x i t o . Informes: Amis-
tad 49, esquina a San Miguel, elefo-
no M-6192. 
41Q^ |4 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicnre, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
PARA LAS DAMAS 
C8373 3d-lo. 
T r e s 
J P r o d u c r a s 
T O D A H A M A E L E G A N T E 
DEPILATORIO LIQUIDO, instan-
táneo e inofensivo, fabricado en Pa-
rís. Con instrucciones en castellano. 
Se garantizan los resultados. Precio: 
$2.00. 
ARCILLA INGLESA DE BELLEZA. 
Sustituye el massage científico. Com-
bate el exceso de grasa. Afina y ater-
cíopela el cutis. Precio: $2.50, 
CREMA " V E L O U i r de DIXOR, 
Par ís . »Para embellecer las manos, el 
« r o t e y la cara. Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franco de porte al inte-
rioi si escribe al Sr. A . Sánchez. Box 
1915; Habana, Teléfono A-8733. 
C 8159 h;d 25-Oct. 
" M A R G O T 
La mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su aplicación gratis. 
En La Parisién, peluquería de 
señoras y niños. Salud, 47. 
Teléfono M-4125. La hay en 
polvo, en líquido y en pas-
tillas. 
41228 2 Nov. 
f Petafserfa ñ» 
j Sefiopw» y Niños 
ACADEMIA Bfil 
B E L L E Z A 
JÜADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato cíe 
onduíacion pennanente, ideal con-
juntó para producir con rapidez la 
Onda Maree!, sin temor de contac-
to ' eléctrico. 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
Especialidad en el tinte de los ca-




SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación pennanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello, Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
4200t: 10 Nov. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza úe bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hace.n reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-1522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger". Llevamos catálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al telééfono 
A.-4522. Son Rafael y Lealtad. 
38849 a Nbre. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertcs: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone? gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaics y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esjjialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio*', 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un/peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-50S9. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo ! No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
y verá qué perfectas y airosas, qnt 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tfcne esta 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la erran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, tíae y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su pregio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Juana 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoreas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
41716 15 Nov. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
PARA LAS DAMAS 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y so 
pílsan sayas y vuelos de todos a n -
chos. María L . de Sánchez. Jesús del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de .Lechuga; tam-
bién esta crema quita pjr completo las 
%rrusáa Vale Í2.40. Al Interior, la 
m.tmio por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Pi-.luquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SiH GRASA 
Blanquea, fortalece lo i tejíaos del cu-
tis, lo conserva sin anugas, como en 
su?» primeros años. Sujeta los polvos, 
fr.vas-ido en pomos de $2. De venta en 
seJerlas y boticas. Esmalte "Misterio 
para ciar brillo a las uñas, de mejor ca-
l i Ja-i y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
füENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zana, con la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza, 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para eetirpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a la'j tres veces que es aplicado. N o USJ 
navaia. Precio: 2 peso.-. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rabia? L o consigna fácll-
mentt- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el peljj.;' Tan inofensiva es es-
ta agua, que piWrle emi-learse e n la ca-
beclta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pesos. 
AGUA RIZADORA 
;Por qué usted tiene el pelo lacio y 
fe,:h-jdo- ¿ N o conoce el Agua Rizado-
ra de! Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
c idón le dura hasta 45 días; u¡.e 
Uti so io pomo y se convencerá. Vale $3. 
AI interior. $3.40. L>é -"enta en Sarrá, 
Wtlson, Taquechel, L a Casa Grande, 
John.son, Fin de Siglo. La Botica Ame-
ricana. También veruier. te recomiendan 
todos los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Martínez. Neptuno. 
81, teléfono A-503i). 
MUEBLES Y PRENDAS 
REGISTRADORAS A PLAZOS 
y al contado. Nuevas en Cuba, color 
caoba de $9.99 sin cinta, $9.99 a 
$99.95 cen letras, cinta, ticket y motor. 
Barcelona, 3, Imprenta. 
41968 16 Nov. 
GE V E N D E J U E G O S A I i A , C O X . O S 
marfil. 8 piezas $480.00; otro comedor 
do caoba, 12 piezas $450.00; juego cuar-
to, caoba, 7 piezas $400:00: otro meple 
¡•170.00; otro marfil $225.00; una bas-
tonera caoba $70.00. Informan Telé-
fono 1-4072. 
41916 5 nov. 
QUITA PECAS 
Paño * manchas de la cara. Misterio se 
Lama esta loción astringente de cara, ea 
infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estis pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Vale tres 
ppsos para el campo, $3.40. Pídalo en 
las boticas y sede-ías o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martínez. Neptuno 
81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
peso. Mandarlo _ 
cas y f-edeiías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a tedos sus niños ju-
guetes, y tos retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hedió por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 50 máquinas 
donde hay un Remington 10, moderna, 
nueva. Underwood 5; L . C. Smlth Bros 
modelo 8; Monarch modelo 3, Oliver mo-
delo 5, una Corona de viajante, nueva 
y muchas más que se dan casi regala-
dan. Hay máquinas desde $25.00 hasta 
¡^65.00; todas se garantizan. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39, inclu-
so los domingos. Se venden separadas. 
41899 - 6 nov. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Liquido 100 juegos de mamparas que 
tengo en existencia por necesitar el lo-
cal ppra otras mercancías. Belascoain 
SO B entre Sitios y Maloja. 
41928 15 nov. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra finos a domicilio, precios muy 
económicos, se toman medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D. Teléfo-
no M-7775. la 3a. de Mastacha. 
41838 30 Nov 
Se compran muebles de toda clase y 
en cualquier cantidad. O'Reüy 72, 
mueblería . Teléfono: M-2083' 
41845 4 Nov. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, sillitas para niños y pa-
rabanes más elegantes y económicos,, 
Se vende a los precios más baratos. 
"El Koba'. Monto, 146., Teléfono M-
9290. 
41821 80 Nov. 
La casa del pueblo liquida todos los 
muebles finos de cuarto, sala y co-
medor, Figuras 26, entre Manrique y 
Tenerife, la 2a. de Mastache-
41822 3 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos muebles para el interior o 
extranjero, garantía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234, entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
I'OTOORAJPOS. AFICIONADOS, MU-
chas cámaras de todos tamaños, lentes 
cuchillas, trípodes, pesas, todo lo da 
Fotografía de segunda mano, gemelos 
BInocuiarts para viajes y de teatro de 
22. 15, 6 y 4 pesos. Microscopios de es-
pejo y gelatina cinco lentes, 15 pesos; 
rollos de pianolas a 20 centavos; discos 
SO. 46; tenemos miles. Librería La Mis-
celánea. Teniente Rey 106, frente al 
DIARTO DE LA MARINA, Tel. M-4878 
41739 6 Nov. 
JOAQUINA VALDES 
Masagista científica, se despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde permanecerá por 
una temporada dedicada al estudio de 
ios sistemas más modernos y para ad-
quirir los aparatos más recientes pa-
ra el ejejeicio de su profesión. Los 
productos de belleza "Joaquival" de 
su fabricación se venden durante su 
ausencia en Pr ínc ipe . No. 15 altos. 
Preguntar por la Sra. María Luisa 
Cayro. 
40939 3 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Pa.ca talleres y casas de familia, desea 
UMted comprar, vender o cambiar má-
quiníiS de coser al contado o a plazos? 
TJara" al teléfono A-8381. Agente de 
Sínger. Pío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA Z I L I A 
SUAF.E2, NUMEROS 43 Y 45 
DOM'NGC IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estufina. Sa hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal « y;rto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Hjáana. Lla-
men desde las 7 a. m . a las 6 p. m 
los días laborablea. 
Instantáneamente, se borran las ca-¡ 
ñas para siempre. Usen la tintura! 
Alemana; es superior a todas; es la 
únK;a que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósi toj 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
ricr, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034. M . Cabezas. 
39084 9 n. 
GRANDIOSA "ERUPCION" DE 
MUEBLES Y JOYAS EN 
" E L VESUBIO" 
Estamos "quemando" nuestras gran-
des existencias. Juegos de cuarto des-
de 100 pesos. Idem sala, desde 50; Ídem 
de comedor, desde 80; escaparates, 15 
y 20 pesos; lavabo, 18; vestidores, a 15; 
juegos de recibidor, de mimbre y ta-
pizados, dc-sde CÜ pesos; lámparas des-
de 8; aparadores, ''JO; sillones caoba, 6; 
Idem portai, 14 pesos par; espejos, des-
de 15; bastoneras, 10; camas, desde 10; 
cuadros al óleo iltográficos, máquinas 
Sínger, idem escribir, fonógrafo, vic-
Lrolas Víctor de todos modelos, más ba-
rato que er; fábrica. Discos a 50 centa-
vos; joyas finas y corrientes, de oro, 
plata, platino y brillantes, tañ baratas 
como s' fuesen falsas, ropa, a cual-
quier precio. Tenemos juegos de mue-
bles muy finos, de ocasión, a mitad de 
precio. Compramos, cambiamos, arre-
glamos v empeñamos mueblas y jo-
yas. Economice comprando en "El Ve-
subio". Préstamos y almacén de mue-
bles. Piñón y Hermano. Factoría y 
Corrales. Teléfono M-7337. 
42019 6 Nov. 
S E V E M D E TTN J U E G O D E C U A R T O 
chico moderno 135 pesos, una mesa v i -
llar carambolas 130, un vajillero 16, un 
escaparate 16, un canastillero 25, una 
alacena marmol 7, una palangana la-
vabo Rosa 10 pesos, 4 bombos cuarto 
finos a o pesos, dos pantallas fleco 
cuarto a 4, un rol ero 25. Para verlo 
en Gervasio, número 68. Teléfono M-
7875, un aparador caoba, 28 . 
41982 4 Nov. 
C O M P R A M O S T O D A C I i A S E DÉ~MUE-
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M;-3662. San Nico-
lás número 254. 
41804 30 Nov. 
MOSQUITEROS 
En nuestro DeparLamen*t> de 
colchonetas y ^nosquiteros— en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde . j , "2.45 
Id. grandes, desde. , . "5.2^ 
Tenemos, ademáf, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
MUEBLES BARATOS 
Juego de sala de caoba, tapizado y 
esmaltado con vitrina $160, una ne-
vera "Tropical" porcelana blindada 
$60. Juego de cuarto esmaltado con 
4 piezas y escaparate $85, máquina 
"Singer" ovillo $35, 6 sillas y dos 
sillones de caoba $24, Americanos $28, 
coquetas de óvalo $18, aparadores 
modernos $18, y toda clase de mue-
bles a precios de oportunidad. Visite 
esta casa y no perderá él tiempo. 
" L A CASA FERRO" 
Gloria No. 123 entre San Nicolás e 
Indio. Nota: Se compran muebles, 
cambio y barnizo. Llame al Teléfo-
no M-1296. 
41547 13 Nov. 
MUEBLES 
Se compran muebles papándolos más 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que Klnguna de su gi-
ro, baratas, por pí-oceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana. Suárez, ¿. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exoosición Neptuno. 15y. entre Kaco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Verdemos con un 50 por ciento do 
descuento, jusgos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
radoa, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hieTO. camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros do 
sala V comedor, lámparas de sobreme-
sa columnas y macetas mayólicas, 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, cequetas, entremeses, 
cherlones, aaornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes da pared, sillones de 
portal escaparates americanos, libre-
ros sillas giratorias, neveras, aparado-
res! paravanes y sillería del país en to-
dos íoa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de oocbe, 
chlffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Esoeclal'. Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
159. . „ _ . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toúa clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O O F U M A R I N A Noviembre 2 de 192̂ 3 A^'Q XC1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos* novedad en modelos nunca vis-
tos' Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono iyi-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 J 2 n 
S E V E N D E N V I D R I E R A S 
So venden dos hermosas y elegantes 
vidrieras de 4 pies de largo con dos 
gavetas y dos entrepaños y una vidrie-
ra con zócalo de mármol del mismo ta-
maño y en las mismas condiciones se 
dan a la primera oferta por desocupar 
local. Zanja No. 12, casi esquina a Ger-
vasio. 
41764 40 nov. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood, RemingtonT^Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
E s p a ñ o l . Hay máquinas visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales 70, casi.esquina Agui la . 
41658 9 Nov-
BE V E N D E VHf G R A N ESPEJO DORA-
do estilo Uuis X V . Neptuno 128, esqui-
na a Lealtad. 
41641 2 NOY. _ 
MAQUINAS S1NGER 
Si las desea a plazos, contado, cam-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Singer", San Rafael y L e a l -
tad o avisen al Telefono A-4522. V a -
leos a domltnllo. Profesora da bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas 
;!8850 8 noy. 
SE V E N D E TTN A R M A T O S T E CASI 
nuevo con cantina de cedro y nevera en 
buen estado. Oquendo, esquina a Vir-
tudes. J e s ú s Díaz 
41703 » NOT. 
B I i R I O D E l A P L A T A . BE V E N D E N 
prmatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otro» vario» muebles en 
ápodaca 58. 
41596 • 
R E G I S T R A D O R A N A T I O N A L 
-Que marca |99.89. oon 8 l iare» espe-
cules, cinta y ticket, «In estrenar. Be 
vende en el Mercado de Tacón 63, tlen-
aa " L a Victoria-. _ „ 
4150» " Nov. 
Vidr ie ras mos t rador modernas 
So venden dos enteramente nuevas en 
Amistad, 148, esquina Estrel la , suma-
mente baratas. 
41452 8 Nov. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
rendo, cambio, compro, esmalto en cao-
ba, niquelo. Reparan y limpian mecá-
nicos graduados en Dayton. Se hacen 
rllsés. Venta de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona 3, Imprenta. 
^9465 3 Nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma mas moderna. Le 
gárant lzamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059 . 
36G52 14 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO. S E V E N D E N 6 M A Q U I N A S D B 
coser Singer de 7, 5, 3 y 1 gabeta. Pre-
cios $32. $30, $25, $23 y $12. O'Reilly 
No. 53, esquina Aguacate, habitación 4. 
•41453 4 Nov. 
COMPRO 
Silla» y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Montu, 9. Te lé fono A-1903 . 
Ind. 28 Oct. 
PONGA ATENCION 
Para esmaltar, tapizar, o barnizar sus 
muebles, tenga presente que el taller 
de Aguila 93 es el único que trabaja 
con oprarlos y no aprendices como po-
demos demostrar a usted. 
E S M A L T A M O S 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barato y garanti-
zado.. 
T A P I Z A M O S 
E n todos los estilos y cualquier estilo 
de muebles que sea; proporcionándole 
en la compra del tapiz un 10 0|0 para 
usted. 
B A R N I Z A M O S 
A muñeca fina y cambiamos el color 
de sus muebles ppr el qua usted desee, 
garantizándole no meterlos en potasa 
ni ácido alguno que queme la madera. 
M U E S T R A R I O S 
E n general envasamos mueble» para 
todas parttes do la Is^a y extranjero; 
nos hacemos cargo de acarreos hasta 
el punto que usted desee; libre averías . 
L é n o s su orden. 
T E L E F O N O M-1951 
41341 12 Nov. 
AVISO. SE V E N D E N MESAS Y M o s -
tradores caoba, propios para peletería, 
tianda de ropa o l ibrería en Apodaca 68 
41597 8 nov. 
B I L L A R E S 
Se Tonflon do» mesa», una da palo» y 
otra de carambola» con todo» »u» acce-
sorios completos y sin uso todo fla-
mante, se dan barato», se pueden ver 
a toda» hora». Teléfono I-79B9.. Almen-
dares y San Manuel. Maiianao. 
41341 11 NOT. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81.' 
C 6337 Ind 12 ag 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S A G E N C I A S D E M U D A D A S I d i n e r o e h i p o t e c a s 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A ca-
sa d© comida» en Reina número 14, ba-
jos, con todos lo» utensilios y buena 
ellen tela. 
41523 2 Nov. 
'LA E S T R E L L A ' 
P E R D I D A S 
PERRO E X T R A V I A D O . E l i SABADO 
ftltlmo se ha extraviado un perro de 
caza, color tabaco y blanco. E s t á circu-
lado. L a persona que lo haya encontra-
do puedo entregarlo en Marina y Knse-
nada (Jesús del Monte) bodega. Telé-
fono 1-2843, donde se le era t i f i cará . 
41868 3 nov. 
PERRO DE CAZA, TENGO E N M I po-
f^Un perro de cazn- Que se ha extra-
viado, so lo entregaré a la persona que 
pueda probarme quo os do su propiedad. 
Preguntar por Oscar Solar. Luz, 69, de 
^^JZ 7 medla y do 5 a 9 p. m. 
416 33 3 Nov. 
P E R D I D O . U N PERRO P O X - T E R I E R , 
^."po- cabeza amarilla, atiendo por 
Plck . So grat i f icará a la persona que 
lo encuentro. Ferretería "Monserrate". 
O R t i l l y 120 y H 8 . 
41532 8 Nov. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
J-iIBROS CUBANOS. R E V I S T A D E CU-
ba, publicada por el D r . José Antonio 
Cortina, oolecclón completa en 16 tomos 
Í 1 2 6 . 0 0 . Bnsayo sobre los juicios de 
-Residencia, por Don José Seraplo Mo-
jairleta, Madrid, 1848, un vol . 194 pá-
ginas $2.00. Autos Acordados de la 
Audiencia Chancillerla Real de Santo 
Domingo, trasladada a Puerto Prínci-
pe, etc, recopilados por Don José Medi-
na y Rodríguez, Puerto Príncipe, 1851, 
Un vol. .«4.00; Ordoaanza v reglamento 
del tribunal superior territorial de cuen-
tas de la Is la de Cuba de 30 do Abril, 
de 1855, un vol. Habana. 1861, en $3.00. 
Ordenanzas para el rég imen y gobierno 
de la real Audiencia do la Habana, Ha-
bana 1866. un vol . $2.00; P o e s í a s de 
Don Rafa*1 í£endlvo, precedidas de un 
?«í?Íogo "^^ro11 Manuel Cañete, Madrid, 
, un vo1- »2-00; Informe de la co-
mis ión do presupuestos de la» entradas 
y gasto» del exce lent í s imo Ayuntamien-
to de esta capital, medidas propuesta» 
por la misma oomlslfin y aprobadas por 
la Junta Superior de Propio» y el Hx-
celont ís lmo S r . Gobernador Superior 
Civ i l ; Habana 1«49, un vol . |fl .00. De 
venta en Obispo 81 1\2, l ibrer ía . M . 
RIcoy. 
<18» 4 ñor . 
San Nicolás , 98. Teléfono A-89r6. A -
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad o interior en carros, 
camiones o zorras. ' 
39265 lo Nov. 
"SAN J O S E " 
Agencia de mudanzas de Isrnaclo Kcbe-
nique. San José, 122. esquina a Lucena. 
Teléfono M-8385. E s t a casa tiene grsn 
interés en servir al público cuitando 
con hábi les e inteligentes triabajadores. 
Precios sin competencia. ^ 
38860 7 Nbro. 
D E A N I M A L E S 
PERROS P O L I C I A S X .BQ1TIMOS, ma-
cho y hembra de 6 meses, se venden en 
350 pesos. Prado, 119. " L a Nova". 
41568 2 Nov. 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montano a la altura de 'os mejoresi de 
lo« Estados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consult;t«, 
la 11 a 12 y de 3 a 6. Malecfin y Crespo. 
XiA M U J B B B N ESTADO D B B M B A -
razo, representaolón gráfica, obra úti l 
a las señora» y a la» comadrona» 60 
cts. Cartera comercial con pesas y me-
dida» cubana», cublcacldn de madera» 
y toda clase de bultos etc. y otras mu-
chas cosas út i l e s $0.60. Lo» pedidos a 
M . Ricoy. í Obispo 81 1¡2.." Librería . 
41885 i nov. 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A l -
quileres a 20 cts . ; seis por un peso; 
recibos, para hipoteca $0.40; contratos 
para inquilinato, carteles . para casas 
v a c í a s . Do venta en Obispo 31 1|2. 
Librería . 
41885 4 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a casa Peinas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, máquinas 
do coser de Singer y Cajas de caudales. 
"Villegas, número 6. Teiérono A-S0b4. 
L csü'.la 
? ^07 7 N'bre. 
H E R M O S E E S U H O G A R 
Mande sus lunas a " P A R T S - V E N E C I A " 
y por diez años las tendrá limpias, el 
costo es insignificante. Teléfono A-5600. ¡ 
Tenerife y San Nico lás . 
40994 * 8 Nov. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tieñipo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . Í \ M O S Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
^1306 23 Nov. 
Colección de Temas para aspirantes a 
Maestros por el Dr. Carlos Valdés Co-
dina. De renta en la "Librería Nueva" 
de José López González, Sucursal de 
J . Morlón. Apartado 255. Dragones 
frente a Martí. Teléfono A-2717. 
41631 5 Nov. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO M-DEBI .ES QTTE E S T E U T 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléiüfono M-1154. 
39309 12 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ÁNIMAS, 84 
Taremos gian existen r a de juetros do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrlesites; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.1!, escaparates, camas, lámparas, 
burós. stllerí» de todas clases y cuan-
to pueda iidcesitar una casa bien amue-
blada. Precios, vé .mlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Ivlueblcs y joyas. Ames " E l Nuevo R a s -
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
G A N E D I N E R O VENBIE2TI30 TSXyxzS-
tros atractivos ar t ícu los Juguetes, Jo-
yería, quincala. novedades, alemanas 
Aírencla Mercantil Antillana. Apartado 
No 2344. Habana, Pida nota de precios 
6S18 80 d 11 
L O S DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan más 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suárez -105. esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
Se venden b ó v e d a s a $180 .00 
Con su orarlo. Se hacen exhumaciones 
con caja de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
ño un pc.nteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Te lé -
fono F-2382 y F-1512. 
41946 1 Dbre. 
POZOS A R T E S I A N O S 
Perfecciones desde 200 pies hasta 1000. 
Precios sumamente bajos. J . F . Hos-
kinson. M . de Gómez, 417. 
41852 10 Nov. 
GLOBOS D E GOMA 
Los remito a cualquier lugar de la 
República, por expresa o certificados 
a los siguientes precios: 
Ora esa 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B I i E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Eelascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos aorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléíUricas. sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, s i l las giratorias, neverks. apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los jBStllOS. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coquata, mesa de noche, cí i l ffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqut de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gt ísto del 
más exigente. 
Las ventas del « i m p o no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C73 43 Ind. 27 Sp. 
AVISO, SE COWEPKAN 'KUI'JBEES DE 
todas clases y m á q u i n a s de coser Sin-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie L lamé al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 41213 ',c Ktnv. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas corredei^ts 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego duarto mar- , 
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co- I 
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fin», procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
ÍU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Zepelines No. 85 . $ 1. 
Zepelines No. 55 dos colore^ „ 2 
Zepelines 24 pulgadas dorados- „ 4 
/.epelines 24 pulgadas plata . „ 4. 
Globo No. 35 1. 
Globos No. 60 , 3 , 
Globos No. 80 extra-fuertes . . „ 4, 
Globos No. 80 extra-dorados . , , 4 , 
Globos No. 80 extra-plateados ,, 4, 
(ilobos pito No. 35 „ 2. 
Zepelines No. 25 con pito . A „ 2, 
Globos especiales con pito . . u 3 
Envíe 20 cts. por gruesa para el 
franqueo. Garantizamos tu calidad. 
ADOLFO SANCHEZ 
Marqués González, entre Concordia 
y Neptuno. Apartado 1915. Teléfo-
no: M-162Ó 
4189 i 8 Nov. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surtido d« vacas le-
cheras d« rasas Holsteiu, Jersay y 
Guernsey, caballo» da monta muy fi-
nos. Harper Brothers Co. Concha, nú-
mero 11. Habana, 
Í95B4 u NOY. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150 .000 al 7 0 0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, p u d í e n d o cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60 ,000 al 
8 0|0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
SO-B. T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
AUTOMOVILES A U T O M O V I L E S 
SB VENDIÍ TIN A U T O M O V I L K I S P A -
no Suiza, tipo Sport X l«,sajei-0* ' „ 
por 40 H l ' capó <la aluminio, arranque 
i y alumbrado eléctrico, ruediia de alam-
bre, dos de repuesto. liifonnan sus 
¡ A g e n t e s Q. Mlguez y Co. Amistad. i¿. 
Teléfono A-Ú371. • r i 41573 6 Nov. 
! S B V E N D E U N C A M I O N AIIXI A M E -
I rican en muy buen estado. DOS V n1®" 
día toneladas, informes: A-285». uar-
I cía Tuftón and Co.', Agular, i-squma a 
j .Muralla. _ ,T 
41630 L - ü l l — 
í S E V E N D E U N P O R D E N C O N D I C I O -
I nes para trabajar, para verlo: Campa-
| nario, número 232. tratar con el encar-
gado el ama en Monte. 11, de 7 a 7 o 
sea todo eldla. 
4134 6 2 Nov. 
C A D I L L A C 
S,. v,•„>]••. un., i-n P-rr-.-t,, 0<3ta, X 
tin.clonainU-Hto, pintin-a, v e a t . T v ^ B 
fuelle, '¡(.mas cordel, ruedas ,ra-'v 
Si <|i !.T.. I.; .-• .. ,,•„ „„ !llnbrf 
máquina do cale^.r; < .. :i os,.a 
dustria 8. l'regunte por el ei,,.^' ÍB, 
•;•.•!. io;,o AJ ::.„.::. CarKar 
r. ^ ; • 
GAJWGA, V:ÜNDO O CAMBTO~1¿- -^ 
(lulu . d.í >ieu- pasajeros en i, 
estado de Pintura, vestidura 1 .1 p \o :(i  p?rt* 
un camión Kiamle en ou, na3' "c 
ues. iiilorman: Ca'.^a.ia. número i 
Vedado. i 
4111:! 
41105 5 Nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
PAGAMOS 1 0!0 A L O S C O R R E -
D O R E S 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Tenienl:e 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
40561 4 ov. 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necesitan lerantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán visitados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengiial. 
41313 11 Nobre. 
H I P O T E C A S 
No se olvide Que siempre tengo dinero 
para COÍOJSJ- en hipoteca a bajo inte-
rés, lesueivo estos asuntos «n 24 ho-
ras, mucha reserva. Informes en Mon-
te, 317, do 1 a 4. Teléfono A-1988. 
41834 3 Nov 
Doy Dinero en hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad y sus barrios, 
desde el siete en adelante, f i ga -
rola, Empedrado, 30 ,bajos. 
417:!0 2 nov. 
U N CAErr . I .AO C O M P L E T A M E N T E 
nuevo, tipo .57. Re vende, o se hace ne-
procio con carro chico. Informa Sr. I^as-
tra. Prado 47. altos de 7 a 8 y de 12 
a 2. 
41400 2 Nov. 
G A N G A , P O R . N O P O D E R T B A B A -
Jarlo, vendo mi Ford de arranque casi 
nuevo. Su dueño: Indio, 23. 
41679 2 :Nov. 
P O R E M B A R C A R V E N D O U N B O N I T O 
automóvil 5 pasajeros, 5 ruedas alam-
bre, vestidura, fuelle y pintura nuevo. 
Propio para negocio. Muy barato. Oquen-
do 63 entre Maloja y Sitios. 
41441 2 l ^ y . 
4079.1 
MAQUINAS P A R A BODAS 
Si usted desea alquilar un PackaM'IÜ 
rrado, para su hoda, vaya a Morro & 
garage, que es la cana más seria y 
ditada de Cuba. Para e-i servicio dRÍ'' 
das y paseos pr íc ios médicos. Dov.l,0, 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A - T n l H 
A-8138. Habana., Cuba. y W 
__C2892 Ind. 16 A. 
S E V E N D E MUY BARATÓ Ulf^ 
CAMION P A I G E , 3 T O N E L A D A S 
Nuevo de paquete y sin est-ennr. No i s 
de uso, reconstruido sino que es com-
pletamente nuevo y no ha tenido uso 
alguno y lo garantiza la Agencia. Cua-
tro cilindros, magneto Bosch. cuatro 
velocidades de avance con retroceso, 
embrague de discos múlt ip les en seco, 
diferencial timken tipo Siu-fhi. Cbassis 
con caseta oe cbauffeur. Canga al con-
tado o plazos. Se envían es 
tis. B . W. Miles. Paseo 
Ceñ ios . 
^41370 
mión nuevo de paquete de diez "ton A" 
das de potencia que se le pueden 
gar quince, y piezas de repuesto de*^ 
camiones 'Wichita y Sterling^ p®,1»! 
Amargura, 48. Teléfono A-2505 S1,í. 
17 No, 40272 




V E N D E M O S D O S C A M I O N E S M A C 1 C 
de 5 y medla y 7 y media toneladas con 
gomas y carrocería sin Estrenar, se 
garantizan. Bercedo y Arrieta . Sitios, 
174. Teléfono M-6579. 
40808 2 Nov. 
UE D E S E A C O M P R A R U N CA¿a? 
toncito de cuatro ruedas que estí 
b-jf-n estad... p r u p i o p.-.ra - n í r a n c h a p ? 
c h i v o . A v i s a r a l '.IVi.'Ceno M-3923 ' 
2 noy. 
C O N T R A T I S T A DX CARKEÍ^TTJ 
que vende su tren cornpuósto dei! 
grandes muías sanas y eruepas un c!, 
bailo criollo do monta con su s l u S f l 
faetón, con sus arreos, 8 troya, 
cicletas; dos pipas de riego, un ' 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, as í como Co-
ronas, P iñones de ataque, Pifiones sa-
té l i tes y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
automóvi les y camiones, a los precios 
afamados de esta casa iSin competen-
cia! También tenemos un bonito y va-
riado surtido en Defensas de calidad 
y gusto insuperable. Próximamente lle-
gará otro gran cargamento de acceso-
rios en general. E s t a es la casa do to-
dos. E l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos los cedidos del 
interior. Avenida de la República, an-
tes San Lázaro, 362, esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-8124. K. Serrano. 
88810 5 Nbr». 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
Piezas, diferenciales comp'Mos, bie-
las, pistones, etc. de Logier, Hudson, 
Chalmers. Transmisión de cadena, 
BHscoe, Jeffery, Overland, más bara-
ta que nadie. San Lázaro 249. (Par-
que de Maceo). 
41966 16 Nov. 
SE V E N D E U N A CUÍÍA TORD DB CA-
rrera, puede verse en el garage L a L i -
ga. Rodríguez, entre Dolores San In-
dalecio. J e s ú s del Monte. 
41982 4 Noy.. 
W I E L Y S - K N I O H T S I E T E P A S A J E -
ros, ruedas de alambre; todo en muy 
buenas condiciones por no poderlo 
atender lo realizo a precio de verdade-
ra ganga, informa: Gustavo, eu Ma-
rina y Pr ímipe . 
40810 3 INov. 
MOTOCICLETAS 
Harley Davidson tipo Sport, se ven-
den dos en magníficas condiciones. 
Informan: General Le» 21 B, Maria-
nao. Te1éfono 1-7344. 
41190 5 Nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 350 
posos. Puede verse en L u z y Aguacate 
de 12 a 2 
41863 i Nov 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. F O T O G R A F I A EN G E N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntua-
lidad. Para banquetes, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M-4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
E I A T , T I P O O, S E V E N D E B A R A T I -
simo. Informan: Monte, 363. 
4.1856 8 Nov. 
S E V E N D E U N A U T O M O V U . D A N I E L S 
en magní f i cas condiciones, con sus rue-
'iar. d^ alambre Wltwprth, fuelle V íc -
tor** y Magneto Bosch. Monserrate 121. 
Teléfono M-1140. 
41878 6 Nov. , 
P A I G E 1920, $650 
Pe vende un magníf ico Paige del mode-
lo 1920, con pintura verde, capota doble 
de kaki, ruedas de alambre, magneto, 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. B , "W. Miles. Paseo de Martí 
y Genios.. 
41:̂ 72 3 N(ÍV. 
S E V E N D E S A R A T O O S B C A M B I A 
por un Ford, un camión Dodge Brothers 
en perfecto estado con cinco gomas 
Goodyear de cuerda nuevas. Neptuno, 
número 240-B, bajos. 
41 5 4 2 8 Nov. 
S E V E N D E U N D O D G E E N B U E N E S -
tado por 275 pesos. Monserrate 121. Te-
léfono: M-1140. 
41878 6 Nov. 
SB " V E N D E U N E O R D ; E S T A C O M O 
nuevo. Se da barato. Soledad No. 4. 
41888 3 nov. " 
Seguimos subastando. L a pasada se-
mana salió un magnífico chassis de 
camión Dodge Brothers en $150.00-
Esta semana va un camión Ford abier-
to que está funcionando muy bien. 
Las gomas traseras son macizas, trans-
misión por cadena, muelle trasero muy 
reforzado. Se rematará el próximo 
Sábado día 3 a las 3 de la tarde al 
incior postor. J . Ulloa y Cia. ( C . Cap-
devila) Cárcel 19. Teléfono M-7951. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 ¡24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regio^ últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
E 
I 41906 3 nov 
Se vende una división de cedro y cris-
tales de primera, de cinco metros cua-
renta centímetros de largo, propia pa-
ra una oficina. Obrapía 42, bajos. 
41745 2 nov. 
E A G I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A R E S 
por tres meses y pof un afio,'desde 100 
¡pesos hasta $10.000. Informes: Julio 
E . López . Aguiar No. 71, cuarto 215. 
Telefono A-9161. 
41909 8 Nov. 
| Sobre magnífica casa en la Habana 
con un valor de $50,009 deseo tomar 
en primera hipoteca $14,000 por dos 
años fijos prorrogables a dos más; 
' pago el 6 l!2 0¡0 de interés. Marín. 
j Teléfono A-5817. Belascoaín 17. 
E E V E N D E U N CAMION W H I T E 3 112 
I tonelada, antiguo de cadena, tiene ca-
rrocería. Se da a prueba, puede verse en | 
'Cristina y San Felipe, panadería, día y 
noche. 
41774 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
E s t a casa f.ene un surtido «ompleto de 
las piezas de repuesto para klkxons y 
se efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxons nuevos de varios tipos. 
E . W. Miles Prado y Genios. 
41371 s Nov. 
6 Nov. 
S E V E N D E . A U T U u a o V I L 6 P A S A J E -
ros. tipo canoa, fabricante alemán, ex-
celontíis condiciones y muy poco uso. 
Cuña italiana, también en buen esta-
llo. Ambas máquinas se someten a 
prueba. Edificio Armand, Misifin, Mil i -
cia v Kconomía, frente a la Terminal. 
41773 8 Nov. 
418S6 3 nov 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. P*go Inmediato. Tel. A-5400 
o 1-1693. J . Amengual. 
41313 11 Nobre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U Y B A R A T O Y C A S I N U E V O , SB 
vende magníf ico plano eléctrico en 
Manrlaue, 76, antiguo, bajos. 
41827 7 Nov. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
fincas urbanas. Habana, Vedado, Víbo-
ra, J e s ú s del Monte y Cerro. Ramón 
Mato. Amistad, 62, de 12 a 2 en punto 
p. m. 
,,41809 4 Nov í 
I N T E R E S A N T E . S I U S T E D Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
Rilias. mesas de caf* y fonda y vidrie-
ras y mueblea de todas clases, avise a l 
Teléfono M-3288. 
41595 28 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
ASgos de cuarto, 5100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, $68. Juegroa de comedor 
$90; escaparates $12; con lunas. $30-' 
en adelante; coquetas modernaa, $20' 
aparadores, $15; cómodas, $1B; mesas 
correderas, $10 modernas; naeaaa de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores 18-
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba, $26. Hay una v i -
bróla de salón modernista, $89 Jueeos 
esmaltados de sala. $95. Sillerfa de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, hnróe. de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael 
X15. Te lé fono A-4202 * « « a e i . 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Sí señora, en T.a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles de todos 
estilos, y muy baratos, quo los nuevos 
dueños, tienen sumo gusto en compla-
cer a sus clientes. Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho m á s re-
finado. Teléfono M-9109 
38839 , nv# 
Surtido comploio ue ¡Os afamados B I -
L ^ A H E i S m'rca ' B R U N S W I C K " . 
Haremos ventas a plazos. 
Tod«í clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catá logos y precios. 
P O R A U S E N T A R S E SUS DUESrOS 
se vende en Máximo Gómez 1H, Regla 
una magní f ica pianola quj costó $1.500, 
diez meses de uso en $600.00. Un Jue-
go de sala tapizado laquéado de 8 pie-
zas en $80.00. Un Juego de cíuarto en 
$150.00. Una máquina sumar $15.00. 
Un armatoste, una vidriera mostrador 
otro mostrador, una vidriera ventana y btra. vidriera, todo: $190.00. Puede ver-
se a todas horas en Máximo Gómez 11 
Regla. 
41872 , 3 NoVi 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . T 6 C € $ 1 J I $ 
C O M P O S f E L A 48. , H A B A N A 
S O B E R B I O A U T O P I A N O A M E R I C A -
no color roble, de moda, 100 rollos 
banquillo y estante, lo vendo urgente i 
al primero que venga en $325. Ultimo i 
precio. Campanario 28 altos 
<1B64 2 Nov. 
H I P O T E C O 0 V E N D O 
Un bonito áolar en la Habana, de San 
Rafael a Caflos I I I ; mide sobre 100 m.; 
está valorizado en $4.000. Tomaría 
$2.500 en primera hipoteca ( t í t u l o s lim-
pios y sin censos) (Pref lr lr ía vender.. 
Urge. Su dueño en la Víbora . S r . A l -
varez al T e l . 1-3703 . 1̂156 2 nov. 
O F R E Z C O . ( T R E S M i l . P E S O S ) A L 
primero que lo solicite a base de hipo-
teca en la Habana o sus barrios. (Ur-
c e ) . Sr . Alvarez al Teléfono 1-3703. 
__H756 _2 nov. 
Dinero para Hipotecas. Tengo dinero 
en todas cantidades para hipotecas. 
Operaciones con la mayor reserva y 
brevedad. rL. Domingo González. Ofi-
cina: Empedrado No. 15. Teléfono 
M-2276. 
41498 5 N'ov. 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
Manzana dft Gómez, 564. Te lé fono M-
8947. Dinero en hipotecas, en cualquier 
cantidad, a1, tipo más bajo, para Ha-
bana y sus barrios. Compramos y ven-
i demos casas y solares; facilitamos di-
i ñero en pagarés con dos ouenas firmas; 
administramos bienes dando las garan-
: t ías necesarias. Reserva y seriedad ab-
i solutas, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
41458 3 Nov. 
Vendo y compro gomas de uso y sa- \ 
ñas y reforzadas, o vulcanizadas, las 
que tengan una soia rotura, si es de i 
poco uso, también las compro. Espe-
cialidad en la reparación y vulcaniza-
ción de goma y cámaras, trabajos ga-
rantizados, Avenida de la República 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
41783 15 Nov. 
GANGA 
Por haber adquirido camiones 
de menor capvtcid'd vendemos 
muy barato un Siudebaker de una 
y media toneladas. Se puede ver 
en San Miguel n ú m e r o 4 3 , todos 
los d ías dé 1 1 a 1. 
C8183 10d-26 
carr, de muelle, arados, cucharones, una f¿" 
gua con todo lo necesario, un taaqtijX 
hierro pára agua, moldes para Conorihl 
un grande campamento de madera, iJP 
gran número de puertas usadas (Jft ÍJ 
desbarato de casas, 8,000 tejas eapjjy 
las y toda clase de herramientas ¿r«! 
pías de estos trabajos, para hacer^SSi 
carroteraa a la ves y arreos de parMí 
y carros para dos trenes. Darán mS,. 
Calle 12 y 15, bodega. Vedado., Anto«u 
González. Teléfono F-1021. ^ 
Se Vendé. Dos cochecitos de nifo 
una cama de niño, cinco sillas, 
cocina de gas con tres hornilla», q 
lavabo moderno y un espejo de sah 
con su mesa. Todo nrny barato. Cié* 
fuegos 22, tercer piso. 
C8I42 lOd.25 
S S V S N D E N C A R R O S D B CU Altó 
ruedas de uso cubiertos y descubierto! 
y un envase para basura de 1 metro crt 
vico de 4 ruedas. Marcos Fernánditi 
Matadero, número 1. Teléfono A-MíSa 
"O"^ 3 Nov. '• 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barsljl 
marca Gautier y C a . , París, vuelta «a. 
tera, con s u s arreos y una caja adiólo-
nal atrá.a para muestrario de vlajaaffl 
o para reparto de mercancías . Inforawr! 
Martí 8. T e l . 5116. Guanabacoa. . M 
30 d 4 oct. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios j ñor» 
dades para automóviles. No-deje dr 
visitar esta casa. Oficinas; Morro>5 |̂ 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
G A N G A . O A S Z R E G A L A D A S S B V X * 
den dos máquinas, un;, de 7 pasajerosl 
otra de cinco en magníficas condicgl 
nes. Aféalos y se convencer*. Calleílj 
número 14, Vedado. José Coello. 
40626 6 Xov.«. 
C A S A D E R T J E D A , S B V B Í T D B I I Gi-
jas de caudales varios tamaños y,co^ 
tadoras en cantidad. Apodaca 58. 
39795 14 NoT. 
M A Q U I N A R I A S 
P O R N E C E S I T A R E L I iOOAIi , SB m -
den con grar rebaja: Un cepillo mecfc! 
nico 54 por «0 por 16 pies cama, ün 
torno Putnam 27 pulgadas de vuáfia 
Varias otras herramientas, poleas, etc,: 
Fundición Leony. Calzada Concha M 
Villanu^va. Habana. 
41825 5 Noov, 
B U E N N E G O C I O . M A G N I F I C A OPOB-
tunidad para con periueño capital pOSe||¡ 
u n neg-ooio p r u p i o e independiente, a?'! 
vende una plantica e l é c t r i c a . Por no 
poderse atender, se v e n d e por la m i t í g 
de su precio una, .planiica eléctrica, si-
tuada en, una población de la Provincia 
de Pinar del R í o . Negocio propio para 
cualquier persona que tenga poco (U-
ñero y quiera Invertirlo en un negocio 
que él mismo puede manejar.- AdemM 
d i spo i i r - r de casi todo el día 
ra otros trabajos o negocios. Informeí: 
Neptuno, 283, esquina Basarratífl^M 
léfono A-0 625.. 
41660 9 Nov. 
ATJTOMOVIT. C H A N D L E R T I P O Sport 
en flamantes condiciones, bien conser-
vado, y motor a toda prueba. Se vende 
con urgencia. Puede verse: Morro, 28, 
preguntar por D o m í n g u e z . 
•118US 3 Nov. 
S E V E N D E U N D O C H E E N B U E N A S 
condiciones para trabajar. Puede ver-
se en Pocilo, 56, garage, hásta las 10. 
4i.si7 :Liü0.L: 
S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S D E 5 
pasajeros y una de siete marca Renald, 
en mHgníficas condiciones y muy ba-
rato. Véase en 29 y D . Vedado. i 
41790 4 Nov. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban* 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automovilej de 
oso, de distintos tipos j mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Velé-
fono M-4199. ' 
t7S6 Ind. 9 my 
E O R D E N 165 P E S O S S I N A R R A N -
que, buen motor, lo estoy trabajando 
por tener que embarcar, se puede ver 
en San Nicolás , 1, altos, a la izquier-
da. Pregunten por L u i s de 2 a 4. 
41676 . 2 Nóv . 
\Sn "VENDE U N CAMION D E R B P A R -
to Dodge Brothers en perfecto estado 
en pon.00; tiene cinco gomas de cuer-
da marca Gqódyéar, nuevas y otros re-
puestos. Una buena oportunidad para 
el que lo necesite. Informan en Nep-
tuno No. 240 B, (bajos^) . 
9 nov. 
€33 30 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M.4241 
Ind. 15 M x 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
A U T O P I A N © 88 N O T A S , P O C O U S O , 
por embarcar, se vende 350 pesos o se 
cambia por un piano s e g ú n convenio: 
un juego cuarto moderno. Industria, 
13. altos.. 
41!30 6 Nov. 
C O r B U E N A G A R A N T I A SB D A N 
2,000 pes.)s en hipoteca al 8 por ciento. 
Aguila, 185, altos. Guardiola, 
41324 4 Nov. 
~ D I N E R O PARA""HIPOTECAS""" 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
OBRAPÍA, 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
S9589 « nVl 
SI SE I N T E R E S A POR DOD-
G E B R O T H E R S DE USO 
EN BUEN ESTADO CUÑA 
O TOURING véame, en días 
hábiles de 8 a 11 y de 1 a 
5 en Morro No. 46, Sr. Her-
nández. 
41350 2 Nbr 
CAMION PORD S I N P I N D B U N A Y 
media toneladas, tipo del 20 con arran-
que eléctrico y carrocería cerrada, es tá 
en magnificas condiciones y se da por 
menos de la mitad de su costo. Jesús 
del Monte, 587-A. 
41487 4 Nov. 
Maquinaria de imprenta. MáqoÍBi 
Hoe núm. 7 1\2, doble revolución» 
si nueva, vale $5.000. La doy «' 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pa 
ra periódico; está en buen estad ;̂ 1' 
doy en $500. Máquinas de V^dm 
mero 3 y 5 y 2 y varios tipos. Ob» 
po, 135, L a Moderna Poesía. Alvar» 
39467 ó j J 
V E N D O UNA T R I T U R A D O R A ¿.VSV* 
N'o. 3, con su dstrlbuidor, e!eva<J°,l4; 
cornidor. Pn motor do petróleo cru,» 
de 25 H . P . con su comprensora T "jj 
tor auxlhar de gasolina. E s una P1*^ 
capaz de moler 120 ms. de VieiT&,M 
cada. L a vondo a la primera «iSIt 
razonable. Echarte . Cuba 17. -jmM 
40888 2 nor^ 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovüitos. Faroles, Gomas, Municio-
r,es y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precies. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
6 O c t . Ind. 
C A M I O N CINCO T O N E L A D A S 
Se vende con 8 meses de uso y listo 
para trabajar. Teléfono ^1-5566 
41140 . 2 n v . 
Losas para hornos de panadería J 
dulcería de 20x20. Precio de liqni* 
cion. Campbell, O'Reflly 2. 
Amasadora "Read" de un saco J 
dobl6 brazo reversible. ?TecioJí 
oportunidad. Aproveche. CampiP 
O'Rielly 2. J 
Motor semi-diesei de petróleo 
cabaMos. Se vende ¡barato ¡T 
estorbar. También uno d0 8 
líos. 
CarrrstiMas para ladrillos con 7^ 
resortes. Liquidamos un lote peQ11 
Jamás se repetir§i esta ganga. * 
beli, O'Reilly 2. 
—̂ --'.I 
Aserradero de carro marca ^ 
completamente nuevo. También 
peladora de 24 por 12 P^ff3,? j 
precio de ganga. Campbel, O RelüyJ 
Correas de lona impermeables ^ 
dos anchos a precios realmente j ^ l 
brosos. Garantizamos la can 
Campbel, O'Reilly 2. 
41191 — ^ 
P A N A D E R O S ' 
Se venden dos amasadoras e*»', 
de tres sacos y "medio de rabioafij 
mes: Obrapía, 75. Panadería 
nía.. vr-v 
40911 23 >oy 
A ^ X C I 
MAQUINARIA 
D T A R T O m L A M A R Í N . \ Noviembre Z de 1923 PAGINA VEINTISIETE 
S E 
de ^ ^ i ^ a a u e t e Se" sacrifica para sa 
f i^de é : P F o | l e r . Amargura . 48. Te 
l é fono A-2505 
4027Í 17 Nov. 
S E V S N D E N M O T O R E S 3 I . E C T K I C O S 
S 1 ^ c a l i l o de UO y 220 vous Fo-
elor Amargura, 48. T61"0110,^ Nov 
40272 
FINCAS URBANAS 
de 3HP para corriente t r i f á s i c a de 220 
voHs ¿ n f o r r a a r á n Teléfono ^ 1 5 ^ 
41525 
EN SANTOS SUAREZ 
Vendo una moderna casa en Santos 
Suárez , a media cuadra del t r a n v í a , 
parte alta, buena cons t rucc ión , tiene 
por ta l , sala, dos cuartos, saleta de co-
mer, 1 cuarto de baño completo, coci-
na, patio y gran traspatio, precio 5,§00 
pesos. I n fo rman en Monte, 317, de 1 
a 4 -
41834 8 N o v . 
FINCAS URBANAS 
¡ ¡YA L L E G O ! ! 
JUAN PEREZ 
B I I C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
ir «n iares y contratos de 
L l e n l n . . ^ Nov> 
41944 . 
Compro casas. Piense que nada 
pierde si quiere vender su propie-
dad, llamando al M-2095 . Suárez 
Cáceres , que siempre tiene com-
pradores y dinero para hipotecas. 
C8380__ _ 4d-10- -
¿OMTRO 2 CASAS E N H A B A N A O 
Vedado; una de 10 a 11.000 pesos y 
<.tra $5.000; t ra to directo. L lame a l 
Te léfono M-9333 y p a s a r é a ve r lo . 
/1913 6 nov . 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar una casa en esta calle 
que no pase de $60,000. Escriban al 
Aparlado 491, Habana. 
p. 30 d l o . 
JACOBO S A N C H E Z COMPRO CASAS 
de tras a siete m i l pesos, de Belas-
coaín al Muelle L u z . I n f o r m a r á n : De 
S a 10 de la m a ñ a n a . Monte 204, entre 
Bc lascoa ín y Ras t ro . 
41777 5 N o v . 
COMPRO CASA M O D E R N A H A S T A 
$30,000, San Rafael a Malecón, Galla-
rlo Be lascoa ín , Universidad, Vedado. 
Agui la , 78, café, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Díaz' . 
41812 8 N o v . 
COMPRO CABAS E N I N F A N T A , B E -
j lasooaín, Galiano, Neptuno y baj-rio 
romprendido entre Prado, Be l a scoa ín y 
Neptuno hasta San L á z a r o . R a m ó n 
Mato, Amis tad 62 (bajos), de 12 a 2 
p . m . 
41721 3 N o v . 
f rncas rústicas. Tengo orden para 
comprar y arrendar fincas cañeras de 
todos tamaños L. Domingo González. 
Oficina: Emptdrado No. 15. Teléfo-
no M-2276. 
41500 5 Ncv. 
Vedado. Precioso Chalet acabando de 
construirse con todas comodidades a 
la brisa, 15 metros de frente, próxi-
mo a la calle 17 y a la entrada del 
Vedado. Precio: $35.500 facilidades 
de pago. G. Mauriz, Aguiar 100, 
frente al Banco Canadá de 10 a 11 
l!2- Teléfonos: 1-7231—A-6443 
Vedado. Ganga próximo a la calle 23 
y a la calle C, casa a la brisa de cie-
los rasos, sala, comedor, cuarto y 
servicios de criados, en los altos cua-
tro habitaciones y un baño, tiene pa-
ra hacerle garage. Precio $13.000. G. 
Bauriz, Aguiar 100, frente al Banco 
Canadá, de 10 a 11 12. Teléfonos: 
A-6443 — 1-7231. 
Vedado. Casa moderna acabada de 
fabricar, tiene 13.-66x36 metros, ga-
rage, cuartos de criados a la brisa, 
parte alta. Precio: $22.000- G. Mau-
riz, Aguiar 100, de 10 a 11 112. Te-
léfonos: A-6443 — 1-7231. 
Vedado. En lo más céntrico gran re-
sidencia, caníería tallada, techos mo-
nolíticos decorado, es una gran opor-
tunidad, se da facilidades da pago, 
está desocupada. G. Mauriz, Aguiar 
100. frente al Banco Canadá, de 10 
a 11 1|2. Teléfonos A-6443 — 1-7231. 
Si avisa a estos teléfonos paso a in-
formar. 
41792 10 Nov. 
O P O R T U N I D A D . P R E C I O S O C H A L E T 
de dos pisos, 4 amplios dormitorios, 
b a ñ o de lujo, sala, comedor, cuarto y 
servicio de criados; f ab r i cac ión sepa-
rada; garage y cuarto Chofer; en la 
parte m á s a l ta y mejor del Vedado 23 
m i l pesos. Empedrado, 20. 
41708 2 N o v . 
CASAS MODERNAS 
Vendo tres casas en la calle do P é r e z 
a media cuadra de Concha, con por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos, sala de comer 
al fondo, servicio, patio y t raspat io; 
de c i t a r ó n y techos mono l í t i cos a 6x25. 
Rentan $50.00 como ganga y ysu precio 
es $6.000. I n fo rman San Rafael y Be-
l a s c o a í n , Te lé fono A-231Í). 
41720 2 nov . 
E S T O S I E S GANGA. U N A C A S I T A 
nueva, f ao r i cac ión moderna con 165 me-
tros de superficie en J e s ú a del Monte, 
cerca de la Calzada. Precio $4.500. 
Renta $60.00 mensual. Sitios y Escobar 
bt dega, de 12 a 3. 
41747 2 nov. 
CASA M O D E R N I S I M A , U N A C U A D R A 
Carlos I I I , frente Parque, dos p lan-
tas, dos habitaciones, azotea a d e m á s 
sala, saleta, comedor, tres cuartos y 
d e m á s dependencias necesarias. Empe-
drado, 20.. 
417C8 2 Nov. 
D E S E O C O M P R A R U N T E R R E N O O 
cafea en mal estado, para fabricar en 
el p e r í m e t r o de Reina a San L á z a r o y 
de? muelle a In fan ta ; s i le interesa 
este anuncio v é a m e en Be la scoa ín 86, 
P á b r i c a de Mamparas; no t ra to con co-
rredores; el que se Interese que t ra iga 
sus t í t u l o s . M-7883. 
. 41604 2 nov . 
Compro casas antiguas y modernas 
en la Habana, Vedado, Jesús del Mon-
te y Víbora, cuyos precios no sean 
exagerados. L. Domingo González. 
Oficina: Empedrado No. 15. Teléfono 
2276. 
41490 5 Nov. 
M 
Vendo una propiedad de dos plantas 
de esquina. A una gran calzada ocu-
pada en la planta baja por tres es-
tablecimientos, y en la planta alta 
por 4 casas de vivienda, fabricación 
de cantería, cemento y ladrillos, con 
frente a las otras dos calles tî s na-
ves en construcción. Todo ocupa un 
gran terreno de esquina de 2,170 me-
tros cuadrados, produciendo una ren-
ta de setecientos pesos men¿¡iales por 
ahora; pudiendo rentar hasta $1.500 
después de terminado. Informan en 
Industria 71, J . A. Robleño. Teléfo-
no A-6810. 
41664 2 Nov. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a esce acreditado 
corred,»!^ Compra y vende casas, sola-
ret; y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina, 
Figuras 78,' cerca de Monte. Teléfono 
A-6021. de las once en adelante. 
41945 11 Nov. 
GANGA, S E V E N D E DANDO $2,000 
y reconocer §3,500 en hipoteca casa de 
por ta l , sala, saleta y 3 cuartos y pa-
t io , mide C por 34, situada en ]a ca-
lle de Pérez , a dos cuadras Calzada de 
J e s ú s del Monte . I n f o r m a : ' Te lé fono 
T-2372. 
41952 4 Nov. 
S E V E N D E E N I.O M E J O R D E I i R E -
parto Santos Suárez , Santa Irene y F lo -
res, un chalet de dos plantas. In fo rman 
en el mismo d e l p . m . a 5 p . m . 
41S31 4 Nov. 
EMILIO PRATS Co. 
Arq(uiteG':o9 Constructores. Piíoyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de c/istrucciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Pie. 
E . ALVAREZ 
Vendo espaciosa casa en la calle 
de Angeles, cerca de Reina. Infor-
mes: Prado, 8. 
41881 3 N o v . 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E H A B A -
na, una espaciosa casa. In fo rma : .En-
rique Alvarez. Prado, 8. 
41ljfel 2 Nov. 
V E N D O M I CASA, UNA C U A D R A D E L 
Campo Mar t e . Señor Pab os. Luz 24 
bajos. 
41663 2 N o v . 
Venta de casa. Se vende una magní-
fica residencia en el Vedado, fabri-
cación de primera, con ocho habita-
ciones en los altos y dos cuartos de 
baño, propia para una familia nu-
merosa. Se puede dejar una gran par-
te del precio en hipoteca al 7 OjO. 
C. Reyes. Obrapía 42. 
41745 2 nov. 
SE VENDE 
U n chalet en la Víbora , media cuadra 
de los t r a n v í a s y una del Parque de 
Mendoza, j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, ser-
vicio de criados, comedor, garache, un 
cuarto alto, g a l e r í a de persianas y 
traspatie para persona de gusto, pre-
cio $19,500. 
U n a - esquina pegada a los muelles, 
renta 125 .pesos, precio $17,000, prepa-
rada para altos. 
Una casa calle de Luco, sala, saleta, 5 
cuartos, servicios modernos $9,000. 
Otra cuatro cuartos, servicios mo-
dernos 8,500 pesos. Otr aen la 
calle Escobar a l to y bajo, renta el 10 
por ciento, $11,500. Otra p r ó x i m o a l 
nuevo Mercado S|S 2 cuartos, cocina, 
servicios, losa por tabla, preparada pa-
ra altos $7,500. Otra calle O 'Far r i l l , 
Víbora , j a rd ín , por ta l , cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor, tres cuar-
tos, s ó t a n o y un hermoso traspatio en 
13,500 pesos, dejo $9,000 en hipoteca y 
muchas m á s . I n fo rma : I l u i z Lópfz, 
t ra to directo, de 8 a 9 y media y de 12 
a 2 y media p. m . Teléfono A-3259 . 
41651 9 N o v . 
P R O P I E T A R I O S . MAS B A R A T O Q U E 
yo na-iie. Pedro Santos Sabe, construc-
tor C i v i l y Cont ra t i s ta . I n fo rma a 
ustedes que se compromete construir 
su casa del precio y calidad que fuera 
en c o m p a ñ í a con uno de los mejores 
Ingenieros y Arqui tec to de l a Habana 
Pueden avisar a l t e l é fono A-0616 o 
por correo Redenc ión , 143, Marianao, 
Habana. Me encargo de toda clase de 
planos. Memoria descr ipt iva. Presu-
puesto, gestiono licencias de Obras. 
Para m á s informes; Ofciina, Cuba, 52. 
41672 ' 3 Nov. 
Buen negocio. Preciosa casa en la Lo-
ma de Chaple, con todas las comodi-
dades, garage, etc. 13.50 por 18.50. 
Renta $125.00. Precio: $13,500. Fi-
garola. Empedrado 30, bajos. 
41730 2 nov. 
V E N D O U N A C A S A E N 91,800, A U N A 
cuadra del paradero de O r i l l a , ofra. a 
una cuadra del paradero del Cerro, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor en 
$3,500 pesos. I n f o r m a : Galiano, 9. Gar-
^ i " * - 2 N o v , 
C E R C A D E 17, V E D A D O , V E N D O U N A 
casa antigua, en buen estado, con j a r -
dín, por ta l , sala, saleta, 4 habitaciones 
y t raspat io ; su terreno 683 metros; es-
t á a lqui lada. Precio $15.300; urge la 
venta. Pera l ta . Indus t r i a 96, de 9 a 2. 
41890 4 nov . 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A CASA 
antigua con 683 metros de terreno en 
Í 1 6 . 0 0 0 ; puedo dejar en hipoteca 10,000 
pesos; t ra to directo; no corredores. 
Llame a l Te léfono M-9333 . 
41913 C nov. 
V E N D O E N B U E N A V I S T A . ¿QUIERE 
usted educar a sus hijos? Cerca del 
gran Cohigio de Belén, vendo una casa 
coda de m a m p o s t e r í a y azotea, baño, i n -
tercalado y los d e m á s servicios en 4,800 
pesos; otra Igual con un cuarto menos 
en $4.200 y otra con techo de teja en 
$2.900; en todas ellas se dan f a c i l i -
díides de pago; se vendén para seguir 
fabricando otras . In forman en Belas-
coaín 86. F á b r i c a de Mamparas. 
41299 4 nov. 
V E N D O E N S A N J O S E D E ~ l Ñ P A N T A 
a Oquemlo a $58.00 y a $38.00 y en 
Zanja en el mismo p e r í m e t r o a $39.00; 
tedas son casas viejas v una excelente 
inodida. In forma su dueño én la V id r i e -
ría y F á b r i c a de Mamparas . Be la scoa ín 
80 B . 
41929 4 no-^ 
DOS C A S A S N U E V A S , S I N E S T R E N A R 
de dos ulantas, calle buena y a dos 
cuadras de Be lascoa ín . Lo m á s moder-
no, cielo raso, b a ñ o intercalado, gran 
rala con dos ventanas, escalera m á r -
mol, etc. $14.000 cada una, pudiendo 
dejar $6.000 h i p o t e c á . Pocito 7, Haba-
na, de 12 a 2 y de noche. 
41905 8 nov . 
O U I K N vendo casas?. . . i , PERKZ 
Q U I E N compra casas?. , . . PF;RKZ 
Q U I E N vende solares?. * ,. P E R K Z 
Q U I E N compra solares ' , . . PEREZ 
Q U I E N vende fUicas de cam-
po? i . PEREZ 
Q U I E N compra f inca de cam-
po? PEREZ 
Q U I E N comnra c r é d i t o s hipo-
tecarios? ". PEREZ 
Q U I E N venda c r é d i t o s hipo-
tecarlos? PEREZ 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? PEREZ 
Q U I E N vende valores? . . . PEREZ 
Q U I E N compra valores?. . . PEREZ 
Q U I E N da dinero en g a r a n t í a ? PEREZ 
Q U I E N da dinero en p a g a r é s ? PEREZ 
Negro cloa serlos y reservados 
Horas: do 9 a 11 a. m. y d© 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O V A G U I A R 
T E L F . A-6678 
40056 16 n. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O U N S O L A R E N L O M E J O R 
de la Víbora , situado en la esquina de 
l ie i re Andrade y Figueroa; lo doy a 
Í 3 . 5 0 la va ra . Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a 
No . 42. a l tos . Te léfono M-9333 . 
41913 6 noV. 
J. DEL MONTE 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo . 
S E V E N D E U N A CASA E S Q U I N A CON 
establecimiento, 800 metros de terreno, 
buena ren ta . I n f o r m a n : Mi ramar y 
O 'Fa r r i l l , bodega A n d r é s González . 
41528 -8 Nov. 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 
mensual en el lugar que Ud. designe. 
Vta a Valdes, 8a. No. 21, Víbora, 
escriba, damos y tomamos dinero. 
41129 4 Nov. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. In fo rman en la misma. 
38479 3 Nv. 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-
tista de obras me hago cargo de todos 
trabajos de construcción y reparación 
de obras, haga su casa desde $2.800 
en adelante, los trabajos de reparación 
más baratos que nadie. Alambique 22, 
altos. Te«. IVI-7627. Habana. 
40612' 6 Nov-
V E N D O 6 P R O P I E D A D E S I 1 Í I O R M A N 
en Genera1. Lee, 5, V í b o r a . Te lé fono 
1-4984. 
41389 8 N o v . 
U R G E V E N D E R J?OR N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad en un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
m a m p o s t e r í a y I I cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el , metro, e s t á a 2 cuadras del t ran-
v í a de San Francisco, en el Reparto 
L a w t o n . I n f o r m a su dueño ; Agui la , nú -
mero 101 y por te lé fono M-1143, de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl. 
Vendo en la calle J esquina a 19 un 
precioso chakíi estilo europeo (es-
quina de Fraile) compuesto de jardi-
res, garage para 2 máquinas, portal, 
sala, saleta, gran comedor, cuarto de 
estudio, nantry, cocina, cuarto y ser-
TÍCÍOS de criados. Allosi Hall, 4 her-
mosas habilaeiones, baño, terraza y 
cuarto ÍJB criados. Todo decorado. Se 
puede ver de 2 a 5 de la tarde. Nc 
se admiten corredores, 
4149" 5 Nov. 
TIENE ESTABLECIMIENTO 
E n 6,500 pesos casa azotea corrida, sa-
la, comedor tres cuartos renta 60 pe-
sos con contrato, 6 por 20 mer.ro^, cer-
qui ta de I n f a n t a y San J o s é . Figuras , 
78. A-6021, Manuel L len ín . 
41442 3 Nov. 
M I R A M A R , S E V E N D E N L O S L U J O -
SOS chalets situados en l a Quinta Ave-
nida, a la entrada del Reparto, y aca-
bados de cons t ru i r . Constan de dos 
plantas: p lanta baja, sala, comedor, 
hal l , escalera de marmol cocina, pan-
t r y y servicios. Planta a l ta : 5 habita-
ciones y dos baños , terraza, etc. Ga-
rage para 2 m á q u i n a s y cuartos de cria-
dos. Faci l idad de pago. Informes : No-
t a r í a D r . Grau . Oficios, 22. Te lé fono 
A-2994 . 
41254 2 N o v . 
S E VENDI3N D O C E CASAS E N E " Ve-
dado y en la Habana, trato directo con 
su dueño de cinco a ocho p, m . en ía 
calle 17, n ú m e r o 70. 
40368 3 N o v . 
S E V E N D E CASA M O D E R N A DOS 
plantas r- dos cuadras úe Be lascoa ín , 
sala, saleta, dos habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, toda cielo raso. In fo rme : 
M a r q u é s Gonzá lez 2-C, esquina Desa-
O A L Z A A A I N F A N T A , A C E R A SOMBRA 
27 frente por 46 fondo, varas, en $30,000 
Es llano y a l lado e s t á fabricado todo. 
I 'ocl to 7 Habana. De 12 a 2. Te lé fono 
M-3041. 
'11905 3 nov. 
EN MONTE 
Se venden 1,000 metros de terreno con 
frente a dos calles, muy baratas. In-
formes: J . del Monte. Habana 82-
p. 30 d lo . 
¿QU1ERK F A B R I C A R E N U N M A G N I -
flco punto? V é a m e y le da ré el terreno 
sin que pague nada en un a ñ o . I n f o r -
mes: Enr ique P á r r a g u . 10, de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41797 6 Nov. 
V E N D O U N G R A N L O T E D E T E R R E -
no a precio de reajuste o por lotes pe-
q u e ñ o s . V é a m e 10 de Octubre, n ú m e r o 
596. Señor Enr ique . 
41790 4 N o v , 
Eí» L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
Reparto Sar ta Amalia , se vende un so-
lar de 695 varas. V é a m e y h a r á nego-
cio . Enrique P á r r a g a . 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41799 6 N o v . 
S O L A R C K I C O , C A L L E BAÑOS, V E -
dado, m i l pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños , en forma v e n t a j o s í s i -
ma, 8 o 10 frente, 30 fondo. Empedra-
do, 20. 
41708 2 Nov. • 
V E N D O S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A -
do, solamente 15 por ciento contado; la 
medida que quiera, 7 a 30 frente, 25 a 
C0 fontio. Si. se fabrica, condiciones es-
peciales. Empedrado, 20. Teléfono A -
7109. 
41708 2 Nov. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , UNO D E 
esquina, en lo m á s a l to y llano del re-
par to Vie ja l inda . Precio de opor tuni -
dad. I n f o r m a n ; Tejadi l lo , 32, a l tos . J . 
A. Ruíz . 
41628 S N o v . 
S I N I N T E R E S E S , L E V E N D E M O S U N 
solar con solo $6.00 mensuales sin en-
trada y se puede fabricar de m á d e r a a 
unas 15 o 20 cuadras del paradero de 
la V í b o r a . Informes: 10 de Octubre, 
n ú m e r o 596. 
41798 8 N o v . 
U N ^ CASA V I E J A CON T R E S E S Q U I -
nas, m i i metros terreno, renta 150 pe-
sos, p r ó x i m a a la calzada de J e s ú s del 
Monte, entre Agua Dulce y Toyo, muy 
bara ta . Otro de 7 por 23, una cuadra 
calzada de L u y a h ó en Santa Felicia, 
tiene arrimos pagados. Precio 1,750 
pesos. Otro media cuadra Calzada rtc 
Buenos Aires 7 por 23 pisos cemento, 
techas madera y teja franc ;sa, propio 
para industria, p r ó x i m o calle Agua 
.Dulce, precio 2,500 pesos. Lna esqui-
na en el Tamarindo con estableci-
miento y una casa a l lado, renta el 9 
l ib re en $14,250, dinero en hipotecan, 
el que se quiera barato, i n fo rma : Ruiz 
López , de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y 
media p . m . Café Cuba Moderna. Te-
leffono M-S253. 
41651 9 Nov. 
V E D A D O : V E N D O S O L A R D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 me-
tros de fondo, o vendo su mi tad de 25 
x 23 a 132.00 calle 21 y 10; otro m á s 
de 14 x 3R metros calle 6 casi esqui-
na 25, a ?28:00. Francisco Quintana, 
Neptuno esquina Lea l tad Te lé fono 
A-2873. 
40716 6 Nbre. 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m, en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
41066 " 4 Nov. 
FINCAS RUSTICAS 
S E A R R I E N D A P A R T E D E L A F I N C A 
r ú s t i c a Mar í a Luisa, unos cincuenta m i l 
metros, situada frente a la carretera 
de la Haoana a Guiñes , entre los k i ló -
metros 8 y 9, entre E l Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de l ad r i l l o y azatea, con por-
tal, sala y tres grandes cuartos, carre-
tera hasta el por ta l y persianerla f r an -
cesa; tiene 2 pozos con bombas, abreVa-
tlero, á rbo l e s , guayabal, propia para 
granja o campo de cul t ivo de a lgún j a r -
dín, en 60 pesos mensuales con garan-
tía . Informa, A r t u r o Rosa, San Rafael 
n ú m e r o 273, esquina a Busarrate, cha-
let, A r t u r o . 
41440 6 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E R D A D E R A GANGA. P R E C I O S A 
f inca de 1 y 114 c a b a l l e r í a y 14 corde-
les; pero mide 1 y 314: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tube r í a , casa de v iv i en -
da amueblada modestamente y otra pa-
ra encargado, servicios sanitar ios. Te-
léfono y alumbrado de carbuirp, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novi l la p r ó x i m a como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos, herramien-
tas etc. Aproveche ún ico precio $11,000 
M. Guas. A-9833. Obispo, 21, bajos. 
40794 3 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TERRENO MUY BARATO 
Vendo en la calle Oquendo, casi esqui-
na a San Rafael 750 metros de terreno 
cen buena medida, dándo lo a $44.00. 
metro, para hacer la venta r á p i d a m e n t e . 
In forman Teatro Wi l son , v i d r i e r a . Te-
léfono A-2319. 
41720 2 nov. 
COMPRO T I N T O R E R I A E N L A H A B A -
na o sus barr ios . In forman de 9 a 11 
a. m . y d e 3 a 6 p . m . Afiiílla 329. 
Ño corredores. 
41741 ?_Jí0ZL~. 
C A P E - Y PONDA S E V E N D E Y U R G E 
la venta, cerca de Cyatro Caminos, baen 
negocio para dos socios que quieran ga-
nar dinero; tiene 6 a ñ o s de contrato. 
Se vende por desavenencia de socios; 
es una ganga verdad; punto Inmejora-
ble; vende $40.00 diar ios; se da en 
$3.000 Te lé fono A-7526. Pregunten por 
Murá i s a todas horas . 
41744 2 nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 TELF. M.8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B0DEGA,~VEÑD0 UNA 
I En 16,000 pesos, vende a l mes 9,000 y 
| la mi tad cantina y vendo otra en 9,000 
I y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. B e n j a m í n Gar-
c í a . Teléfono M-8743. 
B O D E G A S I N C A N T I N A , B U E N A V E N -
ta, poco alquiler, propia para dos mu-
chachos, hombre solo o matr imonio sin 
hijos. Se vende muy barata. Informes: 
Juan Garc ía , Omoa 49, casi esquina a 
Homay. Establo de vacas. 
41722 9 Nov. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta do casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. L^omicilio y oficina, F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 do la noche. 
GRAN B O D E G A E N CALZADA 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Real de Marianao, tiene gran lo -
cal b a r a t í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión do reparto, es muy cantinera, 
muy sur t ida . Figuras , 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
CALZADA DEL CERRO 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
L len ín . 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 5.500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 00 pesos la tercera parte dé can-
t ina a prueba. A lqu i l e r barato, contra-
to 5 a ñ o s contado y plazos. F iguras 
78. Te lé fono A-6021. I n fo rman : Ma-
nuel L l e n í n . 
41943 11 Nov. 
Por 300 pesos. Regalo una vidriera 
de tabacos, punto buenísimo. 7 años 
de contrato, 20 pesos de alquiler, me 
urge por embarcar. Sólo su mercan-
cía lo vale. Informa su dueño en la 
misma de 9 a 12 y de 2 a 6. Villegas 
58. 
41999 3 Nov. 
S E V E N D E E L S O L A R D E L A C A L L E 
de Flores entre Santa E m i l i a y Zapo-
tes; mide 10 por 46. (Se da bara to) . 
Poco de contado. In fo rman en San Ma-
riano 78 A entre L a w t o n v A r m a s . Te-
léfono 1-3703. 
CAiFES, VENDO CUATRO 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se deja parta 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diar ios . Informes: Cuba, 54, 
B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M-8743. 
¿SOLARCITOS P O L L O E N L A HABA-
na? ( Sin corredores) d* cuatro terre-
r i t o s que tengo a una cuadra de Car-
los I I I venderla uno o dos, (Solamen-
te) y f a b r i c a r í a el resto; poseo 25 me-
tros de frente por 16 112 de fondo. 
Usted puede elegir el frente que quiera, 
es un terreno alto y l lano completa-
mente; algo se puede quedar a deber. 
Más informes su d u e ñ o Sr. Armando 
Alvarez . San Mariano 7S A casi esquina 
a Armas . Te léfono 1-3703. 
'•1750 2 nov. 
R E G A L O K I O S C O D E B E B I D A S V R E -
bidas,, refrescos, tabacos, cigarros y 
dulces, situado en cruce de t r a n v í a s . 
Hace venta de 12 a 14 pesos. Alqu i le r 
10 pesos. Si dispone de 500 pesos hare-
nes negocio. Por tenerlo en manos de 
dependientes.. In rormes : J o s é Coba, 
Campanario 143. 
11654 2 N o v . 
A T E N C I O N . S E V E N D E P O R NO P O -
der atenderla su dueño una v idr ie ra 
de tabacos y cigarros con quincal la 
bien si tuada. R a z ó n : Dragones, 7. 
41860 15 Kov. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des situada en Galiano, 9 8, altos, ca-
si esquina a San J o s é . Tiene 22 habita-
ciones y a d e m á s anexa una posada con 
entrada Independiente por la calle Ra-
yo, con ocho amplias habitaciones. E l 
precio d i venta es muy razonable. Para 
informes en Dragones, 9. Te lé fono A -
4588. 
41877 7 N o v . 
B O D E G A E N $1,400, E N E S Q U I N A , 
moderna, con contrato y mucho barrio. 
Véa.-^e esta ocas ión. Pocito 7, bajos, Ha-
bana, de 12 a 2 y de noche. 
41905 3 nov. 
A T E N C I O N . S E Q U I E R E C O M P R A R 
bodega sola, en esquina 5 a ñ o s de con-
trato 50 pesos de a lqui ler con dos gran-
des accesor.as en el precio de $3,500 
pesos, con $2,000 a l contado y el resto 
en plazos cómodos , garantizando una 
venta d ia r ia de 60 pesos, si le intere-
sa venga a verme a L e l a s c o a í n y San 
Miguel , cío 2 a 5. Te léfono A-0094. Ta-
margo. 
S E V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
L a w t o n y Armas, un solar de 10 por 50, 
m u y barato; y una esquina en las Ave-
nidas de Porvenir y Acosta . I n f o r m a : 
J u l i á n Ruiz, Armas y Milagros, bode-
ga y te léfono 1-2616. 
41092 2 Nov. 
C A R L O S I I I . S E G U N D A E S Q U I N A 
compuesta do 40 metros de frente por 
40 de fondo. Se vende totalmente o 
por parcelas del t a m a ñ o que deseen. 
Por ejemplo: 6 metros de frente por 24 
de fondo. T o t a l : 144 metros. Precio: 
$1,700 contado y $4,700 hipoteca largo 
plazo al 7 por ciento. Es terreno f i rme 
y de Infanta para B e l a s c o a í n . N o t a r í a 
Dr. Grau . Oficios, 22. Te léfono A-2994. 
41^54 2 Nov. 
gne. 
41782 10 N o v . 
Ocasión. Se vende muy barato, sólido 
edificio en forma de nave, de ladri-
llo y techos de zinc doble, de esqui-
na, 9 por 30 metros, en Blanquizal o 
Benavides y Quiroga, Luyanó. Tiené 
900 varas de terreno. De construcción 
reciente. Parte de contado y seguir pa-
gando terreno. Informa A. Fernández, 
San Lázaro 163, de 5 y media a 6 y 
media p. m., por el teléfono: 1-1105. 
41781 5 Nov. 
E E V E N D E N . A C U A D R A Y M E D I A 
del pueblo de Santiago de las Vegas, y 
v)or parcelas, unos 110.000 metros cua-
| drados dfe terreno l lano inmejorabl* 
\ para chalets de residencia. Pasa por es-
•OP terrenos, la nueva carretera que va 
desde Santiago de las Vegas al Pan-
teón de Maceo. Tienen: Luz e léc t r ica , 
agua y te léfono. In fo rma : El ig ió P é -
¡t+z. Calle Cero No. 26. Santiago de las 
Vegas. 
41560 3 Nov.-
V E N D O U N A B U E N A B O D E G A S O L A 
en esquina pata, pr incipiante o para el 
que quiera emplear poco dinero, con. 
$1,500 a l contado, si la ve la compra, es' 
un gran negocio, ti,ene m á s «ie mercan-
cía . I n f q ü - . a : Tamargo. Be la scoa ín y 
San M i g i e i . ' 
V E N D O UNA B O D E G A A U N A CUA-
dra de Be lascoa ín , so a en esquina, ven-
de 50 pesos diarios, 25 son de cantina, 
se garantiza, precio 5,000 pesos, si 
trae referencias le admito $2,500 al con-
tado y ex resto en plazos cómodos , ur -
ge la venta, no soy del g i r o . I n fo rma : 
Tamargo. Be la scoa ín y San Miguel , 
Café, de 2 a 5. 
V E N D O T O S V I D R I E R A S D E T A B A -
COS, una en 1,000 pesos, otra en $3.000 
puede qr.fdar a deber algo. Paul ino. 
San Miguel y B e l a s c o a í n . Café, de 2 
a 5. 
S E V E N D E N C A P E S D E 4, 6, 8, 10, 13. 
15, 20, 25, 35 y 50 m i l bodegas de 4, 
6, 8, 12, 15 y 20 m i ! pesos. Fondas de 
3, 5, 9 y 12 m i l pesos. 7 vidrieras de 
$1,200, 2,500, 3.400 4.700 5.500 6.300 y 
9.200. Un hotel con ca fé cén t r ico , con 
trato, poco alquiler, vende diar io 130 
pesos y se da en 27,500 pesos. Vendo 
p a n a d e r í a s de 15, 20 y 30 m i l pesos. 
Urge vender un café cén t r i co , vende 180 
pesos diarios ,alquiler módico y 10 
a ñ o s contrato, se da barato y solo t ra -
to con persona seria y no admito i n t r u -
sos. Eb que quiera comprar no debe 
hacerlo sin verme y se c o n v e n c e r á que 
no hay m á s que un Ruiz López en los 
negocios. Informes: Café Cuba Moder-
na, de 8 a 9 y media y de 12 a 2 y me-
dia . Te lé fono M-3259. . 
41651 9 Nov. 
VIDRIERAS TABACOS 
Vendo cuatro, una en 6,000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S T C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada a l 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada de. 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000; dan-
do la mitad a! contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000, que ios mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E s l Ñ V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,/000 pesos, ven-
| do un kiosco en 3,000 pesos. Para in^ 
i formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
TINTORERIA 
Se vende una buena t i n t o r e r í a , se da 
muy barata, es un gran negocio para 
cualquiera, paga poco alquiler, tiene 
mucho trabajo y bueno. Se vende por 
razones que se e x p l i c a r á n . V i s t a hace 
fe . Leal tad, n ú m e r o 47, informan. 
41529 8 Nov. 
S E V E N D E B O D E G A D E E S Q U I N A , 
renta 40 pesos, no paga alquiler , con-
t ra to 4 a ñ o s $1,500 contado, precio 3.000 
pesos. I n f o r m a : S u á r e z . Zanja, 42. 
41550 6 Nov. 
C A P E CON PONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del M'ercado Unico, con todo 
su mobi l i a r io . I n f o r m a n : Sr. Mestre . 
Calle Agu ia r N o . 100. T e l . A-9938 y 
M-1009. 
41608 2 nov. 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . B O D E G A 
cantinera en buen punto, que vende m á s 
de $1.500 mensual, contrato 5 a ñ o s , a l -
quiler $30.00, la quemo en $4.800; ven-
ga desegulda; esto vuela^. Mar re ro . 
A-9030. Agu ia r 72. 
41612 4 nov. 
GANGA. V E N D O C A P E $2,000, M I T A D 
contado, v idr ie ra tabacos. quincalla, 
$2.000; otra $500.00; una U c h e r í a $1,500 
y una fonda $3.000. H e r n á n d e z . Acos-
ta 88. M-8027. 
41613 8 nov. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , C E R -
ca esquina Tejas, vendo negocio de po-
s i t iva u t i l i dad o se admite socio con 
S I . 500 o algo menos. No t ra to con pa-
lucberos n i corredores que no sean se-
r ios . M á s detalles Omoa 68; preguntar 
por H e r n á n d e z . , 
41616 3 nov . 
APROVECHEN GANGA VERDAD 
Vendo una bodega . casi regalada con 
cinco a ñ o s de Contrato, paga de a lqu i -
ler 40 pesos, hace una venta d iar ia de 
55 a 60 pesos diarios, sola en esquina, 
su precio es de 3,000 pesos dando 1,000 
al contado y el resto a plazos, buen 
negocio as í como para dos principiantes 
que quieran, ganar mucho dinero si t ra -
bajan. In formes : Plaza del Vapor, Café 
los Cuatro Hermanos por Reina, de 11 
a 2. Pregunten por Domingo Cuevas. 
41465- . 3 Nov. 
S E V E N D E C E R C A D E L N U E V O 
F r o n t ó n , un solar a'35 pesos metro con 
fabr icac ión , renta dosc i én tos pesos, m i -
de 18 por 32, pueden reconocsr parte, 
t ra to directo con compradores, su due-
ñ o : San José, 138, garage. Domenico. 
41456 28 N o v . 
VENTA URGENTE 
En la saludable Víbora, reparto L a w -
ton, vendo en $5.000 (sin gasto de n in-
guna clase para el comprador) una casa 
de m a m p o s o t e r í a y techos de cielo raso, 
con sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
cocina, todos sus servicios sanitarios y 
traspatio para c r í a . Hay necesidad de 
venderla en seguida; por eso se da tan 
barata. D i r í j a n s e a F . Blanco. Con-
cepción, 15, a l tos . Víbora . 1-1608. 
41784 4 Nov. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N A E s -
quina de dos plantas con casa a l lado 
en lo mejor de la Víbora , a tres cua-
dras de la calzada, con dos estableci-
mientos. Renta 90 pesos, un solo reci-
bo. La doy en 9.000 pesos, ú l t i m o pre-
cio. No corredores. Trato di recto . 
Mar t ín P é r e z . San Anastasio, 82-B. 
Teléfono 1-4591. 
41671 4 Nov. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E S U E I -
rana, vendo lotes de 6 por 22 y 12 
por 32 metros para una nave. Jul io CU. 
Te lé fono 1-71 SO. 
41367 6 Oct. 
VIBORA 
En $13.000 vendo en "Santa Ama-
lia" regio Chalet de esquina con mil 
quinientas varas, próximo a la Calza-
da con porta!, sala, comedor, cinco 
cuartos y un alto, grandes cuartos de 
baño, muchos frutales. Estrada Mora, 
Oficina del Reparto. 
:5..A-02ll4o 
41331 6 Nbre. 
CASAS M O D E R N A S A U N A C U A D R A 
del t ranv.a de L u y a n ó de portal , sala, 
tres cuartos, comedor, patio y traspa-
tio, se da muy barata, otras cuatro 
juntas o separadas, compuestas de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios sani-
tarios . I n f o r m a : Miyares . Quiroga y 
Benavides., J e s ú s del Monte . 
41495 * 
T E N G O E N V E N T A CASA DOS P L A N -
tas. Gervasio, dos plantas Hayo, una 
Galiano, en el Vedado, chalet regio ca-
lle 2, se da por lo fabricado, 2 casitas 
en el Vedado 5,000 pesos, dinero en h i -
poteca para la Habana y sus barr ios . 
S u á r e z . Zanja, 42. Te léfono M-3421. 
41550 6 Nov. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A V E -
nlda de Estrada Palma, cerca de la Cal-
zada. Regalo un hermosí ) chalet con 
<S00) metros haciendo esquina de som-
bra, propio para numerosa f a m i l i a ; es-
«oy p i n t á n d o l o y r e p a r á n d o l o ; acepto 
cualquier cambio siempre que sea an-
tes del 20, por embarcar. Acepto hipo-
teca. Solares, casas viejas en la Haba-
na, o acciones cotizables etc. ; pago co-
rretajes. Su dueño Sr. Cuervo a l Te lé -
fono 1-3703. V í b o r a . 
41756 2 nov. 
S E V E N D E . U N L O T E D E T E R R E N O . 
propio para un Sanatorio, distante unos 
500 metros del pueblo de Santiago de 
las Vegas, con una e levación de m á s de 
40 metros sobre el nivel del pueblo de 
Santiago de las Vegas. Consta dicho lo -
te de unos 100.000 metros y e s t á bor-
" fkdó por la nueva carretera que rva 
hasta el P a n t e ó n de Maceo, partiendo 
del referido pueblo de Santiago de las 
Vegas, y por el camino real. I n fo rma : 
E l ig ió Pérez , Calla Cero No. 26, San-
tiago de las Vegas. 
41560 3 Nov. 
A V E N I D A D E ACOSTA E N L A - L O -
ma frente a la calle Lawton , 100 me-
tros a 4 pesos, mitad de contado y m i -
tad en hipoteca, 2 a ñ o s al 6 por c iento. 
In fo rman : Te lé fono 1-2466. 
41214 11 Nov. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A E N L A 
Habana, bola en esquina, 9 a ñ o s de con-
t ra to públ ico. 50 pesos de alquiler, t ie -
ne vivienda para famil ia , se garantiza 
que pasa do 100 pesos la venta diaria, 
mucha cantina, precio 14,000 pesos, se 
admite ofer ta . In fo rma: Paul ino . Be-
lascoa ín y San Miguel , de 2 a 5. Café. 
V E N D O UWA B O D E G A E N E L V E D A -
do, ú l t i m o precio $6.500 al contado, va-
le $10.000. v é a l a . In fo rma : Paul ino. 
Be lascoa ín y San Miguel , de 2 a 5, Ca-
f é . 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N C A P E E N 
buen punto de la Habana y de mucho 
porvenir y por serle imposible atender-
lo a su dueño . I n f o r m a : A. Zuazun, 
Avenida 10 Octubre 695. Te lé fono 
1-1559. 
41538 8 Nov. 
POR NO S E R D E L G I R O , V E N D O MI 
bodega con 800 pesos de contado. I n -
forma; Ptiulino. Be la scoa ín y San M i -
guel . Café, de 2 a 5. 
41892 15 Nov . 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N L O 
m á s cén t r i co de la Habana con buen 
contrato, no paga alqui ler y muy ba-
ra ta . Informan en Vigía, 4. 
41686 4 NOV> 
V E N D O E N PROPORCTON, L O T E S tic 
terreno de 8 varas de frente por 35 de 
fondo, a una cuadra el t r a n v ^ i , lugar 
aKo. cerca de Toyo, ca.le con arbolado, 
a l c a u t a n l l í - d o , agua, gas, teléfono, luz 
y buenas propiedades, in fo rma: F . 
He nández de 7 a 1. Villanueva, 26, 
entre P é r e s y Santa A n a . J e s ú s del 
Monte. 
41390 4 N o v . 
Se vende bodega al contado. Sola en 
esquina. Vende $1.700 mensual. Con-
trato cuatro años. Tiene lugar para 
familia- Alquiler $45.00. Marlí y San 
Pablo, Ceiba, Puentes Grandes. 
41693 14 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -
ga o s© arrienda bodega y f inca por no 
poder atenderla su d u e ñ o . I n fo rman : 
Cisneros Betancourt, entre San A n t o -
nio y F e r n á n d e z de Castro, en los P i -
nos, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
41489 8 Nov. 
NO PAGUE REGALIAS 
Se vende un establecimiento de v ive -
ros, acreditado y con algunos a ñ o s de 
establecido en punto cén t r i co de la 
Habana; l lene contrato largo y no paga 
alqui ler ; vende de 9 a 10 m i l pesos 
mensuales. Precio: $8.000. I n f o r m a : 
Angel Ra íz , J e s ú s del 2Ionte 479 B . 
Teléfono 1-1625. 
41430 6 nov. 
N E G O C I O V E N T A J O S O , S E O F R E C E 
en venta una ca rn i ce r í a , en un préc io 
sumamente barato, e s t á en lugar cén-
tr ico y en m a g n í f i c a s condiciones, t ie-
ne buena venta. Se vende por no po-
derla atender directamente su dueño 
Informe en Belascoa ín , n ú m e r o 126, a l -
tos, donde hay una vidr iera de sombre-
ros. Pregunte por Torres 
41684 6 Nov. 
FEDERICO PERAÍA 
Venden y compran toda ciase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Inlormea- P-rira y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A-y374. 
SOLAR C A L L E DOLORES 
Se vende un solar de 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre E n c a r n a c i ó n 
y Cqcos. queda a una cuadra de la Cal-
zada y la calle e s t á compuesta. E . W. 
Mi les . Paseo de M a r t í y Genios. Te-
léfono A-220Í . 
41373 3 Nov. 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
con 43 habitaciones, poco alqui ler en 
2,80 » pesos, ooir 6 a ñ o s de contrato 
In forme: Galiano, 9. G a r c í a 
4^700 ' 2 Nov. 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fondo. In forman en el te léfono I» 
2-i6ó. 
413H 11 Nov. 
R U S T I C A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S C A S I r ; S ? A L A D O S , P O R 
?200.00 y $20.00 mensuales; m u y bien 
situados, medidas chicas. Calle Rodr i -
iruez, J e s ú s del Monte . Véame hoy, no 
m a ñ a n a . R o d r í g u e z . Empedrado 20 
41894 3 NOV. 
Se vende muy barato- Solar de esqui-
na con 247 metros. Reparto ''Batis-
ta", calle 13 y Tejar. Informan: Telé-
fono A-4108. 
4 l A 7 n 3 Nov> 
G R A N P1NCA D E P R O D U C C I O N Y 
crianza a 9 kms. de la Habana. Vendo 
su acc ión en $850. E s t á en calzada, 
tiene casa, r ío y palmas. Más de 3,000 
pacas de hierba grandes cuartones de 
mi l lo , de maíz y de boniatos. Es una 
f inca de pr imera calidad tanto para va-
q u e r í a como'para toda clase de cu l t ivo 
y crianza^, Guanabacoa, Caser ío V i l l a 
M a r í a . J . Díaz Minchero. 
41639 7 Nov. 
Buen negocio. Para un matrimonio que 
quiera trabajar independiente, se cede 
la acción de una casa de comida con 
todo sus enseres, paga poco alquiler, 
buen comedor. San Miguel 124, altos, 
por Lealtad. Tel- A-6999. Pregunte' 
por Elena 
41771 2 nov. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA P i u -
ca con su v a q u e r í a ; seis a ñ o s de contra-
to, con una venta de $20.00 diarios a 
30 minutos de la Habana. I n fo rman : 
Campanario 76, d© 7 a 8 &. m . 
41609 ~ 4 n v . 
D E O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O S E 
admite un socio para una casa de h u é s -
pedes en lo m á s cén t r i co de la Ciudad 
Casa de tres pisos con t re in ta y seis 
departamentos debidamente amueblados 
con agua corriente, bien acreditado y 
cr.n buen contrato. Para informes en 
Prado 64 de 9 a 12 a. m . y de 3 a «5 
p . m . Teléfono M-2806. « ^ * o 
41750 4 nov. 
Se vende un terreno en el Reparto 
Ensanche Habana a dos cuadras del 
tranvía del Príncipe, de 19 varas de 
frente por 42 varas de fondo. Precio 
$16.00 vara. Este terreno cuando eslé 
la línea de Infanta duplica su valor. 
C. Reye3; Obrapía 42. 
. 41745 2 nov 
VENDO BODEGAS 
desde 1(00(5 pesos hasta 20 m i l en la 
Habana y sus barrios, se dan fac i l ida-
des de pago. In fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo . Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFESTÍONDAS, CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
tro de la Habana. I n f o r m a : Peraza. Te-
léfono A-9374. 
VENDO D0S~FOSADAS 
una 3,000, la mi tad a l contado, otra 
en seis m i . tienen buen contrato y pa-
gan poco a lquier . I n f o r m a : Peraza, 
Reina y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VIDRíERASl )E TABACOS 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo var ias . I n fo rma : Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. C a f é . Te lé fono 
A-9374. 
COMO NEGOCÍO, VENDO 
Una bodega en .6,500 pesos fuera de la 
ciudad, se garantiza que deja 4 m i l pe-
sos mensua;es, es un buen negocio. Pa-
ra informes; Manuel F e r n á n d e z . Reina, 
53. Teléfono A-9374>. i 
VENDO UNA ESQUINA, 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t i m o precio 10 m i l pesos, 
se dejan 4 en hipoteca a l 9 por ciento, 
e s t á situada a una cuadra de la Cal-
I zada de Buenos Ai res . I n f o r m a ; M . 
F e r n á n d e z . Reina, 53. 
41219 5 Nov. 
C A L Z A D A D E L A I N P A N T A . S E VEÍT-
den dos solares de esquina; mide uno 
de ellos por Infanta , 51 varas . Tota l 
1598 vafaa, con tres cal íes y yel otro 
por In fan ta 21 varas . To ta l 2.541 va-
l as . A razén de $30.00 vara . I n fo rma 
J o s é A . Hur t ado . N o t a r l a . Empedrado 
N c . 41, bajos. De 10 a 13 y de 3 a 6. 
41760. 3 n o v . 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pe$cs, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo ae xou pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 800 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha, 
barr iada y de mucho porvenir porque oí 
d u e ñ o e s t á enfermo. Informes : Cuba 
54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
Coa 16 habitaciones al tas. No paga a l -
qui le r y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
O P O R T U N I D A D . P O E NO P O D E R S E 
atender, se vende una cantina con toda 
clase de bebidas, v idr ie ra de dulces y 
confi turas, kiosco de tabacos y ciga-
rros, si no a l contado a plazos. I n f o r -
mes: Calzada del Cerro y T u l i p á n . 
41080-991 . y Nov. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y QUINCÁ-
11a. 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables Mteal y co.ntrato. Informes: 
Calzada dél Cerro, 705, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
GRAN BODEGA EN REGLA 
En 5,500 pesos gran bodega en Regla 
pagada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera par te de can-
t ina a prueba. A lqu i l e r barato, contra-
to 5 años contado y plazos. F iguras 
78. Te lé fono A-6021, I n f o r m a n : M a -
nuel Blenín . 
40766 , 2 Nbre. 
Prestamistas. Se vende una casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
su dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú' 
mero 445. 
40507 19 n. 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N U N ha-
r r l o p r ó x i m o a la capital, paga muy po-
co alquiler, quedando gra t i s el a l qu i -
ler de la bodega, es propia para un 
p r inc ip ian te . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 
97-A. 
41Ó59 2 Nov. 
N E G O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
una buena v id r i e ra de tabacos, cigarros 
y quincalla en calle c é n t r i c a por em-
barcarse el dueño , buen contrato y po-
co a lqui le r . R a z ó n : Bernaza 47, altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 2. S. l á z o n d o . 
41409 , 4 oc t . 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A , CON 
horno "eléctr ico y maquinar ia moderna. 
Tiene buena venta diaria, y pod r í a au-
mentarse si la adquir iera quien enten-
d l é r á este negocio. Estamos dispuestos 
a venderla a la pr imera oferta que so 
nos haga. Para informes: Dragones 9. 
Telé fono A-4588. 
41557 5 N o v . 
Compra y V e n i a de C r é d i t o s 
D I E Z M I L M I L L O N E S MARCOS A L E -
manes, tres pesos, cheque Banco A l e -
m á n . Puede abr i r cuenta este Banco 
Intereses: m á s del 12 por ciento anual 
Adalberto T u r r ó . Aguacate n ú m e r o 
130. Cuentas: Ci ty Bank, Deutsche 
B a n k . B e r l í n . 
^1624 3 N o v . 
Tengo $15.000 del Banco de Hup-
man y deseo venderlos. L . Domingo 
González, Empedrado No. 5. Teléfono 
M-2276. 
41501 5 Nov. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambién las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez, 
211. Manuel P i ñ o l . 
41268 15 N o v . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
PRADO, No. 101 
Esta casa de huéspedes , preparada co-
mo lo está para" poder alojar en sud 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno. tres, cuatro y hasta c in-
co 'personas ofrece a las famil ias es-
tables, que deseen v i v i r t r anqu i l a y eco-
nómicamen te , hospedaje completo, com-
puesto de hab i t ac ión , desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
actual crisis c e o n ó m l c a . Te lé fono A-
1538. 
40977 5 Nov. 
LA VILLALBESA 
Casa de h u é s p e d e s , habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
s e ñ o r a s y caballeros de orden y mora-
l idad . T e l . M-4248. San J o s é 137. a l -
tos, moderno. 
S98Í4 14 Nov. 
"LA NATURISTA" 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83, A, altos (antes Amistad). Te-
léfono M-9180. Montada con la higiene 
y confort, que requiere el Naturismo. 
Habitaciones amuebladas. Comida VvV 
getariana solamente. Propietario L» 
Soto. 
38456 2 nv., 
y 
N o v i e m b r e 2 d e 1 9 2 3 D I A R I O ' D E c e n t a v o s 
D E D I A E N D I A 
I O S P R O G R E S O S D E E A C U B A N T E P H O N E C O M P A N Y 
"Los antiguos prpcedimientos no 
podían subsistir. . . , 
Antes se eternizaban los proble-
mas y las soluciones. . . . 
Ahora hay contacto inmediato en-
tre el puebío y el Rey" 
Son esas frases aisladas de un dis-
curso de Don Alfonso X I I I , pronun-
za, extraña que personas cultas sos-
tengan aún las excelencias de la ali-
mentación carnívora. E s verdad que 
su inconsecuencia salta a la vista 
desde el momento en que al sentirse 
enfermas apelan ipso facto, a la die-
ta frngíivera para curarse. ¿Por qué 
no siguen comiendo bistés cuando 
ciado en Calataynd, cuya to^alld^ i tienen una indigestión? Una naranja, 
estamos ansiosos de conocer. en cambio, puede comerse, si se tiene 
Lector: si vas a Calafayud, después 
de preguntar, naturalmente, por la 
Dolores, pregunta que fué lo demás 
que dijo en su discurso Don Alfon-
so. Ha de ser muy interesante. 
V si no puedes ir a Calafayud, es-
pera como nosotros a que llegue la 
crónica de Frau Mar sal sobro el 
asunto, que seguramente la escribirá, 
pues se trata de la primera ve/, que 
el Rey habla en público en relación 
con el pronunciamiento miiltar. 
Hafsta ese momento no había 'he-
cho declaraciones, juzgando por lo 
visto que no había sonado la hora 
de hacerlas. Y a lo que parece la ha 
oido sonar en CalatajTid, donde por 
cierto hay nn reloj, llamado " E l re-
loj tonto". Tal vez sea una tontería 
anotar este detalle; pero so nos an-
toja que se presta a filosofías el he-
cho de que un humilde y desconcep-
tuado aparato fie medir el tiempo, 
estuviera destinado a señalar el mo-
mento de pronunciarse un histórico 
discurso, 
/v ¿Filosofía» baratas? Bueno. Por 
cinco centavos, no hay derecho a 
pedir m á s , . 
Los bomberos americanos que se 
encuentran de visita en la Habana, 
muéstranso entusiasmados de la 
habilidad y el arrojo con que nues-
tros bomberos apagan los fuegos. 
L o que más les ha llamado la aten-
ción és l a destreza que tienen para 
treparse en las paredes, sin necesi-
dad de escaleras, 
ClertamnetQ %o9 ¿trepadores ¡son 
una especialidad; del país» 
Insertamos, p, aniegos de "Tarta-
l i n de Tarascón" ^ 
"Aludido por Brisbane, en mi con-
dición de vegetariano, me creo en 
el caso de hacerlo algunas objecio-
nes a su proposición d© quo coma-
mos carne, ya que está probado que 
el buey, para engordar una libra, ne-
cesita comer diez libras de heno y 
diez de maíz, lo que demuestra, a su 
juicio, que los «vegetales se transfor-
man en carne con mucha dificultad. 
Antes de atender a su ftidicación, 
5'o propendía que se le hiciera co-
mer a un buey un jamón, a ver si 
engordaba de repente quince libras o 
si reventaba.1 E n este últ imo caso, 
yo me permitiría esperar a que se 
me demostrase que podía comer car-
ne, antes de decidirme a comerla. 
Antignamente sí se aseguraba que 
"la carne da carne y el vino da san-
gre". Hoy, después de comprobarse 
que la carne da dispepsia y que el 
vino solo da quebraderos de cabe-
gana, lo misnio con liebre que sin 
ella. Además hay que suponer que el 
hombre primitivo, al lado del cual 
somos hoy .Unos miserables alfeñi-
ques, no conoció el bisté por falta de 
estómago para comérselo crudo, que 
sería la única solución, pues no exis-
tía la cocina; en cambio comería, 
sin necesidad de sentir náuseas, fru-
tas y huevos que son, a mi juicio, la 
alimentación lógica del ^lombre, ex-
cluyendo de la lista, claro está, los 
huevos americanos. Xo tengo, en fin, 
especial empeño en convencer a los 
carnívoros de que deben comer ve-
getales—dada la escasez de los mis-
mos—pero estoy interesado en no 
dejarme con^vencer por los carnívo-
ros, o comedores de cadáveres, como 
los llamamos en confianza los vege-
tarianos. Además, soy nn hombre 
educado y quiero decirle al señor 
Brisbane por qué declino su amable 
invitación"a 
E l hambre de los niños alemanes, 
pone una nueva nota de tristeza 
en la tragedia de Germania. 
H^y muchos planes para darles 
comida a esos infelices. 
Pero como los niños no se ali-
mentan con planes, es nn deber de 
humanidad ir .enviándoles comesti-
bles o dinero para comprarlos, sin 
más dilaciones. 
Piensen en esto todos los que sien-
tan compasión por los niños, sin de-
jarse impresionar por la versión cir-
culante de que los alemanes están 
representando una comedia para no 
pagar. 
Se puede ser mal pagador, pero 
es inconcebible el extremo de que nn 
padre alemán ponga al hijo en tran-
ce de pagar su tributo a la tierra 
con tal de no pagarle él a Francia. 
UN NUEVO E Q U I P O AUTOMATICO E S T A INSTALANDOSE E N J E S U S D E L MONTE 
tualmente día b r o c h e a fin de que 
pudiese funciwnaj" a la mayor bre-
vedad posible. 
E l material telefónlo Instalado 
en la Central de J e sús del Monte, la 
que acaba de ampliarse grandemen-
te, representa la ú l t ima novedad en 
materia de teleforiiía' a u t o m á t i c a . 
Los Imbricantes enviaron un grupo 
escocido de sus empleados para que 
dirigiera los. trabajos de Ins ta lación 
del mismo. 
Se ost¿ii haciendo adiciones en el 
equipo au tomát ico de las Centrales 
S O C I E D f l D E S J S P f l N O L f l , 
E l domingo , g ran homenaje a C a m í n en e l Parque M n n d i a l . 
Juven tud Hispano-Cubana c e l e b r a r á el d í a 4 marinee y baile, J 
La A s o c i a c i ó n de Propietar ios , Industriales y Vecinos de | 
Medina y P r í n c i p e , c e l e b r a r á n el domingo su marinee 
E L S A B A D O , G R A N B A I L E DE L A J U V E N T U D ASTURlAí 
M U Y P R O N T O S E C E L E B R A R A N L A S E L E C C I O N E S P A R C I A L L 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . — E S T A SOCIEDAD 
C E L E B R A R A UN G R A N B A I L E D E PENSION E L D I A 4 
EX E L PARQUE M U N D I A L 
Un nuevo equipo au tomá t i co de 
teléfonos 'para m i l lineas adiciona-
les se es t lá instalando eni el barrio 
de J e s ú s del Monte por la Cuban 
Telephone Company. Se anuncia 
que la Compañía podrá ofrecer el 
servicio de estas nuevas l íneas para 
el día 15 de noviembre. 
Esto servi rá para solucionar la 
conges t ión debida a la r á p i d a ex-
pans ión de esa parte de la munici-
pal idad. E l equipo, cuya entrega se 
concertó i-ara el mes de abr i l , l legó 
recientemonte, y el personal de ins-
ta lac ión ha estado trabajando vir-
ios dos ú l t imos suburbios, las nue-
vas facilidades telefónicas e s t a r án 
listas para el servicio público a f i -
nes do Noviembre. En el á rea de 
Agui la , el nuevo equipo es tá ya pre-
parado yara funcionar. 
Ad3mds de estas ampliaciones en 
las facilidades telefónicas de la Ha-
bana, las plantas au tomá t i ca s de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos, Ma-
tanzas, Sagua la Grande y Cá rdenas 
han sido ampliadas este a ñ o . Más 
del noventa Por ciento de los te lé -
fono existentes en Cub^i. ahora son 
de Aguila, Vedado y Marianao. E n del tipo automático . 
•'Trotzky hará desfilar su ejérci-
to rojo para demostrar que Rusia 
sabrá defender sus ideales". 
Mas acaso no alcance el efecto 
apetecido, por saberse ya que una 
cosa es asaltar trincheras en unas 
maniobras y otra, muy distinta, to-
márselas al enemigo. 
De "modo que si quiere imponer 
respeto, tendrá que demostrar tam-
bién al mundo como lo hace el ejér-
cito rojo con guitarra. 
LOS BOMBEROS AMERICANOS EN LOS JARDINES DE LA TROPICAL 5 f í ™ 
C L U B S R O T A R l U i S D t L U D A 
Francia sigue obstinada en que-
rer convertiF' a Einlandia en un es-
tado-cuña. 
No olvide Polncaré que no hay 
peor cuña que la del mismo palo. Y 
que Rinlandia es del mismo palo 
que Alemania. 
I f R E S I O N E S O R I E N T f l L E S 
He ido con Mañach a Bayamo. ] acerca de los egoístas mosquiteros, 
Mañach no solamente ha venido a 
if ,̂. tí • 4v: 
F U E R O N ACORDADAS E N L A R E -
C I E N TM C O N F E R E N C I A D E E J E -
CUTIVOS D E L D I S T R I T O 
E L P R E S I D E N T E D E L A I N T E R -
NACIONAL R O T A R I A V E N D R A A 
CUBA E N MARZO A P R E S I D I R 
1 NA C O N F E R E N C I A 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
ta r lo . Entre los visitantes figura-
ban ios «eñores Núñez Mesa, Ense-
bio Deirin y Felipe Cruz, de Cien-
fuegos log dos primeros y de Cai-
bar ión el tercero. 
E l presidente, señor Gómez, dió 
la bienvenida a los rotarlos P . Mo-
nynbam, Macliado y Soto, los cuales 
acaban^ de regresar del extranjero. 
Seguidamente el secretario, señor 
Soto, dió a conocer las siguientes 
recomendaciones acordadas en la 
reciente Conferencia de Ejecutivos 
de esta Distr i to Rotarlo, celebrada 
en la Habana: 
•—Programa de actividades de loe 
clubs durante el a ñ o : 50 por 100 al 
mejoramiento de Ta j uve r tud .y la 
infancia; 25 por 100 a métodos 
modernos de negocios y 25 por 100 
a educación r o t a r í a n ' 
—Confiar al Club de la Habana 
E l domingo que viene volando se 
celebra el gran homenaje que va-
rios rapaces organizan en honor del 
célebre y popular Camín. 
Como Camín es un p robé taás co-
nocido que el arroz blanco, resulta 
que este homenaje va a tener un 
estruendoso éxito. 
En cuanto que lo supieron las 
gaitas y los tambores, que tan es-
condidas en los baúles /de las bode-
gas, saltaron del b a ú l ; las gaitas, 
suspirando sus amores, y los tam-
bores redoblando su orgullo, y así 
de que se juntaron vienen por pa-
rejas, aprovechando la fresca, con 
rumbo p 'aeá . Vienen gaitas y 
tambores. Y vienen también parejas 
t ípicas y juncales de bailadoras y 
bailadores asturianos, que se ergui-
r án sobre la arena dorada de la pla-
za de Carlos I I I , en arrogante com-
petencia contra las parejas de la 
Habana. 
F a l t á b a n o s una cantadora. Y, ya 
avisó por el bejuco del te lé fano la 
cantadora asturiana, que canta co-
mo un xilgueru, Inés García. 
E l Gaitero de L ibardón echará la 
competencia contra el Gaitero de 
Gozón; el Gaitero de Villaviciosa 
no sopla rá ese día pa fuera, sopla-
rá pa dientro. Despachará sidra has-
ta que se inunde la plaza y se afue-
-Al to al Son. Danzón (e 
treno) . 
-La Casa de los Repórter 
Paso Doble. 
De las elecciones ' 
Se aproxima la fecha en qua 
brán de celebrarse elecciones parcli 
les en la poderosa Asociación ¿ 
Dependientes del Cnmprrio de 
Habana, para cubrir los cargos ^ : 
Vicepresidente Segundo y Veinte VQ. 
cales. 
En tal v i r tud , un numeroso grupo 
de laboriosos y entusiastas socios, 
que siempre ban demostrado su • 
amor a la inst i tución, tienen e! pro., 
pósito do llevar <t ocupar esos, car-!-' 
feos a elementos de verdadera slg. t 
nificación en ol seno setal a fin dj 
que la provechosa labor administra.1, 
t iva que aetuahnenle se viene rea-
lizando, cuente con nuevos y « • 
caces auxiliares que defiendan y ve.; 
len por los altos y saigrados intere-
ses de la colectividad. - I B 
Como candidato para esa Vicepre. 
sidencia Segunda ha surgido, entre 
el valioso elemento a que nos veni-
mos refiriendo, el señor Francisco 
E . Benavides, socio meritísimo, de 
excelente historia social, que en to.j 
dos los momentos ha prestado aü 
eficaz concurso al mantenimiento del 
guen todos los cantantes, bailantes, jog prestigios sociales y al desarrb-
xigantes y cabezudos, que t ambién l lo econ5mico-administrativo ~défl 
van a bailar el x i r ingüe lu . Y day co-j Kann i í ^^n : 
mo i dabes, le daremos a la danza, 
al soplen y al cantar como asturia- J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
nos de picona, que sernos, y caballe-
ros de m a d r e ñ a , que presumimos. 
—Chachos; este Camín ye un pro-
be. Hay que echarle una gavita. 
Correi p 'a l lá , que p ' a l l á voy de 
seguida. 
' ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
COLOSAL, ese el calificativo que 
merece al mencionar el programa 
para el baile de pensión que se ce-
l eb ra rá el domingo 4 del corriente 
mes en los suntuosos salones de la 
Asociación de Dependientes, organi-
zado por la entusiasta Sección de 
Recreo y Adorno de la cual es pre-
sidente muy querido, nuestro ami-
go señr Constantino Veiga, y desde 
luego, ya nosotros lo habíamosi pre-
visto que así fuera, toda vez que la 
Comisión de ese programa bailable 
la componían elementos tan A'aliosos 
la fundación de un club en Pinar i de 1 aSección como los Sres. Adolfo 
Un grupo de lindas asistentoa al almuerzo de los IjornteroB ©n "La Tropical" 
De conformidad* con el programa "hmr" de "La Tropica l" en las 
dispuesto por el Coronel F e r n á n -
dez* Mayato, Jefe del Cuerpo de Ex 
tinción de Incendios de la Habana, 
en honor de ios congresistas ameri-
canos que figuraron en el Congre-
so de Bomberos efectuado reciente 
en la ciudad de Rlchmond, aver fue-
ron los visitantes a los hermosos 
jardines de la fábrica de cerveza 
"La Tropical", donde se les ofreció 
que solo se cubren a s í mismos y no! un almuerzo "cr lo l l í s imo" , en que 
"dan" para cubrirnos a noostros; de no faltó el "¡echón asado", ^ ni el 
las "livianas" colchonetas''', llenas de plá tano f r i to , n i el postre de dulce 
propias bodegas en que se prepa 
ra . 
l.os pintorescos jardines de aquel 
encantador rincón .de la Habana, 
merecieron entusiastaa elogios de los 
excursionistas. 
E l almuerzo fué servido en am-
.plias mesas colocadas debajo del 
frondoso "n^ainoncillo", junto a 
una de las máfgeues del Río Al-
mendares. 
('erra de las dos de la tarde ter-
minó esta parle del programa. 
En lugar preferente de la mesa, 
flaquezas y de las sinuosas i U m o h a - 1 d e ^ ZTAZTL orí 1 atendÍe:ndo anlcs VÍm?s * 
^ 1 Antes del alimierzo, desde la? pr i- j ios señores Coronel Mayato; Luis 
das; y a pesar de todo, nos dornn-, raeraí. horas áe la m a ñ a n a , los ex- Azcárra te , Segundo Jefe del Cuer-
ursionistas fueron llevados en dos p0 de Bomberos: los capitanes Busch, 
Oriente con el plausible y trascen-
dental propósito de tomar chocolate, 
sinó que, de paso, visita los lugares 
históricos o pintorescos. Ciertamen-
te, esto hace muy poco favor a Ma- j mos. 
ñach, y asi lo reconoce todo el mun- No sé de describn\nuestro sueño, ómnibus au tomóvi les de gran tama-1 Sañchoyerto , Melchor y Angel ; los 
do. Mañach debe tener muy poco i porque ofrece algunas dificultades. I ño uTnT P^eo. por los alrededo- teenientef, Te rán , Medina Riera, 
qué hacer, cuando así pierde el tiem-? Y a estamos despiertos E l mozo acá-1 f f * ^ la Habana visitando no só-, Bou^a, Macías y López; el capi tán 
1 ' ^ i » cBwwaus uespienus i_i IHOAU m.n j0 lo,g j^evog repartos, fimo algu-lde ia Pol icía Nacional señor Rive-
po en correr la isla de punta a cabo, ] rrea agua en baldes y ei ciclo en ja- nos pueblos cercanos a esta Capí- r0; el teniente de este Ctierpo, ser 
(Punta de Maisí a Cabo de San An- j r ros . , E l barro en las calles es ge-jta^. 1 ñor Calvoé el doctor Juan Guerra, 
tonio). Porque eso no lo ha hecho : neral de todas las guerras. Visita-
ninguna persona fcien equilibrada y mos los lugares históricos, y tampo-
sesuda, que yo sepa. Salvo algún co los describo, porque entonces, 
político que ha venido haciendo cuen-| ¿qUé iba a hacer Mañach? Y entre 
tos de camino, (o sea, carreteras), hondas emociones ante los 1'ec"er- F A L L E C I M I E N T O DE UN V I C E P R E 
que se han quedado en cuentos. Idos heroicos, admiraciones ante las! c m c v T c n r i A cniTTUFDM 
Ello es que, después de visitar lo bayamesás — - -
La fábrica de cerveza fué visita- Médico del Cuerpo de Bomberos; y 
da t ambién por los excursionistas, el señor Badeil. Ingeniero de este 
que apuraron repetidas veces el | úl t imo organismo.. 
D E F U N C I O N E S 
agresivas, y exquisitas 
más curioso de Santiago, le ha en- atenciones de los oficiales de la guar- RAILWAY 
trado a Mañach ansia de conocer Ba- nición, el Presidente del Ayunta- SAlsT FRANCISCO, noviembre 1? 
yamo, la Xumancia cubana, y allá ^miento, al Presidente del Liceo y el d e s p u é s dfi corta enfermedad el 
nos hemos encaminado. , vice presidente de la Southern Pa-Corresponsal del DIARIO, transen- j cif ic Railwav, E. C. Me Cormick ha 
Llueve copiosamente, el tren pati-! n-e el día. fallecido hoy en su residencia d e j ^ V 
na con frecuencia, por estas lomas, | Hay sucesos accidentados; lo mis- esta ciudad, víc t ima de una afee-
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día primero de noviem-
bre: 
Paulino A . Rojas, mestizo, 4 me-
es. Puerta Cerrada 12. PJntero Co 
pindias, atrevidas, magníficas, que mo qUO Mañach ignora lo que es i ción cardíaca-
se retuercen bordeando abismos; tal "macho" en Oriente (p«/eico cerdo ' Mc Cormick estaba relacionado 
parece como si el tren gateara por eochiuo, guarro etc., en todas par- ' " ^ ^ Southern Pacitlc desde IS'JO. 
las montañas, y el ánimo se sobre- tes) desconoce lo que son pencas de ¡ropa; toda se ha arrugado en las 
coge un poco cuando el viajero ve, yagua. Y para que no hi quepa du- maletas; y como no hay quien plan-
aparentemente, cortada la linea y da, le explico que "peoras d,- ya- che y le van a dar un baile de bo-
piensa que el tren, en su ímpetu in- gi,a", como lo indican los Vocablos ñor (esto me interesa) en el Liceo, 
contenible, se lanzara al espacio pa-1 que componen la denominación, es necesita presentarse decenfito. Y va-
r a ganar de un salto la montaña que, un femenino, cuyo masculino ha de mos a ver de comprar uno de heehú-
cierra el horizonte como una mura- ser forzosamente "penco de caballo". | ra instantánea; un "apéame uno", 
l ia ciclópea. ^ I Ciertamente, no sé aún por qué no | que dice un mi amigo observador 
Y a las cuatro de la manan» lie- le satisfizo la explicacióxj. Los ofi- sutil, 
gamos a la ciudad sugestiva, que cíales > me miran grates; el joven ¡ Pero este tiene un siete aquí jun-
muestra sus ruinas con cie:to orgu- Presidente del Ayuntamiento, soca- tb al bolsillo, advierte Mañach.' W | Lugareño" s in' número": Niocarditis 
llo, y hasta coquetevía histórica. . rrón; el corresponsal del DIARIO, eso se lo doy en ocho pesos, arguve | Tavier Rodríguez, blanco 3 6 años!NO D I E R 0 N E L TRIUNFO A NIN-
Manach y yo vamos alegres, expío- con asombro. Yo juzgo que con el distinguido ropero. Yule $15.00. J >' 17: Caquexia. Q\Ĵ Q DE LQS CANDIDATOS 
tando toda oportunidad que sernos asombro de mi erudición. claro, hombre, intervengo: Vale I Martín Ortega y Araujo, blanco, 
ofrece para un chiste. En las afue- E l automóvil nos zarandea de lo $15.00 y como tiene un siete (e lo i 54 añoS' L a Eenéfica' Ufemia, 
ras de »a estación, unos humildes! lindo. Pasamos por frente a una ¡ da en ocho; la cuenta ej justa sie-1 Amancio Diegue.z, blanco, 22 años, 
comerciantes venden ''emparedados | "fábrica" que suponemos ruinas del i te y ocho, quince ' ' \ * Beiléfica: Nelancolía Aguda, 
de macho". Mañach come el macho i incendio histórico ^o, señoresz ex- Ho rnJí*An »i ^_ L ,LuJs I<Íelf,oaíLcí blanco, 
Manuel Felipe, blanco, 33 años . 
Hospital C. García. Tu-be'rculosia 
Pulmonar, 
Esther Peña , blanca, 15 años . Se-
rrano 13.; Tuberculosis pulmonar. 
Gerónimo Garay, blanco, 81 años, 
Hospital C, Garc ía . 
Hortensia Hernández , blanca, 4 
meses, Quiroga S. N . Castro Ente-
r i t i s . 
José Rodr íguez , blanco, 4 9 años, 
Hospital Municipal ; Suicidio. 
Cosme Vicens, blanco, 25 años ; 
Carvajal 12; Traumatismo. 
^-lerssen Berry, blanco, 2 5 años, 
del R Í O . 
Que sim excusa ni protesta cui-
den el Presidente y el Secretario de 
cada club, de enviar un resumen de 
sus actividades mensualmente a " L a 
Nota Ro ta r l a . " 
—Que cada club acuerde declarar 
obligatoria la suscr ipción de los so-
cios a dicho periódico, ó rgano OÍÍT 
cial dQl Dis t r i to , tomando además 
una cantidad de ejemplares para 
domarlos a las sociedades de ins-
t rucc ión y a las bibliotecas de la 
ciudad. 
-—Que todos los rotarlos particu-
larmente, y los clubs colectivamen-
te hagan cuanto les sea posible por 
dar y coneeguir anuncios para " L a 
Nota R o l a r í a " . 
•—Que en la p róx ima conferencia 
del Distr i to se dedique especial 
a tenc ión a t ra tar de la nocesidad y 
deber de todo cubano de intervenir 
en los nroblemas polí t icos del país , 
luchando para que los puestos pú-
blicos recaigan eni los ciudadanos 
m á s capacitados. 
Esta conferencia ee r e u n i r á los 
días 10, 11 y 12 de marzo próximo 
en la ciudad de Matanzas, y sus se-
siones serán presididas por Mr. Gun-
daker. Presidente de la Internacio-
nal , que veitidrá a ese efeeto a Cuba. 
TerniTncda esta Información, el 
presidenta, señor Gómez, se ref ir ió 
en sentidos t é r m i n o s al sensible fa-
llecimiento del señor Fello Marine-
llo, padre del rotario del mismo ape-
ll ido, y los presentes se pusieron em 
pié en seña l de condolencia. 
Después se acordó enviar un men-
saje Je felicitación al señor Buena-
ventura Rodr íguez Parets, que ha 
sido electo presidente del recién 
fundado club de Santander. E l se-
ñor Rodr íguez P á r e t e es cubano, de 
Cienfuegos. • 
Ultimumente habló el doctor Luis 
Machado sobre su estancia en los 
Estados Unidos, de donde acaba de 
regresar Dió cuenta de sus entre-
vistas con hombres de negocios de 
aquel país, y Aijo que había obteni-
do la impres ión de que los america-
nos no tienen ya tanto in te rés co-
mercial en Cuba como hace pocos 
años, y que los comerciantes e i n -
dustriales cubanos deben pensar 
menos en la ayuda del Norte y m á s 
en la ayuda, propia. La tendencia 
en los Estados Unidos, t e r m i n ó el 
doctor Machado, es que Cuba debe 
ser salvada por los propios cubanos; 
Martel , R a m ó n Mart ínez y Enrique 
López . 
A cont inuación publicamos el pro-
grama bailable para que vean nues-
tros lectores, si no merece ese cali-
ficativo que nosotros le damos. 
Primera Parte! 
1. —Me to Sleep. Danzón . 
2 . — L o que vieron mis ojos. 
Danzón . 
3. —Carolina Roll ing Store. Fox 
Trot (Estreno) . 
4. — P . W . X . Danzón . 
5. —Sweet Lady. One Step. 
6. — E l v i r a . Danzón . 
7. — E l Duente. Danzón (estreno) 
8. —Toca, Pablito. Schottls (Es-
treno) . 
Segunda Parte: 
1. — L a ausencia de Baby. Danzón. 
2 . — A orillas de un palmar. Dan-
zón (estreno) . 
3. -—Somedody Stole M!e. Fox 
Trot (estreno) . 
4. — P a p á Montero. Danzón . 
5. —Palo Caballero. Danzón . 
(estreno) . 
6. —Bine Danube Blues. Fox 
Trot (estreno) . 
La ma t inée y baile se efectuará 
el día 4 de noviembre de 1923 en su [ 
local social calle 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y 8 y media a 2,, 
ASOCIACION D E RROPIETARIOS, ? 
I N D U S T R I A L E S Y VECINOS (DE 
MEDINA Y r i l INCTPE J 
La mat inée bailable se celebrará 
e"¡ 4 de noviembre a las 2 p. m. en 
sus amplios salones, calle C. y 21,.] 
Medina. 
Nota: Será ri;quislt > indlspeasable 
la presen ta o i óa de esia invita ción á 
la Comisión dé puerta. 
Otra: H a b r á t ranvías a la tsrlní-j 
nación. / ''.aj 
EMIGRADOS D E RIOTORTO 
La Junta de Directiva tendrá lU: 
gar el día 4 de noviembre de 192l 
en el Palacio del Centro GalIego,|| 
las 2 p. m. I 
"Orden del día: , 
Lectura del acta; Balance de Om 
tubre; Informe de Secretaría; Asuffl 
tos generales. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
La fiesta bailable la celebrará es-í 
ta Sociedad el día 3 del corrientq a 
las 9 p. m. en su,s palones sociales« 
Paseo de Mar t í (antes Prado) númH 
ro 125, altos. 
PROGRAMA B A I L A B L E B 
Primera parte: 
Vals, Thru the Night ; Danzón, P. 
W. X . ; Fox trot . No tenemos pláta-
nos; Danzón, Hay que. ver; Danzón, 
Playas cubanas; Fox trot, Klss Ma-r 
ma Kiss Papa; Danzón, Habana 
Park; Paso doble, La canción M 
soldado. 
Segunda parte: 
Danzón, Los Iconos de M. Barí»;.; 
Danzón, Amelia G.; Fox trot, Bollys; 
Danzón, Skimo Pie; Danzón, E l Ta-
malero; Schottis, A mí quó...!;-
Danzón, E l cisne blanco: Fox trot, 
¿Oh Mi? . I 
N O T A S l i m i A S 
ASOCIACION D E E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O 
He corrido a l coche, que me ha 62 años Jesúfí María. 19 4 • TT^m 
rjn saber lo que es; a cada bocado plica el P r e s i d i e del Aynntamien-1 traído volando al hotel, para huir de ' gia Ser^braL ' Hem0rra 
íu mira con desconfianza, pero come, to; es nn hospital qne so comenzó, | las iras del ilustre glosador. Y aquí i Juan A. Vila. blanco, 78 años 
acurrucado en el interior del coche y cuyos comienzos han costado cien- lo estoy esperando, en la confianza Ceiro 438-D; Infección Intestinal.' 
que nos cobija, mientras el cochero to cincuenta mil pesos. Y a ven us- do que, la noticia de quo el baile se1 Manuel Síglea Mesa, blanco, 22 
nos ameniza el banquete con sus vi- tedes que apenas tiene poco más de ha suspendido, le enfriará un poco, 
tuperios al café con lecho que le han; los cimientos. Ya ves, advierto yo a | Después, volvemos 
servido. « j Mañach; §5150,000 y no han dejado 
Llegamos al hotel y pensamos que \ ni un cuarto. Y no sé si las protes-
nuestros cuerpos agradecerían algún ; tas que oigo son a mí, o al automó-
reposo. No hemos dormido y son v i l que ha dado un patinazo genti-
las cinco de la m a ñ a n a . Nos acos- l ís imo. 
tamos, hacemos alegres comentarios! Mañach me dice que está mal de 
a Santiago 
fcvanquílaménte Yo estoy ya desean-
do leer las "Glosas" que habrá de 
(sciibir con motivo de esta visita. 
A ver si, por casualidad, hemos coin-
cidido . 
J . A R I S T 1 G U E T A . 
años; Arroyo Naranjo; Electrocuta-
do. 
José Iglesia, blanco, 58 años. Cas 
tillo 5; Cirrosis dle Hígado. 
Isidro Rente Hernández; mestizo, 
52 .años. Fábrica 3; Arterio Escle-
rosis . 
Pelaya Mencfa, ntegra, * 75, 
Pruna 31; Arterio Esclerosis. 
M. 
LAS E L E C C I O N E S H0NDUREÑAS 
PRESENTADOS 
TEGUC1GALPA, noviembre 1» 
Hoy se anunció oficialmente que 
las elecciones presidenciales cele-
bradas el pasado domingo no han 
dado el triunfo a candidato alguno, 
puesto que ninguno de los tres as-
pirantes que se presetaron obtuvo 
los suficientes voto^ para ser elegi-
do. Por consiguiente, el nuévo pre-
sidente de la República habrá de 
ser elegido, entre los tres candida-
tos citados, por el Congreso, en su 
próxima reunión que tendrá lugar 
en el mes de enero. 
Los candidatos aludidos son el ge 
neral Tiburcio Carias, conservador; 
el doctor Juan Angel Arlas, liberal; 
y el doctor Policarpo Bonillas, tam-
bién liberal. 
AVIOS PRE-ELECTORALES 
Manuel Solaun Grenier, secreta-
rio de la Asociación de Estudiantes 
de la Facultad de Derecho y secre-
tario de la Junta Electoral por m i -
nisterio del Reglamento Electoral, 
CONSIDERANDO que no es ta r ía de 
más el recordar e l vencimiento de 
los plazos que se han fijado a las 
operaciones pre-electorales, 
A TODOS LOS ELECTORES DE L A 
FACULTAD DE DERECHO, RE-
CUERDA: 
1 . Que la capacidad del elector 
la determinan los siguientes requi-
sitos: 
a) Ser ESTUDIANTE OFICIAL 
de la Facultad de Derecho. 
b) Estar inscripto como socio de 
la Asociación de Estudiantes de la 
Facultad de Derecho. 
c) Presentar el recibo del mes en 
curso en e'. momento de votar . 
2. Que el per íodo de inecripclóni 
de partidos (cuya solicitud debe ser 
presentada con la f i rma de treinta 
afiliados) tgrmina el día 4 de no-
viembre a las 12 m . 
3. Que loa señores directores de 
los Partidos inscriptos deben pre-
sentar antes del d ía 7 de noviembre 
a las 12 m . sus candidaturas acom-
pañadas de 16 pesos moneda oficial 
($15.00 m . o . ) para cubrir los 
gastos electorales, sin cuyos requisi-
tos no se rán presentados en las bo-
letas ni podrán gozar del derecho 
de representación! en el Colegio elec-
to ra l . 
4. Qu« el d ía 10 de Noviembre, 
a las 12 m . , se termina el plazo de 
admis ión de inscripciones de socios. 
Se cierra el Registro dé Electores. 
5. Que.el jueves 15 de Noviem-
bre será día festivo en la Facultad 
de Derecho. (No habrá ninguna cla-
se en la Facu l tad) . 
6 Que a las siete a . m. del día 
15 de Noviembre quedará abierto 
el colegio electoral, funcionando 
E L R E Y GUSTAVO DE SÜEC1A 
L L E G A A LONDRES 
L O N D R E S , noviembre 1» ' J l 
E l rey Gustavo do Suecla, acorn* 
pañado de su segundo-génito el PríI1' 
cipe Guillermo, y de su nieto,'» 
príncipe Gustavo, llegaron aquí S E 
para asistir a la borla, que tenflra 
efecto el sábado, del Principe bfm 
dero "sueco, Gustavo Adolfo, con 14% 
dy Louise Hountbatten, prima w 
rey de Inglaterra. 
Los augustos viajeros fueron rffiB 
bidos en la estación por el rey «m 
ge y su tercer hijo, el príncipe Iwp 
rique, el príncile heredero sueco, su 
prometida y oíros difitinguidos ÍIB 
sonajes. 
hasta las 12 m . , reglamentariamen-
te, como "Colegio de votación", y (1 
las 12 m . a las nueve p. n i . P0^' 
funcionar como comprboador y " 
clarador de resultados. já 
. Y, aunque en el día, aIlter.lpM 
las elecciones cuando ei Rc&lameD 
to Electoral me ordena que con^ 
que a elecciones, por < -tp nie(il0[a 
a reserva de hacerlo también en 
oportutuidad mencionada, me 
mito, ahora, recomendar a Io3 ,g<( 
ñores riprtorPfí que ejerciten sU'jH 
recho do sufragio, a fin de que nflj» 
tro gobierno sea un "Gobierno ^ 
lamente popular; no hijo d 8 < U 
cunstandas sino de irlcnlos PUe^ 
en Práct ica; nunca de "caciquee 
siempre de compañeros que I B 
honren r e p r e s e n t á n d o n o s . " 
Manuel Solaun Grenl«* 
CITACION 
Por este medio recuerdo a Direc' ñores miembros de la Junta 
tiva da 5a Asociación de Estua ,51 
tes de la Facultad de Derecho 
hoy, viernes 2 de Noviembre, a 
nueve a. m . , se celebrará ^ 
ordinaria en la Rala de Sesiones 
local social. . jpnci» 
Ruago la más pumi.-.l a?;yrDji-
con el í in de que quedan defe ^ 
nados ciertos asuntos nrpentes 
importaacia. ^ 1 
Manuel Solann Grcnl^' 
Secretario.i ^—^H 
